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En este doprimente rccinto acad/mico, abrunado le la 
trechez y fealdad t’e su conslr-uccldn en cemento y de la propia 
degradaciôn politic'O-epist emol ôgica de su giorioso j ipel en la 
contestaciôn del V;ejo Régimeu, son cent/dis las veees en que el 
sufrido o desencaniado profesjonai puade identificarse con su pu 
blico locus laboral y obligadc trabajo académico.
Sin Anime de nostalgia ni compar-tciôn, la lectura de e£ 
ta tesis me reçuerca la mananc del curso pasado en eue se leye—  
ron las de J. IbAflez y P. Navc'rro AlcalA-Z.amor'a.
Alegre reiteraciôn del significante Fiesta sobre la ano 
mizante y deprimente a r t i c u i a d ô n  burocrAtica de la cotidianei—  
dad del trabajo académico en esta afiictiva Facultad.
La lecture de la tesi; de Enrique Gil Calvo dispara la 
pulsién epistemolégica de todc avlsado lector. Tanto més, cuanto 
mâs radicalmente conjurado est ^ con este particular :ulto acadé­
mico profesionai que se denomi ta Ciencia Social, y a .1, quiero de
signer un género plural de dis -iplina cient-lfica y d = s curso légi^
co-conceptuai en el que se inc u y e , implic' y semiét = camente con
cluye y se genera y régénéra, produce y reproduce el edificio 
teôrico-textual de la Sociologia y de todas las otra. discipli—  
nas en que se enfrenta y fragmenta la actualidad con emporAnea 
de las Ciencias Sociales: desd > le Linguistica ai P s ;coanâlisis, 
desde la consumida positividad mâs o menos critica d» la Econo—  
mia Poiitica, hasta la A n t rop oog ia y la Etologia.
Sin la previa disecciôn anaiitico-epistemolc gica de las 
Canénicas Formas TeAricas del diseurso cientifico-so' ial, es har 
to dificil salir de estancado laberinto contemporânco de la plu 
ral Academia Sociol cgic a, Econc'mia, Polîtrca, etc., etc. Quiero 
registrar aqui el dcsusado rigor con que 1 ai operacit'n critica 
se produce en el texte de esta tesis, en 5 imultaneidrd secuen—  
ciai con la coherencia sistemAlica de su predicativa articula—  
cién légico-conceptual.
paste sobre la calidad formai de esta tesis doctoral, 
como estratégica indicacién sobre la propia calidad c >istemol6- 
gica de su désarroi1o textual, de su autor. Su movilizacién de
la pasién teôrica de todo avisado lector multiplica log posibles 
temas de encuentro, diAïoyo, discusdén. En términos que exceden 
a la forzada economîa verbal que est e ri tuai académico fija para 
sus obligados y habiantes actores. Consciente de mi posible tan- 
gencia he preferido escribir esta intervenciôn. En lo que sigue, 
intentaré indicar aicunos de los argumentos substanciales que en 
esta tesis me resultan més inmediatamente relevantes. Con tal ex 
presién considero expllcitamente manifiesta la eventual distor—  
siôn egocéntrica, dentro de esta particular ocasién, de mi pro—  
pia seleccién temAtica.
1) "Las formas no son me.ro refiejo supraestructurai de 
las sustancias" (131). "Bsperemos que la traduccién del problema 
del trabajo alienado a la axiomAtica hjelmsleviana nos permita 
no sélo eliminar la retôrica hegeliana sino "acabar" también con 
la aiienacién. "No hemos de extraRarnos nada de que Hjelmslev e^ 
tablezca anaioglas (aunque no totales) entre la funciôn de signo 
(dependencia entre la forma de expresién y la del contenido) y 
la manifestacién (dependencia entre la forma y la substancia" (124)
Gil Calvo, como tantos otros, desde el territorio epis- 
temolôgico aiumbrado por la lingfllstica/semiôtica contemporAnea,
a) desde los propios términos en que Hjelmslev repite y 
re-plantea los términos fundamentaies de ese coetA—  
neo cémplice de Durkheim que fue Saussure y con él y 
tras é l , Levy-Strauss, y, a ratos Deleuze y Baudri—  
H a r d ,  y todos los reiterables nombres que enmarcan 
un estratégrco horizonte intelctual de las Ciencias 
Sociales contemporâneas,
b) formalize su propia digestién y reducciôn anailtico- 
conceptuai de la limitada particular validez cientî- 
fica que en este tiempo nuestro puede intenter y ré­
clamer la originaria pretensién formai de Ciencia Ab 
soluta que en su propio momento de producciôn esgri- 
mié el discurso hegeliano-marxista de la Ciencia So 
ciel de la Historia del Nombre.
De la renovada vigilancia epistemolégica como antidote 
de la dogmâtica pee;ïâf,'icaci6n de la escritura <]ue guiso decir, 
en nombre de la Ciencia y la Revoluciôn, la ultima consistencia 
substanciai del colectivo acontecer de lo humano y los humanos 
en el espacio/tiempo de su objetiva manifestaciôn y memoria, de 
sapariciôn y metamorfosis. Cada tiempo histôrico, cada escenario 
colectivo, tiene su propia figura, figuraciôn y representaciôn 
de aquello que llamamos 'verdad' y ’sentido'.’La verdad' sobre 
la que se funda la piausibilidad epistemolégica del Orden Racio 
nai de la Sociedad Burguesa sufre 1 os propios avatares politico- 
simbélicos del discurso objetivo de la Sociedad Industrial. En 
el contexto de nuestra propia cultura todo discurso fundacional, 
pronunciéndose eh nombre de la Razén, llega a agotarse y a sa—  
berse en sus particulares limites en el sucesivo proceso social 
de su reiteracién/difusién/secuiarizacién/revisiôncritica/meta- 
morfosis. Sélo en este sentido sigue teniendo validez teérica la 
clâsica sentencia hegeliana que dice : "la verdad se muestra co­
mo resultado".
Abstracta canceiacién de toda entusiasta alucinacién 
ideocrâtica. ^Cémo no registrar aqui; en el texto de Gil Calvo 
se dice la actualidad epistemolégica de nuestras Ciencias 3oci£ 
les, tanto como en el de Althusser se momifica y estanca, défi­
nit ivamente en términos 'ortodoxamente marxistas' la critica pul 
siôn epistemolégica de la Ciencia Social marxiana. En su. propio 
tiempo ya escribié Marx: "Yo no soy marxista” . Frente a la pia- 
dosa ortodoxia que discrimina a les 'marxianos' en favor de los 
•marxistas', imagine afiiar y precisar mi propio lenguaje cuando 
reservo el predicado 'marxiano' para el discurso de Mai'x y el de 
•marxista' para sus sucesivos y multiplicados, lûcidos y aiucina 
dos epigonos y escoliastas.
2) Un explicite presupuesto precategorial de toda esta 
argumentacién donde Gil Calvo réitéra la propia posicién de ^
Hjelmslev. A saber: la identidad anaiégico-formai entre la 'idea 
objetiva* que mueve y constituye la base de la invencién de la 
escritura, con la 'idea fundamental• que presupone toda esta for 
maiizada tradicién de la Teoria linguist ica que va desde Saus­
sure a Jakobson y Hjelmslev, Levy-3Irauss, Eco, el propio Choms-
ki; "La idea de proporcionar el anAiisis que conduzca a entida- 
des de la menor extensiôn y en el mener numéro posible" (?1).
Una idea Fundamental, ’motriz', para todo el movimien- 
to objetivo de la reflexividad anaiitica que manifiesta el su—  
cesivo discurso de la ciencia Occidental desde Galileo y Hobbes, 
hasta nuestros propios dîas. Principio de economîa poiitica en 
la sucesiva formacién categoriai del répertorie analltico-instru 
mental de nuestra acumulativa tradicién cientifica.
RI sucesivo descubrimiento y formaiizaciôn teérica de 
la "analogie entre signo y valor (mercantil)" (95), acelerândo- 
se desde Saussure a Hjelmslev y L. Strauss hasta Octavio Paz y 
Deleuze, Derrida y naudriliard, el propio Gil Caivo, se hace pen 
sable como fundamentaciôh y explicitaciôn de una Teoria Semiôt^ 
ca General a partir de la reflexiôn analitico-cientifica sobre la 
subyacente y deslizante identidad substanciai que piensa el 'si£ 
no' desde nuestra avanzada escritura aifabética, sobredetermlnan 
do, con su propia autorrepresentaciôn especulativa, nuestra ha—  
blante inteligencia racionai del espacio/tiempo/niundo que i n d u -  
ye el acontecimiento fisico-sociai de nuestro plural y ancestral 
présente como mortaies humanos. Pero aqui no voy a insistir so­
bre el juego de identidad y diferencia en que se re\5ne y desplie 
ga el 'acontecimiento histérico-universal' de lo humano. Y, en es 
te contexto, debiésemos pens<-jr ' lo humane', antes que como ' iden 
tidad de naturaleza generaciôn*, diciéndose conceptualmente en 
una hipostasiada y reificada figura Anica y universal, como 'an^ 
logia genérico-histérico universal' fundando epistemolôgicamente 
la posibilidad de entendimiento y retraducciôn anaiitica de la 
multiplicada y sucesiva diferencia etnoculturai en que los huma­
nos se suenan y saben en su particular figura histôrica de 'Huma 
nidad'.
Esta Semiética General, a la vez que piensa el signo y 
la palabra desde la escritura, hace pensable anaiiticamente la 
historia colectiva de la escritura ^ en su posible conexiôn gené- 
tlco estructural con la colectiva historia de los modos de produc 
cién y las formaciones sociales. Se permite y légitima asi, en 
términos analitico-analégicos, una cromparacién decisiva; aquelia
que ccnecta las "economias capita l is tas con las escrituras aifa- 
béticas y las escrituras precapltaiigtas con las escrituras ideo 
grAficas" (107). Me atreveria a pensar crîticamente los términos 
de esta afirmaciôn con que Gil Caivo réitéra y digiere, por su 
propia cuenta, toda la compleja tradicién cientifico-sociai que 
su propia investigacién tan rigurosamente diseca y sistematiza 
en términos analitico/axiomAticos.
La circulacién monetaria y la circulaciôn social de la es^  
critura son dos hecbos sociales en intima conexién genético-e^ 
tructura1 en aquellas formaciones sociales donde conjuntamente 
se presentan. Se trata de dos dimensiones objetivamente manifie£ 
tas y anaiiticamente reducibles a una comén y subyacente pauta 
genético-estructural: la 'cultura escrita urbana' propia de la 
articuiacién social de una cierta formacién estatai de Soberania. 
La invencién del mercado de la economia monetaria reposa sobre 
la previa existencia cultural de la escritura. Alli donde se ha 
producido histéricamente la invencién y difusién social de la e^ 
critura, la invencién y organizacién de escribas como una catego 
ria social dominante, controlando colectivamente tan decisiva 
tecnologia poiitico-epistemolégica se ha producido como resulta­
do de la propia expansién territorial de una cultura urbana.
No puedo entrar ahora, con mAs detaiie, en la conexiôn 
genético-estructural entre la aparicién de esos hechos sociales 
que son las 'clases sociales' y el 'estado'con la invencién co­
lectiva de la escritura y sus corporados escribas. Forma de re- 
presentacién simbélica y articuiacién poiitica colectiva: la co 
lectiva invencién y desarrollo histérico de aquello que hoy lia 
mamos Estado en su sentido mAs general se identifica con la in­
vencién y desarrollo de la escritura en sus sucesivas y multiples 
formas. Entender la objetiva identidad fisico-social de la histo 
ria del Estado con la de la escritura équivale a entender anaii­
ticamente la identidad objetiva, substanciai, entre formacién po 
lit ica y forma de representaciôn simbélica. Desde este axiomati- 
zable y esquematizado con junto de erfunciados, hay que repiantear 
se teéricamente la vieja conexiôn diaiéctica entre 'modos de 
producciôn' y 'clases sociales'.
para concluir esta excesiva intervenciôn, disparada por 
la rigurosa calidad teôrica de la tesis de Gil Caivo, deseo ha—  
cer dos Altimas indicaciones temâticas.
1) Alli donde la Ciencia Natural de la Historia Humana 
(Marx) reiteraba la dramaturgia teolôgico-politica de la diaiéc 
tica hegeliana, la Anaiitica Semiôtica de Hjelmslev se prolonga 
expllcitamente sobre esa meta-ciencia que séria la F’isica Hniver 
sai o Lôgica Fîsica, y reiterando crlticamente el concepto*arjê* 
de 'substancia*. Tai vez haya que volver a repenser la lôgica 
cientifica como 'lôgica fîsica', mAs acA y mâs aiiâ de todo ins 
trumentai lôgico cientifico-naturai. La ideaiista escisiôn entre 
'noumenon' y 'fenômeno', supuesto categoriai del erapirismo ana- 
lltico de la Lôgica cientifica contemporAnea, se resuelve asl
en una nueva reconstrucciôn flsicaiista de la construcciôn lôgi­
ca de las Ciencias Sociales.
2) Dentro de ese colectivo trabajo y discurso teôrico, 
tan decisive instrumento de construcciôn/de-construcciôn es el
'concepto lôgico' como la recuperaciôn de la 'anaiogla fisicaii^ 
ta', En texto incluido en "El Ogro Filantrôplco" (1979), Octavio 
Paz critica la supersticiôn positivista, cientificista, de la So 
ciologla. Creyendo "la posibilidad de una ciencia de la sociedad 
distinta de la etnografla y la historia". "Una supersticiôn que 
ha sobrevenido ai positivisme y que incluse ha contagiado a mu- 
chos marxistas. Que olvidan que la ciencia de la sociedad era, 
para Marx, la Historia... pero no es necesario seguir a Marx p^ 
ra darse cuenta que los sociôlogos, cuando lo son de verdad, son 
historiadores que se ignoran. ... En verdad la sociologia nos 
propone, como la historia, anaioglas entre una situaciôn y otra. 
La diferencia consiste en que el historiador se contenta con esas 
analogies mientras que el sociôlogo trata de hacerias pasar por 
leyes" (Laz, 1979, 71). Acaso sea el momento, frente a la bana- 
lizada apariencia de transparencia teÔrica de ciertos discursos 
sociolôgicos, demasiado a la moda en la académica actualidad de 
nuestras ciencias sociales, de dar un paso decisive, l-a lôgica 
anaiitica de taies ciencias no presupone la lôgica analôgica del 
entendimiento verbal humano. Parece obligado recuperar la lôgica 
analôgica como control able instrumento del anâiisis cientifico- 
sociai del conjunto humane. Registramos e] papel estratôgico de
la anaiogla en todo el riguroso discurso teôrico de esta decis^ 
va investigaciôn sobre "la abstracciôn de lo concreto. Elementos 
crlticos prévins a la (futura) formuiaciôn de una teoria dé las 
formas sociales".
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P R E A M B U L O
En 1946, M. C. Eacher ejecntd una litografla a la qua puso por 
tltulo "Zaub asp legal " (espejo mUglco). En el centro de una habita—  
cidn cerrada y sobre un suelo de baldosas cuadrangulares aparece 
oblicuamente situado un gran espejo apaisado que atravlesa la habita 
cidn en toda su profundidad anteroposterior y se yergue verticaiman 
te sostenido por doe pies triangulares situados a ambos eztremoa 
del espejo al que adosan al. suelo. Indudablemente, y aunque sdlo pue 
da contemplarse una de sus caras debido a su obiloua posicidn, el ei 
pejo tiene que estar dotado por'ambos lados de superficie refiectsg 
te. A cierta distancia delL espejo y colocadas simdtrioamente respejg 
to al piano especular, a dereoha e izquierda, apareceni pcrsadas e In 
mdviles sobre el suelo:de baldosas dos esferas idéntlcas: de tal, mo 
do que el reflejo de cada una de ellas coincide exactamente con. Da 
real presencla flsica de la otra. T  desde el interior del. espejo, 
como si hubiesen pemanecido ocultos en el estrecblsimo volumen que 
sépara ambas superficies reflectantes, surge una h11era de pequeROs 
felinos alados que caminan sucediUhdose. Tal procesidn de leonçitos 
que marchan en fila india tiens su origen. en el extremoü del espejo 
que mds prdxlmo se encuentra respects al observador; y ello de talL 
modo que del primer felino que esté surgiendo sdlo se vlslumbra el- 
extremo de un ala y la pezufia de una de sus patas delanteras; del 
felino que le precede yd puede verse el ala y la pata complétas 
asl como media cabeza y el muslo de la pata posterior; del siguiente 
todo su medio cuerpo simdtricamente refiejado en el espejo; el antg
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rior a date cuenta yd con toda la cabeza separada de la luna refloa; 
tante de modo que au refiejb especular le dota de apariencia blcdfa 
la; y, en fin, el felino precedents, situado en el extremo del espe 
jo mds aie jado del observador» aparece yd como tôt aimante separado 
de la superficie reflectante,, quedando todo su cuerpo exento y por 
complète refiejado dupllcadamente en el azogue- Pero,, dado lo que 
puede observarse al otro lado del espejo, es évidents que otra hil^ 
ra de alados leonçitos, simdtricamente idddtics a la anterior, surr- 
ge sucesivamente de la opuesta superficie: y de tal.modo que ambas 
hileras de felinos alados colnciden. con sus reflejos opuesto# puesto 
que cada ledn real ocupa exactamente el espaoio.que corresponde al 
reflejo duplicado. de su correspondlente ledn simdtrico; y asl se 
suceden y superponen cuatro hlieras de leones alados: dos hileras 
reales, simdtrieas entre al, y otras dos hileras refiejadas, tambidn 
gimdtrioas entre si, pero de forma que cada una de elles coincide 
con la h il era real de la que no es reflejo. Pues bien, una vez que 
cada h il era real ha abandonado, por complète el espejo, los distintos 
leonçitos rodean la esfera correspondiente a su lado del espejo yr 
acceden uno tras otro, haoia la zona anterior de la habitacidn. sllxia 
da en el piano mds ceroano al observador: y lo, haoen simétrica y do 
blemente refiejados, como es idgico. Pero, una vez aocedidos al suelo 
mds prdximo al observador» las dos hileras de leones se bifurcan, y 
cada bifurcacidn vuelve a bifurcarse, y asl sucesivamente hasta que 
cada ledn comienza a confundirse con los baldosines: y ello de modo 
que el dibujo de las dos formaciones simtricas y opuestas de leones, 
marcahando la una al. encuentro de la otra, se difunde e identdLfica 
con el dibyujo ajedrezado de los baldosines. Asi, dado que el espe-
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jo 80 apoya directamente sobre el suelo de baldosas, y dado que cada 
una de éstas consiste en un ledn alado que marcha de izquierda a de— 
recha o en un ledn al ado que marcha de dereoha a izquierda (siendo 
cada ledn "izquierdista" el hueco que sépara a cuatro leones "dere- 
chistas" y viceversa), de todo ello result^ que no parece sino que 
son las proplas formaciones de leones quienes se deslizan. bajû la 
base inferior del espejo^ procedentes bien de la zona de la derecha 
o bien de la zona de la iquierda, y que, una vez ahi, "se levantaan." 
desde el suelo en. que acostados descansaban y^ ooultos en, el pequeflo 
espacio de volumen que sépara ambas lunas simdtricamente adosadas, 
comienzan de nuevo a surgir desde el interior del espejO)en dos hi­
leras simdtricas de leones que sucesivamente se separan refiejdndo- 
ee dupllcadamente. Y queda asf grdficamente representado un doble 
circuito biplanar, un cuddruple circule vicioso: en cada lado del 
espejo, los leones alados surgen. desde detrds del cristal, rodean, 
la esfera, se confunden con las baldosas, ascienden por el. interior 
oculto del espejo y vuelven. de nuevo a surgir al exterior atravesando 
el cristal, en una cadena sin fin que se sucede indefinidamente; tal 
cadena de leones queda naturalmente refiejada en el espejo; pero, ail 
miamo tiempo, y al otro lado del espejo, tiene lugar otra cadena sin 
fin de leones aladaos que marchan sucesivamente surgléndo del espejo, 
rodeando la esfera y volviendo a introducirse en é l disfrazados de 
baldosas pero sin dejar en nindn momento de refie jar se en elL azogue ; 
y ello de tal modo que cada cadena sin fin de leones reales corincide 
exactamente con el reflejo que produce la opuesta y simétrica cadena 
sin. fin de leones reales.
Pues bien: nada mejor que semejante espejo mégico de Escher pa 
ra simbolizar la hipdtesis fundamental, que en estas péginas se propo)
i x l )
ne: IO0 objetos culturales son como los leonçitos alados de Escher 
que, mediante la funciôn de espejo, se escinden en des formas opues 
tas y simétricas para mejor fundirse en la nltida concreciôn de las 
baldosas de donde resurgen. otra vez biplanarmente escindidos en opues 
tas y simétricas cadenas sin fin de leones distintos que se renuevan 
indefinida e initerrumpidamente.
En efecto, aqui va a defenderse la hipétesis de que tanto los 
objetos cultural es (procesos econémicos, jüridico^ollticos, cientl 
ficos, artlsticos, belloo—liidioos y amorosos) como la metodologia 
apropiada para su estudio presentan en comdn la caracterlstica de la 
bi-fomalidad. Implicite o expllcitamente, ello se desprende tanto 
de los anélisis de Marx aoerca de la constltucidn de las mercanclas 
en el seno de la sociedad burguesa, como de los anélisis de Hjelmslev 
acerca de las funoiones de signo que const!tuyen las lenguas. ED. am 
tor de estas péginas se ha 11mltado a extender y sistematizar la bi- 
formalidad rastreada en Hjelmslev y Marx.
iQué ha de entenderse por "bi—fomalidad de los objetos"?: el. 
hecho de que todo objeto, por concreto y singular que parezca, respdn 
de a una doble contex tualidad abstracts, es decir, se con-forma con 
arreglo a dos pianos distintos. Dado un objetoy Amp:predicar su con- 
fomacién biplanar implica el afirmar que su concreta singular idad 
esté en funciôn (0 depends) tanto de las relaciones y correlaoiones 
que contras con una serie de objetos en el seno de uno de los pianos, 
como de las relaciones y correlaoiones que contras con. una serie dl^ 
tinta de objetos distintos en el otro piano. Asi, la concreta singm 
laridad de una mercancla esté en funciôn tanto de las relaciones y 
correlaoiones que contras con otras mercanclas conslderadas como va-
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lores absolutes (es decir, consideradas como objetivaclones de trabg 
jo ignal y abstracto), como de las relaciones y correlaoiones que 
contrae con otras mercanclas conslderadas como valores de uso: y poir 
ello decimos que las mercanclas se conforman biplanar o b if oimalmenf- 
te, siendo sus dos formas confoimantes el valor absoluto (objetiva—  
ciôn del trabajo abstracto) y el valor de uso. Y, de iguallmodo, la 
concreta singularidad de un texto idiomético depends tanto de las 
relaciones y correlaoiones que contrae con. otros textes considerados 
como expresiones significantes como; de las relaciones y correlaoiones 
que contrae con otros textes considerados como significados contenl- 
dos: y por ello decimos que las lenguas se conforman biplanar o bi—  
formalmente, siendo sus dos formas conformantes la expresidn. signifl 
cante y el significado contenido.
Desde Platdn y Aristdteles, por lo menos, los europeos occidenr- 
tales estamos aco s tumbr ado s a considérer, por el contrario» que cada 
objeto singular y concrete esté en funciôn o depende de una sola for 
ma conformante: llémesele foxma, esencia, idea, causa, razÔn de seir, 
verdad interna, ley constitutive, funciôn générâtriz interna, princd 
pio explicative, lôgica determinants inserts, etc, etc. Pues bien,, 
debe comenzarse a recbazar tal consideraciôn a partir de ahora. Des—  
de luego, tampoeo es una novedad en. la historia del pensamiento oc­
cidental europeo el considérer que cada objeto singular y concreto 
esté en funciôn o depende de dos formas distintas y diferentes pero 
simulténeamente conformantes; sin embargo, tal consideraciôn bifoxmal 
ha solido permanecer relegada més allé de los limites de la razôn em 
plrica o anaiitica: confinada en las zonas nebulosas de la metaflsi- 
ca y la poesla. Pues bien, ya es hors de reivindicar, tras los pesos 
de Marx y Hjelmslev, la utillzaciôn teôrica y no:; ideaiista de la bi-
(xill)
formalidad como principio explicativo de la consistencia singular—  
-concreta de las cosas.
En principio podrla conslderarse que la bi—fomalldad opnatittn- 
yese la "diferencia especlfica" que identificase la metodologia pno- 
pia de la ciencia sociaX. — en contraposicidn: a una hipotética "mono—  
-formalidad" privatlva de laa "ciencias de la naturaleza"— : y», de 
aceptarse tal proposicidn, nada se hsllaré en las péginas que slguea 
que pueda contradeeirla. Sin embargo, el autor no defiende ni recbn 
za tal posture. Es més: todo parece indicar que es llegitimm dlstin—  
guir entre ciencias sociales y ciencias flsiconaturaies como si fue—  
sen incompatibles, inconfoimables o mutuamente externes. En todo ca—  
80, lo linico que aqui se afiima es que, al menos por lo que respecta 
a la ciencia social, la metodologia debe estar centrada en la blfor—  
mal idad — sin que nada se afirme ni se niegue respecte a la hipoté- 
tica posibilidad de que también les ciencias flsiconaturaies debam 
reconvertir sus instrumento s metodolégioos para adaptarlos a la idén 
tica exigencia de biformalidad— »
Pero quizé convenga insistir algo més sobre eX tema: 6son bifor 
maies los objetos o los métodos de las llamadas "ciencias de la naimu 
raleza"?. Siendo un profsmo en la materia, el autor de estas péginas 
debe limitarse a apuntar intuiciones de sentido: comdn: reservando a 
los e spécialistes un juicio. més fund ado sobre eX tema. Pero,. en cual 
quier caso, cabe plantearse la pregunta de si ciertos fenômenos fisi 
cona tur aies no serlan mejOr y més oompl etamente explicables de reçue- 
rrlrse a une metodologia biforraal - como la que se propone en. estas pé 
ginas. Piénsese, por ejemplo, en todos los fenômenos relacionados 
con la reproducciôn celular: diqiXicaciôn cromosômica, doble funciÔn 
del écido nucleico, etc, etc; piénsese, también, en la irreductibill
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dad de la ecuacl<5n fundamentalL de la f Islca actual, donde la relacidn 
slntagmdtica de eimultaaeldad entre el piano de la Ma sa j  el piano 
de la Eaergla es una Indeterminaoldm entre variables mediada poxr tun 
shifter constante (dadooun oontimnente de particulas subatdmioasih o 
se identifies la velocidad de las particalas a costa de noo poden i d ^  
tifiear su rnasa- o*. per el contrario, se identifies sui masa a costh 
de DO poder identificar sa velbcidadi tales son las ecuaciones o rg 
iaciones de indeterminàci<(n de Heisenberg y Schrddinger) ; <r, en. fin» 
piénsese por ill time, en el teorema de la incompletod de GBdel, segiln 
ei cual dado un. sistema logistico razonablemente rieo (el sistema de 
los Frincipia Mathematioa de Russell y Whitehead, o eL. sistena axlo—  
œitioo de los coniûntos de Zermelo, PraenkeL y von Neumann),, tal sis 
temà es esencialmente incompleto, por aparecer cuabdo mènes un enun—  
ciado o teorema que no es decidible en el sistema: teorema gddeliano 
de la incompletud que parece garantizar por confie to la impo sibilidad 
de constiruir una metaldgioa mono-fonaalL
Ho obstante*, se hace précise repetdr una vez mds que el* autor 
de estas pdginas no se atreve a afirmar que la exigenoia de b if or- 
mal idad metodoldgica ses apropiada para la ciencia fisico-natUral 
— por mucho que haya anidado tai sospecha— • En todo caso, loi que 
si es preciso reconocer es que, si considérâmes a la ciencia fisicjq 
natural como un objeto social, oomo un proceso socialL (es decir*. 
como la objetivacidn-subjetivacidn de objetos sociales produoidos 
por sujetos sociales), en tal caso se hace inqprescindible aplicar 
una metüdologia oonsecuentemente bi-formal, dado que todo s los objig 
tes y procesos sociales son biformales y deben ser analizados como 
taies: y la ciencia fisico-eocial no puede ser una excepddn; a sen% 
jante e ineludible régla.
(xvr)
Pero, de todos modes, es preciso repetir que la linlca — o, all 
meztos, la principal—  (hipo) tesis fundamental, que se propone en- 
estas pdginas es la de que los procesos sociales (es decir* la ob?- 
jetivacidn y subjetivacidn, de los objetos scciales por parte de los 
sujetos sociales) son, siempre, biformales. A este respecte, y an?- 
tes de pasar a desarrollar minimamente tal hipdtesis fundamental, pa 
rece conveniente comenzar por describir su gënesis.
Todo tuvo su origen en la teoria marxista de la allenacidn que 
critics la igualaeidn abstracta de inigualables procesos concretocs. 
Son suficientemente conocidas las implicaciones de la teoria de la 
alienacidn tal y como ha side descrita y analizada por la escuela 
marxiste italiana, especialmente por Colletti: dada una diversidad 
de sujetos singulares y concrete s, la alienacidn consiste en sui abe 
tracta igualacidn y en la hipostatizacidn ilegitima de un universalîr- 
-abstracto objétivado que mediatlce las relaciones entre aquellos 
sujetos singulares asi particularizados. El problems reeidia em "dje 
mostrar" tedricamente la "ilegitimidad" — Idgica, social, e histdri- 
ca—  de taies procesos de hipostatlzacidn unlversal-abetracta obje% 
vada: taies procesos suceden, en efecto, pero ipor qud el hecho de 
que sucedan es denunciado como ilegitimo?.
En tal enorucijada, al autor de estas pàginas le fue sugerida 
una posible correlacidn entre el. pensamiento: de Marx y el de Nietzs 
che. En efecto, iacaeo la teoria nietzscheana de "la transvaloracidn 
de todos los valores" no "équivale" — salvadas todas las distancias 
que ses preciso salvar—  a la denuncla marxista de las hipostatiza- 
ciones de universales-abstraotos objétivados?. De modo que IS inves[ 
tigaoidn prosiguid por este eaminoî en la esperanza de que mediante
(xvl)
la correlacldn entre Marx y Nietzsche fuese posible elaborar una re 
construcoidn crltica de la teoria de la alienacidn que pareciera lo 
suficientemente fructlfera. Pero taies esperanzas se vieron pronto 
defraudadas o, al_ menos, aplazadas indefinidamente. De Nietzsche no 
se podia extraer ninguna certidumbre minimamente tedrioa, dadc su 
use y abuso de reti^ricss délirantes, vdlidas tan sdlo en contextes 
fflltopodticos y metafisicos. Si a elle ahadimos que tampoco el propio 
Marx estaba libre del mismo pecado puesto que cas! todas sus argu—  
mentaciones se hallan pemiciosanente contaminadas porr las incohé­
rentes antinomlas auto contradict or las de la dialdctica hegeliiana, 
podremos llegar a desesperarnos ante la evldencia de que està llovien. 
do sobre mojado. En definitiva, tanto con Marx como con Nietzsche,eH 
problems seguia planteaddose exactemente en les mismos termines: 
ipor qui parecen ilegitimas las objetivaciones sometidas a la ley de 
los universales-abstraotos?.
Era preciso hallar alguna salida ante seme jante cul-^ -de—eaci al' 
guna Hav e  capaz de abrir tal callejdn s in salida. Y el autor de ejg 
tas piginas decidid recurrir a la llngüistica. Quizâ fuese un recur'
80 a ciegas, un salir se por la tangente s in mds justif icacidn vdli- 
da. Pero si que habia razones o, aitmenos, excusas. En efecto, âqui 
mejor universal-abstraoto objétivado que el cddigo de la lengua?: 
tambiln los inigualables sujetos singulares quedan abstractamente 
igualados ante la hipdstaais universal-ab s tracta del sistema formai! 
de la lengua. Y, puesto que una teoria critica de la alienacidn de- 
bia ser lo suficientemente extensa y consistante como para dar tank- 
bien cuenta de las hipostatizaciones de la lengua — concretamente 
denunciadas por Nietzsche como taies— , ipor qui no comenzar por
(xvil)
anallzar el propio sistema del lenguaje, on la esperanza de que me­
diants sus resultados fuese posible iluminar la mds amplia cuestidn. 
de las generalizaoiones abstractamente objetivadas?.
De modo que se recurrid a la ayuda de un manual riguroso y pues 
to al dla — en concrets: el de Malmberg— , con eli objetivo de dar 
un repaso centrado en la problemdtica de la aliensoidn a las distdr 
tas teorlas que sobre el_lenguaje han propuesto. sus especialistas.
Y asi pudo descubrirse a Hjelmslev, el dnico lingtlista que ha propuej 
to una teoria del lenguaje merecedora de estima tedrica, iPor qui no 
es mis conocido Hjelmslev?• Su obra curabre, los Prolegdmena, aparece 
en 1943 en danis; en 1953 es traducida al inglls en una edicldni que 
practicamente no se difunde; habrl que esperar a 1963 para que la 
segunda traduccidn inglesa comience a circular entre los lingülstas 
Dorteamerioanos; es muy significative que, dada la dictadura Intele^ 
tuai ejercida por Parie, hasta 1968 no aparezca la primera traduccidn 
francesa; y, en fin, hasta 1974 no aparece la traduccidn castellans» 
Pero, hoy en dia, Hjelmslev todavia es un desconocido para los nc> es 
pecialistas en lingCtistica prof eeionalî; la p rensa cultural), los connii 
nicdlogos, los fildsofos del lenguaje, los modistos latinoeuropeos 
del estructuralismo y la semidtica, eto% para nada lo cl tan. Y, s in 
embargo, ninguno otro lingüiata tedrioo, a no ser el precursor Saus­
sure, es digne de compararse a Hjelmslev: su superioridad epistemold) 
gica y metodoldgica es concluyentemente definitiva: de ahi que ell 
reeto de los lingüistas profesionales, burdamente empirlcistas, Ib 
hayan temero samente ignorado fingiendo menospreciarle hasta la fecha. 
No es extrafio, pues, que el propio Hjelmslev tue vl era con ciencia de 
ruptura tedrica revolucionaria respect» al resto de sus colegas: no 
en balde estâmes ante el Galileo de la linguistics.
(xvlil)
Àquello fue la revelacldn* De hecho, apllcando la aiiomdtica hi 
hjelmsleviana a la prohlemdtdLca de la allenacldn, quedan Huminadae, 
el no re su el tag, todas las oontradlcclones que se plantean» Mis ai(n: 
todo parece indicar que tal metodologla es apllcable noc sdlc; a  los 
objetos llngtilsticos sino, en general, a todos los objetos suclales. 
Tal es la hipdtesls que en estas pdglnas se desarrolla. EL lector 
juzgard.
Pero entremos ya 6e Heno en el. desarrollo sintltlco de la hl—  . 
pdtesls fundamental. Da màs esenclal aportacidn de Harx a la teoria 
socioldglca consiste en su afimtacldn de que los individuos carecen 
de esenola, singular o genériea, puesto que su ser se constltttye 
tinica y exolusivamente en funcidn de aquellas relaciones sociales 
en cuya hbjètivacidn participan. Das relaciones sociales jêtivadas 
por los diver80s sujetos son. entidades objetlvas, y los distintos 
sujetos se constituyen: precisamente en funcldn de taies relaciones 
sociales que unes con otros objétivan. Asi, cada sujets se constiiito 
ye tan sdlo en relacidn (soclali) a otros sujetos (pre) constituidos, 
y la prop la relacidn ( soclali) sdlo puede constltulrse tras su* reci- 
proca objetivacidn por parte de los sujetos. Aqui subyace elL geimea 
de la biplanaridad, de la bifozmalidad de las objetivaciones socia­
les. Si el suj etc s<5lo puede constituirse en relacidn a su exterio—  
ridad ello implica que su ser se caractérisa por la bifoimalidad: 
por la interdepend en cia entre la foima de su actividad vol cada ail 
exterior y la forma de su receptividad frente a los agentes proceden 
tes del exterior. Eso en. cuanto a los sujetos sociales. Pero es que 
lo mismo sucede respecto a los objetos. Puesto que todo objëto se 
constituye por la relacidn entre los sujetos, ello implica que sus 
con sistenola se caractérisé por la biformalidad: por la Interdep en-
(xll)
dencla entre la forma de la actividad del mijeto agente y la forma 
de la actividad del sujeto paciente-
Pues bien; la metodologla hjélmsleviana es la m^s iddnea para 
desarrollar esta inlAilcldn de Harx. Todas las distintas dases de 
objetos sociales (mercancias, leyes juridico-politicas, verdades 
teorico-prdcticas, imdgenes artlsticaa, eompeticiones belico-liîdicas, 
trances amorosos) presentan biplanaridad, es decir, se constituyen. 
biformalmente: las mercancias se constituyen por la interdependencla 
entre la forma del trabajo y la forma de la utilidad, las leyes se 
constituyeni por la indep end en odla entre la forma de la voluntad poli 
tica y la forma de la normatividad jürldica, las verdades se const! 
tyyen. por la interdependencla entre la forma de la expresidn tedrica 
y la forma del eontenido prdctioo, las Imdgenes artlticas se consti 
tuyen por la interdependencla entre la forma de la invencldn composi. 
tiva y la forma del interls atencionali las eompeticiones belico-l& 
dicas se constituyen por la interdependencla entre la forma de la 
voluntad agonista y la forma, de la resistencla antagonista, y los 
trances amorosos se constituyen por la interdependencla entre la 
forma de la presencia ofrecida y la forma de la ausencia anhelada.
De igual modo que la mercancla es, a la vez, valor absolut» y valbr 
de m m  uso, y de igual modo que la palabra es, a la vez, ezpresidn 
significants y signifioado eontenido, tambiln el resto de objetos 
sociales son, a la vez, objetivacidn y subjetivacidn, forma de ex1%  
riorizacidn y forma de interiorizacldn, Asi, para cada clase de ob­
jetos, debe predicarse su constitdcidn biplanar: de tal modo que 
se hace preciso analizar cada piano preconstitutivo por separado.
T todas las clases de objetos sociales presentar4n los dos pianos 
analizables por separado: el piano de la objetivaoidn (piano de la
(xx)
"voluntad" o de la exteriorizaoldn, es declr, el piano de la activi­
dad del sujeto agente) y el piano de la subjetivacidn (piano de la 
"satisfaccidn de necesidades" o de la intteriorizacidn, es decir, pla 
no de la actividad del* sujeto paciente); contrayendo ambos pianos en 
tre si una relacldn de interdependencla que, en. teminologia h j elms—  
leviana, llamaremos "conmutaeidn." (que es la relaoidn entre las oorrs 
laciones de un piano y las correlaciones del: piano opuesto).
Slendo esto asi, en cada uno de ambos pianos aparece al nubamo 
tiempo la problemâtica que hemos llamado "la alienacidn", es decir, 
el modo en que lo concrete "manifiesta" o détermina a lo abstract».
En cada piano por separado se predioa la existenola de dos niveles 
analiticos: el nivel de las sustancias concretas manlf e s tiante s (dé­
terminantes) y el nivel de las formas abstractas manifestadas I (de- 
termlnadas). Asi, la sustancia del piano de la ob jetivaciln, manifiej 
ta o détermina a là foima del piano de la objetivaciln y, separadamen. 
te, la sustancia del plano'; de la subjetivacidn manifiesta o  détermi­
na a la forma del piano de la subjetivacidn. La conmutacidn entre un 
piano y su opuesto se contrae tan s<5lo al nivel de las formas, pero 
no al nivel de las sustancias, que perraanecen entre si independientes. 
Asi, la sustancia de la objetivacidn sdlo depends de la forma de la 
objetivaoidn (a la que manifiesta o  a la que détermina), y la sustan 
cia de la subjetivacidn sdlo depends de la forma de la subjetlvaciln 
(a la que manifiesta o a la que détermina). En cambio, la forma de 
la objetivacidn depends tanto de la sustancia de la objetivacidn (por 
la que es manifestada o determinada) como de la forma de la subjeti- 
vacidn (con la que contrae conmutacidn); y, simultaneamente, la for 
ma de la subjetivacidn depende tanto de la sustancia de la subjétlya 
ci6n (por la que es manifeetada o determinada) como de la forma de 
la mmx objetivacidn (con, la que contrae conmutaciln). Y en ello reel
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de todo el secret» de la famosa alienacldn.
Pero regresemos a la descrlpoiln de nuestra hlpdtesis fandasren 
tal. iQuI supone la distincidn entre el-nivel-de las formas y el ni 
vel de las sustancias. es deeir, la distinciln entre Ice abstract» y^  
lo concrete?. Puee ni mis ni menos que la aplicacidn del prlncipio 
de la relacionalidad, tan caro a Hjelmslev y a Marx. El nivel de las 
sustancias désigna los elementos singulares y discrètes de las enti­
dades concretas, procesuales u objetlvas; es decir, "las cosas": los 
heohos tal y oomo se presentan en su real idad diferenciada, puntUal- 
y ilnica. Sln anbargo, taies entidades discrètes aparecen coexlsti% 
do las unas con las otras, y su presencia concrete no: puede ser en— 
tendida mis que en funcidn de su relacionalidad contextual iatamsea. 
En efecto, un elmmento concrete no vale nada consideradoporr al mis 
mo, como si se pudiese hacer abetraceidn de todo cuanto le rodea: 
esa es la falacia de la concrecldn inmediata. Por el contrario, cada 
elemento sdlo vale en funcldn de las relaciones y correlaciones que 
mantenga con el resto de elementos de presencia stmultinea o alter­
na tiva: y esa es la forma que manifiesta tal sustancia. Asi, ell ni­
val de las formas désigna las relaciones (sintagméticas: funcldn 
"tanto... como" o funcldn de simultané idad) y las correlaciones (pa—  
radigmiticas: funcldn "0...0", es decir» funcldn de alternancia o de 
equivalencia) contraldas por los distintos elementos singulares com 
ponentes dei nivel; de las sustancias; y taies relaciones y correla- 
clones habrin de ser determinaciones (funcldn de dependenda entre 
constante determinada y variable déterminante), interdependenclas 
(funcldn de dependenda entre constantes) o indeterminaciones (fun— 
cidn de dependenda entre variables). Pero, en cualquier caso, siem
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pre las formas son abstractas y las sustancias concretas. T la diall^ 
tica entre lo abstracto y lo concret© (funcldn bjelmsleviana de "ma 
nifestacldn" o determinacidn) se présenta, asi, en toda sui apanente 
ambigüedad. Porque lo concrete, es decir* cada entidad singular, b6 
lo es identlfloable a costa de hacer abstracorldn de las demis enti­
dades singulares con las que se relaoiona o correlaciona; de ahi que 
haya podido decirse que lo mis concret© es, en. eli fonde, lo mis abs 
tracto. Mientras que lo abstracto propiamente dicho, es decir, las 
formas manifestadas por las sustancias, sdlo es identificable en Ih 
presencia con ore ta de las entidades singulares que loo manif iestan: 
la abstsraccidn sdlo se présenta en la comparacidn. relacionall de las 
sustancias concretas. Tal.es la contradiccidn fundamental que la 
abstraocidn de lo conereto enolerra.
Sin embargo,, mit al 11 del problème que plantea la manif esta cldn 
de las formas por las sustancias, subsiste el problems de la biforma 
lidad: de la conmutacidn contralda por la forma de la objetivacidn. 
con la forma de la sub je tiva cidn. Es un tdpico tradiclonal el afin—  
mar que tal conmutacidn. es arbitraria; y, sin embargo, tel afirma- 
cidn no nos dice tedrlcAmente nada: es uns de esas Irrelevantes gene 
ralidades mudas. La arbitrariedad de la conmutacidn sdlo désigna la 
propla biformalidad, es decir, el hecho de que la forma de objetiva—  
cidn es irréductible a la forma de sub j e tivaoidn — y a la inversa— : 
de la forma de la ob je tivaoidn no se deduce ne ce sar lamente la forma 
de la sub je tivaoidn ni viceversa. Eso» y no; otra cosa, es la bifonr* 
malidad: la coexistencia de dos formas simultineas que dlfieren Irre^  
du etIblement e entre si.
Pero el decir eso tampoco es decir nada. La conmutacidn es bi—
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formai, es decir, présenta dos formas distintas e interdep endientes 
cada una de las cuales es irreduotible a la otra; ahora bien, con 
sdlo decir eso, seguirlamos sin saber nada, puesto que taies dos 
formas diferentes podrlan ser oualesquiera: lo que contradiria su p 
predicada interdependencla. En definitiva, se trata de averiguar, en. 
cada caso, de qui clase concrets de arbitrariedad se trata, es decdr, 
qui forma de la ob je tivaoidn, y no otra cualqulera, es la que eonttrae 
conmutacidn con qui forma de subjetivacidn y no otra cual'quiera. 0, 
dldio de otro modo; de las infini tas oomb ina clone s que permit» la bi 
formai idad, ôcull es la exacts conmutacidn que, en cada caso, contra en 
ambas formas relacionadas?. T  alli aparece, oportuna, la solucidn. 
hjelmslevlana: la funcldn de conmutacidn es la relacldn slntagnltica 
contralda por las correlaciones de la forma de objetivacidn. con las 
correlaciones de la forma de subjetivacidn: la ooexistente slmulta- 
neidad (sintagma) entre las altemandas equivalents s (paradigms) A  
internas a la forma de la ob jetivacidn y las altemanclas equival^ 
tes internas a la forma de la subjetivacidn. (el. sintagma entre los 
paradigmes de la objetivacidn y los paradigmes de la subjetivacidn). 
Asi, para cada clase de objetos, la "funcldn de Objeto", es decir* 
el puante que indef ectiblemente vincula la forma de su ob jetivacidn 
con la foima de su subjetivacidn, queda perfectamente deflnida: es 
una especifica relacldn sintagmitioa, una especifica interdependencla 
y una especifica conmutacidn. Y la arbitrariedad ha quedado superada, 
ellminada.
Y, con la arbitrariedad de la "fincidn de Objets", queda tambiln 
superada la arbitrariedad de la dlallctlca hegeliana, Ya no:cabe se—  
gulr hablando mis de "Identidad de opuestos o:contrarlos", ni de "uni 
dad de opuestos o contraries": basta con hablar Inequivocamente de
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conmutacidn biformal. T la retdrioa mltopoética y metaflsica de la 
dlallctlca hegeliana quedarl de una vez por todas ellminada de la 
faz de la teoria.
Pues bien: tail es una descripcidn apresurada y forzosamente sl^ 
tltlca de la hipdtesis fundamental que se desarrolla a lo largo de 
las subslgulentes pdginas. ELlb se H e v a  a cabo en dos extensos ca—  
pltulosî el primero,. tltulado "Crltica de la ley del valbn"# anallza 
la biformalidad de las mercancias; y el segundo, tltulado "Crltica 
del valor de la ley", anallza las respectivas biformalidades dell re^ 
to de clases de objetos distin ta s de las mercancias: leyes jUridlco— 
-politisas, verdades teorico-prlcticas, Imigenes artlsticas, competl 
ciones ludico-bllicas y trances amorosos. Dado que la In.tencidn tel—  
rica del autor es la de proponer en el segundo capltulo una de scrip, 
cidn global del sistema de la cultara, mientras que, por su;parte# 
el primer capltulo se limita a analizar una sola clase de objetos 
cultural es — las mercancias— § ello podrla mover a penser en la con 
veniencla de comenzar la» lectura de estas piginas por su segundo ca 
pltulo: relegando al primero comoomera amp lia cidn erudita de cuanto 
se refiere a una de las entidades componentes deli sistema de la cu% 
tara. Sln embargo, es précise advertlr que es precisamente en ell 
anllisis de la mercancla donde queda jüstlficada la validez tedrica 
de la metodologla hjelmslevlana; mientras que, por el contrario, su. 
aplicacidn al resto de clases de objetos sociales, a lo largo dei 
segundo capltulo, ya no queda jüstlficada especlficamente — puesto 
que no parece preciso y, de paso, se aligera su legibilidad— , sino 
que su validez queda remitida a lo dicho respect» de las mercancias. 
Es por ello que, en contra de cuanto parecla convenient©, el anllisis
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sdlo ha culmlnado en. el todo tras comenzar por la parte,
Dentro de la tradicidn de la llan»da Teoria Socioldglca, es co 
noclda la dlsica distincidn entre "Sociedad" y "Cultara": data se 
refiere a los objetos sociales (a su objetivacidn y subjetivacidn 
consideradas desde el punto de vista de los objetos), y aquella a 
los sujetos sociales (a cdmo los sujetos objet!van y subjetivan. ob—  
jetos sociales pero desde eOl punto de vista de los sujetos)? es decir* 
el estudio de la "Cultura" supone el andlisis de las relaciones y cp 
rrelaoiones (determinaciones, interdependencies e indeterminaciones) 
que entre si contraen los objetos sociales, mientras que el! estudio 
do la "Sociedad", por su parte, supone el anilisis de las funoiones 
de dependencla (relaciones y correlaciones; determinaciones, inter- 
dependencias e indeterminaciones) que entre si contraen los sujetos 
sociales. Pues bien, dado que cabe afirmar que el segimdo capltulo 
es un intente de descripcidn hjelmsleviana del sistema de la cultura 
(slendo el primero un anilisis de una clase de objetos sociales), dje 
berla poder esperarse que hubiese a continuacidn un tercer capitule 
que intentase analizar o, al menos, describir* el sistema de la sodé 
dad; el sistema de funciones de dependenda que contraen los sujetos 
sociales. Y, de hecho» asi estaba previsto en el definitive proyec—  
to original. Pero, sin.embargo, elle ha side imposible por diverses 
razones: no siendo la menos importante la propia incapacidad del aur 
tor para elaborar hasta la fecha semejante tarea. A modo de discul­
pa, cabe decir que muy pocos autores, hasta ahora, han osado propo— 
ner intentes tedrioos de anilieis o descripcidn del sistema soclali 
— y elle no es extraflo, dado el caricten todavia precientlfico de 
la teoria socioldgica— : y es poir ello que estas plglnas han queda—  
do dedicadas a la memoria de Talcott Parsons, falleeldo hace esca—
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sas fechas, cuya tenaz voluntad teorizadora, a pesar de que quepa 
juzgarla oomo falllda, ee todo un ejanplo:a Imitar.
As! que no quedd mis remedio que limitarse a prolonger el. capl 
tulo segundo aladlendo unas piginas en las que* una vez globallzada 
la descripcidn de la cultura, se sientan unas pocas bases orlticss 
referentes a las distintas teorizaciones propuestas sobre la accidn. 
social. Pero aqui cabe decir algo — muy poco—  mis. Si ell subtitulo 
que encabeza estas piginas alude a la Intencidn de constiruir on. ell 
futuro una teoria de las "formas sociales", ello debe ser entendido 
en el sentddo de la biformalidad del sistema de los sujetos sociales. 
Asi, las "formas sociales" (es decir, las funciones de dependencla 
que contraen entre si los sujetos sociales) quedan contrapuestas a 
las "formas culturales" (o funciones de dependencla que contraen en 
tre si los objetos sociales), analizadas o:descritas en. estas pigi—  
nas. Si las "formas culturales " se ref 1er en. a la biformalidad mani- 
festada per los objetos sociales, las "formas sociales" se referirlu 
a la biformalidad manifestada por los sujetos sociales. Y, a partlrr 
de ahi, cabe planteacse la pregunta de qué clase de vinculo quedarl 
establecido entre "cultura" y "sociedad", entre formas culturales yr 
formas sociales. A modo de hipdtesis, parece posible afirmar que en 
tre ambas entidades se establece una funcidn de dependenoia que es 
una relacldn sintagmltlca de determinacidn. Relacldn sintagmltica 
puesto qua las formas sociales y las formas culturales coexisten si 
multlneamente pressâtes. Y relacldn sintagpltica de determinacidn 
puesto que las formas culturales son variables respecto a las cons­
tantes formas sociales: una determinacidn en la que la cultura es la 
determinant© y la sociedad la determinada; es decir, que son las
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formas culturales (eL sistema de los objetos biformales) las que de- 
terminan a las formas sociales (al sistema de los sujetos biformales) 
y ello del mismo modo en que las consonantes determinan. a las vocal- 
les en el sistema de la lengua : la metlfora vincularia oonsonantes yr 
objetos sociales, per la parte determinants, 7, por la determinada, 
vocales y sujetos sociales.
Por tanto, si lo determinants son los objetos err vez de log sur- 
jetos, no parece conveniente mantener el nombre de "teoria de la ac­
cidn social" para el andlisis de las relaciones y correlaciones que 
contraen los sujetos sociales, pues las implicaciones antîropoclntri- 
cas que tal denominaoldn encierra se centredicen con el carlcter da 
terminado,y no déterminants,del sistema de los sujetos sociales. En 
su lugar, ha quedado propuesta la expresidn: teoria de las formas so 
dales. Y se eraplea el tdrmino "formas" en tanto quo la operacidn. 
analitica de separar sujetos y objetos sociales lleva neoesariam ente 
aparejada la prdctica de la abstracoidn: para poder considerar a los 
sujetos oomo tales hay que hacer abstraocidn de sus objetos, y para 
poder considerar a los objetos como tales hay que hacer abstracoidn 
de sus sujetos. Por ello, las dependencias quo contraen los objetos 
entre si, al considerarlos al margen por completo de los su^Jetos que 
objetivan y subjetivan tales objetos, habrin de ser abstractas nece- 
sar iam ente: y por ello se habla de formas culturales en tdrminos ex 
clusivamente formales. Y, a la inversa, las dependencias que contrai 
gan los mh, sujetos entre si, cuando los consideremos al margen. por 
completo de los objetos subjetivados y objetivados por tales sujetos, 
tambiln habrdn de ser abstractas necesariamente: de ahi que sdlo en 
tdrminos formales podamos referimos a las formas sociales.
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En fin, una (futurs) teoria de las formas sociales habrl de r^ 
plantearse todo lo relativo a la interaccidn, las relaciones socia­
les, los grupos, las instituciones, las clases y demis categorias 
sociales extraculturales. T tall replanteamiento del sistema de las 
formas sociales habrl de abordarse con arreglo a una doble hipdtesis 
postulada apridricamente: los sistemas de sujetos habrin de ser bi— 
formales y los sistemas de sujetos habrin de conslstlr en: jerarquias 
de funciones de dependenoia. Es decir* los sistemas de sujetos con.- 
sistirln en las redes de relaciones y correlaciones — determinacion 
nés, interdependencla e indeterminaciones—  contraidas por los sujie 
tos entre si: apareciendo taies redes como ne césar iam ente biforma­
les. En suma, la /futurs) teoria de las formas sociales habrl de pro 
poner la biformalidad sintagmltica y paradigmitica de los sistemas 
de sujetos sociales.
Pero es posible que, a estas alturae, los planteamientons propuej 
tos hasta el momento le parezcan al lector como; exceslvamente lastïm 
dos de formalismo* de apriorisme. Decia Eantt que: "ouando: Galileo W. 
zo rodar sobre un piano indlnado sus bolas cort un peso elegido por 
Il mismo, cuando Torriccelll hizo que el aire soportara un peso dell 
que 11 sabia de antemano que era igual al de una oolumna v de ague que 
le era conocida (...), conq>rendieron que la razin silo pénétra aque- 
llo que ella miama ha producido segln sus planes, que tiene que ir 
por delante con prlncipio s de sus juicios segln leyes constantes y 
obliger a la naturaleza a contester a sus preguntas, no 11mltarse a 
dejarse conducir por ella como con andadores (...), La razin debe e 
aborder a la naturaleza llevando en una mano sus prlncipio s, con arr© 
glo a los cuales — y silo con arreglo a ello s—  pueden los fenimenos
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que se produzcan valer para consttLtulr leyes (...), y debe& abordar 
de este modo a la naturaleza, ciertamente, para ser tusttcuida por 
ella, pero no: en call dad de escolar, que se presta a que le sea di­
cho todo lo que el maestro quiera, sino en calidad de juez astableci 
do, que obliga a los testlgos a responder a las preguntas que les 
formula", la teoria no es el escolar que se creo tocdo cuant» los 
maestros hechos fenominicos puedan.decirle sino el.jtiez inquisitivo 
que premeditadamente inherroga a los testügos hechos fenominicos a 
fin de hacerles confesar aquella verdad que el juez busca y no otira.
Por eso Martinez Marzoa — de quien se ha tomado la cita de 
Eant— • en contra de algunas apaniencias, sefiLala que Galileo fue re 
cusado por la ©scollstica no debido a su empiriamo: sino: precisamente 
a su apriorisme ; se le aousaba a Galileo por no atenerse a los heohos, 
por establecer los prlncipio s de la fisica noo en vlrtud de la expe- 
riencia siao en virtud de clertas exigencies prévins, formales y abe[ 
tractas, construidas a priori por la mente misma; y ello: volheraba 
por completo el ciego y mudo anpiriclamo de la escollstlca. Puas 
bien: es este mismo apriorisme de Galileo el defendido por Marx en 
sus Tesis sobre Feuerbach. La teoria no debe ser cridulo escolar si 
no juez inquisitorial capaz de obliger a la prictica a confesar: in 
oluso mediants torturas (iqui otra cosa es el mltodo experlmentail 
mis que la tortura inquisitorial ejercida sobre la naturaleza?).
Respecte a la acusaciln de formaiiemo que pueda, quizl, llegar 
a recaer sobre estas piginas, conviehe reoordar un comentanio de 
Baudrillard; "Marx demostrl que la objetividad de la produoclln ma­
terial residia no. en su material idad sino en su forma". EL valoir ab 
soluto de las mercancias es la ob jetivacidn no de los trabajos Utiles 
concretos sino del trabajo igual y abstracto: de la forma del. traba-
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jo "litre" asalariado. Tanto las mercanciaa (el Capital) como los 
propios sujetos indivldualea (la Personalidad) no son otra cosa que 
purs relacidn social. Si "la esencia del^bombre no es una abstrace—  
cidn inherent© a cada individuo particular" sino "la totalidad de 
sus relaciones sociales" (Tesis VI* sobre Feuerbach), ello Implica 
que la (id) entidad de sujetos y objetos aparece tan sdlo en funcldn 
de las relaciones y correlaciones que unos y otros entre si contraen: 
personas y cosas existen tan sdlo en. tanto que elementos teimlnales 
de vinculaoiones diferenciales. T  penser otra cosa conduce necesaria 
mente a hipostaaiar alguna clase de teoldgica "Realidad" extrahistd 
rica y extrasocial, auto sub s i s tente y tr ascend entai: a caeir en la 
metafisica de la concrecidn inmediata o de la abstracoidn extrasustan 
oial.
Pero, en este sentido, conviens subrayar que la metodologla utl 
lizada en estas piginas pretends situarse en las antipodes de la mo 
da ©structuralista latinecuropea, Lejos de admitir que "el nivell de 
las ©structuras (htermine al nivel de las prlcticas", aqui se afiiaaa 
taxativamente, por el contrario, que las sustancias con<sretas deter 
minan a las fonnas abstractas. T, lejos de admitir que "las varia—  
ciones se eombinan arbitraria y aleatoriamente", aqui se afirxna ta— 
xatlvamente, por el contrario, que la conmutacidn biformal es una 
relacidn necesaria entre las correlaciones manifestadas por las 
sustancias. Nada, pues, mis lejos de la moda estructural.
Y con lo dicho parece suficiente como:para completar la intro— 
duccidn a estas piginas* Sdlo queda easpresar los debidos agradecl- 
mientos a todas aquellas personas sin. cuya influencia hubiera sido 
imposible atreverse a redactarlas. Tal deuda es mucho mayor en el
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caso del profesor JosI Vericat# quien, al margen de su acadl&ioa di 
reccidn doctoral, reveld: por vez primera al autor de estas piginas 
los misteriosos secretos de la teoria marxista de la alienscidu y, 
por si esto no fuera poco, le sugirid ad&nis de modo explicite la 
posibilidad de una analogie entre el pensamiento de Marx y el de 
Nietzsche. El profesor Luis Rdriguez ZiRiga fue quien apuntd: las po 
eibles convergencias con Baudr 11 lard y con el^  profesor Julio; Rodri­
guez Aramberri se mantuvleron interminables discusiones acerca del 
status episteaaoldgieo de la teoria parsoniana. T, en fin, los deba­
tes mantenidos por el autor con sus alumnos del seminarlm sobre "Teo 
ria de la allenacldn" (correspondiente a la asignatura "Historia de 
la teoria socioldglca" dlrlglda por el profesor ZlRiga), a lo largo 
del curso 1978-79, fueron totalmente deoisivos para la preparaoldu 
de estas piginas. Queda, sin embargo, una deuda pendlente pero impo 
sible de pagarî la contraida con dos autores, mal comprendidos por 
razones distintas, sin cuya obra estas piginas no podrian existdir 
nunca: Hjelmslev y Marx .
Madrid, l8 de octubre de 1979.
( #
P R  I M E R C A P I T U L O  
"CRITICA DE LA LET DEL VALOR"
Aqui s© pretend© discutir las teÂsis del Marx maduro concemleni 
tes a su anlllsls de la naturaleza del valor mercentil„ tal y como 
apareoeni en el primer capituloo de "El capital" (en la vensidni défini 
tlva correspondient» a la segunda edicidn p reparada pozr sui autor))..©
Para ello comenzarl por disefiLarse el modelo. conceptual que pa>— 
rece mis acorde non el texto de Marx;: porstariormeniâB, con la ayuda 
de Investigaciones de Colletti. y Bfeudrillard, se identif Icarlm las 
antinomies fundam en tales que en* Il subyacen; por Ultimo, y mediante 
una axiomitica de control extralda de la metodologla glasemitloa de 
Hjelmslev* se intentarl éliminer el carlcter antdnimioo de la con*— 
cep cidn marxista del valor-mercan til.: obteniendo, de ser eHo: posl—  
ble, algunas altlematlvas hipotlticas relevantes.
(I).: LA POSTÜRA DE MARX.-
Ante todo, es predso: advertlr que el anlllsls marxista de la 
mercancla sdlo es vilido para el modo de produccidn capittallsta,, 
es decir,, para una sooledad en que productores indep endientes unons 
de otros intercamblan libre y general izadam en te sus product on; en 
tal caso* si son objëto. de intercambio libre y generalizadon por par 
te de sue productores ind Ividual e s e indep endientes unos de otros,. 
los produetos adoptan la forma de "mercancias". Siendo este asi,. te 
les mercancias presentarin ente el anlllsls las siguientes caracte—  
rlstlcas.
(2))
(1,1).: Carlcter dual a. blfaolticQ-de las mercanclaa.^
"Las mercancias vienen al mundo revis tlendco la foima de valor es 
de usa- o cuezpos de mercancias (... )). Es esta su prosalea. forma na­
tural. sin. embargo*, silov son, mercancias debido a em dualüdad, a. 
que son objetos de usoo y, slmtJ tlneamente,. pont adoras de valbn, Si­
lo se presentan: oomo mercancias,, por ende,. o siloo poseen la formm 
de mercancias, en. la medida. en que tienen una forma doble: la forma 
natural y la forma de valon" (<3P„ 58). "Los valaree de usoo constHite 
yen el eontenido. material de la rioueza,. sea cual fuere la forma so­
cial de Ista. En la forma de sociedad que hemos de examihar* son a 
la vez los portadores material es dsl valor de cambio " (GP, 44^ -5 )'. 
"Toda cosa Itil (...) ha de considerar se desde un punto de -vdLsta dop 
ble: segiini su cual idad" (valcr de uso) "y con arreglo a en cantiidad" 
(magnitud de valon) (CEP, 43-4)). "La mercancla se nos puso. de manl—  
fie s to como algo bif acltico, oomo valcr de uso y valcr de cambio," 
(CP,. 51).
Esta dualidad val or at 1 va de las mercancias no es una proposi- 
ci6n original de Marx: por el. contrario, ers ya tradicionall en, la 
économie politics. La innovaciln marxista residirl en profondizar 
el anilisis de uno de los dos tlmlnos: el: "otro" valor* distintc 
del prosaico valor de uso.
"Si bien*(...) dijimos (...) que la mercancla es valor de uso: 
y valcr de cambio, estoc*, hablando con precieiln* era false. La mer­
cancla es valor de uso u objeto para el uso y, ''valon^^. Se présen­
ta como ese ente dual que es cuando su valor poses: una forma de ma— 
nifestaciln propia — la del valor de cambio-— » distinta de su forma
(3)
natural, pero conelderada aisladament© nunca posee aquella" (CP, 74).
Estates esencial. £n efect»,, la mercancla ee una entidad dual,, 
consistante en la relacldn entre dos elementos diferenolados: poir 
un* lado el valor de uso y por otro; "el valor", tout oourtt* Noo valoir 
de suso y valdr de cambio,. sino valbr de uso y "valor". El valbr de 
cambio no es lo mismo que "el valor",, como mis ad slants comprobare— 
mos. Pero no sdlo*no es lo mismo,. sino que ni siquiera son. equivalera 
tes, slndnimos ni anilogos: en, la jbrarqula conceptual! se ballan: si 
tuados a muy diferentè nivell Por ello, la confusidn entre ambos corn 
cep to8 es partieularmente pemictoea. La dif icultad reside en que ei 
propio Marx no parece seirmuy conscient© de la Inqportanda de semejbni 
te distdnddn, puesto: que mu chas veces en.su texto la confus idn se 
mantiene. Ello: le condujO,, en la tarcera y cuarta ediciones,. a cuali 
fi car "el valor" tout courtt con. ell atributû "mercantil ", para mejpir 
distlnguirlo asi del valor de cambio. Sin embargo, la elec cldn del- 
callficativo no psrece muy feliz. Es preferible, sin lugar a dudas,. 
la que aparece en su manuscrtto conocido como "Teorlas acerca de la; 
plusvalla", donde escribe; "Se podrla reprochar a Ricardo: haber o l d  
dado muy a menudo este *'’valor real"’ o *’' absolii±o'‘*‘ y haberse ateni 
do solamente al valoir *'relative "  o comparative". Si ten emos en cuen. 
ta que, como mis adelante ver emos, el valor de cambio es preclsament- 
te el valor "relative o comparative" (forma relatfiva de valbr),. bue—  
no serl que,, al "valor" tout courtt o "valor mercantil" (el famoso 
valor-trabajb), lo ilamemos de ahora en adelante "valor absolute".
(1,2).; La forma natural de valor* —
(4))
Dado que la mercancla consiste en la conjüntjidm de valor absor- 
luto y valor de uso» comencemos por analizar este illtimoj*
"La mercancla es, en primer lugar* un objëto exterior* una cosa 
que, merced a sus pcopledades,, satisface necesidades humanas del td—  
po que fueren" (CP„ 43)). "La utilidad de una cosa hace do ella u n  va 
lor de uso. Pero esa utilidad no> flota por los aires. £stl oondicio—  
nada por las propiedades del cuerpo de la mercannla y no exista aH 
margen: de elles. El cuerpo: mismo, de la mercancla (...) es pues u n  v a  
lor de uso o un bien?* (CP, 44). La utilidad es Ih Inica "propiedad 
natural (...) de las mercancias. Sus propiedades corpdreas" (las de 
las mercancias)) "entran en oone iid er ao idn,. unica y ex clusivamente, en 
la œedida en que hacen Itiles a las mercancias; en que las hacen ser*, 
pues,, valores de uso" (CP„ 46)). "El valor de uso se efectdivtza» urcL—  
camente en el uso o en el oonsumo " (CP, 44). Un bien "es un valor de 
uso que satisface una necesidad especlfica" (CP,, 51). "En cuanto va 
lores de uso, las mercancias son#, ante todo>, dif erentes en cuanto a 
la cual idad" (CP„ 46)).
Asi pues, para Marx, el- valoir de usoj express o represents la 
la "forma naturals" de las mercancias — de igual modo que,, oomo luegœ 
ver emos, el valor absolute represents su forma sorlals— . Implies,, csgp
(*55 rmo se ha escritorHina correlacldn positiva entre los hombres y las 
cosas, entre la humanidad y la naturaleza. La utilidad de Ihs mercan 
clas supone su adeeuscidn para satdsfacer necesidades humanas; poir 
ello» dada la diversidad de estas necesidades, se impone la existen 
cia de una diversidad de objetos Itiles, heterogineos y dislmHes.
En suma, la utilidad. Inica "forma natural de valor" comin: a 
todas las mercancias — la otra forma comIn de valor ya nn es natUr-
(5))
ral- sino socialî el valor absoluticxi— >. présenta las siguientes notas: 
(1,2,a ).: SÜ NATURALEZA PISICA.- La utilidad de las mercanciaa 
dériva Inica y exclusivamento de su consistenrcla carporea,, es decir*. 
de sus propiedades, cuaHdades oo atributfice f isLcD-inatterlales.
(I, 2,b).t SU ADECUACION ANTROPÔMORPICA»— Las mercancias sdloc sozn 
Itiles en la medida en que satisfagan el presupuesto antrcpologioo 
de una "diversidad de necesidades humanas".
(l, 2, c).% SU SATISPAGTORIEDAD INMEDIATA.- Para que las ntercaxD— 
oies presentan utilidad han de poder ser practicamente aprehendidEcs, 
eperativamente asumidas, actlvaments aprovechadas; y ello: sin medin 
ciones que separen el sujetoo de necesidades de su objeto de satisfaje 
ciones: el valor de usoo silo se lleva a cabo mediante sui consume efeœ 
tivot mediante la de-thzminacidm ( consumacidn) sub je tiva: de sus pothni 
cialidades objet!vas» Es dedir, que el valbr de uso de un objjato sl?- 
lo se réalisai (sdlo llega aa sen) em elLmoment»■ en que,, de hecho, ac­
tiva y praoticaments, est! satisfadendo las necesidades de al^^lm em 
jeto; mejor didio: es el sujet» quién sdlo realize el valoir de uso 
de un: objet» ait sattisfacexse omrcretamente de 11. (lo que cuenta no 
es la inexistente acddn: del objëto que satisface a H  sujeto, sino la 
si existent» accidn del sujet» al satisfacerse corn su objet»)).
(I, 2,d)). : SU d i v e r s i d a d CUALITATIVA. — Para que las mercandas 
puedan presenter utilidad es condleldn necesaria que entre si se dl 
ferenclen cualitativamcente hasta tel. punto de hetero gene idad que sui 
Inico comin denominadon- cualltàtIvD sea su miameu utilidad.
(I, 3)).: La forma concreta de trabajo.—
(6)
Un bien "es un. valbr de uso que satisface una necesidad especl 
fica. Para producirlo se requlere determlnado tin a de aotin^dad prpt*- 
ductlva. Esta se bal la detferminada por su finalldad, modo de operar*. 
objëto, medio y resultadok Llamamos, sucintamente, trabajbt: ItdLl ail 
trabajo cuya utilidad se represents asi en el valor de uso: de eu pro 
du cto, OD en que su product» sea un: valor de uso» Desde este punto de 
vis ta, el trabajo siempre se considéra con relaoldni a  sut efectb Itil" 
(CP„ 51)* "Todo trabajO)(...) es gasto de fuerza humana de trabajo 
en una forma particular y orientada a un fin* y em estai condictdm de 
trabajo Itil concret© produce valores de uso" (CP,. 57i) . "Eli valor de 
uso de toda mercancla encierra determinada actividad profluetdLva — o: 
trabajo Itil— orientada a un fim" (CP, 52)).
"Como; creador de valons s de uso, como trabajo litil. pues, ©IL 
trabajo es, independientemente de todas las formaclones sociales, 
condioidn. de la existencia humana, necesidad natural y etemsi de me- 
diar el metaboliamo que se da entre elLhombre y la naturaleza, y*, 
por conelguiente, de mediar la vida humana" (CP, 53).
"Asi como la chaqueta y el lienzo son. valbr es de uso cualitatti—  
viMasnte difersntes, som" (tambiln) "oualltativamente diferpntea los 
trabajos" (Itiles) "por ntedio>de los cuales llegan a exlsttn: el deli 
sastre y el del tejedom Si aquelllas cosas no fuersn valbres de uso 
cualitatdvamente dif erentes, y por tanto produetos de trabajbs Itiles 
cualitativamente dlferentes, en modo alguno podrian oontraponerse co 
mo mpercnnoias" (CP, 51)*. "Dos valores de uso - no puedem enfrentarse 
oomo nteroanciaa si no encierran en si trabajps Itiles oualittativamem 
te dif erentes" (CP, 5 2). "En una sociedad de productores de mercan*- 
oies, esa diferenoia cualitativa entre los trabajps Itiles — -que se
(7,))
©jerceni independlentementie unos de otros se desenvuelve has
ta constituir un sistema multimembre, una division sociall deli traba 
jo" (CP, 52). "A travls del cimulo de lbs diverses valores de uso o 
cuerpo 8 da las mercancias se pone de manif iestb un con junto de trsbm 
jos Itilea igualmente disimiles,, diferenciados por eui tipo,. glnero*. 
famllia, ©specie, variedad: una divlsidn. sodal del traba.-fov Esta eonœ 
tituyo una condiciln para la exlstenola misma de la produccidn; de 
mercanciasji si bien la produccidn de mercancias no es, a la invensa„ 
eondicldn para la existencia misma de la dlyisidn social dell traba-- 
jo" (QP„ 52)).
Asi-pues,, Marx H a m a  "trabajb:litil! concrète" (o trabajboltili, 
tout court) a toda forma particular* determinada y orientada-. a  u m  
fin, de trabajo,. cuyo resultado sea la produccidn de un ob jet»: dota 
do de valor de usa particular y determinado. En un: sentido amplio*, 
pues,, todo traba jo es trabajp) Itil, sea cusIl sea el tlenq>o: y  el IW 
gar en que el trabajo se pnoduzcau el trabajo Util in abstracto es 
una "necesidad antropoldgica".
Pero, ai margen da esta general idad muda,. que nada dice,, resuJD- 
ta que, en cada sociedad concreta, unos trabajos Itiles y/ concretos 
coexisteni junto a otros trabajos Itiles y concretos distintos. A la 
diversidad de valores de uso que los distintos miembros de una socie 
dad necesitan* se corresponde,, pues, una diversidad de trabajos Iti 
les concretos capaoee de producirlos; a valores de uso distintos, 
trabajo» Itiles—concrètes distintos. Ello es el origen de la divi­
sion social del trabajp, algo> cousustancial a toda sociedad.
Sin embargo, oomo ver emos al considerar ell intercambio* la rein 
cidn que se establece untre unos y otros trabajos sampSw,. varia de
(8))
una socledad a otra» Toda sacledad présenta iina division sacial; del 
trabajd, pero no toidaa las dlvislonss sociales del trabajb: som Idëg 
tioass y la que aquî nos interesa es una miy précisa y restrlngida: 
aquella basada en ell intercambio de meroanofas entre produottores Ig 
dependientes unos de otros.
Resuffliendo* obtenemos las siguientes caractenisticas:
(1,3,a^L: ES TRABAJO UTIL EL PBOIÜCTOR BE VALOR BE USD. Dado que 
el valor de uso de un produotoo reside en sus caracterlsticas flsicas,, 
naturales, aaterialea (v6ase I, 2, a);, todo trabajp dtdl cortsistird en 
la produccidn de deteminados efectos flsicos,. nattirales, mateniales, 
(I,3,b)}. : LA UTILIDAD ES EL UNICJO DEROMIHADOR COMON BE LOS TRA 
BaJOS utiles. Todoj trabajb debe producir utdlidad, o dej&rla de sexr 
trabajo. Esta cracterlstica la satisfacen todos los trabaibs, em cual 
quier tiempo y lugar* debido a la necesidad antropoldgica de "median' 
el metaboliamo entre naturaleza y sacledad"î de satisfacen las nene 
sidades mediante la transformacidn de la naturaleza (vdas« I,2,b y 
I,2,o).
(1,3,o). % l U m A  DE SU COÏTOR UTILIBAB,. LOS BIST INTO S TIPOS DE 
TRABAJO UTIL SON SEÏTRE SI HETEmOENEOS. La utilidad es el dnlco deng, 
minador comiîn de los trabajos Utiles: todo lo demUs es dive raided 
irréductible a ningdn oomiin denominadoni Cada valor de uso real y; 
concrete es producido por su correspondiente Asa* tipo de trabaje 
Util real-y concrete.(véase I„2,d).
(I,3,d)). : LA DIVERSIDAD DE TRABAJO S UTILES HETEROGENEOS EXIGE 
LA DIVISION SOCIAL BEL TRABAJO Y POSIBILITA EL INTERCAMBIO MERGANr- 
TIL.-
(9))
(I, 4t)>* La forma abstracta de traba.ib.-
Dada esa especlfica divisidn social del trabajo que consiste ens 
el intercambio; de mercanela por parte de produntores independientes 
unos de otoros,, icdmo se relacionan en ella entre si los diverses 57 
heteroglneos trabajos Utiles y conoretos?. 0, dido de otra-formai 
acabamos de ver que la utilidad es eli Unico denominadoir comUn. de Ibs 
trabajos Utiles, es decim de les trabajos conore^s oonsideradas 
en relacidn a sm fin productive; ahora bien, 6exists,acaso^ algto 
otro comUn denominadon?• Nb,. si consideramos el trabajp im toto, es 
deoir, incluyendo en 41 su vinculacldn; al fin productivo — valor de 
uso—  con: respeoto al ouall estU realizado. Ahora bien, 6qn4 sucedes 
si desvintsulamos ai cada trabajo connretb de su coacretb fini Util 37 
productive,, es decin; si lo consideramos al mangent del valor de uso 
que es su productb?. Eni tel caso: — peroo sdlo em tal caso*— » si pod_e 
mos obtener otro comUni denominador a todos los trabajos: el de seir 
gastùs de fuerza humana de trabajo. Pero y;a no- ser& un. comUni denon^ 
nador de trabajos Utiles, sinojuni msro oomUn denominador de "trabst- 
jbs" toutv courtj, consider ado s al. margen de su concreta utilidad. Yb 
no serd un comUn denominador de trabajos concrètes, sino un comUn 
denominador de trabajos ab s trac to s: obtènidos a. partiir de los traba 
jos Utiles ai hacer abstracoiUn en ellos de su concreta yr especlfica 
utilidad determinada. Asi,. una vez realizada esa abstracciUn^, obtei% 
mos un "algo" con el que todos los trabajbs, si prescindimos de su 
concreta utilidad,, estdn relacionados: la abstracciUni "gasto de f u œ  
za humana de trabajb.^.
"Si se prescinds del cardotien detenninado- de la aotividad produc 
tiva y.-,, por tan to,, del- oar doter Util del trabajpj lo que subsists de
(ID))
date es el ser xmi gastpo de fuerzai de trabajo humana:" (CP, 54)\ "Ebcis 
ten condiciones sociales (...)) en que (..•)) dos modes diferentas de 
trabajb" (Util)? (...)) "non son mds que aoilfIcaolcnfis del, trabait»oue 
efeotUa el mlemo Indlvlduo" (CP, 54)> "Aotividades produotivas onar- 
1 itatUvamente dlferentes" (...) (no)) "son nada mUs que (,..); formas 
distintas de gastar la fUerzà humana de trabajpf (CP,. 54)\
"El traba.lb humano (...) es gasto de la fuerza de trabajo pim— 
que, tUrmino meùlo, todo:. hombre oomUn^ sin. necesidad de u m  desa 
rrollo especial, poses en su organisme corporal. El-cardctteir dell IRA 
BAJO MEDIO SIMPLE varia por oierto segUn los diversos paisse y 4po—  
cas cultural es, pero estU dado para una scrciedad determinada" ( GP, 
54)'.
"Los dlstlntos tipo8 de trabajo" (Util) "son reduoldos alu traba 
j'o simple como a su unidad de Btedldg" (CP, 55).
Por tanto, si se eu enta con una 'hinidad de medida" capaz de re
lacionar aitre si los diverses trabajos Utiles, 4stos parecerdni ho-
mogeneos y directaraente intercambiables los unos por los octros. Aho
ra biens esto mUs que otra cosa parece un. truco. &Bs una nt«î» "apm
. ' 
riencia",. el trabajo simple o. abstractoTs no,, sino que,, como vamos
a ver a oontinuacidn, oonstfituye preclsamsnt'e la sustanoia deli va­
loir.
(I, 5).î El trabajo;abstracto como sustancia del.valoir (ab so—  
luio )). —
Toda ctMftunidad debe producir y repartir entre sus miembros una 
diversidad de valores de uso incoicp arable s por hstterogéueos (I, 2„d).. 
De ahi que deba institucionalizar una division social del trabajp
(11))
(Util)) y su consigulent© intiercambio de objiatos para el uso. Semejbm 
tes division e intercambio siempre serdn arbitrarioa y al azar si. los 
consideramos desde el-pun±o de vistat deli trabajo UtilL y del valor de 
uso, dadai sut nadicalL hetsrogeneidad (arbitreriedad y azar que no 
serdn taies si los aensideramos desde otro s puntos de vista distdni— 
tes del propio al valor de uso). Ahora blette si los objptDs parai elL 
uso produoidos pocc los trabajps Utiles concretbs adoptan la^  f o n ^  da 
meroanofas dlrectamente Intercembiables — lo que sucedm eni una sonie 
dade de produatores pnlvados independlentss los unos de lors otroe— „ 
nos encontramos con el.hecho de que, a la heterogeneidad de Ihs meg 
oanofas consideradas desde eH puntt» de vistsa de sui valor de uso,. ee 
afLadas una homogeneldad nueva2 laque le conf iere sui reduntUbilidad 
a mero gasto de fuerza> humans, de trabajo abstraato. De ahi. que las 
meroanofas puedani intsrcambiarse directamente sin mUs que oomparar 
su respect! va proporoionalidad en tSrmlnoa de trabajo ab s tra cet»; es 
decir,. sin mUs que oomparar su valor absolute.
Par tamos,, pues,, deli heoho empirico de que las meroanofas sa ig 
tercambiank "Toraemos (...) dos mercanofas (...). Sea oual fuere sui 
relacién. de cambio* 4 s ta se podrU représenter' siempre por' una ecus— 
oidtti (...)) *Qu4 dénota esta ecuaclUn? Que exists algo oomUn,, de Im
mlsma magnitud,. en dos oosas distintas (...)). Ambas,, poir conslguieni
■ - - ' ' , 
te, son iguales a una tercerai que„ en; si y para sr„ no es ni la una
ni la otra-. Cada una de elles,, pues (...)„ tlene que sexr reduoible 
a esa tercera" (CP,. 45-6). "Es preciso. reduolit (...)) las meroanofas 
a algo que les sea comUn." (CP, 46)). "Ese algoo oomUnino pueda sen una 
propiedad natural." (que) (...) "entran en consideracidn, linica y ex­
clus ivam en te,. en la medida em que (...)) las hacem ser (...) valores
(12))
de uso" (GP,. 46)). "Salta a la vlsta que es preoisamente la abstraccE 
oidn de sus valores de uso lo que caracterlza la relacidm de inttercami 
blo entre las mercanofas. Dentro: de tal relacfdn^. uni valor de usoc voa 
le exaatamenta lo mlsmo. que cualquierr otro" (CP, 46). Pero: "ali. pone; 
mos a un lado el valbr de uso del cuerpo de las zgeroanofas» dnlcamam 
te les restard uns propiedad; la de ser produotos del trabajo" (sine- 
pie,, abstracto)) (CP,. 46). "No obstante^ (allhaoeir abstracoidm del ca 
rdcter dtil de los trabajos)), "tembidm el productO/ del. Iteabajo se nos 
ha transformado entre las manos* SI hacemos abstracocidni de sui valbr 
de uso, abstraemos thmbidn. los components s y formas oorpdreas que 
oen de 41 un valor de uso" (connretb*, y lo transformamos em valoir ab 
soluto abstracto) (CP,4t7,)).
"Con. el cardoten dtil de los productb s deli trabajo se desvanece 
el cardcter dtilL de los traba jps representados en ellos y», por ende,, 
se deavanecen.tambldm las diverses formas concretas de esos trabajbs; 
dstos dejan de distinguirse, reducldndose em sui totalidad a trabajp 
humano indiferenciado, a trabajb abstractamentë humano" (CP,. 47)*
"Eacaminemos ahora el residuo de los productos del trabajo" (uns 
vez que em ellos se ha heoho abstraccidn de su concretà. utilidad). 
■Nada ha quedado: de ellos salvo una misma objetlvidad (...)) de gas*- 
to de fuerza de trabajpo humana sin consideracidn a la forma em que se 
gastd (.«.). En cuanto cristalizacidnes de esa sustancia social co- 
mdn" (los productos) "son valores" (absolutbs) (CP, 47). "Ese algo 
comdn que se manifiesta? en la relaoidn de intercambio (...)) es,, pues,, 
su valor" (absoluto) (CP, 47).
"El valor" (absolutoj "de la mercancfa) représenta trabajb huma—  
no puro y simple, gasto de tr.abajO humano en: general" (GP, 54). "Asl 
como en los vaIor.es" (absolûtes) (,..)) "se hace abstracoidn de la di
(13))
ferencla entre sus valbrea de uso* otro tanto ocurre, en.el caso de 
los trabajbs" (simples)) "que estàn representados en esos valores,.
CDU. la diferenciat entre las formas dtiles de esos trabajbs" (CP„ 55j)*
"As! como los valores de uso (...) som oombinaolones de aotivl 
dades productivas orlentadas a un. fini (. •, ),„ y en cambio los valb— 
res" (absolûtes) (...)) " s61od son mera gelatüna homogénea de traba­
jb, tamblën los trabajbs contenidos em dicbos valores" (absolûtes)) 
"no tien en validez por su relacidm productive con. el." ( objet» de tea 
bajb) "sino sdlo como gasto s de fuerza humana. de trabajb:  ^(CB, 55)).
"Todo trabajb trabajbs es (...)) gastb de fuerza humana de traba 
jb en un sentido fisioldgico, y es en. esta condicidm de trabajb hut- 
mano; igual, o de trabajb abstractamentë humano, como const!tuye eli 
valor" (absolute) "de la mercancfa" (GP,. 57).
YT con elle hemos cerrado el circule y ob.tenido la otra caraz j! 
nica de la moneda "mercancfa:." : ei valbr dmi mmm ab soluto que se con—- 
jüga com el-valor de uso. Repasemos los resultados hallados hastai
■i • ' ' .
el momentOh El. valor de uso era lia foima natural de valor de Ihs 
mercanofas^ forma earacterizada por su adecuacidn antropomdrfica, 
corporeidad flsica, diversidad cualitativa y heterogeneidad. Seme- 
jantes valores de uso eran los productos de les trabajbs Utiles,. 
forma concreta del- trabajo: igualmente heterog4nea, cualitatlvameni 
te diversificada y f isicamente corpdrea como los valores de user- que 
eran su resultado. Pero el conjunto de estos dlferentes y heterogé—  
neos trabajos Utiles y concretos, podla ser reducido a su comUn de­
nominador de gasto de fuerza humana de trabajb indiferenciado: el 
trabajb simple o forma abstracts del trabajb, obtenida a partir*’de 
los trabajbs Utiles concrètes si en ellos se hace abstraecidn del
(lA))
carActer determinado tanto de eus sujetos individuales como: de sus 
objetos productives. Y" llegAbamos a la conclusion de que semejSnte 
trabajo general-abstracto constitula la sustancia del valor absolu*- 
to: de la mercancfa o.- forma social de valor» valor absolut©: que entra 
en combinaciOn con el valor de uso (forma natural: de valor) para coniS 
tituir dualmente esa entidad bifaoAtioa Uamada mercancfa.
(I, 6)}, î La forma social de valorv-
"Bn su cualidad de valores" (absolûtes) (...)}, las mercanofas 
"son cosaa de igual sustancia, expresiones objet!vas delL mismo tipo 
de trabajo" (CP, 53). Los trabajos Utiles "son sustancia deli vaDcacr" 
(absolute) (...)) "sUloo en tanto se hace abstracciUm de su cualidad 
e specifics, em tant© (...)) po seen: la mi sua cualidad, la de traba jb: 
humano" (abstracto) (CP,. 55).
"En contradicciUn directa oom la ob jétividad sensorialments grcp 
sera del. cuerpo de les mercanofas" (valores de uso), "ni uni sUlooAtgp 
mo de sustancia natural, forma parte de su objetividad en; cuanto: vœLo: 
res" (CP, 58). 'Tjas meroanofas sdlo poseen objetividad comoovalbres" 
(ab soluto s) "en la medida en que son expresiones de la misma unidad 
social, del trabajb humano" (abstracto)'; (,..) "su objetividad em 
cuanto valores" (absolûtes), "por tanto,, es de naturaleza pur am ente 
social" (CP„ 58).
"El trabajb" (abstracto) "objetivado em el valor" (absoluto)
"de las meroanofas no s6lo se représenta negativamente». como trabajo: 
en el que se hace abstraocidn.de todas las formas concretas y propie 
dades Utiles de los trabajos reales; su propia naturaleza pocsitivm 
se pone expresamente de relieve, Eli es la reduocidn de todos los tea
(15))
bajbs reales" (Utiles, concretos)) "al cardcteir" (socdali)), "que les 
es conuîn,. do trabajb humano" (abstracto)); "aide gasto de fuerza 
humana de trabajb" (CP„ 82) . "La forma general de valor, la cual pre 
senta a los praductos del trabajb) como simple gelâtina de trabajpo 
humano indiferenciado, dejb verr en su propia estructura que es lai 
oxpresiUnt social del mundo de las mercanofas " (CP, 82)).
Las relaciones entre trabajb- abstracts y valor absoUtlD quedazr 
confusas, a jùzgar por eltexto. Sabemos que el trabajb abstracto es 
la sustancia del valor absoluto, pero no sabemos qu4 es el valor ab­
solute respecto al trabajb: abstracto, a no ser su "ob jptlvaotUnj" (CP 
82: "el trabajb" abstracto "ob jbtlvado em el valor" àbsalutb: "de: las 
mercanofas...")); Establezcamos,. pues,, un paralelo: asf comoo los tra­
bajbs Utiles o concretos son: la sustancia de los valores de uso,, de 
igual foima el traba jb abstracto es 1æ. sustancia del valoir absolut© 
y asf como los valores de uso son; la ob jetivaclUn: de les trabajbs 
Utiles o concretos,. de igual formai el valor absolute es la objëtivœ 
cidn del trabajb abstract©. El valor de uso représenta, la utilidad 
de:los trabajbs concretos; su adecuacidn a las necesidades humanas. 
&Qu4 représenta^ paralelamentie, el valor absolut©?: noo ym leu utilidad 
de los trabajbs concretos sino ahora su "trabajidad" (&o "produccti- 
vidad gen4rica"?),: el hecdio: de que todos participan de la ineludible 
necesidad social de tener que trabajani de ser trabajo.
Los trabajbs concretos apar.ecfan socialmente divididos debido 
a su heterogéneai diversidad ffsica. El trabajb;abstract© aparece su 
cialmente unificado debido a su homogenea identidad soclalL Em  tanto 
que productos de trabajos concretos,. las mercanofas aparecem como 
heterogëneas, irréductibles a ningUm comUn denominador. Mientras que,, 
en. tanto que productos de trabajb abstracto, las mercancfas aparecem
(16)}
homogeneizadaa y„ poir tanto,, réductibles a un comUm denominador que 
permita su: relativa comparaclUn e Intereamblov reclpronco: homogeneidad 
que no: es flsicfiu — nunca padrla serlo— — sino. Eoxmal,. es decir-,. social; 
1  ell o; permits la cuadratura del drculo me roan til segiln se contlen»- 
pla en la figura uno (pAginaii37). Anotemos los puntos esencialsa que 
caracterlzan^ la abstraccidn deil trabajo y el valbrt
(1,6,a}.; EL TRABAJO ABSTRACTO SÜPONE LA HOMOGERBIZACION SOCIAL 
BE LOS TRABAJOS CONCRETOS.—
(I,6,b)>: EL TRABAJO ABSTRACTO ES LA SUSTANCIA DEL VALOR ABSO—  
LUTO.—
(1,6, c)\: EL VALOR AB SOLUTO ES LA OBJET I VAC ION DEL TRABAJO ABS­
TRACTO.—
(1,6,d).: EL VALOR ABSOLUTO SUPONE LA HOMOOENElZACIONi SOCIAL DE 
LAS MERCANClAS, es decir, su reduotlbilidad a un comUn denominadoir 
unitanio susceptible de medida.
(I, 7,)).Î La magnitud de valoir (absoluto
"La forma de valor (...) no sdlo tiene que expresar v%lar_en)jge- 
neral, sino valor" (absolute), "o magnltud de valbr> ouantitativamen- 
te determinado" (CP, 65)). "Las magnitudes de casas dlferentes no. Ile 
gen a ser comparables cUantltativamente sino de spuds de su reduoci dm 
a la misma unidad. Sdlo en cuanto expresiones de la misma unidad som 
magnitudes de la misma d enomlnac idn, y, por tanto,. oonmensur abl e s "
(CP, 61). "EL trabajo." (abstracto)) "que genera la sustancia.de los 
vai ores" (ab soluto s), "es trabajb:humano indiferenciado, gastb de la 
misma fuerza humana de trabajh^ (CP, 48). "Los distihtos tipcs de 
trabajb" (itll,. concrets) "son reducidos al trabajb:simple" (abstra^ 
to)/ "como a su unidad de medida" (CP,. 55).
(17)
"Un valor de usa o un bien (.,.); edlo tiene valor" (absolute) 
"porque en él est! objetivado: o materializado trabajo" (abstracto)
"abstraotOmente humanock iComo medir, entotnces, la magnitud de su w  
lor" (absolute)?. "Por la cantldad de *' sustancia generadora de va^
lor' — poir là cantldad de trabajp" (abstracto)-- "contenida em ese
valor de uso" (CP„ 47,-8). "Si em la que se refier e al_ valor de usod  
el trabajb" (Itil, concreto)) "contenido en la mercanola sdlo cuem- 
ta cuGLlltatlvam.ente, en lo que tiene que ver con: la magnitOd de va-
lop" (absolute)) "cumnta sdloi quantitativamente, una vez que ese tr%
bajb"(ltil,. concreto) "se halla reducido a la condicidm de trabajb"
(simple,abstracto) "humano sin.mds cualidad que esa." (GP,. 56),. "Alli" 
(valor de use)), "se trataba del cdmo. y del gué del trabajb:/' (dtil,. corn 
creto) ; "aqul" (magnitud del valor absolùto), "deli cudnto" (deli tra­
bajo-simple,, abstracto)),. "de su duracidn." (CP„ 56).
"La cantldad de trabajb misma" (magnitud de valor absollito^ )) "se 
mide por su duracidn, y el tiempo: de trabajb" (simple,, abstraoto),,
"a su vez, reconoce su; patrdm de medida em determinadas fracoionss 
tempocaloo* talbs como hora„ dla, etc" (CP,. 48);. "Es sdlo la canti- 
dad de trabajb sonlAlmmntA neoesario, pues, o elitiemoo de trabajb 
gfiqialmante necesario para la oroduccidn de un. valor de uso. loo que 
détermina su magnitud de valon" (CP, 48)), "Cdmo la magnitud de valoir 
de una mercancia sdlo represents la cantldad delL trabajb em ella 
contenida, las mercancfas, en alerta proporcidn, serin siempre,. ne 
oesarlamente, valores Iguales" (CP,. 56).
Este concepto dé magnitud de valor apenas si merece mayor es cg 
mentarios. Dado que el-trabajo abstracto actda de "unidad de medida" 
del.valor absolute de las mercanofas, de elle se infiere que cada
(18))
determinada ntercancla. presentard una determinada cant idad de esa 
dad de medida que es eH traba jp abstraoto ; es decir,, cada mercannfm 
concreta presentard un determinado: "valSor" (la. magnlttid de valor)) de 
esa "variable" especlfica (la cantldad de trabajo abstractiO"^.
Didio de otra; forma; si considerdsemos ali trabajo abstracto cap 
mo divisible y obtuv±es«aos sus mds pequeB-as unldades oonstitti.tivas 
(los "trabajemas",, por ejfemplo, o "trabajp-unidad abstracto.");, ell'o 
inq>lioarla que la magnitud de valor de cada mercancia concreta: com— 
sistirla en una determinada suma de esas "unldades de trabajp- abe—  
tracto" (una deteminada suma de trabajemas, una detbrminada suman de 
"trabajos-unldad abstractos"j; "suma" de "trabajbs-unldad" o "relbi—  
cidni" de toda; la serle de distlnt&s "unidades-trabajbt" que inttemcta; 
nen en su constitucidn como valoir absolutb: (dicho eni el. sentido qua 
se le dd al tdrmino "relaoldm" ouando se usa para designazr una enm- 
meracidn exhaustiva de elementoa onnstdttutiivos: lb relbcidn de los 
dlstintos miembros de uni colectivo, por ejbmplo, es deolrt el "r©3to
to" de todos sus distintos indivdduos). Pero: dejfemos estO por ellnmo
r . • (f)
mentb, pues sdlo mds ad el ante podremos comprobar su util idad.
sdlo resta afladir la constatacidn de una clerta ambigtiedad en 
el texto de Marx. No parece sino quo la "cantidad de trabajb" se uti 
lizase prdoticsmente para, medirr trabajbs Utiles y concretos,. em Ibgarr 
do hacerlo, como serla inferible tedricamente,. parai modiir trabajbs 
simples y abstractos em excU.Usivai (en. la suposicidn de que estos 
fuesen medibles, enumerables, "relatables")’.
(I, 8). Î La forma mercantill de valor o valor de cambio.-
(m)
Hasta ahora hemos considerado tan sdloo la forma natural- de vg 
lor (o valor da uso),, con su;heterogeneidad Innonmenaurable, poirum 
lado,, y la forma sooiall de valor (o valoir absolute, de magnitud va­
riable)), con su. homoggdnea conmensurabilidad, por otro. sin; embarr 
go, a pesar de haber considerado estos dos tipos de valbzr cada uno 
por su;, lado,. aialada, y  separadamente, sin embargo — repibo— ,. ambos 
tipos coex-isten. solidanlamentë eni las mercancias reales. ôCudles 
son,, pues, las relaciones que, eni eli seno de las mercancias, se estb 
blecen entre sus formas nattarales y sus formas sociales de valon; 
ou dies las relaciones que vin cul an sus valores de uso com sus valov 
res absolûtes?• 0, lo que no dejh de ser lo mismo: dado que las msn 
canclas se definen como objetos produoidos para el intercambio,. ic A . 
mo es posiblem que las mercancias, de heoho, se intercambiem pnopor 
cionalmente? •
En tanto que valores absolUtos las mercancias son, unas corn 
otras, comparables,, conmensuarbles;; mientras que, en tanto que valg 
res de uso, permanecen incomparables,, incommensurables. Si tenemos 
en cu£nt£ que las mercancias som ambas casas a la vez, tanto valo­
res absolùto s como valores de uso, simultdneamente, ello Implica 
que son al mismo tiempo comparables e incomparables, conmensurables 
e in conmensurables. Es decixn en tanto valbres absolûtes son, prop on 
cionalmente intercambiables p e m  en tantbo valbres de uso: noo Ib sont 
en manera alguna,, ab sollitsmente. ^Cdmo: resuelve Marx seme jante pro­
blems, que su desarrolloü argumentai le ha conducido a plantearse?.
"Si decimos que las mercancias, en cuanto valores" (absentes), 
"no son mds que mera. gelatüna de trabajb" (abstracto) "humano;. nues 
tro andlisis las reduce a la abstraccidn del valon^' (absolutb), pe*o
(20))
no lea conf iere forma algunai de valor que diflerm de sue foniae natu 
rales'* (CP„ 62);. Es deoir# "sabemos" que, en tanto objetivacldir de 
una cierta cantldad de trabajO; abstracto,, las meroanofas poseem una 
determinada magnitnd de valor absolùto; pero jddnde quedarA objetlw 
da esa: magnitud de valor absolùto,. si la forma nattiraH de la msroant—  
cia no, consiste en nada mds que em valor de uso?. El trabajb)ütill y  
concreto queda objetivado em la forma naturall de la meroancf^ em 
su valor de uso; slendo esto asl#, &en qué forma,, distlntni de sui for 
ma Util natbral,, qusdard#. pues» objptlîvado el valor abstnactb?.. Maroc 
continuas "Otrm cosai ocume eni la relaoiiSn de valbxr entre una nrenoam 
cia y otr®, lo que pone de relieve su cardctezr de valon es su propia 
relacidm corn otrai mercanclai" (CP,. 62), "861b la expresidm de equivap 
lencia de mercanofas heterôgdneas saca a la l\te el cardcteir ti^ecir- 
fioo del trabajo" (abstraoto)) "em cuanto fomador deli valbr" (abso­
lute) » "reduoiendo: de Heoho a lo que les es onmdn; a traba^humanm 
en general-" (abstracto)),, "los trabajps heterog6neos" (dtües, ooncate 
tos) "que se enderram em las mercanofas heterogdneas" (CP, 62)), "81m 
embargo,, no basta com enunciar el oardctem e specif ico" (abstraotb,,
80cialmente homogdneo) "del traba jp: del anal se compone el valbr" 
(absolute) (...)). "La fuerza de trabajb humana em estadoc llqyido#, o: 
el trabajb humano" (abstracto),, "créa valbn" (absoluto)),. "pero: m) es 
valor" (absolute). "Se. conviertto em valor" (absolute) "al soüdiftcar. 
se, al-pasar a la forma ob je tiva. Para expresar el valbr" ^ bsoluto de 
una mercancia)) "como una gelatüna de trabajp:humano" (abstract»),, "es 
menester expresario en. cuanto " ’objetividad"' que,, como cosa*, sea dis 
tinta del" ( cuerpo: de la mercancia) "mismo, y,, a la vez,. comttr a  ÎS61 
y a otra mercancia. El problems ya estd resuelto"(CP, 63).
(21)
En. una primera lectura, este "îeurekal” de Marx suele dejamon 
perplejôs: ia qu4 problems se estard refiriendo cuando dice que por 
fin ya estâ resuelto?. Pues al de en contrarie una foima objetiva. aJl 
valor absolute que sea dis tinta, de su mera. formai natural — que no pue 
de ob jetivar otra cosa que valor de uso— • Y" emouentra la soluddm 
mediante el expedients de referir la forma ob jetivada del, valoir absor 
luto de una mercancia em la forma natural de otra mercancim equiva^ 
lente por la cual pueda sér progponclonalmente intercambiada..
Supongamos que, de bechn# la mercancia A se intercambia proper- 
cionalmente con la mercancia B. La mercancia A es aquella ouyo: valbm 
absolute queremos averiguar o identlficar; mientras que la mercancia 
B no es mds su équivalente,, es dedr, utra mercancia por la cual sabg 
mos que la podemos intercambiar. "Emla relacidn: de valor» pues,, en 
que la "(mercanola B) "constitUye el equivalents de" (la mercancia A)', 
"la forma de" (B)) "hace las veces de forma de valor" (es dedr*. de for 
ma objetiva del valor absolute de A)’. "Por tanto,. el valor" (absolu*- 
to)) "de la mercancia;" ( A ) )  "queda expresado em el ouerpo" (o foima 
tural) "de la mercanola" (B), "el. valor" (absoluto) "de una meroam- 
cia en el valor de uso de la otra." (CP,. 62):,
"Por intermedio de la relacidn de valor, pues, la forma natural 
de la mercancia B deviens la forma de valor" (absolute)) "de la mercam 
cia A, o el cuerpo de la mercancia B se convierte, para la mercancia 
A, en espejO de su valor" (absoluto). "Al referirse a la mercanola B 
como cueipo del valor" (absolute)), "como conorecidn material del tra 
bajo humano" (abstracto), "la mercancia A transforma el valor de usa 
B en. el material de su propia expresidn de valor" (absoluto). "El va 
lor" (absoluto) "de la mercancia A, expresado asl en el valoir de uso 
de la mercancia B, adopta la foima de valor relative" (CP, 65).
( 22):
"L» forma (...)) de valor de una mercancia eat4 contenida em sm 
relacl6n de valor con otra mercanola de dif erente clas% o em la rn 
laoldn de intercambio; com la miama. EL valor" (absolute) "de la merr 
cancla A se express cualitativamiente en que la mercancia B es dire© 
tamente intercambiable por la mercancia A, CuantitatdLvamentë,. se ez: 
pre sa en: elL heoho de que una determinada. cantidad de la mercanda 
es intercsmbiable por la cantidad dada de Ih mercancia A. En otras 
palabras: el valoir de una mercancia se express de una manera autdnm 
ma mediante su presentacidm como "valor de candi lo""" (CP,. 74). ®  
Recu4rdse lo que anotamos em 1*1 acerca de la "falsedad" deH 
dualisme valor de uso y valbr de cambio. Ahora sabemos ya que elL 
valor de cambio de la mercancia A. consiste em la foima ob jbtiva me—  
dlante la cual el valor de uso de la mercancia B expresa la magnitud 
de valor absolute de la mercanda A . Repitamos la cita inicialk "La 
mercanola es valor de uso (...) y valor" (absoliito). Se présenta cb) 
mo ese ente dual que es ouando. su valor" (absolUto) "poses una foima 
de manlfestacidn propia — la de valbr de oambib— , distinta de soi for 
ma natural, pero considérais aisladamente nunca poses aquella» forma: 
unicamente lo hace em la relaciom de valor o: de intercambio com una 
mercanola de diferente clasa" (CP, 74)'. "Los valores de cambio; vigem 
tes de la misma mercanola expresan un algo que es igualL(..,)• EU 
valor de cambio unicamente puede sen el.modo? de expresidn». o * * for­
ma de manif ester se* *, de un contenido d if eren niable de 4l" (content, 
do consistante en: la magnitud de valor absolute) (CP, 45, sdlo a par 
tir de la tercera edicidn oiriginal)). EL "valor de cambio" (...) es 
el "modo de expresidn o foorma de manifestacidn neoesaria del*, valbr" 
(absoluto); (CP, 47).
(23)'
Por lo demds, no merece la pena adentrarse en la compleja feno— 
menologla del esplritu por la cual Marx avanza progresivamente desde 
la forma simple o singular de valor (donde la mercancia A,, comoc for­
ma. relative de valbr* se intercambia alslada y sigilosamente com lai 
mercancia B como forma de equivalents) , hasta la forma de dinero# 
transitando a travds de las formas total o desplegada. y general» de 
valor. Basta apuntar: que el auténtico valor de oambib de A no reside 
en el valor de usoj de u m  contingente B, sino en la generallzacidni a 
travds de todos los B posibles. Asl, para cualquier mercancia, el a<r 
tda de A, todas las demds son B; y, reciprocamente» toda nrercanolâ 
es B respecto a todas las demâs consideradas como A. Si por oontin*- 
gencias o arbitreriedades historicosociales surge una mercanxxla espg 
clf ica — el dinero— * enoargada de desempehar el monopolio: de la* ex— 
presidn generalizada del valbr com respecto a. todas las demâs» pues 
tanto major todavlœ — aunque no. exista nada, em este esquema oonceg 
tuai» que lo haga Imprescindible— •
Sl podemos apuntar las tres antltesis que Marx sehala como pre+ 
sentes en todas las formas de expresidn de valbr- — sea la singular# 
la desplegada, la general o la de dinero— • "La primera peculiar idad 
que sal ta a la. vista cuando se analiza la forma de équivalente" (es 
decir, cua&quier mercancia que haga de B, expresando la foima objsi^ 
va de la magnitud de valor absoluto del A de que se tra te), "es que 
el valor de uso se conviertte em la forma en. eue se msnlfiesta soi con­
trario, el valor" (absolute). "La. forma Mm natural, de la mercancia" 
(B)) "se convierte m em forma de valor" (absoluto de A)) (,..). "Ese 
quid pro quo sdlo ocurre en. el marco de la relacldn de valoir que la 
enfrenta con otra mercancia unicamente d en tro de las llmltës
(24);
de esa relacldn". "Como ninguna mercancia pnede. referirse a al mlama 
como équivalente, y, por tanto* tampocp puede convertir a su propia 
corteza natural en expresidn de su prop lo valbr" (absolute)',, "tiene 
que referirse a otra; mercancia como équivalents, o sea, hacer de la 
corteza natural" (valor de uso)) "de otra mercancia. su pronia forma 
da valor" (absolute)) (CP, 69-70). "El-cuerpo de la mercanola que près 
ta servicios de équivalente" (elL valor de uso de la mercancia que Ha 
ce de B ) "ouenta siempre como encarnacidni de trabajp ab stractsmente 
humano" (puesto que debe expresar la magnitud de valor absolUttr de Ay> 
"y en todos los caso s es el producto de um traba jj) deteiminado; lîtlll,, 
concreto" (puesto que B hace de valbr de uso). "Este trabajb) concretb» 
pues,, pues,, se oonviertë em expreeidni de trabajb abstractbmente hunoa 
no" (CP,. 71)). "Es*, pues., una segunda pecuiiaridad de la forma de eoulg» 
yalsnte, el heoho de que eli trabajb) concrel»: se convierta em Ih to rm w  
en. que se manlf lesta su çoniye-rlm.. el. traba.lb abstractiarentë humarm," 
(CP,. 72). "Pero em tanuto) ese traba.lb concretb) (...)) ocfioia de simple 
expresidn de trabajb humano Indiferenciado" (em tanto el trabajb) com 
creto que hay em B expresa el trabajb abstraoto que hay em A), "poses 
la forma de igualdad oom respecto a otro. trabajb) (...), y es, pan- tteni 
to,, aunque trabajo privado — como, todos aquellos que producem mencansr- 
clas— • trabajo en: foima directamente social. Pre ci sam ente por eso se 
represents en un producto directamente intercambiable par otra mercani 
cia" (el dinero). "Pon ende,, una tercera pecuiiaridad de la foima de 
équivalente, es que el trabajo privado adopta la forma de su. contra­
rio, del- traba.10 ba.io la forma directamente social!' (CP, 72)).
(25X
(I, 9) • î Convenleneia del modela*—
Serla perfectamente legitimo aostener la inconveniencla. del mg 
delo conceptual., que acabo de exp oner* En efecto, no sdlo ham sldo ig 
norados aepectos decislvos — como: puedan. ser todos los referentes a 
la diacronla* es decir, a las variaciones que aparecen em lia fuerza 
produativa del trabajb. (CP, 49-50,. 56; 7 66-7)— * sino que, mis fumr- 
damentalmente# ha sido modif Icada em orden y sustancia la lines ex—  
positiva de Marx, quedanda afectado por tanto el desarrollo Idgico; 
de sus argumentos.
Sin embargo* se puede sostenezr* por el contrario, que, aunque 
lo; anterior fuese cierto* elloj em nada Invalidai la relevancla del 
modelo utillzado, dados los fines del presents trabajb*.
Sin perjUicio de que lbs problèmes diacrdnicos sean aboxdados 
em otro lugar*, no cabs duda que todo modelo conceptual es forzosa— 
mente sincrdnioo — por mubho que en 41 intervenga la variable tieg: 
po— Î para poder définir el cambio: de algo es precise haber podido) 
définir con enteriorldad la consistenois de ese algo, so pena de 
oiar al cambio de contenido.
En cuanto al desarrollo Idgico de los argumentos, se ha seguidoc 
la llnea considerada tradicionalmente como "ortodoxa": concreto>-abs 
traoto-eoncreto (en nuestro caso: del valOr de uso al trabajb concre 
to, del trabajo concreto al trabajo abstracto, del trabajo abstracto 
al valor absolute y del valor absoluto de nuevoc al valor de uso) .
"NUestro: anâlisis ha demostrado que la fonna de valoir o. la ex*- 
presidn del valor de la mercancia" (valbr de cambio.)' "surge de la- ha 
turaleza del valor mercantil" (absolute), "y que,, por el contrario, 
el valor" (absoluto) "y la magnitud de valbr" (absoluto) "nœ derivam
(26)
de su forma de expresldn en cuanto valor de cambia?’ (CP„ 74)). "No 
es el Intercambio el que régula la magnitud de valor" (absoluto)"de 
la mercancia, sino* a la inversa,, la magnitud de valor" ( absdutio)^
"de la mercancia la que rige sus relaciones de intercambio" (CP, 78).
Asi pues, en lugar de comenzar por el valbr de cambio — como ba 
ce eli propio Marx en eli primer capitule de "El', capital", sini duda de 
bido a que el. valor de cambio era el ilnico concepto admitido como nm 
neda corriente en. su tiempo— » era precise de jârlo taxativamente pa­
ra lo Ultimo. Marx ténia que explicar qué es Iod que, segUni su opinidn, 
era, en el fonde, el valor de cambio; pero# despues de Marx» tenemos 
que explicar qu4 es lo: que, segUn. nuestra opinidn*. sea, en el foWo» 
el valor absolute.
En suma — y para terminer esta seccidn-— , los concepto s fundani 
tes sdlo son cuatro; dos concretos (trabajb Util^ valbr de use) y  
dos abstractos (trabajb simple y valor absoluto); les o trocs dos que 
aparecen (magnitud de valor y valbr de cambio), sdlo lo haceni como 
derivados (la magnitud de valor es la relacidn existante entre tra— 
bajo abstraoto y valor absolute; el valor de cambio# la existente en 
tre valor de uso y valbr absoluto), Eso es todoa
(II);.: ANTINOMIAS DE lAL P03T0RA.-
El marxisme estd en crisis, lo que implica la necesidad de su*- 
misidn a la critics. iPor ddnde empezar?: por eli propio Marx, sim 
ninguna clase de dudas — el resto del marxisme es mero glosario oblAn 
sisimo.
(27)
Como Nietzsche ensefid# cuanto mds grande sea el genlo de un. pem 
sador, con tanta mayor "falta de miramientos" hay que ^aal) tratarlo. 
las Intuiciones de M a m  son deslumbrantes, Indelebles: es» pues» pro 
clso, oscurecerlas,. borrarias — como si ello: fuese posible.
La critica debe desgarrar y disecar em profundidad la toialidad 
de la obra de Marx, desde sus especificaciones temdticas hasta lo:
. . .  . - r  .
mds gendricoî teleologismo esoatoldgico:# utopismo desmedido, révolu»
<3) *”
cionarismo milenarista, fideiamo histdrico# hegellanismo: feuerbachia
no..., en suma,. provldenclalllsmo: monaicoa — la Ley es loo que es, natu
ral o social, y lo serd porque lb: ha sldo.
Por lo que se refiere a temas especlficos, la relacidn. de incu^ 
paciones continiia creciendo: determinlsmo economicista, ausencia de 
una teoria del Estado# metaflsica de la explbtacidn y plusvalla, teg: 
dices de la propiedad privada. Unas llneas se entrecruzan con otras 
y cada hilo remite sl conjbnto: de la trama. Sin embargo,, existem te­
rnes selectivos,. priviiegiados,. sobre cuya razdn descansa la tensidm 
de la bdyeda. Aqui nos detendremos em los problèmes planteados poir 
el "trabajb abstracto" y el "valor de uso"
( II* 1 ))• : Oolletti. La abstraccidn del trabajo.
Es mdrito principall de Luoio CollettdL el. haber puesto de manlf leg 
to elpapel estratégico que el. concepto de valbr—traba j o ( traba jboabs 
tracto, valor absolute) juega en la arquitectura tedrioa de Marx, de 
principle a final. En polémica con.las interpretaciones antimarxistas, 
socialdemdcratas y ortodoxas (desde Engels hasta Dobb), Oolletti de—  
muestra que el concepto de trabajb abstracto#. lejbs de ser un recurso 
Idgico (la fame sa. "generalizacidn mental"), de método o exporsitivo.
(28)
représenta,, por el contrario, una decidida positividad suetancial: 
el trabajo abstracto es la real idad soniali — y todo-eli restto de corn 
cep to s relacionados (valor de cambio# plusvalla,, explotacidn» eto) 
no son mâs que recurso s Idgiccns, general izacione s mentales derivadas 
o ilustrativas de esa Unica hipdtesis fundamental.
"Mientras la economîa politisa cldsioa, considerando la exiatem 
cia de la mercancia como un becbo *^aturalT y por tanto nooproblemj 
tico, se ha limit ado a investdgar las proporciones en que laa mercani 
cias se intercambian, concentrando su examen: en el valbr de cambio y 
no en el valor" (absoluto) "proplamente dlcdio (...)}, para Marx» poir 
el contrario, el problema esenicial — antes que el de las razones de 
cambio de las mercancias—  ha sido explicar por que eH productoo del 
trabajo toma la forma de mercancias, por qué eli. "trabajo humano** se 
nos présenta como "valor** de "coeas**; de ahi m&LpmmhAmmm la importani 
nia deciaiva que tiene para 41 el anélisis deli "fetlohismo"» oo la 
"alienaoidn** o. "reif icacldnf* ( Verdinglichung), estoo es, de este proc» 
80 por el cual mientras el. trabajb: aubjetivo humano o: social, se pré­
senta en la forma de una cualidad Mm intrineeca a la cosaa miamaa,. 
estas liltimas» a su vez, — reaultando dotadas de cualidades aubjetir- 
vaa o sociales propias—  aparecen# por decirlo asi, *^ersonifIcadas" 
y "anlmadas", como si fuerani sujëtos autdnomos". ®
Tras explicar todas las — errdneas—  interpretaciones que ha ha 
bido del concepto de trabajo abstracto segdn las cuales 4ste no era 
otra cosa que una generalizacldn mental, continua Colletti: "El punto 
decisive que, a nuestro. modo de ver# queda sin comprender en: todas 
estas interpretaciones, es, como se ha dicho ya, el concepto de "ttra 
bajo abstracts**, esto es: c4mo se produce esta abstraccidn del traba
( 29)
jo y qué signifies exactamente" (ibid. 122), El trabajb abstractoo 
sdlo se da en el- modo de produccldn capitalista. En los precapita—  
listas, "en una famiiia patriancali campesina, por: ejemplo» hay una dla 
tribucidm de los trabajbs que los miembros de la misma deben reali— 
zar» pero sin que las productos de estos trabajbs se conviertam em 
mercancias (... ). Êq las condiciones de la produccidm de mercancias» 
en cambio, los trabajos individuales (...) no som Ihmediatamentë ar— 
ticulaciones del trabajo, social, sino que sdlo consiguem hacerr val en 
esta naturaleza suya de partes oo cuMotas del trabajo, comp le jb media—  
tamente, o sea, a travée del cambio o del mercado" (ibid. 123). Es 
decir, en el precapitalismo, trabajadores distihtos y desiguales in*— 
tercambian directe e Inmedlatamente sus respectives productos distlni 
tos y desiguales; mientras que,- em el capitalisme,- por el contrario, 
trabajadores iguales (asalariados: alienados, abstractos) in.tercant- 
bian indirecte y media tamente productos iguales (mercancias: valores 
abstractos, absolutoi^. Asi, los trabajadores ya no puedem relaoionar 
se entre si més que a travée (pommedlo) de una abstraocidm(el tra— 
bajo simple, el valor absoluto de las mercancias) que les mediatlza.
En el precapitalismo los trabajadores estaban directa e inmediatamem- 
te vincttlados con la tierra, coni sus productos y unos com otros entre 
si; en elcapitaliamov por el contrario, les trabajadores aparecem 
de8vinculadoa de la tierra, de sus productos (que ahora som mercancias 
autdnomas) y unos de otros entre si: desvineulados puesto que sdlo 
pueden (seudo)vinoularse por intermedio del trabajo abstracto incor^ 
porado en las mercancias; y desvineulados en tanto que asalariados, 
es decir, "libres".
iï. cudl es la importancia decisiva que adquiere el hecho de que
(30))
con el advenliaiento del capltalismo: se produzoa trabajb abstracto?. 
"Mientras de hecho las capacidades laborales o: fuerzas de trabajb som 
distdntas las unas de las otras, son desiguales entre sl, lb misma: 
que los individuos a quienes pertenecen# qua "no serlan: indivlduos 
distintos si no fueram desiguales*' (Marx,. Critica del Programa de Go­
tha) ; en cambio* en la real idad del mundo de las mercancias, lae fuer 
zas de trabajb son Igualadas las unas con: las otras precisamente em 
cuanto que se tomam abstracta o: separadamente de los individuos empl 
rlco-reales a quienes de hecho pertenecem, o sea, precisamente en c; 
cuanto som tratadas como unm "fuerza" o una entidad "en si", prescdm 
diendo de los individuos mismos de quienes som. Lo cual,. en condur 
sidn, 88 reduce a decir que el "trabajb: abstracto" es el trabajb nlle- 
nado, o sea, separado o: extrahado" (enajenado)) "respecto al hombre 
mismo" (ibid. 125).
"El trabajb es considerado: comoo un proceso. en si, ind ep end lents 
mente del hombre que lo realize, porque lo que interesa no es el homi 
bre determinado que realiza el trabajb, o el trabajo determinado qua 
realize, sino la fuerza-tr aba j o que se distribuye asi, presdndiendo 
"de gué individuo particular" es la fuerza o para qué trabajb concre 
to se gasta; o, en suma, porque lo, que interesa es la energla humans 
como tal, la fuerza-trabajo tal como es, fuera o independientemente 
del hombre que la ha gastado; como si el eujeto real no fuera el homi 
bre sino la fuerza de trabajo misma y al hombre no. le quedara en ade 
lante més que hacer de véhicule o: de medlo para la manifestaoién, de 
aquella. En otras palabras: la fuerza de trabajb — que es una propie 
dad, una determinacién o un atributo; del hombre—  se transforma em 
un sujeto Independiente o en si, representéndose como, "valorde "ço 
sas”; mientras los individuos humanos, que son:lo s auténticcs sujetos
(31);
reales, se convierten. en detenninaciones de esta determinaclém suya, 
o sea, en artlculaciones o apéndlces de su fuerza de trabajo: comünr, 
coeificada asl" (ibid. 125-7).
"Este abstraerse del trabajb del_ sujeto trabajador concreto, es 
te hacerse independiente, culmina en, la figura del trabajador asala—  
riado modemo. La Inversion, la vuelta del rêvés poir la cual- el tra—  
bajb ya no aparece como una manif estacién. del hombre, sino el. hombre 
como una manif estacién del trabajb, cobra aqul una exlstencia palpa­
ble e inmediata. El asalariado es el propietario de su capacidad de 
trabajo# de su fuerza de trabajb, esto es, de sus energies flsicas 
e intelectuales. Estas energies, que de hecho forman un. todo corn la 
persona viviente, han sido aqul abstraidas (oo separadas) del hombre 
hasta tal puntb que se pre sent am como mercancias, como un "valbr" 
que tiene por "cuerpo" (o "valor de uso") ail hombre. Eli asalariado: 
es s implements el véhicule# elc portador de la mercancia fuerza de 
trabajo* El sujeto, es» por tanto, esta mercancia (,.,)';; el. hombre es 
el predioado (...);. Este "extraflarse”, este hacerse independiente 
del trabajb del hombre" (alienacién, enajenacién)'(...) "expresa,. 
segdn Marx, "la esencia de la produccién capitalista o, si se quiere,. 
del trabajo asalariado, del trabajo extrahado a si mismo# al. que la 
riqueza por él creada se le contrapohce como riqueza ajena, la fuerza 
productiva propia como fuerza productive de su producto, su enrique—  
cimiento como empobrecimiento> de sl mismo, y su fuerza social como 
fuerza mmmdmA.de la sociedad sobre sl mismo" (Theorien: tiber deliMehr— 
wert)" (ibid. 126-7, nota).
"Séanos permitidoo ecbar mano. de una analogla. De la misma mane—  
ra que HegelL ha separado eli pens ami en tb del hombre mismo convint ién—
(32)
dolo en un "sujeto independiente" con el nombre de Idea, de modo que 
para él quien piensa no. es ya. el individuo humano: qnduBm. pdanaa, sino: 
que es la Idea o el Logos quien# a través del hombre, se piensa a sl 
misma (..«)), de esa misma manera el mundo de las mercancias ha pro ce 
dido con el hombre real" (ibid. 127-8).
"En conclusiém el"trabajO: abstracto" no es solamente lo que es 
"comdn." a toda aotividad proMuctiva humana; no es solamente una gene 
ralizacién mental: es tambiéra una’aotividad real, aunque de géneno 
opuesto a todos los trabajbs tîtiles o concretos. ÎT se trata précisa—  
mente de una aotividad que# a dif eren cia de las demés, no: représenta 
uns aproplaclén. del. mundoo naturel objétivo# sino# por el. contrario# 
una exproplacién de la sub jetlvidad humana, es decir#. una seperactdni 
de la "capacidad" o "fuerza" de trabajb# entendida como el conjtuato 
de las activldades flsicas e intelectuales humanas,. del hombre mismo. 
Esto quiere decir que em una sociedad en la que las activldades indi­
viduel es tienen caréc.ter privado y en la que por tanto los inters ses 
del particular estén: divididos y œntr apue store (...)),. el momento de 
la unidad sooial solamente puede valer en la forma de una Igualaciém 
abstracta que prescinda de los Individuos, y, por esto,. en. nuestro: 
caso, unicamente em la formg de una cosificaciém da la fuerza de tra 
bajo,. la cual. se cal if ica de igual o de sooiall np porque ses realmem 
te de todos y por tanto mediadora entre los individuos, sino sélbc. 
porque es de ninguno,. o sea, porque es obtenida presoihdiendo de las 
desigualdades reales de esos individuos" (ibid, 128-9).
"Esta interpretacién nuestra de la teoria del valor,- que asiml— 
la el "valor" a los procesos de hipostatizaciém de Hegel,, re conduce 
también la igualacién# de la que surge el "trabajo abstracto", a la
(33)
igualdad solamente poift'ica que se realize en. el Estado representa­
tive modemo " ( Ibid. 130).
Como se ve,. ha stdoonecesar io citar^ in extenso para; poner. de —  
manifiesto el alcance que concede Colljetti a las relaciones entre —  
tr aba Jo ah 8 trac to y trabaJOs concretes: para 41, la catagorla traba 
jO; abstract©, consiste ni m4s ni mènes que en. la alienacidn. (enajéna 
ci<5n,. extraHamiento) de locs trabaJOs concretes. Esto; es decisive.
No es 4ste lugar para reseflar la filologla de la alUenacldnv —  
desde Hegel a Marx pasandoo poir Peuerbach^Pero si hace falta referir 
se a la confusidnique se establece entre las dos (distintas) teorias 
de la alienacidn que Marx présenta. En. los "Manuscr ito s (economia y/ 
filosofia) de l8$4" aparece un concept»'de alienacidn. cd-aramentia psi 
cologista, prometeico',. donde el problems se plan tea- entre cada "Ego" 
y su "Exterioridad": doni o;cesidni que el ego exterioriza sin. pcsible 
reciprocidad cuya pdrdlda hace al ego acreedor y a su exterioridad - 
(la hace) deudora.
S in embargo,, eni la "Judenfrage",. en la "Crltica de la filosofia. 
del Derecho de Hegel'* y en, sus obras de madurez, aparece otroo conne£ 
to: de alienacidn que,, por eH contrario, résulta indudablemente sonig) 
logista'. Ahora ya no es cuestidn de relaciones entre el egO) y su: ex—  
teriorldad slno del gradoo de transparencia? que ofrecen. las reladon­
nes sociales. Dada una comunidad de actores reclprocos, aparece alie 
nacidn. cuando el carjeter concrète# direct© e inmediato de las nexos 
que (légitima e Irreduotiblemente)) vlncuiani a los inteiactores se ve 
(ilogltima y reductoramente) sustituido por su comdh dependencia de 
objet©s abstract©8. indirectos y mediadores. Es preoiso serîalar, no 
obstante, que la calificacidn patoldgioa caractferlstica de. la ante—
(34L)
rior alienacidn; pslcologista; continua aqul présente.
Seme jante cuadroo cl f ni ce — sustituoidn de vinculacioses dfmcre- 
tas, directas e inmediatas entre les actores por la comtin dependent 
cia de objetos abstractes, indirectos y mediatizadores— » recibirj 
desde aqul el nombre de "sindrome formai de alienaotdm", y puede s en 
grjficamente representadoj tal y como aparece en: la figura dos (pdgn. 
137))- El rectdngulô: inferior simboiiza la comunidad de actores r e d —  
pro CO s, es declr, eL. con junto de sus relaciones sociales, deflnido 
como una diversidad de particulares concretos heterogéneos entre si. 
El circule superior représentai la forma abstracts, de los ob jëtos ow 
ya razdn de ser es la comiln dependencia que respecte a elles mantle 
nen los actores separadamentep se define como ; una unidad universal 
y abstracta de element©s hamogjneos entre si, y su naturaleza epists 
moldgica es la de una hlpdstasis. La via ascendents — vector dltigf 
do desde el rectdngulo inferior al circulo cuperloa>—  repnesentS eH 
proceso ;de ob jetlvacidn. del universalL abstracto por partie de los pan 
ticulares concretos: la forma de expresidni del connîn denomlnador ht 
post jticamente predicado, es decir, la produocidm de los ocb jetos de 
quienes depend en en çomdn los actores impllcados; supone,. pues. Un, 
proceso de abstracoidn, generalizacidn y unificacidn de atributos.
La via descendante — vector dirigido desde el circulo:superlorr al rec 
tângulo inferior— , por Ultimo, represents el proceso do eubjetiva- 
cidtt. (objetificacidn, reificacidn, fetichismo)* del universal abstran 
to por parte de los particulares concretos: la forma de aprehensidm 
del comdn denominador hipostjticamente predicado, es decir, el consui 
mo de los ob jetos de quienes dependen en comiSni los actores impUca- 
dos; supone, pues, un proceso. de concrecidn, particularizacl'dni y di— 
versificacidn de atributoe.^î^
(35)
La alienacidn reside en el hecho de que los actores nœpuedem 
entrar en contacto entre si mjs que a travds de las vias ascendents 
y  descendente». por ntedio de la hipdstiasis universal-abstracta. Las 
vinculaciones directas, concretas e inmediatas (que deberian esta- 
blecerse)) entre unos actores y otros (segdn su propia naturaleza), 
se ven sustituidas por un estado: en eL que cada actor es susceptible 
de vinculacidn con. el universal abstracto: tan. sdlo — y elle a través 
de ambas vias slmultjheamente— dado que todos los actores quedani 
asi vineulados con el unlversal-abstrauto ascend ente y descendentie—  
mente,, ello implicai que una clerta forma (aüenada) de vinnulacldni
"
entre unos y otros actores si se mantiene: por ’Tersona" interpues-ka.,. 
podriamos decir. En, lugar de nexos interpersonales en el interiorr 
del rectjngulo de particulares concretos (lo cual supondria una sitcLa 
cidn no patoldgica), lo que aparecee es la necesidad de salirr fuera 
del rent jngulo haoia su exterioridad ob jetivada em el circulo. blpos—  
tjtico — de subir, hasta 41 y bajar de 41— , para lograr ast establj 
cer lazos indirectos, abstracto s y mediatizadores con los octros acr- 
tores (lo que supone una sltuacldn patoldgica y por tanto conflictl 
va, tensa e Inestable).
Siendo esto asi y habida cuenta de lo transcrite de Collettl, 
es posible caracterizar el. trabajb abstracto como. uno de loa casos 
en que se manifiesta el sindrome formais de alienacidn. Ello: conduce 
a modifIcar la figura uno y rotraducirla en la figura très,, que no: 
consiste mda que en la aplicacidn de la figura dos al. caso de la abs 
traccidn del trabajo (figura très,, p4gn@ Hjy&l 138).
Si el trabajo no: estuvlese allenado. (lo que sucede en loa m o ­
des precapitalistas), no existiria el circulo del valor absoluto.
(36))
y los trabajo s litiles se vlncularlam directa, conoreta e Inmsdtata—  
mente los unos con, los otros (mediants el intercambio de sus respee 
tlvos valores de uso) en el Interloir del rect jngulo de los pactlcu—  
lares concretos. Pero, estando el trabajb allenado (como sucede em 
el modo oapitallsta)los trabajbs dtlles no puedem vlncularee dlree 
ta, concreta e Inmedlatamente entre si, mediamte el intbrcamblo de 
sus respectives valores de uso em el interior del. rectangulbcf por* 
el contrario, deben hacerlo em el exterion del rectjngulo de los tta 
bajos iltiles, a travds y por medio, del valor absolute} com 10 cual 
los trabajbs dtiles noo quedan. vinculados unos con ottnos mje que de 
forma indirecta,, abstractfe y mediatlzada.
Pinalmente, antes de comenzar la critics de semejante concep- 
ci(5n del trabajo abstracto como trabajco allenado, quizj convenga re 
sumir las notas caracteristicas que présenta su concepto — a modo 
de re sum en de lo.. antedicho.
(11,1,a).: alienacidn SUPONE " I G U A L A C I O N L a  alienacidn dell 
trabajo supone su igualacidn. soacial. La igualacion no pueda ser igua 
lacidn de los trabajos concretos, dtiles, puesto que 4stoe son entre 
si inlgualables, heterog4neos — dado que sus fines,, los valîxres de 
uso, asi lo son. Por ello la igualacidn tiens que ser social: quedam 
igualados los trabajadores ( "libres": asalariados)', noo los trabajbs.
(11,1,b)).: a l i e nac id n SUPONE "ABSTRACGION".- La alienacidn dell 
trabajo supone su abstraccidn. Abstraccidn negative, por una partie: 
se hace abstraccidn o se presoinde de todo aquello que difeitencia m  
unos valores de uso; de otros,. unos trabajbs dtlles de ortrcs, unos 
trabajadores personales de otros. T; abstraccidn; positiva por-otra:. 
se abstrae (se elige^ se escoge, se selecclona, destacdndolo deli. res
(37))
to de coalidadee o atributoa) aquello que es comdn a todos los traba 
jos: el puro: gasto de trabajo Indiferenciado.
(11,1, c).: al ie nac id n SDPDNE "SEPAEACION",— La alienacidn: del 
trabajo supone su separacidn o escisidn:. El trabajo abstract» (e H e - 
nqdo) queda esclndldo, o separado de loa trabajpa dtiles oc; ctmracetoa. 
Por tanto,. el valor absoluto: de los ob jatos producidos queda escindt 
do o separado de sus valores de uso. En définitive,, lo abstract» que 
da escindldo o separado de lo concret»:a partir de lo cual fu4 obje—  
tivado.
(11,1,d).: ALIENACIDN SUPONE "INVERSION".— La alienacidn, del tra 
bajO supone su inversidn. Inversidn de fines y medios (lo que eram 
fines — valores de uso— > pasam a sen medio s — soporte concret» a par 
tir del cual se objëtïtva la abstraccidn*— ; y lo que ersn medio s — el 
trabajo concret»— v pasam a sen fines — transfoimdndose en: trabajO: ab_s 
tract»). Inversidn de sujetos pon objatOs (lo que cuenta es el traba 
jo abstract» ob jetivado em las mercancias, no: su utilidad para los 
sujetos productores-consumidores). Inversidm de sustancias por actrL—  
denies (lo abstraido, que era una cualidad,. uni predicado,. uni atribur- 
to, pasa a ser considerado comola realidad sustancial; y a la inver 
sai aquella realidad sustancial dm:a partir de la cual se objetivd 
la abstraccidn, pasa a ser cualidad,. predicado o atributoc de lo abs—  
tractamente objetivad^.
(II, 2).: Las antinomies del trabajO)alienado.—
iCdmo explica Marx la ilegitimidad, el reduccionismo, el cardn 
ter patoldgico, en suma, del trabajo>abstracto alienado?. La respues 
ta a esta preguntai — o la aus encia de re spue sta—  constituye el ndt-
(38)
cleo: del problems que aqul se estj planteando.
Enmarquemos la cuestidn en el context© representado: poP'la figu 
ra très, lelda del siguientfe modo: las relaciones entre la hindsta­
sis abstracta (circule: superiom valor absoiuiao)) y la infraestructtu- 
ra. o base concreta (rectdngulo inferior, trabajbs dtiles) son, do&le 
y simetricamente contradiotorias (en eentido "dialdetieo",. es dedr^, 
hegeliano).
Esas relaciones, en: efectoi son dobles y simdtricas. Primera —  
relacidn: los trabajbs concretos se transforman en valorr absoluto ore 
diante la abstracoidni del trabajo xitil en gas to do fuerza de trabajO, 
Transformacidn de cualidad (trabajbs dtiles) en catidad (valbir abso­
lute, cantidad de trabajo abstract».)).
Segunda relacidn: el valor absolutoc vuelve a tTansfoimarse en 
trabajos concretos mediante el consumo de las valores de uso. Trans—  
formacidn de cantidad (valoir absolu to, cantidad de tr ab a jb: abstracto) 
en cualidad (valores de uso necesarios para la reproducoidn de los 
trabajbs concretes).
En def initiva, la via ascendent® supone la codificacidm de 10 
real-concreto en f ormal-r-ab stracto,. mi entras que la. descendent» imp 11 
ca la operacidn inversa: de codificacidm de lo; formalî-abstractto em ■» 
real-concreto. Se establece», pues,, un circuito de continua transfor—  
macidn de lo. concreta; eni Ioj abstrae too y,, simultjneamente, de lo abs­
tract© en lo concret©î un circuito. que séria un circulo vicioso si 
no fuera por la famosa "explotacidn": la transformacidn de lo aonere 
to en abstracto es siempre mayor que la de lo abstracto en concret»; 
(es decir, la via ascendents o proceso de valorizacidn del capitalL 
es siempre mayor que la via descendente o proceso de reproduccidn: de 
la fuerza de trabajo).
(39)'
Pero vayamos con el problema de fonde: la "ilegitimidad" de to 
do el proceso.
Si nos fijamos en la via descendante, advertiremos que consiste 
en la "forma de valor o valor de oambio", es decir, en la "transfor­
macidn del valor absolutoo en valor de rnnuatidun uso". F  recordemos aho—  
ra que,, segiîn las citas transcritas eni lag p jginas 23 y 2 4 ( supra) ► 
las antitesis que presentaba el valoir de camblo eran. très: primero» 
con ver sidn. del valor'de uso enferma de manif estacidn de su contra­
rio, el valor absolute; segundo, conarersidni del trabajo concret» em 
la forma de manif estacidn de su contrario, el. trabajo abstract»; y, 
tercero, conversidn delL trabajO)social en forma de manifestacidni de 
su contrario, el trabajo privado.
Ahora bien: iqui crédit© puede merecer una argumentacidn. que 
fundamenta sus juicios en figuras retdricas derivadœ de la antitesis?, 
En efecto,. puede decirse que el amanecer es la transformacidn de la 
noche en su contrario, que es el dia, y el atardecer la transforma­
cidn del dia en su contrario, que es la noche; pero dia y noche sdlo 
son contrario8 para la ©structura semjntica de ciertos idiomas como 
el nuestro; pero para la astronomie, por ejemplo, el dia y la noche 
no son entidades contrarias ni contradictories: sdlo son nombres apli 
cables al resultado de periodizar muy groseramen te la rotacidn sobre 
su eje de nuestro planeta.
A este propdsitoi conviens recorder — y suscribir totalmente—  
un escrito breve de Colletti ("Marxisme e Dialettica", Laterza, Bafi, 
1974), donde rechaza de piano, la capacidad analitica o explicative 
del concepto de "oontradiccidn dialdctica". Parece prdxima la unani 
midad acerca de la negative a aceptar la dialéctica hegeliana. como
(40)
método vjlido de exposicidn demostrativa; todo lo mds puede servir 
a modo de gala heuristlca en el. context© de descubrimlent» (como tmi 
CO intuitive, como receta de cocina para provocar la aparicidn de 
pdtesis nuevas), pero nuncff para iavestigar, comprobac ni argumentar 
— al menos em la medida en que exista voiuntad tedrlca: otra cosa es 
que se qui era hacer literatura: pommas metaf isicos en pro sa (diapuce- 
ra.
VOlvamos al.- cen.tro de nuestro: problema. iQué quedarla del prir- 
mer capitule de "El capitaU" si lo limpidsemos cuidadosa ymetloulOa— 
samente de todo rastro de retorlca hegeliana?. A modo de ejamplo,, pue 
de comprobarse que todo el andlisls dedicado a  la forma- simple o:sim 
gular de valor (donde el valor de cambio expresa la transfoimacidm 
contradictoria de valor de use:en valor absoluto y viceversa) se de— 
rrumba estrepitosamente llegado el caso: los dots miembros de una 
ecuacidn deben ser forzosameni^ iguales so pena de inventar una nueva 
aritmética que no pueda entènder nadie.
En definitive, parece conveniente defender la necesidad de "re—  
traducir" los términos argumentales empleados por Marx si es que se 
quiere comprobar — aceptar o rechazar—  la validez de su Htpdtesis 
acerca del carjeter patoldgico del trabaJO;alienado. T  ello debido a 
que, en su exposicidn actual, parece imposible emitdr jUicioD alguno: 
minimaments consistante.
La postura que acaba de defenderse, contraria a la validez argu 
mental de las "cohtradicciOnes dialécticas", es igualmente aplicablte 
al caso: del sindrome formai de alienacidn^. como ha termlhado. por 
ver el dltimo Golletti^Si "la conversidn de un elemento em la forma 
de manif estacidn de su contrario" es nada mjs que mala poesia,. ôqué
(41)
decir de "la inversidn. de medics por fines, de sujetos por objetos, 
de sustancias por accidentes"?.
Para la ciencia escoldstica medieval, que crela a pids juntUlas 
que el Sol era-un atributo de la Tierra, la conq>robacidn dell hecho 
de girar la Tierra alrededoir dei. Soi y no: a la inversai Ue hubiera tte 
nldo que parecezr a la fuerza un. caso flagrante de alienacidn^ de in>- 
versidn de sujeto por predicado: ^cdmo era posible que noo sdlo las 
ideas de los astrdnomos herdticos, sino induso la propia realidad 
planetaria, presentase la transformacidm del atributo oc predicado 
— el Sol—  en sujeto, y la transformacidn del sujeto-— la Tierra—  
en atributo o predicado?.
Para el feuerbachiano Marx, est j "en. la naturaleza de las coaaa" 
que los Ob jetos — las casas,, los products s—  "giren en tomo" a los 
Sujetos — los hombres, los productores— , peno: nunca a la inversa,
Por tanto, cuando no sdlo en la depravadœ mente de loa economistas 
politicos, sino inoluBO) en la propia realidad mercantil], se compmg 
ba que los sujetos han pasado a su vez a girar en. tomo a los objattos, 
ello es prueba inequlvoca de que no-, sdlo. los tadricos de la economia 
estdn equivocados — puesto que oreen que la realidad es antdnataraD- 
— , 1 sino que la propia realidad econdmica estj equivocada! — q>uoeto: 
que la realidad se ha hecho. antinatural, sin: duda, como expia»idn rs 
d en tor ai adeudada por: el destin©..
iCdmo puede estar equivocada la realidad, cdmo puede darse en 
la naturaleza %o innaturalff, De nuevo los trucos retdricos propios 
del hégélianisme — em su (in)versidn feuerbachiana». em esta caso.
Seme jantes inversiones errdneas sdlo pueden darse en el diseur 
80 textual — lo que supone una vulneracidn de las reglas lingülsti-
(42)
cas— o en el our so de los pensamlentos — lo: que supone una vulherg 
oidn de las reglas Idgicas. Pero supone una contradiccidn em los tem 
minos aflrmar que los hechos reales son product© de una instersldm de 
la realidad: los hechos no; pueden sen a la vez lo propim y Ih invem 
80. Si lo que crelamos sujet© se comporta como. predicado, y Ico que 
crelamos predicado se comporta como sujeto,. los que estdm equivocados 
e invierten la realidad no son ello s — eso que def inimos como sujie— 
to o predicado— - sino ; no so tro s: sl.se oonq)ortan comO'predicado s eso 
sdlo quiere deoizr que son def inibles como predicado s y ai se oogqior' 
tan como sujetos esoc sdlo quiere d e d r  que son def inibles como sujà 
tos.
Si arrojo un objet©) desde lo; ait©) y em  lugar de caeir, asolende,. 
ello no Indica que la realidad esté iavertida sino que su pesoo ha 
sido; superado en. magnitud por otra fuerza de distint© sentttdo. SI. 
un hijo asesina a su pàdre con un revolver ello no; Indica qiie Im 
realidad esté invertida. (porque un hijo no puede naturaliientSa matarr 
a su padre) sino sencillamente que ese padre noo ha sabido; o podido 
impedir que su hijo le asesinase. Que la divisidn d e l  trabajb; dejigp 
de estar regulada por elL intercambio inmediatto de los productos y 
pase a es tari o por medio; de un cdlculo unitario^ ello no indica que 
la r e a l i d a d  esté invertida sino sencillamente que los sujetos de 
seme jante divisidn del traba jb noo han sabido o no han. podido impjg 
dir que la regulacidn de su trabajo; pasase a ser regulada noo porr 
su intercambio direct© sino pom su céloulo abstracto unitariOi.
Una cosa es querer explicar cdmo se han producido esos cambios 
y oima muy distinta aflrmar que taies cambio s son ilegitimocs por­
que desmienten la realidad. Marx,, em el fondo,. no razona sinoo que
(43 )■
hace literatura moral, y denuncia profética a base de acumular- retdrl 
camente una mal hilimnada sarts de metéforas antitéticas.
Afirmar esto no supone ninguna origlnalidad pero: justifies a l  
que lo escribe en su deseo de traducir la postura de Marx a una dia:- 
tinta axiom jticu mAs racional- Queda,. pues, sin resolver el problema 
que se planteaba a cuenta del siq»uesto car jeter patoldgico; del siro- 
drome formai de alienacidn aplicado, al caso? del trabajtn abstracto.
Bsa serie de hechos descri ta por Marx en: la forma que antecede^. ies 
socialmente patoldgioa?; para responder serj précise modificar pref—  
viamente su descripcidn^. puesto que la de Marx: no nos sirve absolui 
tamente,. dada su compléta contradictorledad, idgica y verbal!— quœ 
no: dialéctica! •
3 in embargo, antes de comenzar la modif icacidn de semejhnte pon 
tura, se hace todavla predso. extender la crltica hasta que abarque 
su mjs flagrante debilidad: la supuestai neturalidad heterogénea y con 
creta del valor de uso y la utilidad.
(II, 3).: Baudrillard; la crltica de la utilidad.—
Como vimos en la pjgina cuatro, Marx utilize el mismo "materia- 
lismo vulgar" que reprociia a Feuerbach; "la utilidad de una cosa no 
existe el margen de sus propiedades corpdreas"; el valor de uso re­
presents "el. Bien" (la parte mor aim ente "buena ")) de las mercancias.
Y el valor de uso es la propia "forma natural" de la mercancla: so. 
corporeidad fisica, material, naturalista.
Consider emo s "cuerpos" de mercancias taies como cia vos, tomdL—  
lies, escarpias, tuercas, tacos, martillos, destomilladores, 1 laves,, 
punzones, taladros, barrenas, etc> Sus formas no son naturaies sino
(44):
artificiales, sociales, puestoo que no se pueden: recolectar directa—  
mente de "la naturaleza" ni tien en: sentido en una cul tura neocLitlca 
o amazdnioa. Pero,. lo que es més importante: esos ob jetos, aisladamen 
te considerados, no "sirven" para nada (no son "dtiles" ya). la uti—  
lidad de un clavo dériva del tiq>o de relaciones que mantiene: 18,. con 
el reste de la familia de los davos (finos o gruesos, largos o cor- 
tos, agudos o: romos, con o sin cabeza, duras o blandors, etco y ello' 
al margen del "material": hierro puro o aie ado, aluminio, acero>. Hcib 
lata, pléstico, etc); 28, con las demis familias de objeton de funr 
eidn aniloga (tomillos, pemos, tacos, pegamentos, etc) ; 38, con la 
familia de ob jetos e specif icam ente destlnados a davar davos (marti 
llos y percutores, en toda su inmensa variedad de formas y. tamahos, 
variedades dotadas de funciones especlficas)|, 48, conlas demis fa­
milies y subfamilies de instrumentes con funciin aniloga a la de los 
martillos y percutores (attomilladores. Hav e  s, punzones, taladros, 
barrenas, tenazas, alicates, etc) ; y 58, con la ilimi.tada serie 
de familias de objetos sobre las cuales se pueden clavar los davos* 
Pues bien: siendo distintos estos cinco tipos de relaciones ( tipos 
de relaciones que, a su vez, mantienen determinadas relaciones entre 
si), la utilidad de un davo, considerada como objeto (es decir; de—  
jando a un lado las relaciones que mantenga con los sujetos que lo 
utilizan), vend ri determinada preclsamente, no; por su "forma naturaU. 
corpireâ.", sino por su jemrquia relacionall re^ecto al. resto: de ob—  
jetos: por el puesto que ocupa en las,, digamos,. "relaciones ( socia­
les) de utilidad" . #
lOâmo pudo nunca Marx despreciar el decisive alcance de semejbni 
te evidencia?, Criticando el naturalisme o materiallsmo vulgar de
(45);
Feuerbach, en "La ideologla alemana", dice de 41: "No ve que el nrvm 
do sensible que le rodea no es algo directamente dado desde toda una 
etemidad y constant«aente igual a si mismo*. sino el producto de la 
industria y del- estado; social,, en. el. sentido de que es un.product© 
histdrioo, el resultado de la aotividad" (...) (que) "sigue desan© 
llando su industria y su intercambio y modifies su organizacün: so~ 
cial". iAcaso no sucede lo mismo con "las necesidades de loa sujetos" 
y "las utilidades de loa objptos", que, lejos de serr "formas natura 
les, corpdreas, naiùralmente adecuadas ",. no; son: nunca otra cosa que 
pura relacidn sociaig — v4ase„ si no,, la Tesis VI sobre Feuerbach.^^ 
En este sentido, parece? "mis marxista" el Joven Marx que ell auton de 
el primer capltulb de "EU capital!* — lo que no; deja de ser una diver 
tida ilustracidn de la famosai por althusseriana "coupure épistémolà 
gique", en:définitive.
Ês mérite de Baudrillard el haberr llevado a cabo la crltica de
(2)
la teorla marxista: de la utilidad. Oitémosle par extenso, a fin de 
reformer nuestro modelo conceptual.
"Sabemo8 que" (segiîn Marx) "la mercanda es a la vez valor de 
cambio y valor de uso. Pero este iltimo es siempre concrete y parti 
cular (...)) en tanto> que el valor de cambio es abstracto y general)' 
(En Marx) "el valbr de uso (,..)) no; aparece como relacidn social!(. 
.,): la utilidad como. tal elude la determinacidn histdrlca de clase: 
désigna una relacidn final objetiva de destine propio que nco se enmas 
cara y cuya transparencia desafla la historia como forma (induso si 
su contenido cambia continuamente con. las determinaciones sociales 
y culturales)" (ibid. 149).
"Aqul es donde juega el idéalisme; marxiste, aqui es donde hay 
que ser més Idgico que el propio;Marx, en: su propio sentido, més rn
(46)^
dlcal: ©1.valor d© uso, la utilidad mimna* de igual modo>que la ©qui 
Valencia abstracts de las mercancias, es una relacidn social fetdci^ 
zada — una abstraccidn, la del alstema de las necesidades. que adop­
ta la evidencia falsa de un destino concreto, de una finalidad pno- 
pia de los bienes y los product»s— » de la misma manera que la abstt 
traccidn del trabajo social que funda la Idgica de la equlvalencia 
(valor de cambio) se oculta bajO la ilusidn del valoir **înfuso** de 
las mercancias" (ibid. 149).
"El objeto no es nada. No; es nada més que les difereutiss tipos 
de relaciones (...) que vienem (...)) a anudarsa sobre dl em tant» 
que tal. No es nada més que la Idgica oculta que ordena ese haz de 
relaciones" (ibid. 53).
"Marx definid la forma del valor de cambio y de la meroancia; 
porrel hecho de que todos los productos pueden:equlvalerse sobre la 
base del trabajO; social abstracto. YT planted a la Inversa la **innomi 
patlbilidad** de los valores de uso. Ahora bien, hay que ver qua: 1) 
Para que exista (...) valor de cambio, es preoiso ya tambiéa que el 
principio de utilidad se haya convertido en. el_ prinoipioo de realidad 
del objet» (...) Para ser intercambiablea de manera abstracta y gens 
rai, es précisa, yambiém que los producto s sean pensados y racionall- 
zados en términos de utilidad (...)> "2)0puestamente a lo que dice 
Marx de la **inccmpatibilidad** de los valores de uso* la idgica de la 
equlval en cia esté ya toda entera en la utilidad. Si bien: eli valor de 
uso no es ouantdtativo en el sentido aritmético, es ya eH equivalem- 
te. Como valores dtiles, todos los bienes son ya comparables entre 
si, por estar asignados al. mismo; denominador comdm funcionalKraelo- 
nal, a la misma determinacidn abstracta (...)). 3) Se trata,. pues.
(47)
aqul,. de una forma/objeto cuyo équivalente general^es la utilidad 
(.,.). Toda objeto es traducible en el. cddigO'abstracto general de 
la utilidad (...). 4) Este valor de uso (utilidad), opuestamenta m  
la ilusidn antropoldgica que quiere hacer de dl la simple relacidm 
de una *^ecesidad** deli hombre com una propiedad litil del. ob jetb, es 
tambidn una relacidn social. Asi como em el valor de cambio el homr- 
bre/productom no aparece comœ creader; sino: como fuerza de trabajco 
social abstracto,. asi em eli sistema dé. valoir de uso el hombre/**com- 
sumidor** no aparece jâmés como deseo: y goes, sino: como fuerza de ne 
cesldad social abstracta (podrla decirse Bedflrfniskraft, Bedürfnia—  
veimdgen, por analogla com Arbeitskraft; ArbeitavermdgenO" (ibid. 
150-1).
"Las necesidades (el sistema de las necesidades) son ell équiva­
lente del trabajo social abstracto: sobre ellas se funda mel sistema 
del valor de uso, como sobre el sistema del-traba jb: social abstracto 
se funda el sistema del valor de cambio (...) Una misma Idgica abs- 
traota de la equivalencia régula el valor de uso y el valoir de caim- 
bio, un. mismo cdSdigo. El cddlgo.de la utilidad es tambidn. um cddigo: 
de equivalencia abstracta de los objetos y los sujetos" (ibid, 149). 
"El productor social abstracto es el. hombre pensado en términos de 
valor de cambio. El individuo social abstracto (el hombre de "nece—  
sidades**) es el hombre pensado en términos de valor de usoT (ibid. 
151). "El individuo: es una estructura ideoldgica, una forma histdrl—  
ca correlative de la forma/mercancia.(valor de cambio) y de la for—  
ma/objeto (valor de uso)" (ibid. 152).
"Una misma légica (...) jùega sobre las dos vertientes de la 
mercancla (...): valor de uso y valor de cambio- Al no someter rndi 
calmente el valor de uso a esta Idgica de la equivalencia, al mantk—
(48)
Her el valor de uso. en lo **incomparable”,. el anélisis marxlata. ha 
contribuldo a la mitologla (verdadera *^lstica** radonallsta) que 
hace pasar la relacidn del individuo con los ob jetos concebidos como 
valor de uso por una relacidn concrets y objetlva, **naturali* en su*- 
ma, entre la necesidad propia del hombre y la funcidn propia dell ob 
jetOf opuestamente a la relacidn **alienada**, reifioada, abetiraci^ ,. 
que existirla con los productos como; valor de cambio; habria aqul,. 
en el uso, como una eefera d m  concreta de la relacidn: privada, poir 
oposicidn: a la esfera social y abstracta del».mercado. (Marx analUza 
sin embargo, radicalmente,. por lo.> demés,. la abstraccidn: del indld—  
duo privado como relacidn social). Contra toda esta metafIsica hew- 
mlgueante de las necesidades y del valor de uso, hay que teneir en. 
cuenta que la abstraccidn, la reduocidn, la racionalizacidn y la 
sistematizaoidn: son. tan profundas y tan generalizadas al ni veil dg 
las "necesidades" como al nlvei de las mercancias” (ibid, 154—5).
"Una "teorla de las necesidades" no tiene sentido; noo puede ha 
ber més que una teorla del concepto ideoldgico; de necesidad" (ibid. 
76). "No hay necesidades sino porque el sistema las neceeita" (ibid. 
80)> "Marx dice en sustanoia; *TLa produccidn no produce solamente 
bienes, produce tambidn hombres para consumirlos, y las necesidades 
correspondientes”. Proposicidm cuya interpretacidn suele alterarse 
en el sentido simplista de la *feanipulaci<5n. de las necesidades” y de 
la denuncia de las "necesidades artificiales"". (Nota al pie: ) "Las 
formulaciones de Marx en este dominio (...) son bastante vagas para 
permitir la interpretacidn culturalista del tipo: "las necesidades 
son funcidn del contexto histdrico y social^, o;tbmbidn,. versidn més 
radical: "las necesidades estén producidas por el sistema para ase-
(49)
gurar su propia reproducoidn ampllada.**; es decir, la interpretacidn 
que no juega sino sobre el- contenido multiple de las necesidades, sin: 
someter a una crltica radical', eli. concepto mismo: de las necesidades 
y el sistema de las necesidades como forma" (ibid, 157-8).
"BajO su evidencia concreta, las necesidades no;describeni en ell 
fondo slno un nivel abstracto" (ibid. 2). "Asi como el_ trabajo:connre 
toto va poco'a poco abstraydndose en; fuerza de trabajo para hacerlib 
homogéneo a los medios de produccidn (...), asi tambidn se va abstra 
yendo y dlvidiendo el deseo en necesidades para hacerlo homogdneo a 
los medio8 de satisfaccidn (...): el mismo proceso de racionaliza- 
oidn (parcelacidn y abstraccidn ilimitada)" (ibid, 8l). "La Idgica 
cultural de clase em sociedad burguesa se ha fundado siempre sobre 
la coartada democrdtica de los universales. La religidn fue un uni­
versal. Los ideales humanistas de libertad y de igualdad fueron uni­
versal es. Hoy, el-universal adopta la evidencia absoluta de lo concre 
to: son las necesidades humanas y 10s bienes materiales lbs que a dH 
responden. Es el universal del. consumo" (ibid. 44-).
"El consumo mismo no. es sino en aparieneia una operacidn "cont- 
ereta" (por oposicidm a la abstraccidn dell intercambio). Porque lo 
que se consume no es el objetoo mismo, es su utilidad (...) En ningu 
na parte el objeto "concreto", el producto "concreto” (6qud quiere 
decir esto?)' se hallan. impllcados, sino siempre un ciclo abstracto, 
un sistema de valor que se produce y reproduce de manera ampllada.
Del mismo modo, el consumo? no es en absoluto una destrucoidn (deHva 
lor de uso "concrete.”) sino; un trabajo de reproduccidn ampllada dell 
valor de uso como. abstraccidn, como sistema, como cddigo universal 
de la utilidad, del mismo modo que simultaneamente la produccidn no<
(50)
es ya en su final idad actual! produccidn de bienes "concretos", sino 
reproduccidn ampliada del sistema del. valor de cambio: El_ con­
sumo no hace, cuando parece oonsumlr (destruir) los productos, otra 
cosa que consumar (rematar, concluin) su utilidad". (ibid. 154-5, n).
Por todo ello— -y eliminando el problema de que Baudrillard no 
sep a distinguir entre valor absolutO" y valor de cambio— podemps ca 
raeterizar su crlticet de la t'eorla marxista del valor de uso median 
te las siguientes notas:
(11,3,a).: EL VALOR DE USO ES UNA RELAOION SOCIAL.—  ElL valor de 
uso no consiste en la "forma corpdrea" o "natural" de los productos, 
sino en la posicidn que dstos ocupan en las relaciones sociales de 
utilidad.®
(11,3,b).: l a UTILIDAD ES UNA HOMOGENEIDAD SOCIAL.- El hecho. de 
que se tilde a los productos de "dtiles", es decir, que se les postüi 
le, atribuya, isq>ute o; hipostatice utilidad, es una imposicidn social). 
Su heterogeneidad fisica como objetos esté socialmente recubierta pon 
mà comdn denominador social de su utilidad. Los productos no> son dtd 
les por si mismos, sino que son dtiles sdlo en; tanto que se produz- 
can y consuman como taies. El hecho de que todos sean dtiles, por 
tanto, es una abstraccidn de naturaleza social: una hipdstasis.
(11,3,c).: EL CONCEPTO DE "NECESIDADES" ES UNA HIPOSTASIS.— No 
se trata de que las "necesidades humanas" sean c ambiantes histonipn 
socialmente — lo que es obvio— , sino de que la concepcidn del. hombre 
como "sujeto de necesidades" — sean éstas las que seam— , es en; si 
mismU-una hipdstasis: es decir*- no;una mena "generalizaoidn mentaU",, 
slno una autdntica reif icacidn f etdchizada.^^
(II,3,d).: EL CONSUMO ABSTRACTO ES CONSUMO ALIENADO,—  SI se ha­
ce abstraccidn de quiéni consume, qué consume y del propio; à cto concrn
(51)
to de oonsumlr; nos quedamos com la simple (abstracta) "satisfaccidm 
de necesidades": ello cae de IXenoc ba jo. el. paradigme del sindrome 
formal de alienacidn*. con todas sus caracteristicas: igualacidm abs- 
tracta, generalizaoidn universal, separacidn respecte a las formas 
fenomdnicas concretas e inversidmde sustancias,
(II,. 4).: L m  foima dual de valor&—
Podré haberse reparado en que,, de hecho;, Baudrillard cae em la? 
misma reduceidn antlndmica que Marx: descubre la estructura relaclo 
nal—social, de la utilidad para,, a contlnuacidn,. dedararla solemne—  
mente como patoldgioa,, alienada;, inversera de la realidad — si um 
sismdlogo descubre que a plazoo f i j». un tterremo.to arrasaré Paris,, sim 
duda. que socialmente se consideraré patoldgioa tal oontingencia*, pe 
ro nadie podré decim que eli fendmem) invie rts o. vulnera la realidad,. 
ni que tal seismo sea una "alienacidn f eticdiista reif ioada" de la 
corteza geoldglca— ; su excusa es que la tûma d ir e c tamente prestada 
del propio: Marx, sin més que traduoim al piano: de la utilidad abstrae 
ta lo que en versidn marxista sucede en el otro piano de la mercam- 
cla. Por. ello, para nuestro problema —  contrôler la validez de im 
hipdtesis segvln la cual los sistemas de abstraccidn generalizada (o 
sindrome formai de alienacidn), como es el caso. del valom de la mer* 
cancla,. son de naturaleza in teins e camente patoldgioa— , no? nos sirve 
de nada.
No obstante, los planteamientos de Baudrillard permit en. corre—  
gir o perfeccionar — eliminando algunas de sus antinomias—  el modè­
le conceptual que habfamos entresacado de los textes de Marx:. 8e tra 
ta, més especlf icamen te, de modif icar en. su= total idad la "forma natu
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ral de valor'*,, haciéndola compatible con la crltica de Baudrillard.
Veamos el esquema que aparece en la figura cuatro (pégina 139). 
Aparecen dos columnasi la de la izquierda représenta el mmaàmr piano 
del valor-trabajO, y la de la derecha*. simétrica de la atra|. repre*- 
senta eL piano dell valor de uso. Ambas columnas», em su, cima*. se ne*- 
lacionan entre si mediante ell valor.'d© cambio — que segdni sabemos 
consiste en la relacidn de equiValencia entre el sistema de los valtt) 
res absolûtes y el sistema de los valores de uso (vlase 1,8 y 1^9). 
Los dlferentes peldafios de las columnas son correlatives entre si 
en llnea horizontal; pero? cada columns es Indep end i ente de l’a otra*. 
por lo que deben analizarse separadamente: su dhico punton de conta^ 
to es el valor de cambio de las mercancias (aparté del hecho? de que 
sean los mismos sujetos, que deben escapar ali anélisis delL valor*, los 
que realizan los trabajbs concretos y los consumos concretos).
EL esquema es totalmente simétrico; por tanto, debe seir leldo 
en una de las dos (pero sdlo em esas) direcciones siguientes: Prime 
ra: "trabajos dtiles", "Trabajo abstracto", "Valor absoluto", *TMag— 
nitud de valor", "valor de cambio", "Valor de uso", "Utilidad abso- 
luta", "Necesidad abstracta", "consumes concrètes"; o bien, segunda: 
"consumos concrètes", "Necesidad abstracta", "Utilidad absoluta",. 
"Valor de uso", "valor de cambio", "Magnitud de valor", "Valtor abso 
luto", "Trabajo abstracto",. "trabajbs concretos". Cada una de estas 
dos direcciones de lectura Implica un primer asoenso; desda lo conmre 
to a lo abstracto y un posterion descenso desde lo abstracto Hasta 
lo concreto. Por ello, los trabajbs concretos nunca estén en contac? 
to directe e inmediato con los consumos concretos — en contra de to 
das las apariencias— sino que hay que recorrer todo eli ciolo de la
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abstrae oidn para que puedan ser relacionados unos con. otrors (otra.
00sa es que los Individuos que realizan esos trabajbs concretos y 
esos consumos concretos sean Idénticos: ello queda fuera deHané- 
lisis presents del. valon).
Baudrillard niega el carécter slmétrico de ambos planers, y?
afirma que el piano de la utilidad no es més que la coartada tée—
^  '
tloEk que adopta la e stratégie del piano dell trabajo in embargo, si 
tenemos en cuenta que, segdit Coll'etti,.el factor de explotacidn ne si 
de en los procesos de allenacldn-abstraocidni del trabajb — y- no en 
el valor de cambio (iqué es ésto, més que una simple relacidn^ de 
equivalencia?), como créé? Baudrillard— > y; por otro: lado,. segdn aoa 
bamos de ver en; el eplgrafe anterior,, que los procesos de consume p  
presentan idéntica situaoidn de alienacidn-abstraccidn, obteniremos 
la consecuencia de que ambos procesos de abstracoidn-alienacidn — eH 
del trabajo y el delL consumo—  son slmétrico s.
Sdlo queda la de scrip oidn da los cuatro peldafios de la colunn^ 
na del piano de la utilidad o: del: consumo — puesto que los otros cin 
co elementos del esquema ya han sido descritOs.
(IX,4,aO«: LOS "CONSUMOS CONCRETOS".—  Es comparable a su corre­
late, los "trabajbs concretos"; si estos éttimos consistian en deter 
minadas relaciones entre deteminados sujetos de trabajo y determina­
do s objetos de trabajo, aquellos consistirén en deteiminadas relacio; 
nés de consumos entte deteminados sujetos de consumo y determinados 
objetos de consumo.
(II, 4,b). : LA 9TECESIDAI) ABSTRACTA".—  Es comparable a sui correla 
to, el Trabajo abstract©". Si éste consistia en lo que habla de co—  
mdn a todo trabajo concreto una vez hecha abstraccidn; de todas sus
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determinaciones de sujeto y objeto*. aquella — la "Necesidad abstrae 
ta—  seré lo que hay de comün a todo consumo concreto una vez hecho 
abstraccidn de todas sus determinaciones de sujet» y objeto. Si eH 
Trabajb abstracto consistia en eli-puro gasto indistlnto,. indettenmiïm 
do» indiferenciado», de fuerza humana de trabajb* la Necesidad abstrae? 
ta sera la pura sattisfacaidni indlstlhta,. indeterminada, indiferendn 
da de necesidad humana de consumo. Es eH resultado de igualiar. abstrae 
ta e hipostéticamente todas las llbmadas necesidades humanas: Madeni 
do abstracccldn de quién es el que neceslta, da cuàl es su necesidad 
y de cual es su ob jjèto de necesidad. SiL el Trabajb abstracto reprosen> 
tab a la unidad sooiaU de medida de todo trabajo*. de cuaTquieir trabajb, 
la Necesidad abstracta es la unidad social! de medida de toda neoesil- 
dad, de cualquier necesidad. Si el Trabajo abstracto representaba 
el operador que permitéa tradudr los trabajbs concrètes a Valores 
absoluto3, la Necesidad abstracta es el. operador que pemite tradu­
cir los consumes concretos a Utilidad absoluta; y viceversa. Si el_ 
Trabajo abstracto era elL resultado de igualar absttactamente a todos 
los sujetos de trabajo, la Necesidad abstracta es el resultado de A. 
igualar abs tractamente todos los sujetos de consumo: porr tanto, si 
el Trabajb abstracto era el trabajo social igual, la Necesidad Abs—  
tracta seré la satisfaocldni social- iguall (de necesidades indeter*- 
minadas).
(II,4, <r) . ! LA "UTILIDAD ABSOLUTA".- Si el Valor, absolut© de las 
mercancias era la objetivaoién en las mercancias — la extemalizaoidn 
—  del Trabajo abstracto, la Utilidad absoluta de las mercancias s£ 
ré la ob jetivaoidn en ellas de la Necesidad abstracta, la ex t email 
zacidn en las mercancias de la Necesidad abstracta. SiL el Trabajb?
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abstracto era la sustanoia del: Valor absoluto, la Necesidad abstract- 
ta es la sustancla.de la Utilidad absoluta. Si el Trabajb abstracto 
era la cualidad comiini a todos lorg sujetos de trabajb, y el Valoir ab 
soluto la cualidad comiini a todos los productos del trabaj©,. la Ne ce 
8 id ad abstracta seré la cual. idad comxln: a todos los sujetos de con su; 
mo y la Utilidad absoluta; la cualidad connini a todos los ob jetos de 
consumo. Si el Valor absoluto: era la oonstatacidn social, del hechœ 
de> que todas las mercancias eram producto de Trabajb abstracto, la 
Utilidad absoluta seré la constatacidn social del hecho de que todas 
las mercancias son objoto de Necesidad abstracta. En fin,, si las mer 
canclas "valen absolutamente" porque atesoram Trabajo abstracto,. por 
que contienen. gasto de fuerza humana de trabajb, las mercancias se—  
rén "dtiles absolutamente" porque atesoran Necesidad abstracts,, pon 
que contienen satisfaccidnes de necesidades humanas.
(II,4,d),: EL "VALOR DE USO",— Si la magnitud de VaEorr absoluto?
de una mercancla era la cantidad de Trabajo abstracto la relacidn
de las unidades sociales de Trabajo.? abstracto— necesaria para produi 
cir esa mercancla, el Valor de uso de una mercancla; seré la cantidad 
de Necesidad abstracto — la relacidn de las unidades sociales de Ne— 
cesidad abstracta—  satisfecha por el consumo:? de esa mercanda. El 
Valor de uso, por tanto, consiste en. la "magnitud de su Utilidad ab' 
soluta", su valor relaoional expresado en términos de la unidad so­
cial de Necesidad abstracts.
Al. final de la primera secoldn (1,9; pégina 26), dijiraos que,, 
segdn el modelo conceptual que extrajimos del primer capitule? de "Eli 
capital ", nos apareclan. cuatro conceptos fund amentales (dos concrè­
tes: trabajo lit il y valor de uso; y dos abstracto s: trabajb simple
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y valor absoluto) y doa derlvados (magnitud de valor y valor de oanfr- 
bio), Aqui, en el esquema de la forma dual de valor* nos resultan 
seis conceptos fundamentaies (très por piano, uno concret© y dos abs 
tractos)- y très derivados (uno» en cada piano y otro cpunlrt a ambos) . 
Loa fundamen taies son* en: el piano de la produccidn: los trabajbs 
concretos, el Trabajb abstracto y el Valor Absolute; y,, emellpiano 
del consume: los consumos concretos, la Necesidad abstracta y lai ütd 
lidad absoluta. Y los derivados: magnitud de valor absoluto en: eli pin 
no de la produccidn y valor de uso (magnitud de utilidad absoluta) eni 
el piano del consumo (ademés deH valor de cambio comilm a ambos pia­
nos) .
Con ello, utilizando? tan. sdlo: los seis conceptos fundamental®s„ 
la figura très (péginallQ, que representaba la abstraccidn del tra—  
bajo como sindrome de alienacidn*. se nos transforma en la cinco (pa­
gina 140), que represents la donble abstraccidn del trabajb y la uti—  
lidad como sindrome de alisnacidn.
Nuestra pregunta. sigue planteada exactamente en.los mismos tér 
minos: ipor qui es inmoral o patoldgico el fétichisme de las mercant 
oias?. Ninguna respuesta vélida, convincente,. ha podido senhallada 
en Marx, Colletti ni Baudrillard. Por ello, es preoiso: someter a un 
control exterior — ajëno a la postura de par tida inicial—  todo elL 
material conceptual: obtenido hasta el presents. Para lo oualL aplica 
remos la axiomética de Hjelmslev a ios sistemas de conceptos repre—  
sentados en las figuras cuatro y cinco (péginas ).
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(III)'.: LA AXIOMAIICA DE HJELMSLEV.--
Si declamOB que era mérit® de Baudrillard el haber llevado a ca  
bo la crltica de la. teorla marxista de la utilidad,. no? manor es soni 
sus mereclmlentos por-haber planteado: la analogla entre la funcidni 
de valor (anélisis de la mercancla) y la funcidn. de signœ (semidtd 
ca, lingülstica)}:
valor de cambio significant»
valor de uso significado
"El valor de cambio es al valor de uso: lo que el significant® 
es al significado". "La impllcaoidn horizontal (...) (o, dicho: de 
oÿro modo, la afinidad Idgica entre eli valOr de cambio y ell signifi 
cante, por una parte» y entre el valor de uso y el significado,. pon 
otra), se desprehderé del anélisis respective: de las implicaciones 
verticales" (ibid. 145).
La mercancla y el slgno son estruoturas logicamente afines, ae  
gdn Baudrillard. Naturalmente,. ante todo hay que hacerle la correc—  
cidn de que, lo que esté impiicado:en.la mercancla, no es eL valor 
de cambio sino el valor absoluto. Asi, la afinidad Idgica se esta- 
bleceré entre la mercancla como.relacidn entre valor absoluto y va­
lor de uso, y el signo como relacidn entre significante y signifies 
do. En cualquiera de los casos, y fuera de esta intuicidn inicial, 
el anélisis de Baudrillard no?nos sirve, puesto que la misma reduc- 
cidn que lelleva a confundir — a no; distinguir— - el valor absoluto 
con el valor de cambio, le conduce asimismo a confundir — a no dis
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tlnguir— • ©1 significants con. el propio signo* Esta oonfnsldn^ connini 
entre cast todos los interprétés (favorables ojcontraries) de "KL ca 
pital" de Marx y del "Cours de linguistique générale" de De Saussure, 
reduce ambos problmnas a meros casoe de dualidad "forma-contnenido "
( cuerpo-alma, materia-forma, ette)', seg\în su maniquea tradiciéni euro- 
pea, donde la forma (valor de cambio, significante), rige al contSz^ 
do (valor de uso, significado). Yâ hemoe visto, para el caso dell va 
lor,, que todo es murfio més complejb* Y",, como lo mlsmo suceda eni el 
caso de la funcién de signo, es predso abandonar définitlvamente eH  
reduccionista Baudrillard y selecclojiar al semiélogo que me jpir haysi 
sabido désarroilan' las impHoaciones contenidas en_ la funciém de 
signo: H jelmslev*. fundadoir de la. glosemética y el més brilHanta miem 
bro del Clrculo. LingCllstico de Copenhagen.®
(III, 1).: Método relacional.-
"Marx ha demostrado:que la objetividad de la produocién mate - 
rial residla no en su materialidad, sino en su forma" (Baudrillard, 
ibid.,. 168), Lo miamo podrla decirse respeoto de Hjelmslew por ref^ 
rencia a su anélisis del lenguajb. Por otra parte, si Marx y Nlets s 
che conducen a predicar un neonomlnalismo; ( crltica de los uni ver sab­
les abstractos), es preciso prestar atencién a la lingüistica, toda 
vez que es ella, precisamente,. quien tiene por objeto la funeién sub 
yacente al problems del "realismo versus nominaliamo": la critioa 
del vinculo existante entre lo nombrante y lo nombrado. Por ello> co 
menzaremos jüstificando la hipétesis de que las implicaciones episte 
fflolégicas del método de Hièlmslev son perfectamente comparables com 
la metodologia de Marx — tal y como, por ejemploi aparece en el epi-
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grafe III* ("El método de la eoonomla politica") de su "Introducciéir 
de 1857".®
"La légica moderna nos ha instruldo suficlentemente sobre los 
peligros que encierra un.método tendante a hipostaslar los conoeptos 
y a querer desde ellos construir realidades. En nuestra opinién,. 
ciertas corrientes de la lingüistica moderna se refugian equivocada 
mente en un realismo mal fundado (...); séria ventajOso convertir*- 
nos de nuevo en nominalistas (.,.). El lingtlista, ouya tarea es es— 
tudiar el vinculo entre el nombre y la cosa, deberia seir el primero 
que ev.itase confundirlos" (Ensayos, 105)\ "Volvemos asi al antdgue 
problems,dm mmhmm débatido en la edad media, de saber si las nociones 
(conoeptos o clases) detectadas por el anâlisis resultan de la natui- 
raleza misma. del. objeto (realismo) o si resultan del método (nomina 
lismo)" (Ensayos, 132).^^
"Nuestra postura (...)) se opone a la lingüistica précédante. Em 
su forma tipica, esta lingUistica" (la tradidonal*. precedents a H jelm 
slev) "sigue un ourso ascendante em la formacién. de sus conceptos: 
va de los sonidos aislados a les fonemas /clases de sonidos), de les 
fonemas en particular a las categories de fonemas, de las diverses 
significaciones particular.es a las significaciones générales o bdsi—  
cas, y de éstas a las categorias de significaciones. En lingüistica, 
llamamos generalmente a este modo de procederrinductivo. Puede défi­
niras en breves palabras como una progresién del components a la cia 
se, no de la clase al components. Es un movimiento sintético» no) aiœ 
litico; un método generalizador, no mnaiiimmdmm especificador'. Basta 
la experiencia para demostrar las évidentes deficiencies de dicüo
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método. Conduce inevitablemente a la abetracclén: de conceptoa que se 
hipostasian entonces como reales. Este realismo (en elL sen.tiâo media 
val de la palabra) no^ puede dar una base lîtili de comparacién, puesto 
que los conoeptos a que asi. se llega no son. générales ni generaliza—  
bles més allé de una lengua concreta en una etapa determinada (,«,), 
En. este terreno, por tanto, la induccién nos lleva. de la fluctuacién*. 
no a la constancia, sino-ail accidente" (Prolegémena, 24‘-5)î^
"Estos mismos datos impondriam el proced Imi en to opuesto." (ail 
antarior inductivo). "Si algo hay que dar al investigadon (...)!' es 
el texto todavia sin. analizar ^ indiviso y en su integridad absolütBn. 
El énico camlno posible a seguiir,. si queremos ordenar un sistema que 
perœita el proceso de ese texto, es realizar un anélisis eniellque 
se considéré el texto como clase divldida en componentes, después es 
tos componentes como clases divididas en componentes, y asi sucesiv®. 
mente hasta agotar el anélisis. Tal procedimiento, segén lovvistot 
puede definirse brevemente como una progresién de la clase al cOmpo 
nente, no del components a la clase, como anélisis y especificaciénv 
no como sintesis y generalizacién, en oposiclén al método inductivo" 
(...) Por ello "se ha designado ese modo de procéder (,..) por la 
palabra deduccién" (Prolegémena, 25-6).
"Afiadamos en seguida que la Investdgacién asi enfocada" (analli- 
tica y deductivamente, no inductlva ni sinteticamente) "no esté poir 
ello limitada al pormenon ni a Iod particular. Por ell contrario,, la 
investlgacién versa sobre lo general. La hipétesis inicial'no se prw 
nuncia (...) sobre la *^atural,eza" del ”objeto** estudiado. Se guarda 
mucho de perderse en una metafisica" (Ensayos, 28), "Su tarea consis 
tiré en hacer ver lo general en. lo particular y lo particular en lo
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general" (Ensayos. 29).
"Un realismo ingenuo acaso supondrla que el anélisis ha de corn 
sistir meramente en: divldir un. objeto dado en. partes, es decirj. em 
otros objetos, después éstos de nuevo em partes, es decir» en otros 
objetos, y asi sucesivamente (...). Pronto que da clhro que 10 impor­
tante no es la divisién de um objeto en. partes, sino la conducta del! 
anélisis, de modo que se acomode a las dependencies mutuas entre esas 
partes y nos permita dar cuenta adecuada de ellas (...). Tanto ell ob 
jeto sometido a examem como sus partes tienen existencia sélo en uir 
tud de esas dependéncias; la totalidad del objeto sometido a examem 
puede sélo definirse por la suma total de las mi amas; y cada una de 
sus partes puede sélo definirse por las dependencies que la unem a 
otras partes coordinadas, al conjunto, y a sus partes dell grade pré; 
ximot- y por la suma de las dependencies que estas partes de grado: 
préximo contraen entre si. Reconocido esto,. résulta que los **ob je- 
tes** del realismo tngenuo)son tan sélo, desde nuestro punto de vlsta, 
intersecoiones de grupos de taies dependencies (...) La totalidad no 
consta de cosas sino de relaciones, y (...) no es la sustancia sino 
sus relaciones internas y extemas quienes tienen existencia cienti 
fica" (Prolegémena, 40-1).
"Ante todo, la hipétesis pretende que se conciba el lenguajê 
eeencialmente como una entidad" (Ensayos, 29). "Toma (...) como pum 
to de partida el conjunto, del eual estudia las partes teniendo em 
cuenta constantemente la entidad de la que emanan." (Ensayos, 30).
"Luego, se concibe la entidad como algo esençialmete auténomo. Aqui 
nuestra hipétesis se opone a cualquier otra hipétesis que considéré 
el lenguaje esencialmente en funeién de otra cosa (,..). A la lin-
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gülstica biolégica, pslcoléglca, fisioldgica, sociolégica, propone 
aHadlr, a tltulo de ensayo. una llngttlstlca llngttlstica, o lingtlls—  
tica inmanente" (Bnsayoa, 30), "Flnalment», la hipéteais pide que se 
considéré esta entidad auténoma como constitulda e s en c ialmente- por 
dependenoias internas» Soatiene que el anélisis de esta entidad per 
mite detectar cons tant emente partes que se condicionan reciprocamett 
te y cada una de las cuales depends de otras y no> séria connebible 
ni definible sin ellas. Refiere su objeto a una red de dependenoias,, 
considerando los bechos lingUisticos emrazén unos de otros. En esto 
se opone logicamente a toda hipétesis que enunoia o presupone la exi^ 
tencia de **hechos*’ que precedem logicamente a las referencias que los 
vlnculan, Niega la existencia cientifica de una substancia absoluta^ 
o de una realidad que séria independiente de las referencias (,.,)..
Al **realismo ingenuo** que prédomina em la vida cotidiana y que ha pr^ 
dominado hasta aqui en lingüistica (...) propone ahadir, a tltulo de 
ensayo,. una concepcién funoional, que ve en las funclones (en el sem 
tido logicOHmatemético de este término)', es decir, en las dependen—  
cias, el verdadero objeto de la inyestigacién cientlfica" (Ensayos, 
31).
"Un planteamiento cientifico del lenguaje" (debe considérer lo ) 
"en términos de relacién entre unldades, independientemente de las 
propiedades flsicas que pudieran presentar esas unidades, propieda- 
des quue no serlan importantes para esas relaciones entre unldades 
ni deduoibles de ellas. Los sonidos de un lenguaje hablado o los caraç 
tares de uno escrito podrlan. analizarse no primarlamente em términos 
de fonética o grafémlca, respectivamente, sino sélo en términos de 
relaciones mutuas, y„ de igual modo, las unidades del contenido lJ.g
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güistico (unidades de significado) deberlan analizarse no en. tén&i- 
nos de seméntica" (por su referenda a los objbtos flsicos o reales 
denotados)}, "sino solamente de reladones mutuas. Séria crréneo coa 
siderar la lingüistica como un mero agregado de anélisis de sonidos 
y de significados. Por el contrario, las unidades reales del. lengua 
je no son sonidos ni signif icado s: som las relaciones que suponem yr 
representan estos sonidos y estos signif icado s" (Ensayos,- 35, dtai 
aproximada). "Afinaar relaciones entre unidades rel e vante sr.mo debe 
implicar una declaracién sobre la naturaleza inherente, esencia o 
sustancia fIsica de estas mlsmas unldades: esto? debe dej&rse para, la 
fonética y la seméntica." (Ensayos,. 42,. oitia aproximada)'.
Existen "cinco caractierlstdcas fundamentals s que, segén mi defiL 
niclén, van: impllcitas en la estructura bésica de cualquierr lengua—  
je" (...) y "que son: is) El lenguaje se compone de un contenido y 
una expresién. 28)'El lengua je consiste eni una sucesiéni o en uni t ex 
to" (proceso) "y un sistema. 3*) Contenido y expresién van ligados 
entre si mediants conmutaciéni^i*) Existem ciertas relaciones concre 
tas dentro de la sucesién y. del sistema. Y 5®) no existe correspond- 
dencia paralela entre contenido y expresién, sino que los signos som 
analizables en componentes menores (...)} que carecen de contenido 
en si mismos, pero que pueden former unidades pro vistas de conteni—  
do’^ Ensayos,. 46),
Todo,. pues,, queda clbrov En cualquier caso, y a modo: de resumen, 
podemos anotar los siguientes rasgos distintivos:
(111,1,a).: METODO NOMINALISTA.— Hjelmslev contrapone explicita 
mente su metodologia a la de la lingüistica anterior» a la que tacha 
de "realista", es decir». "empirista vulgar", dado que ésta general!—
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zaba dlrectamente a partir, de datos extraldos arbitrariamentie de los 
fendmenos concretos,
(111,1,b).: METODO BASADO EN LA DELÜCCION.— Si el métPdo: de la 
lingüistica precedents se basaba en la induccién empirica, a la bds- 
queda de leyes générales espaces de dar razén de realidades puntUal'es 
parti cul ares, Hjelmslev, por el. contrario, pretende basar su; métodn 
en aquella deduccién que permita, situer Ibs dates concretos en sus 
contextes generatrices.
( 111,1,o).: METODO ANALITIC50.- Si la lingüistica precedent^ ela 
boraba sintesis generalizadoras de datos emplricos tornados en>broto,, 
Hjelmslev busca some ter a minucioso anélisis les fenémenos emplricos: 
divldiéndolos progresivamente en eus partes componentes mediants una 
"progresién de la dase al components, noj del componente a la dase" 
(Prolegémena, 26).
(111,1,d).: METODO DE DEPENDENCIAS RELACIONALES.— SiL la lingüls 
tica precedents centréBùa su atencién en la naturaleza del objbto es­
tudiado — el sonido,. fund amen tfelmente— » Hjelmslev defiende la hipé 
tesis de que semejante "naturaleza dellobjeto" — si es que puede Ha 
blarse de ello sin caer en la hipéstasis—  debe ser explicitamente 
descuidada en beneficio de las dependenoias internas que se astable 
cen entre sus partes componentes — al margem por completo de la cali 
dad de sustancia fisica que éstas presenten— » partes que, a su vez, 
no serin otra cosa ante el anélisis que intersecoiones de taies re—  
laciones de dependencia o terminales de funciones relacionalés.
(III, 2).: Relaciones y correlaclonss.—
"Han de poder concebirse las partes a que el anélisis conduce
(65)
unicamente como puntos de in.terseccidn, de haces de llneas de depend en 
cia" (Prolegémena,. 47). "El anélisis consiste realm ente en régi s tr air 
ciertas dependencies entre ciertos terminales (...) que tienen exij 
tencia precisamente en virtud de esas dependenciœ y sélo en virtuti 
de. ellas" (Prolegémena,, 48). "A la dependencia (...) la llam&r@nos 
funeién (...)}. A los terminales de una funeién los llamaremos funti- 
vos. entendiendo por funtdLvo un: objeto; que tiene funeién con otros 
objetos. De él se dice que cofatrae su funeién" (Prolegémena,. 55).
"Hemos adoptado el ténainoc funeién. en. un sentido que se encuen—  
tra a mitad de camlno entre el logico-matemético y el etimolégico (. 
..)"!. Asi podemos decir que una entidad del texto (o. dell sistema) tie 
ne ciertas funciones,. y. oon^ ellb penser: primero,. aproximéndonos all 
significado logicOT^atemétdco,. que la entidad tiene dependencia con 
otras entidades, de tal suerte que ciertas entidades presuponem - 
otras; y, segundo, aproximéndonos al signif icado etimolégico, que la 
entidad funclona de un modo deflnido,. cumple un:papel definido, to­
ma una **posiolén** definida" (Prolegémena, 55-6).
"Se ha afirmado con. frecuencia la existencia de una alerta in­
terdepend encla entre ciertos elementos dentro de una lengua, de tal 
modo que una lengua no. puede tener uno de esos elementos sin: tener 
también el otro" (Prolegémena, 41). "Ademés de las interdependen- 
cias,. debemos prever dependenoias unilatsrales, emlas que un térmi­
no presupone el otro pero no viceversa, y,, lo que es més, dependen­
oias més libres, que conslsten em que dos términos no formem parte 
de ninguna relacién de presuposiclém y, sin.embargo, sigan siendo 
compatibles (en el proceso o em el sistema), diferenciéndcse asi de 
otro conjUnto de términos, aquellos que son incompatibles (...). A 
las dependencies mutuas, en: las que un término. presupone el otro y
(66)^
viceversa, las llamaremos convencionalmente inirerdeoendenciaa. A las 
dependenoias unilatérales, en: las que un. término presupone el otro 
pero no viceversa, las llamaremos determinaclones. A las dependenoias 
de mayor libertad, en las que dos términos son. compatibles pero ninr— 
guno presupone el otro, las llamaremos" indetermlnapiones (Prolegéme 
na,. 42; Hjelmslev utiliza la palabra "constelaclonos" en lügar de in; 
determinaclones). ÎT— podemos afladir—  a las ausenclas de dependencia 
entre los términos que son Incompatibles podemos llamarlas independent 
cias.
"Por constante entendemos un: funtivo" (terminal de funeién^ acLemi 
bro de relacién de dependencia) "cuya presencia es condicién necesa— 
ria para la presencia del funtivo con el que tiene funeién^ por va­
riable entendemos un.funtivo cuya presencia no; es condicién necesaria 
para la presencia del funtivo con el. que tiene funeién, (...)i Podemos 
définir la Interdeoendencia como funeién entre dos constantes; la de- 
terminaciéu como funeién entre una constante y una variable, y la" 
indeterminaciénx ( "constelacién*') "como funeién. entre dos variables" 
(Prolegémena,. 57).
"Dada la orientasién fija de una determinéeiém (esto es, la dis- 
tintividad de sus funtivos), sus dos funtivos deben ser nombrados de 
modo diferente. A la constante de una determinacién la llamaremos 
funtivo determinado (...) y a la variable de uns determinacién fun— 
tivo determinants (...). Del funtivo cuya presencia es condicién ne—  
cesaria para la presencia del otro funtivo em la determinacién, se dl 
ce quue esté determinado por éste" (el f. constante esté determinado 
por el f. variable) (...); "dél funtivo cuya presencia no es oondi- 
cién necesaria para la presencia del otro en la determinacién. se di
(67)
ce que détermina a éate" (el f. variable détermina ali. f. constante)', 
(Prolegémena., 58).
"Otra distincién importante (...) es la que existe entre la funi 
cién. **tanto... como** ( con jûnoién) y la funeién-**o*. .o** (dlsyunclén). 
Esto es lo que entraüa la distincién entre proceso y sistema: en elL 
proceso, en el texte, existe una relaciéni **tan±o... como**, una conjûni 
cién o coexistencia.entre los funtivos intervlnientes; en eli sistema 
existe una relacién **o,..o**, una disÿuncién. o alternancia entre los 
funtivos" (prolegémena,, 50-9).
"Entend eremo s, por tanto,, por correlaclén (o eq ni Valencia) la 
funeién **o,..o** y por relacién (o çonexién) la funeién **tanto... como**. 
A los funtivos que contraen dichas funciones los llamaremos respeo% 
vamente correlates y relatos. Sobre esta base, podemos définir ellsis— 
tema como una jerarquia correlacional y el-proceso como una jerarqula 
relamcional" (Prolegémena, 61)'.
"Para cada proceso hay un sistema corr e sp ond ient e, por medio del 
cual.puede aquel analizarse y describirse con un mlmero limitado:de 
premisas" (Prolegémena^ 19) . "Ahora bieni (.,. ),', proceso y sistema son, 
conoeptos muy générales, que no: puedem circunscrlbirse ex d u s  ivamente 
a objetos semiéticos. Tenemos a nuestra disposiclém unas designacio*— 
nés espéciales,, convenientes y tradicionales, del proceso semiético 
y del sistema semiético,. r e sp e ctl vament e „ en; los términos sàhtaané—  
tica y paradigmética. Siendo cuestién de lenguaje (#..) podemos usar' 
también deslgnaciones més sencillas: al proceso se le puede; llamsu* 
en ese caso texto y al) sistema lengua" (Prolegémena, 61-2).
"El proceso y el sistema que le corresponde (**que existe tras 
él**) contraen juntos una funeién, que, segiîn el_ punto de vista adop—
(68-))
tado,. puede ooncebirse coma’reladén. o caaro correlacrldir, Um. examem 
més detenido de esta funciém nos mue s tra que se trata de una detarr- 
minaciéni em la cuali elL sistema es la constante; el- proceso deterwy^aa 
al- slstama (...^ El_factor decisive:es que la existencia' de um sistte 
ma es premisa necesaria para que exista el.proceso (...). Es inlinagi 
nable un proceso (...) sini um sistema existante tras él. Em cmmblo*. 
no es inimaginable u m  sistema sim un: proceso ; la existencia de uni 
sistema; no presupone la existencia de um proceso (...)). Em este ca+- 
80 (...)> decdmos que eH texto" (proceso)) "es virtuall (...). Desdee 
un. punto de vista "real**, esoj esté ligado com el hechS de; que u m  piro 
ceso tiene un carécter més **concreto** que um sistema,. y um  sistema 
un. carécter més **cerrado** que um procesoJ* (Prolegémena^ 62—4).
Resumamos,. pues,, las notas caracterlsticas que presentan l'as 
"funciones" concebidas al modo de Hjelinslev.i
(III,.2,a).: constantes Y VARIABLES.- Los términos de las depen 
dencias aparecen como constantes o; variables segém sea necesaria,. oo 
no, respectivamente, su presencia: son constantes los términos ouya 
presencia es necesaria para que aparezcam otros términos ligados ai 
aquellos por dependencia, y son variables los términos cuya present 
cia no es necesaria para que aparezcam otros términos ligados a e— 
llos por dependencia.
(III,2,b),: TIPOS DE DEPENDENOIAS.— Las dependencies pueden ser; 
interdependencias, euando se establecen entre términos constantes; 
Inde terminac iones, ouando se establecen entre términos variables, yr 
determinaciones, cuando se establecen: entre términos constantes y 
términos variables,
(III„2,.o). ; LA PÜHCION DE DETERMINACION.-En las funciones de
(69)
determinacién loa términos variables son. los que determihan s  los 
términos constantes; par ello,. los variables son, los términos d ^ e r  
minantes y los constantes los téiminas determinado s.
(III,,2,d).î SINTAGMA Y PARADIGMA. — Hemos visto qxje si las depeni 
dencias se tipifican. respecte a la nacesidad,. o; no,. de Isaii presencia 
de; sus términos, se ob tien en très tipos diferenciados: interdependen-. 
cias,. indeterminaciones y determinaciones. Pero si, em lugair de tipl 
f icar respect© a la necesidad de la. presencia de sus términos, se 
tipifican respecte ai la simultaneidad,. o no, de la presencia; de sus 
términos, se obtendcé una, olasif icadém dis tinta — y crazada a la am 
terlor— , dotada de dos tipos diferenciados; relaciones sintagméticas 
(proceso); y correlaoiones paradigmétioas (sistema). La dependencia 
entre dos términos (seam ambos constantes,, sean. ambos variables,, o 
sea uno constante y otro variable) es una relaciém cuando ambos tér 
minos estén slmultaneamente présentes ( funciém **tanto... como**: con»- 
jüncién, çonexién» coexistencia); y es una correlaciém cuando: no es 
tén simultaneamente présentes, sino.; que lœ estén al te m a t  ivamente 
— si esté uno no: puede ester el otro», y viceversa—  (funciért **o..,o**: 
disyuncién». equivalencia,. alternancia).^^
(III, 3).: La funciém de signo.—
Para De Saussure, el signo lingUlstioo ténia dos caras: un. "sig 
nifié" y un "signifiant?*. Del mismo modo,. Hjelmslev? distingua dds 
pianos en. el lenguajë; contenido y expreaién, unidos por la funcAérc. 
de signo. Son términos (funtivos)) de una funeién que em ests casQj es 
una interdeoendencia, esto es, cada término es ne césar iamente impU—  
cado por el otro. Todo texto esté qompuesto;por una serie de partes
(70)
menores que en una serie de nue va s comb ina clone s reourrem en el mls­
mo o en. otros textes. Lo que distingue a un; enunciado lingUlstico de 
otros no lingUisticos es que una cadena lingüistica (texto* proceso► 
sintagma)) siempre puedm ser sub divldida en elementos menores,. cada 
uno de los cuales puede encontrarse en.otras cadenas. Estos elementos 
son signos a su vez, es deciir». tienen un: "sign if icado" (son todavia 
expresiones relacionadas int er d ep end ient ement e con un. contenido)'. Pe 
ro cada uno de estos signos menores puede ser divldido.en elementos 
aiîn més pequeHoe, que son asimismo susceptibles de recombinadém pm  
ra former nuevos signos. No obstante, estos elementos mlnimos, a dl- 
ferencia de los més grandes, no tienen contenido individuallo."signÆ 
ficado" (son.expresiones que ya no esténi en relacién de interd ep endem 
cia con ningén. contenido). No son. signos ya,. y Hjelmslev los denoml—  
na figuras (los tradicionales "fonemas" son*, para Hjelmslev* figuras 
de expresién). Todo lenguaje opera con un. mimero reducido y. llmitado 
de estos elementos mlnimos, peroicombinéndolos puede construiir un nd 
mero teoricamente infinito de signos. La definiclén del lenguaje cm— 
mo un sistema de figuras (y no de signos), por tanto*. excluye del do 
minio de la lingüistica todos los sistemas de comunicaciém que cons—  
tan. de signos imposibles de analizar més. La diferenola don entre lem 
guaje y sistema de signos no lingUisticos reside em que em estos él 
tlmos hay identidad entre la "forma del contenido" y la "forma de la 
expresién". Hjelmslev llama a estos éltlmos sistemas de slmbolos.
Ampliemos con citas textuales lo expuesto.
"Que una Icaagua es un sistema de signos parece a priori una 
proposicién évidente y fundamental (.,.), La teorla lingüistica de—  
be poder decirnos qué significaciémpuede atrlbuirse a esa proposi—
(71)'
cién, y especialmente a la palabra signo. Por el momento*. habremos 
de con.tentarnos con el vagoi oonrcepto de la misma legado poar la tra—  
dicién. De acuerdo con ella, uni ”signo** (...) se caracteriza prime­
ra y principaiment© por ser signo de alguna otra cosa — preculiari— 
dad ésta que probablement© despertaré nuestro;interés, puesto que 
parece indicar que ”signo.” se define por uns funeién--. Un. "signo” 
funciona, dénota; uni "signo”, en contraposieién: a um no-eig
no, es el portador de una significaciém. Nos contentaremos com esta. 
concepcién p revis ionalL e intentbr emo s deoidir* baséndonos em ella,. 
hasta qué punto puede ser corrects la proposicién de que una lengua 
es un sistema de signos" (Prolegémena, 67-8),.
El razonamlento se basa en "la ides", "de capital importancia 
para la teorla lingüistica",. "que constituy© la base de la invencién. 
de la escritura: la ides de proporcionar el. anélisis que conduzca». a 
entidades de la menor extensién. y en el menor némero posibles" (Pre 
lagémena, 67)). Aplicando el anélisis deductive a un textoo dado, "em 
cada particién aislada es posible hacer un inventerlo de Ihs entlda 
des caracterizadas por las mismas relaciones" (Prolegémena,. 65). - 
"Al comparer los inventar io s s résultantes de las diverses ©tapas dell 
anélisis, reeultaré que su tamafloo disminuye a medida que avanza el 
procedimiento (.‘..),'. Més pronto o més tarde, sin embargo, se H e g a  
en el curso de la deduccién a un. punto eni el que el mîmero de enti­
dades inventeriadas se restringe, para decrecer f inaemente, poir Ib 
general, a partir de él (...). Si se sigue partdendoo (.,.) llegamoa 
a las entidades que convencionalmente se han, llsmado fonemas (...).. 
Estos hechos (...) subyacen a la invencién del alfabeto" (Prolegéme 
na, 66-7).
(7,2))
"En sus primeras etapas, cierto hipotético anélisis del textù 
podria parecer que abona plenamenAé la proposiciém" (de que la lengua 
es un. sistema de signes)* "Las entidades" (obtenidas eni elianélisis 
durante sus e tapas iniolales) (... • )) "son. portadoras de signif icado 
por tanto "signas”, y los inventer io s establecidos por medio de u m  
anélisis que siguiese taies llneas tradicionales nos llevarlan a rn 
conocer un sistema slgnicor tras eHproceso: slgnico" (Prolegémena,, —  
68). "Al sugerir un anélisis de tal aloance sobre bases cpnvendom 
les, quizé debiéramos advertixr que la "significaciém” atribuible a 
cada una de estas entidades mlnlmas debe entenderse oobloj signif1ça—  
cién puramente contextual. Ninguna de las entidades mlnimae, ni lors 
radicales,, tiene existencia tan "independiente” que le pueda seir asig 
nada una significacién léxica (...). No existen otras significaciones 
perceptibles que las contextualles; toda entidad, y por tanto todo sig 
no, se define con carécter relative, no absolute, y sélo porr elilugar 
que ocupa en el contexte. Desde este punto de vlsta carece de signi- 
ficado la distincién; entre significaciones que aparecem solamente em 
el contexte" (preposiciones, adverb io s, desinencias verbales,, etc)
"y significaciones de las que podria suponerse que tienen.existencia 
independiente" (raices nominales y verbales) (,..). "Las llamadas 
significaciones léxicas de ciertos signos no scm^%Lgnificaciones coni 
textuales artificialinente aisladaa (...). Totalmente aislado> ningiim 
signo tiene signif icacién; toda signif icacién del- signo surge en? ell 
contexte (...)> No imaginemos, pues, que un sustantivo,. por ejismplo, 
es més significative; que una preponicién" (Prolegémena, 69-70).
"Ahora bien,, al tratar. de analizar expresiones de signo del ma 
do sugerido, (...) se llega a una etapa del anélisis de la expresién
(73)
en que las entidades que se obtienem ya no puede decirse que seam 
portadoras de significado y, por tanto, expresiones de signo* Las 
sllabas y fonemas no son.expresiones de signo, sino tînicament© pam 
tes de éstas" (Prolegémena,. 70). "Taies consideraciones nos llevam 
a abandonar el intenta de analizar en "signes**, y a reconoecir que 
una desor ip cién acomodada a nue s tira s princip io s debe analizar conte 
nido y expresién por separado; que cada uno de estos dos anélisis 
daré por resultado final un nümero limitado de entidades, no necesa 
riamente equiparables a las correspondientes del piano opuesto," (Pno 
legémena, 71).
"La econcmla relative que se obtiens al. pasar de los inventerios 
de signos a los de no-signos corresponde por completo a lo; que se su 
pone ser la finalidad del.lenguaje. Una lengua es,, primera y princl 
palmente, un sistema de signoa; para ser plenamente adecuada debe es 
tar siempre dispueste a former nuevos signos (...). Pero,. con toda 
su abundanola sin limites, para ser plenamente adecuada. debe sen asi 
mismo féoil de masmejar» préctlca en. su adquisiclén y uso. Teniendo 
en cuenta que se necesita un némero ilimitado de signos, podrén co na 
truirse todos los signos a partir de no-signos, cuyo. mîmero es limi.—  
tado, y preferiblemente, rigurosamente limitado. A aquellos no—signes 
que entran en un sistema de signos como parte de éstos los llamare—  
moe aqui figuras (...). Una lengua,. pues, se ordena de tali.modo que 
con la ayuda de un puîlado de figuras y cambiando el ordeni constante—  
mente pueda construir se una legién,de signos (.,. )\ Las lenguas,. - 
pues,, no pueden describirse como sistemas de signos puros. Poir el 
fin que generalmente se les atribuye son primera y principalmente 
sistemas de signos; pero por su estructura interna son primera y?
(74)
principalmente algo diferente,. a saberî sistemas de figuras que pue 
den usarse para construir signes. Al analizarla més d e t enldamente, 
la definicién de lengua comc)sistema de signos se ha revelado,. poir 
tanto, como poco satisfactoria" (Prolegémena, 71-2).
iQuI eonsecuencias tiene esto para loa signes? • "EU sistema lin; 
gülstico. es un sistema semiolégico> En. un sistema de este tipo, la; 
funeién principal, la que sirve para diferenclar el sistema semioi’A 
gico de todOv otro sistema y constituye su differentia specif ica y eH 
rasgo fundamental, es la funeién que astable ce el signoj en cuanto 
tal, la funeién que reiln© el signif icante y el signif icado, o la ex; 
presién y el contenido, en otros términos, el lazo; que reéne cada 
significado con su;, (o sus) significante(s) respectivo(s)-" (Ensayos, 
151). "Mientras que, de acuerdo con; el primer punto de vista" (el. 
precedent© tradicional)) "el signo es una expresién: que seHala hacia 
un contenido que hay fuera del signo mismo, de acuerdo con el segun 
do punto de vista." (el.de Saussure y Hjelmslev) "el signo es una em 
tidad generada por la çonexién" (relacién sintagmética)) "entre una 
expresién y un contenido" (Prolegémena,. 73).
"Hemos presentado los términos expresién. y contenido como desig 
naciones de los funtivos que contraen la funeién a que nos referi- 
mos, la funeién de signo" (Prolegémena,, 74). "La funeién de signo es 
por si misma una solidaridad" (relacién de interdependencia sintagma 
tica). "Expresién y contenido son solidarios, se presuponem necesa— 
riamente. Una expresién sélo es expresién en virtud de que es expre
sién de un contenido, y un contenido sélo es contenido en virtud de
que es contenido de una expresién. Por tanto (...), no puede haber
contenido sin expresién ni expresién sin contenido" (Prolegémena,
75).
(75)
"La funeién semiôlégica" (es) "la que reiine el piano del- conté 
nido con el de la expresién. Esta funeién es una relacién, ya que 
los dos pianos son coexistentës y no alternativos" (es decir». son si 
nmlténeos). "Entre los dos pianos hay, interdependencia, ya que som 
complementarios. Pero entre las unidades de lOs dos pianos hay" in—  
deteminacién; ( "cocnstelaciém") "(puesto que la, idea no evoca necesa 
riamente el significants, y el signif icante no; evoca necesariaiBentsi: 
la idea)'" (Ensayos,. 197-8).
"El piano de la expresién. y el piano del contenido pueden. des—  
cribirse exhaustive, y consecuentemente como: si estuviesen; estructura 
dos de modo anélogo, de tal manera que en ambos pianos se prevéni 
tegorias que se definen.de modo totalmente idéntico (...). Es oorreç 
to concebir la expresién y el contenido como entidades coordinadas 
e iguales en todos los aspectos (...)'. Cada una de ellas se define 
por oposiclén y por relacién* como funtivos mutuamente opuestos de 
una misma funeién." (Prolegémena, 88-9).
"La funeién declsiva es la çonmutacién* o?correlaciém que com 
trae una relacién con una correlaciém del piano opuesto de la len­
gua" (es decir* la oonmut&olén es la relacién entre une correlaciém 
en un.piano y otra correlacién. en el piano opuesto). "Llamaremos 
conmutables (o invariantes) a dos miembros de un paradigma" (corre—  
lacién) "pertenecientes alx piano de la expresién (*.,); si eli. r.eempla 
zo de uno de dlchos miembros por el otro puede. comportais um raemplh 
zo anélogo en el piano dell contenido (...); e,. inver sam ente* don 
miembros de un paradigma" (correlaciém) "del contenido son commuta—  
bles si el reemplazo de uno por. otro puede comporter un reemplazo 
anâlogo en la expresién. Dos miembros de un paradigma" ( correlaciém)
(76)'
"que no son conmutables pueden. sen llamados sustltulblés (o varian­
tes) " (Ensayos,. 134).
"Los fonemas" (las figuras invariantes deHpiano de la expre- 
sién) " — en contraste con las variantes—  tienem una funeién dis - 
tintiva: el cambio de un fonema poir otro puede entrad-ar una dlfe - 
rencia de contenido (,.,),. cosa que no sucede cuando: se cambia una- 
variante del mismo fonema por otra" (Prolegémena, 93). "Em el-piano 
de la expresién-hay d if erencia: entre las invariantes cuando hay,? una? 
correlaciém (...) a la que corresponde una correlaciém en. ell piano 
del contenido (...)» de modo que podemos registrar una relacién. en- 
tre la correlaciém de la expresién y la correlacién del contenido* 
Esta relacién es consecuenola inmediata de la funeién de signo" (Pro 
legémena, 96). "La distincién entre variantes e invariantes dentro 
del. piano del contenido debe hacerse exactamente de aœuerdo con, el 
mismo criterio (...). Es una consecuencia légica inevitable que esta 
prueba de cambio" (prueba de la conmutaeién) "pueda aplicarse al pla 
no del contenido, y no ünicamente al de la expresién, y deba perml- 
timos registrar las figuras que componen los contenidos del signe. 
Exactamente igual que en. el piano de la expresién» la existencia de 
figuras seré dnicamentë la consecuencia légica de la existencia de 
signos" (Prolegémena, 97).
"La diferencia entre los signos y las figuras a este respeoto 
consiste dnicamente en que en el caso de los signos serd siempre la 
misma diferencia de contenido la que entrari-e una misma diferencia 
de expresién, mientras que en el caso de las figuras una misma dife 
rencia de la expresién puede, en cada supuesto, entrahar cambios di 
ferentes entre las entidades del contenido" (Y viceversa; respecte a
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las figuras del piano;opuesto) (Prolegémena, 97)•
Pero antes de continuar analIzando la naturaleza de los siste—  
mas signicos, parece conveniente detenerse — dada, la confusién que,, 
quizé, se ha introducido— , y resumir los puntos estableoidos.
(III,3,a).! CONTEXTUALIDAD DE LA SIGNIPICACION.-La significa- 
tividad de los signos no es "poselda" ( soportada, Implicada,. supue_s 
ta) por éstos de forma puntual, individuel ni independiente; port el 
contrario, tan sélo existe por su relacién. y/o: correlacién con; los 
demés signos: tanto para el caso de signos intenses (p.ejl: verbos 
y sustantivos, signos dotados de signifIcatividad léxica) como para 
el caso-de signos extensos (p.ej.: preposiciones y adverbios, signos 
dotados de significatividad flexional). Confréntesa com 11,3,a y con: 
III,l,d.
(111,3,b).: ANALIZABILIDAD SUBSIGNICA.—  Los signos no>som "éto 
mes" (indivisibles), como se ha creido tradioionalmente. Por eli com 
trario — y al igual que los étomos (por continuar la metéfora) adml 
ten su resolucién analitica en dos tipos de particulas subatémi cas y 
energéticas las unes, materialss las otras— su particién analitica 
conduce a descomponerlos en una serie dual de figuras (figuras de la 
expresién y figuras del contenido, entre si distintas): de tali modo? 
que mediants la com&inacién de un depésito limitado de figuras de la 
expresién con el otro depésito; igualmente limitado de figuras dell 
contenido, es posible construir potencialmente un. nilmero ilimitado 
de signos,
(111,3,c).: FUNCION BIPLANAR. —  El signo es,, pues, el nombre que 
se le da a la funeién que se establece entre una expresién y un com 
tenido. Esta funeién es una relaciém (simultaneidad de sus funtivos:
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funeién "tanto.como", çonexién,. conjuncién, coexistencia)) y una 
interdependencia (compatibilidad y. presuposicién mutua de sus funtl 
vos,, dependencia entre constantes, necesidad de la presencia de am- 
bos funtivos). Ello implica la divisién. dell sistema de signos en 
dos pianos simétricos: el plano.de la expresién y el piano dellcon—  
tenido. Ambos pianos deben ser anallzados poir separado previendo la: 
total analogie de sus e structuras fomalës respectives.
(111,3,d).: CX)NMUTABILIDAD INTERPLANAR.— El princiolo. de conmur 
taciéni(prueba de conmutaeién: o; de cambio) surge a consecuencia de 
las funciones de relacién e interdependencia que se establecen: entre 
ambos pianos. Impiica elhecho empirico de que si cambiamos un ele­
ments por otro (lo cual presupone correlacién. entre ambos) en-uno 
de los pianos, ello puede acarrear,. o no,, cambios en el otroo piano p 
si efectivamente se producer cambios, eso quiere decirr que lOs dos 
elementos oambiados entre si son, conmutables, es decir» que son. In­
variantes; pero a it su in ter-cambio no prqyoca cambios em eH otro 
piano, eso querré decir que no som conmutables sino sustitUiblTes 
(équivalentes), es decir,. que son variantes. Asi,. poir ejeraplo*. ai 
en.la expresién "la clase obrera es buena" cambiamos "clase obrera" 
por "dase burguesa.",. ad ver tir emo s un cambio importante en el conta: 
nido de la frase; pero si cambiamos "dase obrera" poir "proletarian- 
do" no obtendremos ningtln cambio en el piano del contenido; por lo 
tanto, los correlates "dase obrera" y "dase burgueea" son correlb 
tos conmutables, es decir* son invariantes; mientras que los corre­
lates "dase obrera" y "proietariado" soni correlates sustitulbles, 
es decir, son variantes. Consider ado como funeién, por tanto*. el’ 
principio de conmutaeién implica la relacién entre una correlaciém
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de; un piano y otra correlacién deL. piano; opuesto del. sistema.
(III, A).: La estratdfIcacién slgnlça.—
Saussure habia establecido dos distinclones fundamentalssTpoir 
un. Iado* la distincién entre "signifiant" y "signifié" (que Hjelms- 
1er élabora en la relacién interdependiente entre el piano;dellcom- 
tenido y el piano de la expresién); por. otro, la distincién entra 
"forma" y "sustancia": aqui el anélisis de Hjelmslev se refina has—  
ta la sofistlcacién, distlnguiendo entire forma», sustancia y sentido 
(o materitt)'. La forma (la forma de la expresién,. por un: ladcq y? la? 
forma del contenido,. distinta de la anterior, por otro) es el con—  
junto o jerarquia de funciones de dependencia (relaciones y correlh 
clones; interdependencias, indeterminaciones y determinaciones) qua 
se establecen entre las figuras (la jerarquia de funciones de depen 
cia que se establecen entre las figuras de la expresién, oo forma de 
la expresién, por un lado, y la jerarquia, distinta a la anterior, 
de funciones de dependencia entpe las figuras del contenido, o for­
ma del contenido, por otro).
El resto, es decir, sustancia y sentido-materia, es 10)no—formai 
del lenguajë, la realidad material y concreta: sonidos y grafias, 
es decir, entidades fisicas, componen la sustancia y el sentido—om 
teria del piano de la expresién; mientras que todas las cosas exis—  
tentes, es decir* la realidad fisica y social globaimente considéra 
da,. comoponen la sustancia y la materia-sentido del- piano•del. cont^ 
nido. Por tanto, el nivel concrete: es el. compuesto por sustancias 
(sustancia de la expresién y sustancia del contenido) y porrmaterias- 
—eentido8 (materia-sentIdO)de la expresién y materia-sentido: del com 
ihmmrtitiiaiTi
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tenido) , y el-nivel abstracto es el compuesto por laa formas (la 
forma de la. expresién y la forma del contenido^Y^Qué sentido tie— 
ne, entonces, la distincién hjelmslevlana entre sustancia y sentido—  
-materia?
Como ya ensehé Hegel, lo ooncreto es,, siempre,. una abstraociéni. 
Algoc aparece como concreto tan sélo si esté enmarcado em um sistema 
abstracts ordenadoc que permita identif icaclo, como tal. Sim embargo,, 
subyace el hecho de que lo concreto es una realidad material inmanem 
te, ajëna como tal a. cualquier abstracclén. Pero si consider amps la 
materialidad como ajëna a los sistemas abstractos que puedem ordenar 
la,, nos apareceré como.una generalidad rauda, vacla: nuevamente abs—  
tracta. Todas las personas somos animales, amasijos de mxisculos y 
huesos, de liquides y oélulas,. que nacemcs, nos reproducimos y? mor_i 
mos. Pero esta evldenclai fâctica es una generalldad muda, uns abstcaç: 
cién vacla, incapaz de dar cuenta de las diferencias. Loque cuenta 
no es que todos seamoa eso (animales màsoulados reproducibles etc), 
sino cémo "eso" se articula y diferencia segiîn: la épocs, la colectl 
vidad, la posicién social o la persona. "Eso" siempre esté antioulp 
do y diferenciado de una determlnada forma; tanto es asi que "eso" 
puede ser despreciado al analizar su articula cién y dif erenciadém 
determinada, abstracto-concreta.
Pues bien, ello es lo que mueve a Hjelmslev a distinguir entre 
materia-sentido (la generalidad muda) y sustancia (la erticulscién 
y diferenciacién determlnada). En efecto,, todos los lenguajës son 
sonido artlculado por laringes humanas o grafla trazada poir manos 
humanas, sonidos y grafias referidos slgnicamente a experiencia fis! 
co-social humana. Pero esta evldencia empirics no nos dice nada,. si
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a partir de ella no somos capaces de dar razén?de las diferencias y  
semejanzas entre unas lenguas y otras. En efecto, todas las lenguas 
son sonido,. grafla y referenda mundana^ eso es la materia o senti­
do de las lenguas ( sonido; y grafla como materia-sentido de la expre 
sién; referencia mundana oomo materia sentido del contenido): de to 
da lengua. Ahora bien, cada lengua articula y diferencia de forma 
determinada la comtbi grafla y sonoridad de la expresién; y cada len 
gua articula y diferencia de forma determinada la comdn referenda 
mundana del contenido* Pues bien, ello es la sustancia de cada lenr 
guua: la determinada articulacién y diferenciacién,. espécifions e 
inherente s a cada lengua, de la eomiin materia lingüistica, inesped 
fica e indeterminada. La sustancia es, pues, la materia (ell sentido) 
nnnformadai espedfIca y determinadamentë poir cada forma.
Por tanto,. materias y sentidos quedan fuera del anélisis, que 
se reduce a considerar las formas abstractas y las sustancias cont- 
cretas. La materia (o sentido) es comdn. a todas las lenguas, In for 
ma especlfica a cada una de ellas, siendo la sustanda la proyecoiém 
de la forma sobre la materia — "de igual' modo que una red abler ta 
proyecta su sombra, sobre una superficie sin. divldin" (Prolegémena*.
85)— . Asi,. entre forma abstracta y sustancia concrete (entre la 
forma del_ contenido; y la sustancia del contenidoc; entre la forma de 
la expresién y la sustancia de la expresién) se establece una fun—  
cién (llamada, manifestacién) que es una determinacién. siendo la sub- 
tancia la que détermina a la forma (la sustancia manif lesta la for­
ma; la sustancia es la manifestante y la forma la manifestada), to­
da vez que, como vamos a ver* mientras la sustancia es variable, es 
constante la forma.
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"De las dos distlncionss saussurlanas (...) la distlncriéir. de 
pianos se aplica solamente a la esfera semlética (.,.)' mientiras que 
la distdncién: entre "forma” y "sustancia” parece ser de una aplica—  
cién mucho: més general: dirlase que se trata s impi emente de la ahs*- 
tracciény que es eL pago'de todo anélisis cientif ico" (Ensayos,. 63 ),. 
"En una clencia que évita postulados inné césar ios no hay base parai 
af irmar gratuitamente que la sustancia dell contenido (pensamienttr)) 
o la sustancia de la expresién? (cadena de sonidos) précéda: a la leg 
gua en el tlempo o eni ordem jèrérquico o viceversa (.,.)', Résulta 
claro que la sustancia depends de la forma hasta tall punto qua vive 
exclusivamente a causa de ella y noo puede decirse eniningén,sentido 
que tenga existencia independiente" (Prolegémena* 76).
"Si se dice que una misma forma semiética puede revestir sus­
tancias diversas, es importante entender que (...) sustancia quiere 
decir sustancia semiética (...). Es una sustancia semiétic emente 
formada" (Ensayos,. 64-65). "No se pregunta si los distintos tipos 
e structurales" (es decir*. las invariantes de la forma) "se manifie^ 
tan, sino uni cernent e si son manif estables y» nota bene,. manif esta - 
bles en cualquier sustancia, sea la que sea. La sustancia no es, poir 
tamto, un supuesto necesario de la forma lingüistica, pero la forma 
lingüistica si es un supuesto necesario de la sustancia" (luegor- en: 
su relacién mutua, que es una determinacién, la forma es la constanç 
te y la sustancia la variable). "La manifestacién, en otras palabras,, 
es una seleccién." (es decir, una relacién cruzada con una determina­
cién) "en la que la forma lingüistica es la constante y la sustancia 
la variable (...). La constante de una manifestacién.(lo manifestado) 
ppuede denominarse, por referenda a Saussure, forma; cuando la for­
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ma es un lenguaj'e,- la llamamos eaquema llngülstxco ** ( solidaridad, o: 
relacidn oruzada con. Intjerdependenaia» entre foima de expresidn y 
forma de contenido). ’*La variable de una manifestiacidn. ( el manifes­
tante) puede denomlnarse, de acuerdo con Saussure# sustancla; a la 
eustancia que manifiesta un esquema lingUlstico la llamamos use lin)— 
KÜistlco" (suma no funcional. entre sustancia de expresidn. y sustan?- 
cia de contenidoî entidades independientes entre si,, pero afines) 
(Prolegdmena, 150).
'Te se al hecho ( Inevitable)) de que la sustancia refie je la for; 
ma semidtica, son varias las sustancias que concurrent para manifes—  
tar la foraa, (.,.). Séria imposible invertir los tdrminos y pretend 
der que una misma sustancia pueda revestin' formas semidticas diferen 
tes Para designar la manifestante, s in implicar: que esti se-
midticamente formada, es deoir» sin distlnguir manifestante semidtl 
camente formada y manifestante no formada semidtlcamente,. que es una 
nocidn totalmente diferente,. proponemos el término materia** (Ensa- 
yos,. 65» en 'Trolegdmena" lliama sentido a lo que aqul llama materia). 
**Hemos acuflado este téraino" (materia) (-..)) Tara permitir dedir 
que una misma materia (p.ej.: materia fdnica, grdfica, etc) puede 
servir para manifester formas semidticas diferentes, que es algo dis 
tlnto y no contradioe lo que acabamos de decir. Afladamos,. por otrs 
parte, quue, so pena de escapar al conocimiento, esta materia debe 
estar cientificamente** ( extralingülsticamente) "formada" (Ensayos, 
66). La sustancia,. por tante, forma parte de la materia (a. sentido): 
es aquella parte de la materia (o. del sentido) que estd semidtica- 
mente formada, es decir) conformada por una forma semidtica a le 
cual manifiesta^
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Tarecerla un experimento jüstificable conparar diferentes lett 
guas y extîraer,. o sustraer, el factor connln. a ellas y comiirii a todae 
las lenguas (...). Ese factor — si excluimos el prinnipio. estmotu*- 
ral que implica la funcldni de signe y todas las funcionea de ahl da 
ducibles, principio que es, por naturaleza, comdn qua prinoipio a to. 
das las lenguas, pero cuya ejecucidn. es privativa de cada una de e—  
lias— » ese factor* decimos, serd una entidad definida solamentepor 
su **tenencia de** funcidm con. el; principio estructuralL de la lengua 
y con todos los factores que hacen a cada lengua diferente de las de 
mds. A ese factor lo llamaremos sentido" (o materia) (Prolegdmena,. 
77)' "El sentido" (o materia) "informe que puede extraerse de todas 
estas cadenas lingUlsticas se conforma de modo diferente en. cadalen 
gua, Cada lengua establece sus propios limites dentro de la *masaide 
pensamiento amoifa** (... ). Lo que détermina su forma son un icamente 
las funciones de la lengua, la funcidn de signo y las funclones de 
ahl deducibles. El sentido oontinda siendo, en cada caso, la sustag 
cia de una nueva forma, y no,tiens existencia posible si no es sieg 
do sustancia de una forma u otra". "Reconocemos por tanto eu el çon>- 
tenido lingülstico, en su process* una forma especifics, la forma 
del contenido, que es independiente del sentido y mantiene una rela 
ci<5n arbitreria con. el mismo, y que le da forma" (al sentido) "eu 
una sustancia del contenido (...). Lo mismo puede decirse delisiete— 
ma del contenido (...). Un paradigms de una lengua y otro correspog 
diente en otra lengua cubren una misma zona de sentido" (o de mate­
ria), "la cual, aislada de esas lenguas, es un continuum: amorfo sirr 
analizar, en: el que se establecen los limites por la acoidn, confor- 
madora de las lenguas" (Prolegdmena, 79). ÏT lo que acaba de cltarse
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relative al proceso y al sistema del contenido es igoalmente aplica 
ble al sistema y al procaso de la expresidxr,
"Del- sentido" (oc materia) "ai. que se da forma tal vez podrla 
pensarse a priori que pertenece a lo que es comiirn a todas las lens- 
guas y,, por'tanto, a la semejanza entre las lenguas, pero. eso serîa, 
ilusorio? al sentido se le da forma de un.modo especifico eu cada 
lengua y no hay ninguna conformacidn universal, sino dnicamente uu 
principio universal de conforma ci dn. El sentido por si mismoi estd. 
sin.conformer; por si mismo no estd sujèto a conformacidn, sino que 
es siraplemente susceptible de conformacidn*, de cualquier conforma—  
cidn* sea la que sea (..,). El sentido es,, por tanto,. eu si mismo 
inaccesible al conocimiento *. pue s to que el requisite, pue s to. que el 
requisite previo para el. conocimiento es el andlisis de algdn. tipor 
el sentido sdlo puede cononerse a travds de una conformacidu y* asi,^  
oarece de existencia cientifica fuera de data" (Prolegdmena,T 109-10).
"No cabe, por tanto*. introducir al. principio una de scripcidu 
de la sustancia como base de la descripcidu de una lengua" ( comoc ha 
ce todavla la mayor parte de la llngüistica moderne, especlalinente 
la tan difundida fonetologia de la escuela llngüistica de Praga: Trg 
betzkoy* Jakobson#. etb)\ "Por el contrario, la descripcidu de la sus 
tancia depende de la descripcidn de la forma lingüistica" (Prolegd­
mena, 110). "La "sustancia”" (sustancia y materia, o materia que iu 
ciuye la sustancia) "no. puede ser un definente de una lengua" (Prolg 
gdmena, 146) : es la forma quieu define y délimita una sustancia eu 
el seno de una materia amorfa. "La diferencia entre las lenguas no 
descansa en eu diferente realizacidn de un pmriuoKBpâm Mm jommflmimciamT^ rfw 
tipo de sustancia sino en su diferente realizacidn. de un; principio
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de conformacidn: o, em otras palabras, en una diferente forma en: prg 
sencia de un sentido iddntico pero amorfo" (Prolegdmena,. 110-1), Eu 
définitive, "la lengua es una forma y (...); fuera de esa forma,, eu. 
funcidn con ella, estd presents una materia no) lingüistica (,..): 
el sentido. Asi como es de la competencia de la lingüistica analizar.' 
la forma lingülstdca,. corresponde a otras cienolas analizar el sen—  
tido (.».). Puestô que la formacidn-lingüistica del sentido es arbi 
traria, es decir, no estd basada en; el sentido sino em el principio' 
concrete de la forma (...), estas dos descripclones — la lingüistl—  
ca y la no lingüistica—  deben emprenderse independientemente la una 
de la otra" (Prolegdmena, 111).
"No sdlo todo lo que es relacional!, sino t&mbidn todo:- lo que es 
correlacional (...) concieme a la forma y es indep end iente de los 
hechos material es de la manif estacidn." ( sentido:' o materia y sustanr 
cia) (Ensayos, 140), "La forma (...)) estâ constituida por las funclo 
nés (relaciones sobre el eje sintagmdtico, correlaciones sobre el eje 
paradigmdtico) contraidas por las magnitudes que comportau" (Ensayos, 
139) . "La prueba de la conmutacidn. permits realizar la distinddn fùn 
damentai y decisive entre forma y sustancia, El vinculo entre forma 
y sustancia es arbitrario del mismo modo que lo es el existante entre 
contenido y expresidnî lo arbitrario del signo se eneuentra desdobla 
do en un arbitrario entre forma y sustancia en.cada uno de los dos 
pianos" (Ensayos,. 138). "Para comprender bien la multipUcidad posi­
ble de las sustancias respecte a la forma semidtica, hay que fijarse 
en que la régla dada vale para la forma de cada piano considerada 
aisladamente (...). Conviens recordar a este propdsito el. cardoter 
arbitrario de la funcidn semidtica (...); este hecho, que révéla una
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analogla entre la funcidn semidtica y la manifestacidm (...),, signf 
f ica que una misma forma, de contenido puede ser expresada. por varias 
formas de expresidn, e inversamente'* ( : una misma forma de expresidm 
puede ser relacionada coni varias formas de contenido) (Ensayos#. 6E). 
"En una de las dos entidades que son. funtivos de la funcidn. de signe#, 
esto es,, el contenido# la funcidn de signe instituye una forma, la; 
forma del contenido, que es arbitraria desde el.-pun.tjo de vlstisp deH 
sentido y que sdlo puede expli cans e por la funcidn de signo y es evi 
dentemente solidaria corn ella (...), Lo mismo puede; observersefc en lia 
otra de las dos entidades que son.funtivos de la funcidn. de signo#. 
la expresidn" (Prolegdmena# 82)'. "La dos entidades que contraen la 
funcidn — la expresidn y el contenido— se comp ortam del mismo ; modo 
en relacidn con ella. En virtud de la funcidn de signo, y sdlo en ae 
virtud de ella,. existent sus dos funtivos, que pueden: ahora désignasse 
con precisidn^ como forma del contenido y forma de la expresidn. 3F em 
virtud de la forma del contenido y de la forma de la expresidn,. y 
sdlo en virtud de ellas, existen: respectlvamente la sustancia dellK 
contenido y la. sustancia de la expresidn# que se manifiest&m por Ib 
proyeccidn de la forma sobre el sentido" (o materia), "de igual mo­
do que una red abierta proyecta su sombra sobre una superficie sim 
dividir" (Prolegdmena, 85).
"Si volvemos ahora aH punto de partida, concerniente a la signi 
ficacidn mds adecuada de la palabra signo, estaremos ai fin en.cond^ 
clones de ver mejor y con mds claridad qud es lo que hay detr4s de 
la controversia entre los puntos de vista de la lingüistica tradicio 
nal" (signo como entidad que seüaala o dénota un referente externe)
"y de la lingüistica moderns" (signo como solidaridad entre un. sig—
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niflcante y un algnif Icado)'. Tarece cierto-que un signo: es signo de 
algo, y que ese algo reside en. cierto modo fuera delLsigno: mismo (.
•, )'. Que un signo sea signo de algo quiere deoiir que la forma del!, 
contenido de un signo puede subsumir, ese algo como sustancia delL con: 
tenido. Igual que antes sentimos la necesidad de usar la palabra 
sentido, no simplemente del contenido, sino también de la expresidn, 
igualmente aquf, en aras de la claridad,. a contracorrientie de los 
conceptos consagrados por el tiempo, cuyas limitaciones se hacen aho 
ra cada vez mds évidentes,, sentimos eL deseo: de invertiir la orient^ 
cidn del signo: en. realidad deberlamos podeir decir precisamante, con 
el mismo derecho,. que un.signo es signo—de una sustancia de expre­
sidn" (ademâs de ser igualmente signo de una sustancia de conteni­
do) (...)• El signo es, pues — por paradd jico que parez ca— ,. signo 
de sustancia de contenido y signo de sustancia de la expresidn* En 
este sentido es en^  el que puede decirse que elL si^o es signo de 
algo (...). El signo es una entidad condos caras, con uns perspec­
tive cual la de Jano, en dos direcciones, y con efecto (...) hacia 
la sustancia de la expresidn y (...) hacia la sustancia del. conte—  
nido" (Prolegdmena, 86)*
Y asi pueda Hjelmslev distlnguir entre "signes" — dotados de 
doble denotacidn— y "simbolos" — que denotan uni sdlo sentido— . 'Ta 
ra decidir hasta qud punto un jUego u otros cuasi-eistemas de signes, 
como el Algebra pura, son o no semidticas, hay que ver si una des—  
cripcidn exhaustive de los mismos exige operar con dos pianos, o 
si el principio de simplicidad puede aplicarse al punto de que bas­
te con operar en un. piano". "Requisite previo de la necesidad de opje 
rar con dos pianos es que no:pueda mostrarse que arabos pianos, cuani 
do se establecen hipotdticamente, tienen la misma estructura de prin
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c-ipio a fin,, con una relacidn de tdrmino a tdrmino entre los funti—  
VOS de un piano y los del otro. Expresaremos esto diciendo que los 
dos pianos no han de ser conformables" (Prolegdmena, 157). "Es fdcill 
comprobarlo en el caso de los jtiegos puros, en cuya interpretacidn 
hay una entidad del contenido correspondient© a cada entidad de la 
expresidn (pieza de ajhdrez, por ejemplo), de modo que si se colocan: 
hipotdticamente los dos pianos, la red funcional ser& la misma en am: 
bos. Tal ©structura, entonces, no sei^ una semidtica, en el^sentido 
dado al tdrmino por la teorla llngüistica, Dej&mos a los espedalij 
tas de los diverses campos decidir si, por ejemplo, los llamados sis 
temas simbdlicos de las matemdticas y de la Idgica, o ciertos tipon 
de arte, como la mdsica, hani de definirse desde: este punto de vistëi 
como semidticas o no" (Prolegdmena,. 158), "Entre los elementos inte^ 
pretables de un juego y los simbolos isomdrficos parece haber una a—  
finidad esencial, en:cuanto que ninguno permit© la ulterior divisidnc 
en figuras que es caracterlstica de los signos" (Prolegdmena, 159). 
"Proponemos el nombre de slstemas simbdlicos para denominar aquell'as 
©structuras que son interprétables" (es decir* que se imputa- su refe 
rencia exterior) "pero no biplanares" (Prolegdmena, 158).
Pero volvamos, para terminer,, con lo que aqul mds nos interesa, 
la ©structura central de la funcidn de signo, tal y como aparece eu 
un decisive y fundamental articule publicado once ahos despuds de la 
primera edicidn de los "Prolegdmena", artlculo titulado "La estrati—  
ficacidn del lenguaje" (eu "Ensayos", pAginas 47 a 90); — vlase la 
figura seis, infra,, pAgina 141 —  , Citaremos aproximadamente.
"La definicidn mAs fundamentals de una lengua es la que consis­
te en definirla como una forma especifics organizada entre dos sus—  
tanciasî la del contenido y la de la expresidn, y en consecuencia
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como una forma especifics de contenido y de expresidn*' (Ensayos, 48). 
"De esta forma hemos Hegado a establecen la doctrina conocida: comc; 
glosemAtlça. que puede ser caractterlzada por cuatiro rasgos particula—  
res: 1®, el de recomendar como eL tînico adecuado un procedimlento ana 
lltico y considerar que la slntesis presupone el. anAlisie; 2®,. el de 
insistlr sobre la forma, hasta el present© descuidada ©m favoir de la 
sustancia; 3®, el de querer comprender eu la forma lingüistica Ih del 
contenido, y no ünicamente la de la expresidn; y 4®, el de conslde—  
rar el lengua je como un. caso particular de un: sistema semidtloo, es 
decir,, de un sistema que comporta pianos diferentes y* en. el interior 
de cada piano, una diferencia entre forma y sustancia" (ibid. 49)\
"Una de las tesis que vamos a sostener implica uns relaoidu anA 
logs entre la sustancia del contenido* la forma del contenido* la for 
ma de la expresidn. y la sustancia de la expresidn,. ha s ta? tal punto 
quej^ si pasamos en; el orden indicado (hacia adelante o hacia atrAs) 
de uno de estbs cuatro compartimentos al otros, podemos hacer las 
mismas ob-servaciones para cada recorrido. Parece posible enunciar 
las leyes que régulant las relaciones entre esas cuatro magnitudes,, 
tomadas dos a dos; leyes que se revelarAn igualmente vAlidas para, 
cualquiera de esas parejhs. En consecuencia, parece convenient^ dis—  
poner de un nombre comiin. para designarias. Proponemos llamarlas stra­
te" (ibid. 51).
"La distincidn. entre contenido y expresidn es superior a la exdÆ 
tente entre forma y sustancia. Precisamente por eso hay que hablar 
de la "forma del contenido",. de la "sustancia del: contenido", de la 
"forma de la expresidn” y de la "sustancia de la expresidm", mi entras 
que carecerla de sentido,. por ser inadecuado, hablar de un; "contenido
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de sustancia", de un "contenido de forma", de una "expresidm de sus 
tancia^ o de una "expresidm de forma". La dlstincidm entre contenido 
y expresidn es la primera encrucij&da, la de forma y sustancia la s^ 
gunda, y la distinddn. entre forma y sustancia esté,, por tanto,. su*- 
bordinada a la existante entre los pianos" (ibid. 57—8), "De esta ». 
suerte, la distinddn de pianos se Inserta sobre la de sustancias,. 
y la segunda distincidn saussuriana. (entre forma y sustancia) se tra 
dudrA no por la simple distincidm entre la simple distinddn; entre 
la forma semidtica y la sustancia semidtica, sino por la distinddm 
entre la forma del contenido y la sustancia del contenido, de una 
parte, y por la existante entre la forma de la expresidn: y la sustam 
cia de la expresign, de otra. No hay funcldm o dependenda inmedia—  
ta entre la sustancia del contenido y la forma de la expresidm (que 
son entre si independientes),. ni entre la sustancia de la expresidm 
y la forma del.contenido (tambiAn independientes entre si), ni poir 
lo demAs entra la sustanda del contenido y la sustancia de la ex­
près idn (igualmente independientes). En otros tArminos, la multipli—  
cacidn. de las dos distinciones saussurianas conduce ya a astablecerr 
très clases de strata: 1®„ piano del contenido y piano de la expre­
sidn; 2®, forma del contenido y sustancia delicontenido; y 3®,. for-- 
ma de la expresidn y sustancia de la expresidn." (ibid. 58).
"Las clases de este estilo se pueden concebirr desde el punto de 
vista sintagmAtico o desde ei. punto de vista paradigmAtico; esto es, 
como cadenas o como paradigmes, respectivamente. Se Lapone mAs la 
concepcidn sintagmAtica, ya que los strata se presentan. al*anAlisis 
inmediato como coexistantes, y en consecuencia la funcidn generadora 
de una clase de strata es para ei. anAlisis inmediato una relacidm (o
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conjuncidn Idgica) entre los strata comprendidos en la clase, Pero. 
para ser completes se imp one ademAs concebir los strata como aiter^ 
n antes, esto es, como miembros de un par ad igma cuya funcidn: genera—- 
triz es una correlacidn. Desde este lîltimo punto de vista, los pianos 
parecen ser mutuamente autdnomos, mientras que,, en: ei interior de ca 
da piano, forma y sustancia son. mutuamente oomplementarias" (lb fun— 
cidn de "autonomia" es el_ cru ce de la funcidn de correlacidn con: la 
funcidn. de indeterminacidn o constelacidn; la funcidn. de "oomplemen— 
taridad" es el cru ce de la funddn. de correlacidn. con la funcidn de 
interdependencia), 'Tor tanto,. las très clases de strata, obtenidas 
por la multiplicacidn de las dos distinciones saussurianas se defi—  
nirîan,. concebidas como paradigmas,. segdn. las siguientes fdrmulag:
El PLANO DEL CONTENIDO es ADTONOMO con. eiPLANO DE LA EXPRESION" (ib 
que Implica entre ambos pianos correlacidn cruzada con.inde termina—  
cidn) ; "la FORMA DE LA EXPRESIDN es COMPLîMENTARIA con. la BHHHI SUS­
TANCIA DE LA EXPRESIDN" (lo que implica su interdependencia correla—  
tiva); y "la FORMA DEL CONTENIDO es COMPLEMENTARlA confia SUSTANCIA 
DEL CONTENIDO" (lo que también implica su interdependencia correlate 
va), (ibid, 58-9).
"Pero si concebimos a los strata como coexistantes,, esto es,, 
como partes de una cadena (sintagma) cuya funcidn generatriz es una 
relacidn, también desde este punto de vista hay diferencia entra las 
dos distinciones. La relacidn que reüne los dos pianos (la relacidn 
semidtica) es, como es sabido, una solidaridad" (interdependencia 
cruzada con relacidn), "mientras que la relacidn entre forma y sus—  
tancia (que se llama manif estacidn) es una seleccidn." (de termina cidm 
cruzada con relacidn), "siendo la sustancia quien selecciona (mani-
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fiesta) la forma. Estas definiclones admiten mAs precisidn» Tomadas 
al pie de la letra se traduoirian por las fdrmulas: el PLANO DSL CON 
TENIDO es SOLIDARIO con. eliPLANO DE LA EXPRESIGN" (lo que implica sui 
relacidn y su interdependencia), *y la SUSTANCIA SSiIIOTICA SELECCIONA 
a la FORMA SEMIOTICA" (lo que implica una relacidn, y una determinac- 
cidn). "Pero sabemos por lo quo precede que la segunda fdnnula deba 
escindirse em dos: la SUSTANCIA DEL CONTENIDO SELECCIONA a la. FORMA 
DEL CONTENIDO" (la détermina sintagmaticamente), "y la SUSTANCIA DE 
LA EXPRESION SELECCIONA a la FORMA DE LA EXPRESION" (la détermina 
8intagmAticamente). "Parece cierto que la interdependencia constitul 
da por la funcidn semidtica es de orden netamente sintagmAtico y que, 
por este hecho, la relacidn semidtica debe ser considerada como con— 
traida solamente por la forma delicontenido y la forma de la expre­
sidn, sin el concurso de las sustancias" (las sustancias intervieneni 
sdlo paradigmaticamente, no sintagmAtioamente, en. la diferenciacidn 
de pianos, debido a que em el paradigma los pianos actilam como varlg 
bles y en. el sintagma como constantes), "de modo que la primera fdr- 
mula" (que predicaba solidaridad intei— pianos) "serA reemplazada 
por la siguiente, mAs simple y exacta: la FORMA DEL CONTENIDO es 
SOLIDARIA con la FORMA DE LA EXPRESION" (le que implica su; relacidn 
y su interdependencia) Xibid. 59-60).
"El hecho de que la correlacidn entre los pianos parezca poden 
definirse como una autonomist (indeterminacidn, paradigmAtica: corre­
lacidn entre variables) "en nada oomplica la situacidn: tanto desde 
el punto de vista sintagmAtico como paradigmAtico, los pianos con­
traen Anicamente una reciprocidad" (: intferdepndencia e indetermina 
cidn, es decir, funcidn o entre constantes o entre variables), "y no
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existe para los pianos el conflicto entre lo paradigmAtico y lo siit— 
tagmAtico quue se observa entre forma y sustancia" (paradigmAticamem 
te, la forma: es interdepend iente? con la sustancia — dependenda en­
tre constantes— ; sintagmAtlcamente, la forma estA determinada por 
la sustancia — dependencia entre constante y variable— ) (Ibid# 60-11) 
Conviens,, en fin, que apuntemos las notas caracteristicas que 
présenta un resumen simplificador de semejante complejidad.
(111,4,a).: MATEHIA, SUSTANCIA Y FORMA.- Para cada unn de los 
pianos que conqionen una semidtica, sus elementos constitutives o sus­
tancia son el resultado de proyeotar una forma (relaciones y correla 
clones) sobre la materia informe o amorfa; asi, para cada piano, la 
sustancia es la conformacidn de la materia por la forma. La materia 
escapa al anAlisis cientifico. Entre forna y sustancia existe una fun 
cidn, llaraada manifestacidn, que es una determlnacidn po» la cual 
la manifestante (la variable déterminante), que es la sustancia, 
détermina (neanifiesta) a la nmifestada (la constante determinada), 
que es la forma. La sustancia del contenido y la sustancia de la 
expresidn son independientes: carecen de funcidn entre si y sdlco son 
"afines". Su afinidad viene garantizada por el hecho de que sus iGmm 
re spec tivam ente manifestadas (forma del contenido y forma de 
la expresidn) contraen entre si la funcidn de interdependencia. Asi, 
una semidtica es una forma especifics (relacidn de interdependencia 
entre forma de contenido y forma de expresidn) organizada entre dos 
sustancias independientes; la del contenido y la de la expresidn, 
(III,4,b).; LU ALIDAD DENOTATIVA.—  Los sistemas de signos son 
biplanares, lo que implica la dualidad de sustancias independientes 
y la no identidad entre las formas respectivamente manifestadas por 
dichas sustancias, formas interdependientes entre si. Asi, l’os sig—
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nos denotan o serialan dos tipos distintos de referentes: tanto la 
nmteria de la expresidn como la materia del contenidot^Por el contrn 
rio los sistemas de simbolos presentan identidad entre la foma del 
contenido y la forma de la expresidn, lo que implica la irreductiVj. 
lidad de los simbolos a figuras subsignicas.
(III,4,c).: ANALOGIA ENTRE SIGNIFICACION Y MANIFESTAGION.—  Los 
distintos elementos de una semidtica se organizan. en très parejbs 
de strata que puedem ser tedricamente recorridos en una direccidn œ 
en otra (como aparece en la figura seis, pAgina 141 ) dada la analogia 
que se establece entre la funcidn de signo y la funcidn de nmifesta­
cidn.
(III,4,d).: GONFLICTIVIDAD DE LA MANIFESTACION.-^ Asi como la fun­
cidn de signo no présenta contradicciones internas dado que tanto 
desde el punto de vista sintagmAtico como desde el paradigmAtico sui 
funcidn generatriz interna es una reciprocidad (sintagmAtioamente es 
una interdependencia o rnmmrelacidn entre constantes; paradigmAtica- 
mente, una indeterminacidn o correlacidn entre variables); la funcidn 
de nanifestacidn de la forma por la sustancia, por el- contrario, si 
présenta contradicciones internas, puesto que si desde el punto de 
vista paradignAtico su funcidn generatriz interna es una correlacidn; 
de interdependencia, desde el sintagmAtico es una relacidn de detejr 
minacidn de la forma por la sustancia.
(IV).: LA FUNGION DE VALOR (HIPOTESIS FINAL).—
Antes de que Baudrillard plantease la analogia entre signo y va 
lor (mercantil) ya lo habian hecho Saussure y BmndarAifafbHinfl H jelmslev.
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En palabras de este dltimo, Saussure "compard estes valores" (se re 
fiere a los "valores lingülsticos, deflnidos por las posicionea rela 
tlvas de las unldades dentro:del sistema"; es decir, la forma) "con. 
los de la economla* Lo mismo que una moneda, un billete y un cheque 
pueden ser manifestaciones o representaoiones distintas de un sdlo 
y mismo valor y este valor (...) sigue siendo el mismo sea cual fue—  
re su manifestacidn, asi también las unidades de la expresidn lingUis 
tica siguen siendo las mismas, independlentemente de los signos que 
las representem, y las unidades del contenido lingüistico" (la forma 
del contenido, sus figuras invariantes irréductibles) "siguen siendo 
las mismas con independenoia de los significados" (sustancia del 
contenido) "que las representen" (Ensayos, 36-7). Tiempo,'despuds, 
explicando el hecho de que la forma lingüistica estA determinada por 
las sustancias, Hjelmslev escribet "Para hacerlo ver basta recordair 
la teoria de los valores establecida por F. de Saussure (...), Con- 
siderando unicamente el aspeoto exterior del problems podriamos sea 
tlmos inclinados quizA a comparar el valor lingüistico con un valor 
puramente Idgico-matematico (.,.). Pero la comparacidn justificada 
es distinta, como se sabe: la que compara el valor lingülstico no 
con el valor puramente Idgico-matemAtlco, sino con el valor de cam- 
bio de las çiencias econdmicas. Desde este punto de vista, es la 
forma la que constituye el valor y la constante, y es la sustancia 
la que contiene las variables, a las que pueden atribuirse diferen—  
tes valores segiîn las circunstancias" (Ensayos, 101).
En esta cuarta seccidn se va a intenter llevar mAs adelante es­
ta analogia. Para ello debe quedar muy claro que tanto Marx como Bau 
drillard estAn equivocados cuando analizan el valor como unilateral!
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dad; como un valor (absoluto: en Marx, de cambio en Baudrillard) que 
sehala o dénota una utilidad (esta unilateralidad ge ahade en. Baudri 
H a r d  a la que le lie va a concebir el signo tambidn como unilaterall. 
dad referencial)^^Vara ver esto se hace preciso atender a la concep­
cidn hjelmslevlana segiin la cual un signo no es algo que apunta, de- 
nota o sehala hacia una referencia exterior — que séria su verdad o 
su realidad— , sino que, mAs bien, si hacia algo apunta o sehala, es 
para denotar dos entidades afines pero distintas: la materia o senti, 
do de la expresidn — sonido, grafla—  y la materia o sentido delt 
contenido — la experiencia socioflsica subjetiva, la referencia mug 
dana— : siendo ambos sentidos o materias no la verdad o: la realidad 
del signo sino su preoondicidn amorfa (informe, no conformada tojda—  
via). De igual modo, el valor de una mercancla no apunta, sefiala o 
dénota su utilidad (su verdad o realidad), sino que, mAs bien, si 
el valor mercantil apunta o sehala algo, es para denotar dois entida 
des afines pero distintas: el sentido de la producciAn; — es decir*. 
el hecho de que toda producciAn implica trabajo humano, sea cual sea 
la forma social de esta producciAn, generalidad muda que express ese 
"metabolismo entre la humanidad y la naturaleza"— — y el sentido de 
la utilidad — es decir* el hecho de que todo consume implica satis—  
facciAn de necesidades humanas, sean estas cuales fueran— . Si uns 
semiAtica o sistema de signos es una forma (la funciAn que contraen 
la forma de una expresiAn y la forma de un* contenido) organizada 
entre dos sustancias independientes pero afines, por analogia podrla 
mos decir que una "economla" o "sistema de valorespam" es una forma 
(la funciAn que contraen las relaciones de producciAn con las relaci£ 
nés de utilidad) organizada entre dos sustancias independientes pero
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afines: la fuerza de trabajo y la capacidad de consumo de las perso 
nas.
Comenzaremos, pues, por desarroll&r esta analogia mediante la 
comparacidn sistemàtica entre las figuras cuatro y cincoique expre 
san el modelo corregido de la concepcidn marxista del valor), por 
un lado, y la figura seiJ^que expre sa el modelo h jelmsleviano de la 
estratificacidn semidtica),. por otro, esperando con ello llegar a re 
ducir y eventualmente resolver las antinomies que la postura marxis 
ta presentaba.
Pero antes de comenzar semejante tarea se hace necesario adver- 
tir que, dados los planteamientos nominalistas utilizados hasta aho 
ra, en coherencia con ellos serA preciso «convenir que si se demies 
tra la aplicabilidad metodoldgica de la axiomAtica de Hjeliaslev ail 
modelo del valor mercantil ello implicarA que nos hallemos ante al­
go mAs que una mera analogia.
(IV, 1).: Analogia conceptual.-
Tanto el signo como el valor son entidades jAnicas, bifacAticas; 
una cara apunta al acto de expresidn o de produccidn (el significan­
ts en el caso del signo* el trabajo en el caso del valor) y la otra 
al contenido o a la utilidad de lo expresado o producido (el signi—  
ficado en el caso del signo, el consumo o uso en el caso del valor).
Y tanto el signo semidtico (a diferencia del slmbolo) como el 
valor de las mercanclas (a diferencia del; valor de productos no mer 
cantiles) pueden ser reducidos, mediante el anAlisis, a la descompo 
sicidn en una serie de elementos subsignicos — en el caso del signo- 
—  o de elementos subvalorativos — en el caso del valor— , distintos 
para cada piano, de tal modo que a travAs de la combinacidn de un
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niîmero limitado ( "un pufiado") de esos elementos subsignicos o sub­
valorativos pueda llegarse a obtener un ndmero ilimitado de valores 
o de signos. En el caso del signo, esos elementos subsignicos son 3^  
las figuras de la expresidn y las figuras del contenido (fenemas y 
sememas, en la terminologie ortodoxa); en el. caso del.valor* el tra 
bajo abstracto y la necesidad abstracta (o trabajemas y utilemas,- 
como también podriamos llamarlos); las "unidades sociales" que com—  
binadas componen el valor.
"Para designer la manifestacidn (la relacidn especifics entre 
forma y sustancia) nos servimos del signo "V", Hemos elegido este 
slmbolo para evocar la palabra valor: es posible, en efecto* decir 
4por analogia con el valor de cambio de las ciencias econdmicas) 
que una magnitud dada que pertenece a la forma constituye el valor 
que,, en el sistema semidtico considerado, se atribuye a la magnitud 
de sustancia que le corresponde y por el cual es manifestada" (Hjelm 
slev, "La estratificacidn del lenguaje", en Ensayos, 52).
Asi pues, la distincidn entre forma y sustancia que se astable 
ce en cada uno de los dos pianos de una semidtica encontrard su re- 
flejo mercantil en la distincidn. entre forma y sustancia establecida 
en ambos pianos del valor; en el piano de la produccidn, la distin­
cidn se estableceré entre valor absoluto (forma) y trabajos concre 
tos (sustancia), diciéndose que los trabajos concretos manifiestan: 
(determinan af^l valor absoluto; y, en el piano del consumo, la 
distincidn quedard establecida entre utilidad absoluta (forma) y 
consumes concretos (sustancia), diciéndose que los consumos concrè­
tes manifiestan (determinan a) la utilidad absoluta.
La correspondencia es, pues, exacta: la sustancia de la expre­
sidn se corresponde con los trabajos concretos, la forma de la expre
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si6n con el valor absoluto (siendo las figuras de la expresidn el 
trabajo abstracto), la forma del contenido con la utilidad absolu­
ta y la sustancia del contenido con los consumos concretos (siendo 
las figuras del contenido la necesidad abstracta). La funcidn en­
tre la forma de expresidn o valor absoluto y la forma de contenido? 
o utilidad absoluta serA una interdependencia (dependencia inter conn 
tantes), la establecida entre forma de la expresidn o valor absoluto 
y sustancia de la expresidn o trabajos concretos una determinaoidn: 
(dependencia entre constante — forma o valor absoluto— y variable 
— sustancia o trabajos concretos— -), igualmente habrA determinaoidn 
entre forma de contenido o utilidad absoluta y sustancia de coateni—  
do o trabajos concretos (siendo la constante determinada la utilidad 
absoluta y la variable determinants los consumos concretos), y, por 
Ultimo, habrA independeneia o ausenoia de funcidn entre la sustancia 
de la expresidn o trabajos concretos y la sustancia del contenido o* 
consumos concretos.
Es preciso sehalar el hecho de que el trabajo:abstracto csrece 
de utilidad, lo que se corresponde perfectamente con su analogia 
con las figuras de la expresidn, dado su carActer de particules sub 
valorativas o subsignicas ("subatdmicas") que carecen de correspon—  
dencia en el piano opuesto de la economia o la lengua. Y, évidente- 
mente, lo mismo pero; a la inversa cabe seîialar para el. caso de la 
necesidad abstracta: aquellas particulas subvalorativas que sutya—  
cen en el piano del consumo o la utilidad sin correspondencia en el 
piano opuesto de la mercancia.
Siendo esto asi, la magnitud de valor absoluto de una mercan— 
cia serA la suma o relacidn de sus trabajemas (de las figuras de ex
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presidn o trabajo abstracto que contenga); igual que un texte o una 
cadena lingüistica puede partirse o desmembrarse mediante el anAlisis 
en sus figuras de expresiAn componentes* una mercancia puede partlr- 
ge o desmembrarse mediante el anAlisis en sus trabajemas (figuras de 
expresidn a trabajo abstracto) componentes; y, en tal caso, la rela­
cidn (aquella funcidn de dependencia que implica simultanéidad: co- 
nexidn, coexistencia, conjuncidn, funcidn "y...jf", es decir, funcidn 
"tanto...como") de sus unidades sociales de trabajo constitutivas o 
trabajemas (la relacidn de sus figuras de expresidn,. la relacidn de 
sus unidades de trabajo abstracto) representarA la magnitud de valor 
absoluto de esa mercancia; de ese texto mercantil, de esa cadena o: 
de ese sintagma de trabajemas. Y, como es évidents, exactamente lo 
mismo se puede decir respect© al piano opuesto de la mercancia; su 
valor de uso o magnitud de utilidad absoluta serA la relacidn. sintag 
mAtica (funcidn "tanto...como": simultaneidad, conexidn, conjuncidn, 
coexistencia) de sus utilemas, de sus figuras de contenido componau 
tes, de la cantidad de necesidad abstracta que atesora. Por tanto, 
de ello se infiere que el proceso econdmico hace referencia a las 
relaciones sintagmAticas entre cadenas de trabajemas Interd ep end ieu 
tes con cadenas de utilemas.
Y, en virtud de todo lo anterior, sdlo cabe por lîltimo sehalar 
que el sistema mercantil o paradigma de la economia es la jerarquia 
de funciones de correlacidn. (de no simultaneidad, de disyuncidn, aJi 
temancia o equivalencia; es decir, la funcidn. "0...0 " h j elmsl e via—  
na) que quedan establecidas entre los trabajemas y entre los utile 
mas. Y ello implica que el valor de cambio de una mercancia consis­
te en su funcidn de conmutacidn con otras mercancias; la relacidm
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entre su correlacidn con otras cadenas de trabajemas y su correlacidn 
con otras cadenas de utilemas.
(IV, 2).î Conveniencia de la analogia.—
Al plantear como hipdtesis metodoldgica la analogia entre el mm 
delo conceptual de los sistemas de signos y el de los sistemas de Tm 
lores mercantiles, tal y como se acaba de enunciar, no se pretende 
afirmar taxativamente que la economia mercantil sea una semidtica ni 
mucho menos — aunque tampoco se rechaza la posibilldad de que sea 
altamente relevante analizarla como si lo fuera— , Prop lamente, lo
dnico que se ha pretendido es corregir las antinomïas que aparecen,
en la teoria marxista derivadas de su uso y abuso de la dialectics
(S)hegeliana; corregirlas mediante la traduccidn de la teoria del valor 
a una axiomAtica distinta capaz de explicar razonablemente lo que 
en la postura marxista aparecia como sin-razdn retdrica; y traducoidn. 
que pueda posibilitar el replanteamiento de aquellos problèmes deci- 
sinros que intuyd la genial perspicacia de Marx.
En todo caso, antes de entrar de lleno en el intento de abordar 
la superacidn de las antinomies, parece conveniente considérer some 
ramente la aplicabilidad empirics de la hipdtesis propuesta. Para 
ello nos vamos a detener ante todo en el muy ilustrativo problems de 
las diferencias entre la economia capitalists y las demAs economies 
precapitalistas; en este sentido, no se diria sino que la razdn pro< 
porcional fuera la siguiente;
economia capitaliste sistema de signos
economia precapitalista sistema de simbolos
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En efecto, ya hemos visto cdmo para Hjelmslev la diferencia en­
tre los signos y los simbolos consiste en que estos ültimos no pue­
den ser analizados en particulas menores y en cambio aquellos si. La 
potencialidad expresiva de los signos,. por tanto, es infinitament© 
mayor que la de los simbolos: ilimitada, prActicamente,. dado' que con 
un ndmero muy pequeho de particulas subsignicas puede construirse un: 
ndmero enoime, ilimitado casi, de expresiones signicas. Y esto no su 
cede asi en los sistemas simbdlicos, evidentemente, donde el anAlisis 
sdlo puede llegar a obtener los simbolos elementales, dotados ya de 
ambos pianos y no descomponibles en elementos mAs pequeHos monoplans 
res. Asi, por ejemplo, es© sistema de simbolos que es una red de se- 
mAforos puede ser reducida mediante el anAlisis a très simbolos ©le— 
mentales — lu» roja, luz vende y lüz ambar—  cuya combinacidn noc per 
mite demasiadas posibilidades: y es ind t il por imposible intientar 
analizar cada uno de esos simbolos, en los que coincide el signifies 
do con el significants, en mAs pequehos elementos de expresidn caren 
tes de contenido y mAs pequehos elementos de contenido carences de 
expresidn cuya recombinacidn diese lugar a simbolos diferentes.
Pues bien, podria defenders© la postura de que algo semejanire 
ocurre en el campo del trabajo productive. El trabajo? asalariado im—- 
plica su reductibilidad mediante el anAlisis (su descomposicidn,. su 
particidn, su desmembracidn) a una serie de particulas elementales, 
de unidades sociales de trabajo — eli. trabajo abstracto— , carentes 
de utilidad en si mismas, cuya recombinacidn puede dar lugar a multi 
tud de mercancias Utiles dispares. Asi, un sistema de intercambio de 
mercancias consiste en la combinacidn de trabajos concretos (Utiles) 
con consumes concretos; pero esos trabajos concretos, en nUmero casi
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ilimitado, son todos ellos el resultado de combinar de forma diferen 
cial trabajo abstracto (simple: carente ya de utilidad); y lo mismo 
dicho para el piano de la produccidn. puede decirse respecte? de los 
consumos concretos para el piano de la utilidad. En definitive, se—  
gdn el planteamiento marxista, los trabajos Utiles son aquellos que 
producen valor de uso, es decir, que expresan inmediatamente un corn 
sumo concrete; sin embargo, en una economia capitalists esta inmedia 
tez desaparece debido a que esos trabajos Utiles quedan descompuestos 
en sus pArticulas elementales, en un conjunto especifico de unidades 
sociales de trabajo igual* unidades carentes de utilidad inmediato 
pero çuya recombinacidn puede dar lugar a productos muy diferentes. 
Asi, el mismo trabajo asalariado es capaz de producir mercancias ab 
solutamente distintas: con un pufiado de trabajemas, mediante sus di—  
f©rentes recombinaciones, es posible producir un nUmero ilimitado de 
tipos de mercancias.
Muy otra cosa sucede en una economia precapitalista (tal y como 
Marx las visualize). Alli los trabajos concretos se intercambian di—  
rectamente los unos con los otros: el zapatero sdlo puede hacer zapa 
tos, el sartenero sartenes y el cocinero comidas de igual forma que 
el semAforo rojo implica detendidn, el Ambar precaucidn y el_verde 
via libre. Es posible descomponer una economia precapitalista en una 
serie de tioos de trabajos concretos, cada uno dotado de sui utilidad 
especifics, directs e inmediata; pero ya no es posible descomponer 
esos trabajos Utiles y concretos en una suma de unidades de trabajO) 
carentes de utilidad, como era el caso de una economia capitaliste, 
unidades de trabajo cuya recombinacidn diferencial diese cuenta de 
todos y cada uno de los tipos de trabajo Util y concrete- Igual que
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todas las (infinitas) palabras de un idioma pueden ser obtenidas 
diante determinadas recombinaciones de las mismas 30 (aproximadamen 
te) letras de su alfabeto, también todos los (infinitos) tipos de tra 
bajO Util de una economia capitaliste pueden ser obtenidos mediante 
determinadas recombinaciones del_mismo trabajo simple; mientras que 
esto no sucede ni en. los sistemas de simbolos ni en las economies 
preoapitalistas, donde los distintos trabajos Utiles no son reducti 
bles a un mismo comUn denominador subyacente. En suma: asi como eu 
el capitalisme los trabajos Utiles son^  divisibles, y por tanto multi. 
plicables infinitamnte, en una precapitalista los trabajos Utiles 
son indivisibles, y por tanto muy limitadamente multiplicables.
No obstante, esta analogia entre sistemas de simbolos y sistemas 
precapitalistas de trabajo se detiene (o: parece hacerlo) si consid£ 
remos la otra condicién impuesta por Hjelmslev a un sistema de sim—  
bolos: la identidad entre la forma de la expresidn y la forma del 
contenido, es decir, en nuestro caso, la identidad entre las relacio? 
nés de produccidn y las relaciones de utilidad. No cabe duda que pa 
ra Marx, dada su idealizacidn de las economies precapitalistas, la 
analogia hub1era seguido' siendo vélida. Sin embargo, y a pesar de 
Marx, parece conveniente creer que prActicamente nunoa, en ningUn. 
tipo de economla, han. podido "conformarse" (en tdrminos de Hjelmslev) 
las relaciones de produccidn con las relaciones de utilidad. Asi, 
por ejemplo, la divisidn de los trabajos Utiles que se establece en, 
el seno de una familia campesina autosubsistente responds a una es- 
tructura formai (funcidn del sexo, la edad, la mitologia, etc) muy 
distinta de la que subyace a las dependencies que se establecen entre 
los productos que utilizan. MAs aUn; si seguimos con el ejemplo de
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la comunidad agrlcola familiar autosubsistente, parece claroo que Ibs 
propios trabajos Utiles son divisibles en elementos componentes ca­
rentes de utilidad: en autdnticos trabajemas — nnuy distintos del tra 
bajo abstracto que estruotura al trabajo asalariado capitalista—  
ya recombinacidn es capaz de dar cuenta de toda la serie de tipos de 
trabajos Utiles que consume dicha comunidad; al fin y al cabo, corn 
un pufiado de trabajadores — los miembros de la familia en disposicidn 
fisica de trabajar—  se puede llegar a obtener un nUmero muy gradde 
de trabajos Utiles diferentes. Y lo que scaba de sehalarse para una 
comunidad familiar campesina parece aplicable con las especificacio 
nés necesarias a prActicamente todas las demAs relaciones de produc— 
cidn histUricamente existantes — al margen. de las idealizaciones "co 
munistas",. prehistAricas o posthistAricas— . Con lo cual podria de£ 
vaneoerse el mito de la radical diferencialidad capitalista; de ser 
esto asi, podrla pensarse simplemente que cada sistema econAmico, pr£ 
capitalists, capitalists o postcapitalista, consiste sencillamente 
en una diferente forma especifics (relaciones de producciAn y relacio 
nés de utilidad), organizada entre dos materias comunes pero amorfas: 
la necesidad de trabajar o producir y la necesidad de consumir. Lo 
cual, de todos modos, sigue siendo una afirmaciAn considerable como. 
marxista. Pero convendrla resaltar lo improbable de la existencia 
emplrica de identidad de forma de la producciAn y forma de la mmmdB^ 
utilidad: siempre los trabajos mhmdmmmdimm Utiles y concretos han. 
estado organizados de una determinada forma, mAs o menos abstracts, 
y siempre se les puede considerar como una determinada recombinacidn 
diferencial de ciertos trabajemas, especificos a cada sistema. Y,, a- 
si, el intercambio directe e inmediato entre trabajos concretos,pamm
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no mediado por abstracciAn alguna, parece mda un mito marxista que 
otra cosa.
Por ello, pareoerA mAs Util comparar las economies capitalistes 
con las escrituras alfabAticas y las economias precapitalistas con 
las escrituras ideogrAficas. En efecto, pensemos en el tApico que co? 
rre segUn el cual la economia capitalista es la primera basada en el 
valor de cambio, mientras que todas las previas a ella lo estaban en 
el valor de uso. Pues bien, si seguimos utilizando la misma analogia, 
no otra cosa sucede respectivamente con las escrituras ideogrAficas 
y alfabAticas. Pensemos en el hecho de que, asi como la escritura al 
fabAtica se basa en el intento de analizar la expresiAn (en el inten 
to de reflejar grAficamente las figuras o particulas subsignicas que 
subyacen al piano de la expresiAn), la ideogrAfica, por el contrario, 
lo hace en el intento de analizar el contenido (en el intento de re­
fis jar grAficamente las figuras o particulas subsignicas que subyacen 
al pllano del contenido), por groseros y precientificos que fuesen s£ 
mejantes intentes. Paraielamente, pues, podria afirmarse que los tra 
bajos concretos de las economias precapitalistas estaban organizados 
con arreglo a las invariantes présentas en el.piano de la utilidad, 
mientras que en las capitalistes lo estAn con arreglo a la forma de 
la producciAn: al valor absoluto de las mercancias producidas al mar 
gen de su utilidad. Si tenemos en cuenta que la escritura alfabética 
se impuso — entre otras razones histAricas—  debido a su "economia 
expresiva", es decir, al hecho de que con un ndmero muchisirao mener 
de figuras de la expresiAn (las letras del alfabeto frente a la rela 
ciAn de ideogramas) se podian significar mayores multiplicidades de 
contenido, podremos llegar a considerar la idea de que une de las
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m u ch a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a le s  e l  c a p i t a i l s m o  lle g < 5  m u n d ia lm e n te  a  
im p o n e rs e  f u e f a  p r e c is a m e n te  l a  d e  s u  "e c o n o m la  e x p r e s iv a "  ( e a t a b le  
c ié n d o s e  e l  p a r a l e l o  e n t r e  l o s  t r a b a jb s  a r t e s a n a le s  y  l o s  id e o g r a m a s ,  
p o r  u n a  p a r t e ,  y  e n t r e  e l  t r a b a j o  a s a la r la d o  y  e l  a l f a b e t o  p o r  o t r a ) .  
P u e ra  como f u e s e ,  e l  h e c h o  e s  q u e ,  en  am bos c a s o a ,  e x i s t e  a b s t r a c -  
oi<5n d e l  t r a b a jo  — d e  l a  m is m a  fo rm a  q u e  t a n  t o  a lX a b e to s  como: id e o — 
g ra m a s  im p l i c a n  a b s t r a c c id n  d e  l a  e x p r e s id n — * s d lo  q u e  en g r a d e s  d i  
f e r e n t e s :  s ie n d o  e l  t r a b a j o  a s a la r la d o  m ds a b s t r a o t o  — mds r é d u c t i b l e  
a  m e n o r n ilm e ro  de f i g u r a s  i n v a r i a n t e s —  q u e  e l  a r t e s a n o ,  e l  s i e r v o  en 
e l  e s c la v e .
P a r a  e s te  t i p o  de  p r o b le m a s  l e  e s e n c ia l  e s  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  
fo r m a  y  s u s t a n c ia :  t a n t e  en  e l  p ia n o  d e l  t r a b a jo  o l a  p r o d u c c id n  co 
mo en e l  p ia n o  d e l  con sum e  o l a  u t i l i d a d .  L la m a re m o s  fo r m a  de  l a  p ro >  
d u c c id n  ( r e l a c i o n e s  de  p r o d u c c id n )  a  l a  j è r a r q u l a  de  r e l a c io n e s  y  
c o r r e la c i o n e s  ( d e t e r m in a c io n e s ,  in te r d e p e n d e n o ia  e in d e t e r m in a o io n e s )  
c o n  a r r e g lo  a  l a s  c u a le s  se  e s t r u c t u r a n  l o s  t r a b a jo s  c o n c r e t e s  ( t r a -  
b a jo s  c o n c r e t e s  q u e  com p on en  l a  s u s t a n c ia  de  l a  p r o d u c e id n ) , d i c i e n — 
do  q u e  l o s  t r a b a jo s  c o n c r è t e s  m a n i f i e s t a n  ( d e te r m in a n )  l a  fo r m a  d e  
l a  p r o d u c c id n  ( l a s  r e l a c io n e s  de  p r o d u c c id n ) ; y  p o r  o t r a  p a r t e ,  a l  
m ism o  t ie m p o ,  l la m a r e m o s  f o r m a  de  l a  u t i l i d a d  ( r e l a c io n e s  de  u t i l i — 
d a d ) a  l a  j è r a r q u l a  de  r e l a c io n e s  y  c o r r e la c i o n e s  ( d e t e r m in a c io n e s ,  
in t e r d e p e n d e n c ia s  e in d e t e r m in a c io n e s )  c o n  a r r e g lo  a  l a  q u e  se  e s ­
t r u c t u r a n  l o s  c o n s u m e s  c o n c r e t e s  (c o n s u m e s  c o n c r e t o s  q u e  com p on en  l a  
s u s t a n c ia  de  l a  u t i l i d a d ) ,  d i c ie n d o  q u e  l o s  consum o s  c o n c r e t e s  m a n i 
f i e s t a n  ( d e te r m in a n )  l a  fo r m a  d e  l a  u t i l i d a d  ( l a s  r e l a c io n e s  de  u t i  
l i d a d ) ;  de  m odo q u e ,  en  c a d a  p ia n o ,  u n a  m ism a  fo rm a  d e te r m in a d a  ( d i s  
t i n t a  p a r a  c a d a  p ia n o )  p u e d e  s e r  m a n i f e s t a d a  p o r  u n a  m u l t I p l i c i d a d
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d e  s u s t a n c ia e  d i v e r s a s .
C o n s id e r em os e l  e jfe m p lo  q u e  se  e x p u s o  p a g in a s  a t r â s .  iQ n l  t i p o  
d e  f u n c io n e s  s e  e s t a b le c e n  e n t r e  u n  c la v o ,  u n  m a r t i l l o ;  y  u n o s  a l i c a ­
t e s ? .  P o d r la  p a r e o e r  q u e  e l  c la v o  e s  l a  c o n s t a n t e  y  t a n t o  m a r t i l l o  
com o a l i c a t e s  s o n  l a s  v a r i a b l e s ,  p o r q u e  t a n t o  u n o  com o o t r o  p u e d e n : 
s e r  u t i l i z a d o s  c o n  e l  m is m o  c la v o .  Si n  e m b a rg o  e s t e , n o :  e s  a s l ,  p o r q u e  
l o  q u e  c u e n ta  n o  e s  e l  o b je to »  en  s i  c o n s id e r a d o , .  s in o :  e l  co n s u m o : con . 
c r e t o  q u e  s e  h a g a  de  d ic h o  o b je t O i  Y , a s l ,  e l  co n su m e  c o n c r e t o . q u e  
s e  h a c e  d e l  c la v o  a l  c l a v a r l o :  c o n  e l  m a r t i l l o  n o  e s  e l  m ism o  q u e  e H  
q u e  s e  h a c e  d e l  m is m o - c la v o  c u a n d o  e s  e x t r a l d o  m e d ia n t e  l o s  a l i c a t e s .  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  u n a  m u l t i p l i c i d a d  d e  d i s t i n t o s  c la v o s  p u e d e  s e r  
c la v a d a  m e d ia n te  e l  m im a o  m a r t i l l o ;  y  u n a  m u l t i p l i c i d a d  d e  c la v o s  
d i s t i n t o s  p u e d e n  s e r  e x t r a l d o s  m e d ia n te  l o s  m is m o s  a l i c a t e s ;  l o  q u e  
i m p i i c a  q u e  e l  m a r t i l l o  e s  l a  c o n s t a n t e  y  l o s  c la v o s  c la v a d o s  s o n  l a  
v a r i a b l e ,  y  q u e  l o s  a l i c a t e s  s o n  l a  c o n s t a n t e  y  l o s  c la v o s  e x t r a i d o s  
l a s  v a r i a b l e s ;  y ,  p o r  e l l o ,  l a  r e l a c i é n  ( p u e s t o  q u e  h a y  s im u l t a n e id a d ;  
c l a v a r  u n  c la v o  i m p l i e s  t a n t o  a l  m a r t i l l o  como a l  c la v o  y  e x t r a e r  u n  
c la v o  im p i i c a  t a n t o  l o s  a l i c a t e s  como e l  c la v o )  q u e  s e  e s t a b le c e  e n ­
t r e  m a r t i l l o  y  c la v o s  a l  c l a v a r l o s ,  y  l a  q u e  s e  e s t a b le c e  e n t r e  a l i ­
c a t e s  y  c la v o s  a l  e x t r a e r l o s . e s  u n a  d e t e r m in a o id n ,  d o n d e  l o s  c la v o s  
a l  c l a v a r l o s  d e t e f m in a n  a l  m a r t i l l o  y  l o s  c la v o s  a l  e x t r a e r l o s  d e t e r  
m ln a n  a  l o s  a l i c a t e s  ( e n  t é r m ln o s  h j e lm s l e v i a n o s  l a  fu n c i< 5 n  s é r i a  u n a  
s e l e c c id n  — d e t e r m in a c id n  s in t a g m 4 t i c a — t l o s  c la v o s  s e le c o io n a n  t a n  
t o  a l  m a r t i l l o  com o a  l o s  a l i c a t e s  s e g iîn  s e a n  c la v a d o s  o  e x t r a i d o s ,  
s ie n d o  l o s  c la v o s  l o s  s e l e c c io n a n t e s  y  e l  m a r t i l l o  o  l o s  a l i c a t e s  l o s  
s e le c c io n a d o s ) ; p o r  U l t i m o ,  l a  f u n c id n  q u e  se  e s t a b le c e  e n t r e  m a r t i ­
l l o  y  a l i c a t e s  e s  u n a  ç o r r e l a c i d n  ( p u e s t o  q u e  t r e n t e  a  l o s  c la v o s  n o
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p u e d e n  s e r  u s a d o s  s im u l tU n e a  s in o  a l t e r n a t i v a m e n t e :  o  l o s  c la v a n  o. 
l o s  e x t r a e n )  y  u n a  in t e r d e p e n d e n o ia  d a d o  s u  m u tu o  c a r â c t e r  de  c o n s ­
t a n t e s  ( e s  d e c i r ,  en . t é r m in o s  h j e lm s le v i a n o s  m a r t i l l o  y  a l i c a t e s  s o n  
o o m p le m e n ta r io s  e n t r e  s i :  c o n t r a e n  u n a  in t e r d e p e n d e n o ia  p a r a d ig m à t i -  
c a ) , m ie n t r a s  q u e ,  p o r  s u  p a r t e ,  l a s  f u n c io n e s  q u e  c o n t r a e n  l o s  di_s 
t i n t o s  c la v o s  e n t r e  s i  s o n  ta m b ié n  c o r r e la c i o n e s  ( p u e s t o  q u e  f r e n t e  
a l  m a r t i l l o  o  t r e n t e  a  l o s  a l i c a t e s  n o  p u e d e n  s e r  u s a d o s  s im u l t d n e a  
s in o  a l t e r n a t i v a m e n t e :  o se  c la v a  e s t e  c la v o  o s e  c la v a  a q u e l ,  o se  
e x t r a s  e s t e  c la v o  o  s e  e x t r a e  a q u e l ,  e n  to d o  c a s o  u n o  t r a s  o t r o ,  n u n  
c a  d o s  a  l a  v e z )  p e r o  adem âs in d e t e r m in a c io n e s  e s t a  v e z ,  d a d o  su  co, 
m dn c a r U c t e r  d e  v a r i a b l e s  ( e s  d e c i r *  e n  t é r m in o s  h j e lm s le v i a n o s  l e s  
c la v o s  s o n  a u td n o m o s  e n t r e  s i :  c o n t r a e n  u n a  in d e t e r m in a c ié n  p a r a d ig  
m U t ic a ) .  Semeja n t e  t i p o  d e  a n d l i s l s  h j e lm s le v i a n o  ( r e a l i z a d o :  de  aeu ; 
e r d o  a  c u a n to  s e  c o n t ie n s  en  l o s  e p ig r a f e s  111,1 y  X I I ,2 — v é a s e ,  @9 
s u p r a ,  p é g in a s  58  a  6 9 — ) p o d r i a  — y  d e b e r ia —  e x t e n d e r s e  a  t o d o s  
l o s  co n s u m o s  c o n c r e t o s  q u e  e s ta b le c e n .  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  c o n  
c la v o s ,  m a r t i l l o s  y  a l i c a t e s ;  y ,  m âs a l l é  t o d a v ia ,  a  t o d a  l a  t r a m a  
d e  co n s u m o s  c o n c r e t o s  q u e  com p o n e n  l a  s u s t a n c ia  d e l  p ia n o  d e  l a  u t l  
l i d a d .  A s i ,  u n a  v e z  o b t e n id a s  l a s  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  ( r e l a c i o  
n é s  y  c o r r e l a c i o n e s ;  d e t e r m in a c io n e s ,  in t e r d e p e n d e n c ia s  e i n d e t e r — 
m in a c io n e s )  q u e  s i s t e m a t i z a n  y  e n c a d e n a n  l o s  co n s u m o s  c o n c r e t o s ,  n o s  
h a l l a r i a m o s  en  p r e s e n c ia  d e  l a  fo r m a  d e  l a  u t i l i d a d  ( r e l a c i o n e s  de  
co n s u m e  o de u t i l i d a d ) .
P u e s  b i e n ,  e s t e  m is m o ; t i p o  de  a n é l i s i s ,  q u e  a c a b a m o s  d e  v e r  a p l i  
c a d o  s o b r e  l a  s u s t a n c ia  d e  l a  u t i l i d a d  ( s o b r e  l o s  c o n s u m o s  c o n c r e t o s )  
a  f i n  d e  o b t e n e r  su  fo r m a  a b s t r a c t s  ( r e l a c i o n e s  de  u t i l i d a d ) ,  p u e d e  
y  d e b e  s e r  a p l i c a d o  s o b r e  l a  s u s t a n c ia  d e  l a  p r o d u c c id n  ( s o b r e  l o s  
t r a b a j o s  c o n c r e t o s )  a  f i n  de  o b t e n e r  s u  fo r m a  a b s t r a c t s  ( r e l a c i o n e s
(Ill)
de  p r o d u c c ié n ) .  îQ u é  t i p o  d e  f u n c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia  ( r e l a c i o n e s  j r  
c o r r e l a c i o n e s  c r u z a d a s  c o n  d e t e r m in a c io n e s ,  in t e r d e p e n d e n c ia s  e i n d ^  
t e r m in a c io n e s )  s o n  l a s  q u e  c o n t r a e n  e n t r e  s i  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  l o s  
t r a b a j o s  c o n c r e t o s ? :  e s c , e s  l o  q u e  t o d a v ia  e s t é  p o r  a n a l i z a r .  Y a q u i  
c a b e  v i s l u m b r a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  M a rx  c o m e t ie s e  u n  e r r o r  de  b a ­
s e  a l  c o n s id e r a r  com o l o  h i z o  q u e ,  e n  r é g im e n  c a p i t a l i s t a ,  t o d o s  l o s  
t r a b a j o s  c o n c r e t o s  e r a n  r é d u c t i b l e s  a l  m is m o  t r a b a j o  a b s t r a c t o .  T r a  
d u o id o  e l  p r o b le m s  a l a  a x i o m é t i c a  i n t r o d u c i d a ,  l a  p r e g u n t a  s e  p l a n  
t e a r i a  e n  e l  m odo s i g u i e n t e ;  les q u e  l a  d i v i s i b i l i d a d  d e  l o s  t r a b a — 
jo s  c o n c r e t o s  l l e g a  h a s t a  e l  p u n t o  d e  o b t e n e r s e  u n a  s o l a  f i g u r a  de  
l a  e x p r e s ié n  p r o d u c t i v a ,  u n  s o l o  t r a b a je m a  — l a  u n id a d  s o c i a l  de  
t r a b a j o  a b s t r a c t o — , u n a  s o l a  c la s e  d e  p a r t i c u l a s  s u b v a l o r a t i v a s  en. 
e l  p ia n o  d e l  t r a b a j o ? .  De s e r  e s t o  a s l ,  e l  fa m o s o  **pu fiado  "  de  f i g u ­
r a s  d e  l a  e x p r e s id n  ( l o s  t r a d i c i o n a l e s  fo n e m a s )  m e d ia n te  c u y a  re c o m  
b i n a c i é n  s e  p u e d e n  c o n s t r u i r  i n f i n i t a s  c a d e n a s  d e  c o n t e n id o ,  e n  l a s  
s e m ié t i c a s  l i n g i l l s t i c a s ,  h a b r l a  q u e d a d o  r e d u c id o ,  p a r a  e l  c a s o  d e  
u n a  e c o n o m ic  c a p i t a l i s t a ,  a  u n  ü n lc o  e le m e n to  ( " e l "  t r a b a je m a  u n i t a  
r i o )  en  v e z  d e  a  u n  p u B a d o  de  e l le s  (co m o  s i  s e  t r a t a s e ,  h a b la n d o  m ^ 
t a f é r i c a m e n t e ,  de  u n  a l f a b e t o  q u e  c o n ta s e  c o n  u n s  s o la  l e t r a ,  u n  s u  
l o  fo n e m a  o u n  s é lo  g r a f e m a ) .
No p a r e c e  a q u l  — como m és a d e la n t e  s e  v e r é —  s in o  q u e  M a rx  hu ? - 
b i e s e  c o n f u n d id o  — o n o  h u b ie s e  s a b id o  d i s t i n g u i r —  l o  q u e  s e g iln  l a  
a x i o m é t i c a  i n t r o d u c i d a  l la m a r e m o s  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  t r a b a j o ,  
s u s t a n c ia  d e l  t r a b a j o  y  fo r m a  d e l  t r a b a j o .  Y  e s t a  c o n f u s io n  p u d o  v e  
n i r l e  p r o c é d a n t e  d e  u n a  d o b le  v i a ,  P o r  u n  la d o  s u  n a t u r a l is m o  f e u e r  
b a c h ia n o  ( " m a t e r ia l i s m o  v u l g a r  " ,  d e l  q u e  n u n c a  s e  l i b r é  d e l
BIBLIOTECA
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l e  im p u ls é  a  c o n s id e r a r  s é lo  como t r a b a j o  a l  ( m a l )  l la m a d o  " t r a b a j o  
p r o d u c t i v o "  — d e s p r e c ia n d o  c o n  e l l o  u n a  s e r i e  d e  a c c io n e s  q u e  d e b e n  
e s t a r  p r e s e n t e e  como c o n d ic ié n  n e c e e a r ia  en, l a  p r o d a c c ié n  de  t o d a  
m e r c a n c la :  d e c i s io n e s ,  e l e c c io n e s ,  a n d l i s i s ,  i n f o r m a c io n e s ,  p r o y e c -  
t o s ,  v i g i l a n c i a s ,  c o n t r ô l e s ,  o r g a n iz a c io n e s ,  r e g la m e n t a c lo n e s ,  c r o -  
n o m e t r a c io n e s ,  e t c ,  e t c — ♦ Y , p o r  o t r o  la d o ,  s u  e x a g e r a d o  r e s p e t o  
a  l o s  a n é l i s i s  m és c l é s i c o s  de  l a  e c o n o m ia  p o l i t i c s  ( R i c a r d o ,  s o b r e  
t o d o )  l e  im p id i é  p r o f u n d i z a r  en  l a  r e l a c i é n  s o c i a l  q u e  e x i s t e  t r a s  
l a  m e r c a n c la  r a o n e t a r ia ,  s ie n d ô  in c a p a z  de  i r  m és a l l é  de  su» m e re  fe 
ném eno — s o b r e  e s to  s e  i n t e n t a r é  p r o f u n d i z a r  en  e l  e p l g r a f e  p r d x lm o -  
— • s i  t o d o s  l o s  t r a b a j o s  c o n c r e t o s  y  t o d o s  l o s  c o n s u m o s  c o n c r e t o s  
p a r e c e n  p o d e r  t r a d u c i r s e  p o r  e l  m ism o  d i n e r c r ^ ( d i n e r o iq u e  n o - e s  s in o  
u n  " s is te m a  m o n o s im b é l ic o  " ,  en  e l  s e n t id o  h j e lm s l e v i a n o î  i d e n t i d a d  
d e  f o r m a  de  l a  e x p r e s ié n  — s ig n e s  m o n e t a r io s —  y  f o r m a  d e l  c o n t e n id o  
— v a l o r e s  m o n e t a r io s — ; y  r e d u c t i b i l i d a d  d e  t o d a s  l a s  e x p r e s io n e s  
m o n e t a r ia s  a  c a d e n a s  d e  u n  s é lo  s lm b o lo  — a l  m a rg e n  d e  l a s  d i v e r s a s  
s u s t a n c ia s  q u e  l o  m a n i f ie s t a n ^ — t l a  u n id a d  a r i t m é t i c a ) ,  ôcém o n o  o r e  
e r ,  en  t a l  c a s o ,  q u e  ta m b ié n  e l  t r a b a j o  a b s t r a c t o  p u e d a  s e r  r e d u c id o  
a l  s im p le  e n c a d o n a m ie n to  de  " a l g o " en  fo r m a  de  u n id a d  a r i t m é t i c a ,  c a  
p a z  p o r  t a n t o  d e  e n o a d e n a rs e  c o n  a r r e g l o  a  l a  s e r i e  n a t u r a l -  d e  l o s  
n ü m e ro s ?  — y ,  a s l ,  M a rx  r e p i t i é  e l ,  e r r o r  de  l o s  é c o n o m is te s  c l é s i ­
c o s —  »
P a r a  d i l u c i d a ô  s i  M a rx  a c e r t é  o se  e q u iv o c é  a l  c r e e r  q u e  to d o  
e l  t r a b a j o  a b s t r a c t o  e r a  i d é n t i c o  ( q u e  t o d o s  l o s  t r a b a je m a s  e r a n  r é ­
d u c t i b l e s  a  l a  m is m a  u n id a d  a r i t m é t i c a ) ,  l o  m és d t i l ,  com a a n t e s  s e  
s e f ia lé ,  e s  a p l l c a r  e l  a n é l l s i s  h j e lm s l e v i a n o  a  l o s  e m p l r ic o s  t r a b a ­
j o s  c o n c r e t o s :  b u s c a r  s u s  r e l a c i o n e s  y  c o r e e la c io n e s ,  l a s  d é t e r m in a -
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e lu d e s ,  in t e r d e p e n d e n c ia s  e in d e t e r m in a c io n e s  q u e  c o n t r a e n .  u n o s c o n  
o t r o s .  E l l o  I m p l l c a ,  e v id e n te m e n te ,  d i v i d i r  e l  d e p é s i t o  t o t a l  de  t r a  
b a jo s  c o n c r e t o s , p r é s e n t e s  en u n a  e c o n o m la  d a d a ,a n  c la s e s  de  t r a b a jo s  
c o n c r e t o s  r e l a c i o n a l  o c o r r e la c i o n a lm e n t e  d e p e n d le n te s ,  e s a s  c la s e s  
e n  s u b c la s e s ,  e t c ,  h a s t a  l l e g a r  a  s u s  fo r m a s  e le m e n t a le s .  S é lo  de  e,s 
t e  m odo p o d r é  e x p l l c i t a r s e  e l  p a p e l  q u e  ju e g a n .  e s o s  h e c h o s  i n s u f i c i e n  
te m e n te  a n a l i z a d o s  p o r  l o s  c o n c e p to s  de  p r o p ie d a d ,  d i r e c c i é n ,  g e r e n -  
c i a ,  c o n t r o l ,  e tc »  c o n c e p to s  q u e  h a c e n  r e f e r e n d a  e n  d e f i n i t i v a  a  
c la s e s  d e  a c t o s  p r é s e n t é s  e n  l a  s u s t a n c ia  de  l a  p r o d u c c ié n .  De i g u a l l  
m a n e ra ,  e s a s  " c o n t r a d i c c io n e s  d i a l e c t i c a s "  ( ! )  q u e  o p o n e n . e l  t r a b a j o  
i n t e l e c t u a l  a l  m a n u a l,  e l  c a p i t a l  f i j o  o c o n s t a n t e  a l _ v a r i a b l e ,  e l  
t r a b a j o  im p r o d u c t i v e  a l  p r o d u c t i v e ,  e t c ,  s é lo  p o d r é n  " r e s u l v e r s e "  
c u a n d o  l o s  fe n é m e n o s  a  q u e  h a c e n  r e f e r e n d a  s e a n  a n a l iz a d o s  en. t i r — 
m in o s  d e  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  ( d e  fo r m a  a n é lo g a  a  como;. se  d i c e  
q u e  l a s  mrnmmib c o n s o n a n te s  d e t e r m in a n  a  l e s  v o c a le s  —  ! lu e g o  n o  t o d o s  
l o s  fo n e m a s  s o n  i g u a l e s î — p u e s t o  q u e  l a s  p r im e r a s  s o n  v a r i a b l e s  y  
l a s  s e g u n d a s  c o n s t a n t e s  a l  e n o a d e n a rs e  s i l é b i c a m e n t e ) . Y  p a r e c e  p o ­
d e r  i n t u i r s e  q u e ,  u n a  v e z  r e a l i z a d a  sem e ja n t e  t a r e a  d e  a n é l i s i s  — t a  
r e a  im p o s ib le  d e  l l e v a r  a  c a b o  a q u i— , n o  a p a r e c e r é  como r e s u l t a d o  
u n a  s o la  c la s e  d e  t r a b a je m a s  ( u n a  s o l a  u n id a d  a r i t m é t i c a  de  t r a b a jo  
a b s t r a c t o ) ,  s in o  "u n  p u r ia d o "  de  e l l a s  c a t e g o r ia lm e n t e  d i f e r e n c ia d a s .
Y a u n q u e  e l l o ,  e n  d e f i n i t i v e , ,  n o  m o d i f i e s  e n  n a d a  l o s  m o d è le s  c o n c e p  
t u a i e s  c o n  q u e  e s tâ m e s  t r a b a ja n d o  — e l  t r a b a j o  a b s t r a c t o  o f i g u r a s  
de  l a  e x p r e s ié n  p r o d u c t i v a  s e g u i r é  s ie n d o  t r a b a jb :  a b s t r a c t o :  b ie n  
c o n s t e  d e  u n  s d lo  t r a b a je m a ,  b i e n  d e  v a r i e s — *. s i n  e m b a rg o  p u e d e  t e  
n e r  r e p e r c u s io n e s  i n c a l c u l a b l e s  p a r a  e l  a n é l i s i s  e c o n é m ic o  ( a  m odo 
de  e je m p lo  e n t r e  m i l  o t r o s  p o s i b l e s ,  m e d ia n te  e l  a n é l i s i s  p r o p u e s t o
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s é r i a  p o s i b l e  c o m p a ra r  e x a c ta m e n te  l a s  r e l a c i o n e s  d e  p r o d u c c ié n ,  ( m a l )  
l la m a d a s  s o c i a l i s t e s  c o n . l a s  c a p i t a l i s t e s  en  t é r m in o s  d e  l a s  f u n c ia » — 
n é s  d e  d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a e n  u n o s  a c t o s  p r o d u c t i v e s  — p r o p ie d a d ^  
d i r e c o ié n , .  g e r e n c ia ,  c o n t r o l ,  " t r a b a j o  p r o d u c t i v o "  p r o p la m e n te  d i c h o ,  
e t c —  c o n  o t r o s ) .
P o r  e l l o , .  e n  l o  q u e  s ig u e ,  se  h a b la r é ,  en  p l u r a l ,  de  " t r a b a j b -  
m a s " ,  o  c la s e s  de  t r a b a je m a s ,  d e  m odo q u e  p u e d a  s e r  i n t e r p r e t a d o :  t a n  
t o  de  f o r m a  " o r t o d o x a "  — c o n s id e r a n d o  q u e  to d a s  l a s  c la s e s  d e  t r a b a  
je m a s  s o n  r é d u c t i b l e s  a  u n a  s o l e —  com o a l  m odo h j e lm s l e v i a n o  — c o n  
s id e r a n d o  q u e  e x i s t e  "u n . p u f fa d o "  d e  t r a b a je m a s  d i f e r e n c ia d o s — , s i n  
q u e  n a d a  im p l iq u e ,  en  u n o  u  o t r o  s e n t i d o ,  l a  r e s o lu c i é n  d e  l a  e u e s — 
t i é n .
(IV, 3)'.: S i g n i f i c a c i é n  de la f u n c ié n  de valor.—
P o d r é  r e c o r d a r s e  q u e  e n  l a  p r im e r a  s e c c ié n  q u e d é  e x p r e s a d o  ( I ,
9: pégina 26) cémo el problems de Marx era identificar qué era lo 
que habia detrés del fenémeno valor de cambio, y cémo, por ello,. 
nuestro problems es identificar qué es lo que hay detrés déLfenémeno 
"valor absolute": concepts introducido por Marx para explicar el va 
lor de cambio. Si una mercancla dada puede ser intercambiada median
te determinado valor de cambio, ello es debido a que esa mercancla
présenta valor absolute: âcémo se traducen estos conceptos en, la 
axiomética que se ha introducido?.
En t e r m in o lo g i e  h j e l r a s le v ia n a ,  " m e r c a n c la "  se  t r a d u c i r é  p o r  
" t e x t o " :  c a d e n a  o s in ta g m a  de  f i g u r a s  de  l a  e x p r e s ié n  y  f i g u r a s  d e l  
c o n t e n id o .  U na  m e r c a n c la ,  p u e s ,  e s  u n a  e n t id a d  r e a lm e n t e  e x i s t a n t e
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q u e  p u e d e  s e r  a n a l iz a d a  ( d i v i d i d a ,  p a r t i d a ,  d e s m e m b ra d a ) en  e le m e n to s  
f o r m a lm e n te  e x i s t a n t e s ,  b i e n  r e s p e c t e  a l  p ia n o  d e  l a  p r o d u c c ié n  ( t r a  
b a je m a s  o f i g u r a s  d e  l a  p r o d u c e i é n ) , b i e n  r e s p e c t e  a l  d e  l a  u t i l i d a d  
( u t i l e m a s  o f i g u r a s  d e  l a  u t i l i d a d ) :  y  e l l o  d e  t a l  m odo q u e  l a  " f o r ­
ma de  l a  p r o d u c c ié n "  d e  t a l  m e r c a n c la  ( s a .  v a l o r  a b s o lu t e )  s e a  l a  j e  
r a r q u l a  de  f u n c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia  ( r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s )  q u e  
c o n t r a e n  e n t r e  s i  s u s  t r a b a je m a s ;  y  q u e  l a  " f o r m a  d e  l a  u t i l i d a d "  de  
t a l  m e r c a n c la  ( s u . u t i l i d a d  a b s o lu t a )  s e a  l a  j è r a r q u l a  de  f u n c io n e s  
d e  d e p e n d e n c ia  ( r é l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s )  q u e  c o n t r a e n .  e n t r e  s i  
s u s  u t i l e m a s .
R e c o rd e m o s  a h o r a  e l  ! e u r e k a !  d e  M a rx  e n  e l  p r i m e r  c a p i t u l e  de  
" E l  c a p i t a l " :  " L a  f u e r z a  d e  t r a b a jo :h u m a n a  e n  e s ta d o  l i q u i d e »  o e l  
t r a b a j o  h u m a n o " ( a b s t r a o t o ) ,  " c r é a  v a l o r "  ( a b s o l u t e ) ,  " p e r o  n o  e s  v a  
l o r .  Se c o n v ie r t e  en  v a l o r  a l  s o l i d i f i c a r s e ,  a l  p a s a r  a  l a  f o r m a  ob  
j e t i v a .  P a r a  e x p r e s a r  e l  v a l o r  d e "  u n a  m e r c a n c la  "com o u n a  g e l a t i n a  
d e  t r a b a j o  h u m a n o "  ( a b s t r a c t o ) ,  " e s  m e n e s te r  e x p r e s a r io  en  c u a n to  
* * o b je t iv id a d * *  q u e ,, com o c o s a ,  s e a  d i s t i n t a  d e "  e s a  m e r c a n c la  m is m a ,
" y  a  l a  v e z  com iîn  a "  e l l a  " y  a  o t r a  m e r c a n c la .  E l  p r o b le m s  y a  e s t é  
r e s u e l t o "  (C P , 6 3 ) .
L a  i n t u i c i é n  d e  M a rx  — a p e s a r  d e  q u e  lu e g o  l a  e s t r o p e e  a l  d e s a  
r r o l l a r l a  a  l a  h e g e l ia n a —  e s  s u t i l  y  e s tu p e n d a ,  g e n i a l  y  d e s m e s u ra  
d a . I n c a lc u la b le m e n t e  p r o m e te d o r a .  E l  v a l o r  a b s o lu t o  d e  u n a  m e r c a n c la  
e s  l a  o b j e t i v a c i é n  d e l  t r a b a j o  a b s t r a c t o  c o n t e n id o  en e l l a ;  p e r o  seme 
j a n t e  o b j e t i v a c i é n  no  r e s i d e  en  e l l a  m is m a , s in o  f u e r a  d e  e l l a ;  e n . 
e l  p ia n o  o p u e s to  de  l a  f u n c i é n  d e  v a l o r  y  en o t r a  m e r c a n c la r '^ e n  l a  
u t i l i d a d  de  o t r a  m e r c a n c la .  E s t o ,  t r a d u c id o  a  l a  n u e v a  a x io m é t ic a  
q u e  hem os i n t r o d u c id o ,  s e  e x p r e s a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e ra ;  l a  fo rm a
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de  l a  p r o d u c c ié n  ( v a l o r  a b s o lu t e )  d e  u n a  m e r c a n c la  ( t e x t o  o c a d e n a )  
s é lo  p u e d e  s e r  i d e n t i f i c a d a  m e d ia n te  l a  c o n t e x t u a l l d a d  d e  s u  fo r m a  
d e  u t i l i d a d  ( u t i l i d a d  a b s o lu t a )  en  e l ,  p ia n o  o p u e s to  de  l a  e c o n o m ia , .  
e s  d e c i r ,  m e d ia n te  l a s  c o r r e la c i o n e s  q u e  s u  fo r m a  d e  u t i l i d a d  o o n t r a e  
c o n  l a s  f o r m a s  de  u t i l i d a d  de  o t r a s  m e r c a n c la s .  E s l a  fa m o s a  p r u e b a  
d e  l a  c o n m u ta c ié n  h j e l m s l e v i a n a :  l a  i d e n t i d a d  d e  u n a  fo r m a  r e s i d e  
e n  e l  p ia n o  o p u e s to  d e  u n e  le n g u a ,  en  l a s  c o r r e l a c i o n e s  c o n  t e x t u a l e s  
q u e  c o n t r a e  su  fo n n a  o p u e s ta ;  d a d o  u n  t e x t o ,  l a  i d e n t i d a d  de  s u  fo r m a  
d e  e x p r e s ié n  r e s i d e  en  l a s  c o r r e la c i o n e s  c o n t e x t u a le s  q u e  c o n t r a e  
s u  fo r m a  de  c o n t e n id o ,  y ,  a  l a  i n v e r s a ,  l a  i d e n t i d a d  d e  s u i f o r m a  de  
c o n t e n id o  r e s i d e  en  l a s  c o r r e l a c i o n e s  c o n t e x t u a le s  q u e  c o n t r a e  s u i 
f o r m a  de  e x p r e s ié n  — y  e s to  n o  e s  o t r a  c o s a  q u e  e l  m is m o  e u r e k a  de  
M a r x ; e l  v a l o r  a b s o lu t e  de  u n a  m e r c a n c la  q u e d a  o b je t i v a d o  p o r  l a s  
c o r r e l a c i o n e s  c o n t e x t u a le s  q u e  en  e l  p ia n o  o p u e s to  c o n t r a e  s u  u t i l l  
d a d  a b s o lu t a , .  y ,  a  l a  i n v e r s a ,  l a  u t i l i d a d  a b s o l u t a  d e  u n a  m e r c a n c la  
q u e d a  o b j e t i v a d a  p o r  l e s  c o r r e l a c i o n e s  c o n t e x t u a le s  q u e  en  e l  p ia n o  
o p u e s to  c o n t r a e  su  v a l o r  a b e o lu to - r —»
R e p ita m o s  a h o r a  u n a  c i t a  de  H je lm s le v ;  "E n  u n a  d e  l a s  d o s  e n t l  
d a d e s  q u e  s o n  f u n t i v o s  d e  l a  f u n c ié n  d e  s ig n o ,  e s t e  e s ,  e l l c o n  t e n i — 
d o ,  l a  f u n c ié n  de  s ig n o  i n s t i t u y e  u n a  fo r m a ,  l a  fo r m a  d e l  c o n t e n id o ,. 
q u e  e s  a r b i t r e r i ^ ^ e s d e  e l :  p u n to  de  v i s t a  d e l  s e n t id o  y  q u e  s é lo  p u e  
de  e x p l i c a r s e  p o r  l a  f u n c ié n  d e  s ig n o  y  e s  e v id e n te m e n te  s o l i d a r i a  
c o n  e l l a  ( . . . ) .  L o  m is m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  l a  o t r a  d e  l a s  d o s  e n t i  
d a d e s  q u e  s o n  f u n t i v o s  d e  l a  f u n c ié n  de  s ig n o ,  l a  e x p r e s ié n . "  ( P r o l e -  
g é m e n a , 8 2 ) .  " L a s  d o s  e n t id a d e s  q u e  c o n t r a e n  l a  f u n c i é n  — l a  e x p r e ­
s ié n  y  e l  c o n t e n id o   s e  c o m p o r ta s  d e l  m ism o  m odo en  r e l a c i é n  c o n
e l l a .  E n v i r t u d  d e  l a  f u n c ié n  d e  s ig n o ,  y  s é lo  en  v i r t u d  de e l l a ,  e
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x i s t e n  s u s  d o s  f t l n t l v o s »  q u e  p u e d e n  a h o r a  d e s lg n a r s e  c o n  p r e c i s i o n  
como f o r m a  d e l  c o n t e n id o  y  f o r m a  d e  l a  e x p r e s i é n "  ( P r o le g d m e n a ,  85) .  
S i  t r a d u c im o s  l o  q u e  a n te c e d e  a l  c o n t e x t e  d e  l a s  m e r c a n c la s  o b t e n d r ^  
m os  c u a n to  s ig u e .  L a s  d o s  e n t id a d e s  q u e  c o n t r a e n  l a  f u n c ié n  d e  v a l o r  
— e l  p r o d u c t o  y  l a  u t i l i d a d —  s e  c o m p o r ta n  d e l  m is m o  m odo en  r e l a  -  
c i é n  c o n  e l l a .  E n  v i r t u d  d e  l a  f u n c i é n  d e  v a l o r ,  y  s é lo  e n  v i r t u d  d e  
e l l a ,  e x i s t e n  s u s  d o s  t é r m in o s ,  q u e  p u e d e n  a h o r a  d e s lg n a r s e  como f o r  
ma d e  l a  u t i l i d a d  o u t i l i d a d  a b s o lu t a  y  f o r m a  d e  l a  p r o d u c c ié n  o v a ­
l o r  a b s o l u t e .  E n u n a  d e  l a s  d o s  e n t id a d e s  q u e  s o n  t é r m in o s  d e  l a  f u r r  
c ié n  d e  v a l o r ,  l a  u t i l i d a d ,  l a  f u n c i é n  d e  v a l o r  i n s t i t u y e  u n a  f o r m a ,  
l a  fo r m a  de  l a  u t i l i d a d  o u t i l i d a d  a b s o l u t a ,  q u e  e s  a r b i t r a r i a  d e s d e  
e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a s  n e c e s id a d e s  h u m a n a s  ( m a t e r i a  o : s e n t i d o  de  
l a  u t i l i d a d )  y  q u e  s é lo  p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  l a  f u n c ié n  d e  v a l o r  y  
e s  e v id e n te m e n te  s o l i d a r i a  c o n  e l l a  ( s o l i d a r i d a d ;  in t e r d e p e n d e n o ia  
y  r e l a c i é n  s i n t a g m é t i c a ) . L o  m is m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  en  l a  o t r a  de  l a s  
d o s  e n t id a d e s  q u e  s o n  t é r m in o s  d e  l a  f u n c i é n  d e  v a l o r ,  l a  p r o d u c c ié n .  
E n  e l l a ,  l a  f u n c i é n  d e  v a l o r  i n s t i t u y e  u n a  f o r m a ,  l a  fo r m a  d e  l a  p r o  
d u o c ié n  o v a l o r  a b s o lu t e ,  q u e  e s  a r b i t r e r i o  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  
d e  l a  f u e r z a  p r o d u c t i v a  d e l  t r a b a j o  ( m a t e r i a  o s e n t id o  de  l a  p ro d u c ? — 
c ié n )  y  q u e  s é lo  p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  l a  f u n c ié n  d e  v a l o i r  y  e s  e v id e n  
te m e n te  s o l i d a r i a  c o n  e l l a .
Pero el valor absolu to (forma de la produccién) no sélo es arbi. 
trario (independiente) respecte a la fuerza productiva del trabajo 
(materia o sentido de la produccién) — y la utilidad absoluta o for 
ma de la utilidad no sélo es arbitraria e independiente respecte a 
las necesidades humanas o materia—sentido de la utilidad— » sino que 
la misma relacién sintagmética entre forma de la produccién y  forma
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de la utilidad (presencia simulténea en las mercanclas de su valor
absoluto y su utilidad absoluta) es también arbitraria — sélo que eni
este caso semejante arbitreriedad no es una Independencia, sino una 
interdependenoia— » La forma de la produccién es arbitraria respecte 
a la forma de la utilidad, como ha puesto de manifiesto toda la tra—  
dicién semiética desde Saussure hasta ahora. Esta arbitrariedad indi 
ca que la forma de la produccién no puede ser deducida de la forma
de la utilidad, ni ésta deducida de aquella (si fueran deducibles una
de otra no estarlamos ante un sistema biplanar sino ante un mero sia 
tema de slmbolos monoplanar). La funcién de valor las instituye a ami 
bas como dietintas: solidarias, eso si (relacién sintagmética de in— 
terdependencia: ambas formas distintas coexisten, o estén simulténea 
mente présentés, sobre las mercanclas), pero irréductibles la una a 
la otra.
Pensemos en ciertos textes arqueolégicos que se conservan. perfec 
tamente analizados pero que no se los sabe interpreter: se conoce su 
forma de la expresién, pero se ignora por complète su forma del con­
tenido, que no puede ser deducida de aquella. Bastarla — como muchas 
veces ha ocurrido—  que gracias a otros textos distintos conociésemos 
el significado o contenido de una sola expresién, para que inmediata 
mente pudiésemos reconstruir toda la forma del contenido, gracias a 
la prueba de la conmutacién.
Pues bien, lo mismo sucede en. un sistema de intercambio de mer— 
canclas con el dinero. La forma de la produccién es interdependiente 
con la forma de la utilidad, pero ambas son irréductibles la una a 
la otra. Por ello, dada una de las formas résulta imposible a partir 
de ella deducir la otra. Sin embargo, basta que identifiquemos el
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contenido, es decir, la utilidad, de un sélo elemento del piano de 
la produccién, para que de un sélo golpe deduzcamos toda la forma 
de la utilidad: y de ello se encarga el-dinero. Asl, el dinero es un. 
shifter (elemento intermediario entre cédigo y mensaje, segén Jakob­
son; aqul es utilizado el término en el sentido indicado de elemento 
— real o virtual—  de transformacién entre la forma de utilidad y la 
forma de produccién); el shifter que suple la arbitrariedad de la 
funcién de valor por la que esté supuestor Y dado que la funcién de 
valor es la constante y el shifter monetario la variable (puesto que 
ia existencia del shifter presupone la existencia de la funcién de 
valor), diremos que el dinero — el shifter monetario— détermina a 
la funcién de valor (eniterminologie hjelmsleviana, "presuponer" es 
sinénimo de "determinar"; si A presupone B, es que B es condicién ne 
césaria para que exista A, luego B es constante y A variable, de don 
de A détermina a B). La funcién de valor es la determinada, el shif­
ter monetario es la déterminante y la funcién de valor esté determi—  
nada por el shifter. A la funcién cuyos funtivos son el shifter mone 
tario (dinero, precio) y la funcién de valor (valor de cambio), pode 
mos llamarla "preciacién", siendo el shifter la variable "preciante" 
y la funcién de valor la constante "preciada"; tal preciacién es una 
seleccién (: relacién sintagmética de determinacién, anélogamente a 
la manifestacién entre forma y sustancia), donde el precio selecciona 
(détermina sintagméticamente) al valor. Por ello, un mismo valor pue 
de ser seleccionado ("preciado") por precios diferentes — mientras 
que el supuesto inverso, cuando aparece un mismo precio para valores 
diferentes, ya no hace referencia a la relacién sintagmética entre
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s h i f t e r  y  f u n c ié n  d e  v a l o r ,  s in o  a  s u  c o r r e l a c i é n  p a r a d ig m é t i c a ,  q u a  
y a  n o  s e r é  u n a  d e t e r m in a c ié n ,  como en. e l  c a s o  d e l  p u n to  de  v i s t a  s in i  
t a g m é t ic o ,  s in o  u n a  i n d e t e r m in a c ié n ,  e s  d e c i r *  u n a  a u to n o m fa  ( c o r r g  
l a c i é n  p a r a d ig m é t i c a  d e  i n d e t e r m in a c ié n ) ;  a s i ,  p a r e c e  h a h e r  c o n f l i c t — 
t o  e n t r e  e l  p u n to  d e  v i s t a  s in t a g m é t i c o  (d o n d e  p r e c i o  y  v a l o r  co n d m  
t r a e n  u n a  " s e l e c c i é n " ;  u n a  d e t e r m in a c ié n )  y  e l  p a r a d ig m é t i c o  (d o n d e  
p r e c i o  y  v a l o r  c o n t r a e n  u n a  " a u t o n o m ie " ,  u n a  i n d e t e r m in a c ié n ) ; to d o  
e l l o  de  m odo a n é lo g o  a  c u a n to  o c u r r e  en  l a  m a n i f e s t a c i é n ;  f u n c i é n  q u e  
c o n t r a e n  l a  fo r m a  y  l a  s u s t a n c ia  en  c a d a  p ia n o  p o r  s e p a r a d o — »
P e r o  v o lv a m o s  a l  o b je t o  d e l  p r e s e n t s  e p ig r a f e ,  q u e  e s  l a  f u n ­
c ié n  de  v a l o r  ( r e l a c i é n  d e  in t e r d e p e n d e n o ia  s in t a g m é t i c a  e n t r e  v a l o r  
a b s o lu t o  y  u t i l i d a d  a b s o lu t a )  t a l  como se  p r é s e n t a  en l a s  m e r c a n c ia s .  
Y a  v im o s  ( s u p r a ,  p é g in a  1 1 5 )  cémo e l  v a l o r  a b s o lu t o  de u n a  m e r c a n c la  
e s  l a  j è r a r q u l a  d e  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  ( r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o »  
n é s )  q u e  c o n t r a e n  s u s  t r a b a je m a s  y ,  p a r a ie la m e n t e ,  e n  e l - p i a n o  o p u e s  
t o  de  l a  e c o n o m ic ,  l a  u t i l i d a d  a b s o lu t a  d e  d i c h a  m e r c a n c la  s e r é  l a  
j è r a r q u l a  d e  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  ( r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s )  
q u e  c o n t r a e n  s u s  u t i l e m a s .  A h o r a  b i e n ;  s e g d n  q u e d é  e x p u e s to  e u  l a  
f i g u r a  c u a t r o  ( p é g in a  139 ) ,  e l  p a s o  d e s d e  e l  v a l o r  a b s o lu t o  h a s t a  
l a  u t i l i d a d  a b s o lu t a  o v ic e v e r s a  se  r e a l i z e  a  t r a v é s  d e  t r è s  c o n c e p ­
t o s  d e r i v a d o s :  m a g n i tu d  de  v a l o r  a b s o lu t o ,  v a l o r  d e  c a m b io  y  v a l o r  
d e  u s o  o m a g n i tu d  de  u t i l i d a d  a b s o lu t a »  T ra d u z c a m o s  a h o r a  e s t o s  c o n  
c e p to s  a  l a  a x i o m é t i c a  h j e lm s l e v i a n a  i n t r o d u c i d a .
L la m a re m o s  m a g n i tu d  de  v a l o r  a b s o lu t o  de  u n a  m e r c a n c la  a  l a  j js  
r a r q u l a  d e  r e l a c i o n e s  s in t a g m é t i c a s  q u e  c o n t r a e n  e n t r e  s i  s u s  t r a b a  
je m a s  ( c o n f r é n t e s e  c o n  l o s  c o m e n ta r io s  q u e  h ic im o s  a c e r c a  d e l .  c o n c e o  
t o  m a r x i s t a  de  m a g n i tu d  de  v a l o r  como " r e l a c i é n  de s u s  u n id a d e s  s o c ia
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l e s  d e  t r a b a j o  a b s t r a c t o " ;  s u p r a ,  1 , 7 :  p é g in a  1 8 ) .  P a r a le la m e n t e ,  
e l  v a l o r  d e  u s o  o m a g n i tu d  d e  u t i l i d a d  a b s o lu t a  d e  e s a  m e r c a n c la  s e  
r é  l a  j è r a r q u l a  d e  r e l a c i o n e s  s in t a g m é t i c a s  q u e  c o n t r a e n  e n t r e  s i  
s u s  u t i l e m a s ,  A d v ie r t a s e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  c o n c e p to s  de  v a l o r ’ 
a b s o lu t o  y  u t i l i d a d  a b s o lu t a ,  p o r  u n  la d o ,  y  l o s  c o n c e p to s  de  m a g n i 
t u d  d e  v a l o r  a b s o lu t o  y  v a l o r  d e  u s o  o m a g n i tu d  de  u t i l i d a d  a b s o l t t — 
t a ,  p o r  o t r o ;  l o s  d o s  p r im e r o s  ( v a l o r  a b s o lu t o  y  u t i l i d a d  a b s o lu t a )  
i m p i lo a n  fo r m a s  g l o b a le s  ( r e s p e c t i v a m e n t e ;  fo r m a  de  l a  p r o d u c c ié n  y  
f o r m a  de  l a  u t i l i d a d ) , .  e s  d e c i r *  f o r m a s  c o n s id e r a d a s  t a n t o  s in ta g m é  
t i c a  com o p a r a d ig m é t ic a m e n t e  ( f o r m a s  g l o b a le s ,  p u e s , ,  q u e  in c lu y e n  
t a n t o  r e l a c i o n e s  como c o r r e l a c i o n e s ) ;  m ie n t r a s  q u e  l o s  o t r o s  d o s  c o n  
c e p t o s  ( m a g n i t u d  de  v a l o r  a b s o lu t o  y  v a l o r  d e  u s o  o m a g n i tu d  de  u t i  
l i d a d  a b s o lu t a )  im p l i c a n  s é lo  fo r m a s  s in t a g m é t i c a s  ( r e s p e c t iv a m e n t e :  
l a  c a d e n a  o s in ta g m a  d e  s u s  t r a b a je m a s  y  l a  c a d e n a  o - s in t a g m a  de 
s u s  u t i l e m a s ) ,  c u y a  é n ic a  f u n c ié n  g e n e r a t r i z  e s  l a  r e l a c i é n  ( con jU n _  
c i é n ,  c o n e x ié n ,  c o e x i s t e n c i a :  s im u l t a n e id a d  d e  p r e s e n c ia s  o f u n c i é n  
" t a n t o . . . c o m o " ) .
Y , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  v a l o r  d e  c a m b io  d e  u n a  m e r c a n c la  s e r é  
s u  c o n m u t a b i l i d a d , e s  d e c i r ,  l a  r e l a c i é n  s in t a g m é t i c a  q u e  c o n t r a e n  
s u  fo r m a  p a r a d ig m é t i c a  de  p r o d u c c ié n  y  s u  fo r m a  o a r a d ig m é t l c a  de  
u t i l i d a d . D ic h o  d e  o t r a  f o r m a :  l a  r e l a c i é n  q u e  c o n t r a e n  l a s  c o r r e l a  
c io n e s  d e  s u s  t r a b a je m a s  c o n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  de  s u s  u t i l e m a s ,  de  
a c u e r d o  c o n  l a  f u n c i é n  d e  c o n m u ta c ié n  ( v l a s e ,  s u p r a ,  111, 3 : p é g in a s  
75  y  7 8 ) .  L a  f u n c ié n  e s e n c ia l  e s ,, p u e s ,  l a  c o r r e l a c i é n ;  d i s y u n c ié n ,  
a l t e r n a n c i a ,  e o u i v a l e n c i a : a l t e r n a t i v i d a d  d e  p r e s e n c ia s  o f u n c ié n  
" 0 . . . 0 " .  L o s  u t i l e m a s  q u e  c o m p o n e n  e s a  m e r c a n c la  s o n  e o u i v a le n t e s
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( in t e r c a m b ià b le s ,  c o r r e l a c i o n a b le s ,  c o n m u ta b le s )  a  o t r o s  u t i l e m a s  
q u e  n o  e s t é n  p r e s e n t e n  en e s a  m e r c a n c la ;  l a  p r o p i a  m e r c a n c la ,  s u  
fo r m a  de  u t i l i d a d ,  e s  e q u i v a le n t s  ( i n t e r c a m b ia b le ,  c o r r e l a c i o n a b l e ,  
v o n m u ta b le )  a  l a  fo r m a  d e  u t i l i d a d  d e  o t r a s  m e r c a n c la s ;  p o r  e l l o ,  
l a  j è r a r q u l a  d e  e q u i v a le n c i a s  o c o r r e la c i o n e s  q u e  c o n t r a i g a a  s u s  
u t i l e m a s  ( c o n  l o s  u t i l e m a s  d e  o t r a s  m e r c a n c la s ) ,  s e r é  s u  fo r m a  p a r a  
d i g m é t i c a  d e  u t i l i d a d  ( f o r m a  c o r r e l a t i v a  de  u t i l i d a d ,  fo r m a  e q u lv a — 
l e n t e  d e  u t i l i d a $ .  P a r a le la m e n te #  l o s  t r a b a je m a s  q u e  co m p o n g a n  e s a  
m is m a  m e r c a n c la  s e r é n  ta m b ié n  é q u i v a le n t e s  ( i n t e r c a m b ia b le s ,  c o r r e — 
l a c i o n a b l e s ,  c o n m u ta b le s )  a  o t r o s  t r a b a je m a s  q u e  n o  e s t é n  p r é s e n t e s  
e n  e s a  m e r c a n c la ;  l a  p r o p i a  m e r c a n c la  c o n s id e r a d a  como fo r m a  d e  p r o  
d u o c ié n  s e r é  é q u i v a la n t e  ( i n t e r c a m b ia b le ,  c o r r e l a c i o n a b l e ,  c o n n tu ta — 
b l e )  a  l a  fo r m a  de  p r o d u c c ié n  de  o t r a s  m e r c a n c la s ;  y ,  p o r  e l l o ,  l a  
j è r a r q u l a  d e  e q u i v a le n c i a s  o c o r r e la c i o n e s  q u e  c o n t r a i g a n  s u s  t r a b a  
je m a s  ( c o n  l o s  t r a b a je m a s  d e  o t r a s  m e r c a n c la s ) ,  s e r é  s u  fo r m a  p a r a ­
d i g m é t i c a  de  p r o d u c c ié n  ( f o r m a  c o r r e l a t i v a  de  p r o d u c c ié n ,  f o r m a  e q u i  
v a l a n t e  d e  p r o d u c c ié n ) .  P u e s  b i e n ,  e n t r e  am bas fo r m a s  p a r a d ig m é t i c a s  
( f o r m a s  c o r r e l a t i v a s ,  fo r m a s  é q u i v a l a n t e s ) ,  l a  d e  p r o d u c c ié n  y  l a  
d e  u t i l i d a d ,  s e  e s t a b le c e  u n a  f u n c ié n .  — l a  f u n c i é n  d e  v a l o i r — » fu m -  
c ié n  q u e  e s  u n a  s o l i d a r i d a d  ( r e l a c i é n  s in t a g m é t i c a  d e  i n t e r d e p ^ ^ ^ a ) 
y  q u e  l la m a r e m o s  v a l o r  d e  c a m b io  o c o n m u t a b i l i d a d .  Y , c o n  e l l o ,  h e — 
m os lo g r a d o  e l i m i n a r  t o d a  l a  r e t é r i c a  h e g e l ia n a  q u e  c o n ta m ln a b a  l a  
" fo r m a  r e l a t i v e  d e  v a l o r  o fo r m a  de  e q u i v a l e n t s "  e n  e l  m o d e lo  c o n ­
c e p t u a l  de  M a r x .
I n s is t â m e s  — p a r a  a c l a r a r  l a  c o m p a r a c ié n  e n t r e  l a  f i g u r a  c u a t r o  
y  l a  s e i s —  q u e ,  d a d a  u n a  m e r c a n c la ,  l a s  f u n c io n e s  g l o b a le s  q u e  c o n  
t r a e n  s u s  t r a b a je m a s  c o n s t i t u y e n  s u  v a l o r  a b s o lu t o ;  l a s  f u n c io n e s
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g lo b a le s  q u e  c o n t r a e n .  s u s  u t i l e m a s , .  su  u t i l i d a d  a b s o lu t a ;  l a s  f u n c io  
n é s  s in t a g m é t i c a s  ( r e l a c i o n e s  o c o e x i s t e n c ia s )  q u e  c o n t r a e n  s u s  t r a ­
b a je m a s ,  s u  m a g n i tu d  d e  v a l o r  a b s o lu t e ;  l a s  f u n c io n e s  s in t a g m é t i c a s  
( r e l a c i o n e s  o c o e x i s t e n c ia s )  q u e  c o n t r a e n ,  s u s  u t i l e m a s ,  s u  v a l o r  de  
u s o  o m a g n i tu d  d e  u t i l i d a d  a b s o lu t a ;  y  l a  s o l i d a r i d a d  ( in t e r d e p e n d en  
c i a  s in t a g m é t i c a )  e n t r e  l a s  f u n c io n e s  p a r a d ig m é t ic a s  ( c o r r e l a c i o n e s  
o e q u i v a le n c i a s )  q u e  c o n t r a e n  s u s  t r a b a je m a s  y  l a s  f u n c io n e s  p a r a d ig -  
m é t ic a s  ( c o r r e l a c i o n e s  o e q u i v a le n c i a s )  q u e  c o n t r a e n  s u s  u t i l e m a s , .  
s u  v a l o r  de  c a m b io  o c o n m u t a b i l i d a d .
Con e l l o ,  t r a s  l a s  d o s  p r im e r a s  d i s t i n c i o n e s  q u e  v e la m o s  e n  t o d a  
é c o n o m ie  — p r im e r a  d i s t i n c i é n :  e n t r e  p ia n o  d e  l a  p r o d u c c ié n  y  p ia n o  
de  l a  u t i l i d a d ;  s e g u n d a  d i s t i n c i d n :  e n t r e  fo r m a s  ( d e  l a  p r o d u c c ié n .  y  
de  l a  u t i l i d a d )  y  s u s t a n c ia s  (d e  l a  p r o d u c c ié n  y  d e  l a  u t i l i d a d ) — , 
n o s  a p a r e c e ,  a h o r a ,  u n a  d i s t i n c i é n  t e r c e r a :  l a  q u e  q u e d a  e s t a b le c id a  
e n t r e  l a  s in t a g m é t i c a  d e  l a  e c o n o m ia  ( l a s  m a g n i tu d e s  de  l a  p r o d u c c ié n  
y  de  l a  u t i l i d a d )  y  l a  p a r a d ig m é t i c a  d e  l a  e c o n o m la  ( l a s  c o n m u ta c lo ­
n e  a o s o l i d a r i d a d e s  e n t r e  l o s  p a r a d ig m e s  d e  l a  p r o d u c c ié n  y  l o s  p a r a  
d ig m a s  d e  l a  u t i l i d a d ) ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  e l  p r o c e s o  econâmico ( s i n t a g  
m é t ic a )  y  e l  s is t e m a  e c o n é m ic o  ( p a r a d ig m é t i c a ) :  s ie n d o  e l-  p r o c e s o  s i n  
t a g m é t ic o  q u ie n  d é t e r m in a  a l  s is t e m a  p a r a d ig m é t i c o  de  l a  e c o n o m ia . ^ ^
( I V ,  4 ) . :  M a n i f e s t a c i é n  d e l  t r a b a j b  a l i e n a d o . —
T r a s  h a b e r  e l im in a d o  ( 6 " s u p e r a d o " ? )  l a s  " c o n t r a d i c c io n e s  r e t é — 
r i c a s "  q u e  M a rx  e s t a b l e c l é *  e n t r e  e l  v a l o r  a b s o lu t o  y  e l  v a l o r  de  
u s o  ( t r a n s f o r m a c ié n  d e l  d i e  en  l a  n o c h e ,  d e l  c i e l o  en  l a  t i e r r a ,  de  
l o  b la n c o  en  l o  n e g r o  y  d e l  b i e n  en  e l  m a l)  m e d ia n te  l a  p r u e b a  de  l a
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c o n m u ta c ié n  h j e l m s l e v i a n a ,  b u e n o  s e r é  q u e  a h o r a  s e  i n t e n t e  h a c e r  l o  
m is m o  c o n  l a s  ig u a lm e n t e  r e t é r i c a s  c o n t r a d i c c io n e s  q u e  t a m b ié n  e s t a  
b l e c i é  M a rx  e n t r e  e l -  t r a b a j o  a b s t r a c t o  y  l o s  t r a b a j o s  c o n c r e t o s .  De 
h e c h o ,  M a rx  d i b u j a  u n  c o n s t a n t e  p a r a l e l o  e n t r e  am b a s  p a r e j a s  d e  c o n  
c e p t o s ,  u n o  d e  c u y o s  m ie m b ro s  e s  " e l  b u e n o "  ( l o s  v a l o r e s  de  u s o  y  
l o s  t r a b a j o s  c o n c r e t o s )  y  e l  o t r o  " e l  m a lo "  ( e l  v a l o r  a b s o lu t o  y  e l .  
t r a b a j o  a b s t r a c t o ) ;  p o r  l o  d e m é s , l a  a n a lo g ie  e s  t o t a l ;  t r a n s f o r m a ­
c ié n  d e  eu a l i d a d  ( " b u e n a " )  e n  c a n t id a d  ( "m a lB ? ), d e  H e te r o g e n e id a d  
( " b u e n a " )  e n  h o m o g e n e id a d  ( " m a l a " ) ,  de  m u l t i p l i c i d a d  ( " b u e n a " )  e n  
u n id a d  ( " m a l a " ) ,  d e  d i v e r s i d a d  ( " b u e n a " )  e n  ig u a ld a d  ( " m a l a " ) ,  d e  
r e a l i d a d  c o n c r e t a  ( " b u e n a " )  e n  r e a l i d a d  a b s t r a c t a  ( " m a la " ) , e t c .  P o r  
e l l o ,  n o  e s  e x t r a h o  q u e ,  p a r a  é l ,  l a  a l i e n a c i é n  d e l  t r a b a j b  c o n s i s t a  
en  l a  t r a n s f o r m a c ié n  d e l  v a l o r  de  u s o  ( " b u e n o " )  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a — 
b a jo  en  s u  v a l o r  d e  c a m b io  ( " m a l o " ) .  E n su m a : l a s  r e l a c i o n e s  q u e  
s e  e s t a b le c e n  e n t r e  e l _ v a l o r  a b s o lu t o  y  e l  v a l o r  d e  u s o  (q u e  a o a b a  
m os d e  a n a l i z a r  com o f u n c i é n  d e  v a l o r  q u e  c o n t r a e n  l a  f o r m a  d e  l a  
p r o d u c c ié n  y  l a  fo r m a  d e  l a  u t i l i d a d )  s o n  l a s  m is m a s  q u e  se  e s t a b le  
c e n  e n t r e  e l  t r a b a j o  a b s t r a c t o  y  e l  t r a b a j b  c o n c r e t e  (q u e  vam o s  a  
a n a l i z a r  a  c o n t i n u a c ié n  com o m a n i f e s t a c i é n  de  wiawrii l a  fo r m a  d e  l a  
p r o d u c c ié n  p o r  l a  s u s t a n c ia  d e  l a  p r o d u c c ié n ) . P o r  e l l o ,  n o  h a  de  
e x t r a h a r n o s  n a d a  q u e  t a m b ié n  H je lm s le v  e s t a b le z c a  a n a lo g ie s  (a u n q u e  
n o  t o t a l e s )  e n t r e  l a  f u n c i é n  d e  s ig n o  ( d e p e n d e n c ia  e n t r e  l a  fo r m a  d e  
l a  e x p r e s ié n  y  l a  f o r m a  d e l  c o n t e n id o )  y  l a  m a n i f e s t a c i é n  ( d e p e n d en  
c i a  e n t r e  l a  f o r m a  y  l a  s u s t a n c i a ) ,  como y a  v im o s  ( s u p r a , .  III,4 ,  o y  
III,4,d ;  p é g in a  9 5 ) .  E s p e re m o s  q u e  l a  t r a d u c c ié n  d e l  p r o b le m s  d e l  
t r a b a j b  a l ie n a d o  a  l a  a x i o m é t i c a  h j e lm s l e v i a n a  n o s  p e r m i t a  n o  s é lo  
e l i m i n a r  l a  r e t é r i c a  h e g e l i a n a  s in o  " a c a b a r "  ta m b ié n  c o n  l a  a l i é n a — 
c ié n .
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P o r q u e ,  d e  h e c h o ,  l a  p r o b le r a é t i c a  d e l  t r a b a j o  a l ie n a d o .  c o n s t i -  
t u y e  l o  q u e  p o d r ia m o s  l l a m a r  " c o n t r a d i c c i é n  f u n d a m e n t a l "  d e  l a  t e o -  
r l a  m a r x i s t a  d e l  v a l o r ,  b a s e  d e  t o d a  s u  o b r a :  l o  de m és  — e x p l o t a -  
c ié n ,  p l u s v a l i a ,  r e v o l u c i é n ,  e t c — , s u r g e  d e  a q u e l l a .  i P o r  q u é  e l  
t r a b a j o  a s a la r i a d o  e s  t r a b a j o  a l i e n a d o ? : e n  11,1 y  11,2 ( v é a s e ,  s u ­
p r a ,  p é g in a s  27 a  43) e x p u s im o s  l o s  fu n d a m e n to s  h e g e l ia n o s  d e  l a  
a l i e n a c i é n  — i g u a l a c i é n ,  a b s t r a c c i é n ,  s e p a r a c ié n ,  i n v e r s ié n - — ; f a l -  
t a ,  a h o r a ,  r e s o l v e r  l a s  a n t in o m la s  q u e  p r é s e n t a  t a l  p r o b le m é t i c a  ma 
d i a n t e  s u  t r a é a c ié n  a  l a  a x i o m é t i c a  h j e lm s l e v i a n a  i n t r o d u c i d a .
E l  n é c le o  d e l  p r o b le m s  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  c o n c e p to  d e l -  t r a b a j b  
a b s t r a c t o ,  como C o l l e t t i  h a  d e m o s t r a d o  a  l a  p e r f e c c i é n .  Y , r e s p e c t e  
a  e l l o ,  n o  p a r e c e  s in o  q u e  M a rx  h a y a  c o n f u n d id o  l a  f o r m a  d e l.  t r a b a j b  
c o n  s u  m a t e r i a  o s e n t i d o : q u e  n o  h a y a  s a b id o  d i s t i n g u i r  c o n  c l a r i d a d  
am bos c o n c e p t o s ^ S i  r e c o r d a m o s  l a s  c i t a s  ( v é a s e ,  s u p r a ,  1 , 3  y  1 , 4 :  
p é g in a s  5 a  1 0 ) ,  r e c o r d a r e m o s  q u e  M a rx  h a b la ,  e n  e f e c t o ,  de  q u e  to d o  
t r a b a j o  en  t o d a  f o r m a c ié n  s o c i a l  p r é s e n t a  u t i l i d a d  — y  e s t o  s é r i a  l a  
m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  t r a b a j o — ; p e r o  q u e  t a l  u n i v e r s a l i d a d  h u m an a  
e s  u n a  g e n e r a l id a d  m uda p u e s t o  q u e ,  a l  s e r  h e t e r o g é n e o s  e n t r e  s i  l o s  
v a l o r e s  d e  u s o  p r o d u c id o s  p o r  e l  t r a b a j o  U t i l ,  t a m b ié n  d e b e n  s e r  h e  
t e r o g é n e o s  e n t r e  s i  l o s  d i s t i n t o s  t r a b a j o s  U t i l e s  q u e  s e  p r o d u c e s  
en  c a d a  f o r m a c ié n  s o c i a l  — y  l o s  t r a b a j o s  U t i l e s  s e r i a n  l a  s u s t a n c ia  
d e l  t r a b a j o — ; p u e s  b i e n ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  l a s  f o n a a c io n e s  s o c i a l e s  
c a p i t a l i s t e s  im p o n e n  u n a  d i v i s i é n  s o c i a l  d e  l o s  t r a b a j o s  U t i l e s  b a s a  
d a  en  l a  i g u a l a c i é ^  a b s t r a c t a  d e  é s t o s ,  lo g r a d a  c u a n d o  s e  h a c e  a b s — 
t r a c c i é n  d e  s u  c o n c r e t a  y  h e te r o g é n e a  u t i l i d a d  — y  e s t o  s é r i a  l a  f o r  
m a d e l  t r a b a j o — .
U n  p r im e r  p r o b le m a  se  p l a n t e a  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e ,  p a r a  d i f e r e n
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c l a r  e n t r e  s i  l a s  t r è s  c la s e s  d i s t i n t a s  de  t r a b a j o  ( u n i v e r s a l ,  c o n ­
c r e t e  y  a b s t r a c t o ) ,  M a rx  r e c u r r e  a  l a  " n a t u r a l i d a d "  d e  l a  u t i l i d a d .  
Y a  hem os v i s t o  en  B a u d r i l l a r d  l a  c r l t i c a  q u e  p u e d e  y  d e b e  h a c e r s e  a  
l a  c o n c e p c ié n  m a r x i s t a  d e  n e c e s id a d e s  h u m a n a s  y  de  u t i l i d a d  ( v é a s e ,  
s u p r a ,  1 1 ,3  y  1 1 , 4 :  p é g in a s  43 a  5 7 ) .  E l  t r a b a j o  n o  e s  U t i l l  " p o r  n a  
t u r a l e z a " ,  s in o  q u e  s u  c a r é c t e r  d e  t r a b a j o  l e  a d v ie n e  c o n t e x t u a lm ^ .  
t e  y  s u  c a r é c t e r  d e  u t i l i d a d  i g u a l :  t o d o  t r a b a j o  e s  t r a b a j o  s é lo  e u  
l a  m e d id a  de  l a s  r e l a c i o n e s  y  c o r r e l a c i o n e s  q u e  m a n te n g a  c o n  o t r o s  
t r a b a j o s ;  y ,  a l  m a rg e n  de  e l l o ,  t o d o  p r o d u c to :  e s  U t i l  s é lo  e n  l a  ma 
d i d a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  m a n te n g a  c o n  o t r o s  p ro d u jç  
t o s  U t i l e s ,  Y e s a  ( d o b le )  c o n t e x t u a l l d a d  n u n c a  e s  " n a t u r a l "  s in o  
s ie m p r e  " s o c i a l " .
P o r  o t r o  la d o ,  c u a n d o  M a rx  a f i r m a  q u e  to d o  t r a b a jo ;  e s  U t i l  en  
t o d a  f o r m a c ié n  s o c i a l  ( e s  d e c i r ,  c u a n d o  s e  r e f i e r e  a  l a  m a t e r i a  o 
s e n t i d o  d e l  t r a b a j o ) ,  &de q u é  u t i l i d a d  e s t é  h a b la n d o ;  d e  l a  m a t e r i a  
o s e n t id o  de  l a  u t i l i d a d , .  d e  l a  s u s t a n c ia  d e  l a  u t i l i d a d  o d e  l a  f o r  
m a d e  l a  u t i l i d a d ? ;  c a b e  i n f e r i r  q u e  d e  su  m a t e r i a  o  s e n t i d o .  Y con . 
e l l o  p o d e m o s  l l e g a r ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p la n t e a m ie n t o s  h j e l m s l e v i a -  
n o s ?  a  l a  c o n c lu s ié n  de  q u e  l a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  t r a b a j o  e s  
a f i n  a l a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e  l a  u t i l i d a d ,  p e r o  n a d a  m é s , p u e s to  q u e  
am b a s  e n t id a d e s  s o n  e n t r e  s i  i n d  ep en d  i  e n t  e s  ( e s  d e c i r ,  no : c o n t r a e n .  
e n t r e  s i  n in g u n a  c la s e  d e  f u n c ié n  d e  d e p e n d e n c ia ) .  A h o r a  b i e n ;  s i  l a  
m a t e r i a  o s e n t id o  d e  l a  u t i l i d a d  e s  in d e p e n d ie n t e  d e  l a  m a t e r i a  o 
s e n t i d o  d e l  t r a b a j o ,  âcém o e s  p o s i b l e  q u e  M a rx  d l f e r s n c i e  l a s  t r è s  
c la s e s  de  t r a b a jo  e n  f u n c ié n  d e  s u  u t i l i d a d ? :  p a r e c e  q u e  t a i e s  am - 
b ig U e d a d e s  p u e d e n  q u e d a r  r e s u e l t a s  s i  se  u t i l i z a  l a  a x io m é t i c a  h je lm  
s l e v i a n a .
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L a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  t r a b a j o  n o  p u e d e  s e r  e l  t r a b a j o  U t i l  
com Un a  t o d a s  l a s  f o r m a c io n e s  s o c i a le s  p o r q u e ,  a  n i v e l  de  m a t e r i a  o 
s e n t i d o ,  e l  t r a b a j o  e s  t o d a v ia  in d e p e n d ie n t e  d e  l a  u t i l i d a d ;  e l  t r a  
b a jo  s é lo  l l e g a  a  l i g a r a e  o v i n c u l a r s e  ( r e l a c i é n  s in t a g m é t i c a  de  i n  
t e r d e p e n d e n c ia )  c o n  l a  u t i l i d a d  a  n i v e l  d e  s u  f o r m a .  De l a s  t r è s  c i a  
s e s  d e  t r a b a j o  q u e  hem os h a b la d o  a n te s  ( u n i v e r s a l ,  c o n c r e t o  y  a b s t r a ^  
t o ;  e s  d e c i r ,  r e s p e c t iv a m e n t e :  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  t r a b a j o ,  s u s ta n  
c i a  d e l  t r a b a j o  y  fo r m a  d e l  t r a b a j o ) ,  q u ie n  p r é s e n t a  u t i l i d a d  n o  e s  
e l  t r a b a j o  u n i v e r s a l  ( m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  t r a b a j o )  s in o  e l  t r a b a j o  
a b s t r a c t o  ( f o r m a  d e l  t r a b a j o ) ,  p o r  p a r a d é j i c o  q u e  a l  s e n t i d o  comUn 
l e  p a r e z c ^ ^ L a  a x io m é t i c a  d e  h j e lm s l e v  e s  c o n c lu y e n t e  a l  r e s p e c t o :  
l a  f u n c ié n  d e  d e p e n d e n c ia  e n t r e  e l  p ia n o  de  l a  p r o d u c c ié n  o d e l  t r a  
b a jo  y  e l  p ia n o  d e l  con sum o  o l a  u t i l i d a d  s é lo  s e  r e a l i z a  a  n i v e l  
d e  l a s  f o r m a s ,  n o  a  n i v e l  d e  l a s  s u s t a n c ia s  n i  d e  l o s  s e n t id o s  o ma 
t e r i a s .  L a  f u n c ié n  d e  v a l o r  (q u e  e s  u n a  r e l a c i é n  s in t a g m é t i c a  d e  i n  
t e r d e p e n d e n c ia ,  e s  d e c i r ,  u n a  s o l i d a r i d a d )  s é lo  e s  c o n t r a l d a  p o r  l a  
fo r m a  d e  l a  p r o d u c c ié n  y  p o r  l a  fo r m a  d e  l a  u t i l i d a d ,  n u n c a  p o r  s u s  
s u s t a n c ia s  r e s p e c t i v a s  ( q u e  e n t r e  s i  s é lo  p u e d e n  v i n c u l a r s e  a  t r a ­
v é s  de  s u s  fo r m a s ,  como se  a d v i e r t e  en l a  f i g u r a  s e i s ,  p é g in a  141) ,  
n i  m uch o  m enos p o r  s u s  s e n t id o s  o m a t e r i a s  ( c u y a  m u tu a  a f i n i d a d  e s  
s ie m p r e  u n a  in d e p e n d e n c ia  y  q u e  n i  s i q u i e r a  d e p e n d e n  d e  s u s t a n c ia s  
o f o r m a s ) ,
P o r  e l l o ,  n o  p a r e c e  s in o  q u e  M a rx  h u b ie s e  t r a s t o c a d o  l o s  t é r m i  
n o s  — s i  s e  c o n s id é r a s  l a s  c o s a s  c o n  a r r e g l o  a  l a  a x io m é t i c a  i n t r o — 
d u c id a — ; d o n d e  t e n d r i a  q u e  e s t a r  l a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  t r a b a j o ,  
é l  p o n e  s u  fo r m a ;  y  d o n d e  t e n d r i a  q u e  e s t a r  l a  fo r m a  d e l  t r a b a j b ,  é l  
p o n e  s u  s e n t id o  o m a t e r i a .  Se t r a t a ,  p u e s ,  d e  u n a  c o n f u s ié n  o i n d i s -
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t i n c i é n  ( e n  to d o  c a s o ,  u n a  a m b ig ü e d a d )  q u e  a d o p ta  l a  fo r m a  d e  u n a  
i n v e r s i o n  ( d e  m a t e r i a  o s e n t i d o  p o r  fo r m a  y  v i c e v e r s a ) :  p e r o  n o  a l l a  
n a d a  s in o  s im p le m e n ts  e r r a d a *  e r r o r  s u b s a n a b le  m e d ia n te  l a  a x i o m é t i  
c a  h j e lm s l e v i a n a .
L a  m a t e r i a  o  s e n t id o  d e L -  t r a b a j o  e s  l a  s im p le  a c t i v i d a d  s ic o s o .  
m é t ic a  q u e  i n c l u y e  t a n t o  l a  d in é m ic a  m u s c u la r  e i n t e l e c t u a l  de  l o s  
s u j e t o s  q u e  t r a b a ja n  como l a  d in é m ic a  f i s i c a  d e  l o s  o b je t o s  d e  t r a — 
b a jo  ( in s t r u m e n t o s ,  m a t e r i a s  p r im a s ,  e t c ) .  Como t a l  m a t e r i a  o s e n t i  
d o  d e l  t r a b a j o ,  e s c a p a  a  t o d o  a n é l i s i s  c i e n t f f i c o  r e a l i z a d o  d e s d e  el». 
i n t e r i o r  d e l  p r o p i o  s is t e m a  d e  l a  e c o n o m la  ( l o  q u e  n o  q u ie r e  d e c i r  
q u e  n o  p u e d a  y  d e b a  s e r  a n a l iz a d o :  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  o t r a s  
c i e n c i a s :  f i s i o l o g l a ,  m e d ic in a ,  c i e n c i a s  f l s i c a s ,  t e c n o lo g la ,  l o g l s  
t i c a ,  e t c ) .  E s a  m a t e r i a  o s e n t i d o  d e l  t r a b a j o  n u n c a  se  p r é s e n t a  e n  
l a  r e a l i d a d  e m p l r i c a  p o r  s i  m is m a , com o t a l  s e n t id o  o m a t e r l a ;  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  s ie m p r e  a p a r e c e r é  ç o n fo rm a d a  p o r  u n a  fo r m a  e s p e c i f i c s ,  
p r i v a t i v a  a  c a d a  f o r m a c ié n  s o c i a l :  e s a  c o n fo r m a c ié n  d e  l a  m a t e r l a  o 
s e n t id o  d e l  t r a b a j o  e s ,  p r e c is a m e n t e ,  l a  s u s t a n c ia  d e l  t r a b a j b .  P e r o ,  
como t a l  s e n t id o  o m a t e r l a ,  e l  t r a b a j b  e s  a lg o  a m o r fo ,  i n f o r m e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  y  a l  m a rg e n  p o r  c o m p le to  d e  l o  a n t e r i o r  ( a u n — 
q u e  de  m odo a f i n ) ,  l a  m a t e r l a  o s e n t id o  de  l a  u t i l i d a d  e s  l a  s im p le  
a c t i v i d a d  s ic o s o m é t ic a  q u e  i n c l u y e  t a n t o  l a  d in é m ic a  m u s c u la i r  e i n — 
t e l e c t u a l  d e  l o s  s u j e t o s  q u e  c o n sum en  como l a  d in é m ic a  f i s i c a  d e  l o s  
o b je t o s  de  consum o ( u t e n s i l i o s ,  a r t e f a c t o s ,  a l im e n t o s ,  s e n s a c io n e s  
a p e r c i b i b l e s ,  c o n c e p to s  a p r e h e n s ib l e s ,  e t c ) .  Como t a l  m a t e r l a  o s e n . 
t i d o  d e  l a  u t i l i d a d ,  e s c a p a  a  to d o  a n é l i s i s  o l e n t l f i c o  r e a l i z a d o  d e s  
d e  e l  i n t e r i o r  d e l  p r o p i o  s is t e m a  d e  l a  e c o n o m la  ( l o  q u e  n o  q u ie r e  
d e c i r  q u e  n o  p u e d a  y  d e b a  s e r  a n a l i z a d o  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  de
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o t r a s  c i e n c i a s :  f i s i o l o g l a ,  m e d ic in a ,  d i e t é t i c a ,  c i e n c i a s  f l s i c a s ,  
t e c n o l o g l a ,  d i s e n o l o g l a ,  a n t r o p o lo g la  s o c i a l ,  e t c ) .  E s a  m a t e r i a  o 
s e n t i d o  de  l a  u t i l i d a d  ( l i a s  fa m o s a s  " n e c e s id a d e s  h u m a n a s " ! )  n u n c a  
s e  p r é s e n t a  en  l a  r e a l i d a d  p o r  s i  m is m a , como t a l  s e n t id o  o m a t e r i a ;  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s ie m p r e  a p a r e c e r é  ç o n fo rm a d a  p o r  u n a  fo r m a  e s p e c l  
f i c a ,  p r i v a t i v a  a  c a d a  f o r m a c ié n  s o c i a l :  e s a  c o n f o r m a c ié n  d e  l a  ma­
t e r i a  o s e n t id o  d e  l a  u t i l i d a d  e s ,  p r e c is a m e n t e ,  l a  s u s t a n c ia  de  l a  
u t i l i d a d .  P e r o ,  como t a l  s e n t i d o  o m a t e r i a ,  l a  u t i l i d a d  e s  in f o r m e ,  
a m o r fa .
L la m e m o s , p u e s ,  s i  s e  q u i e r e ,  " f u e r z a s  p r o d u c t i v e s "  (q u e  i n d u  
y e n ;  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  l a  c i e n c i a  y  l a  t e c n o lo g la )  a  l a  m a t e r i a  
o s e n t i d o  d e l  p ia n o ,  d e  l a  p r o d u c c ié n ;  y  l la m e m o s ,  s i  se  q u ie r e ,  "n e  
c e s id a d e s  h u m a n a s "  (q u e  i n c l u y e n ;  l a  c a p a c id a d  d e  c o n s u m o , l a  c i e n c i a  
y  l a  t e c n o lo g la )  a  l a  m a t e r i a  o s e n t i d o  d e l  p la n o ^  d e  l a  u t i l i d a d .  
" F u e r z a s  p r o d u c t i v e s "  y  " n e c e s id a d e s  h u m a n a s "  s o n  a f i n e s  e n t r e  s i  
p e r o  t o t a lm e n t e  in d e p e n d ie n t e s  l a s  u n a s  d e  l a s  o t r a s ;  y ,  a d e m é s , co 
mo t a i e s  s e n t id o s  o m a t e r i a s ,  e s c a p a n  a l  a n é l i s i s  e c o n é m ic o  p u e s  s o n  
in f o r m e s ,  a m o r fa s  ( v é a s e ,  s u p r a ,  1 1 , 3 , c ;  p é g in a  5 0 ) .
P o r  e l l o ,  e l  c o n c e p to  d e  p l u s v a l l a ,  e n t e n d id o  como f u n c ié n  de  
d e p e n d e n c ia  e n t r e  f u e r z a  de  t r a b a j o  y  n e c e s id a d  h u m a n a , r é s u l t a  p o r  
c o m p le to  i n a d m i s i b l e ; l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  y  l a  n e c e s id a d  hum ana s o n  
c o n c e p to s  a f i n e s  p e r o  in d e p e n d ie n t e s ;  y ,  d a d o  q u e  e n t r e  e l l e s  no  e x i ^  
t e  f u n c ié n  d e  d e p e n d e n c ia ,  y  s ie n d o  a m o r fo s  e in f o r m e s ,  n o  se  p u e d e  
a f i r m a r  q u e  l a  f u e r z a  de  t r a b a j o  p r o d u z c a  m és d e  l o  q u e  con sum e  a l  
r e p r o d u c i r s e  ( p u e s t o  q u e ,  como t a i e s  m a t e r i a s  o s e n t id o s  d e l  s is t e m a  
d e  l a  e c o n o m la ,  s o n  in c o m p a r a b le s ,  i n a p r e c i a b l e s ,  i n e f a b l e s ) .
A s l  q u e ,  de  g u a r d a r  t o d a v ia  a lg é n  s e n t i d o ,  id e a a  como a l i é n a —
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c ié n ,  p l u s v a l l a ,  e x p lo t a c i é n ,  e t c ,  Q e b e ra é n  s e r  e x p l i c i t a d a s  en  t i r  
m in o s  d e  f u n c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia  e n t r e  f o r m a s  y  s u s t a n c ia s ;  d e ja n d o  
a l  m a rg e n  p o r  c o m p le to  l a s  m a t e r i a s  o s e n t i d o s ,  y  p r e s c in d ie n d o ,  p o r  
t a n t o ,  d e  l o s  c o n c e p to s  d e  f u e r z a  p r o d u c t i v e  d e l  t r a b a j o  y  d e  n é c e s i  
d a d e s  h u m a n a s ,
ôQ ué de b e m o s  e n t e n d e r  p o r  s u s t a n c ia  d e l_  t r a b a j o  o de  l a  p r o d u c  
c i é n ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e  l a  a x i o m é t i c a  i n t r o d u c id a ? ;  e l .  c o n  
j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  c o n c r e t a s  q u e ,  e n  u n a  f o r m a c ié n  s o c ia l !  d a d a ,  
r e a l i z a n  l o s  a g e n te s  e c o n é m ic o s  a l  p r o d u c i r  l a s  m e r c a n c la s .  Y  ô q u l  
d e b e m o s  e n t e n d e r  p o r  fo r m a  d e l  t r a b a j o  o d e  l a  p r o d u c c ié n ? ;  l a  j è r a r  
q u ia  d e  r e l a c i o n e s  y  c o r r e l a c i o n e s  d e  d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v e s  c o n c r e t a s .  E l  h e c h o  d e  q u e  e s a s  r e l a c i o n e s  
y  c o r r e l a c i o n e s  f o r m en  u n e  j è r a r q u l a  i m p l i e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a n a l l -  
z a r  ( p a r t i r ,  d i v i d i r ,  d e s m e m b ra r )  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  c o n c r e  
t a s  ( o  su  r e s u l t a d o ,  l a s  m e r c a n c la s ) ,  r e d u c ié n d o la s  a  c la s e s  de  a c t i  
v id a d e s ,  y  p o s t e r io r m e n t e  e s t a s  c la s e s  a  c la s e s  d e  c la s e s ;  y  a s l  s u  
c e s iv a m e n te  h a s t a  l l e g a r  a  o b t e n e r  l a  c la s e  d e  l a s  p a r t i c u l e s  e le m e n  
t a i e s  s u b v a l o r a t i v a s  q u e  s u b y a c e n .  e n  d i s t i n t a s  c o m b in a c io n e s  s t n t a g — 
m é t ic a s  en  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ;  l o s  t r a b a je m a s  o f i g u ^  
r a s  d e l  p ia n o  d e l  t r a b a j o  o p r o d u c c ié n .  A l a  s u s t a n c ia  de  l a  p r o d u c ­
c ié n  l a  h e m os  l la m a d o  " t r a b a j o s  c o n c r e t o s "  ( U t i l e s ) ,  a  l a  fo r m a  de  
l a  p r o d u c c ié n  " v a l o r  a b s o l u t o "  (d e  l a s  m e r c a n c la s )  y  a  l a s  f i g u r a s  
d e  l a  p r o d u c c ié n  " t r a b a j o  a b s t r a c t o "  ( s i m p l e ) .
&Qué d e be m os  e n t e n d e r  p o r  s u s t a n c ia  d e l  con sum o  o de  l a  u t i l  i d  
d a d ,  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  d e  l a  a x - i o m é t i c a  i n t r o d u c id a ? ;  e l  c o n  
j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  c o n c r e t a s  q u e ,  e n  u n a  f o r m a c ié n  s o c i a l  d a d a ,  
r e a l i z a n  l o s  a g e n te s  e c o n é m ic o s  a l  c o n s u m ir  l a s  m e r c a n c la s .  Y  iq u é
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de b e m o s  e n t e n d e r  p o r  fo r m a  d e l  consum o o l a  u t i l i d a d ? :  l a  j è r a r q u l a  
d e  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  de  d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a e n  l a s  a c t i v i  
d a d e s  d e  consum o c o n c r e t a s  (ou s u  o b j e t o ,  l a s  m e r c a n c la s ) .  E l .  h e c h o  
d e  q u e  e s a s  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  fo r m e n  u n a  j è r a r q u l a  im p i i c a  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  a n a l i z a r  l o s  c o n s u m o s  c o n c r e t o s  r e d u c ié n d o lo s  a  c i a  
s e s  d e  c o n s u m e s , p o s t e r io r m e n t e  e s t a s  c la s e s  d e  consum o a  c la s e s  de  
c la s e s ,  y  a s l  s u c e s iv a m e n te  h a s t a  l l e g a r  a  o b t e n e r  l a  c la s e  d e  l a s  
p a r t i c u l a s  e le m e n t a le s  s u b v a l o r a t i v a s  q u e  s u b y a c e n  en  d i s t i n t a s  corn, 
b i n a c io n e s  s in t a g m é t i c a s  en. t o d o s  l o s  c o n s u m o s  c o n c r e t o s :  l o s  u t 11^  
m as o f i g u r a s  d e l  p ia n o  d e l  consum o o l a  u t i l i d a d .  A l a  s u s t a n c ia  de  
l a  u t i l i d a d  l a  h e m os  l la m a d o  "c o n s u m o s  c o n c r e t o s " ,  a l a  fo r m a  d e  l a  
u t i l i d a d  " u t i l i d a d  a b s o l u t a "  y  a  l a s  f i g u r a s  d e  l a  u t i l i d a d  " n e c e s i ­
d a d  a b s t r a c t a " .
L a  s u s t a n c ia  de  l a  p r o d u c c ié n  s é lo  c o n t r a e  f u n c ié n  d e  d e p e n d e n  
c i a  c o n  l a  fo r m a  d e  l a  p r o d u c c ié n :  a  e s t a  f u n c ié n  s e  l l a m a  m a n i f e s t a  
c ié n .  L a  fo r m a  de  l a  p r o d u c c ié n ,  en  c a m b io ,  m a n t ie n e  f u n c ié n  de  d e p e n  
d e n c ia  t a n t o  c o n  l a  s u s t a n c ia  de  l a  p r o d u c c ié n  — l a  m a n i f e s t a c i é n  an, 
t e d i c h a —— como c o n  l a  f o r m a  d e  l a  u t i l i d a d :  l a  f u n c ié n  d e  v a l o r i  P o r  
s u  p a r t e ,  ta m b ié n  l a  fo r m a  d e  l a  u t i l i d a d  m a n t ie n e  d o s  t i p o s  de  f u n — 
c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia :  l a  f u n c ié n  d e  v a l o r  c o n t r a id a  c o n  l a  f o r m a  d e  
l a  p r o d u c c ié n  y  l a  m a n i f e s t a c i é n  c o n t r a id a  c o n  l a  s u s t a n c ia  d e  l a  u . 
t i l i d a d .  E s ta  é l t i m a ,  en  c a m b io ,  ta m p o c o  c o n t a r e  m és q u e  u n a  s o la  
f u n c i é n ;  su  m a n i f e s t a c i é n  de  l a  fo r m a  d e  l a  u t i l i d a d .
P o r  e l l o ,  l a s  fo r m a s  n o  s o n  u n  m e ro  " r e f l e j o  s u p e r e s t r u c t u r a l "  
d e  l a s  s u s t a n c ia s .  Es c i e r t o  q u e  l a  fo r m a  d e  l a  p r o d u c c ié n  e s  l a  j e  
r a r q u l a  de  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  e s t r u c t u r a n  l a  s u s t a n c ia  
d e  l a  p r o d u c c ié n ;  p e r o ,  adem és d e  e s o ,  l a  fo r m a  d e  l a  p r o d u c c ié n  e s  
ta m b ié n  u n o  de  l o s  t e r m in a le s  de  l a  f u n c ié n  d e  v a l o r ,  p o r  l o  q u e  se
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encuentra en conmutacién con la forma de la utilidadT Lo mismo puede 
decirse de esta éltima: es cierto que la forma de la utilidad es la 
Jèrarqula de relaciones y correlaciones manifestadas por la sustancia 
de la utilidad; pero, ademés, la forma de la utilidad contrae la fun: 
cién de valor con la forma de la produccién y es conmutable con ella. 
Asl, por més que sea cierto que las sustancias manifiestan (determi­
nan) las formas, el sistema no descansa sobre ellas sino sobre la fun 
cién de valor que instituye las dos formas conmutables pero distinr- 
tas: la forma de la produccién y la forma de la utilidad no son ins— 
tuituidas por sus sustancias manifestantes (déterminantes) respecti­
vas, sino por la funcién de valor que ambas contraen, es decir, por 
su conmutabilidad mutua. Esto es lo énico que hay de cierto?en la fa 
mosa determinacién material, o econémica, es decir, en las dependencies 
entre formas (superestructura) y sustancias (infraestructura). En ar 
cualquier caso, y como lo demuestra la realidad emplrica, diversas 
sustancias (trabajos concretos) manifiestan idéntica forma (valor ab 
soluto), y una misma forma (jèrarqula relacional y correlacionall.de 
funciones de dependencia) es manifestada por varias sustancias (por 
distintas actividades productivas concretas): tanto para ell piano de 
la produccién como para el de la utilidad. En definitiva, que las su_s 
tancias determinen a las formas sélo signifies que mientras las for­
mas permanecen constantes sus sustancias manifestantes varlan.
Por ello, en la cuestién de qué haya detrés de la problemética 
del trabajo alienado, lo importante es la funcién de dependencia que 
se establece entre formas y sustancias. El trabajo abstracto deja de 
tener "misterio": no es més que la clase de los trabajemas detectable 
por el anélisis en todo trabajo concreto, en toda sustancia de la pro
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d u c c i< 5 n ; e s  d e c i r .  l a  c la s e  d e  l a s  e n t id a d e s  o p a r t l c i x l a s  s u b m e r c a ^  
t i l e s ,  s u b v a l o r a t l v a s ,  c u y o  e n c a d e n a m ie n to  c o n s id e r a d o  como fo r m a  
( v a l o r  a b s o lu t e )  c o n t r a e  l a  f u n c i ( 5 n  d e  v a l o r  c o n  fo r m a s  p r o c é d a n t e s  
d e l  o t r o  p ia n o  d e  l a  eu co n o m ia . P o r  e l l o ,  l o s  t r a b a je m a s  ( t r a b a j o  ab_s 
t r a c t o )  p u e d e n  s e r  i d e n t i f i c a d o s  e n  l a  s u s t a n c ia  ( t r a b a jO s  c o n c r e t e s )  
o a  p a r t i r  d e  e l l a  m e d ia n te  e l  a n â l i s i s  d e d u c t i v e ;  p e r o  s o n  e l l o s ,  
l o s  t r a b a je m a s ,  y  n o  l a  s u s t a n c ia ,  q u ie n e s  c o n t r a e n  l a  j e r a r q u i a  de  
f u n c io n e s  ( r e l a c i o n e s  y  c o r r e l a c i o n e s )  q u e  c o m p o n e n  l a  f o r m a  ( v a l o r  
a b s o l u t e )  — d e  a c u e r d o  t a n t o  a  H je lm s le v  como a  M a rx — ; l i m i t d n d o s e  
l a  s u s t a n c ia  a  m a n i f e s t a r  e s a  f o r m a .  Y  e l l o  t a n t o  en  e l  p ia n o  de  l a  
p r o d u c c id n  como e n  e l  de  l a  u t i l i d a d ;  l a s  fo r m a s  d i s t i n t a s  q u e  a d o ^  
t e n  l o s  t r a b a je m a s  p o r  u n  la d o  y  l o s  u t i l e m a s  p o r  o t r o  v e n d r ^  i n s t i — 
tu ld s B  n o  p o r  s u s  r e s p e c t i v a s  s u s t a n c ia s  m a n i f e s t a n t e s  s in e  p o r  l a  
f u n c i d n  de  v a l o r  q u e  c o n t r a e n  am bas f o r m a s ,  p o r  s u  mu t u a  c o n m u ta c i< 5 n .
De m odo q u e  — r e p i t o —  e l  t r a b a j o  a b s t r a c t s  d e ja  de  te m n e r  m is -  
t e r i o  y  l o  q u e  c u e n ta  n o  e s  é l .  s in o  l a  fo r m a  — am bas f o r m a s  d i s t i n — 
t a s — : r a e jo r  d l c h o ,  l o  q u e  c u e n ta  s o n  l a s  f u n c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia  
q u e  se  e s t a b le c e n  e n t r e  fo r m a s  y  s u s t a n c ia s  en  c a d a  p ia n o  s e p a r a d a -  
m e n te .  E s  a h l ,  y  n o  en  o t r a  p a r t e ,  d o n d e  b a y  q u e  b u s c a r  l a  r a i z  d e l  
p r o b le m a  d e l  t r a b a j b  a l ie n a d o .
Y a q u i  e s  c u a n d o  l le g a m o s  a  l o  i r r é d u c t i b l e  d e l  p r o b le m a  de  l a  
a l i e n a c i d n .  P o r q u e ,  ta m b ié n  s e g d n  l a  a x i o m d t i c a  d e  H je lm s le v ,  e x i s t e  
c o n f l i c t o  e n  l a s  f u n c io n e s  q u e  c o n t r a e n  s u s t a n c ia s  y  fo r m a s  ( v é a s e  
I I I , 4 , d ;  p d g in a  9 5 ) .  E n  c a d a  u n e  de  l o s  d o s  p ia n o s  de  l a  é c o n o m ie ,  
s i  c o n s id e r a m o s  l a  m a n i f e s t a c i d n  ( f u n c i d n  e n t r e  fo r m a  y  s u s t a n c ia )  
d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  d e l  e j e  s in t a g m ^ t i c o  d e  l a  e c o n o m fa  ( e s  d e — 
c i r ,  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  de  l a s  m a g n i t u d e s ) , a d v e r t i r e m o s  q u e
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l a s  s u s t a n c ia s  s e le c c lo n a m  ( d e t e r m in a n . s in t a g m d t ic a m e n t e )  a  l a s  f o r  
m a s ; m ie n t r a s  q u e  s i  l a  c o n s id e r a m o s  d e s d e  e l - p u n t o  d e  v i s t a  d e l .  e j e  
p a r a d ig m d t i c o  ( e s  d e c i r ,  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a s  e o u i v a le n c i a s  
a d v e r t i r e m o s  q u e  l a s  fo r m a s  c o m p le m e n ta n  ( s o n , i n t e r d e o e n d i e n t e s  pa rÆ  
d ig m d t ic a m e n te )  a  l a s  s u s t a n c ia s .  P o r  t a n t o , .  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
d e  l a  m a g n i tu d  d e  v a lo r »  l o s  t r a b a jO s  c o n c r e t o s  d e t e r m in a n  a l  v a l o r  
a b s o l u t e ,  m ie n t r a s  q u e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  e q u iV a le n c ia  am 
b o s  s o n  i n t e r d e p e n d i e n t e s ;  y  l o  m is m o  s u c e d e  en  e l  p ia n o  o p u e s to , ,  
d o n d e  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  v a l o r  d e  u s o  ( m a g n i t u d  d e  u t i l i d a d )  
l o s  c o n s u m o s  c o n c r e t e s  d e te r m in a n t  a  l a  u t i l i d a d  a b s o i ü t a  m ie n t r a s  
q u e  a m b os  s o n  i n t e r d e p e n d i e n t e s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  e q u iv a  
l e n c i a .  L a  f u n o id n  e s e n c ia l -  e s  l a  d e  d e t e r m in a c id n  d e  l a s  f o im a s  p o r  
l a s  s u s t a n c ia s ,  d a d o  q u e  e l  e j e  s in t a g m d t i c o  ( p r o c e s o s ,  m a g n i tu d e s )  
d e t e r m in e  a l  p a r a d ig m d t i c o  ( s i s t e m a ,  e q u i v a l e n c i e s ) ;  p e r o  e l l o  n o  i#  
q u i t a  p a r a  q u e  h a y a  c o n t r a d i c c i d n .  e n t r e  am bos m o d o s  d e  s e r  m a n i f e s — 
t a d a  l a  f o r m a  p o r  l a  s u s t a n c ia .
Asl, cuando se simplifican al mdximo las cosas, puede declrse 
que, respecte a la magnitud, lo concrete détermina a lo abstracto; 
y, respecto a la equivalencia, lo concrete y lo abstracto son inter 
dependientes: tanto en la abstraccidn del trabajo como en la abstra^ 
cidn de la utilidad. Y ello es el poso que nos ha quedado tras la 
crftica del concepto de alienacidn econdmica. Las cuatro> condiciones 
de la alienacidn (igualacidn, abstraccidn, separacidn e inversidn) 
que vimos en 11,1 y 11,2 (pdginas 27 a 43), se cumplen: todos los 
trabajos concretos quedan homogeneizados pues todos son analizables 
(partibles, divisibles, desmembrables) en la misma clase de trabajje 
mas; esa homogeneizacidn es una igualacidn abstracts pues los traba 
jemas no existen como realidad sustancial sino sdlo como puramente
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a n a l f t i c a ,  v i r t u a l ,  f o r m a l ;  c o n  e l l o ,  l a s  v in c u la c io n e s  f o r m a le s  q u e  
e n t r e  si e s t a b le c e n  l e s  t r a b a je m a s  q u e d a n  s e p a ra d a s  y  e s c in d id a s  de 
l a s  s u s t a n c ia s ;  y  sem eja n t e  e s c i s i d n  f o r m a l ,  s u p o n e  u n a  i n v e r s i d n ,  t o  
d a  v e z  q u e  s i  r e s p e c t o  a  l a  m a g n i tu d  l o s  t r a b a jb s  c o n c r e t o s  d e t e n a t — 
n a n  e l  v a l o r  a b s o lu t e  de  l a s  m e r c a n c ia s , .  r e s p e c t o  a  l a  e q u i v a le n c i a  
l o s  v a l o r e s  a b s o lu t e s  s o n  in t e r d e p e n d ie n t e s  con . l o s  t r a b a j o s  c o n c r e — 
t o s  q u e  l o s  p r o d u je r o n *  a  e s t e  h a  q u e d a d o  r e d u c id a  l a  e x p lo t a c id n ,
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l a  p l u s v a l i a .  S e m e ja n te  c o n t r a d i c c i d n  d e b e  s e r  c o m p a ra d a  c o n  l a  q u e  
a d v e r t im o s  en  l a  p r e c i a c i d n  o f u n c i d n  d e  d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a e n .  
e l  s h i f t e r  m o n e t a r io  y  l a  c o n m u ta c id n  ( v d a s e ,  s u p r a ,  p d g in a s  1 1 9  a  
120).
Y a q u l  f i n a l i z a  l a  t a r e a  q u e  n o s  p r o p u s im o s  a l  c o m ie n z o  d e l  ca  
p i t u l o :  y  p a r e c e  h a b e r  q u e d a d o  e l im in a d o  en  l o  p o s i b l e  e l  c a r d c t e r  
a n t in d m ic o  d e l  m o d e lo  c o n c e p tu a l  q u e  r e s p e c t o  a l  v a l o r  d e  l a s  m e rc a n  
c l a s  p r o p u so  M a r x ;  c u a n d o  m e n o s , h a  s id o  c u id a d o s a m e n te  l im p ia d o  d e  
to d o  r a s t r o  de  r e t d r i c a  h e g e l ia n a  — l o  q u e  n o  e s  p o o o ,  s i n  d u d a — -,
Se me d l r d  q u e  n o  e s  v d l i d o  c u a n to  a n te c e d e  p u e s  h e  r e d u c id o  l a  
e c o n o m ia  a l  c a r d c t e r  de  m e ra  s e m id t i c a .  P e ro  en n in g i t n  m om ento  h a  s i  
do  é s a  n i  m i i n t e n c i d n  n i  m i e x p r e s id n .  En to d o  c a s o ,  p o d r l a  a f i r m a r  
s e  q u e  l o  h e c h o  e s  s u b s u m ir  am bos s is t e m a s  — e l  s e m id t i c o  y  e l  e c o n d
m ic o   en  u n  m o d e lo  com d n , c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  b i p l a n a r i d a d ,  l a  e s -
c i s i d n  e n t r e  fo r m a s  y  s u s t a n c ia s  y  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  m a g n i tu d e s  y  
e q u i v a le n c i e s  — m o d e lo  q u e ,  en e l  c a p l t u l o  s i g u i e n t e ,  p o d r d  s e r  a p l i  
ca d o  a e n t id a d e s  q u e  no  s o n  n i  s e m id t ic a s  n i  e o o n o m ia s — * Se s u p o n e  
en  t d r m in o s  v u lg a r e s  q u e  u n a  s e m id t i c a  " s i r v e  p a r a  c o m u n ic a r "  y  u n a  
e c o n o m ia  " s i r v e  p a r a  s a t i s f a c e r  n e c e s id a d e s " ,  p e r o  en  l a s  p d g in a s  q u e  
a n te c e d e n  ja m d s  s e  h a  h a b la d o  n i  de  c o r a u n ic a c io n e s  n i  d e  s a t i s f a c c i o
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n é s .  S i  se  h a  h a b la d o ,  p a r a  u n o  d e  l o s  p ia n o s ,  d e  t r a b a j ô ,  e x p r e s id n  
y  p r o d u c o id n  ( t é r m in o s  I n t u i t i v a m e n t e  c o m p a t ib le s  e n t r e  s i ) ;  y ,  p a r a  
e l  o t r o  p ia n o ,  d e  c o n s u m e , c o n t e n id o  y  u t i l i d a d  (n o  t a n  in c o m p a t i ­
b l e s  como p a r e c e .  Q u iz à  p o d r l a  u n i f i c a r s e  t a i e s  t é r m in o s ,  y  h a b l a r  
d e  " o b j e t l v a c l d n " p a r a  e l  p ia n o  e m e r g e n te  y  " a u b j e t i v a o l d n '* ( o b j e t !  
f l o a c i d n ,  o b j e t i v i z a c i d n )  o " r e a l i z a c i d n "  ( im p u t a c id n  d e  r e a l i d a d .
l i q u i d a c i d n  d e  l a  m e r c a n c la )  p a r a  e l  com o e n  e l  o t r o  c a
p i t u l o  p o d r d  a p r e c i a r s e .  S d lo  c o n v le n e  s e f l a la r  q u e  l a  id e a  d e  e x p lo ­
t a c i d n  n o  e s  a je n a  a  l o s  s is t e m a s  s e m id t i c o s ,  d o n d e  q u le n  m ds y  m e jb r  
d o m in a  l o s  p a r a d ig m e s  y  l o s  s in ta g m a s  d e l  le n g u a jô ,  d e  m a y o r  p o d e r , 
e n  c a n t id a d  y  c a l i d a d ,  d i s p o n e .
F i n a im e n te ,  c a b e  d e c i r  q u e ,  d e  s e r  a c e p ta d o  e l  p la n t e a m ie n t o  
p r o p u e s t o  e n  l a s  p d g in a s  q u e  a n te c e d e n ,  to d o  ( e l  a n d l i s i s  r e l a c i o n a l  
y  c o r r e l a c i o n a l  d e  l a  b i p l a n a r i d a d  d e  l o s  p r o c e s o s  e c o n d m ic o s )  e s t d  
p o r  h a c e r , t o d a v la :  p o r  s u e r t e .
a b s t r a c c  io n e s c o n c r e c io n e s
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d e l  c o n t e n id o
FIG UR A S E I S . : E l  m o d e lo  a x lo m d t lc o  de  H j e l m s l e v . -
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n o t a s  A L  P R  I  M B R C A P 1 T U L  0
( 1 ) . -  ( p à g in a  1 ) . -  U t i l i z o  l a  v e r s i d n  c a s l r e l l a n a  e d i t a d a  p o r  S i  
g l o  X X I  (B u e n o s  A i r e s ,  l f 7 5 )  a  c a r g o  d e  P e d ro  S c a r o n  en  o c h o  v o l i lm e -  
n e s .  L a s  c i t a s  q u e  c o n  a b u n d a n c ia  v a n  a  a p a r e c e r  e n  l o  q u e  s ig n e  c o -  
r r e s p o n d e r d n  t o d a s  a l  c a p i t u l e  p r D a e r o  d e  l a  s e c c id n  p r im e r a  d e l  l i ­
b r e  p r im e r o  ( q u e  a p a r e c e  en . e l  p r i m e r  to m o  d e  l a  c i t a d a  e d i o i d n ) ;  p o r  
e l l o ,  s u  r e f e r e n c i a  i r â  in d i c a d a  p o r  l a s  i n i o i a l e s  m a y d s c u la s  "C P " 
( C a p i t u l o  P r im e r o ) ,  s e g u id a s  d e l  n i5m e ro  d e  l a  p é g in a  c o r r e s p o n d ie n t e  
a  l a  a n t e d i c h a  e d i c i d n .  T o d o s  l o s  s u b r a y a d o s  s e r d n  de M a r x .
( 2 ) . — ( p à g in a  3 ) . — C i t a d o  p o r  L u c io -  C o l l e t t i .  e n  " I d e o l o g i a  y  so  
c ie d a d ” .  F o n t a n e l  l a , .  B a r n a ,  19 7 5 »  en  l a  n o t a  n d m e ro  73 a l  p i e  d e  l a  
p â g in a  1 1 5 .
( 3 ) ' -  ( p d g in a  4 ) . — P o r  e je m p lo ,  A g e n e s  H e l l e r ,  " T e o r ia  d e  l a s  
n e c e s id a d e s  en  M a r x " ,  P e n in s u la ,  B a r n a ,  1 9 7 8 .
( 4 ) . -  ( p d g in a  l 8 ) . -  P a r a  l a  r e l a c i d n  s in t a g m d t i c a  v d a s e ,  i n f r a ,
I I I , 2 , d î  p d g in a  6 9 .  P a r a  l a  m a g n i tu d  d e  v a l o r  c o n s id e r a d a  com o r e l a — 
c i d n  s in t a g m d t i c a  v é a s e  i n f r a  I V , 1 :  p d g in a s  1 0 0 —1 y  I V , 3 î p d g in a s  
120-1.
( 5 ) . -  ( p d g ln a  l 8 ) . — L a  d i s t i n c i d n  e n t r e  t r a b a j o s  c o n c r è t e s  y  
t r a b a j o  a b s t r a c t o  a p a r e c e  e n  M a rx  como f r e c u e n te m e n te  a m b ig u a .  R e s ­
p e c t e  a  l a  c o n f u s id n  e n t r e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  y  t r a b a j o  a b s t r a c t o ,  
v é a s e  i n f r a  I V , 2 : p d g in a  1 1 1 ;  I V , 4 :  p d g in a s  1 2 5  a  1 3 0 ;  n o t a  4 3 :  p d g i  
n a  1 1 1  y  n o t a  4 9 :  p d g in a  1 2 5 .
( 6 ) . — ( p d g in a  2 2 ) . -  E s t e  p d r r a f o  e s  e s e n c i a l .  C o m p d re s e  c o n  l a  
p r u e b a  de  l a  c o n m u ta c id n  h j e lm s l e v i a n a ,  i n f r a ,  I I I , 3 , d  ( p d g in a  7 8 ) ,
I V , 3 ( p d g in a s  1 1 4  a  1 2 3 ,  e s p e c ia lm e n t e  1 1 5  a  1 1 6 ) ,  I V ,  4 ( p d g in a s  1 3 1  
y  1 3 2 )  y  n o t a s  45 y  51  ( c o r r e s p o n d ie n t e s  a  p d g in a s  1 1 5  y  13 2 ) .
( 7 ) . — ( p é g in a  2 3 ) . — R e s p e c to  a l  d in e r o ' ,  v é a s e  i n f r a  n o t a s  44  ( p d  
g i n a  1 1 2 )  y  47  ( p d g in a  1 1 9 ) .
( 8 ) ( p d g in a  2 6 ) . — V é a n s e  f i g u r a s  UNO y  TRES, p d g in a s  1 3 7 - 8 .
( 9 ) . -  ( p d g in a  2 7 ) . — V é a s e  m i a r t i c u l e  " C ie n c ia ,  S o c ie d a d ,  R e v o -  
l u c i d n :  t r è s  a b s t r a c o c io n e s " ,  i n é d i t e ,  de  p r d x lm a  a p a r i d d n  e n  l a  r e -  
v i s t a  M a t e r i a l e s ,  d o n d e  se  e n s a y a  u n a  c r i t i c a  d e l  r e v o lu c i c n a r i s m o  
d e s d e  p la n t e a m ie n t o s  m a r x i s t a s .
( 1 0 ) . — ( p d g in a  2 7 ) . -  P e r r y  A n d e rs o n  h a  e la b o r a d o  u n a  p e r s o n a l
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l i s t a  d e  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  t e d r i c a s  de  M a rx  en " C o n s id e r a c io n e s  s £  
b r e  e l  m a rx is m e  o c c i d e n t a l " ,  S ig lo  X X I ,  M a d r id  1 9 7 9 , p d g in a s  1 3 2  a 
140 . L u c io  C o l l e t t i  e s  m u c h ls im o  m ds d u r o  en  su  a r t i c u l e  "3 1  p r o b le  
ma de  l a  d i a l é c t i c a "  (V IE J O  TOPO nümQ 2 0 , m ayo 78, p d g in a s  8 a  1 5 )  
d o n d e  v ie n e  a  p o n e r  en  d u d a  c a s !  t o d o s  l o s  dogm as d e l  m a rx is m e .
( 1 1 ) , -  ( p d g in a  28).— L u c ie .  C o l l e t t i ,  " I d e o l o g i a  y  s o c ie d a d " ,  t r a  
d u c c id n  c i t a d a ,  p d g in a s  1 1 5  a  1 1 6 .  T o d a s  l a s  c i t a s  s u y a s  q u e  a  p a r t i r  
d e  a h o r a  se  t r a n s c r i b a n  e s t a r d n  to m a d a s  d e l  m ism o  l u g a r ,  y  se  i n d i c a  
r d n  c o n  l a  r e f e r e n c i a  " i b i d "  y  e l  nilm 9 de  p d g in a  c o r r e s p o n d ie n t e .  L o s  
s u b r a y a d o s  s e r d n  d e l  a u t o r ,  C o l l e t t i .
( 12 ) . -  ( p d g in a  3 3 ) . — Se h a n  e s c r i t o  m i l e s  de t e x t e s  s o b r e  e l  t e  
ma d e  l a  a l i e n a c i d n .  Un m uy d t i l  m a n u a l p a r a  r a s t r e a r  e l  e m p le o  h e g e  
l i a n o  y  f e u e r b a c h ia n o  d e l  t d r m ln o  e s  " A l i e n a c id n  y  f é t i c h i s m e  en  e l_  
p e n s a m ie n to  de  M a r x " ,  p o r  G iu s e p p e  B e d e s c h i ,  C o m u n ic a c id n  M a d r id  7 5 .  
N a tu r a im e n t e , s o n  im p r e s c in d ib le s  l o s  t e x t e s  d e  C o l l e t t i ;  adem ds d e l  
c i t a d d  d e b e  ta m b ié n  c o n s u l t a r s e  " I n t r o d u c c i d n  a  l e s  p r im e r o s  e s c r i t o s  
d e  M a r x " ,  en  L .  C o l l e t t i  " L a  c u e s t id n  de  S t a l i n  y  o t r o s  e s c r i t o s  so 
b r e  p o l i t i c s  y  f i l o s o f i a "  A n a g ra m a , B a rn a  1 9 7 7 .  T a m b ié n  s o n  in f o r m a — 
t i v o s  l o s  l i b r e s  (q u e  a p a r e c e n  en  l a  b i b l i o g r a f i a  f i n a l )  de  O ilm a n * , 
I s r a e l ,  J . J .  C a s t i l l o  ( c o n  u n a  s u c i n t a  b i b l i o g r a f i a  s o b r e  e l  t e m a ) ,  
e t c .  L a  c o n c lu s id n  s u e le  s e r  ( a l  m a rg e n  de  l o s  f i l a n t r o p i s m o s  de  l a  
s o c i o l o g i e  e m p i r i c s )  e l  c o n s id é r e r  q u e  a l i e n a c i d n  y  t r a b a jo  a s a l a r i a  
do s o n  c o n c e p to 3 i d é n t i c o s ,  A l t h u s s e r  n ie g a  l a  c a t é g o r i e  d e  m a r x i s t a  
a  l a  t e o r i a  de  l a  a l i e n a c i d n ,  r e le g d n d o la  a  id e o lo g is m o  p r e m a r x is t a ;
8 i n  e m b a rg o , e l  d n ic o  t e x t o  c o n  f u t u r o  de  A l t h u s s e r  ( ' I d e o lo g ia  y  A pa  
r a t o s  I d e o ld g ic o s  d e  E s t a d o " ,  e s p e c ia lm e n te  su  s e g u n d a  p a r t e )  e s ,  pr_e 
c is a m e n te ,  u n  h e rm o s o  p l a g i o  d e  l a  t e o r i a  m a r x i s t a  de  l a  a l i e n a c i d n .  
E n e s t e  s e n t ld o  d e b e  c o n s u l t a r s e  m i a r t i c u l e  c i t a d o  ( " C ie n c ia ,  S o c ie  
d a d ,  R e v o lu c id n :  t r è s  a b s t r a o o io n e s " )  y  o t r o  m d s , t i t u l a d o  "S o b re  s io  
n is m o  v a s c o "  (V lE J O  TOPO niîm s 3 5 ,  a g o s to  7 9 ,  p d g in a s  20 a  2 6 ) :  en  am 
b o s  se  in c lu y e n  a n d l i s i s  o r i g i n a l e s  s o b r e  l a  p r o b le m d t ic a  de  l a  a l i ^  
n a c id n .
( 13 ) . -  ( p d g in a  3 4 ) . -  C o m p d re s e  c o n  l a  i l u s t r a c i d n  ( y  s u s  c o r r e s  
p o n d ie n t e s  e x p l i c a c io n e s )  q u e  a p a r e c e ( n )  en m i a r t i c u l o  d e l  V I3 J 0  TO 
PO c i t a d o  a n te s  ( "S o b re  s io n is m o  v a s c o " ,  d o n d e  e l  s ln d ro m e  f o r m a i  de  
a l i e n a c i d n  e s  a p l i c a d o  a l a  t e o r i a  d e l  E s ta d o ,  a  p a r t i r  de  l a  "J u d e n  
f r a g e "  d e l  J o v e n  M a r x ) .
( 14 ) . — ( p d g in a  3 7 ) . -  " A b s t r a e r "  y  " a b s t r a c c id n "  s o n  t é r m in o s  p a r  
t i c u l a r m e n t e  a m b ig u o s  d e b id o  a  q u e  p u e d e n  s e r  u s a d o s  en s e n t id o  c o n -  
t r a d i c t o r i o ;  " a b s t r a e r " t a n t o  s i g n i f i c a r  m e te r  como s a c a r ,  p o n e r  como
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q u i t a r .  D a da  u n a  s u s t a n c ia  d e  l a  c u a l  se  p r e d i c a n  d i v e r s e s  a t r i b u t o s  
o c u a l id a d e s ,  " a b s t r a e r "  p u e d e  s i g n i f i c a r  o b i e n  p r e s e i n d i n  d e  t o d o s  
o d e  p a r t e  d e  e s o s  a t r i b u t o s  ( l o  q u e  im p l i c a  " h a c e r  a b s t r a c c id n  d e "
e s o s  a t r i b u t o s  o c u a l id a d e s :  e s ,  p u e s ,  u n  c a s o  d e  a b s t r a c c id n  "n e g a
t i v a " ) ,  o b i e n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e l e c c i o n a r  a lg u n o  o  v a r i o s  d e  e s o s  
a t r i b u t o s  y  c u a l id a d e s  y  p r e d i c a r l o s  com o l o  e s e n c i a l  d e  e sa  s u s t a u  
c i a  ( c o #  l o  c u a l  e s e  o e s o s  a t r i b u t o s  s e le c c io n a d o s  h a n  s id o  " a b s t r a l  
d o s " ,  e s  d e c i r ,  d e s g a ja d o s ,  s e p a r a d o s ,  d e  l a  e n t id a d  s u s t a n c i a l  q u e  
l e s  s e r v l a  d e  s u j e t o :  e s ,  p u e s ,  u n  c a s o  d e  a b s t r a c c id n  " p o s i t i v a " ) .  
P o r  e l l o  e s  r e c o m e n d a b le  r e s e r v a r  l a  p a la b r a  " a b s t r a c c i d n "  ( y  s u i v e r  
b o :  " a b s t r a e r " )  p a r a  s u  u s o  p o s i t i v o ,  s e l e c c io n a n t e ;  m ie n t r a s  q u e  s i  
s e  d e s e a  r e f e r i r s e  a  l a  a b s t r a c c id n  n e g a t i v a ,  a l  h e c h o  de  p r e o i n d i r  
d e  c u a l id a d e s ,  e n to n c e s  c o n v e n d r d  e m p le a r  l a  e x p r e s id n  " a b s t r a c c id n i  
h e c h a "  o " h a c e r  a b s t r a c c i d n  d e " .
( 15 ) . — ( p d g in a  38 ) , -  C o n f r d n te s e  c o n  l o s  p r o c e s o s  d e  c o d i f i e s — 
c id n  y  d e c o d i f i c a c i d n  s l g n i c a  o s e m id t i c a .  P a r a  e l l o  v é a s e  i n f r a  f i ­
g u r a  S E IS  ( p d g in a  1 4 1 )  y  e p l g r a f e s  1 1 1 ,3  y  1 1 1 ,4  ( p d g in a s  6 9  a  9 5 ) .
( 1 6 ) . — ( p a g in a  4 0 ) . — H a n  s i d u  D e l i a  V o lp e  y  C o l l e t t i  q u ie n e s  m ds 
h a n  i n s i s t i d o  e n  l a  d e n d n c ia  d e l  h e g e l ia n i s m o ,  a f i r m a n d o  q u e  e l  s e n —
t i d o  p r o f u n d o  d e  l a  o b r a  d e  M a rx  e s t d  m ds c e r c a  de  K a n t  q u e  de  H e g e l .
En e u a lq u 1 e r  c a s o ,  a f i i m a n  q u e  l a  d i a l é c t i c a  h e g e l ia n a  e s  p ro fu n d a m e n  
t e  a n t i m a r x i s t a  y  a n t i c i e n t f f i c a .  A m odo de  e je m p lo ,  l a  fa m o s a  " i d e n  
t i d a d  d e  l o s  c o n t r a r i e s "  d e f e n d id a  p o r  H e g e l ,  r é s u l t a  p o r  c o m p lè te  
i n a d m i s i b l e .  M a rx  e r a  c o n s c ie n t e  d e  e l l o  y ,  como e s  s a b id o ,  s u s t i t u > -  
y d  e s a  e x p r e s id n  t a n  p e l i g r o s a  p o r  l a  m en os  v u l n e r a b l e  d e  l a  " u n id a d  
de  l o s  c o n t r a r i o s " ,  c o n  r e s u l t a d o s  ta m p o c o  d e m a s ia d o  f e l i c e s .  V é a s e , 
m ds a d e la n t e ,  l a  n o t a  4 2  c o r r e s p o n d ie n t e  a  l a  p d g in a  1 0 2 .
( 17 ) . -  ( p d g in a  40).- E n e l - a r t i c u l o  d e l  V IE JO  TOPO a n t e s  c i t a d o *  
C o l l e t t i  e s  t e r m in a n t e :  " L a  t e o r i a  d e  l a  a l i e n a c i d n ,  q u e  im p l i c a  t e -  
le o lo g i s m o  y  d i a l é c t i c a ,  e s  in c o m p a t ib l e  c o n  l a  e x i g e n c ia  d e  l a  e x p l ^  
c a c id n  c a u s a l  y  c i e n t l f i c a .  E s t a  d l t i m a ,  a  s u  v e z ,  e s  in c o m p a t ib l e  
c o n  d i a l é c t i c a  y  a l i e n a c i d n "  ( " E l  p r o b le m a  d e  l a  d i a l é c t i c a " ,  V IE JO  
TOPO Niîm9 20, p d g in a  1 3 ) .
( 18 ) . — ( p d g in a  4 4 ) . -  C o n f r d n te s e  i n f r a  I I I , 3 , a :  p d g in a  7 7 .
( 1 9 ) . -  ( p d g in a  4 5 ) . -  îC a r l  M a r x ,  " L a  i d e o l o g i a  a lé m a n a " ,  G r i j a l -  
b o ,  B a r n a ,  1 9 7 0 ,  p d g in a  4 7 .
( 20) . — ( p d g in a  4 5 ) . -  E x i s t e n  d i v e r s a s  v e r s io n e s  c a s t e l l a n a s  de  
l a s  T e s i s ,  p o r  e je m p lo  e n  l a  e d i c id n  d e  l a  I d e o l o g i a  c i t a d a  a n t e r i o r  
m e n te .  En l a  T e s is  V I  s e  l e e :  " L a  e s e n c ia  d e l  h o m b re  n o  e s  u n a  a b s -
(145)
t r a c c i d n  in h e r e n t e  a  c a d a  i n d i v i d u o .  L a  v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a  d e l  horn 
b r e  e s  l a  t o t a l i d a d  de  s u s  r e l a c io n e s  s o c i a l e s "  ( K .  M a rx ,  " S o c io l o g la  
y  f i l o s o f i a  s o c i a l . "  — a n t o l o g la — * P e n in s u la  B a rn a  1 9 6 7  p d g in a  89) .
( 21) . -  ( p d g in a  4 5 ) . -  T o d a  l a  l a r g a  s e r i e  de  c i t a s  q u e  a  p a r t i r  
d e  a q u l  v a  a  r e s e f ia r s e  e s t d  s a c a d a  de J e a n  B a u d r i l l a r d ,  " C r i t i c a  de 
l a  e c o n o m ia  p o l i t i c s  d e l  s i g n o " ,  S ig lo  XXX, M é x ic o  1 9 7 4 .  L a s  r e f e r e n  
c l a s  s e r d n  " i b i d "  y  e l  n i lm e ro  de  p d g in a ;  l o s  s u b ra y a d o s  de  B a u d r i l l a r c
( 22) . -  ( p d g in a  5 0 ) . -  C o n f r d n te s e  i n f r a  I I I , 3 , a ;  p d g in a  7 7 .
(23).— ( p d g in a  5 0 ) . -  P o r  e l l o  s o n  i n i î t i l e s  e o p e n o s  q u e ,  como e l  
d e  A g e n e s  H e l l e r  en  su  o b r a  c i t a d a  en l a  n o t a  3 ,  p r e te n d a n  e d i f i c a r -  
u n a  t e o r l a s  b a s a d a  en  l a s  " n e c e s id a d e s  h u m a n a s " :  v é a s e  i n f r a  p d g in a  
1 2 9 .
( 2 4 ) . — ( p d g in a  5 3 ) . -  B a u d r i l l a r d  c o n s id é r a  t a n t o  a l  s ig n o  como 
a  l a  m e r c a n c la  e n  fo r m a  u n i l a t e r a l ,  e s  d e c i r  m o n o p la n a r  ( e n  l u g a r  de  
h a c e r l o  b i p la n a n n e n t e ) . V é a s e  i n f r a  1 1 1 , 3 , c ( p d g in a  7 7 )  y  p d g in a s
96 y  97 . C o n s d lte n s e  ta m b ié n  l a s  n o t a s  36 ( p d g in a  9 5 )  y  37  ( p d g in a  
9 7 ) .  Dado q u e  M a rx  c o n s id é r a  " n a t u r a l "  e l  v a l o r  d e  u s o ,  ta m b ié n  t i e n ,  
de  a  l a  m o n o p la n a r id a d ,  a  l a  u n i l a t e r a l id a d  ( a  p e s a r  q u e  l a  f o r m a  r e  
l a t i v a  de  v a l o r  e s  e x p l i c i t a m e n t e  b â p la n a r ) .  P e ro  q u ie n  s u p o n e  q u e  
l a  c o s a  e s  l a  v e r d a d  d e l  s ig n o ,  ta m b ié n  p u e d e  s u p o n e r  q u e  e l  v a l o r  
d e  HBO es  l a  v e r d a d  d e l  v a l o r  a b s o lu t e .
( 2 5 ) . -  ( p d g in a  5 8 ) , -  V é a s e  n o t a  24 ( p d g in a  5 3 ) .
( 26) . -  ( p d g in a  5 8 ) . — T o d a  l a  o b r a  im p o r t a n t e  d e  H je lm s le v  e s t d  
t r a d u c id a  a l  c a s t e l l a n o  e n  l a  e d i t o r i a l  G re d o s  de  M a d r id .  Su o b r a  
c u m b re  es  "P ro le g é m e n o s  a u n a  t e o r i a  d e l  l e n g u a j e " ,  c u y a  e d i c id n  o r i  
g i n a l  d a ta  de 1 9 4 3 ,  y  d o n d e  e x p o n e  to d o s  l o s  fu n d e m e n to s  e p is t e m o ld — 
g i c o s  y  m e t o d o ld g ic o s  de  l a  c i e n c i a  g lo s e m d t ic a  d e s c u b ie r t a  p o r  é l .
Su a r t i c u l o  m ds im p o r t a n t e  e s  e l  t i t u l a d o  "L a  e s t r a t i f i c a c i d n  d e l  
l e n g u a j e " ,  p u b l ic a d o  o r i g in a lm e n t e  en  19 5 4 »  y  q u e  e s t d  i n c l u i d o  en 
e l  v o lu m e n . "E n s a y o s  l i n g ü l s t i c o s " .  A q u i s d lo  c i t a r e m o s  e s t o s  d o s  1 1 — 
b r o B ,  l o s  P ro le g d m e n a  y  l o s  E n s a y o s ,  y  l a s  r e f e r e n c i a s  de  l a s  c i t a s  
i r d n  c o b  t a i e s  n o m b re s  s e g u id o s  de  su  p a g in a c id n .  A de m ds, como i n t r o  
d u c c id n  a L o u is  H je lm s le v  p u e d e  le e r s e  s u  m a n u a l i t o  " E l  l e n g u a je "  
( t a m b ié n  t r a d u c id o  en G re d o s )  y ,  s o b re  t o d o ,  B e r t i l  M a lra b e rg ,  "L o s  
n u e v o s  cam in o s  de  l a  l i n g u i s t i c s " ,  S ig lo  X X I M a d r id  1 9 7 1 , p d g in a s  
154 a  1 6 7 .  En l a s  c i t a s ,  t o d o s  l o s  s u b r a y a d o s  s e r d n  de  H je lm s le v .  De 
d a  l a  e x t re m a  c o m p le j id a d  d e  l o s  P ro le g d m e n a  y  d e l  a r t i c u l o  c i t a d o ,  
h a  s id o  p r e c is o  s i m p l i f i c a r  a l  m dx im o  y  p r e s c i n d i r  p o r  c o m p le t©  de 
g r a n  p a r t e  de  l a  t e o r i a  h j e lm s l e v i a n a .  A p e s a r  de  e l l o ,  a  v e c e s  h a  s i  
do  p r e c is o  mod i f i c a r  l a s  c i t a s  p o r  a p r o x im a c id n .
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( 2 7 ) . -  ( p d g in a  5 9 ) . — I n c l u i d o  e n  K . M a rx  " C o n t r i b u c i d n  a  l a  C r ^  
t i c a  d e  l a  E c o n o m ia  P o l i t i c a "  G o m u n ic a C id n  M a d r id  1 9 7 8 ,  p d g in a s  2 2 7  
a  2 5 9 .
( 28) . -  ( p d g in a  5 9 ) . -  V é a s e  n o t a  26 ( p d g in a  5 8 ) .
( 29) . -  ( p d g in a  6 0 ) . — V é a s e  n o t a  26 ( p d g in a  5 8 ) .
( J O ) . -  ( p d g in a  6 3 ) . -  V é a s e  i n f r a  1 1 1 , 3 , d :  p d g in a  7 8 *
(31).- ( p d g in a  63).—  V é a s e  i n f r a  III,3,b :  p d g in a  7 7 .
( 32 ) . — ( p d g in a  69) . -  L a  d i s t i n c i d n  e n t r e  s ln ta g m a  ( r e l a c i d n ,  p r o  
c e s o )  y  p a r a d ig m e  ( c o r r e l a c i d n ,  s is t e m a )  e s  e q u i v a l e n t s  o c o m p a ra b lle  
a  l a  q u e  p r o p o n e  J a k o b s o n  e n t r e  l o  m e t a f d r i o o  ( p a r a d ig m a t i c o )  y  l o  me 
t o n im ic o  ( s i n t a g m d t i c o ) , d i s t i n c i d n  a p r o v e c h a d a  p o r  L a c a n  ( y ,  a  t r a — 
v é s  d e  é s t e ,  p o r  A l t h u s s e r )  c o n  t a n  n o t o r i o  é x i t o  d e  p i î b l i c o  y  c r i t i  
c a ,  V é a s e  i n f r a  n o t a  41 ( p d g in a  101).
( 3 3 ) . -  ( p d g in a  69) . — C u a n d o  l o s  d o s  t é r m in o s  d e  l a  f u n c id n  d e  
d e p e n d e n c ia  s o n  d e  i g u a l  c a t é g o r i e  ( o  am bos c o n s t a n t e s  o am bos v a r i a  
b l e s ) ,  a  e l l o  l o  l l a m a  H j e lm s l e v  r e c i p r o c i d a d : t a n t o  l a  I n t e r d e p e n d e n
c i a  com o l a  i n d e t e r m in a c id n  ( c o n s t e l a c i d n )  s o n  r e c i p r o c i d a d e s .  E n  l a
p d g in a  64 de  l a  t r a d u c c ié n  c a s t e l l a n a  d e  l o s  P ro le g d m e n a  a p a r e c e  e l l  
c u a d r o  d o n d e  H je lm s le v  c r u z a  l a s  d o s  t i p i f i c a c lo n e s  f u n c i o n a le s .  D e ^  
d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  s in t a g m d t i c o  l a s  f u n c io n e s  s e  l l a m a n ;  s e l e c c id n  
( r e l a c i d n  de  d e t e r m in a c id n ) , s o l i d a r i d a d  ( r e l a c i d n  d e  i n t e r d e p e n d e n -  
c i a )  y  com b i n a c id n  ( r e l a c i d n  d e  in d e t e r m e n in a c id n  o c o n s t e l a c i d n ) .  
D e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  p a r a d ig m d t i c o  l a s  f u n c io n e s  s e  l l a m a n ;  e s p e — 
c i f i c a - c i d n  ( c o r r e l a c i d n  d e  d e t e r m in a c id n ) ,  c o m p le m e n ta r id a d  ( c o r r e ­
l a c i d n  d e  in t e r d e p e n d e n c ia )  y  a u to n o m ie  ( c o r r e l a c i d n  d e  in d e t e r m in a ­
c id n  o c o n s t e l a c i d n ) .
( 34 ) . -  ( p é g in a  7 9 ) . — R e a lm e n t e ,  S a u s s u re  h a b ia  h e c h o  t r è s  d i s t i n  
c lo n e s .  P r im e r o  e n t r e  s i g n i f i c a n t e  y s i g n i f i c a d o ,  q u e  H je lm s le v  t r a — 
d u c e  p o r  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  e x p r e s id n  y c o n t e n id o .  S e g u n d o  l a  d i s t i n  
c id n  e n t r e  fo r m a  y s u s t a n c ia ,  q u e  e s  l a  q u e  a q u i  s e  d e s a r r o l l a  a  c o n -  
t i n u a c i d n .  Y t e r c e r o  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  le n g u a  ( " l a n g u e " )  y  h a b la  
( " p a r o l e " ) ,  q u e  H je lm s le v  t r a n s f o r m a  en  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  t e x t o  o 
c a d e n a  ( s ln t a g m a ,  p r o c e s o )  y  le n g u a  ( p a r a d ig m s ,  s i s t e m a ) .  H a y  q u e  t e  
n e r  en  c u e n ta  q u e  S a u s s u r e  e r a  p r o fu n d a m e n te  a m b ig u o  y ,  como b u e n  d u r  
k h e im ia n o ,  t o d o  l o  r e d u c ia  a  c a u s a l id a d e s  s o c i a l e s ,  p o r  l o  q u e  no se  
m o le s ta b a  e n  d e l i m i t a r  y  p r e c l s a r  s u s  c o n c e p to s .
( 3 5 ) . -  ( p a g in a  80) . -  V é a s e  i n f r a  f i g u r a  S E IS ; p é g in a  1 4 1 .
( 36 ) . -  ( p é g in a  95 ) . — E s to  e s  l o  q u e  ig n o r a  B a u d r i l l a r d ,  y en  p a r
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t e  M a r x . V é a s e  s u p r a  n o t a s  24 ( p é g in a  5 3 ) y  25 ( p é g in a  5 8 )  e i n f r a  
p é g in a s  96 y  9 7 .
( 3 7 ) ( p é g in a  9 7 ) . — V é a se  s u p r a  n o t a s  24 y  3 6 .
( 38 ) ( p é g in a  98 ) . — P é g in a s  1 3 9  y  1 4 0 .
( 3 9 ) . -  ( p é g in a  98 ) . -  P é g in a  I 4I .
( 40) . — ( p é g in a  9 9 ) . — E n c a s t e l l a n o  n o  s e  p u e d e  d e c i r  " l a s  v a r i a  
b l e s  d e t e r m in a n  a  l a s  c o n s t a n t e s "  p o r q u e  l a  p r e p o s i c i é n  " a "  s d lo  se  
e m p le a  en  a c u s a t i v o  p a r a  i n d i c a r  u n  o b je t o  p e r s o n a l ,  no  im p e r s o n a l :  
c u a n d o  se  t r a t a  d e  c o m p le m e n to s  d i r e c t e s  q u e  s o n  e n t id a d e s  im p e r s o n a  
l e s ,  o n o  p e r s o n a le s ,  no  p u e d e  a p a r e c e r  l a  p r e p o s i c i é n  " a " ;  a s l ,  se  
d i c e  " j u a n i t o  d e t e r m in e  a  p e p i t o "  y  se  d i c e  " l a  v a r i a b l e  d e t e r m in e  
l a  c o n s t a n t e " ,  p e r o  n o  se  p u e d e  d e c i r  " j u a n i t o  d e t e r m in e  p e p i t o "  n i  
s e  p u e d e  d e c i r  " l a  v a r i a b l e  d e t e r m in e  a  l a  c o n s t a n t e " .  S i n  e m b a rg o ,, 
a s l  e s  e s c r i t o  a  l o  l a r g o  d e  e s t a s  p é g in a s  d e b id o  a  q u e  a s l  a p a r e c e  
en  l a  t r a d u c c ié n  d e  G re d o s  ( s i n  d u d a  p o r q u e  e l  d a n é s  n o  d i s c r im in e  
p a r a  e l  a c u s a t i v o  e n t r e  l o  p e r s o n a l  y  l o  im p e r s o n a l ,  e m p le é n d o s e  en. 
am bos c a s o s  l a  m is m a  p a r t i c u l e ,  como e l  i n g l é s  " t o " ;  y  e l  t r a d u c t o r  
o n o  s a b e  c a s t e l l a n o  o q u is o  r e s p e t a r  l a  e x p r e s id n  h j e lm s l e v i a n a :  y o  
h a r é  l o  m ism o  c o n  é l ) .
( 41) . — ( p é g x n à ) . -  A s l ,  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  p r o c e s o  e c o n d m ic o
( s t n t a g m é t ic a  de  m a g n i tu d e s )  y  s is t e m a  e c o n d m ic o  ( p a r a d ig m é t i c a  de 
e q u i v a le n c i e s )  p u e d e  s e r  p e r fe c t a m e n te  c o m p a ra d a  a  l a  q u e  e s t a b le c e n  
l o s  a l t h u s s e r ia n o s  e n t r e  e l  "ca m po  de  l a s  p r é c t i c a s "  ( p r o c e s o , .  ra a g n i 
t u d e s ,  s in ta g m a s )  y  e l  "ca m po  de  l a s  e s t r u c t u r a s "  ( s is t e m a ,  e q u iv a le n  
c i a s ,  p a r a d ig n a s ) .  V é a se  s u p r a  p é g in a  69  ( n o t a  3 2 ) .
( 42) . — ( p é g in a  1 0 2 ) . — A m odo d e  e je m p lo  se  p u e d e  v e r  cémo l a  f a  
m o sa  " i d e n t i d a d "  o " u n id a d "  de  " l o s  c o n t r a r i o s "  ( v é a s e  s u p r a  n o t a  16  
p é g in a  4 0 ) d e b e  s e r  e n t e n d id a  como s o l i d a r i d a d , e s  d e c i r ,  como i n t e r -  
d e p e n d e n c ia  s in t a g m é t i c a .  A s l ,  l a  f r a s e  " t o d o  l o  r e a l  e s  r a c i o n a l  y r 
t o d o  l o  r a c i o n a l  e s  r e a l "  p u e d e  s e r  e n t e n d id a  como u n a  f u n c ié n  de  
c o n m u ta c id n  e n t r e  l a  fo r m a  de  l a  e x p r e s id n  ( " l o  r a c i o n a l " )  y  l a  f o r ­
ma d e l  c o n t e n id o  ( " l o  r e a l " ) ,  o v i c e v e r s a .  T a m b ié n  q u e d a  r e d u c id a  l a  
a m b ig ü e d a d  d e l  t é r m in o  " d e t e r m in a c id n " ,  q u e  q u e d a  p e r fe c t a m e n te  c i a — 
r i f i c a d o  en  l a  a x io m é t i c a  h j e lm s l e v i a n a  ( y  d e t e r m in e r  s i g n i f i c a  a s l  
" t e r m i n e r " :  l a  s u s t a n c ia  d é t e r m in a  l a  f o r m a ,  e s  d e c i r ,  t e r m in a  s u s ta n  
c ia lm e n t e  s u s  p o t e n c i a l i d a d e s  f o r m a l e s ) .  H a y  q u e  p e n s e r  q u e ,  p a r a  H ^ 
g e l ,  l a  S u s t a n c ia  e r a  e l  r e i n o  de  l a s  d e t e r m in a c io n e s  e s p a c io te m p o r a  
l e s  y  e l  E s p i r i t u  e l  r e i n o  de  l a  in d e t e r m in a c id n ;  ! lu e g o  c o h e re n te m e n  
t e  e l  E s p i r i t u  ( l a s  fo r m a s )  d e b e  e s t a r  d e te r m in a d o  p o r  l a  S u s t a n c ia  
( l a s  s u s t a n c i a s ) ! .  A dem és, a s l  e n t e n d id a  l a  d e t e r m in a c id n ,  y a  e s  p o s i
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b l e  e x p l i c a r  y  r e s o l v e r  l a  fa m o s a  " d e t e r m in a c id n  en. U l t im a  i n s t a n c i a  
p o r  l a  e c o n o m ia " :  s i  l o  e c o n d m ic o  d e t e r m in e  a  l o  j ü r i d i c o p o l l t i c o  e s  
q u e  am bos c o n t r a e n  u n a  f u n c id n  d e  d e t e r m in a c id n  d o n d e  l o  e c o n d m ic o  
e s  e l  t é r m in o  v a r i a b l e  ( d é t e r m in a n t e )  y  l o  j u r i d i c o p o l i t i c o  l o  c o n n  
t a n t e  ( d e t e r m in a d o ) .
( 4 3 ) . — ( p d g in a  1 1 1 ) . — S o b re  l a  a m b ig ü e d a d  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a  
j o ,  v é a s e  i n f r a  I V , 4 ( p é g in a s  12 3  a  1 3 7 ,  e s p e c ia lm e n t e  1 2 5  a  1 3 0 ) .  
C o n f r d n te s e  c o n  l a s  n o t a s  5 ( p é g in a  l 8 )  y  4 9  ( p é g in a  1 2 5 ) .
( 44. ) ( p é g in a  1 1 2 ) . — S o b re  d in e r o  v é a s e  i n f r a  I V , 3  ( p é g in a s  
1 1 4  a  123,  e s p e c ia lm e n t e  1 1 8 - 9 ) .  C o n f r d n te s e  ta m b ié n  c o n  l a s  p é g in a s  
23 ( n o t a  7 )  y  1 1 9  ( n o t a  4 7 ) .
( 45) / p é g in a  I I 5) . — V é a s e , s u p r a  n o t a  6 ( p é g in a  2 2 ) e i n f r a  
n o t a  51 ( p é g in a  1 3 2 ) :  l a  fa m o s a  " f o r m a  d e  é q u i v a l e n t e "  o  p r u e b a  de  
l a  c o n m u ta c id n .
( 46) . — ( p é g in a  1 1 6 ) . — A q u i n o  se  p u e d e  a b o r d a r  e l  p ro b le m a  de  
l a  a r b i t r a r i e d a d  d e l  s ig n o .  E n l a  p é g in a  83 H j e lm s le v  d i f e r e n c ia b a  
e n t r e  e sq ue m a  ( l a s  f o r m a s )  y  u s o  ( c o n fo r m a c id n  d e  l a  m a t e r i a  o s e n t i  
d o  en  l a s  s u s t a n c ia s ) .  P u e s  b i e n ,  e l  e sq ue m a  e s  " l o  n e c e s a r io "  y  e l- 
u s o  e s  " l o  a r b i t r a r i o " .  P e ro  a r b i t r e r i o  p a r a  l a s  l e y e s  c o n s t T u id a s  
p o r  e l  l i n g U l s t i c o ,  n o  p a r a  l a s  le y e s  c o n s t r u id a s  p o r  o t r o s  o i e n t i -  
f i c o s .  A s i ,  e n  g e n e r a l ,  a r b i t r a r i e d a d , .  ad e m é s  d e  " in d e p e n d e n c ia  f u n — 
c i o n a l " ,  im p l i c a  c a u s a l  id a d  s o c i a l , ,  p o l i t i c s ,  e c o n d m ic a ,  e t t r ,  e s  d e ­
c i r ,  n o  l i n g ü i s t i c a :  e x t r a l i n g ü i s t i c a .
( 4 7 ) . — ( p é g in a  1 1 9 ) . — E l  s h i f t e r  n o  e s  u n  s is t e m a  de  s ig n e s  ( b i  
p l a n  a r e s )  s in o  u n  s is t e m a  d e  s im b o lo s  ( m o n o p la n a r e s ) . No e s  p u e s  u n a  
s e m id t i c a  s in o  u n  c d d ig o  I d g i c o  i n t e r p r é t a b l e :  v é a s e  s u p r a  I I I ,  4, b 
( p é g in a  9 4 ) .  S i  e l  d in e r o  e s  e l  m o n o p o l io  d e  l a  e q u i v a le n c i a  g e n e r a l :  
p o r  p a r t e  de  u n a  s o la  m e r c a n c la ,  p u e d e  p e n s a r s e  q u e  t a m b ié n .e X  E s t a ­
d o ,  m o n o p o l iz a d o r  d e  " l a  v i o l e n c i a  l é g i t i m a " ,  s e r é  o t r o  s h i f t e r  ( c o — 
r r e s p o n d ie n t e  a l  s is t e m a  p o l i t i c o  b i p l a n a r  q u e  v e re m o s  m és a d e l a n t e ) . 
C o n f r d n te s e  c o n  p é g in a s  23 ( n o t a  7 )  y  1 1 2  ( n o t a  4 4 ) .
( 48) . —  ( p é g in a  1 2 3 ) . — V é a s e  s u p r a  n o t a s  3 2  ( p é g in a  6 9 )  y  4 1  ( p é  
gina 101.
( 4 9 ) • — ( p é g in a  1 2 5 ) . -  V é a s e , s u p r a ,  p é g in a s  I 8 ( n o t a  5 ) ,  1 1 1  
( n o t a  4 3 ) .
( 50) . -  ( p é g in a  1 2 7 ) P r o p la m e n te ,  e l  t r a b a j o  a b s t r a c t o  no  p u e  
d e  p r e s e n t e r  u t i l i d a d  n in g u n a ,  p u e s to  q u e  se  t r a t a  de  l a  c la s e  de  l a s  
f i g u r a s  d e l  p ia n o  d e  l a  p r o d u c e id n :  p a r t i c u l e s  s u b v a l o r a t l v a s ,  ta n .  
p e q u e H a s  q u e  c a r e c e n  de  c o r r e s p o n d e n c ia  en  e l  p ia n o  o p u e s to  de  l a
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e c o n o m ia .  P e r o ,  d e s d e  lu e g o ,  l o s  t r a b a je m a s  e s td n  "m as c e r c a "  d e  l a  
u t i l i d a d  q u e  l a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  t r a b a j o :  l o s  t r a b a je m a s  n o  p u e  
d e n  p r e s e n t a r s e  s o l o s ,  a i s l a d o s ,  p u n t d a le s ,  e x e n to s ,  s in o  s d lo  c o m b i 
n a d o s :  y ,  a s i ,  en. c o m b in a c id n  s in t a g m é t i c a  de  u n o s  c o n  o t r o s  ( e s  d e ­
c i r , e n  fo r m a  d e  v a l o r  a b s o l u t e ) ,  y a  p r e s e n ta n  u t i l i d a d  de m odo in m e -  
d i a t b  p u e s to  q u e  s o n  c o n m u ta b le s  c o n  e l  o t r o  p i a n o .  M ie n t r a s  q u e  l a  
f u e r z a  de t r a b a j o  ( m a t e r i a  o s e n t id o  d e  l a  p r o  d u c c id n )  n o  e s  c o n m u ta -  
b l e  c o n  e l  p ia n o  de  l a  u t i l i d a d  de  n in g d n  m o d o .
( 51) . -  ( p é g in a  132) . — P u e s to  q u e  s e  t r a t a  d e  l a  fo r m a  r e l a t i v a  
d e  v a l o r .  V é a n s e  p é g in a s  22 ( n o t a  6 )  y  I I 5 ( n o t a  4 5 ) .
(52).— ( p é g in a  135).— H a y  q u e  t e n e r  en c u e n ta  q u e  u n a  c o s a  s i  h a  
q u e d a d o  d e m o s t ra d a  c o n  n u e s t r a  o p e r a c id n  de  t r a d u c c ié n  c o n c e p t u a l ,  
T a n to  l o s  s is t e m a s  s ig n i c o s  como l o s  e c o n d m ic o s ,  b i p i a n a r e s ,  s o n  s i s ­
te m a s  de  a b s t r a c c id n ,  g e n e r a l i z a d a : en  am bos p ia n o s  l a s  fo r m a s  s e  o b -  
t i e n e n  p o r  a b s t r a c c id n  d e  l a s  s u s t a n c ia s .  P e ro  e s t a  a b s t r a c c id n  n o
l a  r e a l i z a  e l  c i e n t i f i c o ,  m e d ia n te  l a  d e d u c c id n  y  e l  a n é l i s i s  ( a u n q u e  
é l  t a m b ié n ,  c l a r o ) ,  s in o  q u e  l a  r e a l i z a n  d i a  a  d i a  c a d a  u n o  de  l o s  
u s u a r i o s  s i n  s a b e r l o :  ! "n o  l o  s a b e n  p e r o  l o  h a c e n . " ! .  E l  h a b la n t e  e x — 
p r e s a  fo n e m a s  s i n  s a b e r  q u e  l o  e s t é  h a c ie n d o  y  e l  o b r e r o  p r o d u c e  t r a  
b a je m a s  s i n  s a b e r  q u e  l o  e s t é  h a c ie n d o :  a m b o s , t r a b a je m a s  y  u t i l e m a s , .  
s o n  a b s t r a c c io n e s ,  p e r o  a b s t r a c c io n e s  r e a le s ,  no  m e n a s  g e n e r a l i z a c l p  
n é s  m e n ta le s  c o n s t r u id a s  p o r  o l e n t i f I c o s .  Lo  q u e , en  c a m b io ,  no  h a  
q u e d a d o  d e m o s t ra d o  d e  n in g iü h  m o d o , e s  e l .  s u p u e s to  c a r é c t e r  p a t o l d g i c o  
d e  t a l  fe n d m e n o .
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S E G U N D O  G A P 1 T U L  0
"C R IT IC A  DEL VALOR DE LA  L E Y "
T am poco  e s  t a n  d i f l c H  c r i t i c a r  a  M a r x ,  y a  q u e  s u  r e t d r i c a  ta n .  
t o  s e  p r e s t a  a  e l l o .  S in  e m b a rg o , e l l o  n o  e s  d b ic e  p a r a  r e c o n o c e r  
s u s  in d u d a b le s  m d r l t o s :  c u a n to  M a rx  i n t u y d  c o n s t i t u y e  e s t im u le  p e r ­
m a n e n te .  y, d e  e l l o  — a l  m en os  p a r a  q u ie n  e s t o  e s c r i b e — , s o b r e  to d o  
s u  a m b ic io s o  c o n c e p to  d e  a l i e n a c i d n :  s u  c r i t i c a  d e  l o s  u n i v e r s a l e s  
a b s t r a c t o s  o b je t i v a d o a ,  como e l  C a p i t a l  o e l  E s ta d o .
E n  e s t o  M a rx  e s  p a r i e n t e  c e r c a n o  de N ie t z s c h e ,  q u e ,  e n  e l_ f o n d e  
— y  a  p e s a r  d e  q u e  n o  u t i l i c e  t a l  d e n o m in a c id n — , p l a n t e s  i g u a im e n ­
t e  l a  c r i t i c a  d e  l a  a l i e n a c i d n ,  l a  c r i t i c a  d e  l o s  u n i v e r s a le s  a b s t r a p  
t o s :  d io s e s ,  v a l o r e s ,  I d o l o s .
T o d o  c o m ie n z a  e n  l a  B a ja  E d a d  M e d ia ,  l a  d p o c a  d e  l a  d o b le  v e r — 
d a d .  E l  f e u d a l is m o  e n t r a  en  d e c a d e n c ia  p e r o  s u b s i s t e  t o d a v la ,  en  
c o m p e te n c ia  c o n  l a  n a c ie n t e  b u r g u e s la  u r b a n a :  e s a  d o b le  v e r d a d  f e u ^  
d a l - b u r g u e s a  e s  e l  c a ld o  de  c u l t i v e  d o n d e  g e r m in a r é  l a  I d g i c a  e u r o — 
p e a  q u e  t o d a v la  n o s  d o m in a .  F e u d a l is m o  y  b u r g u e s la  s o n  v e r d a d e s  d i s ­
t i n t a s  p e r o  n o  c o n t r a d i c t o r i e s :  n o  s e  o p o n e n  s in o  q u e  s e  y u x ta p o n e n ,  
en  " p a c i f i c a "  c o e x i s t e n c i a ,  p u e s  l a  i n c o m p a r a b i l i d a d  de  s u s  p a r a d ig  
m as l e s  im p id e e n t r e r  e n  c o m p e te n c ia .
O t r o  t a n t o  s u c e d e  en  e l  s e n o  de  l a  f i l o s o f i a  e s c o l é s t i c a ,  d o n ­
d e  l a  d o b le  v e r d a d  a d o p ta  l a  f o r m a  de  u n a  d i s y u n c id n  e n t r e  l a  f e  y  
l a  r a z d n ,  d i s t i n t a s  p e r o  s im l té n e a m e n te  c o n t r a p u e s t a s . L a  d u p l i c i d a d
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d e  v e r d a d e s  — t a n t o  en  l a  c o n t r a p o s i c id n  e n t r e  f e u d a l is m o  y  b u r g u e s la  
com o en  l a  e s t a b le c id a  e n t r e  f e  y  r a z d n —  e s  u n a  f u n c id n  p a r a d ig m é t i  
c a ,  p u e s to  q u e  am bos t e r m in a le s  — c a d a  u n a  de  l a s  v e r d a d e s  t r e n t e  a  
s u  p a r e j a —  c o n t r a e n  u n a  c o r r e l a c i d n  de  d e p e n d e n c ia :  u n a  a l . t e m a n c la  
( f e u d a l is m o  y  b u r g u e s la  n o  p u e d e n  s e r  s im u l t é n e o s :  u n  p r o c e s o  o e s  
f e u d a l  o e s  b u r g u é s ,  p e r o  de  n in g d n  m odo am bas c o s a s  a  l a  v e z ;  y  l o  
m is m o  p u e d e  d e c i r s e  de  l a  a u s e n c ia  de  s im u l t a n e id a d  e n t r e  l a  r a z d n  
y  l a  f e ) .
P u e s  b i e n ;  f u e  en  e l  c a ld o  de  c u l t i v p  a l im e n t a d o  p o r  l a  d o b le  
v e r d a d  d e  l a  e s c o lé s t i c a  — v e r d a d  de  f e ,  v e r d a d  de  ra z d n -—  d o n *  s u r  
g i d  e l  no m i n a l i s m o ;  l a  p o lé m ic a  de  l o s  u n i v e r s a le s .  Un u n i v e r s a l  es  
e l  t é r m in o  q u e  d é s ig n a  a q u e l l o s  c o n c e p to s  c u y o  cam po de  a p l i c a c i d n  
a b a r c a  o b je t o s  de  m uy d i f e r e n t e  c la s e ;  p o r  e l l o ,  se  h a c e  p r e c i s o  q u e  
d ic h o s  o b je t o s ,  d a d a  s u  h e t e r o g e n e id a d ,  p r e s e n te n  a l g i i n  a t r i b u t o  o 
p r e d ic a d o  en  com ün , u n  m is m o  a c c id e n t e  en  p r e s e n o ia  de s u s t a n c ia s  d i. 
v e r s a s :  d e  t a l  f o r m a  q u e  d ic h o s  o b je t o s  s d lo  p o d r é n  a g r u p a r s e  b a jo  
e l  com ün d e n o m in a d o r  d e  s e m e ja n te  u n i v e r s a l  s i ,  d e  h e c h o ,  p r e s e n ta n  
a n t e  e l  o g s e r v a d o r  t a l  r a s g o  como c o m p a r t id a  c u a l id a d .
P u e s  b i e n ,  l a  p o lé r a ic a  de  l o s  u n i v e r s a le s  c o n s i s t i d  en  q u e  l o s  
d i s t i n t o s  p e n s a d o re s  e s c o lé s t i c o s  q u e d a ro n  d i v i d i d o s  en  b a n d os: c o n -  
t r a p u e s t o ® ;  l o s  r e a l i s t a s , q u e  d e f e n d la n  l a  e x i s t e n c i a  " r e a l "  ( n a t u ­
r a l ,  o b j e t i v a ,  f l s i c a ,  n e c e s a r ia )  de  l o s  c o n c e p to s . u n i v e r s a le s ,  y  
l o s  n o m in a l l s t a s , q u e  d e f e n d la n  l a  e x i s t e n c i a  " i r r e a l "  ( a r t i f i c i a l ,  
s u b j e t i v a ,  c o n v e n c io n a l ,  c o n t in g e n t e )  de  l o s  c o n c e p to s  u n i v e r s a le s .
N i  q u e  d e c i r  t i e n e  q u e  l a  p o lé m ic a  f u e  g a n a d a  in s t i t u c i o n a l r a e n t e  p o r r  
l o s  r e a l i s t a s  e h l s t d r i c a m e n t e  p o r  l o s  n o m in a l l s t a s :  l a  I g l e s i a  d é ­
c l a r é  e l  r e a l is m o  como l a  o r t o d o x i a  p e r o  a  p a r t i r  d e l  n o m in a l is m o  s e
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a b r i d  p a s o  l a  t r a n s i c i d n  d e s d e  e l  f e u d a l is m o  h a s t a  l a  e d a d  m o d e m a :  
r e n a c im ie n t o ,  a p a r i c i d n  d e l  E s ta d o ,  r a c i o n a l  is m o ,  c i e n c i a  m o d e m a , 
t r i u n f o  de  l a  b u r g u e s la ,  d e s e n c a n ta m ie n to  d e l  m u n d o , a u t o n o m iz a o id n  
e s t d t i c a ,  d o m in a c id n  d e l  p l a n e t a  p o r  p a r t e  d e  l a  e t n i a  e u r o p e a .
P e r o  e l  a lc a n c e  de  l o s  p r o b le m a s  p la n t e a d o s  p o r  e l  n o m in a l is m o  
t r a s c ie n d e  a m p l ia m e n te  l a  p o l l m i c a  b a jo m e d ie v a l .  No s d lo  m a r c a r d  
c o n  s u  im p r o n t a  l a  e p is t e m o lo g la  y  l a  m e t o d o lo g la  d e  l a s  d i s t i n t a s  
c i e n c i a s  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d  ( d e s g a r r a d a s  e n t r e  p la n t e a m ie n t o s  r e a ­
l i s t a s  y  p la n t e a m ie n t o s  n o m i n a l i s t a s ) ,  s in o  q u e  n o  d e ja  d e  s e r *  e n  
e l  f o n d o ,  m ds q u e  l a  c o n t in u a s id n  d e l  e n f r e n t a m ie n t o  e n t r e  A r i s t d i æ  
l e s  y  P la t d n :  e n t r e  u n  c i e r t o  A r i s t d t e l e s  n o m in a l i s t a  f r e n t e  a  un . 
c i e r t o  P la t d n  r e a l i s t a .
De h e c h o ,  e l  n o m in a l is m o  b a jo m e d ie ^ a l  e s  c o n s e c u e n  c i a  d i r e c t e  
d e  l a  i n t r o d u c c id n  p o r  p a r t e  d e  l o s  A ra b e s  d e  A r i s t d t e l e s  e n  e l l s e n o  
d e  l a  f i l o s o f i a  e s c o l é s t i c a ,  q u e  a  t r a v d s  d e  P a b lo  y  A g u s t in  h a b la  
p e r m a n e c id o  e s t o i c a  y  p l a t d n i c a .  E l  r e p r o c h e  q u e  A r i s t d t e l e s  l e  h a c e  
a  P la t d n  e s  d e  c a r é c t e r  I d g i c o ,  e x c lu s iv a m e n t e ,  y  en  t é r m in o s  v u lg a ­
r e s  p o d r l a  e x p o n e r s e  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  l a  s u s t a n c ia  e s  "m és r e ­
a l "  q u e  l o s  a c c i d e n t e s ;  p o r  t a n t o ,  l a  g e n e r a l i z a c i d n  a  p a r t i r  de  
l a s  s u s t a n c ia s  d e b e r é  s e r  " a n t e r i o r "  a  l a  g e n e r a l i z a c i d n  a  p a r t i r  de  
l o s  a c c id e n t e s ,  d e b ie n d o  é s t a  p l e g a r s e  a  l o  q u e  a q u e l l a  d is p o n g a ;  
p o r  e l l o ,  s e r é  i l e g i t i m a  to d a  g e n e r a l i z a c i d n  d e  a c c id e n t e s  co m u n e s  
q u e  c o n t r a d ig a  l a  no  c o m u n id a d  d e  s u s t a n c ia s ;  y», a s l ,  r é s u l t a  i l e g l  
t im o  h i p o s t a s i a r  c o n c e p to s  como " l o  b u e n o " ,  " l o  b e l l o " ,  e t c *  q u e  n o  
s o n  o t r a  c o s a  s in o  g e n e r a l i z a c io n e s  d e  a c c id e n t e s  (d e  p r e d i c a d o s ,  de  
c u a l id a d e s )  r e a l i z a d a s  a l  m a rg e n  p o r  c o m p lè te  de  s u s  e n t id a d e s  s u s t e n  
t a n t e s ,  q u e  s o n  l a s  é n ic a s  g e n e r a l i z a b l e s .
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E s t a  p o s t v i r a  a r i s t o t é l i c a  e s  l l e v a d a  h a s t a  s u s  ü l t i m o s  e x t r e m e s  
p o r  e l  n o m in a l is m o  m e d ie v a l .  Y a n o  s o n  s d lo  i l e g i t i m a s  l a s  g e n e r a l i z e  
c lo n e s  d e  a c c id e n t e s  l l e v a d a s  a  c a b o  a l  m a rg e n  d e  s u s  o b je t o s  de  s u s — 
t e n t a c i d n ;  p a r a  u n  O ckham ,, t o d a  g e n e r a l i z a c i d n  e s  i l e g i t i m a  (a u n q u e  
e s t o  h a b r d  q u e  r a a t i z a r l o  m é s ) ,  s e a  a c c i d e n t a i  o s u s t a n c ia l ;  s i  de  h a  
c h o  l a s  s u s t a n c ia s  s o n  d i s t i n t a s ,  ic é m o  g e n e r a l i z a r l a s ,  a  no  s e r  me­
d i a n t s  u n i f o r m id a d e s  p r e d i c a t i v e s ,  e s  d e c i r »  i l e g i t i m a s  p o r  h i p o s t é -  
t i c a s ? .  De fo r m a  q u e  t o d a  g e n e r a l i z a c i d n  e s  g e n e r a l i z a c i d n  de  a c c id e n  
t e s ,  y a  q u e  en  d e f i n i t i v e  l a  s u s t a n c ia  e s  l o  n o  g e n e r a l i z a b l e :  c a d a  
i n d i v i d u a l id a d  s in g u la r - c o n c r e t e ;  y ,  p r e c ls a m e n t e ,  g e n e r a l i z a r  e s  p r ^  
d i c a r  u n i f o r m id a d  de  a c c id e n t e s  s u s t e n t a d o s  p o r  i n d i v i d u a l i d a d e s  s i iL  
g u l a r - c o n c r e t a s  d i s t i n t a s . A h o ra  b i e n ,  s e m e ja n te  u n i f o r m id a d  e s t é  en  
l a  p r e d i c a c i d n  ( e n  e l  a c t o  d e  p r e d i c a r ,  en  l a  a c t i v i d a d  l l e v a d a  a  c a  
b o  p o r  q u ie n  r e a l i z a  l a  p r e d i c a c i d n ) ,  n o  en  l a s  i n d i v i d u a l i d a d e s  s i n  
g u la r - c o n c r e t a s  a c e r c a  d e  l a s  c u a le s  s e  p r e d i c a  t a l  u n i f o r m id a d ;  a q u i  
r e s i d e  l a  " i l e g i t i m i d a d "  d e  l a  p r e d i c a c i d n  g e n e r a l i z a d o r a .  E n sum a, 
t o d a  g e n e r a l i z a c i d n ,  l e j o s  d e  r e s i d i r  " e n  l a  n a t u r a l e z a  de  l a s  c o s a s "  
— com o p ie n s a n  l o s  r e a l i s t a s ,  p a r a  q u ie n e s  l a s  g e n e r a l i z a c io n e s  son. 
r e a l i d a d e s  o b j e t i v a s ,  e x i s t a n t e s  y  p r é s e n t e s  e n  l a s  c o s a s  m is m a s — , 
s d lo  r e s i d e  "e n  l a  im a g in a c id n  d e l  o b e r s v a d o r " :  e s  u n  c o n s t r u c tu m , .  
u n  p r o d u c t s  a r t i f i c i a l  c re a d o  p o r  e l  o te e r v a d o r  p a r a  p o d e r  in s t r u r a e n  
t a l i z a r  u n a  r e a l i d a d  a je n a  a  t a l  o p e r a c id n .
A s i ,  l a  j e r a r q u i a  p i r a m id a l  d e  u n i v e r s a le s  — d e s d e  s u  r a n g e  i n ­
f e r i o r ,  s u s t e n t a d o  en  l o s  d a t o s  s in g u la r e s  y  c o n c r e t o s  p r o p o r c io n a -  
d o s  p o r  l o s  s e n t id o s ,  h a s t a  su r a n g o  s u p e r i o r  c o ro n a d o  p o r  D io s ,  e l .  
s u p re m o  u n i v e r s a l ,  e l  u n i v e r s a l  d e  u n i v e r s a le s — * se  d e r ru m b a  e s t r e -  
p i t o s a m e n t e .  D e c la  O ck lia ra  q u e  "n o  h a y  q u e  m u l t i p l i c a r  l o s  e n te s  in n é
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o e s a r la m e n te " ,  y  t o d o s  l o s  u n i v e r s a le s  h a s t a  e n to n c e s  a d m i t id o s  como 
n e c e s a r io s  e i n e l u d i b l e s  p a s a n  a  s e r  c o n s id e r a d o s  com o c o n v e n e io n a lL e s ,  
g r a t u i t o s ,  a r b i t r a r i o  s ,  c o n . t in g e n t e s :  m és e c o n é m ic a m e n te  r e c o n s t r u i -  
b l e s .  Y u n a  v e z  d e m o l ld a  l a  m e d ie v a l - p i r é m id e  d e  u n i v e r s a le s  c o m ie n — 
z a  l a  p a c ie n t e  r e c o n s t r u c c i é n .  d e  u n a  n u e v a  e s t r u c t u r a  c o n c e p t u a l ,  b a  
s a d a  n o  en  " u n i v e r s a l e s  r e a l e s "  s in o  e n  in s t r u m e n t e s  d e  g e n e r a l i z a -  
c id n  c o n s t r u ld o s  d e l ib e r a d a m e n t e  como t a i e s :  f a b r i c a d o s  a d  h o c  a  s a — 
b ie n d a s  d e  s u  c a r é c t e r  " i r r e a l " ,  s o m e t id o s  a  r e g l a s  e s t r i c t a s  d e  ma— 
n i p u l a b i l i d a d  y  e c o n o m ia ,  p e r f e c t a m e n t e  d o m in a b le s  y  c o n t r ô l a b l e s .
E s  c o n o c id a  l a  t r a y e c t o r i a  q u e  l l e v a  d e s d e  e l  n o m in a l is m o  b a j o -  
m e d ie v a l  h a s t a  l a  n u o v a  s c ie n z é a  r e n a c e n t i s t a .  N i c o lé s  d e  C u s a  y  G io r  
d a n o  B ru n o  i n s i s t i r é n  t a n t o  e n  l a  n o  g e n e r a l i z a b i l i d a d  d e  l a s  d i s t i n .  
t a s  i n d i v i d u a l i d a d e s  s in g u la r - c o n c r e t a s  como en  e l  c a r é c t e r  a r t i f i ­
c i a l  ( a c t i v o ,  p r é c t i c o ,  c o n s t r u c t i v e ,  i n v e n t o r ,  m a n ip u la t i v e ,  c r e a é  
d o r )  d e  l o s  c o n c e p to s  f a b r i c a d o s  p o r  e l  e n t e n d im ie n t o  p a r a  o r d e n a r  
l o s  d a t o s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  l a  s e n s i b i l i d a d  ( d a t o s  q u e  s o n  n e c e s a — 
r la m e n t e  i n d i v i d u a l i d a d e s  s i n g u l a r - c o n c r e t a s  n o  g e n e r a l iz a b L e s  m és 
q u e  a r t i f i c i a l m e n t e :  c o n c e p t u a lm e n t e ) .  F r a n c i s  B a c o n ,  p o r  s u  p a r t e  
— como m és de  t r è s  s i g l o s  d e s p u é s  h a r é  t o d a v ia  H je lm s le v — , s e  o p o — 
n e  a  l a  a b s t r a c c id n  e s c o l é s t i c a  ( g e n e r a l i z a c i d n  s i n t é t i c a )  q u e  t r a t a  
d e  p a s a r  d e  l o s  p e r r o s ,  l o s  g a t o s  y  l a s  r o s a s  a  l a  " e s e n c ia "  p e r r O y  
l a  " e s e n c ia "  g a t o  y  l a  " e s e n c ia "  r o s a ;  t a i e s  " e s e n c ia s "  s o n  u n a  q u i  
m e ra ;  l o  q u e  h a y  q u e  h a c e r ,  s e g ü n  B a c o n ,  n o  e s  a b s t r a e r  ( g e n e r a l i z a r )  
s in o  a n a l i z a r  l a  r e a l i d a d  c o n c r e t e ,  e s  d e c i r :  d i v i d i r l a ,  d e s c o m p o n e r  
l o  c o m p le jo  en  s u s  e le m e n to s  s im p le s .  S e r é ,  p o r  f i n ,  G a l i l e o ,  q u ie n  
l o g r e  r e a l i z a r  l a  t a r e a  d ls e h a d a  p o r  B a c o n ;  a n a l i z a r  l a  r e a l i d a d  c o n  
c r e t a  d e s c o m p o n ie n d o la  en  s u s  e le n f^ o s  n é s  s im p le s  — l o n g i t u d  y  t ie m ^  
p o ,  m a g n i tu d e s  c o n t in u a s ,  h o m g é n e a s  y  u n i f o r m e s —  a  p a r t i r  de  l o s  c u a
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l e s  p u e d e n  e o n s t n i r s e  a p r io r i c a m e n t e  ( a r t i f i c i a l m e n t e )  l a s  h i p d t e s i a r  
P e r o  e l  c a s o  de  l a  c i e n c i a  m o d e m a  s d lo  n o s  o c u p a r é  m és ad  e l  a n ­
t e .  A h o ra  s e  t r a l a  d e  p o n e r  d e  r e l i e v e  e l  c a r é c t e r  n e o n o m in a l is t a  de  
l a s  i n t u i c i o n e s  d& M a rx  y  N ie t z s c h e .  E n e f e c t o ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e  e l  
s i g l o  XIX (y e l  m e s t r o  e s  d i r e c t e  p r o lo n g a c id n  s u y a )  s u p o n e  l a  d e f i ­
n i t i v e  c o n s o l id a d d n  de  l a  c u l t u r e  b u r g u e s a ;  e s  d e c i r ,  a q u e l p r o c e s o  
q u e  s e  h a b ia  in ic L a d o  e n  1 2 0 0  c o n  l a  " d o b le  v e r d a d "  t e r m in a  en 1870 
c o n  e l  m és com plefco t r i u n f o  de  l a  r a z d n  b u r g u e s a ^ IT o  e s  e x t r a h o ,  p o r  
t a n t o ,  q u e  s e m e ja i te  y  d i l a t a d o  p r o c e s o  d e  m a d u r a c id n  de t a l - r a z d n .  
b u r g u e s a  s e #  v e a  le h a la d o  t a n t o  en su  c o m ie n z o  como en  s u  f i n a l  p o r r  
a n é lo g a s  p ro b le m é * ; ic a s  n o m in a l l s t a s ,  p o r  p a r a i e l a s  c r i t i c a s  de l a s  
g e n e r a l i z a c io n e s  i b s t r a c t a s :  s i  l a  t a r j e t a  de  p r e s e n t a c id n  c o n  q u e  
n a c e  l a  r a z d n  b u rg u e s a  e s  e l  n o m in a l is m o  su  p r u e b a  de  m a d u re z  e s  l a  
d e n u n c ia  de  l a  a l . e n a c id n  q u e  r e a l i z a n  N ie t z s c h e  y  M a rx .
Y t o d a v ia  c o i t in u a m o s  a l l i ,  p u e s  a p e n a s  s i  se  h a  a v a n z a d o  n a d a .
No s d lo  a  n i v e l  t f d r i c o  s in o  s o b re  to d o  a  n i v e l  v u l g a r  ( e n  e l  le n g u a  
j e  " p e r i o d i s t i c o "  q u e  u t i l i z a  t a n t o  e l  l la m a d o  s e n t id o  com ün como l a  
l la m a d a  o p in id n  p i b l i e a ) ,  e l  te m a  de  n u e s t r o  t ie m p o  e s  l a  d e n u n c ia  
de l o  a b s t r a c t o  r  t a l  iz a d a  en  n o m b re  de  l o  ç o n c r e t o , l a  c r i t i c a  de  l a s  
g e n e r a l  iz a c io n e s  e i d e fe n s a  de  l a s  s in g u la r i d a d e s .  E sa  e s  l a  g r a n  i n  
t u i c i d n ,  l a  g r a n  c ia g n o s is  d e  M a rx  y  d e  N ie t z s c h e  ( y ,  t r a s  e l l o s ,  de  
F r e u d ,  de ï ïe b e r  y  de D u r k h e im ) .
No o b s t a n t e ,  e x i s t e n  s e n s ib le s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  n o m in a l is m o  
m e d ie v a l  (q u e  e r a  u n a  r a d i c a l  d e fe n s a  de  l a  d i v i n  id a d ,  e s  d e c i r ,  de  
l a  s u p re m a c ia  d e l  a im a  s o b r e  l a  e x p e r i e n c i a  c o r p o r a l )  y  e l  n e o n o m in a  
l i s m o  de  M a rx  ( e l  l e  N ie t z s c h e ,  a l  q u e  m és t a r d e  s e  a l u d i r é ,  e s  mu cho  
m és s e m e ja n te  a l  m e d ie v a l,  t a n t o  en. m e t o d o lo g ia  como en  i n t e n c i o n e s ) .
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A l  f i n  y  a l  c a b o ,  l o s  n o m in a l l s t a s  m e d ie v a le s  d e n u n c ia b a n  e r r o r e s  en. 
l a  i n t e l e c c i é n  d e  l a  r e a l i d a d  — e r r o r e s  d e b id o s  a  l a  i l e g i t i m i d a d  de  
l a s  g e n e r a l i z a c io n e s  h i p o s t a s ia d a s  p o r  e l  i n t e l e c t o  e n  l a  r e a l i d a d — » 
m ie n t r a s  q u e  l o  d e n u n c ia d o  p o r  M a rx  s o n  e r r o r e s  n o  s d lo  e n  l a  i n t e — 
l e c c i d n  de  l a  r e a l i d a d  s in o  en  l a  p r o p i a  r e a l i d a d  s o c i a l  — e r r o r e s  
d e b id o s  a  l a  i l e g i t i m i d a d  d e  l a s  g e n e r a l i z a c io n e s  e n  q u e  se  b a s a n  
l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s — -s l o  c u a l ,  a  p e s a r  d e  e s t a r  e x p re s a d o  e n  f o r  
m a d e  f i g u r a  r e t d r i c a  a u t o c o n t r a d i c t o r i a  — p u e s  m ie n t r a s  l a  le n g u a  
s ig a  s ie n d o  i n t e l i g i b l e  y  l a  I d g i c a  s ig a  s ie n d o  I d g i c a  l a  r e a l i d a d  
n o  p u e d e  e q u iv o c a r s e — $ n o  d e ja  d e  s e r  u n a  in n o v a d o r a  i n t u i c i d n  d e  
a m p l io  e i n c a l c u l a b l e  a lc a n c e .
P e r o  e l  r e c o n o c e r  l a s  i n s a l v a b l e s  d i f e r e n c i a s  q u e  s e p a ra n  a  
M a rx  d e  l o s  n o m in a l l s t a s  n o  d e b e  im p e d i r  e l  a p r o v e c h a r  en  t o d a s  s u s  
c o n s e c u e n c ia s  l a  e x i s t e n c i a  d e  n o t a b le s  s e m e j& n z a s ,  q u e  c a b r l a  r e s u i  
m i r  en  d o s  c a r a c t e r l s t i c a s  c o m p a r t i d a s :  l a  c r i t i c a  d e l  p la t o n is m e  yr 
l a  c o n s id e r a c id n  d e l  c o n o c im ie n to  como a c t i v i d a d  p r é c t i c a , .  c o n s t r u e ;  
t i v a „  p r o d u c t o r a .
E l  p r im e r  a s p e c t o ,  l a  c r i t i c a  de  to d o  p l a t o n is m e ,  d e b e  e n t e n d e r  
s e  en e l  s e n t id o  de  r e c h a z o  a  t o d a  h l p d s t a s i s  b a s a d a  en  l a  g e n e r a l !  
z a c id n  d e  a t r i b u t o s  o p r e d ic a d o s  a b s t r a c t o s .  M a rx  e s  c a t e g d r i c o  a  e_s 
t e  r e s p e c t o ;  e n  s u s  o b r a s  de  ju v e n t u d  ( e s p e c ia lm e n t e  en  l o s  M a n u s c r j.  
t o s  de  1844 y  en. l a  " C r i t i c a  d e  l a  f i l o s o f i a  d e l  E s ta d o  d e  H e g e L " )  
r e p i t e  c o n t r a  H e g e l e n  l o  e s e n c ia l  l a  m is m a  c r i t i c a  q u e  A r i s t d t e l e s  
h i c i e r a  de  P l a t d n ^ i o  se  p u e d e  e r i g l r  c o n c e p to s  m e d ia n te  l a  g e n e r a -  
l i z a c i d n  de  a t r i b u t o s  a b s t r a i d o s  de  s u  b a s e  d e  s u s t e n t a c id n .  S i  b i e n  
e s  c i e r t o  q u e  u n  l i b r e  p u e d e  s e r  r o j o ,  q u e  u n a  p la z a  p u e d e  s e r  r o j a , .  
q u e  u n a  b a n d e r a  p u e d e  s e r  r o j a  o q u e  u n  e j é r c i t o  p u e d e  s e r  r o j o ,  e l l o  
no  q u ie r e  d e c i r  q u e  e l .  c o n c e p to  " r o j o "  ( r o j i d a d )  d é s ig n é  u n a  r e a l i d a d  
s u s t a n c i a l ,  f u n d a n te  t a n t o  d e  l i b r e s  como d e  p l a z a s ,  b a n d e r a s  o e j é r
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c i t o s .  E l  c a r é c t e r  d e  r o j o  s e g u i r é  s ie n d o  u n  a t r i b u t o ,  u n a  c u a l id a d , .
u n  p r e d ic a d o ,  a lg o  q u e  p u e d e  e s t a r  p r e s e n t s ,  o; no  e s t a r l o ,  en  c a d a
u n a  de e s a s  e n t id a d e s  a  l a s  c u a le s  se  a t r i b u y e ,  de  l a s  c u a le s  se  p r e
d i c a  o a  l a s  q u e  c u a l  i f  i c a ,  e s p e c i f  i c é n d o le  s :  p e r o  t a l  c a r é c te r . ’ n u n c a
p u e d e  e x i s t i r  a l  m a rg e n  de  d ic h a s  e n t id a e s ,  s in o  s d lo  como e s p e c i f i -
c a e id n  s u y a :  e s p e c i f i c a c i d n  n o  s u s t a n c ia l  s in o  in n e c e s a r ia , .  c o n t in g e n
t e .  E s t o ,  en  l o  s u s t a n c ia l ,  e s  l o  q u e  d i j o  A r i s t d t e l e s  c o n t r a  P la t d n ,
M a rx  c o n t r a  H e g e l — y  no  s d lo  c o n t r a  H e g e l— * Y  e s to  e s  n o m in a l is m o , .
e n  d e f i n i t i v a .  iE n  q u é  c o n s is t e  eL- s is t e m a  h e g e l ia n o ? ,  C o n s id e re m o s
d i v e r s e s  s u j e t o s  d e  c o n o c im ie n to ,  c a d a  u n o  d e  l o s  c u a le s  c e n t r a  su
c o n c ie n c ia  en d i s t i n t o s  o b je t o s  d e  c o n o c im ie n to .  A s i ,  p o r  e je m p lo , -  e l
"A  ”s u j e t o  d e  c o n o c im ie n to  p o d r é  d e c l r ( s e ) ;  "Y o , A , te n g o  c o n c ie n c ia  de 
l o s  o b je t o s  d e  c o n o c im ie n to  X , Y  y  Z " ;  p o r  su  p a r t e ,  e l  s u j e t o  d e  en 
n o c im ie n t o  " B "  p o d r é  a  l a  v e z  d e c i r ( s e ) :  "Y o , B , te n g o  c o n o ie n c ia  de 
l o s  o b je t o s  de  c o n o c im ie n to  U , V y  W "; y ,  en  f i n ,  q u iz é  ta m b ié n  e H  
s u je t o  d e  c o n o c im ie n to  "C "  p u e d a  d e c i r ( s e ) :  "Y o , C, te n g o  c o n c ie n c ia  
d e  l o s  o b je t o s  de  c o n o c im ie n to  R , S y  T " .  P u e s  b i e n ,  e l  s is t e m a  h e g e ­
l i a n o  h a c e  a b s t r a c c id n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  de  l o s  s u j e t o s  de  c o n o c im ie n to  
( c o n  l o  q u e  e l  e je m p lo  q u e d a  r e d u c id o  a  l o  s i g u i e n t e :  " s e  t i e n e  c o n — 
c ie n c i a  d e  X—Y—E , de  Ü—V~W o de  R - 5 - T " ) ,  y ,  p o r  o t r a ,  de  l o s  o b je t o s  
de  c o n o c im ie n to  ( c o n  l o  q u e  e l  e je m p lo  s e  re d u c e  a  d e c i r :  "A , B o C 
t l e n e n  c o n c ie n c i a " ) ,  c o n  l o  c u a l ,  a b s t r a c c id n  h e c h a  de  s u je t o s  y  o b — 
J e t o s  de  c o n o c im ie n to ,  e l  p r o b le m a  q u e d a  r e d u c id o  a l  m e ro  " a lg u ie n  
t i e n e  c o n c ie n c ia  de  a l g o " ,  e s  d e c i r ,  a l  " t e n e r  c o n c ie n c ia "  a l g u ie n  i n  
d i f e r e n c ia d o  d e  a lg o  i n d i f e r e n c i a d o ; y  iq u é  c la s e  de  c o n c ie n c ia  es  
é s a ,  qu e  l a  t i e n e ,  de n a d a , n a d ie ? .  E l l o  im p l i c a ,  p o r  t a n t o ,  g e n e r a —
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l i z a r  u n  a t r i b u t o ,  p r e d ic a d o  o c u a l id a d  ( s e r  s u j e t o  d e  c o n o c lo n ie n lo , 
o s e r  o b j e t o  de  c o n o c im ie n t o ) , co m iin  a  v a r i a s  e n t id a d e s  s u s t e n t a d o r a s  
( l o s  s u j e t o 8 d e l  c o n o c im le n to , .  o l o s  o b je t o s  d e l  c o n o c im ie n t o ) ,  a l s — 
l a r l o  o e s c i n d i r l o  m e d ia n te  a b s t r a c c id n  d e  s u  b a s e  d e  s u s t e n t a o ld U y  
e h i p o s t a s i a r l o  como s u s t a n c ia  u n iv e r s a lL  d e  l a  c u a l  p u e d e n  p a r t i c i p a r  
c o n t ln g e n te m e n t e  d i c h o s  i n d i v l d u o s .  Y , a s l ,  l a  h i p o s t a s i a d a  r e a l l d a d  
s u s t a n c i a l  ” a u t o c o n c ie n d a ' '  q u e d a  c u a l l f I c a d a  d l s t i n t a m e n t e  s e g d n  m. 
s e a n  l o s  a t r i b u t o s  q u e  a c c id e n t a lm e n t e  l a  e n c a r n e n :  l a  m ls m a  a u to c o n .  
c i e n c l a  p r e s e n t a r d  d i s t i n t a s  d e t e r m in a c io n e s  s e g i ln  s e a  c u a l l f I c a d a  
p o r  l a  p r e s e n c la  d e l  s u j e t o  A ,  d e l  B  o d e l  C ; e ,  I g u a lm e n t e ,  d l c h a  
d n l c a  y  s le m p r e  I d é n t l c a  a  s i  m ls m a  a u t o c o n c le n c ia  s e  v e r d  d i s t i n t a — 
m e n te  c u a l l f I c a d a  s e g d n  s e a  d e t e r m ln a d a  p o r  l a  p r e s e n c la  d e  l o s  o b ja  
t o e  X - Y - Z ,  U—V-W o R - S - I .  Y  t a i  e s  l a  p o s t u r a  d e  H e g e l , ,  d e  n a t ü r a l e z a  
I n e q u lv o c a m e n te  r e a l l s t a ,  c o n t r a  l a  q u e  s e  l e v a n t a  e L  n o m in a l I s t a  
M a r x .  L o  c u a l  e s  l a  e s e n o la  d e  l a  a l l e n a c l d n ,  e n  d e f I n l t l v a :  y a  n o  
s o n  l o s  s u j e t o s  c o n c r e t o s  q u le n e s  t l e n e n  c o n c le n c la s  c o n c r e t a s  d e  o b  
j e t o s  c o n c r e t o s ,  s ln o  q u e  u n a  v a g a ,  a b s t r a c t a  e I n d e t e r m ln a d a  a u tP — 
c o n c le n c la  " t l e n e "  t a n t e  a  l o s  s u j e t o s  com o a  l o s  o b je t o s  d e  s i  m ls ­
m a : ! " I n v l r t l e n d o " e r r a d a m e n te  " l a  r e a l l d a d " ! .
P e r o  e s t a  p o s t u r a  n o m l n a l l s t a  d e  M a r x ,  q u e  a c a b a  de  d e s c r l b l r s e  
c o n  b r e v e  s u p e r f l c l a l l d a d ,  s e  v e  c o m p le m e n ta d a  p o r  su  a c t l t u d  a n t e  
l a  a c t l v l d a d  c o g n o s c l t l v a ,  u n a  a c t l t u d  t a m b ld n  a n â lo g a  a  l a  n o m ln a l i g  
t a .  E l l e  e s  p a r t l c u l a r m e n t e  é v id e n t e  en  l a  c r l t l c a  q u e  M a rx  l e  d i r i ­
g e  a  F e u e r b a c h  — c o n  q u ie n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  I d e n t i f i e »  I n c o n f e s a — 
m e n te  en  t a n t a s  o t r a s  c o s a s — , P a r a  t o d a  e p l s t e m o lo g la  e m p l r l c i s t a  
( e s  d e c l r ,  n o  n o m l n a l l s t a  s ln o  r e a l l s t a ) ,  e l  c o n o c im le n to  q u e  l o s  s u  
j e t o s  t l e n e n  d e  l o s  o b je t o s  v ie n s  r e g l d o _ p o r  é s t o s ,  n o  p o r  a q u e l l o s .
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A s l  — p o r  s e g u i r  c o n  e l  e je m p lo  a n t e r i o r — , d a d o s  X , Y o Z , es  i n d i -  
f e r e n t e  q u e  t a l e s  o b je t o s  s e a n  p o n o c ld o s  p o r  A q u a  p o r  B o p o r  C,. 
p u e s to  q u e  su  c o g n o s c ib i l l d a d  s ie m p r e  s a r d  l a  m ls m a . P u e s  b ie n ,  e s ta  
p o s t u r a ,  q u e  e s  l a  d e L  " m a te r  1 a l  1 smo v u l g a r "  d e  F e u e rb a c h ,  ta ra b lé n  
r e p r e s e n t s  o  s u p o n e  u n  c a s o  de  g e n e r a l l z a c ld n  h i p o s t d t l c a  de  c u a l I d a  
d e s  a b s t r a c t a s .  H e g e l g e n e r a l I z a b a  t a n t o  l o s  s u j e t o s  como l o s  o b je t o s  
d e l  c o n o c im le n to ;  F e u e r b a c h ,  m ds m o d e s ta m e n te ,  se l i m i t a  a  g e n e r a l l -  
z a r  l o s  s u j e t o s  d e  c o n o c im le n to ,  c o n  l o  c u a l  o b t ie n s  l a  fa m o s a  "e s e n  
c i a  g e n é r l c a "  d e l  h o m b re ,  I n d i s t l n t a  y  a b s t r a c t s .  S upongam os q u e  t e — 
nem os u n  ü n lc o  o b je t o  d e  c o n o c im le n to ,  a l  q u e  l la m a m o s  "X " , .  y  l o s  
t r è s  s u j e t o s  d e  c o n o c ra le n to  a n t e r i o r e s :  A , B y  C . E n t a l  c a s o ,  l o s  
t r è s  p o d rd n  d e c l r ( s e ) :  "Y o ,  A, te n g o  c o n c le n c la  d e l  o b je t o  de  c o n o c i  
m le n t o  X " î  "Y o , B ,  te n g o  c o n c le n c la  d e l  o b je t o  de  c o n o c im le n to  X " ;  
y  "Y o , C, te n g o  c o n c le n c la  d e l  o b je t o  de  c o n o c im le n to  X " ,  P u e s  b ie n ,  
d a d o  q u e  l a s  t r è s  p r o p o s ic lo n e s  p r e s e n ta n  " a l g o "  e n  com iin  — e l  " t e n e r  
c o n c le n c la  d e l  o b je t o  d e  c o n o c im le n to  X " — , se  g e n e r a l I z a  t a l  com dn 
d e n o m in a d o r  y  s e  l e  h l p o s t a t i z a  como c o n o c im le n to  u n i v e r s a l  de  X ; l o  
c u a l  I m p l l c a  e l  h a c e r  a b s t r a c c ld n  de  q u lé n  — A , B o C—  s e a  e l  s u je ­
t o  d e  c o n o c im le n to  q u e  t e n g a  en  c a d a  c a s o  c o n c le n c la  de X .  E s to  su p o  
n e ,  u n a  v e z  m 4 s , e l  r é a l is m e  e p ls t e m o ld g lc o  c o n t r a  e l  q u e  se  l e v a n t s  
e l  n o m ln a l l s t a  M a rx .  A l le n a c l ( 5 n ,  en  sum a , p o rq u e  h a y  a b s t r a c c ld n  n e ­
g a t i v e  ( s e  p r e s c ln d e  o se  h a c e  a b s t r a c c ld n  de  q u lé n  s e a  e l  s u j e t o  qu e  
en  c a d a  c a s o ,  e s t d  t e n le n d o  c o n c le n c la  de  X  — adem âs de  p r e s c l n d l r s e ,  
p o r  s u p u e s to ,  d e  c u d l  s e a  l a  c o n c le n c la  q u e ,  en c a d a  c a s o , l o s  d l s t l n  
t o s  s u j e t o s  t le n e n  d e  X ) ,  a b s t r a c c i ( 5 n  p o s i t i v a  (d e  l a s  d l f e r e n t e s  p r £  
p o s lc lo n e s  se  e s c o g e ,  se  e l l g e ,  se  s e le c c lo n a  a q u e l lo  q u e  p r e s e n t a n  
en oom dn : e l  m ism o  o b je t o  de c o n o c im le n to  X a c e r c a  d e l . c u a l  to d o s  l o s
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d i s t i n t o s  s u j e t o s  d e  c o n o c im ie n to  A , B o C t l e n e n  a lg u n a  c o n c le n c la ) ,  
ig u a la c l< 5 n  ( t o d o s  l o s  s u j e t o s  d e  c o n o c im ie n to  s o n  I g u a le s  e n t r e  s i , ,  
t o d a s  l a s  c o n c le n c la s  q u e  s e  t l e n e n  s o n  I g u a le s  e n t r e  s i ,  d a d o  q u e  
se  t r a t a  d e l  m ls m o  o b je t o  X ) ,  s e p a r a c l6 n  (d a d o  q u e  se  h a  h e c h o  a b s t r a j  
c l<5n d e  q u lé n  e r a  e l  s u j e t o  q u e ,  c a d a  v e z ,  e s t a b a  t e n le n d o  c o n c le n d a  
d e l  m ls m o  X , y  d a d o  q u e  d e  l o s  d i s t i n t o s  a c t o s  d e  p o s e s lé n  d e  c o n  d e n  
c l a  a c e r c a  de  X  s e  h a  s e le c c lo n a d o  l o  q u e  p r e s e n ta b a n  e n  com d n , q u e  
e r a  e x c lu s lv a m e n te  l a  m e ra  I d e n t l d a d  de  X , e l l o  I m p l l c a  q u e  m e d ia n t s  
t a l e s  a b s t r a c c lo n e s  h a n  q u e d a d o  e s c ln d ld o s ,  s e p a r a d o s , .  l o s  s u j e t o s  
d e l  o b j e t o ) ,  y ,  p o r  d l t l m o  I n v e r s l d n  ( p u s s  a u n q u e  l o s  s u j e t o s  r e a le s  
d e l  c o n o c im ie n to  s o n  c a d a  A , B  o 0 ,  m le n t r a s  q u e  e l  p r e d ic a d o  de  t a l l  
a c t o  e s  s Im p le m e n ts  X ,  u n a  v e z  r e a l l z a d a  l a  a b s t r a c c ld n  g e n e r a l l z a d o  
r a ,  " l a  r e a l l d a d  q u e d a  I n v e r t l d a " ,  y  a h o r a  e s  X  e l  s u j e t o  d e l  p r o c e — 
so  — p u e s t o  q u e  é l  e s  e l  u n i v e r s a l , f r e n t e  a  l o s  s ln g u la r e s  p a r t l e u -  
l a r e s  A ,  B o C— y  A ^  B o C m e ro s  p r e d lc a d o s  d e  a q u e l ) .
P u e s  b i e n ,  f r e n t e  a  t a l  p o s t u r a  r e a l l s t a ,  M a rx  r e l v l n d l c a  u n a  
a c t l t u d  n o m ln a l l s t a :  s u j e t o s  d i s t i n t o s  de  c o n o c im ie n to  d e b e n  t e n e r  
d l s t l n  t a  c o n c le n c la  d e  s u s  o b je t o s  d e  c o n o c im le n t o ,  a u n q u e  e s to  s 
t lm o s  s e a n  com u ne s  ( p a r a  q u e  e l  a c t o  d e l  c o n o c im le n to  — e l ^ t e n e r  c o n  
c i e n c l a —  fu e s e  g e n e r a l l z a b le  — fu e s e  e l  m ls m o , f u e s e  I d é n t l c O i  f u s ­
s e  I g u a l — ) s é r i a  p r é c i s e  q u e  n o  s d lo  e l  o b je t o  de  c o n o c im le n to  s ln o  
t a m b lé n  e l  s u j e t o  d e l  c o n o c im le n to  f u e s e  e l  m ls m o ; y ,  a i in  e n to n c e s m , 
s é r i a  p r e c l s o  ad e m é s  q u e  ta m b lé n  f u e s e  I g u a l ,  e n  c a d a  m o m e n to ,. e l  
m ls m o  a c t o  d e l  " t e n e r  c o n c le n c la " ,  p u e s to  q u e  p a r a  u n  m lsm o  s u je t o  
y  u n  m lsm o  o b je t o ,  e l  a c t o  q u e  l o s  v i n c a l a  p u e d e  v a r l a r  a  c a d a  1 n s ta n  
t e ) .  L o  c u a l  c o n d u c e  a l  fa m o s o  p o s t u la d o  m a r x l s t a  de  l a  a c t l v l d a d  
c r l t l c o - p r é c t l c a :  d a d o  q u e  l a  a c t l v l d a d  c o g n o s c l t l v a  n o  e s  g e n e r a l1—
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z a b le ,  e l l o  i m p l l c a  q u e  c a d a  a c t o  c o n c r e t e  de  c o n o c im ie n to  — e l  q u e  
u n  s u j e t o  c o n c r e t e  y  d e te r m ln a d o  te n g a  u n a  c o n c le n c la  c o n c r e t e  y  d ^  
t e r m ln a d a  de  u n  o b je t o  de  c o n o c im le n to  c o n c r e t o  y  d e te r m ln a d o —  d e b e  
s e r  t i n l c o  y  s i n g u l a r  y ,  p o r  t a n t o ,  " c r e a d o  ex  n o v o " ,  o r i g i n a l  e I r r e  
p e t l b l e :  de  a h l  q u e  c o n o c e r  n o  s e a  u n  r e f l e j o  p a s lv o  a n te  e l .  e s t lm u io  
p r o v o c a d o  p o r  e l  o b je t o  d e  c o n o c im ie n to ,  s ln o ,  p e r  e l  c o n t r a r i o , ,  u n a  
a c t l v l d a d  p r à c t l c a ,  c r e a d o r a ,  c o n s t r u c t l v a ,  t r a n s f o r m a t o r i a ,  m o d l f l -  
c a d o r a  a  c a d a  I n s t a n t e  de  l a  r e a l l d a d  ( e l  s u j e t o ,  a l .  e n f  r e n t e r  s e  a  
u n  o b je t o  de  c o n o  cm l e n t o ,  p r o d u c e  ex  n o v o  l a  p r o p l a  c o n c le n c la  q u e  
d e  é l  t e n g a ) .  De a h l  l a  d e n o m ln a c lé n  de  a c t l v l d a d  c r l t l c a  y  p r d c t l c ^ P  
C r l t l c a  e n  c u a n to  e l  c o n o c im le n to  a c e r c a  d e  X no p u e d e  s e r  u n  u n i v e r ­
s a l  n e c e s a r lo ,  e t e r n o ,  s ie m p r e  I g u a l  a  s i  m ls m o ; p o r  e l  c o n t r a r i o , ,  h a  
de  s e r  a lg o  a r t i f i c i a l .  I n s t r u m e n t a l ,  r e f e r e n c l a l ,  e s  d e c l r ;  c a p a z  
d e  e u  t o  t r a n s f o r m e r  se  a  c o n v e n le n c la  m o d l f lc a n d o  a  c a d a  I n s t a n t e  l a  
c o n c le n c la  q u e  s e  t e n g a ,  s o m e t ié n d o la  a  c r l t l c a ,  Y  p r à c t l c o  en  c u a n ­
t o  t a l  t a r e a  — e l  t e n e r  c o n c le n c la —  I m p l l c a  u n a  a c t l v l d a d  p r o c e s u e l ,  
y  n o  u n a  I n m e d ia te z  r e f l e j a  y  d i r e c t e ;  e l  q u e  u n  s u j e t o  te n g a  u n a  c o n
c i e n c l a  d a d a  d e  u n  o b je t o  no  e s  e l  r e s u l t a d o  de  u n a  e s p e c ie  de  a d e c u a
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c l é n  n a t u r a l ,  a u t o m é t lc a  y  e s p o n té n e a  e n t r e  d l c h o t  s u je t o #  y  o b je t o #  
— l o  q u e  I m p l l c a r l a  u n a  e s p e c ie  d e  u n lé n  m l s t l c a  o r e l l g a c l d n  I n t u i ­
t i v e  e n t r e  am bos-— , s ln o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  r e s u l t a d o  de  u n  p r o c e s o  
d e  a c c ié n  en t o d a  r é g l a ,  m e d la d o  p o r  h e r r a m le n t a s  y  m a t e r i a le s  e s p é ­
c i f i o n s ,  q u e  e x ig e  u n  g a s t o  de  e s f u e r z o  hum ano y  a c a r r e a  u n  c o s t e  s u s  
c e p t l b l e  de  s e r  d e s v la d o  h a c la  a c t l v l d a d e s  a l t e r n a t i v e s ;  e s t é  c l a r o ,  
p o r  t a n t o ,  q u e  t a l  a c to  p r o c e s u a l ,  c o s to s o  y  e s f o r z a d o ,  n u n c a  p u e d e  
s e r  g e n e r a l l z a b le  en  u n  u n i v e r s a l  de  i g u a l  c o g n o s c ib i l l d a d ,  de  com iin  
I d e n t i d a d  I g u a l ,  P e ro  l o  q u e  a q u l  c o n v ie n s  s e n a la r  e s  e l  h e c h o  d e  q u e
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t a l  e o n c e p c ié n  d e  l a  a c t l v l d a d  c o g n o s c l t l v a  e s  a n é lo g a  a  l a  p o s t a r a  
e p ls t e m o ld g lc a  d e  l o s  p r lm e r o s  n o m in a l  1 s t a s .  L o s  c o n c e p to s  s o n  com o 
l a s  h o c e s  o l o s  m a r t l l l o s :  n o  m e ro s  r e f l e j o s  n e c e s a r lo s ,  u n l v e r s a l e s  
y  g é n é r a le s ,  p r o v o c a d o s  n a t o r a i m en  t e  p o r  l a  r e a l l d a d  c o n o c lâ a ,  s ln o  
I n s t r u m e n t o s  a r t l f I c l a l m e n t e  c o n s t r u ld o s ,  a c t l v l d a d e s  c o n t in g e n t e S r  
p a r t l c u l a r e s  y  s l n g u l a r e s ,  p r o v o c a d a s  d e l lb e r a d a m e n t e  p o r '  e l  a c t o r  
a g e n te  d e l  c o n o c im le n t o .  L a  d l f e r e n c l a  e n t r e  M a rx  y  l o s  p r lm e r o s  no; 
m l n a l l s t a s  r e s i d e  en  e l  h e c h o  d e  q u e  e n t r e  e l - p r l m e r o  y  l o s  s e g u n d o s  
s u r g lé  l a  c o n c e p c ld n  k a n t l a n a  d e  l a s  c a t e g o r i e s  c o n s t i t u t i v e s  d e l .  
c o n o c im ie n to  a p r d é r l c o ,  n o o ld n  q u e  M a rx  n o  p o d la  I g n o r e r ;  p e r o  t e l e s  
I n s t r u m e n t o s  d e  p r o d u c c ld n  c o n c e p t u a l — m e d la d o r e s  d e  l a  a c t l v l d a d  
c o g n o s c l t l v a  s l n g u l a r - c o n c r e t a —  n o  s o n  e l  p r o d u c t o  d e  u n  h l p o s t é t l -  
c o  o r d e n  n a t u r a l ,  s ln o  a u t é n t l c a s  " r e l a c l o n e s  s o c i a l e s " :  o b j b t l v a c l o  
n é s  a p r l d r l c a s  d e l  c o n o c im ie n t o ,  r e l a c lo n a lm e n t e  e s t r u c t u r a d a s  y  s o -  
c la lm e n t e  d l f e r e n c l a d s ,  q u e  c a d a  s u j e t o  d e  c o n o c im le n to  t i e n s  q u e  
r e p r o d u c l r  — como t a i e s  " m e d lo s  d e  p r o d u c c ld n "  c o n c e p t u a l—  e n  c a d a  
u n e  d e  s u s  a c t o s  d e  c o n o c im le n to  m e d ia n te  e l  g a s t o  d e  s u  p r o p l a  c a p a  
c ld a d  de  a c c ld n  c r l t l c o - p r é c t l c a ,  Y l a  r e p r o d u c c ld n  p o r  p a r t e  d e  c a d a  
s u j e t o  c o g n o s c e n te  d e  t a i e s  c a t e g o r i e s  ( s o c i a l e s )  a p r l d r l c a s  I m p l l c a  
s u  n o  u n l v e r s a l l d a d  n i  g e n e r a l I z a b 1 1 I d a d :  e s  d e c l r ,  s u  t r a n s f o r m a b l -  
l l d a d d ,  s u  m o d l f l c a b l l l d a d ,  s u ; d e s c a t e g o r l z a b l l l d a d .
P e r o ,  como y a  s e  d l j o  a n t e r i o im e n t e ,  l a  p o s t u r a  n e o n o m ln a l l s t a  
de  M a rx  s u p o n e  m uch o  m és q u e  l a  m e ra  c r l t l c a  d e  l a  l l e g l t l m l d a d  de  
l a s  h i p d s t a s i s  I n t r o d u c ld a s  en  e l  d l s c u r s o .  E s  c l e r t o  q u e  M a rx  c r l t i  
c a  l o s  e r r o r e s  d e l  r e a l l s m o  I d g l c o  h e g e l la n o  y  ta m b lé n  e s  c l e r t o  q u e  
c r l t l c a  I g u a lm e n t e  l o s  e r r o r e s  d e l  m a t e r i a l i s m s  v u l g a r  d e  F e u e r b a c h .  
P e r o  su  c r l t l c a  n e o n o m ln a l l s t a  no  s e  l i m i t a  a  c r l t l c a r  t a i e s  e r r o r e s
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de  i n t e r p r e t a c i d n  a t r i b u i d o a  a  d e te n n in a d o s  p e n s a d o re s ;  m ucho m és 
a l l é  q u e  to d o  e s o ,  M a rx  se  a t r e v e  a  c r i t i c a r  a  l a  p r o p i a  r e a l i d a d  so 
c i e l ,  s e  a t r e v e  a  c r i t i c a r  l o s  " e r r o r e s  de  l a  r e a l l d a d "  — s e g d n  l a  
t a n t a s  v e c e s  c l t a d a  e q u lv o c ld a d — y  no  m e ra m e n te  l o s  e r r o r e s  de  I n t e r  
p r e t a c l d n  de  l a  r e a l l d a d .  T a l  e s  su  a v e n tu r a d a  a p u e s ta .
E s  é v id e n t s  q u e  sem e ja n t e  a p u e s ta  p u e d e  t e n e r  u n a  d e fe n s a  e p l s -  
t e m o ld g lc a ,  d e r lv a d a  p r e c ls a m e n t e  de  s u  p o s t u r a  n e o n o m ln a l ls t a .  S I  
l a  r e a l l d a d  n o  es u n  u n i v e r s a l  s ln o  u n  c o n s t r u c tu m ,  u n  p r o d u c to  so ­
c i a l ,  u n a  r e l a c l d n  s o c i a l ,  en  d e f  I n l t l v a , .  e l l o  im p l l c a  q u e  p u e d a  s e r  
m o d l f I c a d a  y  t r a n s f o r m a d a ,  r e p r o d u c id a  y  r e c o n s t r u l d a :  c a m b la d a .  T ,  
s i  l a  l la r a a d a  r e a l l d a d  e s  u n a  m e ra  c o n s t r u c c ld n  a r t i f i c i a l  q u e  p u e d e  
s e r  c a m b la d a  p o r  o t r a ,  e l l o  e s  m u e s t r a  d e  q u e ,  como t a l  c o n s t r u c c lé n ,  
e s  p e r f e c t i b l e ,  es  d e c l r ,  p u e d e  s e r  jü z g a d a  como I m p e r f e c t a  o e r r d n e a  
a  l a  h o r a  de  p l a n t e a r  e l  p r o y e c t o  de  s u  r e c o n s t r u c c l é n  p e r f e c d o n a d a .
S ln  em b a rg o ç i s u b s is t e  e l  h e c h o  de  q u e  e l  " e r r o r "  e s  a lg o  e x c l u s l  
v a m e n te  a p l l c a b l e ,  d e s d e  u n  p u n to  de  v i s t a  I d g l c o ,  a  l a  p e r c e p c ld n  de  
l a  r e a l l d a d ,  n o  a  l a  r e a l l d a d  m ls m a . Un p u e n te  c a r e n t e  de  l a  r e s l s t e n  
c l a  s u f l c l e n t e  p a r a  s o p o r t a r  e l  p e s o  de  u n a  lo c o m o to r a  no  e s  u n  p u a n ­
t e  e q u lv o c a d o  — y  e l  d e c l r l o  a s l  es  u n a  m e ra  f i g u r a  r e t d r i c a — : s i  
h a y  e r r o r  s e r é  en l o s  p la n e s  d e l  I n g e n le r o  p r o y e c t l s t a ,  p e r o  n o  en  l a  
p r o p l a  r e a l l d a d  como t a l ;  de  h e c h o ,  t a l  p u e n te  re s p o n d s  e x a c ta m e n te  
a  s u  c o n s t r u c c ld n ,  a u n q u e  é s t a  n o  r e s p o n d s  e x a c t s  s ln o  e r ra d a m e n te  
a  l a s  I n t e n c lo n e s  q u e  e l  c o n s t r u c t o r  t e n l a  I n  m e n te .  P u e s  b i e n :  e s te  
p r o b le m s  — q u e  q u iz é  s e a  a b o rd a d o  m és a d e la n t e —  no  e s  to rnado  en. c o n  
s ld e r a c ld n  p o r  M a rx ,  q u le n  s i m p l i f i e s  a p r e s u r a d a m e n te :  da do  e l  o a r é ^  
t e r  c o n s t r u ld o  de l a  r e a l l d a d  s u  p r e s e n c la  p u e d e  s e r  ju z g a d a  c o n  l o s  
m ls m o s  c r l t e r l o s  — a c i e r t o s  o e r r o r e s —  c o n  q u e  se  ju z g a n  l a s  I n t e n -
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c lo n e s  d e  c u a lq u le r  c o n s t r u c t o r  ( y  a q u l  s e  I n t r o d u c e n  s u b r e p t l c l a — 
m e n te  p la n t e a m le n t o s  de  h u m a n is m e  a n t r o p o ld g l c o  f e u e r b a c h la n o  e n  l a  
p o s t u r a  d e  M a r x ) ^ ^ e p l t a m o s ,  e n  f i n ,  e n  c o n t r a  d e  M a r x ,  q u e  c u a n d o  
ju z g a m o s  r e s u l t a d o s  y  c u a n d o  jù z g a m o s  I n t e n c lo n e s  e s tâ m e s  r e a l l z a n d o  
j u l c l o s  I d g lc a m e n t e  d l f e r e n t e s .  Y n o  me r e f l e r o  a  l a  t a n  fa m o s a  d i s —- 
t l n c l d n  e n t r e  j u l c l o s  d e  h e c h o  y  j u l c l o s  d e  v a l o r ,  s ln o  a  q u e  n o  e s  
l o  m ls m o  c o n s ld e r a r  e l  p r o d u c t o  y a  t e r m ln a d o  ( q u e ,  como t a l ,  t l e n e  
q u e  s e r  a u t o  c o n s  e c u  e n t e  c o n s lg o  m ls m o ,. I r r e m e d la b le m e u t e )  q u e  s u i p r o — 
c e s o  d e  p r o d u c c ld n , ( q u e , ,  s e g d n  e l  c o n o c id o  p la n t e a m l  e n  t o  w e b e r la n o r  
p u e d e  p r e s e n t a r  f l a g r a n t e  I n a d e c u a o id n  e n t r e  f i n e s  y  m e d lo s , e s  d e c l r ;  
p u e d e  e s t a r  e q u lv o c a d o  o n o  s e r  c o n s e c u e n te  c o n . l a s  I n t e n c lo n e s  p r e — 
v i s t a s  p o r  s u  p r o d u c t o r ) ,  y  e l l o  a l  m a rg e n  d e  c u a l q u l e r  j u l c i o  d e  y a  
l o r .
P u e s  b i e n ,  l o  q u e  s u b s i s t e  e s  q u e ,,  a l  n o , d l s t l n g u l r  e n t r e  e l  p r o  
c e s o  d e  p r o d u c c ld n  s o c i a l  d e  l a  r e a l l d a d  (q u e  p u e d e  s e r  c o n s e c u e n te  o 
in c o n s e c u e n t e ,  a d e c u a d o  o in a d e c u a d o ,  r e s p e c t e  a  l o s  f i n e s  o ; I n t e n d o  
n é s  p r e v l s t o s  p o r  l o s  a g e n te s  s o c i a le s  p r o d u c t o r e s )  y  l a  p r o p l a  r e a — 
l l d a d  c o n s ld e r a d a  como p r o d u c t o  s o c i a l '  a c a b a d o  ( q u e  n o  p u e d e  m en os  
q u e  s e r  a u to c o n s e c u e n te  y  a d e c u a d a  a  s i  m ls m a , a l  m a rg e n  d e  l a s  I n t e n  
c lo n e s  d e  s u s  a g e n te s  s o c i a l e s  p r o d u c t o r e s ,  o n o  e x l s t l r l a ) ,  M a rx  se  
p e r m i t s  e l  l u ja m - d e  j ü z g a r  l a  c o n s t l t u c l d n  d e  l a  r e a l l d a d  s o c i a l  c o n  
l o s  m ls m o s  c r l t e r l o s  n e o n o m ln a l ls t a s  c o n  q u e  ju z g a  l a  I n t e r o r e t a p l d n  
s o c i a l  d e  e s a  r e a l l d a d .  C re e  q u e  I g u a l  q u e  s e  jü z g a  a  l o s  I n t e r p r è t e s  
( a  H e g e l o a  F e u e r b a c h )  se  p u e d e  ju z g a r  l e  I n t e r p r e t a d o  ( e l  E s ta d o ,  
e l  C a p i t a l ,  l a  s o c le d a d ) .  A s l ,  e s t a b le c e  u n a  a u t é n t l c a  a n a lo g la , .  a l  
m e n o s  m e t o d o ld g lc a  ( a c o r d e  c o n  s u  n e o n o m ln a l ls m o ,  p o r  o t r a  p a r t e ) ,  
e n t r e  l o  I n t e r p r é t a n t e s  ( j u l c l o s  o I n t e n c lo n e s  p e r s o n a le s ) y  l o  I n t e r
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p r e t a d o  ( r e l a c l o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  i n t e r o e r s o n a l e s ) ; y ,  a l  c o n f u n d i r  
l l e g i t i m a ï a e n t e  l o  i n t e r p r é t a n t e  c o n  l o  i n t e i p r e t a d o ,  se  p e r m i t e  a n a l i  
z a r  l o  i n t e r p r e t a d o  ( e l  E s ta d o ,  e l  C a p i t a l ,  l a  s o c le d a d )  c o n  l a s  ml_s 
m as c a t e g o r l a s  o o n c e p t u a le s  n e o n o m ln a l ls t a s  q u e  p e r m l t e n  a n a l l z a r  l o  
i n t e r p r é t a n t e  ( e l  d l s c u r s o  t e d r l c o  de  H e g e l ,  d e  l a  e c o n o m la  p o l l t l c a ,  
de  F e u e r b a c h  o d e  l a  t e o l o g f a  c r l s t l a n a ) .  De t a l  fo r m a  q u e ,  s i  H e g e l, ,  
l o s  t e d lo g o s  o l o s  e c o n o m ls ta s  e s té n  e q u lv o c a d o s  p u e s  s o n  r e a l l s t a s  
( e s  d e c l r ,  c r e e n  en  l a  e x l s t e n c i a  de  l o s  u n l v e r s a l e s ) ,  t a m b lé n  t l e n e n  
q u e  e s t a r  e q u lv o c a d o s  y  s e r  r e a l l s t a s  ( e s  d e c l r ,  t l e n e n  q u e  c o n s l s t l r  
e n  u n l v e r s a le s  a b s t r a c t o s  o b je t l v a d o s )  l a  p r o p l a  s o c le d a d ,  e l  p r o p l o  
C a p i t a l  o e l  m lsm o  E s ta d o .
E s t a  e s ,,  p u e s ,  l a  d l f e r e n c l a  e n t r e  e l  n e o n o m ln a l ls m o  d e  M a rx  yr 
e l  n o m in a l is m e  a  s e c a s ;  e s t e  U l t im o  s d lo  c r l t l c a  e l  u s o  t e d r l c o  de  
u n l v e r s a le s  h l p o s t a s la d o s ;  M a r x ,  en  c a m b lo ,  u t l l l z a  l a  m ls m a  c r l t l c a  
de  l o s  u n l v e r s a le s  p e r o  a p i I c a d a  a  l a  p r o p l a  r e a l l d a d :  e s  d e c l r ,  t r a  
t a  a  l a  r e a l l d a d  s o c i a l  como s i  f u e s e  u n  d l s c u r s o  t e d r l c o ,  como s i  
f u e s e  u n  t e x t o  r e d a c t a d o  l l o g l c a m e n t e  y  s u s c e p t i b le  d e  c o r r e c c id n .  
C o n - c lu s ld n  p a r t l c u l a r m e n t e  i n t e r e s a n t e  p u e s  r é v é la  e l  h e c h o  de  q u e ,,  
en  l a s  t a n  t r a l d a s  y  l l e v a d a s  r e l a c l o n e s  e n t r e  " t e o r l a "  y  " p r é c t l c a " ,  
M a rx  n o  f a l l a  a  f a v o r  d e  l a  p r é c t l c a ,  como se  h a  c r e ld o :  h a s  t a  a h o r a , .  
s ln o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  f a l l a  a  f a v o r  de  l a  t e o r l a ;  en  e f e c t o ,  
âcdm o I n t e r p r e t a r ,  s i  n o ,  e l  h e c h o  de  q u e  a n a l l c e  l a  p r é c t l c a  c o n  l o s  
c r l t e r l o s  n o m ln a l l s t a s  a p l l c a b l e s  t a n  s d lo  a  l a  t e o r l a ?
P e r o  e l l o  n o  o b s t a  p a r a  q u e  l a  I n t u i c i d n  d e  M a rx  ( e l  p o n e r  en . 
r e l a c i d n  l a  e s t r u c t u r a  f o r m a i  d e  l a  t e o r l a  c o n  l a  e s t r u c t u r a  fo r m a l i  
de  l a  p r é c t l c a )  s e a  p a r t l c u l a r m e n t e  le c u n d a .  En e f e c t o ,  c o n s id é r e r  
l o s  p r o c e s o s  s o c i a l e s  como s i  s e  t r a t a s e  d e  t e x t o s  d i s c u r s i v e s  p u e d e
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s e r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  h e u r l s t i c o ,  e x t r a o r d i n a r la m e n te  r e l e v e n  
t e .  E n  c u a lq u le r  c a s o ,  q u e d a  c l a r o  q u e  M a rx  u t l l l z a  l a  I n c o n f e s a d a  
c o m p a r a c ld n  p a r a  u n  s o l o  f i n  en  e x c l u s i v e :  d e  I g u a l  fo r m a  q u e  u n i t e x  
t o  d l s c u r s l v o  p u e d e  s e r  c o r r e g ld o  d e  s u s  I n c o h e r e n c la s  I d g l c a s  ( p u e s ­
t o  q u e  to d o  t e x t o  a p a r e c e  e n m a rc a d o  en  u n  s ls t e m a  l l g U l s t l c o  q u e ,  a u n  
q u e  p e r m i t e  a m p l ls lm a  l l b e r t a d ,  e s t é  s l n  e m b a rg o  d o ta d o  d e  m uy p r é c i ­
s a s  e I n v u ln é r a b l e s  r e g l a s ,  U n lc a s  e s p a c e s  d e  p r o p o r c l o n a r l a  t n t e U g l  
b l l l d a d ) ,  ta m b lé n  e s  d e  e s p e r a r  q u e  a lg d n  d l a  s e  s e p a  cémo " c o r r e g l r "  
( m o d l f l c a r )  l o s  p r o c e s o s  s o c i a l e s  e l im ln a n d o  s u s  " I n c o h e r e n c la s "  — y  
e l l o  I m p l l c a  p r e v la m e n t e  e l  d e s c u b r i r  l a  e s t r u c t u r a  I n t e r n a  ( g r a m é t i  
c a ,  s i n t a x l s ,  e t c )  q u e  p o s l b l l l t a  l a  " c o n jU g a c lé n  I d l o m é t l c a "  de  l o s  
p r o c e s o s  s o c i a l e s — » P o r  t a n t o ,  p a r a  M a r x ,  l a  g a r a n t i e  d e  q u e  a l g d n  
d l a  p u e d a n  s e r  p e r f e c c lo n a d a s  l a s  p r é c t l c a s  s o c i a l e s  r e s i d e  e n  e l  h s  
c h o  d e  q u e  l a s  t e o r l a s  y  dem és e x p r e s lo n e s  d l s c u r s l v a s  s i  q u e  p u e d e n  
s e r  c o n  é x l t o  p e r f e c c lo n a d a s .  P o r  e l l o ,  com o e l  a p a fk o  n o m l n a l l s t a  l e  
s l r v e  p a r a  p e r f e c c l o n a r  l a  t e o r l a ,  d e c id e  en  c o n s e c u e n c la  a p l l c a r l o  
ta m b lé n  a  l a  p r é c t l c a :  en  l a  e s p e r a n z a  d e  p e r f e o c l o n a r l a .
Y a s l  e s  cém o M a rx  p a r t e  a  l a  c a z a  d e  l o s  u n l v e r s a le s  a b s t r a c t o s  
h l p o s t a s l a d o s ;  p e r o  a h o r a  n o  e n  l o s  e x c l u s i v e s  c o t e s  d e  l a  t e o r l a ,  
s ln o  en  e l  cam po e b l e r t o  d e  l a  p r é c t l c a  s o c i a l :  E s ta d o ,  6 a p l t a l ,  s o ­
c le d a d .
Y p a r a  e l l o  se  I n s p i r a  d l r e c t a m e n t e  en  F e u e r b a c h , ,  e l  p r l m e r t o  
q u e  a p i I c a  c r l t e r l o s  n o m ln a l l s t a s  a l  a n é l l s l s  n o  d e l  m e ro  d l s c u r s o  
t e é r l c o  (a u n q u e  ta m b lé n  l o  h a c e  c o n  e l  s ls t e m a  h e g e l la n o ,  e n  l o  q u e  
I g u a lm e n t e  l e  s e g u l r é  M a rx  a l  p i e  d e  l a  l e t r a ) ,  s ln o  d e  u n a  a u t é n t l — 
c a  r e a l l d a d  s o c i a l  como e s  l a  p r o p l a  r e l l g l é n  c r l s t l a n a .  B io s  e s  u n  
u n i v e r s a l  a b s t r a c t s  h l p o s t a s la d o  p e r o ,  a d e m d s , o b j e t l v a d o : e x i s t e  co.
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mo t a l  en  l a  r e a l i d a d  (seg iîn . se  d e s p re n d e  de s u s  c o n o e c u e n o ia s  o b je t i .  
v a s )  p o r  m uch o  q u e  s u  h i p é s t a s i s  u n i v e r s a l - a b  s t r a c t a  s e a  p e r f  e c ta m e n .-  
t e  i l e g l t i m a .  He a q u l  e l  l u g a r  d e l  q u e  M a rx  to ra a  su  id e a  de  l a  e q u i— 
v o c id a d  de  l a  r e a l l d a d .  D lo s  e x i s t e  r e a lm e n te  p u e s to  q u e  l a  g e n te  
c r e e  en  é l  y  a c t i i a  e n  c o n s e c u e n c la ;  s l n  e m b a rg o , D lo s  e s  u n  e r r o r , ,  
n o  p u e d e  e x l s t l r  en. r e a l l d a d :  î lu e g o  l a  r e a l l d a d  se  e q u lv o c a ! .  P e u e r  
b a c h  v ls lu m b r é  t a l  p r o b le m s  y  M a rx  l o  d e s a r r o l l é  h a s t a  s u s  U l t im a s  
c o n s e c u e n c la s .
Ya e s  s u f I c le n t e m e n t e  c o n o c ld a  e s t a  t é c n l c a  n e o n o m ln a l ls t a  ( p u e s  
t a  a  p u n to  p o r  F e u e rb a c h  en s u  c r l t l c a  a l  E s p l t l t u  A b s o lu te  h e g e l l a — 
n o ,  a p i I c a d a  lu e g o  p o r  é l  m lsm o  a l  D lo s  d e  l a  r e l l g l é n  c r l s t l a n a ,  yr 
m és t a r d e  p o r  M a rx  a l  E s ta d o  y  a l .  C a p i t a l ) ,  p u e s  h a  q u e d a d o  d e s c r l t a  
en  e l  p r im e r  c a p i t u l e  a l  h a b l a r , m e d ia n te  l a  a y u d a  de  C o l l e t t l ,  d e lL  
t r a b a j o  s im p le  como u n i v e r s a l  a b s t r a c t o  h l p o s t a s la d o ;  u n a  d i v e r s ld a d  
d e  p a r t l c u l a r e s  c o n c r e t o s , .  h e te r o g é n e o s  e n t r e  s i  — e s o s  i n d i v l d u o s  
s ln g u la r e s  q u e  s o n  l o s  s u j e t o s  hum ano s — * q u e d a n  1 1 e g lt Im a m e n te  I g u a  
la d o s  m e d ia n te  l a  h l p é s t a s l s  de  s u  u n ld a d  u n i v e r s a l  a b s t r a c t a  o b t e n i  
d a  a  p a r t i r  de  l a  g e n e r a l I z a c lé n  d e  a lg d n  a t r i b u t o  ( p r e d ic a d o ,  c u a l i  
d a d )  a b s t r a c ta r a e n te  p r é s e n te  en to d o s  l o s  s u j e t o s .  V lm o s , a l  a n a l l z a r  
l a  h l p é s t a s l s  d e l  t r a b a jo  a b s t r a c t o ,  q u e  e l  ' .e u r e k a !  q u e  c r e l a  h a b e r  
c o n s e g u ld o  M a rx  e r a ,  p r e c ls a m e n t e ,  l a  o b j e t i v a c i é n  de  sem eja n t e  u n i ­
v e r s a l  a b s t r a c t o :  t a l  e u r e k a  e s ,  p o r  t a n t o ,  l o  q u e  d l f e r e n c l a  e l .  ne o  
n o m in a l1smo de F e u e rb a c h  y  M a rx  r e s p e c t e  a l  n o m in a l is m o  b a jo m e d le v a l .  
L o s  u n l v e r s a le s  c r i t l c a d o s  p o r  l o s  n o m ln a l l s t a s  m e d ie v a le s  n o  q u e d a -  
b a n  o b je t l v a d o s  en  n in g d n  s i t l o  r e a l ,  s ln o  q u e  p e r m a n e c la n  v a g a n d o  
p o r  e l  c i e l o  d e  l a s  Id e a s  de  l o s  r e a l l s t a s  e s c o lé s t l c o s ;  en  c a m b lo ,  
l o s  u n l v e r s a le s  a b s t r a c t o s  c r i t l c a d o s  p o r  M a rx  — C a p i t a l ,  E s ta d o —
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o p o r  F e u e rb a c h  — D io s — , q u e d a n  m uy v l v i d a ,  f l s i c a  y  r e a lm e n t e  o b jn  
t i v a d o s :  l a  I g u a ld a d  ( a b s t r a c t a )  de  l a s  a im a s  a n t e  D lo s ,  en. e l  d e r e — 
c h o  c a n é n lc o ;  l a  I g u a ld a d  ( a b s t r a c t a )  d e  l o s  t r a b a j o s  s im p le s ,  e n  e l  
v a l o r  a b s o lu t e  de  l a s  m e r c a n c la s ;  y  l a  I g u a ld a d  ( a b s t r a c t a )  d e  l o s  
c lu d a d a n o s  a n t e  l a  L e y ;  e n  e l  d e r e c h o  p o l i t i c o .
E n  M a r x ,  e s t a  c r l t l c a  d e  l o s  u n l v e r s a le s  a b s t r a c t o s  o b je t l v a d o s  
q u e d a  r e l a c lo n a d a ,  a  t r a v é s  d e  s u  e s p d r e o  p a r e n te s c o  c o n  l a  d l a l é c t l  
c a  h e g e l l a n a ^ c o n  u n  g r a n d io s e  p r o y e c t o  de  f l l o s o f l a  d e  l a  h i s t o r l a  
o c c i d e n t a l  e u r o p e a .  T r a s  l a  a p a r l c l é n  d e l r v a l o r  m e r c a n t l l  como h l p é ^  
t a s l s  u n l v e r s a l - a b s t r a c t a  o b j e t l v a d a — a p a r l c l é n  q u e  n u n c a  q u e d a  m uy 
C la r a  p u e s  se  d l r l a  q u e  s e  p r o d u c e  como p o r  a r t e  d e  m a g la — ^ s e  p o n e  
e n  m a rc h a  u n  Im p a r a b le  p r o c e s o  d e  f e t l c h l z a c l é n  d e  l a  m e r c a n c la ,  p r o  
c e s o  q u e ,  a  su  v e z ,  g e n e r a  l a  o b j e t i v a c i é n  d e  o t r a  h l p é s t a s l s  u n i v e r  
s a l - a b s t r a c t a  — e l  E s ta d o  d e  D e r e c h o ,  p r i v â t I v o  d e  l a  s o c le d a d  b u r -  
g u e s a —  c o n  su  c o n s lg u le n t e  f e t l c h l z a c l é n  de  l a  f o r m a i  l e g a l l d a d  j h —  
r l d l o o - p o l l t l c a .  T a l  p r o c e s o  de  c r e c l e n t e  a b s t r a c t l z a c l é n  d e  l a g  r e -  
l a c i o n e s  I n t e r p e r s o n a l e s  — e n  s u s  d p s  g s p e c t o s ,  m e r c a n t l l  y  p o l l t l c -  
c o —  v a  e n t r a n d o  en  r é g lm e n  de  c r e o lm le n t o  u n i f o r m e m e n te  a c e le r a d o ,  
t r a n s f o r m a n d o  a  l a  s o c le d a d  b u r g u e s a  en u n a  e s p e c ie  d e  c r i s t a l I z a c l é n  
d e  a b s t r a c c lo n e s  f o r m a le s  e In h u m a n a s ,  Un d ls e f t o ,  en  sum a,. q u e  m és 
t a r d e  e n o o n t r a r é  s u  p a r a l e l o  en. e l  p r o c e s o  d e  c r e c l e n t e  r k c i o n a l l z a -  
c l é n  — p a r a s l t a d o  p o r  s u i c o n s lg u le n t e  s e c u e la :  l a  b u r o c r a t d z a c lé n  o 
r a c l o n a l I z a c l é n  " a l l e n a d a " —  d e s c r i t o  p o r  M ax W e b e r como d e s td n o  I n e  
l u d l b l e  d e  l a  s o c le d a d  e u r o p e a .
E s  m uy f é o l l ,  como u l t lm a m e n t e  h a  h e c h o . C o l l e t t l ,  c a r l c a t u r l z a r  
l a  m l l e n a r l s t a  e s c a t o l o g l a  d e  s e m e ja n te  c o s m o g o n ie .  E v ld  e n te m e n t  e , l a  
f l l o s o f l a  m a r x l s t a  d e  l a  h i s t o r l a  n o  s é lo  p e c a  d e  m e t a f l s l c a  — p o r
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c u a n to  t i e n s  de m o r a l i s t a  d e n u n c ia  p r o f é t i c a  y  d e  g r a t u i t e  t e l e o l o g i s  
mo i d e a l i s t a —  s ln o . , .  t a m b lé n ,  de  f a l s l f i c a d o r a  — o ,  c u a n d o  m e n o s , de  
p e l lg r o s a m e n t e  s I m p l l f I c a d o r a — . A s l ,  p o r  e je m p lo ,  t a l  v e r s i é n  ig n o ­
r a  e l  h e c h o  é v id e n t s  d e  q u e  e l  C a p i t a l  n o  e s  l a  p r im e r a  h l p o s t é s l s  
u n l v e r s a l - a b s t r a c t a  o b je t l v a d a  q u e  a p a r e c e  e n  l a  h i s t o r l a  e u r o p e a :  
a n t e s  l e  p r e c e d lé ,  c u a n d o  m e n o s , D lo s  — como v ls lu m b r é  F e u e rb a c h  y  
r e  c o n o  c lé  e l  p r o p l o  M a rx — * l a  G u e r r a  o l a  L e n g u a  — &qué m e jo r  h l p é ^  
t a s l s  u n l v e r s a l - a b s t r a c t a  o b je t l v a d a  q u e  l a  le n g u a ? — ; p o r  o t r a  p a r ­
t e ,  l a  c o s m o g o n ie  m a r x l s t a  e lu d e  ta m b lé n  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  a p a r l c l é n  
d e l  C a p i t a l  y  d e l  E s ta d o  como n u e v a s  h l p é s t a s l s  u n l v e r s a l - a b s t r a c t a s  
o b je t l v a d a s  s u p u s o  a l  m lsm o t le m p o  l a  p é r d ld a  de  i n f l u e n c i a  de  l a s  
a n t e r i o r e s  — y  m és " o p r e s l v a s "  o " p a t o l é g l c a s " — h l p é s t a s l s  v lg e n t e s  
h a s t a  l a  f e c h a ,  como e r a n  D lo s  o l a  G u e r r a ,  p u e s  s é lo  g r a c ia s  a  l a  i n  
f l u e n c l a  d e l  C a p i t a l - y  d e l  E s ta d o  p u d o  p r o d u c l r s e  e l  fa m o s o  "d e s e n c a n  
t a m le n t o  d e l  m u n d o "  r e n a c e n t l s t a  o e l  d e r r o c a m ie n t o  d e l .  a n t lg u o  r é g i  
m en a b s o l u t i s t e ;  y ,  en  f i n  — p o r  s e g u l r  c l t a n d o  e je m p lo s  e s c o g ld o s  
s l n  r l g o r  a  v u e la p lu m a — ,  ta m b lé n  se  r é v é la  In c a p a z ,  e l  d is e h o  r a a r x ls  
t a  de  l a  h i s t o r l a , .  de  p r e v e r  o r e c o n o c e r  e l  s u r g im ie n t o  de  n u e v a s  
h l p é s t a s l s  u n l v e r s a l - a b s t r a c t a s  o b je t l v a d a s , .  como p u e d a n  s e r  e l  A r t e ,  
l a  C ie n c la  o l a  S e x u a l ld a d :  in e q u lv o c o s  f é t i c h i s m e s  a l l e n a t o r i o s  de  
l a  s o c le d a d  c a p i t a l i s t s  a v a n z a d a ,
P e r o ,  a l  m lsm o  t le m p o  q u e  no  p u e d e  m enos q u e  r e c o n o c e r s e  l a s  
g r a v e s  I n s u f I c l e n c l a s  d e l  d l a g n é s t l c o  m a r x l s t a ,  e s  ta m b lé n  I n d u d a b le  
q u e  s u s  l l n e a s  de  f u e r z a , .  su  b o s q u e jo  t e n d e n c ia l ,  su  I n t u l c i é n  e s b o — 
z a d a , c o n s e r v a »  p le n a m e n te  s u  a t r a c t i v o  p a r a  n u e s t r a  m e n ta l id a d  c o n — 
te ra p o ré n e a .  En e f e c t o ,  p o d r é  r e c o n o c e r s e  q u e  no e s  m és q u e  r e a c c lé n  
r o m é n t lc a  y  r e v o l u c i o n a r l s t a  c o n t r a  e l  e m p u je  de  l a  n a c ie n t e  s o c le d a d
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i n d u s t r i a l  — y  en  e l  fo n d e  n o  e s  m âs q u e  e s o ,  e l  p e n s a m ie n .to  m a r x i ^  
t a — p e r o  a l  m lsm o  t le m p o  h a b r é  q u e  c o n s t a t a r  q u e  r e a c c lo n e s  ro m é n  
t l c a s ,  t r a d l o l o n a l l s t a s  o r e v o l u c l o n a r l s t a s , .  c o n t r a  e l  a u g e  de  l a  so 
c le d a d  c a p l t a l l s t a ,  h u b o  m u c h ls lm a s ,  en  e l  c u r s o  de  l a  p a s a d a  centgm  
r l a î  y ,  s l n  e m b a rg o , s é lo  e l  m a rx is m e  g o z a  t o d a v la  d e  a u d le z ic la  — o 
de  c a - p a c ld a d  de  en  c a n t a m ie n t o ,  s i  a s l  se  d e s e a —^  Y  e l l o  n o  p u e d e  
m e n o s  q u e  s e r  m u e s t r a  de  s u  e s p e c i a l  s e n s I b 1 1 Id a d  a n t e  c l e r t o s  p r o b l e  
m as I r r e s u e l t o s  q u e  n o s  a tre n a z a n  t o d a v la .  A l  m a rg e n  de  s u  c a r é c t e r  
d e  m e ra  I d e o lo g la  d e  p r o t e s t a  c o n t r a  l a  s o c le d a d  b u r g u e s a ,  a l  m a rg e n  
de  s u  d e f I n l c l é n  como I d e o lo g la  q u e  p r o m e te  e l  p a r a l s o  p e r d ld o , .  l a  
s o c le d a d  p e r f e c t a ,  s l n  q u e  n a d le  s e  l o  c r é a , ,  iq u é  h a y  e n  e l  I n t e r i o r  
d e l  m a rx is m e ,  c a p a z  de  d e s p e r t a r  t o d a v la  e l  i n t e r é s  d e  t a n t o s  y  t a n — 
t o s  I n t e l e c t u a l e s  d e  l a  s o c le d a d  e u r o p e a ? :  p a r a  q u le n  e s to  e s c r i b e ^  
no  h a y  d u d a  q u e  su  s e c r e t o  r e s i d e  en  l a  c r l t l c a  c o n t r a  l a s  h l p é s t a s l s  
u n l v e r s a l - a b s t r a c t a s  o b je t l v a d a s ;  e s  d e  a l1 1  d e  d o n d e  s e  d e s p re n d e  
t o d a v la  u n  a ro m a  d e  I n t u l c i é n  c e r t e r a  q u e  p a r e c e  a n u n c la r  l a  In m ln e n  
t e  c o n s t r u c c lé n  de  n u e v a s  v l a s  in e s p e r a d a m e n te  fe c u n d a s  — p o r  m is  q u e  
h a s t a  a h o r a  t a l  e s p e r a n z a  h a ja  r e s u l t a d o  s ie m p r e  f a l l l d a — .
ùQué s u c e d e , p o r  t a n t o ,  en  n u e s t r a s  s o c le d a d e s  c a p i t a l i s t e s  a v a n  
z a d a s ,  p a r a  q u e  l a  I n d u d a b le  I n s a t l s f a c c l é n  g e n e r a l I z a d a  q u e  a  t o d o s  
n o s  d o m in a ,  p a r e z c a  p o d e r  s e r  d la g n o s t l c a d a ,  p o r  I n t u i t i v e ,  e q u lv o c a  
y  c o n t r a d I c t o r la m e n t e  q u e  s e a ,  m e d ia n te  l a  c r l t l c a  de  l a s  h l p é s t a s l s  
u n l v e r s a l - a b s t r a c t a s  o b je t l v a d a s ? .  En e f e c t o ,  e l  f é t i c h i s m e  de  l a  
a b s t r a c c lé n  r e l n a  p o r  d o q u le r ,  y  l o  c o n c r e t o  s ie m p r e  se  n o s  e s c a p a .  
T odo  e s  m és a b s t r a c t o  c a d a  v e z ;  y  n o  s é lo  s e  p r a c t i c a n  a b s t r a c c lo n e s  
b a s a d a s  en  c u a l ld a d e s  r e a le s  de  l a s  c o s a s  y  l a s  p e r s o n a s ,  s ln o  q u e , 
c a d a  v e z  m és, se  I n v e n t a n  o p r o d u c e n  c u a l ld a d e s  o a t r i b u t o s  a n te s
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i n e x i s t a n t e s  c o n  e l  d n lc o  y  e x c l u s iv e  f i n  d e  q u e  p u e d a n  lu e g o  s e r v i r  
de  b a s e  p a r a  n u e v a s  y  m és s o f l s t i c a d a s  a b s t r a c c lo n e s  im p e r s o n a le s ; ^ ^  
p e r o ,  a l  m ls m o  t le m p o ,  s u r g e n  m és y  m és I d e o lo g ie s  n u e v a s ,  t o d a s  ai'—  
e l l a s  b a s a d a s  en  l a  r % l v l n d l c a c l é n  de  l o  c o n c r e t e ,  en  e l  r e s c a t e  de  
l a  I d e n t l d a d  p e r s o n a l ,  en  l a  s a l v a c lé n  d e l . s u j e t o  I n d i v i d u a l  q u e  s e  
a h o g a  en  u n  m a r d e  p a la b r a s  y  de  c o s a s  a b s t r a c t a m e n te  o b je t l v a d a s .  
Q u lz é ,  p r e c ls a m e n t e ,  l o  q u e  s u c e d a  en  n u e s t r a s  s o c le d a d e s  c a p l t a l l s — 
t a s  a v a n z a d a s  e s  q u e ,  p o r  p r im e r a  v e z ,  l o  a b s t r a c t o  se  p r é s e n ta  como 
t a l :  r e v e la n d o  Im p u d Ic a m e n te  su  c a r é c t e r  de  a b s t r a c c lé n  d e s n u d a ,  no  
r e f u g lé n d o s e  m és en  e l  d l s f r a z  d e  l a  c o n c r e c lé n  I n m e d ia ta ,  como v e — 
n i a  s le n d o  raoneda  c o r r l e n t e  h a s t a  m uy r e c l e n t e  é p o c a .  P o rq u e ,  l o  q u e  
e s  m é s , p o r  p r im e r a  v e z  en. l a  h i s t o r l a  e u ro p e a  — r e c o r r l d a  p o r  l a  
o p o s l c lé n  e n t r e  l o  c o n c r e t o  y  l o  a b s t r a c t o ,  o p o s l c lé n  q u e  no  e s  de  
a h o r a  como M a rx  c r e l a — , se  r e c o n o c e  p u b l I c a m e n t e  q u e  l o  c o n c r e t o  n o  
e x i s t e ,  q u e  l o  q u e  h a s t a  a h o r a  se  c r e l a  c o n c r e t o  e r a  u n a  m e ra  a î îa g a — 
z a ,  y  q u e  t o d o , en  r e a l l d a d ,  e s  a b s t r a c c lé n  p u r a  y  d e s n u d a , h a s t a  l a  
m és p o b r e  y  s i n g u l a r  n l r a le d a d ,  h a s t a  l a  rads v u l g a r  t o n t e r l a  c a r e n t e  
de h i s t o r l a :  y  t a l  v e r d a d  — a b s t r a c t a ,  como b u e n a  v e r d a d — q u e  m ds 
q u e  c l n l c a  e s  e s c é p t i c a ,  q u e m a . Y p o r  e l l o  r e s u l t a n  e x t r a h a m e n te  
a t r a c t l v a s  l a s  t e o r l a s  q u e ,  como l a s  d e  N ie t z s c h e  o de  M a rx ,  c r l t l c a n  
s u lc ld a m e n te  l a  a b s t r a c c lé n  g e n e r a l l z a d a .
Y , s l n  e m b a rg o , en  c o n t r a  de  l a s  a p e r l e n c i a s  q u e  c i r c u l a » ,  l a  
a b s t r a c c lé n  n o  e s  u n  in v e n t o  b u r g u é s  o c a p l t a l l s t a .  T o d a s  l a s  fo r m a s  
s o c i a l e s  s o n  a b s t r a c t a s  y  n o  p o d la  f a l t a r  a s e m e ja n te  r é g l a  l a  s o c le  
d a d  f e u d a l ,  e n  c u y o  s e n o  se  g e s té  ].a  I g u a l  a u n q u e  d l s t i n t a m e n t e  a b s ­
t r a c t s  s o c le d a d  b u r g u e s a .  P o r  e l lc v  l o  q u e  s i  r é s u l t a  p a r t l c u l a r m e n t e  
I n c r e l b l e  d e l  p l a n t e a m le n to  m a r x l s t a ,  e s  su  c r e e n c la  en  e l  c a r é c t e r
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c o n c r e t o ,  d i r e c t o  e in m e d ia t o  d e  l a s  r e l a c lo n e s  s o c i a le s  n r e c a p I t a l i e  
t a s :  y  e l l o  e s  e s e n c l a l - p a r a  s u  t e o r l a ;  a l  f i n  y  a l  c a b o ,  t a n t o  l a  
a l l e n a c l d n  e c o n é m lc a  ( e l  C a p i t a l  como I n v e r s i o n  h l p o s t é t l c a )  como l a  
p o l l t l c a  ( e l  E s ta d o  como I n v e r s l é n  h l p o s t é t l c a ) ,  s e  b a s a n  e n  l a  s u s t i  
t u c l é n  de  v ln c u la c lo n e s  I n t e r p e r s o n a le s  c o n c r e t a s ,  d i r e c t e s  e In m e -  
d l a t a s  (q u e  t a i e s  s e r l a n  l a s  s a  p r e c a p l t a l l s t a s )  p o r  o t r a s  e x a c ta m e n  
t e  I n v e r s a s ,  c a r a c t e r l z a d a s  p o r  l a  ( d e s ) v l n c u la c l é n  Im p e r s o n a l, ,  a b s ­
t r a c t a ,  I n d i r e c t e  y  m e d la d a :  m e d la t i z a d a  p o r  l a s  fa m o s a s  h l p é s t a s l s  
u n l v e r s a l - a b  s t r a c t a s  o b je t l v a d a s  d e l  E s ta d o  y  d e l  C a p i t a l . .  Y  t a l  p l a n  
t e a m le n to  se  h a c e  p e r f e c t a m e n t e  I n a d m ls l b le  s i  s e  c o n s id é r a  q u e  n u n c a  
e x l s t i e r o n  — n i  p o d r d n  e x l s t l r —  v l n c u la c lo n e s  I n t e r p e r s o n a l e s  c o n ­
c r e t a s ,  d i r e c t e s  e I n m e d la ta s ;  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s ie m p r e  l a s  
( d e s )  v l n c u la c lo n e s  e n t r e  u n o s  y  o t r o s  a g e n te s  s o c i a le s  s e ré n .  I m p e r -  
s o n a le s ,  a b s t r a c t a s .  I n d i r e c t e s  y  m é d ia t I z a d a s  — como e l .  p r o p lo  M a rx  
s a b la  c u a n d o  e r a  m  jo v e n  y  c r l t l c a b a  e l  a n t r o p o lo g la m o  h u m a n l t a r i s — 
t a  y  n a t u r a l i s t e  d e  F e u e rb a c h — î l o  q u e  s i  c a m b ia ,  d e  u n a s  s o c le d a d e s  
a  o t r a s ,  e s  p r e c ls a m e n t e  l a  fo r m a  d e  e s a s  ( d e s )  v ln c u la c lo n e s  e n t r e  
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,  l a  fo r m a  d e  s u s  r e l a c l o n e s  I m p e r s o n a le s ,  a b s — 
t r a c t a s .  I n d i r e c t e s  y  m e d la d a s .  En d e f i n i t i v e , ,  e l  m l t o  d e  l a  " I n v e r — 
s lé n  de  l a  r e a l l d a d " ,  q u e  M a rx  a c h a c a b a  a  l a  s o c le d a d  b u r g u e s a ,  c a d a  
d l a  se  d e ru m b a  u n  p o c o  m é s .® ^
En c u a lq u le r  c a s o ,  n u e s t r a  t a r e a  en. e s t e  s e g u n d o  c a p i t u l e  e s  se  
g u l r l e s  e l  r a s t r o  a  l a s  fo r m a s  q u e  a d o p ta n  l a s  d l s t l n t a s  h l p é s t a s l s  
u n l v e r s a l - a b s t r a c t a s  o b je t l v a d a s ,  " d e s c u b le r t a s "  y  d e n u n c la d a s  a  p a r ­
t i r  d e  M a r x .  Y , p a r a  e l l o ,  n a d a  m e jo r  q u e  a p o y s irs e  en  l a  f u e n t e  de  
I n s p l r a c l é n  q u e  i l u m ln é  en s u s  c o m le n z o s  l a  t a r e a  de  M a r x ;  l a  c r i t i ­
c s  f e u e r b a c h la n a  de  l a  r e l l g l é n  c r l s t l a n a .  A l o  q u e  m és " s e  p a r e c e "
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u n a  h l p é s t a s l s  u n l v e r s a l - a b s t r a c t a  o b je t l v a d a  e s  a  l a  id e a  de  D lo s  
p r o d u c ld a  p o r  l a  t e o l o g f a  m e d ie v a l  e u r o p e a ,  s e g iln  n o s  r e c u e r d a  con_§
(H)t a n te m e n te  e l  p r o p lo  M a r x .  A l  f i n  y  a l  c a b o ,  s i  l o s  n o m ln a l l s t a s  e j  
c o l é s t l c o s  m e d ie v a le s  re c h a z a b a n  l a  e x l s t e n c i a  d e  h l p é s t a s l s  u n l v e r  
s a l e s ,  e r a  c o n  e l  l i n l c o  f i n  y  p r o p é s l t o  de  q u e  m e jo r  r e s p la n d e c le r a  
l a  u n l v e r s a l l d a d  d e  l a  i l n l c a  h l p é s t a s l s  q u e  a d m l t f a n :  l a  de  u n  D lo s  
r e v e la d o , .  I r r a c l o n a l  y  p e r s o n a l .  Y e l l o  n o s  m u e s t r a  u n  I n d i c e  c a p a z  
de  s e h a la r  e l  r a d i o  d e  a p l l c a c l é n  de  l a  h l p é s t a s l s  d l v l n a :  D lo s  e s  
l a  a b s t r a c c lé n  d e  t o d a  r e a l l d a d ,  n a t u r a l  y  a r t i f i c i a l ,  p e r s o n a l  e 
Im p e r s o n a l ,  v i t a l  y  m o r t a l ,  I n t e l e c t u a l  y  m a n u a l;  en  sum a ; g l o b a l .
Y e s t o  n o  e s  s é lo  u n a  m e ra  f i g u r a  r e t é r l c a ;  h a y  q u e  t e n e r  p r e s e n t s  
q u e  l a  c r e e n c la  en  D lo s  e s t é  h o y  m és y  m e jo r  e x t e n d ld a  en  B u ro p a  q u e  
e n  t ie m p o s  de  l a  e s c o lé s t l c a  m e d ie v a l  — p o r  n o  d e c l r  n a d a  de  l a  lm p 
p l a n t a c l é n  I n s t l t u c i o n a l  de  l a s  I g l e s i a s  c r l s t l a n a s — ; p e r o ,  s l n  em. 
b a r g o ,  e s  u n  h e c h o  e l  q u e ,  t r a s  e l  fa m o s o  d e s e n c a n ta m le n to  d e l - m undo 
p r o v o c a d o  p o r  l a  r é v o lu o lé n  r e n a c e n t l s t a ,  e l  m o n o p o l io  de  l a  a b s t r a ^  
c lé n  h l p o s t é t l c a  d e  q u e  D lo s  g o z a b a  se  v e  s u s t a n c la im e n te  t r a n s f o r m a  
do  en  b u e n a  m e d ld a ;  a  p a r t i r  de  e n to n c e s ,  y a  n o  s e r é  l a  l i n i ç a  a b s t r a c  
c lé n  d e  to d a  r e a l l d a d ,  s i  b i e n  c o n s e r v a r é  e l  p a p e l  d e  a r t i c u l a r  l a  
g l o b a l l d a d .  T r a s  e l .  R e n a c lm le n to ,  j u n t o  a  u n  D lo s  g l o b a l I z a d o r  q u e  
p e rm a n e c e  en  s e g u n d o  p ia n o  p a r a  m e jo r  c o n s e r v e r  s u  e f l c a c l a , ,  p a s a n  
a o c u p a r  b r i l l a n t e s  p u e s t o s , e n  l a  e s c e n a  de  l a s  h l p é s t a s l s  u n l v e r s a l -  
- a b s t r a c t a s  o b je t l v a d a s ,  l a s  n u e v a s  d l v l n l d a d e s  d e l  o l lm p o  e u ro p e o  
o c c i d e n t a l ,  c a d a  u n a  d o ta d a  de  s u  e s f e r a  de  a b s t r a c c lé n  e s p e c i f i c s :  
E s ta d o ,  C a p i t a l ,  C ie n c la ,  A m o r, A r t e ,  e t c .  A h o ra  D lo s  e s  a  l a  v e z  u n  
p r im u s  i n t e r  p a r e s  y  u n a  e s p e c ie  de  m o n a rc a  p a r la r a e n t a i ' lo  a r b i t r a l :  
e n c a rg a d o  de  r e p r e s e n t a r  a l  c o n ju n t o  y  d e  s o l v e n t a r  l a s  d l s p a r ld a d e s
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d e  c o m p e te n c ia s  e n t r e  im a s  y  d t r a a  h l p é s t a s l s  u n l v e r s a l - a b s t r a e t a s  
o b je t l v a d a s .
P e r o  p e r m l t a s e ,  en  e s t e  p u n t o ,  l a  I n t r o d u c c lé n  d e  u n a  nu e  v a  a n a  
l o g l a :  y  e s t a  v e z  n o  u n a  a n a lo g la  m e t o d o lé g lc a  — com o en  eL. c a s o  d e l  
p r im e r  c a p i t u l e ,  c u a n d o  s e  c o m p a ré  l a  f u n c lé n  de  v a l o r  p la n te a d a  p o r  
M a rx  c o n  l a  f u n c lé n  d e  s lg n o  h je lm s m le v la n a — , s ln o  u n a  a n a lo g la  m e -  
t a f é r l c a ,  c o n  f i n a l i d a d e s  e x c lu s lv a m e n te  r e t é r l c a s .  Y a  q u e  no p a r e c e  
m uy a v e n tu r a d o  c o n s ld e r a r  l o s  m l t o s  com o h l p é s t a s l s  u n l v e r s a l - a b s t r a ^  
t a s  o b je t l v a d a s ,  b u e n o  s e r é  r e l a c l o n a r  c u a n to  l l e v a m o s  d l c le a d o  co m  
l a  e s t r u c t u r a  p r o f u n d a  d e  l a s  m l t o l o g l a s  e u r o p e a s .
P o r  u n a  d e  e s a s  c u r l o s a s  e I n t r l n c a d a s  c a s u a l I d a d e s  — que p o r  
s e r l o  d e b e n  s e r  i n e x t r l n c a b l e s — , r é s u l t a  q u e  e l  s ls t e m a  e s q u e m é t lc o  
com iln  a  t o d a  l a  m l t o l o g l a  In d o e u r o p e a  — t a l  y  como p u e d e  d e d u c l r s e  
d e  l a s  i n v e s t l g a c l o n e s  d e  G e o rg e s  D u m é z l l ^ ^ - g u a r d a  h o ra é lo g a s  c a r a c — 
t e r l s t l c a s  f o r m a le s  a  l a s  q u e  p r é s e n t a  e l  c u a d r o  d e  d e p e n d e n c ie s  f u n  
c l o n a l  e s  p r o p u e s t o  p o r  H je lm s le v :  a l  f i n  y  a l  c a b o ,  e s  l a  m l t o l o g l a  
e s c a n d ln a v a  q u le n  c o n s e r v é  m és p u r a m e n te  s u  f l d e l l d a d  a  l a  e s t r u c t m  
r a  i n t e r n a  com iîn  a  l a s  m l t o l o g l a s  In d o e u r o p e a s ;  y ,  p o r  s i  f u e r a  p o c o ,  
l a  m e jo r  f u e n t e  h l s t é r l c a  p a r a  c o n o c e r  t a l  m l t o l o g l a  e s c a n d ln a v a  e s  
l a  p r o p e r c lo n a d a  p o r  S axo  G r a m é t lc o ,  e l  d a n é s  d e  S e e la n d la  au t o r  de  
l a  G e s ta  D a n o ru m  e s c r l t a  h a c la  1 2 0 0  — ! o t r a  v e z  1 2 0 0 !  —  ; to d o  l o  c u a l  
l i e  v a  a  p e n s a r  de  f o r m a  I n m e d ia ta  en e l  c a r é c t e r  e s c a n d ln a v o  y  d a n é s  
d e l  p r o p lo  H je lm s le v .
E l  p a n te é n  e s c a n d ln a v o  a p a r e c e  d l v l d l d o  en d o s  s e r i e s  p a r a i e la s  
d e  d lo s e s ;  l o s  ( d l o s e s )  A s e s  y  l o s  ( c lo s e s )  V a n e s . T o d o  p a r e c e  I n d l -  
c a r  q u e  l a  v o z  " A s "  d e b e  s e r  e t lm o lé g lc a m e n te  r e l a c lo n a d a ,  s t r a v é s  
d e l  p r o t o In d o e u r o p e o ,  c o n  l a  s e m e ja n te  v o z  l a t l n a  q u e  d é s ig n a  l a  u n i
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d a d  m o n e t a r i a ;  p o r  s u  p a r t e ,  l a  v o z  " v a n "  p a r e c e  r e l a c i o n a b l e  c o n  l a  
r a i z  l a t l n a  co m iin  a  " v a n l t a s "  ( s u a t a n t i v o :  v a n I d a d ,  m e n t i r a ,  e n g a n o , 
a p a r i e n c l a ,  f r l v o l l d a d ,  l l g e r e z a ,  I n u t l l i d a d ,  j a c t a n c l a ,  f a n f a r r o n a -  
d a )  y  a  " v a n u s "  ( a d j e t l v o ;  v a c l o ,  h u e c o .  I n c o n s i s t a n t e ,  I r r e a l ,  i n e — 
f l c a z ,  I n f u n d a d o ,  f a l s o *  n u l o ) .  S ea como f u e r e ,  l o s  A s e s  s o n  l o s  d l £  
s e e  p o s i t i v e s ,  c o n s t r u c t i v o s ,  r e a l l s t a s ,  n e c e s a r lo s ,  l i t i l e s ,  a c u m u la 
t l v o s ,  m le n t r a s  q u e  l o s  V a n e s ,  p o r  s u  p a r t e ,  s o n  l o s  d lo s e s  n e g a t i v e s ,  
d a e t r u c t o r e s ,  i r r e a l i s t a s ,  g r a t u i t e s ,  I n i i t l l e s ,  l i i d l c o s  — p e r o  a l  f i n  
y  a l  c a b o  ta m b lé n  s o n  d l o s e s ,  d o ta d o s  d e  l a  m ls m a  j e r a r q u l a  t e o l é g l c a  
q u e  l o s  A s e s — . S in  e m b a rg o , A s e s  y  V a n e s  n o  se  e x c lu y e n  — p o r  m és 
q u e  J ia y a n  c o m e n z a d o  p o r  l u c h a r  e n t r e  s i ,  e n f r e n t a d o s  como b a n d o s  I r r e  
c o n c i l i a b l e s —  s ln o  q u e  s e  c o m p le m e n ta n  m u tu a m e n te  e n  e f l c a z  y  p a c l -  
f l c a  c o e x i s t e n c l a  — p u e s t o  q u e ,  t r a s  l a  I n t e r m in a b le  b a t a l l a  e n t r e  
A s e s  y  V a n e s  q u e  n o  p u d o  g a n a r  n a d le ,  am bos b a n d o s  d e c id i e r o n  h a c e r  
l a s  p a c e s  m e d ia n te  e f l c a c e s  e n la c e s  m a t r im o n ia le s — .
D e n t r o  de  c a d a  u n o  d e  am bos b a n d o s ,  t o d o s  l o s  d i s t i n t o s  d lo s e s  
s e  c l a s l f l c a n  en  t r è s  " f u n c io n e s "  f o n d a m e n ta le s  — y  e l  t é r m ln o  f u n ­
c lé n  n o  e s t é  e l e g id o  p a r a  s u b r a y a r  l a  s e m e ja n z a  c o n  H je lm s le v ,  s ln o  
q u e  h a  s id o  e x t r a l d o  d l r e c t a m e n t e  de  D u m é z i l— . L o s  d lo s e s  d e  l a  p r i  
m e ra  f u n c lé n  ( e n c a b e z a d o s  p o r  e l  A s  V/oden — V /o ta n  u  C d in — , h a b ié n d o  
se  p e r d id o  s u  e q u i v a le n t s  e n  e l  b a n d o  d e  l o s  V a n e s )  r e p r é s e n t a »  l a  
I n t e l I g e n ç l a : s a b l d u r l a ,  a s t u c i a ,  m a g la ,  s a g a c ld a d ,  b u e n  j u l c i o  y  ca  
p a c ld a d  j u r l d l c a .  L o s  d lo s e s  d e  l a  s e g u n d a  f u n c lé n  ( e n c a b e z a d o s  p o r  
e l  A s D o r r  — T h o r — , h a b lé n d o s e  p e r d id o  s u  e q u i v a le n t s  en e l  b a n d o  
d e  l o s  V a n e s )  r e p r e s e n t a n  l a  f u e r z a : c o r a b a t l v ld a d ,  a r r o g a n c la ,  v a le n  
t l a ,  d e s t r e z a  e n  e l  m a n e jo  de l a s  a rm a s , r e s l s t e n c i a  c o r p o r a l ,  co rn - 
p e t l t l v l d a d ,  e s p l r l t u  de  lu c h a ,  b e l l c o s l d a d  y  p o t e n c la  m o r t i f e r a .
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Y , p o r  r l l t i m o ,  l o s  d lo s e s  d e  l a  t e r c e r a  f u n c lé n .  ( e n c a b e z a d o s  p o r  e l -  
A s  F r e y r  y  e l  V an  N y o r d r )  r e p r e s e n t a n  l a  r l o u e z a : n a v e g a c lé n ,  a g r l c u l  
t u r a ,  g a n a d e r la ,  c o m e r c lo ,  a t e s o r a m le n t o ,  l u j o ,  p o s e s l v ld a d ,  f e r t l l i  
d a d ,  e m p a r e n ta m le n to , l u ^ u r l a  y  o b s c e n ld a d .  E s  c l a r o  q u e  c a d a  u n a  de  
e s t a s  t r è s  f u n c io n e s  d e b e  s e r  d e s d o b la d a  e n  s u s  d o s  v e r t l e n t e s ,  p o s i ­
t i v a  y  n e g a t i v e ,  c o n s t r u c t l v a  y  d e s t r u c t i v e ,  r e a l i s t a  e I r r e a l l s t a , .  
n e c e s a r la  y  g r a t u i t e ,  l i t l l  e I n i l t l l ,  a c u m u la t l v a  y  i d d l c a .
S I  p la n te a m o s  u n a  h o m o lo g la  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  m l t o l o g i c o - f o r m a l  
q u e  s e  a c a b a  de  d e s c r l b l r  y  e l  s ls t e m a  d e  d e p e n d e n c ie s  f u n c l o n a le s  e ^  
t a b l e c l d o  p o r  H je lm s le v ,  a b te n d r e m o s  l o s  s l g u l e n t e s  r e s u l t a d o s ^ L a  
v e r t l e n t e  d e  l o s  d lo s e s  A s e s  r e p r é s e n t a  l a  f u n c l é n  s ln t a g m à t l c a :  r e ­
l a c  l é n , y u x t a p o s l c lé n ,  c o n e x lé n ,  c o e x i s t e n c l a ,  s im u l t a n é I d a d ,  f u n c lé n  
" t a n t o . . . c o m o "  o e j e  d e  l a s  m a g n i tu d e s ;  l a  v e r t l e n t e  d e  l o s  V a n e s , 
p o r  s u  p a r t e ,  r e p r e s e n t s  l a  f u n c lé n  p a r a d lg m é t l c a :  c o r r e l a ç l é n ,  e q u é  
V a le n c ia ,  d l s y u n o lé n ,  a l t e r n a n c l a ,  f u n c lé n  " 0 . . . 0 "  o e j e  d e  l a s  e q u i  
v a l e n c l a s .  Y , lu e g o ,  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  v e r t l e n t e s ,  l a  p r im e r a  f u n — 
c lé n  ( l a  i n t e l l g e n c l a )  r e p r é s e n t a  l a  d e t e r m ln a c lé n  o d e p e n d e n c la  e n ­
t r e  c o n s t a n t e  ( l a  t e o r l a  I n t e l l g e n t e )  y  v a r i a b l e  ( l a  r e a l l d a d  I n t e l !  
g l d a ) ;  l a  s e g u n d a  f u n c l é n  ( c o m b a t lv ld a d )  r e p r e s e n t s  l a  In . - te rd e s e n d e n -  
c l a  o d e p e n d e n c la  e n t r e  d o s  c o n s t a n t e s  ( l o s  f a c t o r e s  c o m p e t l t l v o s  en. 
l u c h a ) ;  p o r  d l t l m o ,  l a  t e r c e r a  f u n c lé n  ( r l q u e z a )  r e p r e s e n t s  l a  I n d e — 
t e r m in a s lé n  o d e p e n d e n c la  e n t r e  v a r i a b l e s  ( l a s  c o s a s  f l s l c a s  p o s e ! — 
d a s ) .  E s ta  c l a r o  q u e  e l -  c r u c e  e n t r e  l a  d l s t l n c i é n  e n  d o s  v e r t l e n t e s  
y  l a  d l s t l n c i é n  en  t r è s  f u n c io n e s  d a r é  l u g a r  a  s e l s  c la s e s  d l f c r a n ­
t e s  d e  d lo s e s  o f u n c io n e s .
Q uede d lc h o ,  como a n é c d o ta  d e  c l e r r e  q u e  p o n g a  f i n  a  m l t o l é g l -  
c a s  d l s g r e s lo n e s ,  q u e  A s e s  y  V a n e s  t e r m ln a n  p o r  p e r e c e r  t r a s  l a  s o l i
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d a r i a  d e r r o t a  q u e  s u f r e n  a  m an os  de  i n f r a t e o l d g i c o s  g i g a n t e s :  d i v i n o  
h o lo c a u s t e  e s c a t o lé g ic o  — p e r o  q u e  n o  s u p o n e  e l  f i n  d e l  m undo s in o  
l a  a u r o r a  de  u n a  n u e v a  v id a  a u s e n te  d e  d lo s e s —  q u e  p u e d e  h a b e r  i n s  
p l r a d o  t a n t o  l a  t r a n s v a lo r a c l d n  d e  t o d o s  l o s  v a l o r e s  a l i é n a n t e s  ( N i  
e t z s c h e  to m a  su  é c a s q  d e  l o s  I d o l o s  d e l  m a t e r i a l  e s c a n d ln a v o  p r o c e -  
d e n te  d e  Y /a g n e r)  como l a  m ls m a  R e v o lu c ld n  ( d e s ) a l i é n a n t e  ( s e a  n a c lo  
n a l ,  b u r g u e s a  o p r o l e t a r l a ,  p u e s  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  se  t r a t a  de  l a  
m ls m a  m l t o l d g l c a  u t o p i a ) .
P u e s  b i e n ;  d e  l o  q u e  a h o r a  s e  t r a t a  e s  de  e s t a b le c e r  l a  r d é r l c a  
m e t â f o r a  q u e  v i n c u l e  l a s  s e l s  c la s e s  e x a m ln a d a s  d e  d lo s e s  I n d o e u r o — 
p e o s  c o n  l a s  s e l s  h l p é s t a s l s  u n l v e r s a l - a b  s t r a c t a s  o b je t l v a d a s  q u e ,  
p r e s u m lb le m e n te ,  a p a r e c e n  s u s t e n t a d a s  p o r  n u e s t r a s  a c t u a le s  s o c le d a  
d e s  (q u e  é s ta s  p a r e z c a n  " c a p i t a l i s t e s "  o " r e a l s o c l a l l s t a s " r é s u l t a  
I n d l f e r e n t e  a  to d o s  l o s  f i n e s ) .
E n l a  v e r t l e n t e  d e  l o s  A s e s ,  l a  p r im e r a  f u n c lé n  e s t a r l a  r e p r e — 
s e n ta d a  p o r  l a  h l p é s t a s l s  de  l a  C ie n c la ,  l a  s e g u n d a  f u n c lé n  p o r  l a  
h l p é s t a s l s  d e l  E s t a d o 'y  l a  t e r c e r a  f u n c lé n  p o r  l a  h l p é s t a s l s  d e l l  Ca 
p l t a l .  P o r  su  p a r t e ,  en  l a  v e r t l e n t e  d e  l o s  V a n e s , l a  p r im e r a  f u n c lé n  
e s t a r l a  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  h l p é s t a s l s  d e l  A r t e ,  l a  s e g u n d a  f u n c l é n  
p o r  l a  h l p é s t a s l s  d e l  J u e g o  ( jU e g o  m o r t i f è r e  como e s  e l  ju e g o  d e  l a  
G u e r r a  o ju e g o  s e m lm o r t l f e r o  como e s  e l  ju e g o  d e l  D é p o r té )  y  l a  t e r ’ 
c e r a  f u n c lé n  p o r  l a  h l p é s t a s i s  d e l  A m or ( a m o r s in t a g m é t l c o  como a m o r 
d e  l a  P a s ié n  o a m o r p a r a d lg m é t l c o  co n o  a m o r d e l  D e s e o ) .
E s te  c u a d ro  p u e d e  l e e r s e  v e r t i c a l  u  h o r i z o n t a lm e n t e .  L e ld o  e n  
v e r t i c a l ,  p r o p o r c io n a  d o s  c o lu m n a s :  en  u n a  se  h a là a n ,  de  a r r i b a  a b a  
j o ,  e l  i n t e l e c t u a l ,  e l  p o l i t i c o  y  e l  e m p r e s a r lo ;  en  l a  o t r a ,  e l  a r ­
t i s t e ,  e l  ju g a d o r  ( g u e r r e r o  o d e p o r t l s t a )  y  e l  a m a n te .  P o r  e l  c o n -
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t r a r i o ,  l e l d o  e l  c u a d ro  en  h o r i z o n t a l ,  n o s  p r o p o r c io n a r â  t r è s  n i v e ­
l é s ;  en  e l  s u p e r i o r  se  h a l l a n  s i t u a d o s  e l  i n t e l e c t u a l  y  e l_  a r t l s t a ,  
e n  e l  m e d io  e l  p o l i t i c o  y  e l  ju g a d o r  ( g u e r r e r o  o d e p o r t l s t a )  y  e n  e l -  
I n f e r l o r  e l  e m p r e s a r lo  y  e l  a m a n te .  A m bas l e c t u r a s  p a r e c e n .  I m p l l c a i r  
u n a  j e r a r q u l a  ( I z q u le r d a - d e r e c h a ,  en u n »  c a s o ;  s u p e r i o r ,  m e d lo  e In .  
f e r l o r ,  en  e l  o t r o ) ,  p e r o  é s t a  n o  e s  v a l o r a t l v a  s ln o  e x c lu s lv a m e n r fe  
l é g l c a .
E l  I n t e l e c t u a l  s e  d e d lc a  a  la s  d e t e r m in a c io n e s  s ln t a g m é t l c a s  y  
e l  a r t l s t a  a  l a s  d e t e r m in a c io n e s  p a r a d lg m à t l c a s ,  e l  p o l i t i c o  a  l a s  
I n t e r d e p e n d e n c ie s  s ln t a g m é t l c a s  y  e l  ju g a d o r  a  l a s  I n t e r d e p e n d e n e la s  
p a r a d lg m é t l c a s ,  e l  e m p r e s a r lo  a  l a s  I n d e t e r m ln a c lo n e s  s ln t a g m é t lo a s  
y  e l  a m a n te  a  l a s  I n d e t e r m ln a c lo n e s  p a r a d lg m é t i c a s .
D e sd e  u n  p u n to  d e  v l s t a  l é g l c o  e s  je r é r q u lc a m e n t e  s u p e r i o r  l a  
d l s t l n c i é n  e n t r e  c o lu m n a s  q u e  e n t r e  n l v e l e s .  A l a  c o lu m n a  o v e r t l e n — 
t e  de  l o s  A s e s  p o d e m o s  l l a m a r l a  c o lu m n a  d e  " p r o d u c c lé n  d e  l a  r e a l l d  
d a d " ,  o  s lm p le m e n te  c o n s t r u c t l v a ; m le n t r a s  q u e  a  l a  c o lu m n a  o v e r ­
t l e n t e  d e  l o s  V a n e s  p o d e m o s  l l a m a r l a  c o lu m n a  d e  " p r e s e n t a c lé n ,  d e  l a  
I r r e a l l d a d " ,  o s lm p le m e n te  o b s t r u c t i v e . T a n to  e l  I n t e l e c t u a l -  como e l  
p o l i t i c o  y  e l  e m p r e s a r lo  p r o d u c e n  r e a l l d a d ,  e s  d e c l r ,  c o n s t r u y e n ;  
m le n t r a s  q u e  t a n t o  e l  a r t l s t a  como e l  ju g a d o r  y  e l  a m a n te  p r e s e n ta n .  
I r r e a l l d a d ,  e s  d e c l r ,  o b s t r u y e n .  ( o b s t r u l r  s l g n l f l c a  c o n s t r u l r  obsitafc 
t r u c c l o n e s  — o b s e s io n e s  e l  a r t l s t a ,  o b s t é c u lo s  e l  ju g a d o r  y  o b s c e n i  
d a d e s  e l  a m a n te — y  s l t u a r l a s  e n f r e n t e ) . E s  é v id e n t e  q u e  l o s  A s e s  
( I n t e l e c t u a l e s ,  p o l i t i c o s  y  e m p r e s a r lo s )  s e  e n c a r g a n  d e l  e j e  d e  l a s  
m a g n i tu d e s ,  y  p o r  e l l o  b u s c a n  l a  c a n t id a d ,  s o n  v i n c u la n t e s ,  a c u m u la — 
t l v o s ,  y  p l a n t e a n  r e l a c l o n e s  n e c e s a r ia s  e n t r e  l a s  c o s a s  s lm u l t é n e a — 
m e n te  p r é s e n t e s ;  m le n t r a s  q u e  l o s  V a n e s  ( a r t l s t a s ,  ju g a d o r e s  y  am an—
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t e s ) ,  p o r  su  p a r t e ,  se  e n c a r g a n  d e l  e je  de  l a s  e q u i v a le n c i a s ,  y  p o r  
e l l o  b u s c a n  l a  c u a l id a d ,  s o n  d e s v in c u la n t e s ,  c o n s u n t l v o s  ( a l  m odo d e l  
p o t l a c h ;  g a s to  im p r o d u c t iv e  d e l  s e n t id o  d r é m é t ic o  d e l  h u m o r d e r r o c h a -  
do  e i r r é c u p é r a b le )  y  p l a n t e a n  c o r r e la c i o n e s  in n e c e s a r ia s  e n t r e  c o s a s  
g r a t u i t e s  a l t e r n a t i v a r a e n t e  a p a r e n t e s .
P e r o  a  l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  l a  c o lu m n a  c o n s t r u c t l v a  y  l a  c o lu m n a  
o b s t r u c t I v a  l e  s u c e d e  lé g ic a m e n te  l a  d l s t l n c i é n  e n t r e  n l v e l e s .  T a n to  
e l  I n t e l e c t u a l  como e l  a r t l s t a  b u s c a n  f u n c io n e s  de  d e t e r m ln a c lé n  y  
m a n i f e s t a c i é n ,  e s  d e c l r ,  b u s c a n  l a s  fo r m a s  en  q u e  l a s  v a r i a b l e s  d e t e r  
m ln a n  y  m a n i f i e s t a n  a  l a s  c o n s t a n t e s :  s u  com dn d e n o m in a d o r  e s ,  p o r  
t a n t o ,  l a  t e r m in a l I d a d  o e l  m a n i f l e s t o . S I  I n t e l e c t u a l  b u s c a  d e t e r ­
m in a c io n e s  o m a n i f e s t a c lo n e s  s in t a g m a t l c a s  ( e s  d e c l r ,  r e l a c lo n e s  m ag 
n l t u d l n a l e s  de d e t e r m ln a c lé n  o m a n i f e s t a c i é n )  m le n t r a s  q u e  e l  a r t i s -  
t a  b u s c a  d e t e r m in a c io n e s  o m a n l f e s t a c io n e s  p a r a d Ig m é t ic a s  ( e s  d e c l r ,  
c o r r e la c i o n e s  e q u l v a lu a b le s  d e  d e t e r m ln a c lé n  o m a n i f e s t a c i é n ) , P o r  
e l l o  d i r e m o s  q u e  e l  i n t e l e c t u a l  o b j e t i v a  m a n i f i e s t o s  o t e r m l n a l l d a -  
d e s  m a g n l t u d ln a le s  y  e l  a r t l s t a  o b j e t l v a  t e r m in a l I d a d e s  o m a n l f l e s t o s  
e q u lv a lu a b le s .
R e s p e c te  a l  n l v e l  m e d lo ,  t a n t o  e l  p o l i t i c o  como e l  ju g a d o r  b u s — 
c a n  f u n c io n e s  de  i n t e r d  ep end  en o l a , e s  d e c l r ,  b u s c a n  l a s  fo r m a s  en  q u e  
u n a s  c o n s t a n t e s  d e p e n d e n  de o t r a s :  su  com iîn  d e n o m in a d o r  e s ,  p o r  t a n — 
t o ,  l a  c o n s t a n c la . E l  p o l i t i c o  b u s c a  in t e r d e p e n d e n c ia s  s ln t a g r a é t ic a s  
( e s  d e c l r ,  r e l a c lo n e s  m a g n l t u d ln a le s  de  i n t  e r d  ep en d  en c l a ) m le n t r a s  
q u e  e l  ju g a d o r  b u s c a  I n t e r d e p e n d e n c ia s  p a r a d ig m é t l c a s  ( e s  d e c l r ,  c o — 
r r e l a c i o n e s  e q u l v a lu a b le s  de i n t e r d e p e n d e n c ia ) . P o r  e l l o  d i r e m o s  q u e  
e l  p o l i t i c o  o b j e t l v a  c o n s t a n c ia s  m a g n l t u d ln a le s  y  e l  ju g a d o r  o b j e t l ­
v a  c o n s t a n c ia s  e q u l v a lu a b le s .
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En f i n ,  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l . n l v e l . I n f e r i o r ,  t a n t o  e l  e m p re s a  
r l o  como e l  a m a n te  b u s c a n . f u n c io n e s  d e  I n d e t e r m in a c lé n ,  es  d e c l r , .  
b u s c a n .  l a s  fo r m a s  e n  q u e  u n a s  v a r i a b l e s  d e p e n d en d e  o t r a s :  s u  c o m d n  
d e n o m in a d o r  e s ,  p o r  t a n t o ,  l a  v a r l a n c l a . E l  e m p r e s a r lo  b u s c a  In d e  t e r  
m ln a c lo n e s  s in t a g m d t l c a s  ( e s  d e c l r ,  r e l a c l o n e s  m a g n l t u d ln a le s  d e  I n ­
d e  t e r m  I n a c lé n )  m le n t r a s  q u e  e l  a m a n te  b u s c a  I n d e t e r m ln a c lo n e s  p a r a — 
d lg m é t l c a s  ( e s  d e c l r ,  c o r r e l a c i o n e s  e q u l v a lu a b le s  d e  I n d e t e r m i^ i^ - c lé n )  
P o r  e l l o  d i r e m o s  q u e  e l -  e m p r e s a r lo  o b j e t l v a  v a r l a n c l a s  m a g n l t u d in a — 
l e s  y  e l  a m a n te  o b j e t l v a  v a r l a n c l a s  e q u l v a lu a b le s .
D ado q u e  l o s  t r è s  n l v e l e s  se  h a l l a n  e n t r e  s i  lé g lc a m e n te  j ë r a r — 
q u lz a d o s ,  d i r e m o s  q u e  l a s  v a r l a n c l a s  d e t e r m ln a n  a  l a s  c o n s t a n c ia s  y  
é s t a s  a  l o s  m a n l f l e s t o s ,  q u e ,  a  s u  v e z ,  vendrân d e te r m ln a d o s  t a n t o  
p o r  l a s  c o n s t a n c ia s  como p o r  l a s  v a r l a n c l a s .  A s l ,  p o r  u n  la d o  e l .  Ca 
p l t a l  d é t e r m in a  a l  E s ta d o  y  é s t e  a  l a  C ie n c l a  (q u e  r é s u l t a  d é t e r m in a  
d a  t a n t o  p o r  e l  E s ta d o  como p o r  e l  C a p i t a l ;  e l  E s ta d o  s é lo  e s t é  d e ­
t e r m ln a d o  p o r  e l  C a p i t a l  y  e s t e  é l t i m o  n o  e s t é  d e te r m ln a d o  p o r  n a d a ) ,  
m le n t r a s  q u e  p o r  e l  o t r o  la d o  e l  A m or d é t e r m in a  a l  J u e g o  y  é s t e  a lL  
A r t e  (q u e  r é s u l t a  d e te r m ln a d o  t a n t o  p o r  e l  J u e g o  como p o r  e l  A m o r; 
e l  J u e g o  s é lo  e s t é  d e te r m ln a d o  p o r  e l  A m o r y  e s te  l î l t l m o  n o  e s t é  de  
t e r m ln a d o  p o r  n a d a ) .  A l a s  d e t e r m in a c io n e s  q u e  s e  e s t a b le c e n .  e n t r e  
u n o s  y  o t r o s  n l v e l e s ,  e s  d e c l r ,  a l  c o n ju n t o  fo rm a d o  p o r  l o s  t r è s  
n l v e l e s ,  l e s  d a re m o s  e l  n o m b re  d e  " d o m ln a c lo n e s " ,  d a d o  q u e  a  c a d a  ar 
c la s e  d e  n l v e l e s  ( m a n l f l e s t o s ,  c o n s t a n c ia s  y  v a r l a n c l a s )  p o d re m o s  
l l a m a r l a  en  com dn c o n  e l  t é r m ln o  . " d o m in lo "  ( l o s  d o m ln lo s  s o n ,  p u e s ,  
de  t r è s  c la s e s :  m a n l f l e s t o s ,  c o n s t a n c ie s  o v a r l a n c l a s ) , r e c lp r o c a m e n  
t e  ( s le n d o  l a s  d o m ln a c lo n e s  l a s  d e t e r m in a c io n e s  q u e  e n t r e  u n o s  y  
o t r o s  d o m ln io s  se  e s t a b le c e n ) .
(I8l)
P o r  s u  p a r t e ,  l a  f u n c i é ^  d e  d e p e n d e n c la  q u e  se  e s t a b le c e  e n t r e  
am bas co lum n as  es u n a  d e t e r m ln a c lé n .  y a  q u e ,  c o n s ld e r a d a s  l a s  u n a s  
r e s p e c t e  a  l a s  o t r a s ,  l a s  c o n s t r u c c lo n e s  ( C ie n c la ,  E s ta d o  y  C a p i t a l . )  
s o n  l a s  v a r ia b le s  — p u e s t o  q u e  s o n  r e l a c lo n e s  s ln t a g m é t l c a s ,  m a g n l -  
t u d l n a le f — , m le n t r a s  q u e  l a s  o b s t r u c c lo n e s  ( A r t e ,  J u e g o  y  A m o r) son. 
l a s  c o n s la n te s  — p u e s t o  q u e  s o n  c o r r e la c i o n e s  p a r a d ig m é t lo a s ,  e q u ly a  
l u a b le s — p o r  l o  q u e  d i r e m o s  q u e  l a s  c o n s t r u c c lo n e s  d e  te r m ln a n .  a  
l a s  o b s t ju c c lo n e s ;  s le n d o  l a s  c o n s t r u o c lo n e s  ( m a n l f l e s t o s ,  c o n s ta n ­
c ie s  y  v a r la n c la s  m a g n l t u d ln a le s )  l a s  o b je t l v a c l o n e s  d é t e r m in a n t e s  
y  l a s  o b e t r u c c lo n e s  ( m a n l f l e s t o s ,  c o n s t a n c ie s  y  v a r l a n c l a s  e q u lv a ­
l u a b le s )  l a s  o b je t l v a c l o n e s  d e t e n a ln a d a s .  A l a s  d o s  c o lu m n a s  l a s  d e -  
n o m ln a re n o s  en coraiîn c o n  e l  t é r m ln o  " r e a l l d a d e s "  ( l a s  r e a l  Id a d e s  s o n , 
p u e s ,d e  cbs c la s e s :  c o n s t r u c c lo n e s  y  o b s t r u c c lo n e s )  y  a  l a  f u n c lé n .  
q u e  c o n tn e n  e n t r e  am bas — q u e  e s  u n a  d e t e r m ln a c lé n —  l a  l l a m a r e — 
m os " r e a l i z a c i é n " .  l a  r e a l l d a d  c o n s t r u c t l v a  s e r é  l a  r e a l i z a n t e  y  l a  
r e a l l d a d  i b s t r u c t l v a  s e r é  l a  r e a l l z a d a ,  s le n d o  a q u e l l a  q u le n  r e a l l z a  
a é s t a .  El f i n , ,  l a  f u n c lé n  de  d e p e n d e n c la  q u e  se  e s t a b le c e  e n t r e  l o s  
d o m la lo s  en su  c o n ju n t o )  y  l a s  r e a l l d a d e s  ( e n  s u  c o n ju n t o ) ,  e s  d ^ K  
c l r ,  l a  q ie  se  e s t a b le c e  e n t r e  d o m ln a c lo n e s  y  r e a l i z a c l o n e s ,  e s  u n a  
s o l l d a r l d i c l :  u n a  r e l a c i é n  s ln t a g m é t i c a  de  in t e r d e p e n d e n c ia  o c o n m u ta  
c lé n  b i p l i n a r ,  a  l a  q u e  l la m a r e m o s  " f u n c lé n  de  p r o d u c c lé n "  y  en  l a  
q u e  e l  p l tn o  de  l a  e x p r e s lé n  e s t é  o c u p a d o  p o r  d o m ln io s  ( s u s t a n c ia  de 
l a  e x p re s .é n )  y  d o m ln a c lo n e s  ( f o r m a  de  l a  e x p r e s lé n )  y  e l  p ia n o  d e i  
c o n te n ld o  p o r  r e a l l d a d e s  ( s u s t a n c ia  d e l  c o n t e n ld o )  v  r e a l i z a c l o n e s  
( fo r m a  d e ' c o n t e n ld o ) .
Q uedf a s l ,  fo r r a a lm e n te  p la n t e a d a ,  u n a  de  l a s  h i o é t e s i s  q u e  en 
e s te  c a p l u l o  s e g u n d o  se p r o p o n e n :  l a  c l a s i f i c a c l é n  e I d e n t l f I c a c l é n
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d e s c r i p t i v e s  d e  l a s  s e l s  h l p é s t a s i s  u n l v e r s a l - a b s t r a e t a s  o b je t l v a d a s  
p o r  n u e s t r a  m o d e rn a  s o c le d a d  e u ro p e a  o c c i d e n t a l  e x t e n d ld a  p l a n e t a r i a  
m e n te :  h l p é t e s l s  d e s c r i p t i v e  q u e  h a  s id o  h e u r l s t i c a m e n t e  d e s c u b le r t a  
m e d ia n te  l a  a n a lo g la  m e t a f é r l c a  — e x c lu s lv a m e n te  r e t é r l c a —  e s t a b l e -  
c l d a  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  t e o l é g l c a  In d o e u r o p e a  y  l a  e s t r u c t u r a  f o r ­
m a i Im p u ta d a  en  l a s  h l p é s t a s l s  u n l v e r s a l - a b  s t r a c t a s  — a n a lo g la  m e d ia  
d a d  p o r  l a  a x l o m é t l c a  h j e lm s l e v l a n a — »
D e h e c h o ,  s i  v o lv e m o s  a l  c o m le n z o  d e  e s t e  s e g u n d o  c a p l t u l o  y  r e  
c o rd a m o s  l a  d o b le  v e r d a d  q u e  s e  e s t a b l e c l a  en  l a  B a ja  E da d  M e d ia  en ­
t r e  v e r d a d e s  d e  f e  y  v e r d a d e s  d e  r a z é n ,  d e b e re m o s  c o n v e n i r  q u e ,  e n  
a q u e l l a  d l s y u n t l v a ,  f u e  l a  r a z é n  q u le n ,  en  e l -  l la m a d o  R e n a c ln le n tO r  
c o n s lg u lé  t r l u n f a r  s o b r e  s u  c o m p e t ld o r a ;  p e r o  e n to n c e s  s u c e d lé  u n a  
c o s a  c u r l o s a :  m le n t r a s  l a  f e ,  a u n q u e  s u b o r d ln a d a  y a  a  l a  r a z é n  y  e s -  
c l n d l d a  e n  d i v e r s e s  I g l e s i a s ,  c o n t in u é  s le n d o  u n a  e n t ld a d  m o n o l l t l c a ,  
d o ta d a  de  u n a  s o l a  l é g l c a  I n t e r n a ,  l a  r a z é n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a u n q u e  
d o m in a n te  p o r  f i n  s o b r e  l a  f e  y  e le v a d a  a  l a  c a t e g o r l a  s u p re m e  como 
s e f la  d e  s i n g u l a r l d a d  h u m a n e , com enzé  In m e d la ta r a e n te  s l n  e m b a rg o  a  
q u e d a r  d l v l d l d a  en  r a z o n e s  p a r c l a l e s ,  I n d e p e n d le n te s  y  a a té n o m a s :  
l a  r a z é n  c l e n t l f l c a ,  l a  r a z é n  de  E s ta d o ,  l a  r a z é n  d e l  C a p i t a l ,  l a  
r a z é n  a r t l s t l c a ,  l a  r a z é n  d e l  J u e g o  y  l a  r a z é n  a m o ro s a ,  s e c t o r e s  t o  
d o s  e l l o s  d e f l n l d o s  e I d e n t l f I c a d o s  p r e c ls a m e n t e  p o r  l a  d l f e r e n c l a  
e s p e c i f i c s  d e  s u  r a z é n  c o n s t l t u t l v a  f r e n t e  a  l a s  p r é x lm a s .  E se  f u e  
p u e s  e l  d e s t ln o  d e  l a  r a z é n  b u r g u e s a  — q u lz é  como e x p la c lé n  p o r  h a b e r  
d e r r o t a d o  a l a  f e  f e u d a l— : s u  c o n s t l t u c l é n  como u n a  y  t r i n a ,  s é x t u — 
p i e  y  d u a l .
A h o ra  b i e n ,  a f i r m a r  l o  a n t e r i o r  — q u e  l a  r a z é n  b u r g u e s a  e s  a  
l a  v e z  u n a  s o la  y  s e l s  d l s t l n t a s :  C ie n c l a ,  E s ta d o ,  C a p i t a l ,  A r t e ,
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J u e g o  y  A m or—  I m p l i c a  d a r  p e r  s e n ta d a s  d o s  c o s a s :  q u e  t a l e s  r a z d n e s  
a u t(5 n o m a s  se  i d e n . t i f i c a n  u n a  a  u n a  c o n  l a s  s e l s  h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l -  
- a b s t r a c t a s  o b je t l v a d a s ,  y  q u e  to d a s  e l l a s  c o n s t I t u y e n  a is te m a s  ind_e 
p e n d ie n t e s  p e r o  d o ta d o s  de  l a  m is m a  e s t r u c t u r a  f o r m a l  I n t e r n a  — de  
aJbl q u e  p u e d a  d e c i r s e  q u e  l a  r a z d n  b u r g u e s a  e s  s im u ltd n e a m e n te  s e x ­
t u p l e  y  l i n i c a ,  P e r o  t a l e s  c o n d ic io n e s  p r e v i a s  — l a  i d e n t i f i c a c i d n  
e n t r e  h i p d s t a s i s  y  r a z d n ,  y  l a  h o m o lo g la  f o r m a l  e n t r e  l a s  s e i s  r a z o  
n e s  h i p o s t â t i c a s — ja m à s  p u e d e n  q u e d a r  d e m o s t r a d a s :  to d o  l o  m d s , 
q u i z d  p u e d a  s e r  p o s i b l e  m o s t r a r  — q u e  n o  d e m o s t r a r —  s u  v e r o s i m i l i — 
t u d  e m p l r i c a ,  s u  o o n fo r m id a d  d e s c r i p t i v a ,  Y  e s to  e s  l o  q u e  v a  a  i n  t e n  
t a r s e  a  p a r t i r  de  a h o r a :  s i n  e l  m ds m ln lm o  r i g o r  y  c o n  rauy é v id e n t s  
s u p e r f i c i a l i d a d .  A p r e s u r a d a m e n te ,
P e r o  p a r a  t a l  t a r e a  y a  se  c u e n ta  c o n  to d o s  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e — 
n id o s  e n  e l  p r im e r  c a p l t u l o ,  d o n d e  p r e c is a m e n . te  s e  a b o rd a b a  e l  p r o b le  
ma p la n t e a d o  p o r  u n a  de  e s a s  r a z o n e s  h i p o s t d t i c a s :  l a  d e l  C a p i t a l ,  
B a s t a r l a  g e n e r a l i z a r  l o  a l i i  d i c h o  y  a p l i o a r l o  a l  c a s o  de  l a s  r e s t a n  
t e s  r a - z o n e s  h i p o s t d t i c a s :  E s ta d o ,  C ie n c i a ,  A r t e ,  J u e g o  y  A m o r. De 
h e c h o ,  e l  p r o p io  M a rx  com e nzd  p o r  s e n a la r  l a s  h o m o lo g la s  q u e  se  e s — 
t a b le c f a n  e n t r e  e l  S is te m a  d e l  E s ta d o  y  e l  S is te m a  d e l  C a p i t a l :  e l  
s ln d r o m e  d e  a l i e n a c i d n  ( o b j e t i v a c i d n  d e  u n id a d e s  u n i v e r s a l - a b s t r a c ­
t a s ) ,  p la n t e a d o  p o r  F e u e rb a c h  m e d ia n t s  su  c r l t i c a  d e  l a  r e l i g i d n  
c r i s t i a n a ,  e s  a p l i c a d o  p o r  M a rx  s im u ltd n e e m e n te  t a n t o  a l  E s ta d o  c o — 
mo a l  C a p i t a l .  En e l  p r im e r  c a p l t u l o  q u e d d  a n o ta d a  l a  i n s u f i c i e n c i a  
c r l t i c a  d e l  p la n t e a m ie n t o  m a r x i s t a ,  p o r  l o  q u e  se r e f i e r e  a l  C a p i— 
t a l :  y  ta m b id n  s u  p o s ib l e  r e s o lu c id n  m e d ia n te  l a  a x io m d t i c a  h j e lm s -  
l e v i a n a .  P o r  e l l o ,  a h o r a  ta m b id n  se  a p l i c a r d  s e m e ja n te  a x io m d t ic a  
a l  r e s t o  de  r a z o n e s  h i p o s t d t i c a s :  c o m e n za n d o  p o r  e l  Ebagutrliafli E s ta d o
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t a l  y  como h i z o  M a r x .
G om enzem os p r e c is a m e n t e  p o r  e l  p la n t e a m ie n t o  m a r x i s t a .  L a  S o c ie  
d a d  C i v i l  e s  l a  d i v e r s i d a d  d e  p a r t i c u l a r e s  c o n c r e t o s  y  e l  E s ta d o  l a  
u n id a d  u n i v e r s a l  a b s t r a c t a .  L o s  i n d i v i d u o s  c o n c r e t o s ,  m ie m b ro s  d e  l a  
s o c ie d a d  c i v i l ,  d e s ig u a le s ,  h e te r o g é n e o s  y  c o n t r a p u e s t o s , .  r e s u l t a n :  
a b s t r a c t a m e n te  ig u a la d o s  m e d ia n te  s u  com iln  im p u t a c id n  de  s e r  s u j e t o s  
d e  l a  L e y :  en  t a n t o  q u e  s o b e r a n o s ,  e s  d e c i r *  s u j e t o s - a u t o r e s  d e  l a  
L e y ,  t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s  s o n  i g u a le s .  E s t a  i g u a la c i d n  a b s t r a c t s  d e  
l o s  c iu d a d a n o s  m e d ia n te  s u  com dn p r e d ic a d o  d e  s e r  ig u a lm e n te  s u j e t o s  
d e  l a  L e y ,  e s  e l  e q u i v a le n t s  p o l i t i c o  d e  l a  i g u a la c i d n  a b s t r a c t a  d e  
l o s  t r a b a j o 8 s im p le s :  p o r  e l l o ,  l a  a l i e n a c i d n  p o l i t i c s  e s  h o m d lo g a  
de  l a  a l i e n a c i d n  e c o n o m ic s .  En e l  c a s o  d e l  E s ta d o ,  l a  s u s t a n c ia  d e  
l a  a l i e n a c i d n  e s  l a  ig u a la c i< 5 n  a b s t r a c t a  d e  l o s  c iu d a d a n o s  como s u jte  
t o s  i g u a le s  de  l a  L e y :  id d n d e  q u e d a r d  o b j e t i v a d a  e s a  s u s t a n c ia  e n  e ^  
t e  c a s o ? .  L a  L e y ,  como t a l  t e x t o  o b j e t i v o  y  n o r m a t iv e ,  e s  l a  o b j e t i v a  
o id n  d e  l a  a b s t r a c t a  s o b e r a n f a  d e  l o s  c iu d a d a n o s jfc  y  su  r e s u l t a d o  e s  
q u e  to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  q u e  d a n  s u j e t o s  a  l a  L e y , ,  e s  d e c i r ,  s o n  ell. 
o b je t o  a  q u ie n  se  a p i i c a  l a  L e y .  A s l ,  l a  v i a  a s c e n d a n te  d e s d e  l a  s o ­
c ie d a d  c i v i l  h a s t a  e l  E s ta d o  v ie n e  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  a b s t r a c c id n  
d e  l o s  c iu d a d a n o s  como s u j e t o s  d e  l a  L e y  ( l o  c u a l  s u p o n e  l a  c o n s t r u p  
c id n  d e  l a  v o lu n t a d  g e n e r a l ,  u n i f i c a n t e  de  l o s  c iu d a d a n o s ,  m e d ia n te  
l o s  m e c a n is m o s  d e  r e p r e s e n t a c id n :  i d e o l o g i e s ,  s i n d i c a t e s ,  p a r t i d o s  
p o l i t i c o s ,  g r u p o s  d e  p r e s i d n ,  e l e c c io n e s ,  a s a m b le a s  p a r le m e n t a r i a s , ,  
e t c ) ; y  l a  v i a  d e s c e n d a n te  d e s d e  e l  E s ta d o  h a s t a  l a  s o c ie d a d  c i v i l  
v ie n e  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  a b s t r a c c id n  d e  l o s  c iu d a d a n o s  como o b je t o s  
de  l a  L e y  ( l o  c u a l.  s u p o n e  l a  r e a l i z a c i d n  d e  l a  v o lu n t a d  g e n e r a l ,  es  
d e c i r ,  e l  c u m p l im ie n to  c o a c t i v e  de  l a  n o r m a t iv e  l e g a l . m e d ia n te  l o s
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d l s t l n t o s  a p a r a to s  d e l  E s ta d o :  G o b ie r n o ,  A d m in is t r a o id n  C e n t r a l ,  Pe 
r i f 4 r i c a  y  L o c a l ,  E j é r c i t o ,  P o l i c l a ,  T r i b u n a l e s  de  J u s t i c i a ,  C â r c e le s ,  
Escuela, E n s e n a n z a  M e d ia  y  U n iv e r s id a d ,  S e r v i c i o s  y  E q u ip a m ie n . to s  Co. 
l e c t i v o s ,  M e d ic in a ,  M e d io s  de  C om m nicac i(5n  d e l  E s ta d o ,  e t c ) :  l o  c u a l  
i m p l i c a ,  p a r a  l a  e s f e r a  e s t a t a l ,  e l  f é t i c h i s m e  de  l a  L e y  h o m d lo g o  a l .  
f e t i c h i s m o  de  l a  m e r c a n c fa  q u e  se  d a b a  en l a  e s f e r a  d e l  C a p i t a l ,
S ie n d o  e s to  a s l ,  e l  p r o b le m s  se  c o m p l ie s  p o r  l a  d u p l i c a c i d n  y  
s o la p a m ie n t o  e n t r e  E s ta d o  y  D e re c h o .  No h a c e  f a i t a  r e c o r d a r  l a  d i s — 
t i n c l d n  k a n t ia n a  e n t r e  e l  q u id  i u r i s  ( l a s  d e t e r m in a c io n e s  d e  l o s  d e — 
r e c h o s  p o s i t i v e s ,  i n d i v i d u a l e s ,  s in g u la r e s  y  c o n c r e t o s ,  s o c ia lm e n t e  
e x i s t a n t e s )  y  e l  q u id  l u s  ( l a s  d e t e r m in a c io n e s  d e l  D e re c h o  o n t o l d g i  
CO, v i r t u a l ,  u n i v e r s a l ,  a b s t r a c t s  y  g e n é r i c o ) ,  d i s t i n c i d n  q u e  re s p e ç ^  
t i v a m e n t e  h a  d a d o  l u g a r  a l  D e re c h o  c o n s id e r a d o  como c i e n c i a  ( s o c i a l )  
p o s i t i v a  y  a  l a  F i l o s o f l a  ( m e t a f l s i c a )  d e l  D e r e c h o :  e l l o  n o s  s i t i l a  
de  n u e VO en  e l  c e n t r o  d e  n u e s t r o s  t r a b a j o s :  l a  a b s t r a c c id n  d e  l o  c o n  
c r e t o .  E n  c u a lq u ie r  c a s o ,  p e n s e m o s  q u e  l a  p r e g u n t a  p o r  eD. q u id  i u s  
s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  p e r s o n i f i c a c i d n  j u r i d i c o - a b s t r a c t a  d e l  d e r e c h o ,  
e s  d e c i r ,  c o n  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  s u j e t o s  j u r l d i c o s ;  m ie n t r a s  q u e ,  
p o r  su p a r t e ,  l a  p r e g u n t a  p o r  e l  q u id  i u r i s  se  r e l a c i o n a  c o n  l a  i n s -  
t i t u c i o n a l i z a c i d n  j u r i d i c o - c o n c r e t a  d e  l o s  d i s t i n t o s  d e r e c h o s  s o c i o -  
- h i s t d r i c o s  y  e m p f r i c o s ,  e s  d e c i r ,  c o n  l a  n o r m a t i v id a d  c o a c t i v a  de  
l o s  d i s t i n t o s  o b je t o s  j u r l d i c o s .  P u e s  b i e n ,  t a l  d i s t i n c i d n  d e b e  a r t j .  
c u l a r s e  c o n  l a s  v l a s  a s c e n d e n ts  y  d e s c e n d a n te  d e l  E s ta d o  c o n s id e r a d o  
como s is te m a  de  i g u a la c i d n  a b s t r a c t a ,  t a l  y  como hem os v i s t o  h a c e  u n  
m om e n to  a l  h a b l a r  de  l a  c o n c e p c id n  m a r x i s t a  d e l  E s ta d o .
V is t a s  a s l  l a s  c o s a s ,  n o s  e n c o n tra m o s  c o n  q u e  l a s  L e y e s  s o n  e n — 
t id a d e s  c o n  d o s  c a r a s :  p o r  u n  la d o  e x o r e s a n  v o lu n t a d  — l a  v o lu n t a d  
de  l o s  c iu d a d a n o s  s u j e t o s  d e  l a s  le y e s — , y  p o r  o t r o  c o n t ie n e n  n o rm a —
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t i v i d a d  — l a  n o r m a t iv id a d  a  q u e  e s t à  s o m e t id a  l a  c o n d u c ts  de  l o s  d u .  
d a d a n o s  s u j e t o s  a  l a s  l e y e s — Se t r a t a ,  p u e s ,  d e  u n . s is te m a  b i p l a -  
n a r ,  h o m d lo g o  a  l o s  s is t e m a s  h j e lm s le v i a n o s  d e  s ig n e s ,  d a d o  q u e  l a  
f o r m a  d e l  p ia n o  d e  l a  v o lu n t a d  ( l a  v i a  a s c e n d e n ts )  d l f i e r e  de  l a  f o r  
m a d e l  p ia n o  de  l a  n o r m a t i v id a d  ( l a  v i a  d e s c e n d a n t e ) :  am bas f o r m a s ,  
s o l i d a r i a s  e n t r e  s i ,  c o n t r a e n  u n a  f u n c id n  d e  c o n m u ta c id n ,  p u e s t o  q u e  
c i e r t o s  c a m b io s  en  l a  fo r m a  d e  l a  v o lu n t a d  p u e d e n  a c a r r e a r  s o l i d a r l a  
m e n te  c a m b io s  p a r a l e l o s  p e r o  d i s t i n t o s  en. l a  fo r m a  de l a  n o r m a t l v i —
d a d . ®
N a tu r a lm e n t e ,  l a  fo r m a  d e  l a  v o lu n t a d  y  l a  fo r m a  d e  l a  n o r m a t i—- 
v id a d  n o  p e rm a n e c e n  v i r t u a l e s  en  e l  c i e l o  a b s t r a c t o  d e  l o s  j u r i s t e s  
s in o  q u e  s o n  m a n i f e s t a d a s  p o r  c o n c r e t a s  s u s t a n c ia s .  L a  s u s t a n c ia  de  
l a  v o l u n t a d  e s té l c o n s t i t u l d a  p o r  l a s  c o n c r e t a s  a c t i t u d e s  p o l l t i c a s  
d e  l o s  c o n c r e t o s  c iu d a d a n o s ,  m ie n t r a s  q u e  l a  s u s t a n c ia  d e  l a  n o r m a t i  
v id a d  e s t i  c o n s t i t u l d a  p o r  l a s  c o n c r e t a s  c o n d u c ta s  s a n c io n a d a s  ( p o s j .  
t i v a  6 n e g a t iv a m e n t e )  d e  l o s  c iu d a d a n o s  c o n c r e t o s .  S ie n d o  e s t o  a s l ,  
a  l a  fo r m a  d e  l a  v o l u n t a d ,  m a n i f e s t a d a  o d e te r m in a d a  p o r  l a s  c o n c r e — 
t a s  a c t i t u d e s  p o l l t i c a s ,  p o d e m o s  d e n o m in a r la  " r e l a c i o n e s  ( y  c o r r e l a — 
c io n e s )  p o l l t i c a s "  o ,  m ds s e n c i l l a m e n t e ,  " l a  P o l l t i c a " ;  m ie n t r a s  q u e ,  
p o r  s u  p a r t e ,  l a  f o r m a  d e  l a  n o r m a t i v id a d ,  m a n i f e s t a d a  o d e te r m in a d a  
p o r  l a s  c o n c r e t a s  c o n d u c ta s  s a n c io n a d a s ,  p u e d e  s e r  d e n o m in a d a  como 
" r e l a c i o n e s  ( y  c o r r e l a c i o n e s )  j U r l d i c a s "  o ,  m as s e n c i l l a m e n t e ,  ffllta  
Em " e l  D e r e c h o " .  N a tu r a lm e n t e ,  d e  l a  m a t e r i a  o : s e n t id o  d e l . p i a n o  de 
l a  v o lu n t a d  ( q u e  e r a  l o  q u e  K a n t  b u s c a b a  b a jo  l a  p r e g u n t a  d e l  q u id  
i u s ) ,  n o  s e  p u e d e  d e c i r  c i e n t l f i c a m e n t e  n a d a :  y  l o  m ism o  c a b e  a f i r — 
m a r  de  l a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  p ia n o  de  l a  n o r m a t i v id a d .
L a s  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a e n  e n t r e  s i  l a s  d i s t i n —
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t a s  a c t i t u d e s  p o l l t i c a s  c o n c r e t a s  c o n s t i t u y e n  l a  fo r m a  d e l  p ia n o  d e  
l a  v o l u n t a d ,  e s  d e c i r ,  l a  P o l l t i c a  o l a s  r e l a c i o n e s  p o l l t i c a s .  A s u  
v e z ,  l a s  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a e n  e n t r e  s i  l a s  d i s t i n t a s  
c o n d u c ta s  s a n c io n a d a s  c o n c r e t a s  c o n s t i t u y e n  l a  fo r m a  d e l .  p ia n o  de  l a  
n o r m a t i v id a d ,  e s  d e c i r ,  e l  D e re c h o  o  l a s  r e l a c i o n e s  j u r l d i c a s .  C abe 
p r e v e r  q u e ,  m e d ia n te  e l  a n ^ l i s i s  je r a r q u i z a d o  de t a i e s  f u n c io n e s  d e  
d e p e n d e n c ia  ( d e t e r m in a c io n e s ,  in t e r d e p e n d e n c ia s  e i n d e t e r m in a c io n e s ) , 
p u e d a n  s e r  a i s la d a s  en  c a d a  p ia n o  l a s  f i g u r a s  s u b le g a le s  c a r e n t e s  de  
c o r r e s p o n d e n c ia  en  e l  p ia n o  o p u e s to .  A l a s  f i g u r a s  s u b le g a le s  d e l  p l a  
n o  d e  l a  v o lu n t a d  l a s  l l a m a r la m o s  " s u b j e t i v i d a d  p o l l t i c a  a b s t r a c t a "  
y  c o n s t i t u i r l a n  l a  c la s e  d e  l o s  " v o lu n te m a s  p o l i t i c o s "  o o o l l t e m a s . 
P o r  su  p a r t e ,  a  l a s  ( d i s t i n t a s  de  l a s  a n t e r i o r e s )  f i g u r a s  s u b le g a le s  
d e l  p ia n o  de  l a  n o r m a t iv id a d  l a s  l la m a r la m o s  " o b j e t i v i d a d  j u r l d i c a  
a b s t r a c t a "  y  c o n s t i t u i r l a n . l a  c la s e  d e  l o s  "n o rm a te ra a s  j u r l d i c o s "  o 
iu r e m a s .
E l  e j e  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l  d e l  p ia n o  d e  l a  v o lu n t a d  e_s 
t a r l a  c o n s t i t u i d o  p o r  t o d a s  l a s  c a d e n a s  p o s ib l e s  d e  p o l i t e m a s ,  y  e l  
e j e  s in t a g m â t i c o  o m a g n i t u d in a l  d e l  p ia n o  de  l a  n o r m a t i v id a d  e s t a r l a  
c o n s t i t u i d o  p o r  t o d a s  l a s  c a d e n a s  p o s ib l e s  d e  iu r e m a s .  A su  v e z ,  e l .  
e j e  p a r a d ig m ^ t i c o  o e q u i v a lu a b le  d e l  p ia n o  d e  l a  v o lu n t a d  e s t a r l a  
c o n s t i t u i d o  p o r  to d a s  l a s  c o r r e la c i o n e s  p o s ib le s  e n t r e  l o s  p o l i t e m a s  
y  e n t r e  l a s  c a d e n a s  de  p o l i t e m a s ,  y  e l  e je  p a r a d ig m é t ic o  o e q u iv a lu a  
b l e  d e l  p ia n o  de  l a  n o r m a t iv id a d  p o r  to d a s  l a s  c o r r e la c i o n e s  p o s i  -  
b l e s  e n t r e  l o s  iu r e m a s  y  e n t r e  l a s  c a d e n a s  de  iu r e m a s .
L a  m a n i f e s t a c id n  de  l a s  fo r m a s  ( p o l l t i c a  o j u r l d i c a )  p o r  l a s  
s u s t a n c ia s  ( p o l l t i c a  o j u r l d i c a )  e s  c o n t r a d i c t o r i a .  D esde  e l  p u n to  
de  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l ,  l a s  a c t i t u d e s  p o l l t i c a s  c o n c r ^
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t a s  d e te r m in a n  a  l a s  r e l a c io n e s  p o l l t i c a s  a b s t r a c t a s  ( e s  d e c i r ,  l a  
fo r m a  p o l l t i c a  o f o r m a  d e l  p ia n o  de  l a  v o lu n t a d  e s t d  d e te r m in a d a  p o r  
l a  s u s t a n c ia  p o l l t i c a  o s u s t a n c ia  d e l  p ia n o  d e  l a  v o l u n t a d ) ,  y ,  a l  
m ism o  t ie m p o ,  l a s  c o n d u c ta s  s a n c io n a d a s  c o n c r e t a s  d e te r m in a n  a  l a s  
r e l a c i o n e s  j u r l d i c a s  a b s t r a c t a s  ( e s  d e c i r ,  l a  fo r m a  j u r l d i c a  o fo r m a  
d e l  p ia n o  de  l a  n o r m a t iv id a d  e s t d  d e te r m in a d a  p o r  l a  s u s t a n c ia  j u r l — 
d i c a  o s u s t a n c ia  d e l  p ia n o  d e  l a  n o r m a t i v i d a d ) .  M ie n t r a s  q u e ,  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  d e s d e  e L  p u n to  de  v i s t a  p a r a d ig m d t i c o  o e q u i v a lu a b le ,  l a s  
a c t i t u d e s  p o l l t i c a s  c o n c r e t a s  s o n  in t e r d e n e n d ie n t e s  r e s p e c t o  a  l a s  
r e l a c i o n e s  p o l l t i c a s  a b s t r a c t a s  ( e s  d e c i r ,  l a  fo rm a  y  l a  s u s t a n c ia  
p o l l t i c a s  o d e l  p ia n o  de  l a  v o lu n t a d ,  c o n t r a e n  e n t r e  s i  in t e r d s p  e n -  
c i a  p a r a d ig m d t i c a ) ,  y ,  a l  m ism o  t ie m p o ,  l a s  c o n d u c ta s  s a n c io n a d a s  
c o n c r e t a s  s o n  in t e r d e p e n d ie n t e s  r e s p e c t o  a  l a s  r e l a c io n e s  j u r l d i c a s  
a b s t r a c t a s  ( e s  d e c i r ,  l a  fo r m a  y  l a  s u s t a n c ia  j u r l d i c a s  o d e l  p ia n o  
d e  l a  n o r m a t iv id a d ,  c o n t r a e n  e n t r e  s i  in t e r d e p e n d e n c ia  p a r a d ig n à t i— 
c a ) . E s  e s t a  l a  d n ic a  " c o n t r a d i c c id n  f u n d a m e n t a l "  a n a l i z a b le  en e l  
s is t e m a  b i p l a n a r  d e l .  E s ta d o :  y  a  e l l a  q u e d a  r e d u c id o  e l  p r o b la n a  co  
n o c id o  b a jo  e l  n o m b re  de  " a l i e n a c id n  p o l l t i c a " .
L la m e re m o s  f u n c id n  de  L e y  o f u n c id n  l e g a l  a  l a  f u n c id n  de conm u 
t a c i d n  ( r e l a c i d n  de  in t e r d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a e n  l a s  c o r r e la c io n e s  
de  u n  p ia n o  c o n  l a s  c o r r e la c i o n e s  d e l  p ia n o  o p u e s to )  q u e  se  e s t a b le -  
c e  e n t r e  e l  D e re c h o  y  l a  P o l l t i c a ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  l a  fo r m a  j u r l d i c a  
o fo r m a  d e l  p ia n o  d e  l a  n o r m a t iv id a d  y  l a  fo r m a  p o l l t i c a  o fo rm a  d e l  
p ia n o  de  l a  v o l u n t a d :  t a l  f u n c id n  d e  L e y  e s  h o m d lo g a  c o n  l a s  J u n c io —- 
n e s  de  S ig n e  y  d e  V a lo r  q u e  y a  f u e r o n  v i s t a s  en  e l  p r im e r  c a p i t u l e .  
D ado q u e  l a s  r e l a c io n e s  p o l l t i c a s  ( f o r m a  p o l l t i c a  d e  l a  v o lu n ta d )  
s o n  d i s t i n t a s  de  l a s  r e l a c io n e s  j u r l d i c a s  ( f o r m a  j u r l d i c a  d e  l a  n o r
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m a t l v i d a d )  p e r o  c o n m u ta b le s  e n t r e  s i  e n  v i r t u d  de  l a  f u n c id n  d e  L e y ,,  
b a s t a r d  p r o p o r c io n a r  l a  c o m n u ta c id n  de  un. s d lo  e le ra e n to  de  c u a lq u ie -  
r a  d e  am bas fo r m a s  p a r a  q u e ,  a u to m d t ic a m e n te ,  en  v i r t u d  de  l a  f u n c i d n
d e  c o n m u ta c id n ,  q u e d e  p e r f e c t a m e n t e  i d e n t i f i o a d a  l a  c o n m u ta b i l id a d  de  I
\
t o d o s  l o s  dem ds e le m e n to s  d e  am bas fo r m a s :  e s e  t a l  e le m e n to  d n i c o ,  !
g a r a n t e  de  l a  c o n m u ta b i l id a d  de  l a  f u n c id n  d e  l e y ,  e s  e l  s h i f t e r  q u e  
ta m b ié n  v im o s  p a r a  e l  c a s o  d e  l a  f u n c id n  de  V a lo r  a l  f i n a l  d e l  p r i -  '
m e r c a p l t u l o .  S i  p a r a  l a  f u n c id n  d e  v a l o r  su  s h i f t e r  c o n s i s t l a  en  l a
m o n o p o l i z a c id n  de  l a  " e q u lV a le n c ia  g e n e r a l "  p o r  p a r t e  de  u n a  s o la  m e r I
c a n c la  — e l  d l n e r o — , p a r a  l a  f u n c id n  l e g a l  s u  s h i f t e r  c o n s i s t i r d  en  j
" e l  m o n o p o l io  d e  l a  v i o l e n c i a  f i s i c a  l é g i t i m a " ,  como e x p r e s d  V /e b e r 
en  s u  d i a .  No o b s t a n t e ,  c a b e  d e c i r  q u e  en  e l  c a s o , d e l  E s ta d o  e x i s t e  
u n  s e g u n d o  s h i f t e r  — l a  j e f a t u r a  d e l  E s ta d o —  q u e  n o  e s  a l t e r n a t i v e  
s in o  q u e  s im b o l i z a  a l  a n t e r i o r :  s ie m p r e  e l  J e f e  d e l  E s ta d o  es  a  l a  
v e z  e l  j e f e  s u p re m o  d e l  E j d r c i t o .
P o r  t a n t o ,  ta m b id n  e x i s t e  u n a  " c o n t r a d i c c i d n  s e c u n d a r ia "  e s t a b l y  
c id a  e n t r e  e l  s h i f t e r  ( m o n o p o l io  d e  l a  v i o l e n c i a )  y  l a  f u n c id n  de  
L e y  ( c o n r a u ta c id n  e n t r e  l a s  r e l a c io n e s  p o l l t i c a s  y  j u r l d i c a s ) .  D e s d e  '
e l  p u n to  de  v i s t a  p a r a d ig m d t i c o  o e q u i v a lu a b le ,  e l  s h i f t e r  y  l a  f u n  '
c id n  de  L e y  c o n t r a e n  i n d e t e r m in a c id n ,  m ie n t r a s  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  t
d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l ,  e l  s h i f t e r  d e — .
t e r m in a  a  l a  f u n c id n  de  L e y .
Y c o n  e l l o  f i n a l i z e  l a  s o m e ra  d e s c r ip c id n  de  l a  r a z d n  h i p o s t d t i  
c a  d e l  E s ta d o  s i  l a  c o n s id e r a m o s  h o m d lg a  r e s p e c t o  a  l o s  s is te m a s  b i -  
p l a n  a r e s  a n a l iz a d o s  p o r  l a  t e o r l a  h j e lm s l e v i a n a  d e l  s i g n o : a s l ,  l a  
L e y ,  d e  s e r  u n a  h i p d s t a s i s  a l ie n a d a ,  h a  p a s a d o  a  s e r  u n  s ig n o  q u e  
d é s ig n a  d o s  m a t e r i a s  o s e n t id o s  a f i n e s  p e r o  in d e p e n d ie n t e s :  l a  v o lu n
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t a d  d e  l o s  s u j e t o s  y  l a  n o r m a t iv id a d  d e  l o s  o b je t o s  o c o n d u c t a s . ' ^  
P e r o  v a y a m o s  y a  c o n  l a  s i g u i e n t e  h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c -  
t a  o b j e t i v a d a :  l a  d e  l a  C ie n c ia .  De h e c h o ,  a u n q u e  s i  c r i t i c d  o c a s io — 
n a lm e n te  l a s  p o s ic io n e s  e p is t e m o ld g ic a s  t a n t o  d e l  i d é a l is m e  a p r i o r i s  
t a  — e s p e c ia lm e n te  a  H e g e l^ —  como d e l  q u e  l l a m d  m a t é r i a l i s m e  v t l g a r  
— c o n c r e ta m e n te  a  F e u e r b a c h ,  a u n q u e  s u s  a rg u m e n to s  s o n  a p l i c a b l e s  a 
to d o  e l  e m p ir is m o ■p o s i t i v i s t a — , M a rx  n u n c a  se  p la n t e d  en  s e r io  l a  
c r l t i c a  de  l a  C ie n c ia ;  u n a  c r l t i c a  c a d a  d l a  m ds n e c e s a r ia ,  dado e l l  
c i e n t i f i s m o  f i d e l s t a  q u e  s u e le  c i r c u l a r
S in  e m b a rg o , s e r l a  m uy f a c i l  a p l i c a r  e l i  s ln d r o m e  fo rm a D . dg a l l e  
n a c id n  a l  c a s o  de l a  C ie n c ia ,  l o  q u e  r e v e l a r l a  s u  n a t u r a l e z a  dg h i — 
p d s t a s i s  u n iv e r s a J L - a b s t r a c t a  o b je t i v a d a ;  l a  u n id a d  u n i v e r s a l —a o s t r a ^  
t a  v e n d r la  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a s  L e y e s  c i e n t l f i c a s ,  l a  d i v e r s id a d  de  
p a r t i c u l a r e s  c o n c r e t o s  p o r  l o s  h e c h o s  e m p l r i c o s ,  l a  v i a  a s c e n d a n te  
p o r  l a  in d u c e id n  c i e n t l f i c a  ( r e s u l t a d o  d e  i g u a l a r  a b s t r a c ta m e n te  l o s  
d a to s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  l a  p e r c e p c id n  s e n s ib le  de  l o s  h e c h o s  e m p l r i  
c o s )  y  l a  v i a  d e s c e n d a n te  p o r  l a  d e d u c c id n  c i e n t l f i c a  ( r e s u l t a d o  de  
a p l i c a r  l a s  L e y e s  c i e n t l f i c a s  h i p o s t a s ia d a s  s o b r e  e l  m a t e r i a l  e m p l r i  
CO a s l  h o m o g e n e iz a d o ) -  Con e l l o  p o d r l a  p l a n t e a r s e  l a  c r l t i c a  de l a  
" a l i e n a c id n  c i e n t l f i c a "  — l o  c u a l  im p l i c a  l a  n e g a c id n  d e  t o d a  c ie n a  
c i a  " v e r d a d e r a " —  y  l a  n e c e s id a d  m o r a l  d e l  d e r r o c a m ie n to  d e  I s  C ie n — 
c i a  c o n s id e r a d a  como f e t i c h i s m o  d e  l a  l e g a l i d a d  c i e n t l f i c a ^ E r  sum a, 
u n a  c r l t i c a  e x a c ta m e n te  a n à lo g a  a  l a  q u e  M a rx  l l e v d  a  c a b o  c o r  e l  E s 
ta d o  b u r g u é s  d e  D e re c h o  — d a d o  q u e  E s ta d o  y  C ie n c ia  s o n  e s t r u c t u r a s  
h o m d lo g a s — q u e  c o n d u je s e  a  l a  m is m a  e x i g e n c ia  de  l a  R e v o lu c ià i  ( e s ­
t a  v e z  " c i e n t l f i c a " ,  en  v e z  de  p o l l t i c a ;  e s  d e c i r :  a n t i c i e n t l l i c a )  
c a p a z  de  d e s t r u i r  l a  C ie n c ia  ( b u r g u e s a ) . Y , en  sum a, u n a  c r l t i c a  s.nà
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l o g a  a  l a  q u e  l l e v d  a  c a b o  N ie t z s c h e  en  s u  t e o r l a  n i h i l i s t a  d e l  c o n o  
o im ie n t o
P e r o ,  p r o b a b le m e n te ,  t a l  t a r e a  d a r l a  u n o s  r e s u l t a d o s  t a n  i n i i t i — 
l e s  corao l o s  q u e  p r o p o r c io n a r o n  M a rx  y  N ie t z s c h e .  Y n o  s d lo  d e b id o  
a  q u e  l a  t e o r l a  d e  l a  a l i e n a c i d n  e s t d  b a s a d a  en m e c a n is m o s  q u e  n u n — 
c a  p u e d e n  s e r  e x p l i c a t i v e s  d a d o  s u  c a r d c t e r  e x c lu s iv a m e n te  m o re X . y  
r e t d r i c o ,  s i n o ,  s o b r e  t o d o ,  a l  p r o p io  h e c h o  d e  q u e ,  a u n q u e  t a l  t e o r l a  
t u v i e s e  a lg u n a  c a p a c id a d  e x p l i c a t i v e ,  s i n  e m b a rg o  s e  r e v e la  in c a p a z  
de  s u s t e n t a r  p r o y e c t o s  d e  a c c id n  r e l e v a n t e s :  u n a  t e o r l a  c u y a  ü n ic a  
c o n c lu s id n  s e a  l a  d e  p e d i r  l a  d e s t r u c c id n  d e l  C a p i t a l ,  de  l a  C ie n c ia  
o d e l  E s ta d o ,  y  q u e  s e a  in c a p a z  d e  c o n t e s t e r  a  l a  p r e g u n t a  de  " i y  
q u d  h a c e m o s  l u e g o ? "  — p u e s t o  q u e ,  e v id e n te m e n te ,  a h o r a  n o  s e  p u e d e  
v i v i r  s i n  C ie n c ia ,  s i n  C a p i t a l  n l  s i n  E s ta d o — , h a  d e  s e r  como t e o ­
r l a  u n  c o m p le te  y  t o t a i  f r a c a s o . ^ ^ ^
iC d m o , p u e s ,  a b o r d a r  e l  p r o b le m s  p la n t e a d o  p o r  l a  i n s a t i s f a c c i d n  
s o c i a l  g e n e r a d a  p o r  e l  c i e n t i f i s m o  a b s t r a c t i z a n t e ,  s i n  p o r  e l l o  c a e r  
e n  l a  r e t d r i c a  n i h i l i s t a  n i  e n  e l  h u m a n i t a r is m o  i d e a l i s t a ,  y  a l  m is ­
mo t ie m p o  s e r  c a p a z  de  e x p l i c a r  s u f i c i e n t e m e n t e  l o s  h e c h o s  d e  l a  C ie n  
c i a  p r o p o r c io n a n d o  r e l e v a n t e s  p r o y e c t o s  d e  a c c id n  f u t u r a ? . En o p i -  
n id n  d e  q u ie n  d s t o  e s c r i b e ,  m e d ia n te  l a  i n t r o d u c c i d n  d e  u n  s a n o  n e o — 
n o m in a l is m o  s u s t e n t a d o  e n  u n a  t e o r l a  s o c i o l d g i c a  d e l  c o n o c im ie n t o . 
P e r o  e l l o  d e s b o r d a  e l . p r e s e n t s  t r a b a jO . A q u l  n o s  vam os a l i m i t a r  a  
( o o ) r e l a c i o n a r  e l  s is t e m a  d e  l a  C ie n c ia  c o n  l a  a x io m d t i c a  h j e l m s l e — 
v ia n a .  E l l o  i m p l i c a , * c u a n d o  m e n o s , u n  c a m b io  e n  e l  p u n to  de  v i s t a  
t r a d i c i o n a l :  u n  r e p la n t e a m ie n t o  q u iz d  f r u c t i f è r e .
P a r a  e l l o ,  vam os a  a p o y a r n o s  en  u n a  m uy i n t e r e s a n t e  y  b i e n  f u n -  
d a d a  i n t u i c i d n  d e  M a r x :  l a  " d i a l é c t i c a "  ( u n id a d  de  c o n t r a r i e s )  e n t r e
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T e o r l a  y  P r d c t i c a .  P e r o ,  como es  é v i d e n t e ,  p r e s c in d i r e m o s  d e  s u  v i n — 
c u l a c id n  " d i a l é c t i c a "  y  l a  s u s t i t u i r e m o s  p o r  l a  y a  c o n o c id a  s o l i d a r j .  
d a d  c o n m u ta b le  h j e lm s le v ia n a :  r e l a c i d n  de  in t e r d e p e n d e n c ia  e n t r e  d o s  
f o r m a s  d i s t i n t a s  e n t r e  s i  p e r o  c o n m u ta b le s  m u tu a m e n te .  C on e l l o ,  l i a  
m a re m o s  " C ie n c ia "  a  to d o  s is t e m a  q u e  c o n s te  d e  d o s  p ia n o s  c o n m u ta b le s  
e n t r e  s i  d e  t a l  m odo q u e  m ie n t r a s  u n o  e s  e l  p ia n o  d e  l a  T e o r l a  e l  
o t r o  s e r d  e l  p ia n o  d e  l a  P r d c t i c a .  A s l ,  d e n t r o  d e  l a  q u e  h e m o s  l l a m a  
do  r a z d n  h i p o s t d t i c a  d e  l a  C ie n c ia ,  a p a r e c e r d n  no  s d lo  t o d a s  l a s  
c i e n c ia s  c o n c r e t a s  ( " n a t u r a l e s "  o " h u m a n a s " ,  f l s i c a s  o s o c i a l e s ,  t e ^  
r i c a s  o a p l i c a d a s ,  g é n é r a le s  o e s p e c l f i c a s ) , s in o  adem d s  to d o  l o  q u e  
s e  c o n o c e  b a jo  e l  n o m b re  d e  f i l o s o f l a ,  i d e o l o g l a ,  o p in id n  p i î b l i c a ,  
s e n t id o  c o m iln , é t i c a ,  m o r a l , , d o g m é t ic a  r e l i g i o s a ,  e t t r .  E n  d e f i n i t i v e ,  
t o d o  l o  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  " c o n o c im ie n t o " ,  a  l a  " c o g n i c i d n " ,  a  
" l a s  id e a s "  o ,  como e s t d  d e  m oda d e c i r  a h o r a ,  a  " l a  c o n s t r u c o id n  s o ­
c i a l  d e  l a  r e a l i d a d " .  N a tu r a lm e n t e ,  c a d a  v a r ie d a d  d e  " C ie n c ia "  — e n  
t e n d id a  e n  e l  s e n t id o  a n t e r i o r —  p r e s e n t a r d  s u s t a n c ia s  y  f o r m a s  e s p e  
c l f i c a s  en  c a d a  p ia n o ;  p e r o ,  s i n  e m b a rg o , l a  m a t e r i a  o s e n t id o  ( e n  
s e n t id o  h j e lm s l e v i a n o )  d e l  p ia n o  de  l a  T e o r l a  s e r d  com dn a  t o d a s  l a s  
v a r ie d a d e s  de  " C ie n c ia "  q u e  p u e d a n  i n v e n t a r i a r s e  y ,  a l  m is m o  t ie m p o ,  
ta m b ié n  l a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  p ia n o  d e  l a  P r d c t i c a  s e r d  com iln  a  
t o d a s  l a s  v a r ie d a d e s  d e  " C ie n c ia "  i n v e n t a r i a d a s .  A q u l  n o s  l i m i t a r e — 
m os a  e x p o n e r  l a s  g r a n d e s  l l n e a s  fu n d a m e n ta i e s  s u b y a c e n te s  a  to d o s  
l o s  s is t e m a s  p o s ib l e s  de  v a r ie d a d e s  d e  " C ie n c ia " ,
En e l  p ia n o  de  l a  T e o r l a ,  l a  s u s t a n c ia  s e r d  l a  S x p e r ie n c ia  S en­
s i b l e ,  e s  d e c i r ,  l a s  p e r c e p c io n e s  c o n c r e t a s . T a ie s  p e r c e p c io n e s  a p a — 
r e c e r d n  n e c e s a r ia m e n te  o r g a n iz a d a s  s e g d n  a lg u n a  fo r m a  a b s t r a c t a .  L a  
fo r m a  d e l  p ia n o  d e  l a  T e o r la  ( e s  d e c i r ,  l a s  r e l a c io n e s  y  c o r r e l a c i o -
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n e s ,  l a s  d e t e r m in a c io n e s ,  in t e r d e p e n d e n c ia s  e in d e t e r m in a c io n e s ,  c o n  
t r a l d a s  p o r  l a s  p e r c e p c io n e s  c o n c r e t a s )  r e c i b i r d  l a  d e n o m in a c id n .  de  
" r e l a c i o n e s  d e  c o g n i c i d n '*, " r e l a c i o n e s  t e d r i c a s "  o ,  m ds s e n c i l l a m e n ­
t e ,  d e  " T e o r la "  p r o p ia m e n te  d i c h a .  Y d i r e m o s  q u e  l a s  r e l a c i o n e s  de  
c o g n i c id n  ( f o r m a  d e  l a  t e o r l a )  s o n  m a n i f e s t a d a s  p o r  l a s  p e r c e p c io n e s  
c o n c r e t a s  ( s u s t a n c ia  d e  l a  t e o r l a ) ,  A s u  v e z ,  e n  e l  p ia n o  d e  l a  Pra_c 
t i c a ,  l a  s u s t a n c ia  s e r d  l a  P r d c t i c a  S e n s ib le ,  e s  d e c i r ,  l a s  r e a l i z a -  
c io n e s  c o n c r e t a s . T a le s  r e a l i z a c i o n e s  a p a r e c e r d n  n e c e s a r ia m e n t e  o r g a  
n i z a d a s  seg v ln  a lg u n a  f o r m a  a b s t r a c t s .  L a  f o r m a  d e l  p ia n o  d e  l a  P r d c ­
t i c a  ( r e l a c i o n e s  y  c o r r e l a c i o n e s ,  d e t e r m in a c io n e s ,  in t e r d e p e n d e n c ia s  
e in d e t e r m in a c io n e s  c o n t r a ld a s  p o r  l a s  r e a l i z a c i o n e s  c o n c r e t a s )  r e e l  
b i r d  l a  d e n o m in a c id n  d e  " r e a l c i o n e s  d e  r e a l i d a d " ,  " r e l a c i o n e s  p r d c t i  
c a s "  0 , m ds s e n c i l l a m e n t e ,  de  " R e a l id a d "  p r o p ia m e n te  d i c h a :  a s l  p u e s ,  
l a  R e a l id a d  p u e d e  d e f i n i r s e  como e l  h a z  d e  f u n c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia  
q u e  c o n t e x t u a im e n t e s e  e s t a b le c e n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  r e a l i z a c i o n e s  
p r d c t i c a s  c o n c r e t a s .  Y d i r e m o s  q u e  l a s  r e l a c i o n e s  de  r e a l i d a d  ( f o r ­
ma d e  l a  p r d c t i c a )  s o n  m a n i f e s t a d a s  p o r  l a s  r e a l i z a c i o n e s  c o n c r e t a s  
( s u s t a n c ia  d e  l a  p r d c t i c a ) .
No s d lo  l a  T e o r l a  e s  m a n i f e s t a d a  p o r  l a s  p e r c e p c io n e s  y  l a  R e a ­
l i d a d  p o r  l a s  r e a l i z a c i o n e s .  A d e m d s , l a  T e o r l a  d e p e n d s  de  l a  R e a l id a d  
y  é s t a  d e  a q u e l l a .  A l a  f u n c i d n  q u e  c o n t r a e n  T e o r l a  y  R e a l id a d  ( e s  
d e c i r ,  r e l a c i o n e s  de  c o g n i c id n  y  r e l a c i o n e s  de  r e a l i d a d ,  o r e l a c i o ­
n e s  t e d r i c a s  y  r e l a c i o n e s  p r d c t i c a s )  l a  l la m a r e m o s  " f u n c i d n  d e  V e r -  
d a d " .  L a  f u n c id n  de  V e rd a d  o f u n c id n  q u e  c o n t r a e n  l a  fo r m a  d e  l a  t e o  
r l a  y  l a  fo r m a  d e  l a  p r d c t i c a  e s  u n a  s o l i d a r i d a d  c o n m u ta b le ,  e s  d e — 
c i r ,  u n a  r e l a c i d n  s in t a g m d t i c a  d e  in t e r d e p e n d e n c ia  y  u n a  c o n m u ta c id n  
( r e l a c i d n  e n t r e  l a s  c o r r e l a c i o n e s  d e  u n  p ia n o  y  l a s  d e l  o p u e s t o ) .
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S i  v a m o s  p r o g r e s iv a m e n t e  a n a l iz a n d o  l a  s u s t a n c ia  de  l a  t e o r l a  
c o n  a r r e g l o  a  l a s  f u n c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia  q u e  m a n l f l e s t a ,  l l e g a r e m o s  
m e d ia n t e  s u c e s iv a s  d i v i s i o n e s  a  o b t e n e r  l a s  p a r t i c u l e s  e le m e n t a le s  
c u y a  ( r e ) c o m b in a c id n  p e r m i t e  c o n s t r u i r  i l i m i t a d a s  c a d e n a s  d e  s u s t a n  
c i a  t e d r i c a :  t a i e s  s e r d n  l a s  f i g u r a s  s u b v e r d a d e r a s  ( p u e s  s u  c a r d c t e r  
e le m e n t a l  l e s  im p id e s e r  c o n m u ta d a s  c o n  e l  p ia n o  de  l a  P r d c t i c a )  d e l  
p ia n o  d e  l a  T e o r l a ,  q u e  p o d e m o s  l l a m a r  ' * p e r c e p t i b i l i d a d  a b s t r a c t a "  o
c la s e  d e  l o s  " c o g n e m a s " ;  y  e l l o  d e  t a l  m odo q u e  l a s  r e l a c i o n e s  de
c o g n i c id n  n o  s o n  o t r a  e o s a  q u e  e l  c o n ju n t o  d e  s in ta g m a s  y  p a r a d ig — 
m as q u e  p u e d e n  c o n t r a e r  e n t r e  s i  l o s  c o g n e m a s  y  l a s  c a d e n a s  d e  c o g n e  
m a s . A  s u  v e z ,  en  e b  o t r o :  p ia n o  de  l a  C i e n c i a ,  s i  vam o s p r o g r e s i v a — 
m e n te  a n a l iz a n d o  l a  s u s t a n c ia  d e  l a  p r d c t i c a  c o n  a r r e g l o  a  l a s  f u n c i o  
n e s  d e  d e p e n d e n c ia  q u e  m a n i f l e s t a ,  l l e g a r e m o s  m e d ia n te  s u c e s iv a s  d i — 
v i s i o n e s  a  o b t e n e r  l a s  p a r t i c u l e s  e le m e n t a le s  c u y a  ( r e ) c o m b im a c id n .  
c o n s t i t u y e  l a s  in n u m e r a b le s  c a d e n a s  d e  s u s t a n c ia  p r d c t i c a :  t a i e s  s ^  
r d n  l a s  f i g u r a s  s u b v e r d a d  e r a s  d e l  p ia n o  d e  l a  P r d c t i c a  ( d i s t i n t a s  
d e  l o s  co g n e m a s  e x m S i t a b le s  c o n  e l l o s ) ,  q u e  p o d e m o s  l l a m a r  " r e a l i z e  
b i l i d a d  a b s t r a c t a "  o c la s e  d e  l o s  " p r a x e m a s " ;  y  e l l o  de  t a l  m odo q u e  
l a s  r e l a c i o n e s  d e  r e a l i d a d  n o  s o n  o t r a  c o s a  q u e  e l  c o n j u n t o  o j e r a r — 
q u ia  d e  s in ta g m a s  y  p a r a d ig m e s  q u e  p u e d e n  c o n t r a e r  e n t r e  s i  l o s  p r a —
x e m a s  y  l a s  c a d e n a s  d e  p ra x e m a s .
T a m b ié n  en  l a  C i e n c i a ,  s u  " c o n t r a d i c c i d n  f u n d a m e n t a l "  a p a r e c e  
e n  l a  f u n c id n  d e  m a n i f e s t a c i d n  d e  fo r m a s  p o r  s u s t a n c ia s .  D e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l  ( c u y a  f u n c id n  g e n e r a t r i z  
i n t e r n a  e s  l a  r e l a c i d n  o s im u l t a n e id a d :  f u n c i d n  " t a n t o . . . c o m o " ) ,  l a s  
p e r c e p c io n e s  c o n c r e t a s  d e t e r m in a n  l a  T e o r i a  y  l a s  r e a l i z a c i o n e s  c o n  
c r e t a s  d e te r m in a n  l a  R e a l i d a d .  E n c a m b io ,  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a
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p a r a d ig m d t i c o  o e q u i v a lu a b le  ( c u y a  f u n c id n  g e n e r a t r i z  i n t e r n a  e s  l a  
c o r r e l a c i d n  o a l t e r n a t i v i d a d ;  f u n c id n  "0 . . . 0 " ) ,  l a s  r e l a c io n e s  de  ar 
c o g n ic id n  y  l a s  p e r c e p c io n e s  c o n c r e t a s  c o n t r a e n  in t e r d e p e n d e n c ia , y  
l a s  r e l a c i o n e s  d e  r e a l i d a d  y  l a s  r e a l i z a c i o n e s  c o n c r e t a s  c o n t r a e n  
ig u a lm e n te  in t e r d e p e n d e n c ia .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  f u n c id n  d e  V e rd a d ,  c o n t r a ld a  e n t r e  l a  
T e o r i a  y  l a  R e a l i d a d ,  ta m b id n  n o s  e n c o n tr a r e r a o s  c o n  p a r a l e l a  " c o n t r a  
d i c c i d n  s e c u n d a r ia " .  D a da  l a  fo r m a  d e  l a  t e o r i a ,  b a s t a r d  c o n o c e r  l a  
c o n m u ta c id n  d e  u n a  s o la  d e  s u s  c a d e n a s  p a r a  q u e  p o d a m o s  d e d u c i r  l a  
t o t a l i d a d  de l a  fo r m a  d e  l a  p r d c t i c a ;  y  v i c e v e r s a :  e s  l a  r a z d n  p a r a  
l a  p r e s e n c ia  d e l  s h i f t e r  c o n  e l  q u e  t a n  f a m i l i a r i z a d o s  e s tâ m e s  y a .
E n  e l  c a s o  de  l a  C ie n c ia ,  y  s e g iin  s u s  v a r ie d a d e s  i n v e n t a r  ia d a  s ,  e l  
s h i f t e r  a d o p ta r d  d i v e r s e s  f o r m a s ,  s ie n d o  l a  I d g i c a  m a te m d t ic a  l a  d p  
m in a n te  en  l a  a c t u a l i d a d  ( I d g i c a  q u e , como t a l  s is t e m a  de  s im b o lo s  
y  n o  de  s ig n e s ,  h a b r d  d e  s e r  l i b r e m e n t e  i n t e r p r é t a b l e ,  es  d e c i r ,  
ig u a lm e n te  a p l i c a b l e  a  c ie n c ia s  d i v e r s e s ) .  P u e s  b i e n :  d e s d e  e l  p u n ­
t o  de  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l ,  e l  s h i f t e r  d é te r m in a  a  l a  
f u n c id n  d e  V e rd a d ,  m ie n t r a s  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  
v i s t a  p a r a d ig m d t i c o  o e q u i v a lu a b le ,  e s  u n a  in d e t e r m in a c id n  l a  f u n c id n  
q u e  c o n t r a e n  e l  s h i f t e r  y  l a  f u n c id n  de  V e rd a d .
Y , h a s t a  a q u f ,  eu  an  t o  en  e s t e  l u g a r  po d e m o s  p e r m i t i m o s  d e c i r  
a c e r c a  de  l a  G ie n c ia ^ H a s t a  a h o r a  hem os d e s c r i  t o  e l  s is te m a  b i p l a n a r  
q u e  h a y  t r a s  u n a  s e r i e  de  c o n s t r u c c io n e s : l a  m e r c a n c ia  ( f u n c i d n  de  
V a l o r ) ,  l a  l e y  p o l l t i c a  ( f u n c id n  de  L e y )  y  l a  l e y  c i e n t l f i c a  ( f u n — 
c id n  de  V e r d a d ) ;  m e r c a n c la s ,  l e y e s  p o l l t i c a s  y  le y e s  c i e n t l f i c a s ,  
a l  m a rg e n  d e l  h e c h o  de  q u e  su  o b j e t a i  a p a r i e n c i a  u n i t a r i a  o c u l t e  su. 
I n t im a  c o n s i s t e n c ia  d u a l  ( f u n c i o n e s  de  V a lo r ,  L e y  y  V e r d a d ) ,  c o i n c i
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d e n  en p r e s e n t a r  u n a  a r t i c u l a c i d n  c o n t e x t u a l  e m in e n te m e n te  c o n s t r u c ­
t i v e :  s o n  c o n s t r u c c io n e s  s i n  n in g u n a  c la s e  d e  d u d a .  P e r o  a h o r a  n o s  
t o c a  e x a m in a r  o t r a  s e r i e  d e  p r o d u c t o s ,  q u e  com o o b je t o s  ta m b ié n  o c u l  
t a n  c o n s is t e n c ie s  d u a le s  ( f u n c i o n e s  b i p l a n a r  e s  g e n e r a t r i c e s  i n t e r n a s ) ,  
p e r o  q u e  y a  no  s o n  c o n s t r u c t o s ,  s in o  e s t a  v e z  o b s t r u c c io n e s :  l a s  
o b r a s  d e  a r t e ,  l a s  c o m p e t ic io n e s  y  l o s  o b je t o s  de  d e s e o î  o b s e s io n e s ,  
o b s t d c u lo s  y  o b s & c e n id a d e s .
No c a b e  d u d a  d e l  c a r d c t e r  p e r v e r s e  ( e n  e l  s e n t id o  n o  p e y o r a t l -  
v o  q u e  F re u d  i n d i c é )  de  t a l e s  p r o d u c t o s ,  d e  t a l e s  o b je t o s .  P e r o ,  m ds 
a l l d  d e  l a  p e r v e r s id n  q u e  s u p o n e  p r o d u c i r  t a l e s  o b je t o s  ( o b s e s io n e s ,  
o b s t a c u lo s  y  o b s c e n id a d e s ) , s u b y a c e  s i n  e m b a rg o  u n a  e s p e c ie  de  f i n a  
l i d a d  n o  p e r v e r s a ;  t a l e s  o b je t o s  s o n  ( p e r v e r s a m e n t e )  p r o d u c id o s  p a r a  
q u e  p u e d a n  l l e g a r  a  s e r  d e s t r u id o s  ( c o n s u m id o s  no  p e r v e r s a m e n t e ) ,  e s  
d e c i r ,  a p a r t a d o s ,  s u p r im id o s ,  n e g a d o s  o e l im in a d o s .  E s a  e s  l a  m o r a l1 
d a d  U l t im a  d e l  o b je t o  p e r v e r s o :  d e  l a  i n s t r u c t i v a  o b s t r u c c ié n .  P o r — 
q u e  l a  " v e r d a d " o l a  " r a z d n "  d e  u n  a c t o  o b s t r u c t i v e  r e s i d e ,  p r é c i s a  
m e n te ,  en  e l  a c t o  c o n s t r u c t i v e  q u e  e s  s u  o p o s i c id n ,  s u  r e s u l t a d o  o 
su  m o t iv e .  L o s  o b je t o s  o b s t r u c t i v e s  s o n ,  en  d e f i n i t i v e ,  r i t o s  de  p a  
s a j e ,  p a s io n e s ,  p r u e b a s ,  e n ig m a s  d i s p u e s t o s  p a r a  s e r  s u p e r a d o s ,  s u f r i  
d o s ,  a p ro b a d o s  o r e s u e l t o s ^ A l g o ,  en  f i n ,  a n t e  l o  q u e  h a y  q u e  c o lo c a r  
se  f  r e n t e  a  f r e n t e ,  d e  t u  a  t i î ,  y  a c t u a r  e n  c o n s e c u e n c ia  r e s p e c t e  a 
e l l o :  n e g é n d o lo  h a s t a  l a  d e s t r u c c id n ,  s i  e s  p r é c i s e .  H e g e l ,  p r o t o t i -  
p o  d e l  a r t i s t a ,  d e l  ju g a d o r  y  d e l  a m a n te ,  s a b la  m ucho  d e  e s t o .
E s p r e c is a m e n te  e s t e  c a r d c t e r  d e  c o l o c a c id n  f r e n t e  a  f r e n t e  re_s 
p e c t o  a l  o b je t o  o b s t r u c t i v e  4 c a r d c t e r  r e m a r c a d o  p o r  l a  e l e c c id n  d e l  
p r e f i j o  " o b " ,  r a i z  l a t i n a  q u e  i n d i c a  f r o n t a l i d a d ;  u n a  o b s e s id n  e s  a  
q u e l l e  f r e n t e  a  l o  c u a l  e s tâ m e s  s e n ta d o t  u n  o b s t d c u lo  e s  l o  q u e  e s t d
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p u e s to  o c o lo c a d o  e n f r e n t e  c e r r a n d o  e l  p a s o  y  u n a  o b s c e n id a d  e s  u n a  !
e s c e n a  o e s p e c t d c u lo  q u e  se  r e p r é s e n t a  f r e n t e  a  n o s o t r o s )  l o  q u e  p e r  ;
m i t e  r a s t r e a r  l a  b i p l a n a r i d a d  g e n e r a t r i z  i n t e r n a  de  l o s  o b s t r u c t o s ;  I
c a d a  p ia n o  s e r d  l o  q u e  se  o p o n e  a l  o t r o ,  l o  q u a  h a y  p u e s to  f r e n t e  a l  |
o t r o .  A s l ,  como v e re m o s ,  l o s  d o s  p ia n o s  d e l  A r t e  s o n  l a  I n v e n c id n  y  J
e l  I n t e r d s ,  l o s  d e l  J u e g o  e l  A g o n is m o  y  e l . A n ta g o n is m e  y  l o s  d e l  A— •
m o r  e l  O f e r t o r i o  y  e l  A n h e lo .  P e r o  no  v a y a  a  p e n s a r s e  q u e  t a l  b i p l a — I
n a r id a d  se  r e f i e r e  a  r o l e s  s o c i a le s  o p u e s to s , .  de  t a l  m odo q u e  f u e r a n .  ^
r é d u c t i b l e s  a  d o s  s is t e m a s  m o n o p la n a r e s  a u td n o m o s ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  [ 
c a d a  o b s t r u c t o  p e r t e n e c e  a  u n  s o lo  s is t e m a  b i p l a n a r ,  de  m odo q u e  ma '
n i f i e s t a  a l  m ism o  t ie m p  d o s  fo r m a s  d i f e r e n t e s  p e r o  e n t r e  s i  c o n m u ta  }
b l e s .  T a l  p o s i b i l i d a d  de  c o n f u s ld n  p a r e c e r d  m e jo r  i l u s t r a d a  s i  e x p l i .  :
cam os e l  c a s o  d e l  A r t e .  E n e f e c t o ,  l a  b i p la n a r I d a d  se  d e s c u b r e  o se  '
r a s t r e a  h e u r l s t i c a m e n t e  a l  p e n s a r  en  cdmo se  o p o n e n  e l  a r t i s t a  y  e lL  
e s p e c t a d o r :  l a  o p o s i c id n  d e  e s o s  d o s  r o l e s  s o c i a le s  d i f e r e n t e s  p r o — 
p o r c io n a  l a  p i s t a  p a r a  l o c a l i z a r  l a  b i p l a n a r i d a d  d e l  a r t e  p e r o  no  
e s  l a  b i p l a n a r i d a d  d e l  a r t e .  L a  b i p l a n a r i d a d  s e  d e s c u b r e  e n  e l  ob  
t o  a r t i s t i c o  q u e  e s  u n o  s o lo  p e r o  c o n fo rm a d o  c o n  a r r e g l o  a  d o s  f o r ­
m as d i f e r e n t e s  p e r o  e n t r e  s i  c o n m u ta b le s .  C u an do  e l  a r t i s t a  f a b r i c a  ;
e l  o b je t o  a r t i s t i c o ,  t i e n e  q u e  e s t a r  p e n s a n d o  a l  m ism o  t ie m p o  e n  l o s
d o s  p ia n o s  d i f e r e n t e s  p e r o  c o n m u ta b le s  d e l  A r t e ;  y ,  c u a n d o  e l  e s p e o -  I
t a d o r  c o n te m p la  e l  m ism o  o b je t o  a r t i s t i c o  a n t e r i o r »  ta m b id n  t i e n e  q u e  
e s t a r  p e n s a n d o  a l  m is m o  t ie m p o  en  l o s  d o s  p ia n o s  d i f e r e n t e s  p e r o  i n  
t e r c o n m u t a b le s  d e l  a r t e .  A s i ,  c u a n d o  d e c im o s  q u e  l o s  o b je t o s  a r t i s -  j
t i o o s  s o n  o b je t o s  q u e  a p u n ta n  o s e n a la n  en d o s  d i r e c c io n e s  d i f e r e n t e s  ;
n o  e s  q u e  u n a  de  l a s  d i r e c c io n e s  ( e l  p ia n o  de  l a  I n v e n c id n )  se r e f i l e  i
r a  a l  r o i  s o c i a l  d e l  a r t i s t a  y  l a  o t r a  ( p ia n o  d e l  I n t e r d s )  a l  r o i  j
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d e l  e s p e c t a d o r ,  s in o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  am bas d i r e c c io n e s  e s t à n  
p r é s e n t e s  t a n t o  en  l a  f a b r i c a c i d n  como en  l a  a p r e h e n s id n  d e l-  o b j e t o  
d e  a r t e .  Y l o a  m is m o  p u e d e  d e c i r s e  d e  l o s  ju e g o s  y  de  l o s  a m o re s .
E l  p r o b le m s  q u e  a c a b a  d e  s a n c io n a r s e  a p a r e c e  r e l a c io n a d o  c o n  
l a  lu c h a  de  o p u e s to s  q u e  c e n t r a  l a  d i a l é c t i c a  h e g e l ia n a .  Y a  d i j l m o s  
en  s u  m om e n to  q u e  n o  d e b e  h a b l a r se  d e  " i d e n t i d a d "  n i  d e  " u n id a d "  d e  
" c o n t r a r i e s " ,  s in o  q u e  t a l e s  e x p r e s io n e s  d e b e n  s u s t i t u l r s e  p o r  l a  
f u n c id n  h j e lm s l e v i a n a  de  c o n m u ta c id n ;  d o s  fo r m a s  d i s t i n t a s  q u e  c o n — 
t r a e n  r e l a c i d n  ( s in t a g m a ) ,  in t e r d e p e n d e n c ia  y  c o n m u ta c id n .  E n  t à Z  
c a s o ,  e s  i n d i f e r e n t e  q u e  am bas fo r m a s  s e a n  " a m ig a s "  o " e n e m lg a s "  e n  
t r e  s i :  l o  d e f i n i t i v e  e s  q u e  am bas te n g a n  q u e  e s t a r  s lm u ltd n e a m e n te  
p r é s e n t e s  ( r e l a c i d n  s i n t a g m d t i c a ) ,  q u e  l a  u n a  s e a  c o n d i c id n  n e c e s a r ia  
p a r a  l a  p r e s e n c ia  d e  l a  o t r a  y  v i c e v e r s a  ( i n t e r d e p e n d e n c ia ) ,  y  q u e  
l a s  c o r r e la c i o n e s  q u e  a p a r e c e n  en  u n a  d e  l a s  fo r m a s  e s t é n  c o o r d in a — 
d a s  a  l a s  c o r r e la c i o n e s  q u e  a p a r e c e n  en  l a  o t r a  ( c o b m u t a c id n ) ; y  
e l l o  d e  t a l  m odo q u e  s ie m p r e  se  m a n te n g a  l a  t a j a n t e  d i s t i n c i d n  e n t r e  
u n a  y  o t r a  fo r m a .
S in  e m b a rg o , s u b s i s t e  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  c o n s t r u c t o s  ( m e r c a n -  
c i a s ,  le y e s  p o l i t i c a s  y  le y e s  c i e n t i f i c a s )  p a r e c e n  p r e s e n t a r  a f i n i -  
d a d  e n t r e  l a s  fo r m a s  d e  am bos p ia n o s ,  m ie n t r a s  q u e  l o s  o b d t r u c t o s  
( o b r a s  d e  a r t e ,  ju e g o s  y  o b je t o s  a m o r o s o s ) ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p a r e — 
c e n  p r e s e n t a r  " o p o s ic id n . "  e n t r e  s u s  fo r m a s  b i p l a n  a r e s :  y  e l l o  e s  e i .  
r e s u l t a d o  d e b id o  a l  h e c h o  d e  q u e  l a  f u n c id n  d e  c o n m u ta c id n  e s  d i s t i n  
t a  p a r a  l o s  c o n s t r u c t o s  q u e  p a r a  l o s  o b s t r u c t o s ;  l a  c o n r a u ta c id n  en  
e s t e s  d l t i m o s  p a r e c e  b a s a r s e  en l a  i n v e r s i d n  m ie n t r a s  q u e  n o  s u c e d e  
a s l  en  a q u e l l o s .  E n c u a lq u ie r  c a s o ,  e l  p r o b le m s  no  p u e d e  s e r  r e s u e l  
t o  a l  n i v e l  d e  s u p e r f i c i a l i d a d  q u e  h a  q u e d a d o  ir a p u e s to  e n  e s ta s  d e s
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c r i p c i o n e s .  B a s te  s a b e r  q u e ,  en  to d o s  l o s  c a s o s ,  s ie m p r e  se  t r a t a  de  
u n a  c o n m u ta c id n ,  a l  m a rg e n  d e l  p r o b le m a  de  s a b e r  q u d  t i p o  de  c o r r e ­
l a c i o n e s  e n  u n  p ia n o  q u e d a  r e l a c io n a d o  c o n  q u d  o t r o  t i p o  de  c o r r e l a  
c io n e s  en  e l  o t r o  p ia n o  ( d a t e  e s  e l  m odo de  i d e n t i f i o a r  l o s  d i s t i n t o s  
t i p o s  p o s ib l e s  d e  c o n m u ta c id n ,  d i s t i n g u ie n d o  p o r  a n a lo g ia  e n t r e  i n v e r  
s io n e s ,  h o m o lo g ia s ,  s i m e t r i a s ,  h o m o te c ia s ,  e t c ) .  En c u a lq u ie r  c a s o ;  
y  a  g u is a  de  r e c e t a  d e  c o c in a ,  p o d r ia m o s  d e c i r  q u e ,  m ie n t r a s  e n  l o s  
c o n s t r u c t o s  l a  f o r m a  d e  u n  p ia n o  e s t é  d is e x ia d a  d e  m odo q u e  f a v o r e z c a  
l a  ( r e ) c o n s t r u c o id n  d e  l a  fo r m a  d e l  o t r o  p ia n o ,  en  l o s  o b s t r u c t o s ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  fo r m a  d e  u n  p ia n o  e s t d  d is e h a d a  de  modo q u e  im  
p i d a  l a  ( r e ) c o n s t r u c o id n  de  l a  fo r m a  d e l  p ia n o  o p u e s to .  P e r o ,  en  am 
b o s  c a s o s ,  l a  " r a z d n  de  s e r "  d e  u n a  fo r m a  r e s i d e  en  cdmo s e a  l a  f o r  
ma d e l  o t r o  p ia n o ;  y  v i c e v e r s a :  a l  m a rg e n  de  l a  p o s i t i v i d a d  o n e g a t i  
v id a d  de t a l  " r a z d n  d e  s e r " .  En e s t e  s e n t i d o ,  p o d e m o s  a q u l  l i m i t â m e s  
a  c o n s id é r e r  e l  p r o b le m a  d e l  m odo s i g u i e n t e :  s i  en  l o s  c o n s t r u c t o s  
s u s  d o s  fo r m a s  c o n m u ta b le s  se  p o t e n c ia n  r e s p e c t iv a m e n t e ,  en  l o s  ob_s 
t r u c t o s  s u s  d o s  fo r m a s  c o n m u ta b le s  se  d e - c o n s t r u y e n  ( s e  o b s t r u y e n )  
r e c ip r o c a m e n t e :  e s  d e c i r ,  l a  fo r m a  de  c a d a  p ia n o  e s t d  d is e n a d a  p a r a  
d e s m o n ta r  o d e s c i f r a r  ( a l  m odo d e l  n in o  q u e  d e s m o n ta  u n  r e l o j  p a r a  
d e s c i f r a r  s u  m é c a n is m e )  l a  fo r m a  d e l  p ia n o  o p u e s to .
T odo  e l l o  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  d o s  ( d i s t i n t a s  p e r o  c o n m u ta  
b l e s )  fo rm a s  r e l a c i o n a l e s  q u e  d e b e  m an i f e s t a r  c a d a  o b je t o  ( c o n s t r u c ­
t i v e  u  o b s t r u c t i v e )  f l s i c a m e n t e  u n i t a r i o .  A h o ra  b i e n ,  s i  c o n s id é r â ­
m es l a  d e s c r ip c id n  d e  l a  a c t i t u d  q u e  d e b e n  a d o p te r  l o s  s u j e t o s  a l  en  
f r e n t a r s e  c o n  t a i e s  o b je t o s ,  vem os q u e  ta m b ié n  l o s  o b s t r u c t o s  p l a n — 
te a n  p r o b lè m e s  e s p e c l f i c o s  (e n  l o s  c o n s t r u c t o s  n o  h a y  p r o b le m a :  u n  
s u j e t o  t r a b a ja  y  c o n s u m e , v o t a  y  c u m p le  l a  l e y ,  p e r c ib e  y  r e a l i z a .
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s i n  q u e  n a d a  d e  e l l o  l e  s u e la  p l a n t e a r  c o n f l i c t o s  e m o c io n a le s ) . En. 
e f e c t o ,  t a n t o  en  e l  A r t e  como en  e l  J u e g o  y  e l  A m o r, l o s  s u j e t o s  de  
b e n  e n f r e n t a r s e  a  u n a  p e l i g r o s a  a m b iv a le n o ia  o ,  m e jo r  d i c h o ,  a  u n a  
d o b le  a c t i t u d  — c o r r e s p o n d le n t e  a  l a  b i p l a n a r i d a d  de  su  o b je t o —  
q u e  no  p u e d e  s e r  d e s p le g a d a  en  a u s e n c ia  de  t e n s io n e s  p u e s to  q u e  to d o  
p a r e c e  i n d i c a r  q u e ,  p r e c is a m e n t e ,  c a d a  u n a  d e  am bas a c t i t u d e s  im p 1 1  
c a  l a  d e s t r u c c id n  d e  l a  o t r a .  P ogam os o t r a  v e z  como e je m p lo  e l  c a s o  
d e l  A r t e ,  y  d e s c r ib a m o s  e l  p r o b le m a  1 i t e r a r i a m e n t e .  Un a r t i s t a  p r o y e c  
t a  i n  m e n te  su  o b r a  a n t e s  d e  p o d e r  p o n e r s e  a  r e a l i z a r l a ;  como t a l  
p r o y e c t o ,  l a  o b r a  im a g in a d a  como f u t u r a  e s  I m p r e c is a  y  r e l a t i v a m e n t e  
a m o r fa  p e r o  p r e s e n t s  u n a  f u e r t e  id e n t i d a d  s i n g u l a r  p r o p i a ;  s i n  e m h a r 
g o ,  d e s d e  e l  m om e n to  en  q u e  s e  a b o r d a  s u  r e a l i z a c i d n  c o n c r e t a ,  p r o g r je  
s iv a m e n te  s e  v a  d e s t r u y e n d o  a q u e l l a  id e n t i d a d  a b s t r a c t a  im a g in a d a .
De h e c h o ,  p a r a  e l  a r t i s t a  su  p r o y e c t o  e s  su  o b s e s id n :  y  r e a l i z a r  t a l  
p r o y e c t o  e s  l a  fo r m a  q u e  11 t i e n e  de  e x o r e i z a r  su  o b s e s id n ,  d e  e l i m l  
n a r l a ,  de  d e s t r u i r l a ,  d e  n e g a r la ,  d e  e r r a d i c a r i a  de  s u  d n im o  ( q u e  e s  
e l  te m a  d e  l a  a l i e n a c i d n  y  l a  d e s a l le n a c id n  en  v e r s i d n  h e g e l i a n a ) .
P o r  e l l o ,  p a r a d d j i c a m e n t e ,  c r e a r  u n a  o b r a  de  a r t e  e s  en  r e a l i d a d  d e s  
t r u i r l a :  u n a  v e z  c r e a d a ,  e s  d e c i r ,  u n a  v e z  e l im in a d a  su  o b s e s id n  de  
l a  m e n te  d e l  a r t i s t a ,  c a r e c e  y a  p a r a  é l  de  e x i s t e n c i a  a r t i s t i c a .  P e ­
r o  e s  q u e  e x a c ta m e n te  l o  m ism o  — a u n q u e  de  m odo s im é t r i c a m e n t e  i n v e r  
80—  p u e d e  a f i r m a r s e  d e  l a  a c t i t u d  d e l  e s p e c t a d o r  e n f r e n t a d o  a  u n a  
o b r a  d e  a r t e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  y  como t a i e s  d e s t r u c c io n e s ,  s e m e ja n te s  
a c t i t u d e s  s o n  e f im e r a s  n e c e s a r ia m e n te ,  y  d e b e n  c o r s t a n t e m e n te  r e n o -  
v a r s e :  n a d a  m és a c a b a r  (d e  e l i m i n a r )  u n a  o b r a ,  e l  a r t i s t a  c o m ie n z a  
in m e d ia ta m e n te  a  p l a n t e a r s e  e l  i n i c i o  (d e  l a  d e s t r u c c id n )  de  o t r a ;  
y  n a d a  m ds a c a b a r  (d e  e l i m i n a r )  l a  c o n te m p la c id n  de  u n a  o b r a ,  e l  e s -
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p e c t a d o r  n e c e s i t a  in m e d ia ta m e n te  c o m e n z a r  ( a  e l i m i n a r )  l a  c o n te m p la  
c i d n  d e  o t r a  o b r a  (o  d e  l a  m is m a , u n a  y  m i l  v e c e s  v u e l t a  a  c o n te m p la r  
t r a s  h a b e r la  e l im in a d o  o t r a s  t e n t a s ) . Y r e s p e c t o  a l  ju e g o  o a l  a m o r 
p o d r l a n  d e s c r i b i r s e  p a r a l e l a s  o s e m e ja n te s  v i v e n c i a s .  T o d o  a r t i s t a  
l l e v a  d e n t r o  u n  e s p e c t a d o r  y  to d o  e s p e c t a d o r  l i e v a  d e n t r o  u n  a r t i s t a  
— a l  i g u a l  q u e  e l  ju g a d o r  e s  r i v a l  de  s i  m is m o  y  e l  a m a n te  d e s d e n o s o  
e s  e l  m ism o  d e s d e n a d o  a m a n te — » U na v e z  m d s , l a  n o  m e n o s  e x a c t a  q u e  
i n t e l i g e n t e  r e t d r i c a  h e g e l ia n a :  p e r o ,  a l  f i n  y  a l  c a b o ,  r e t d r i c a .  
R e p ita m o s ,  en f i n ,  q u e  t a l e s  " c o n t r a d i c c i o n e s "  v ie n e n  n e c e s a r ia m e n te  
im p l i c a - d a s  p o r  l o s  o b je t o s  o b s t r u c t i v e s  a  q u e  t a l e s  s u j e t o s  s e  en#- 
f r e n t a n :  p o r  su  f o r m a l  b i p l a n a r i d a d  r e l a c i o n a l ,  p o r  s u  c o n m u t a b i l i d a d  
i n v e r s o r a .
P e ro  a b o rd e m o s  y a  l a  d e s c r i p c i d n  de  n u e s t r a  p r im e r a  h i p d s t a s i s  
o b s t r u c t i v e ,  l a  d e l  A r te « d A L  i g u a l  q u e  a  H je lm s le v  l e  r e s u l t a b a  in a d  
m i s i b l e  l a  c o n c e p c id n  t r a d i c i o n a l  d e l  S ig n o  como e n t id a d  q u e  a p u n t a -  
b a  u n  s o lo  s e n t i d o ,  ta m b id n  d e b e  y a  r e s u l t a r  i n a d m is i b l e  l a  c o n c e p ­
c id n  d e l  A r t e  como e n t id a d  q u e  e x p r e sa  u n  ( s o l o )  c o n t e n id o :  c a d a  f o r  
ma d e  a r t e  a p u n ta  a  d o s  m a t e r i a s  o s e n t id o s  d i f e r e n t e s  (a u n q u e  a f i ­
n e s ) :  l a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e  l a  I n v e n c id n  y  l a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  
I n t e r d s ;  am bos p ia n o s  a p a r e c e n  r e l a c io n a d o s  e n t r e  s i  p o r  l a  " f u n c id n
d e  Im a g e n " .  C o n s id e re m o s ,  p o r  e je r a o lo ,  e l  t a n  c o n t r o v e r t i d o  c a s o  de  
(82)l a  m u s ic a ) - ^ 3 e  h a  d ic h o  q u e  " l a  m d s ic a  n o  s i g n i f i c a  n a d a " ;  p u e s  b i e n ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se  p u e d e  a f i r m a r  q u e  l a  m d s ic a  n o  t i e n e  u n o  s in o  
d o s  s i g n i f i c a d o s -  L a  m d s ic a  c o n s i s t e  u n  u n a  in v e n c id n  s o n o r a  r e l a c i o ,  
n a d a  c o n m u ta t iv a m e n te  c o n  u n  i n t e r d s  t e m p o r a l :  l a  m d s ic a  e s  u n a  f o r ­
ma o r g a n iz a d a  e n t r e  d o s  jsnnmmaa s e n t i d o s :  e l  s o n id o  o m a t e r i a  s o n o r a  
y  e l  t ie m p o  o m a t e r i a  t e m p o r a l .  3 n  am bas m a t e r i a s ,  l a  fo r m a  m u s ic a l
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c o n fo rm a  d o s  s u s t a n c ia s ,  l a  s u s t a n c ia  s o n o r a  ( l o s  s o n id o s  c o n c r e t o s )  
y  l a  s u s t a n c ia  t e m p o r a l  ( l o s  i n t e r v a l o s  c o n c r e t o s  de  t ie m p o  m a rc a d o s  
s i n c r d n i c a  y  d ia c r d n ic a m e n t e ,  e s  d e c i r ,  a r m d n ic a  y  r i t m i c a m e n t e ) , 
P e r o  l a s  e le m e n to s  c o n s t i t u t i v e s  d e  l a  s u s t a n c ia  s o n o r a  y  de l a  s u s  
t a n c i a  t e m p o r a l  n o  v a le n  p o r  s i  m is m o s  s in o  s d lo  p o r  s u  c o n t e x t u a l i  
d a d  r e s p e c t o  a  l o s  o t r o s  s o n id o s  c o n c r e t o s  y  a  l o s  o t r o s  i n t e r v a l o s  
t e m p o r a le s  c o n c r e t o s ;  en  d e f i n i t i v e ,  l a  s u s t a n c ia  s o n o r a  m a n i f i e s t a  
u n a  fo r m a  s o n o r a  ( h a z  de  f u n c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a e n  e n t r e  
s i  l o s  s o n id o s  c o n c r è t e s )  y  l a  s u s t a n c ia  t e m p o r a l  m a n i f i e s t e  u n a  f o r  
ma t e m p o r a l  ( h a z  d e  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  c o n t r a e n  e n t r e  s i  
l o s  i n t e r v a l o s  t e m p o r a le s  c o n c r e t o s ) .  T a ie s  fo r m a s ,  s o n o r a  y  te m p o ­
r a l ,  s o n  e n t r e  s i  d i s t i n t a s  (co m o  s a b e  to d o  d i r e c t o r  d e  o r q u e s t a  o 
t o d o  a f i c i o n a d o  a l  j a z z )  p e r o  e s t d n  e n t r e  s i  r e l a c io n a d a s  no  s d lo  
in t e r d e p e n d ie n t e m e n t e  s in o  adem ds m e d ia n te  l a  f u n c id n  d e  c o n m u ta — 
c i d n .  T a l  f u n c id n  p o d r d  v e n i r »  o n o ,  m e d ia d a  p o r  u n  s h i f t e r  e s p e c i— 
f i c o  ( l a  e s c a la  e l e g id a )  q u e  g a r a n t i e s  l a  c o n t in u id a d  d e  l a  c o n m u ta  
c i d n .  Y , en  f i n ,  l a  m a n i f e s t a c i d n  de  fo r m a s  p o r  s u s t a n c ia s  p r é s e n t a  
r d  s u  " c o n t r a d i c c i d n  f u n d a m e n t a l "  y  l a  d e p e n d e n c ia  e n t r e  e l  s h i f t e r  
y  l a  f u n c i d n  d e  Im a g e n  M u s ic a l  p o d r d  p r e s e n t a r  »  l a " c o n t r a d i c c i d n  s £  
c u n d a r ia " .  T a l  y  n o  o t r o  e s  e l  " s e c r e t o "  d e  l a  m d s ic a .
E s  p r é c i s e ,  s i n  e m b a rg o , g e n e r a l i z a r  a  c u a lq u ie r  im a g e n  a r t i s t l
c a  l o  d ic h o  p a r a  l a  m d s ic a .  Y d e n t r o  d e l  A r t e  q u e d a r d n  i n c l u i d o s  t o
d o s  l o s  s is te m a s  d e  im d g e n e s ,  e s  d e c i r ,  no  s d lo  l o  q u e  l o s  c r i t i c o s
de  " A r t e "  d e f in e n  como t a l ,  s in o  adem ds to d a s  l a s  l la m a d a s  a r t e s  
m e n o re s  y  p o p u la r e s  ( " d e  c o n s u m e ")  y  t o d o s  l o s  s is t e m a s  d e  im d g e n e s  
c o n  q u e  s e  p r é s e n t a s  d i v e r s e s  a r t e f a c t o s  (co m o  p u e d a n  s e r :  e l  c u l t e  
r e l i g i o s e ,  e l  d is e n o  i n d u s t r i a l ,  l a s  m d q u in a s  m i l i t a r e s ,  l o s  a r t e f a ^
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t o s  l la m a d o s  " p a i s a j e s  n a t u r a l e s " ,  e t c ) :  en  d e f i n i t i v e ,  t o d a s  a q u e — 
l i a s  " i n v e n c io n e s "  s o c ia lm e n t e  d e f i n i d a s  como " i n t e r e s a n t e s "  y  en. l a  
m is m a  m e d id a  d e  l a  s i s t e m a t i c i d a d  r e l a c i o n a l -  q u e  p r e s e n t e n .
De l a  m is m a  m a n e ra  q u e  t o d a  m d s ic a  e s  u n a  in v e n c id n  s o n o r a  d o ta  
d a  d e  u n  i n t e r d s  t e m p o r a l ,  d i r e m o s  en  g e n e r a l  q u e  l a  f u n c id n  d e  Im a ­
g e n  e s  l a  r e l a c i d n  d e  in t e r d e p e n d e n c ia  c o n m u ta b le  q u e  se  e s t a b le c e  
e n t r e  e l  p ia n o  d e  l a  I n v e n c id n  y  e l  p ia n o  d e l  I n t e r d s .  L a  s u s t a n c ia  
d e l  p ia n o  d e  l a  I n v e n c id n  e s t d  c o n s t i t u l d a  p o r  l a s  e.j e c u e io n e s  c o n ­
c r e t a s  q u e ,  como t a l e s ,  n o  v a l d r d n  m ds q u e  p o r  l a s  r e l a c io n e s  c o n te x  
t u a l e s  q u e  m a n te n g a n  u n a s  c o n  o t r a s ;  l a  fo r m a  d e l  p ia n o  de  l a  I n v e n — 
c id n  s e r d ,  p u e s ,  l a  j e r a r q u l a  d e  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a j .  
g a n  l a s  e je c u c io n e s  c o n c r e t a s  m a n i f e s t a n t e s ,  y  r e c i b i r d  e l  n o m b re  de  
" r e l a c i o n e s  de  c o m p o s ic id n "  o d e  " E s t i l o "  m ds s e n c i l l a m e n t e .  A n a l i z a n  
do  p r o g r e s iv a m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  de  c o m p o s ic id n  q u e  m a n i f i e s t e n  l a s  
e je c u c io n e s  c o n c r e t a s  p o d r d  l l e g a r  a  o b t e n e r s e  l a s  f i g u r a s  s u b im a g i— 
n a t i v e s  d e l  p ia n o  de  l a  I n v e n c id n ,  a  l a s  q u e  p o d re m o s  l l a m a r  " e je c u -  
t a b i l i d a d  a b s t r a c t a "  o c la s e  d e  l o s  " p o ie m a s "  ( d e l  g r i e g o  " p o i e s i s " ,  
a c o io n e s  c u y a  c a u s a  f i n a l  r e s i d e  f u e r a  de  e l l e s  ra is m a s ) .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  s u s t a n c ia  d e l  p ia n o  d e l  I n t e r d s  e s t a r d  c o n s t i — 
t u i d a  p o r  l a s  a p e r c e p c lo n e s  c o n c r e t a s  q u e ,  como t a l e s ,  no  v a ld r d n  
m ds q u e  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  c o n t e x t u a le s  q u e  m a n te n g a n  u n a s  c o n  t  
o t r a s ;  l a  f o r m a  d e l  p ia n o  d e l  I n t e r d s  s e r d ,  p u e s ,  l a  j e r a r q u i a  d e  
r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  c o n t r a ig a n  l a s  a p e r c e p c lo n e s  c o n c re t - ,  
t a s ,  y  r e c i b i r d  e l  n o m b re  d e  " r e l a c i o n e s  de  i n t e r d s "  o d e  " G u s to "
( e n  h o n o r  a  D e l l a  V o lp e )  m as s e n c i l l a m e n t e 0 % n a l i z a n d o  p r o g r e s iv a m e n  
t e  l a s  r e l a c io n e s  de  i n t e r d s  q u e  s o n  m a n i f e s t a d a s  p o r  l a s  a p e r c e p — 
c io n e s  c o n c r e t a s  p o d r d  l l e g a r s e  a  o b t e n e r  l a s  f i g u r a s  s u b im a g in a t i -
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v a s  d e l  p ia n o  d e l  I n t e r d s ,  a  l a s  q u e  p o d re m o s  l l a m a r  " a t e n c id n  a b s — 
t r a c t a "  o c la s e  d e  l o s  " c a l ie m a s "  ( d e l - g r i e g o  " c a l d s " ,  b e l l e ,  l u m i -  
n o s o ,  b r i l l a n t e ,  d ig n o  d e  a t e n c i d n ) .
T o d a  o b r a  de  a r t e ,  p o r  t a n t o ,  p r é s e n t a  a l  m ism o  t ie m p o  u n a  c a — 
d e n a  d e  p o ie m a s  y  u n a  c a d e n a  de  c a l ie m a s .  L a  m a g n i tu d  d e l  i n t e n d s  de  
t a l  o b r a  s e r d  l a  r e l a c i d n  s in t a g m d t i c a  d e  to d o s  s u s  c a l ie m a s  y  l a  m ag 
n i t u d  de  l a  in v e n c id n  de  l a  m is m a  s e r d  l a  r e l a c i d n  s in t a g m d t i c a  de  
t o d o s  s u s  p o ie m a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e q u i v a le n c i a  d e  su . i n t e r d s  sje 
r d  l a  c o r r e l a c i d n  p a r a d ig m d t i c a  c o n t r a ld a  p o r  s u s  c a l ie m a s  y  l a  e q u i  
V a le n c ia  de  su  in v e n c id n  s e r d  l a  c o r r e l a c i d n  p a r a d ig m d t i c a  de t o d o s  
s u s  p o ie m a s .  P o r  e l l o ,  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i­
t u d i n a l ,  l a s  e je c u c io n e s  c o n c r e t a s  d e te r m in a n d n  s u  e s t i l o  y  l a s  a p e r  
c e p c io n e s  c o n c r e t a s  d e t e r m in a r d n  s u  g u s t o ,  m ie n t r a s  q u e , p o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  p a r a d ig m d t ic o  o e q u i v a lu a b le ,  t a n t o  
l a s  e je c u c io n e s  c o n c r e t a s  y  e l  e s t i l o  como l a s  a p e r c e p c io n e s  c o n c r e ­
t a s  y  e l  g u s to  s e r d n  in t e r d e p e n d i e n t e s , y  e l l o  c o n s t i t u i r d  l a  " c o n — 
t r a d i c c i d n  f u n d a m e n t a l " d e l  A r t e .  C aso d e  q u e  e x i s t a  s h i f t e r  ( c o s a  
m uy p o c o  f r e c u e n t e  e n  l o s  s is te m a s  d e  o b s t r u c c id n  a r t i s t i c a ,  p o r  ra ir 
c h o  q u e  a s p i r e n  a  o c u p a r  e s e  p a p e l  l o s  c r i t i c o s  de  a r t e ) ,  t a n b ié n  l a  
" c o n t r a d i c c i d n  s e c u n d a r ia "  p o d r d  a ^ e c e r  e n t r e  e l  s h i f t e r  y  l a  f u n c id n  
d e  Im a g e n  (q u e  e s  l a  f u n c id n  d e  r e l a c i d n ,  in t e r d e p e n d e n c ia  y  conm u— 
t a c i d n  c o n t r a id a  e n t r e  e l  E s t i l o  y  e l  G u s to ,  e s  d e c i r ,  p o r  la s  r e l a ­
c io n e s  de in v e n c id n  y  l a s  r e l a c i o n e s  de  i n t e r é s ) .
En f i n ,  e l  G u s to ,  o r e l a c i o n e s  de  a t e n c id n  c o n  q u e  se  c o n te m p la  
u n a  o b r a  a r t i s t i c a ,  no  s d lo  d e p e n d e  de  l a s  a p e r c e p c io n e s  c o n c r e ta s  
m e d ia n te  l a s  q u e  se  i n t e r i o r i z a  t a l  o b r a ,  s in o  adem ds de  s u  E s t i l o ,  
o r e l a c io n e s  de  c o m p o s ic id n  c o n  q u e  e s t d  e je c u t a d a  p o r  e l  a r t i s t a .
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Y , a  s u  v e z ,  e l  E s t i l o ,  o r e l a c io n e s  de  c o m p o s ic id n  c o n  q u e  se  e je c u  ^
t a  u n a  o b r a  a r t i s t i c a ,  no  s d lo  d e p e n d e  d e  l a s  e je c u c io n e s  c o n c r e t a s  ■
m e d ia n te  l a s  c u a le s  e s  e x t e r i o r i z a d a  p o r  e l  a r t i s t a ,  s in o  adem ds de 
s u  G u s to ,  o r e l a c i o n e s  de  a t e n c id n  c o n  q u e  e s  a p e r c i b id a .  0 ,  l o  q u e  ;
e s  l o  m is m o : e l  G u s to  e s t d  d e te r m in a d o  p o r  l a s  a p e r c e p c io n e s  c o n c r e  j
f
t a s  y  e s  in t e r d e p e n d ! e n te  c o n  e l  E s t i l o ;  y ,  a  l a  v e z ,  e l  E s t i l o  e s t d  
d e te r m in a d o  p o r  l a s  e je c u c io n e s  c o n c r e t a s  y  e s  in t e r d e p e n d ie n t e  c o n  ■ 
e l  G u s to *  E se  e s  to d o  e l  s e c r e t o  de  l a s  im d g e n e s  a r t i s t i c a s .
Y a h o r a  p o d e m o s  y a  c o n s id e r a r  cdmo s e  e s t a b le c e  a q u e l . p a r a l e l i s  
mo q u e  p d g in a s  a t r d s  v im o s  e n t r e  e l  A r t e  o b s t r u c t i v e  y  l a  C ie n c ia  
c o n s t r u c t i v a ^ ^ e n s e m o s  n a d a  m ds en  q u e  a s i  como e l  p r o b le m a  de l a  
c i e n c i a  s e  e s t a b le c e  en l a  d i s y u n t i v a  e n t r e  e l  n o m in a l is m o  y  e l  r e a  
l i s m o  ( u  o n t o lo g is m e  I d g i c o ) ,  e l  p r o b le m a  d e l  a r t e  se  e s t a b le c e  en  
l a  d i s y u n t i v a  e n t r e  e l  l la m a d o  " f o r m a l is m e "  y  e l  l la m a d o  " r é a l i s m e "
(o  e n t r e  e l  e s t e t i c i s m o  y  e l  t e s t im o n ia l i s m o ,  e t c *  e t c ) .  A n te  to d o  
h a y  q u e  d e ja r  m uy c la r o  q u e  e l  a r t e  n o  p u e d e  s e r  r e a l i s t a  n u n c a ,  so 
p e n a  d e  p a s a r  a  o c u p a r  e l  cam po c o n s t r u c t i v o  de  l a  c i e n c i a ;  y  e l  a r — 
t e  e s  o b s t r u c c id n  c a t d r t i c a ,  de  e so  n o  q u e p a  d u d a . ^ *
T a ie s  r a a le n t e n d id o s ,  en  am bos cam p os  d e l  a r t e  y  l a  c i e n c i a ,  v i je  
n e n  d e  l a  c o n f u s ld n  de  c o n s id e r a r l o s  como o b je t i v a c i d n e s  u n i l a t é r a l e s  
( a l  m odo d e l  e u e rp o  q u e  s e h a la  u n a  s o la  a im a ,  l a  m a t e r i a  q u e  s e h a la  
u n a  s o l a  f o m a ,  l a  t e o r i a  q u e  s e n a la  u n a  s o la  r e a l i d a d  o l a  fo r m a  a r  
t i s t i c a  q u e  s e n a la  u n  s d lo  c o n t e n id o ) ,  como y a  d e n u n c id  H je lm s le v  
p a r a  e l  c a s o  de l a  s e r a id t i c a  o M a rx  p a r a  e l  c a s o  de  l a s  m e r c a n c ia s .
E s p r e c i s o ,  p u e s ,  a c a b a r  de  u n a  v e z  p o r  to d a s  c o n  s e m e ja n te  p l a n t e a ­
m ie n t o ,  y  p a s a r  a  c o n s id e r a r  q u e  t a i e s  o b je t i v a c i o n e s  s o n  s ie m p r e  b i — 
l a t é r a l e s :  q u e  t a i e s  o b je t o s  s ie m p r e  p r é s e n t a s  d o s  fo r m a s  d i s t i n t a s
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a u n q u e  c o n m u ta b le  y  s In ta g m é t ic a m e n te  i n t e r d e p e n d ie n t e s .
P e ro  e s  q u e ,  adem ds de  l o  a n t e r i o r ,  r é s u l t a  q u e ,  a s l  como l a  
C ie n c ia  s i  p r é s e n t a  l a  f u n c id n  d e  V e rd a d  ( p o r  l o  c u a l  e s  c o h e re n t©  
q u e  en su  se n o  se  p l a n t e s  l a  d i s y u n t i v a  n o m in a l i s m o - r e a l is m o ,  y a  q u e  
e s  p r e c is a m e n te  l a  f u n c id n  d e  V e rd a d  l a  q u e  i n s t i t u y e  s o c r ia l ia e n te  l a  
R e a l i d a d ) ,  e l . A r t e  l o  q u e  p r é s e n t a  e s  l a  f u n c id n  de  Im a g e n , no  l a  de  
V e r d a d .  No e s  s d lo  o u e s t id n  d e  p a la b r a s ,  a d e m d s ; l a  c o n m u ta c id n  q u e  
p r é s e n t a  l a  f u n c id n  de V e rd a d  e s  u n a  c o n m u ta c id n  c o n s t r u c t i v a ,  y  o b s  
t r u c t i v a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  q u e  p r é s e n t a  l a  f u n c id n  de  Im a g e n  ( s ^  
g iîn  v im o s  p d g in a s  a t r d s ) . De a h i  e l  c a r d c t e r  r e l a t i v a m e n t e  "p e rm a n e n  
t e "  de  l a s  r e a l i d a d e s  in g t a u r a d a s  p o r  l a  c i e n c i a  y  e l  c a r d c t e r  r e l a — 
t i v a m e n t e " e f im e r o "  de  l o s  g u s t o s  in s t a u r a d o s  p o r  e l  a r t e .
P e ro  e l  p a r e n te s c o  d e l  a r t e  c o n  l a  c i e n c i a  n o  s e  r é v é la  t a n  sd  
l o  en  e l  h e c h o  de  q u e  l a  Im a g e n . c o n s is t a  en u n a  a p a r i e n c l a  de  r e a l i  
d a d  (u n a  r e - p r e s e n t a c id n  f i c t i c i a  d e  l a  r e a l i d a d ,  e s  d e c i r ,  u n a  p r e  
s e n t a c id n  d o b le ;  p r e s e n c ia  in v e n ta d a  y  p r e s e n c ia  i n t e r e s a n t e ) ,  s in o .  
en  e l  h e c h o  — y a  s e f la la d o  e n  p d g in a s  a n t e r i o r e s —  d e  q u e  am bas se  es  
p e c i a l i z a n  en l a  o b j e t i v a c i d n  de  d e t e r m in a c io n e s :  s e  s u p o n e  q u e  l a s  
le y e s  c i e n t i f i c a s  e x p re s a n  l o  q u e  de  c o n s t a n t e  h a y  e n  c u a n to  de va® — 
r i a b l e  se  p r o d u c e  o e x i s t e ,  y  se  s u p o n e , t a m b ié n ,  q u e  l a s  o b r a s  a r -  
t l s t i o a s  e x p r e s a n  l o  q u e  de  c o n s t a n t e  a p a r e c e  en c u a n to  de  v a r i a b l e  
se  s ie n t e  o p a r e c e  ( l a  c o n s t a n c ia  a p e r c i b id a  en  l a  v a r i a b i l i d a d  p e r -  
ç i b i d a ) . L a  c i e n c i a  e x p r e s a  l a s  " v e r d a d e r a s "  c o n s t a n c ie s  m a n i f e s t a — 
d a s  p o r  l a s  v a r i a b i l i d a d e s ,  y  e l  a r t e  e x p r e s a  l a s  " im a g in a b le s "  c o n ^  
t a n c ia s  m a n i f e s t a d a s  p o r  l a s  v a r i a b i l i d a d e s :  b e l l a s  o h e rm o s a s  como 
t a i e s .  P o r  e so  am bas e s té n  e s p e c ia l i z a d a s  en l a s  f u n c io n e s  de  d e t e r  
m in a c ié n  d o n d e  l o  v a r i a b l e  m a n i f i e s t a  l o  c o n s t a n t e .
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S in  e m b a rg o , y  como y a  ta m b ié n  v im o s  a n t e s ,  c i e n c i a  y  a r t e  se  
d i f e r e n c i a n  en  q u e  a s l  como l a  p r im e r a  e x p r e s a  d e t e r m in a c io n e s  s i n — 
t a g m d t ic a s ,  l a  s e g u n d a  se  e s p e c i a l i z a  en  e x p r e s a r  l a s  p a r a d i g m d t i -  
c a s .  L a  c ie n c i a  b u s c a  m a g n i tu d e s  y  e l  a r t e  e q u i v a le n c i e s ,  l a  c ie n — 
c i a  m id e  y  e l  m r te  c o m p a ra ,  l a  c i e n c i a  o f r e c e  e l  c u d n to  y  l a  c a n t i -  
d a d  y  e l - a r t e  o f r e c e  e l  cdmo y  e l  q u é ,  l a  c a l i d a d  ( c a l i d a d  q u e  p o r  
s u  c o n t e x t u a l i d a d  f o n é t i c a  — y  n o  p o r  s u  c o n t e x t u a i id a d  s e m d n t ic a  o 
e t i m o ld g i c a —  a p a r e c e  r e l a c io n a d a  c o n  e l  " c a l d s "  g r i e g o  d e l  i n t e r é s ,  
l a  b r i l l a n t e z  y  l a  b e l l e z a )  — to d o  e l l o  en  t d r m in o s  r e l a t i v e s ,  n a tu j  
r a i m e n t e —  ^ E s p o r  e s o  ta m b ié n  q u e  l o s  p r o d u c t o s  c i e n t l f i c o s  p a r e z — 
c a n  p e rm a n e n te s  a l  la d o  de  l a  a p a r i e n c i a  e f lm e r a  q u e  l o s  p r o d u c t o s  a r  
t l s t i c o s  p r e s e n t a n .  Y e s  p o r  e s o  ta m b ié n  e l  q u e ,  a s i  como c a d a  p r o d u e  
t o  c i e n t i f i c o  p a r e z c a  v a l e r  p o r  s i  m is m o , a i s l a d o  de  t o d a  c o n t e x t u a  
l i d a d  ( y  e s e  e s  s u  e f e c t o  d e  v e r d a d ,  a u n q u e  y a  sa b e m o s  q u e  n o  e s  a s i ,  
s in o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  su  v a l o r  e s  s ie m p r e  d o b le m e n te  c o n t e x ­
t u a l :  c o n t e x t u a l  r e s p e c t o  a  s u  fo r m a  t e d r i c a ,  y  c o n t e x t u a l ,  r e s p e c t o  
a  s u  fo r m a  de  r e a l i d a d ) ,  c a d a  p r o d u c to  a r t i s t i c o ,  en c a m b io ,  s d lo  
p a r e c e  v a l e r  p o r  l o s  d e m d s : en f u n c id n  d e  l o s  o t r o s  p r o d u c t o s  a r t i s -  
t i c o s  c o n  q u e  se  l e  p u e d e  c o m p a ra r  ( y  e s e  e s  su  e f e c t o  de  f i c c i d n ,  
d e  im a g e n : d e  n o —v e r d a d ) .
En e s t e  s e n t i d o ,  de b e m o s  a h o r a  p e n s a r  en  e l  s is t e m a  p r o d u c t i v e  
q u e  es  com dn t a n t o  a  l a  c i e n c i a  como a l  a r t e :  e l  l e n g u a je ,  e s  d e c i r ,  
l a  le n g u a  o l a  p a la b r a .  C o n s id e r a d o  como c i e n c i a ,  e l  l e n g u a jé  e x p r e ­
s a  l a s  v e r d a d e s  d e  s e n t id o  com dn , l a s  v e r d a d e s  de  l a s  i d e o lo g ie s ,  
l a s  v e r d a d e s  de  l a s  d o g m d t ic a s  r e l i g i o s a s ,  l a s  v e r d a d e s  v u l g a r iz a d a s  
d e  l a  c i e n c i a  de  l o s  e s p é c i a l i s t e s ,  e t c *  En c a m b io ,  c o n s id e r a d o  como 
a r t e  — y  a l  m a rg e n  d e l  h e c h o  d e  q u e  s u  fo r m a  s i r v a  como s u s t a n c ia
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de  u n a  p r o d u o c id n  a r t l s t l c a  a l t a m e n te  e s p e c ia l i z a d a ,  l a  l i t e r a r i a — , 
e l  le n g u a je  e x p r e s a  " in v e n c lo n e s  i n t e r e s a n t é s "  p r o c é d a n t e s  d e  m uy  d i  
v e r s a s  f u e n t e s ,  a ie n d o  e l  c h i s t e ,  l o s  J u e g o s  d e  p a la b r a s ,  l o s  le n g u a  
3 e s  p r i v a d o s  g r u p a le s  o f a m i l i a r e s  y  l a s  s u c e s iv a s  je r g a s  m a r g in a le s  
q u e  s e  v a n  p o n ie n d o  de  m oda como in n o v a c i^ n  p r e s t i g i o s a  ( a s l ,  a q u £  y  
a h o r a ,  l a  j e r g a  " e n r o l l a d a "  d e  " l o s  p a s o t a s " ) ,  s u s  m ds c a r a c t e r f s t i -  
c a s  fo r m a s .  P u e s  b i e n ,  s i  d i f e r e n c ia m o s  e l  l e n g u a je  c o n s ic te ra d o  como 
f u n c id n  de  V e rd a d  d e l  l e n g u a je  c o n s id e r a d o  como f u n c i d n  d e  Im a g e n , 
a d v e r t i r e m o s  m uy p e r fe c t a m e n te  a q u e l l a  c o n t r a p o s i c id n  q u e  in t e n t à b a  
m os e x p r e s a r :  c o n s t r u c c id n  y  o b s t r u c c id n ,  s in ta g m a  y  p a r a d lg m a ,  c a n  
t i d a d  y  c a l i d a d ,  v a l o r  p u n t u a i  de  c a d a  e x p r e s id n  y  v a l o r  c o m p a r a t iv e  
o r e l a c i o n a l ,  s d l i d a  p e r m a n e n c ia  y  f u g a o id a d  e f im e r a ,  e t c ,  e t c .
P e ro  v a y a m o s  y a  c o n  l a  s i g u i e n t e  fo r m a  o b s t r u c t i v a ;  e s o s  o b s t d  
c u lo s  q u e  s o n  l o s  ju e g o s ,  b i e n  en  s u  v e r s i d n  d e p o r t i v a , .  b ie n  en  su  
v e r s i d n  b é l i c a .  T odo  l o  q u e  a n t e s  d i j i m o s ,  u t i l i z a n d o  fo rm a s  a r t f s t i  
c a s  como e je m p lo ,  a c e r c a  de  l a s  " i d e n t id a d e s  d e  c o n t r a r i e s "  y  l a s  
" o p o s ic io n e s  de  i d é n t i c o s " ,  e n e u e n t r a  su  m as g e n u in a  y  h e g e l ia n a  
e x p r e s id n  en  l a  f u n c id n  d e  L u c h a  q u e  p r é s e n t a  t o d o  ju e g o ,  y a  s e a  l e  
t a im e n t e  b é l i c o  o g r a t u i t a m e n t e  l i i d i c o ^ & e c o r d ë m o s lo  s in t é t i c a m e n t e .  
L o s  d o s  p ia n o s  d e l  s is t e m a  d e l  J u e g o  p u e d e n  s e r  h e u r f s t i c a m e n t e  d e s -  
c u b ie r t o s  a l  c o n s id é r e r  l a  o p ê s i c id n  e n t r e  l o s  d o s  r o l e s  s o c i a le s  
a r q u e t l p i c o s  q u e  se  e n f r e n t a n  en to d o  ju e g o  r e a l .  S i n  e m b a rg o , u n a  
v e z  l o c a l i z a d o s  o p r e d ic a d o s  am bos p ia n o s  — q u e  a q u i  l la m a r e m o s  e l  
p ia n o  d e l  A g o n is m o  y  e l  p ia n o  d e l  A n ta g o n is ra o — , am bos s e  p r é s e n t a — 
r a i î  como c o e x is t a n t e s  t a n t o  en  l a s  p r o p ia s  o b je t i v a c i o n e s  ( e s  d e c i r ,  
en  l o s  ju e g o s  c o n s id e r a d o s  como o b j e t ô s ' ^ l a  d o b le  c o n  t e x  t u  a l i d a d  
d e l  A g o n is m o  y  e l  A n ta g o n is m e )  como en l a s  a c t i t u d e s  de  c a d a  u n e  de
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l o s  r o l e s  s o c i a l e s  e n f r e n t a d o s  ( e s  d e c i r ,  q u e  ta m b ié n  a p a r e c e  l a  do 
b l e  c o n t e x t u a l i d a d  d e l  A g o n is m o  y  e l  A n t  a g o n  i  s n o  en  c a d a  u n o  de  l o s  
d i s t i n t o s  s u j e t o s  q u e  o b j e t i v e n  e l  j u e g o F r  N i  q u e  d e c i r  t i e n e  q u e ,  
ta m b ié n .  a q u i  — y  n u n c a  m e jo r  d i c h o — » c o n s t r u i r  q u ie r e  d e c i r  d e s -  
t r u i r : g a n a r  u n  ju e g o  q u ie r e  d e c i r  d e s t r u i r  a l  a d v e r s a r io  y ,  p o r  
e l l o  m is m o , d e s t r u i r  l a s  p r o p i a s  d e b i l i d a d e s  q u e  p u d ie r a n  im p e d i r  
g a n a r  e l  ju e g o .  V e n e e r  u n a  b a t a l l a  e s  d e r r o t a r  a l  e n e n ig o ,  a o e r t a r  
u n a  a p u e s ta  r e f u t a r  a  l o s  dem âs a p o s t a n t e s ,  a p u n ta r s e  u n  p a r t i d o  r o n  
p e r  e l  ju e g o  d e l  c o n t r a r i o ,  r e s o l v e r  u n  s o l i t a r i o  d e s b a r a t a r  s u  a z a  
r o s o  a r t i f i c i o .  B n sum a , v e n e e r  a  a l g u i e n  e s  e n  e l .  fo n d e  v e n c e r s e  a  
s i  m is m o ; v e n e e r  a q u e l l a  p a r t e  de  s i  q u e  p u d ie r a  d a r  l a  v i c t o r i a  a l .  
e n e m ig o .  J u g a r  e s ,  p u e s ,  c o n s t r u i r s e  u n  c o n c e p ts  d e l  ju e g o  e n e m ig o  
e in m e d ia ta m e n te  d e s c i f r a r  y  d e s t r u i r  s e m e ja n te  c o n c e p to  en  e l  p r o -  
p i o  i n t e r i o r  de  u n o  m is m o ; s d lo  a s i  se  l o g r a  e s a  " m o r a l  d e  v i c t o r i a "  
q u e  i n f a l i b l e m e n t e  d e r r o t a  a l  a d v e r s a r io  — p e r o ,  e s  é v id e n t e ,  e l  m i^  
mo e n e m ig o  h a c e  l o  p r o p i o — . S I  p a r a l e l o  c o n  l o  d ic h o  d e l  a r t e  e s  
p r e c i s e  y  n l t i d o ,  p o r  l o  q u e  n o  h a c e  f a l t a  ta m p o c o  i n s i s t i r  en  su. 
c a r d c t e r  d e  o b s t r u c c id n ,  de  o b s t d c u lo  q u e  d e b e  s e r  n e g a d o .
En d e f i n i t i v e ,  d e f in i r e m o s  l a  " f u n c id n  d e  L u c h a "  como l a  i n t e r '  
d e p e n n e n c ia  s in t a g m d t ip a  y  c o n m u ta b le  q u e  c o n t r a en l a  fo r m a  d e l  Ago 
n is m o  y  l a  fo r m a  d e l  A n t  a g o n  is m o V ^ o  d a s  l a s  ob j e t i v a c i o n e s  q u e  hem os 
l la m a d o  ju e g o s  ( y  q u e  mm i n c lu y e n  to d o  t i p o  d e  g u e r r a s ,  b a t a l l a s ,  
c o m b a te s ,  l u c h a s ,  d é p o r t é s ,  ju e g o s  i n f a n t i l e s ,  r e s o lu c id n  de p a s a -  
t ie m p o s ,  e t c :  s i n  q u e  im p o r t e  q u e  h a y a  u n  s o lo  ju g a d o r »  d o s  a d v e r s a  
r i o s  c o n t r a p u e s t o s ,  t r è s  o m ds p a r t i c i p a n t e s ,  i n d i v i d u a l i d a d e s  o e q u i  
p o s )  se  p r e s e n t a r a n  como m a n i f e s t a c io n e s  de  am bas fo r m a s  a  l a  v e z ;  
d i f e r e n c ia d a s  e n t r e  s i  p e r o  c o e x is t a n t e s  y  c o n m u ta b le s .
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Su esq u e m a  s e r à  e l  y a  t a n  c o n o c id o  r e s u l t a d o  d e  a p l i c a r  l a  a x i o  
m â t lc a  h j e lm s l e v i a n a  a l  s is t e m a  d e  l o s  ju e g o s ,  en  e s t e  c a s o .  E n  e l  
p ia n o  d e l  A g o n is m o ,  l a  s u s t a n c ia  c o n s i s t i n g  en l a s  t à c t i ç a s  c o n p r ê ­
t a s ; l a  f o r m a  d e l  a g o n is m o ,  o j e r a r q u l a  d e  f u n c io n e s  d e  d e p e n d e n c ia  
m a n i f e s t a d a s  p o r  l a s  t à c t i c a s  c o n c r e t a s ,  c o n s i s t i n g  e n  l a s  " r e à a c io  
n é s  t & c t i c a s "  ( " R e la c io n e s  d e  o p o r t u n id a d  o de  a g o n is m o " ) ,  e s  d e c i r t  
l a  E s t r a t e g i a  ( " R e t o "  o " D e s a f l o " ) ;  s i  se  a n a l i z a n  p r o g r e s iv a m e n t e  
l a s  t â c t i c a s  c o n c r e t a s  s e g iîn  l a s  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  ma— 
n i f i e s t a n ,  p o d r â  o b t e n e r s e  l a s  f i g u r a s  s u b lü d ic a s  ( s u b p u g n a t iv a s )  
d e l  p ia n o  d e l  A g o n is m o ,  a  la s *  q u e  l la m a r e m o s  " o p o r t u n id a d  a b s t r a c t s "  
o c la s e  d e  l o s  " t a c t e m a s "  ( p a r e c e  t e n t a d o r  l l a m a r l a s  " e s t r a t a g e m a s " ,  
a r d id e s  p r o p d o s  d e l  g e n e r a la t o ,  p e r o  n o  h u b 1 e r a  s id o  c o r r e c t o  t é c n i  
c a  n i  l i n g v î i s t i c a m e n t e ) . L a  m a g n i tu d  d e l  a g o n is m o  d e  u n  jü e g o  s e r â  
e l  c o n ju n t o  d e  r e l a c i o n e s  s in t a g m d t i c a s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  ta c te m a s ;  
l a  e q u i v a le n c i a  d e l  a g o n is m o  d e  u n  ju e g o  s e r à  e l  c o n ju n t o  de  c o r n e — 
la c i o n e s  p a r a d ig r a à t ic a s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  ta c te m a s ;  y  l a  fo r m a  (o  
" v a l o r  a b s o l u t o " )  d e l  a g o n is m o  d e  u n  ju e g o  s e r à  l a  j e r a r q u i a  de  n e — 
la c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  ta c te m a s .  D e sd e  e l  p u n to  
de v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n itu d c k n a l,  l a  E s t r a t e g i a  e s t a r d  d e t e r m i— 
n a d a  p o r  l a s  t À c t i c a s  c o n c r e t a s ;  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  p a r a d ig m d -  
t i c o  o  e q u i v a lu a b le ,  t ^ c t i c a s  y  E s t r a t e g i a  s e r à i  i n t e r d e p e n d ie n t e s .
P a r a le la m e n t e ,  en  e l  p ia n o  d e l  A n ta g o n is m e ,  l a  s u s t a n c t a  c o n s is  
t i r d  e n  l a s  c o n t in g e n c ia s  c o n c r e t a s ; l a  fo r m a  d e l  a n ta g o n is m e ,  o jje  
r a r q u i a  d e  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  m a n i f e s t a d a s  p o r  l a s  c o n t in g e n — 
c ia s  c o n c r e t a s ,  c o n s i s t i n g  en  l a s  " r e l a c i o n e s  de  c o n t i n g e n c ia "  ( " r ^  
l a c i o n e s  d e  p e l i g r o s i d a d ^ d e  a n t a g o n is m e " ) ,  e s  d e c i r ,  l a  R e s is t e n — 
c i a  ( " R ie s g o "  o " L l ie d o " ) ;  s i  se  a n a l i z a n  p r o g r e s iv a m e n t e  l a s  c o n  t i n
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g e n c ia s  c o n c r e t a s  s e g d n  l a s  r e l a c io n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  m a n i f i e s -  
t a n ,  p o d r d  o b t e n e r s e  l a s  f i g u r a s  s u b lü d ic a s  ( s u b p u g n a t iv a s )  d e l  p l a  
n o  d e l  A n ta g o n is m e ,  a  l a s  q u e  l la m a r e m o s  " p e l i g r o s i d a d  a b s t r a c t a "  o 
c la s e  d e  l o s  " a z a r e m a s " .  L a  m a g n i tu d  d e l  a n ta g o n is m e  de  u n  ju e g o  s ^  
ré. e l  c o n ju n t o  de  r e l a c i o n e s  s in t a g m d t i c a s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  a z a r e -  
m a s ; l a  e q u i v a le n c i a  d e l  a n ta g o n is m e  de  u n  ju e g o  s e r d  e l  c o n ju n t o  
d e  c o r r e la c i o n e s  p a r a d ig m d t i c a s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  a z a re m a s ;  y  l a  
fo r m a  ( o  " v a l o r  a b s o l u t o " )  d e l  a n ta g o n is m e  de  u n  ju e g o  s e r d  l a  j e r a r  
q u ia  d e  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  a z a re m a s .  D e s  
d e  e l  p u n to  de  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l ,  l a  R e s i s t e n c ia  e ^  
t a r d  d e te r m in a d a  p o r  l a s  c o n t in g e n c ia s  c o n c r e t a s ;  d e s d e  e l  p u n to  d e  
v i s t a  p a r a d ig m d t ic o  o e q u i v a lu a b le ,  c o n t in g e n c ia s  y  R e s i s t e n c ia  c o n  
t r a e r d n  in t e r d e p e n d e n c ia ,
V i s t a  l a  " c o n t r a d i c c i d n  f u n d a m e n t a l " ,  s d lo  q u e d a  h a b la r  d e  l a  
" s e c u n d a r ia " .  E n t r e  l a  E s t f r a t e g i a  y  l a  R e s i s t e n c ia  se  e s t a b le c e  u n a  
f u n c id n ,  l la m a d a  f u n c id n  d e  L u c h a  (o  p u g n a  l u d i c a ) ,  q u e  c o n s i s t e  en  
s u  r e l a c i d n  s in t a g m d t i c a ,  s u  in t e r d e p e n d e n c ia  y  s u  m u tu a  c o n m u ta  -  
c i d n .  T a l  f u n c id n  p o d r d  v e n i r  m e d ia d a  p o r  a lg ü n  s h i f t e r  e s p e c i f i c o  
( e l  a r b i t r a j e  q u e  i n t e r p r é t a  l a s  r e g la s  d e l  ju e g o ,  e l  d e re c h o  i n t e r  
n a c io n a l  de  g u e r r a ,  e l  f a i r  p l a y  o e l  f e u d a l  c d d ig o  c a b a l l e r e s c o ) ;  
en  t a l  c a s o ,  e l  s h i f t e r  d e t e r m in a r d  a  l a  f u n c id n  de  L u c h a  d e s d e  e l  
p u n to  de  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l ,  y  a m b o s , s h i f t e r  y  f u n ­
c id n  de  L u c h a ,  c o n t r ^ e r d n  in d e t e r m in a c id n  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  
e q u i v a lu a b le  o p a r a d ig m d t i c o .
S ie n d o  e s to  a s l ,  p o d r d  a p r e c i a r s e  e n t r e  e l  E s ta d o  y  e l  J u e g o  
e l  m ism o p a r a l e l i s m o  q u e  a n t e s  v e la m o s  e n t r e  l a  C ie n c ia  y  e l  A r t e .
E l  J u e g o  e s  l a  c o n m u ta c id n  e n t r e  E s t r a t e g ia  ( R e to ,  D e s a f lo )  y  R e s is
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t e n c i a  ( R ie s g o ,  L l ie d o ) . S s  E s ta d o ,  p o r  su  p a r t e ,  e s  l a  c o n m u ta c id n  
e n t r e  P o l i t i c a  ( v o l u n t a d ,  a c t i t u d  d e l  s u j e t o )  y  D e re c h o  (n o rm a  c o a q  
t i v a ,  s a n c id n ) ;  l a  s e m e ja n z a  e s  p a t e n t e ;  e l  r e t o  o e l  d e s a f lo  e s  l a  
v o lu n t a d  d e  g a n a r  q u e  e x p r e s a  l a  a c t i t u d  de  u n  s u j e t o  y  e l  m ie d o  o 
e l  r ie s g o  es  l a  s a n c id n  c o a c t i v a  q u e  p u e d e  a c a r r e a r l e  s u  g e s t o .
P o r  s i  f u e r a  p o c o ,  E s ta d o  y  J u e g o  c o m p a r ten  u n a  o b j e t i v a c i d n  
p r é c i s a :  l a  d e  l a  v i o l e n c i a  f l s i c a ,  c u y o  e m p le o  c o n s t r u c t i v e  se  i n ^  
c r i b e  d e n t r e  d e l  E s ta d o  en  r e l a c i d n  a  l a  f u n c id n  de  l e y  y  c u y o  em­
p le o  o b s t r u c t i v e  se  i n s c r i b e  d e n t r o  d e l  J u e g o  e n  r e l a c i d n  a  l a  f u n ­
c id n  de  L u c h a .  De h e c h o ,  l a  v i o l e n c i a  f l s i c a  c o n s t i t u y e  u n a  fo r m a  a l .  
ta m e n te  especial iz a d a  de  ju e g o :  l a  g u e r r a ,  c u y a  a d s c r ip c id n  a  l a  h i -  
p d s t a s i s  d e l  E s ta d o  o a  l a  d e l  J u e g o  d e p e n d e  de  c u é l  s e a  s u  r é s u l t a — 
do p a r a  e l  c o n ju n t o  d e  l a s  s e i s  h i p d s t a s i s  o b je t i v a d a s ,  s i  c o n s t r u e
t i v o  u  o b s t r u c t i v e  ( l o  q u e  i m o l i c a r â ,  r e s p e c t iv a m e n t e ,  s u  d e p e n d e n —(%
c i a  r e s p e c t e  a  l a  f u n c id n  d e  L e y  o a  l a  f u n c id n  de  L u c h a ) v ^ A s l ,  l o  
q u e  l a  le n g u a  r e p r e s e n t a b a  p a r a  l a  p a r e j a  G ie n c ia - A r t e  r e p r é s e n t a  
l a  v i o l e n c i a  f l s i c a  p a r a  l a  p a r e j a  E s ta d o - J u e g o :  p o r  e l l o  s e r d  u t i l  
c o ra p a ra r  e l  u s e  s in t a g m d t i c o  de  l a  v i o l e n c i a  f l s i c a  ( m a g n i t u d ,  c a n — 
t i d a d ,  p e r m a n e n c ia ,  v a l o r  p u n t u a l ,  e f e c t o  d e  l e g i t l m i d a d  l e g a l ) ,  
c u a n d o  e s  o b je t i v a d a  c o n s t r u e t iv a m e n t e  d e n t r o  d e l  E s ta d o ,  con  s u  u s e  
p a r a d ig m d t i c o  ( e q u i v a l e n c i a ,  c a l i d a d ,  f u g a c id a d  e f im e r a ,  v a l o r  c o n ­
t e x t u a l  o c o m p a r a t iv e ,  e f e c t o  d e  a p a s io n a m ie n to  l ü d i c o )  cu a n d o  es  
o b je t i v a d a  A a  o b s t r u c t iv a m e n t e  d e n t r o  d e l  J u e g o .  E n e s t e  s e n t id o ,  l a  
i n s t i t u c i d n  m i l i t a r ,  p r e s e n t s  en  c u a lq u ie r  fo rm a  h i s t d r i c a  de  s o c ie  
d a d ,  p r é s e n t a  e s a  c u r i o s a  a m b iv a le n c ia  q u e  l e  p r e s t a  e l  h e c h o  d e  su  
com ün s e r v i c i o  a l  E s ta d o  ( e s  d e c i r ,  a  l a  j e r a r q u l a  de l a s  d i s t i n t a s  
fo r m a s  j u r i d i c o - p o l l t i c a s )  y  a l  J u e g o :  p o r  e l l o ,  l a s  l la m a d a s  " v i r —
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t u d e s  m i l i t a r e s "  s o n  e n o m e m e n te  c o n t r a d i c t o r i e s ,  p u s s  d e b  en h a c e r  
b u e n a  l a  m e z c la  im p o s ib le  de  l a  a r r o g a n c ia  ( d e s a f i a n t e ,  a z a r o s a ,  g r a  
t u l t a ,  l ü d i c a ,  s u i c i d a )  p r o p i a  d e l  ju a g d o r  e m p e d e rn id o  c o n  l a  d i s c i  
p l i n a  (m o d e ra d a ,  o r d e n a n c i s t a ,  v o l u n t a r i o s a ,  m in u c io s a n ie n te  s a n c io -  
n a d a ,  u t i l i t a r i a ,  s e g u r a ,  b u r o c r d t i c a ,  p r u d e n t e  y  l l e n a  de  b u e n  s e n  
t i d o )  p r o p i a  d e l  e s t a d i s t a  co n su m a d o  — a lg o  a s l  como l o g r a r  l a  c u a — 
d r a t u r a  d e l  c l r c u l o — .
T o d o  e l l o  r e v e la  q u e  e l  p a r a l e l o  p r o p u e s t o  e n t r e  e l  E s ta d o  y  e l .  
J u e g o  ( o ,  s i  se  q u ie r e ,  e n t r e  e l  s is t e m a  de  l a s  fo r m a s  j u r i d i c o - p o — 
l l t i c a s  y  e l  s is t e m a  de  l a s  fo r m a s  a g d n ic o - a n t a g o n is t a s )  n o  e s  en  ab  
s o l u t o  g r a t u l t o .  L o  q u e  h a y  d e  com ün e n t r e  am bos — y a  l o  d i j i m o s —  
e s  su  c o m p a r t id a  e s p e c i a l i z a c i d n  en l a s  f u n c io n e s  de  in t e r d e p e n d e n c ia  
e n t r e  c o n s t a n t e s .  A s l  como C ie n c ia  y  A r t e  b u s c a b a n  e x p r e s a r  l o  c o n s ­
t a n t e  q u e  e m e r g la  d e  l o  v a r i a b l e  ( f u n c i d n  d e  d e t e r r a i n a c i d n ) , E s ta d o  
y  J u e g o ,  p o r  s u  p a r t e ,  b u s c a n  e x p r e s a r  l a s  v i n c u la c io n e s  q u e  e s t r u c -  
t u r a n  l o  c o n s t a n t e  ( f u n c i d n  d e  in t e r d e p e n d e n c ia ) ;  p o s i t i v a  y  s d l i d a -  
m e n te  e l  E s ta d o ,  n e g a t i v e  y  c a m b ia n te m e n te  e l  J u e g o .  E l  E s ta d o  j^cum u 
l a  v i n c u la c io n e s  e n t r e  r e a l i d a d e s  c o n s t a n t e s ,  p e r m a n e n te s ,  i n v a r i a b  
b l e s  p e r o  a f i n e s ,  c o m p a t ib le s ,  m u tu a m e n te  f u n c io n a le s  ( p r o p ia m e n te ,  
l a  m i s i d n . d e l  E s ta d o  es  " m a n te n e r  l a s  c o n s t a n t e s  v i t a l e s  d e l  c u e rp o  
s o c i a l " ,  v a lg a  l a  m e t d f o r a ) ;  m ie n t r a s  q u e  e l  J u e g o ,  p o r  su  p a r t e ,  
p r é s e n t a  y  r e - p r e s e n t a  in c a n s a b le m e n te  l a  m is m a  o p o s i c id n  r a d i c a l ,  
f r o n t a l ,  e n t r e  a r q u e t i p o s  p e r m a n e n te s ,  i n v a r i a b l e s ,  f a t a l  y  g o z o s a — 
m e n te  in c o m p a t ib le s ,  d i s o n a n t e s  y  d i s p a r e s ,  r e c ip r o c a m e n te  d i s f u n c i o  
n a le s  p e r o  t r a g i ç a  y  l i ld i c a r a e n t e  c o n s t a n t e s .
S i n  e m b a rg o , a  p e s e r  d e  s u  c o m p a r t id a  e s p e c ia l i z e . c id n  en l a s  
f u n c io n e s  de  in t e r d e p e n d e n c ia ,  E s ta d o  y  J u e g o  d i f i e r e n  en  l a s  m o d a -
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l i d a d e s :  e l  E s ta d o ,  como h i p d s t a s i s  c o n s t r u c t i v e ,  se  s u b e s p e c ia l i z a  
e n  l a s  r e l a c io n e s  s in t a g m ü t i c a s  o m a g n i t u d in a le s  de  in te r d e p e n d e n c ia  
(e n  l a  a - c u m u la c id n  r e p e t i t i v e  d e  in t e r m in a b le s  s e r i e s  de  in ie r d e p e n  
d e n c ia s ) ,  m ie n t r a s  q u e  e l  J u e g o ,  como h i p d s t a s i s  o b s t r u c t i v a ,  l o  h a  
c e  en  l a s  r e l a c i o n e s  p a r a d ig m d t i c a s  o e q u l v a lu a b le s  de  in t e r c e p  e n d en  
c i a  ( e n  l a  c o m p a ra c id n  v a l o r a t i v a  e n t r e  in t e r d e p e n d e n c ie s  s l n g u la r e s ) .  
y  c o n  e l l o  l l e g a n o s  a l  f i n a l  d e  l a  t a b l a  de  h i p d s t a s i s  q u e  hem os p r ^  
d ic a d o ,  e s  d e c i r ,  a l  A m o r como ü l t i r a a  d e  n u e s t r a s  o b je t i v a c io n e s  b i -  
planares.^^^
L a  c o n t r a d i c t o r i e d a d  a f e c t i v a  y  e m o c io n a l q u e  d d v e r t ia m o s  en. 
l o s  s u j e t o s  p a r a  e l  c a s o  d e l .  A r t e  y  e l  J u e g o  a lc a n z a  s u  c u lm in a c id n  
e n  e l  A m o r. T a ra b ié n  a q u i  u t i l i z a r e m o s  como p i s t a  h e u r i s t i c a  l a  d i v i  
s id n  en d o s  r o l e s  s o c i a le s  c o n t r a p u e s t o s  (a m a d o -a m a n te ,  a p a s io n a d o — 
- a p a s io n a n t e ,  d e s e a d o - d e s e a n te ,  m u je r - h o m b r e ) ,  p i s t a  q u e  n o s  p e r m i t ^  
r d  d e s c u b r i r  l o s  d o s  p ia n o s  in d e p e n d ie n t e s  e n t r e  s i  q u e  e s t r z o t u r a n  
e l  s is t e m a  d e l  A m o r, y  q u e  l la m a r e m o s  " p ia n o  d e l  O f r e c im ie n t o "  y  
" p ia n o  d e l  A n h e lo " .  Y , ta m b ié n  a q u i ,  l a s  fo r m a s  d i f e r e n t e s  p e ro  c o n — 
m u ta b le s  q u e  d e s c u b ra m o s  en c a d a  u n o  d e  am bos p ia n o s  d e b e rd n  h a l l a r  
se  p r é s e n te s  t a n  t o  en  u n o s  y  o t r o s  s u j e t o s  como en  l a s  p r o p ia s  ob j e  
t i v a c i o n e s  d e l  A m or r e g i s t r a b l e s .  Ho h a c e  f a l t a  e x te n d e r s e  mds e n  
e s t o .  B a s te  c o n  s e h a la r  q u e  b a jo  e l  c o n c e p to  de  s is te m a  d e l  a m o r en  
g lo b a re m o s  u n a  s e r i e  b a s t a n t e  h e te r o g d n e a  de  d i v e r s e s  o b j e t i v a c i o — 
n é s :  a f e c t o ,  a m is ta d ,  t e r n u r a  m a t e r n a i  y  p a t e r n a l ,  c a r i n o f i l i a l  y  
f r a t e r n a l ,  f i d e l i d a d  m a t r im o n ia l ,  p a s id n  r o m d n t ic a ,  d a s e o  c e r n a i ,  
t r a n s p o r t e  m i s t i c o ,  e t c ;  d e s d e  e l  " d g a p e "  h a s t a  e l  " e r o s " ,  desde  e l  
a m o r p r o fa n e  h a s t a  e l  a m o r s a c r o ,  d e s d e  e l  e n a m o ra m ie n to  h a s ta  e l  s u i  
c i d i o  a m o ro s o , d e s d e  e l  f l i r t e o  h a s t a  e l  i n c e s t o  a d d l t e r o ,  c e s d e  l a
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m a s t u r b a c ld n  p r i v a d a  h a s t a  l a  o r g l a  p d b l i c a ,  d e s d e  e l  a m o r s e n s a to  
h a s t a  e i  a m o r l o c o ,  d e s d e  l a  m e ra  a f i c i d n  h a s t a  l a  d e v o ta  e s c l a v i t u d  
y  d e s d e  e r o s  h a s t a  t d n a t o s ;  to d o  e l l o  d e b e  c a b e r  en  e l  esquem a p r o p  i
p u e s t o .
L la m a re m o s  f u n c id n  d e  Tran.ee a  l a  c o n m u ta c id n  s in t a g m d t i c a  e i n  p
t e r d e p e n d ie n t e  e n t r e  l a  f o r m a  d e l  O f r e c im ie n t o  y  l a  fo r m a  d e l . A n h e —
i
l o .  En e l  p ia n o  d e l  O f r e c im ie n t o ,  l a  s u s t a n c ia  v e n d r d  r e p r e s e n t a d a  
p o r  l a e  r e v e la c io n e s  c o n c r e t a s  ( e x h ib i c i o n e s  o e x p o s i c io n e s ;  t a n t o  -
d e  s e n s a c io n e s  como d e  a f e c t o s ) ;  y  l a  fo r m a  d e l  o f r e c i m ie n t o ,  o j e — [
r a r q u l a  de  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  m a n i f e s t a d a s  p o r  l a s  r e v e l a c i o — i
n e s  c o n c r e t a s ,  v e n d r d  r e p r e s e n t a d a  p o r  l o  q u e  l la m a r e m o s  " G ra d o  d e  
A p e r t u r a "  ( r e l a c i o n e s  d e  r e v e la c i d n  o d e  o f r e c i m ie n t o )  o ,  m ds s e n c i. 
l l a m e n t e ,  P r e s e n c ia . S i  va raos a n a l iz a n d o  p r o g r e s iv a m e n t e  l a s  r e v e la  
c lo n e s  c o n c r e t a s  en  f u n c id n  de  l a s  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  
m a n i f i e s t e n ,  l l e g a r e m o s  a  i d e n t i f i c a r  l a s  f i g u r a s  s u b t r a n s i t i v a s  
( s i n  c o n m u ta b i l id a d  a  t r a v d s  de  l a  f u n c id n  de  T r a n c e )  d e l  p ia n o  d e l .  
O f r e c im ie n t o ,  a  l a s  q u e  l la m a r e m o s  " v e r g ü e n z a  a b s t r a c t a "  ( r e v e l a c i d n ,  
e x h i b i c i d n  o e x p o s i c id n  a b s t r a c t a s )  o c la s e  d e  l o s  " p u d e m a s "  ( d e  
" p u d o r " ) .  L a  m a g n i tu d  d e  o f r e c i m ie n t o  d e  u n  o b je t o  a m o ro s o  s e r d  e l  
c o n ju n t o  d e  r e l a c i o n e s  s in t a g m d t i c a s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  p u d e m a s ; l a  ‘
e q u i v a le n c i a  de  o f r e c i m ie n t o  de  u n  o b je t o  a m o ro s o  s e r d  e l  c o n ju n t o  
d e  c o r r e la c i o n e s  p a r a d ig m d t i c a s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  p u d e m a s ; y  l a  
fo r m a  d e  o f r e c i m ie n t o  de  u n  o b je t o  a m o ro s o  ( s u  " v a l o r  a b s o lu t o "  de  
o f r e c i m ie n t o :  s u  P r e s e n c ia  o  g r a d e  de  A p e r t u r a )  s e r a  l a  j e r a r q u l a  
d e  r e l a c io n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  p u d e m a s . D esde  e l  
p u n to  de  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l ,  l a s  r e v e la c io n e s  c o n c r ^  
t a s  d e t e r m in a r d n  su  P r e s e n c ia  o G ra d o  de  A p e r t u r a ;  m ie n t r a s  q u e , 
de
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d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  p a r a d ig m d t ic o  o e q u iv a lu a b le ,  l e s  r e v e la c i o  
n e s  c o n c r e t a s  y  su  P r e s e n c ia  o g ra d o  de  A p e r t u r a  c o n t r a e r d n  i n t e r d e  
p e n d e n c ia .
A l  m ism o  t ie m p o ,  en  e l  o t r o  p ia n o  d e l  A n h e lo ,  l a  s u s t a n c ia  v e n -  
d r d  r e p r e s e n t a d a  p o r  l o s  d e s - v e la m le n t o s  c o n c r e t o s  ( d e s - c u b r im ie n t o  s 
o c o n te m p la c io n e s :  t a n t o  de  s e n s a c io n e s  como de  a f e c t o s ) ;  y  l a  fo rm a  
d e l  a n h e lo ,  o j e r a r q u l a  de  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  m a n i f e s t a d a s  p o r  
l o s  d e s v e la m ie n to s  c o n c r e t o s ,  v e n d r d  r e p r e s e n ta d a  p o r  l o  q u e  l l a m a ­
re m o s  " I n m in e n c ia  d e l  C e s e "  ( r e l a c i o n e s  de  d e s v e la c ld n ,  d e s c u b r im ie n  
t o  o a n h e lo )  o ,  m ds s e n c i l l a m e n t e ,  A u s e n c la . S i  vam oa a n a l iz a n d o  p r o  
g r e s iv a m e n te  l o s  d e s v e la m ie n to s  c o n c r e t o s  en f u n c id n  de  l a s  r e l a c l o — 
n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  m a n i f i e s t e n ,  l le g a r e m o s  a  i d e n t i f i c a r  l a s  f i  
g u r a s  s u b t r a n s i t i v a s  d e l  p ia n o  d e l  a n h e lo ,  a  l a s  q u e  l la m a r e m o s  " u r -  
g e n c ia  a a b s t r a c t a "  ( d e s y e la c id n ,  c o n te m p la c id n  o  d e s c u b r im ie n t o  a b ^  
t r a c t o s )  o c la s e  de  l o s  " u rg u e m a s "  ( d e  " u r g e r e " :  u r g i r ) .  L a  m a g n i tu d  
de  a n h e lo  d e  u n  o b je t o  a m o ro s o  s e r d  e l  c o n ju n t o  de  r e l a c i o n e s  s in t a g  
m d t ic a s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  u rg u e m a s ;  l a  e q u i v a le n c i a  de  a n h e lo  de  u n  
o b je t o  a m o ro s o  s e r d  e l  c o n ju n t o  de  c o r r e la c i o n e s  p a r a d ig m d t ic a s  q u e  
c o n t r a ig a n  s u s  u rg u e m a s ;  y  l a  fo r m a  de  a n h e lo  de  u n  o b je t o  a m o ro s o  
( s u  " v a l o r  a b s o l u t o "  de  a n h e lo :  s u  A u s e n c ia  o in m in e n c ia  de  C e se ) s ^  
r d  l a  j e r a r q u l a  de  r e l a c io n e s  y  c o r r e la c i o n e s  q u e  c o n t r a ig a n  s u s  u r -  , 
g u e m a s . D e sd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l ,  l a s  mm- 
d e s v e la m ie n to s  c o n c r e t o s  d e t e n a in a r d n  s u  A u s e n c ia  o in m in e n c ia  d e l  
C e s e ; m ie n t r a s  q u e , d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  p a r a d ig m d t i c o  o e q u iv a lu e ,  
b l e ,  l o s  d e s v e la m ie n to s  c o n c r e t o s  y  su  A u s e n c ia  o in m in e n c ia  d e l  C e - 
se  c o n t r a e r d n  in t e r d e p e n d e n c ia ,
S e n a à a d a  l a  " c o n t r a d i c c i d n  f u n d a m e n t a l " ,  o a se m o s  a  r e f e r i r n o s
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a  l a  " s e c u n d a r ia " .  P r e s e n c ia  y  A u s e n c ia ,  o g ra d o  de A p e r t u r a  e in m i ­
n e n c ia  d e l  C e s e , c o n t r a e n  l a  f u n c id n  d e  T ra n c e  ( t r a n s i t e  c r l t i c o , "e s  
p e c ia lm e n t e  e l  d e  l a  m u e r t e " ) ,  q u e  es  u n a  r e l a c i d n  s in t a g m a t i c a  de  
in t e r d e p e n d e n c ia  y  u n a  c o n m u ta c id n  ( r e l a c i d n  e n t r e  l a s  c o r r e la c i o n e s  
de  l a  P r e s e n c ia  y  l a s  c o r r e la c i o n e s  de  l a  A u s e n c ia ) . C aso de q u e  e x i ^  
t a  u n  s h i f t e r  g a r a n t e  y  m e d ia d o r  de  l a  f u n c id n  de  T r a n c e  (com o  p u e — 
d a n  s e r  l o s  c d d ig o s  e r d t i c o s  y  p o r n o g r é f i c o s ,  l a  p r o s t i t u c i d n ,  l a  no  
v e l a  r o s a ,  l a  j e r g a  o b s c e n a ,  e t c ) ,  e l  s h i f t e r  d e t e r m in a r d  a  l a  f u n ­
c id n  de  T ra n c e  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  s in t a g m d t i c o  o m a g n i t u d in a l .  y  
c o n t r a e r d  d  in d e t e r m in a c id n  c o n  e l l a  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  p a r a d ig  
m d t ic o  o e q u i v a lu a b le .
H a s ta  a q u i ,  d i r i a m o s ,  " l a  t e o r f a " .  P e ro  e s  q u e ,  p r e c is a m e n t e ,  
e s  en e l  A m or d o n d e  m ds c l a r o  r é s u l t a  e l  c a r d c t e r  c o n t r a d i c t o r i o  de  
l a s  o b s t r u c c io n e s  t t a n t o  d e l  A m o r como d e l  J u e g o  y  d e l  A r t e ) ,  e s  de  
c i r ,  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  I d g i ç a  p o r  l a  c u a l  se  p a s a  d e s d e  l a  s u s t a n ­
c i a  d e l  o f r e c i m ie n t o  ( r e v e la c i o n e s  c o n c r e t a s )  h a s t a  l a  fo r m a  d e l  
o f r e c i m ie n t o  ( p r e s e n c ia ,  g r a d o  de  a p e r t u r a ) ,  e s  e x a c ta ra e n te  l a  i n v e r ­
s a  de  l a  o t r a  I d g i c a  p o r  l a  q u e  se  p a s a  d e s d e  l a  s u s t a n c ia  d e l  a n h e  
l o  ( d e s v e la m ie n t o s  c o n c r e t o s )  h a s t a  l a  fo r m a  d e l  a n h e lo  ( a u s e n c ia ,  
i n m in e n c ia  d e l  c e s e ) :  como s i  é s t a  f u e s e  e l  n e g a t i v e  f o t o g r d f i c o  de 
a q u e l l a .  Es m d s : se  d i r i a  q u e  am bas s u s t a n c ia s  fu e s e n  l a  m is n a  en 
am bos p ia n o s ,  s d lo  q u e  s im u ltd n e a m e n te  s o m e t id a  a  d o s  I d g i c a s  i n v e r  
s a s ,  s im é t r ic a r a e n t e  o p u e s ta s .  P e ro  y a  sa b e m o s  q u e  e s to  no  p u e d e  s e r  
a s l ,  p u e s to  q u e  l a  s u s t a n c ia  no  e s  o t r a  c o s a  q u e  l a  c o n fo r m a c id n  de  
u n a  m a t e r i a  o s e n t id o  p o r  p a r t e  de  u n a  fo r m a  e s p e c i f i c a ,  S ie n d o ,  
p u e s ,  d i s t i n t a s  l a s  f o r m a s ,  d e b e rd n  s e r l o  ta m b ié n  l a s  s u s t a n c ia s .  E , 
ig u a lm e n te ,  l a  a p a r e n t e  p o s i b i l i d a d  de  q u e  am bas m a t e r ia s  o s u s ta n ^
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c ia s  s e a n  u n a  s o l a  ( e s  d e c i r ,  q u e  t a n t o  l a s  r e v e la c io n e s  c o n c r e ta s  
como l o s  d e s v e la m ie n t o s  c o n c r e t o s ,  s e a n  r e v e la c io n e s  y  d e s v e la m ie n — 
t o s  de  " l o  m is m o " ) ,  h a b r d  d e  s e r  r e c h a z a d a  d e l  m ism o  m o d o . A l f i n  y  
a l  c a b o ,  l a  m a t e r i a  o s e n t id o  d e l  p ia n o  d e l  o f r e c i m ie n t o  e s  "u n  a l ­
go  in f o im e  p e r o  o b j e t i v a b l e " ,  m ie n t r a s  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  ma 
t e r i a  o s e n t id o  d e l  p ia n o  d e l  a n h e lo ,  e s  " o t r o  a lg o  in f o r m e  p e r o  
s u b .1 e t l v a b l e  " .  E s  d e c i r ,  q u e  l o  q u e  q u e d a  c o n fo rm a d o  e n  e l  p ia n o  
d e l  o f r e c i m ie n t o  n o  e s  l o  m is m o  q u e  l o  q u e  q u e d a  c o n fo rm a d o  en  e l  
p ia n o  d e l  a n h e lo : en  e l  p r i m e r  c a s o  e s  a lg o  r e v e l a b l e ,  e s  d s c i r ,  
o b j e t i v a b l e ,  e x t e r i o r i z a b l e ,  m ie n t r a s  q u e  en  e l  s e g u n d o  caso  e s  a l ­
go  d e s v e la b le ,  e s  d e c i r ,  s u b j e t i v a b l e ,  i n t e r i o r i z a b l e ;  p o r  t a n t o ,  no  
s e  t r a t a  d e  l a  m is m a  c la s e  d e  e n t id a d  e n  n in g d n  m o d o . P e r o  h e c h a  e ^  
t a  f u n d a m e n ta l  p u n t u a l i z a c i d n ,  e s  n e c e s a r io  g o n f e s a r  q u e  to d o  s u c e -  
de  "com o s i " ,  a p a r e n te r a e n te ,  am bas s u s t a n c ia s  c o i n c i d i e s e n ;  l o s  
a f e c t o s  o e n c a n  t o s  q u e  m u e s t r a  u n a  m u je r  p a r e c e n  s e r  l o s  m ism o s  a f e c  
t o s  y  e n c a n t o s  q u e  a d m ir a  e n  e l l a  s u  a m a n te ,  a u n q u e  sep am o s  q u e  de  
h e c h o  no  e s  a s l .  De i g u a l  m o d o , l o s  a f e c t o s  y  m a n e ra s  q u e  m u e s tra  u n  
a r t i s t a ,  o l o s  a f e c t o s  y  g e s t o s  q u e  m u e s t r a  u n  ju g a d o r ,  p a re c e n  s e r  
l o s  m is m o s  a f e c t o s  y  m a n e ra s  q u e  a d m ir a  u n  e s p e c t a d o r  gn l o s  m is m o s  
a f e c t o s  y  g e s t o s  q u e  ( a d ) m i r a  u n  c o n t r i n c a n t e :  a u n q u e  s e p a n o s  de  h e — 
c h o  q u e  en  n in g u n o  d e  am bos c a s o s  e s  a s f .
En c u a lq u ie r  c a s o ,  y  s e a  como s e a , t a n t o  l o s  a f e c t o s  como l o s  
e n c a n t o s ,  m a n e ra s  o g e s t o s ,  b i e n  s e a n  o b je t i v a d o s ,  b i e n  s e a i  s u b je — 
t i v a d o s ,  l o  d e f i n i t o r i o  e s  q u e  r e s u l t a n  b i p l a n a r  e in v e r s a a e n te  a b s -  
t r a l d o s ; y  e l l o  de  t a l  m odo q u e  l e s  d o s  fo r m a s  q u e  r é s u l t a t  de  t a l ,  
a b s t r a c c id n  en  c a d a  c a s o ,  se  o p o n e n  e n t r e  s i  como e l  p o s i t i v e  y  e l  
n e g a t i v e  f o t o g r a f i c o s .  jh nb as  fo r m a s  a p a r e c e n  como c o e x is t e a t e s  s o -
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b r e  e l  m ism o o b je t o ,  p e r o  c a d a  u n a  de  e l l a s  p u e d e  s d lo  s e r  I d e n t i f i -  
c a a d a  a  c o s ta  de  r e n u n c ia r  a  l a  p o s i b i l i d e d  de  i d e n t i f i c a r  a  su . 
o p u e s ta ;  s i  s e  q u ie r e  i d e n t i f i c a r  e l  e s t i l o  d e b e  r e n u n c ia r s e  a  id e n  
t i f i c a r  e l  g u s t o ,  s i  se  q u ie r e  i d e n t i f i c a r  e l  r e t o  d e b e  r e n u n c ia r s e  
a  i d e n t i f i c a r  e l  r i e s g o ,  s i  se q u ie r e  i d e n t i f i c a r  l a  p r e s e n c ia  d e b e  
r e n u n c ia r s e  a  i d e n t i f i c a r  l a  a u s e n c ia  — y  a  l a  in v e r s a  s u c e d e  l o  m i j  
m o— . s d lo  l a  c o n m u ta c id n  e n t r e  am bas fo r m a s  p e r m i t s  c a p t a r  l a  g l o ­
b a l  id a d  d e l  o b j e t o .
D e te n g d m o n o s  en  e l  c a s o  d e l  A m o r. Oomo se  h a  d ic h o  r e o e t i c a s  ve  
c e s ,  e l  A m or y  l a  M u e r te  a p a re c e n  e s t r e c h a m e n te  l i g a d o s  (e n  e f e c t o ,  
a m a r e s  e x p e r im e n t e r  e l  v d r t i g o  de  l a  m u e r te ,  p e r o  ta m b ié n  l o  e s  j u ­
g a r ,  o h a c e r  a r t e ;  e l  v d r t i g o  d e  l o  q u e  o b s t r u y e  to d o  y  d e l  t o d o ) :  es  
l o  q u e  s e  re s u m e  en  l a  f u n c id n  de  T r a n c e ,  en  l a  c o n m u ta c id n  e n t r e  
p r e s e n c ia  y  a u s e n c ia ,  o e n t r e  a p e r t u r a  y  c e s e .  P e ro  h a b le m o s  de  c a d a  
m ie m b ro  p o r  s e p a r a d o .  L a  p r e s e n c ia ,  o l a  a p e r t u r a ,  e x p r e s a  u n  d e s a f -  
f i o  p d d ic o ,  u n  r e t o  a v e r g o n z a d o : e l  e s t i l o  de  p r e s e n t a r s e ;  c o n s is t e  
p o r  t a n t o  en e l  l i m i t e ,  e l  u m b r d l ,  e l  no  mds a q u i  n i  m ds a l l à  en  e l  
q u e  l a  p e r s o n a  se  o f r e c e  como p r e s e n t s .  E se  e x a c to  g ra d o  de  a p e r t u r a  
c o n  e l  q u e  l a  p r e s e n c ia  se  a b r o  y  se  o f r e c e  e s ,  p r e c is a m e n t e ,  l a  I d ­
g i c a  c o n  a r r e g lo  a  l a  c u a l  se  e s t r u c t u r a n  l a s  c o n c r e t a s  r e v e la c io n e s :  
é s t a s ,  p o r  l o  t a n t o ,  q u e d a n  e n t r e  s i  r e la c io n a d a s  y  c o r r e la c io n a d a s  
c o n  a r r e g lo  a l  c r i t e r i o  d e  no  r e v e la r  n a d a  m ds n i  n a d a  raenos q u e  l o  
q u e  e l  g ra d o  de  a p e r t u r a  de l a  p r e s e n c ia  o f r e c e .  A l  i g u a l  q u e ,  s e g d n  
A r i s t d t e l e s ,  e l  s e r  hum ane n u e d e  s e r  f e l i z  p e r o  e l  s e r  c i  v in o  no  t> u e - 
d e  s e r l o  p o r q u e  y a  l o  e s ,  p o r q u e  t i e n e  q u e  s e r l o  s ie m p r e ,  de  a n a lo g o  
modo l a  p r e s e n c ia  u u e d e  o f r e c e r s e  p o r q u e  no  t i e n e  q u e  h a c e r lo  n e c e s a  
r ia m e n t e ;  p o r  e l l o  l a  o f e r t a  ja m d s  p u e d e  s e r  t o t a l ,  o d e j a r i a  de  s e r
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o f r e c i m ie n t o  (n o  se  " o f r e c e "  l o  q u e  t i e n e  q u e  s e r  d a d o  i r r e m e d ia b le  
m e n te ) ,  Y e s t e  g r a d o  d e  a p e r t u r a ,  r e v e la c id n  u  o f r e c i m ie n t o  d e b e  s e r  
l a  r e s u l t a n t s  d e  c o m b in a r  l a s  d o s  o p c io n e s ;  e l  d a r s e  p o r  e n t e r o  o e l  
no  d a r s e  en n in g u n a  m e d id a  — d o s  o p c io n e s  q u e  s o n  l i m i t e s  s d lo  p o r  
r e d u c e id n  a l  a b s u r d o ,  y a  q u e  n u n c a  p u e d e n  a p a r e c e r  como t a l e s ;  t a n t o  
e l  n o  d a r s e  en  a b s o lu t o  como e l  d a r s e  t o t a lm e n t e  d e j a r I a n  d e  s e r  d e s  
d e  e s e  m ism o  m oraen to  o f r e c i m ie n t o s ,  p u e s  s d lo  o f r e c e  q u ie n  p u e d e  d a r  
y  a l  n is m o  t ie m p o  o u e d e  n o  d a r — . E s a  n e c e s id a d  de  c o e x i s t e n c ia  s i — 
n u l t d n e a  e n t r e  u n  c i e r t o  g r a d o  d e  " p o d e r  d a r s e "  y  u n  c i e r t o  g r a d o  de
" p o d e r  no  d a r s e "  e s  l o  q u e  c o n s t i t u y e  l a  a p e r t u r a  d e  l a  p r e s e n c ia  en.
e l  o f r e c i m ie n t o  a m o ro s o .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en  e l  p ia n o  o p u e s to  d e l - A n h e lo ,  l a s  c o s a s  s u  
c e d e n  c a s i  e x a c ta m e n te  d e l  m ism o  m odo s d lo  q u e  en  s e n t id o  in v e r s o .  
D e s c r ib a m o s  l o s  h e c h o s  t a l  y  como BBuamman s e  p r o d u c e r .  L o s  d e s v e la ­
m ie n to s  c o n c r e t o s  s o n  a p e r c i b id o s  como o r g a n iz a d o s  a l r e d e d o r  d e  u n  
p r e c is e  c e n t r o  d e  i n t e r é s ;  l a  in m in e n c ia  de  su  c e s e .  Lo  q u e  se  d e s -  
c u b r e  e s  i n t e r p r e t a d o  como s i  f u e s e  a  c é s a r  in m in e n te m e n te ,  como s i  
f u e s e  a  d e s a p a r e c e r ;  a  a u s e n t a r s e .  De a h l  l a  u r g e n c ia  en  a p r o v e c h a r  
l a  e f im e r a  f u g a c id a d  de  l o s  d e s v e la m ie n t o s  y  p o d e r  d e s - c u b r i r  l a  
p r e s e n c ia  e n t r e v i s t a  en  to d o  su  i n t e r é s .  P o r  e l l o ,  l o  q u e  s e  a n h e la  
e s  l o  q u e  p r é s e n t a  u n  c i e r t o  g r a d o  de  p r e s e n c ia  y  u n  c i e r t o  g ra d o  de
a u s e n c ia ,  u n  c i e r t o  g r a d o  de  a p e r t u r a  y  u n  c i e r t o  g ra d o  de  c i e r r e ,
a lg o  q u e  se p u e d e  r e c i b i r  p e r o  q u e ,  a l  m ism o  t ie m p o ,  p u e d e ,  de  u n  
m om ento  a  o t r o ,  no  m ds r e c i b i r s e  y a .  P e ro  e l  m ie d o ,  e l  r i e s g o ,  e l  
a z a r  y ,  a l  m ism o  t ie m p o ,  e l  g u s t o  y  e l  i n t e r é e ,  r e s id e n  p r e c is a m e n ­
t e  en  l a  in m in e n c ia  de  q u e  d e je  de  d e s v e la r s e  l o  q u e  s e  a n h e la ;  de  
q u e  d e je  de d e s c u b r i r s e  — eso  e s  l o  q u e  se  araa p o r q u e  se  te rn e — »
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P o r  e l l o  l a  fo r m a  d e l  d e s v e la m ie n t o ,  d e l  d e s c u b r im ie n t o  ( s u  I d g i c a  
i n t e r n a ,  su  v e r d a d ,  s u  r a z d n  de  s e r )  e s  l a  d e  l a  u r g e n c ia  c o n  l a  q u e  
p o d r d ,  o n o ,  d e s a p a r e c e r ;  y  e s a  u r g e n c ia  e s ,  p r e c is a m e n t e ,  l a  l i b r e  
p o s i b i l i d a d  d e  l a  a u s e n c ia ,  d e l  c e s e .  E s  l a  r e a l i d a d  de  l a  a u s e n c ia  
com o p o s i b l i d a d  l o  q u e  h a c e  u r g e n t e  e l  d e s v e la m ie n t o  de  u n a  p r e s e n c ia  
q u e  s e  d e s c u b r e  como s i  f u e s e  a  c e s â r  de fo r m a  in m in e n t e .
A s l ,  l a  f u n c id n  de  T ra n c e  e s  u n a  c o n m u ta c id n  e n t r e  d o s  fo r m a s  
o p u e s ta s  y  s i m d t r i c a s :  l a  u n a  o r g a n iz a d a  en  t o r n o  a l  p o d e r  p r e s e n t a r  
s e  y  l a  o t r a  o r g a n iz a d a  e n  t o r n o  a l  p o d e r  a u s e n ta r s e .  L a  p r e s e n c ia  
e s  u n a  t r a n s i c l d n  d e s d e  e l_ p o d e r  n o  e s t a r  h a s t a  e l  c o d e r  e s t a r  m ien ­
t r a s  q u e  l a  a u s e n c ia  e s  o t r a  t r a n s i c i d n  p e r o  d e s d e  e l  p o d e r  e s t a r  
h a s t a  e l  o o d e r  n o  e s t a r . L a  s im u l t a n é id a d  i n t e r d e p e n d ie n t e  e n t r e  am 
b a s  t r a n s i c i o n e s  e s  l o  q u e  p r o d u c e  e l  p l a c e r  y  e l  d o l o r  d e l  t r a n c e ,  
q u e  e s  u n  e s t a r  a l  m ism o  t ie m p o  e n  e l  n a c im ie n - to  y  en  l a  m u e r te :  en  
u n  n a e im ie n to  q u e  e s  u n  " p o d e r  l l e g a r  a  s e r "  y  a  l a  v e z  en  u n a  m u e r  
t e  q u e  e s  u n  " p o d e r  d e ja r  de  s e r " .  De a h l  q u e  e l  d e s e o  s e a  d e s t r u c -  
c id n  y  l a  p a s id n  s e a  r a u e r te . ^ - ^
De h e c h o ,  t r a n c e s  s e m e ja n te s  e n t r e  l l e g a r  a  s e r  y  d e j a r  de  s e r  
a p a r e c e n  t a n t o  en  l a s  ( f u n c i o n e s  d e )  im d g e n e s  d e l  a r t e  como en  l a s  
( f u n c i o n e s  d e )  lu c h a s  d e l  ju e g o ,  s o b r e  to d o  en  e s t a s  U l t im a s  o b j e t i  
v a c io n e s ,  q u e  y a  se  s a b e  q u e  " s o n  e u e s t id n  d e  v id a  o m u e r t e " .  P o r  
e l l o ,  t o d a  l a  m in u c io s a  d e s c r i p c i d n  a n t e r i o r  e s  p e r fe c t a m e n te  a p i i c a  
b l e  a  l a  t e n s id n  q u e  se  e s t a b le c e  e n t r e  e l  R e to  y  e l  R ie s g o ,  e n t r e  
e l  D e s a f lo  y  e l  M ie d o ,  e n t r e  l a  e s t r a t e g i a  q u e  p u e d e  c o n f e r i r  l a  
v i c t o r i a  (q u e  e s  u n  v o l v e r  a  n a c e r )  y  l a  r e s i s t e n c i a  q u e  p u e d e  c o n f ^  
r i r  l a  d e r r o t a  ( q u e  e s  u n  d e ja r  de  v i v i r )  — y ,  s a lv a d a s  c i e r t a s  d i ^  
t a n c i a s  in n e g a b le s ,  l o  m ism o  p u e d e  d e c i r s e  d e  l a  t e n s id n  e n t r e  e l  e_s
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t i l o  y  e l  g u s to  q u e  d e s g a r r a  a  l a  im a g e n — . En to d o  c a s o ,  s e  h a c e  
p r e c i s e  v o l v e r  a  r e p e t i r  q u e  n o  e s  q u e  c a d a  u n o  de  am bos p ia n o s  s e a  
e x p e r im e n ta d o  p o r  u n o  de  l o s  d o s  r o l e s  i n t e r l o c u t o r s s  d e  t a l e s  r e l a  
c io n e s  s o c i a le s  ( e s  d e c i r ,  n o  e s  q u e  e l  a r t i s t a  e x p e r im e n te  e l  p ia n o  
de  l a  in v e n c id n  y  e l  e s p e c t a d o r  e l  p ia n o  d e l  i n t e n d s ,  n i  q u e  e l  j t i — 
g a d o r  e x p e r im e n t s  e l - p i a n o  d e l  a g o n is m o  y  s u  c o n t r i n c a n t e  e l  i e l  a n  
t a g o n is m o ,  n i  ta m p o c o  q u e  e l  am ado e x p e r im e n te  e l  o f r e c im ie n t o  y  e lL  
a m a n te  e l  a n h e lo ) ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  am bos p ia n o s  a p a r e c e n  como s i — 
m u lta n e a m e n te  p r é s e n t e s  n o  s d lo  e n  e l  d n lm o  de  c a d a  u n o  de  lo s  d o s  
r o l e s  i n t e r l o c u t o r e s  ( e s  d e c i r ,  i n v e n c id n  e i n t e r d s  s e  d a n  t a n t o  en 
e l  a r t i s t a  como en  e l  e s p e c t a d o r ,  a g o n is m o  y  a n ta g o n is m o  t a n to  e n  e l  
ju g a d o r  como e n  su  c o n t r i n c a n t e ,  y  o f r e c i m ie n t o  y  a n h e lo  t a n to  e n  e h  
am ado como e n  e l  a m a n te ) ,  s in o  en  l a  p r o p i a  e s t r u c t u r a  comUn q u e  am 
b o s  r o l e s  i n t e r l o c u t o r e s  c o n t r i b u y e n  a  o b j e t i v a r  ( e s  d e c i r ,  en l a  
m is m a  o b r a  d e  a r t e  c o n s id e r a d a  como r e l a c i d n  s o c i a l ,  en  e l  m ism o jU e  
go  c o n s id e r a d o  como r e l a c i d n  s o c i a l  y  en  e l  m ism o  p r o c e s o  a m o ro s o  c o n  
s id e r a d o  como r e l a c i d n  s o c i a l ) .  S i  c o n s id é r â m e s  l a s  f u n c io n e s  d e  im a  
g e n ,  lu c h a  y  t r a n c e  como s i  f u e s e n  e s p e jb s  b i l u n a r e s  ( d o ta d o s  p o r  am 
b a s  c a r a s  d e  s u p e r f i c i e s  r e f l e c t a n t e s ) , r é s u l t a  q u e  no  s d lo  lo s  p r o -  
p i o s  o b je t o s  a r t l s t i c o s ,  lU d ic o s  y  a m o ro s o s  c o n t ie n e n  en s u  i n t e r i o r  
e s p e jo s  b i l u n a r e s ;  e s  q u e ,  a d e m d s , l o s  p r o p io s  s u j e t o s  o b je t i v a d o r e s ,  
e n  c u a lq u ie r a  de  s u s  v e r t i e n t e s ,  s o p o r t a n  en  su  p r o p io  i n t e r i o r  l o s  
m is m o s  e s p e jo s  b i l u n a r e s .
En f i n ,  p a r a  t e r m in e r  c o n  l a  h i p d s t a s i s  d e l  A m o r, s e r i a  p r e c is o  
r e f e r i r s e  a l  p a r a l e l o  q u e  c o n t r a e  c o n  l a  h i p d s t a s i s  d e l  C a p i i a l  (m u 
cho  m as d d b i l  q u e  e l  c o n t r a ld o  e n t r e  E s ta d o  y  J u e g o ,  y  mds d e b i l  t@ - 
d a v la  q u e  e l  f u e r t e m e n t e  c o n t r a ld o  e n t r e  C ie n c ia  y  A r t e ) .  T e x te  e l
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C a p i t a l  como e l  A m o r p r e s e n t e r  u n s  fo r m a  o b j e t i v a d a  en  c o m iîn ; l a  
" p o s e s id n "  como f u n c id n  de  i n d e t e r m in a c id n ;  s in t a g m d t i c a  o m a g n i tu ­
d i n a l  p a r a  e l  c a s o  d e l  C a p i t a l  y  p a r a d ig m d t i c a  o e q u i v a le n t s  p a r a  e l  
c a s o  d e l  A m o r . P o r  e l l o  l a  p o s é s id n  p r e s e n t a r d  f a c t o r e s  d i f e r e n c i a — 
d o s  en  u n o  y  o t r o  c a s o ;  d e n t r o  de  l a  h i p d s t a s i s  d e l  C a p i t a l  e s t a r d  
c e n t r a d a  en tO r h o  a  l a  m a g n i tu d ,  l a  c a n t i d a d ,  l a  p e r m a n e n c ia ,  e l  v a  
l o r  p u n t u a l  de  c a d a  p o s é s id n ,  e l  e f e c t o  d e  v a l o r  e c o n d m ic o ,  e t c ;  m ie n  
t r a s  q u e ,  d e n t r o  de  l a  h i p d s t a s i s  d e l  A m o r , l a  p o s é s id n  e s t a r d  c e n ­
t r a d a  en  t o m o  a  l a  e q u i v a le n c i a ,  l a  c a l i d a d ,  l a  f u g a c id a d  e f im e r a ,  
e l  v a l o r  c o n t e x t u a l  o c o m p a r a t iv e  e n t r e  u n a s  p o s e s io n e s  f r e n t e  a  l a s  
o t r a s ,  e l  e f e c t o  de  t r a n s i t i v e  c o m u n id n ,  e t c ;  en  f i n ,  to d o  e l l o  d e r_ i 
v a d e  d e  l a  s u b e s p e c ia l i z a c id n  s in t a g m d t i c a  q u e  p r é s e n t a  e l  C a p i t a l  
f r e n t e  a  l a  p a r a d ig m d t i c a  p r e s e n ta d a  p o r  e l  A m o r, como y a  v im o s .  P o r  
d l t i m o ,  s d lo  c a b e  r e m a r c a r  l a  com iin  e s p e c i a l i z a c i d n  de  am bos en  l a s  
f u n c io n e s  de  i n d e t e r m in a c id n ,  e s  d e c i r ,  en  l a  b d s q u e d a  de l a s  c a ra b ia n  
t e s  v in c u la c io n e s  a f i n e s  o d is p a n e s  q u e  p u e d a n  a p a r e c e r  e n  l o  q u e  se 
p r é s e n t a  como v a r i a b l e  p o r  d e f i n i c i d n :  l a  l i b e r t a d  d e l  C a p i t a l  ( t r a  
b a jo  l i b r e ,  e m p le o  l i b r e ,  c o ra e rc io  l i b r e ,  con sum e  l i b r e ,  e t c )  s d lo  
e n c u e n t r a  p a r a n g d n  en l a  l i b e r t a d  d e l  A m o r, q u e  s e g d n  se  d i c e  e s  v a  
r i a b l e  p o r  s u  p r o p i a  c o n s t i t u o i d n . ^ ^
Q u e d a , s i n  e m b a rg o , p o r  d e s c r i b i r  e l  c a r d c t e r  h i p o s t d t i c o ,  e s  
d e c i r ,  a l i e n a d o r - a b s t r a c t i z a n t e ,  d e  l o s  t r è s  t i p o s  d e  o b s t r u c c io n e s :  
a r t l s t i c a s ,  I d d i c a s  y  a m o ro s a s .  P o r  s u p u e s to ,  e l l o  h a  q u e d a d o  im p l_ f 
c i t o  a l  r e f e r i r n o s  a  cdmo l a s  d i s t i n t a s  s u s t a n c ia s  q u e d a n  c o n fo r m a -  
d a s  ra e d ia n te  l a  a b s t r a c c id n .  P e r o ,  adem ds c e  e s o ,  p a r e c e  p r e c i s o  h a  
b l a r  a c e r c a  c e  cdmo t a i e s  s i s t e m d t i c a s  a b s t r a c c io n e s  p e r te n e c e n  a  
l a  m ism a  c la s e  q u e  l o s  p r o c e s o s  a b s t r a c t i v o s  ( a l i e n a d o r e s ,  s e g d n  l a
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v e r s l d n  m a r x i s t a  q u e  v im o s  c o n  C o l l e t t i )  en  q u e  s e  f u n d a n  ( l a  C ie n ­
c i a )  e l  E s ta d o  y  e l  C a p i t a l .
E l l o  q u e d a r d  p u e s t o  p  a r  t  i c u l  a r m e n t  e d e  r e l i e v e  s i  c o m p a ra ra o s  
l a  a a b s t r a c e id n  c o n s t r u c t i v e  ( c i e n t i f i c a ,  p o l i t i c a  o e c o n d n ic a )  c o n  
l a  o b s t r u c t i v a  ( a r t i s t i c a ,  l i i d i c a  o a m o r o s a ) . L o  c a r a c t e r i s t i c o  d e  
s u  c o r r e l a c i d n  m u tu a  e s  q u e ,  a s i  como l a  a b s t r a c c i d n  c o n s t r u c t i v e  se  
p r é s e n t a  c o n  u n a  a p a r i e n c i a  d e  é v id e n t e  n a t u r e l I d a d , l a  o b s t r u c t i v a ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o  h a c e  c o n  u n a  d e s c a r a d a  r e v e la c i d n  d e  s u  i n e q u i -  
v o c a  a r t i f I c i a l l d a a d . C ie n c i a ,  E s ta d o  y  C a p i t a l  a b s t r a e n  a t r i b u t o s ,  
p r e d i c a d o s  o c u a l id a d e s  q u e  p a r e c e n  s e r  i n h e r e n t e s  a  l a s  s u s t a n c ia s  
" p o r  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a " ;  m ie n t r a s  q u e  A r t e ,  J u e g o  y  A m or a b s t r a e n  
a t r i b u t o s ,  p r e d ic a d o s  o c u a l id a d e s  q u e ,  l e j o s  d e  p a r e c e r  i n h e r e n t e s  
a l a s  s u s t a n c ia s  p o r  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a ,  h a  s id o  p r e v ia m e n t e  p r e c i  
so  e l  f a b r i c a r l o s  a r t i f i c i a l m e n t e  "a d  h o c "  a  m odo de  m a rc a s  h o m o g e — 
n e iz a d o r a s .
C o n s id e r e m o s ,  p o r  e je m p lo ,  e l  c a s o  d e  l a  m d s ic a ,  l a  m ds a b s t r a ç .  
t a  de  t o d a s  l a s  a r t e s .  Y a d i j i m o s  q u e  l a  m i i s ic a  e s  " s o n id o  q u e  s e  
t r a n s - f o r m a  en  t ie m p o  y ,  s im u l t d n e a m e n t e , t ie m p o  q u e  s e  t r a n s - f o r m a  
en  s o n id o " ,  s ie n d o  l a s  fo r m a s  d e l  s o n id o  y  d e l  t ie m p o  d i s t i n t a s  e n ­
t r e  s i  p e r o  c o n m u ta b le s .  Como p u s ie r o n  d e  r e l i e v e  B e r g s o n ,  H u s s e r l  
y  S c h ü tz ,  e l  " t ie m p o "  c r o n o ld g i c o  d e  l o s _ f l s i c o s  e s  h o m o g e n e a m e n te  
c o n t i n u e ,  m ie n t r a s  q u e  e l  t ie m p o  d u r a c i o n a l  ( l a  " d u r é e " )  e s ,  p e r  s e ,  
h e te r o g e n e e m e n te  d i s c o n t i n u e  ( l a  d i s c o n t i n u i d a d  e s  l a  d n i c a  h o n o g e n e i 
d a d  q u e  e n t r e  s i  g u a r d a n  l o s  s u c e s iv o s  i n s t a n t e s  a p e r c i b i d o s ) .  E n to n  
c e s ,  p a r e c e r l a  i n h e r e n t e  " p o r  su  p r o p i a  n a t u r a l e z a "  a l  t ie m p o  d u r a — 
c i o n a l  a p e r c i b id o  ( " d u r é e " ) ,  e l  q u e  n o  piaaâm p u d ie r a  s e r  a b s t r a l d o ,  
s e le c c io n a d o  o e x t r a l d o ,  n in g d n  f a c t o r  co m d n , i g u a la d o r  y  h o ra o g e n e i
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z a n t e ,  de  e n t r e  t o d o s  l o s  p u n t u a le s  i n s t a n t e s  de  t ie m p o  s u c e s iv a m e n  
t e  a p e r c i b i d o s .  Y , s i n  e m b a rg o , l a  m d s ic a  l o  c o n s ig n e .  iC d m o ? : m a r -  
c a n d o  e s o s  s u c e s iv o s  i n s t a n t e s  t e m p o r a le s  a p e r c i b id o s  m e d ia n te  m a r— 
c a s  s o n o r a s  s e n a l i z a n t e s ;  y ,  de  t a l  m o d o , q u e ,  u n a  v e z  m a rc a d o  p r e ­
v ia m e n te  c o n  s o n id o s ,  e l  t ie m p o  d u r a c i o n a l  y a  p u e d e  s e r  a b s t r a c ta m e n  
t e  ig u a la d o  e i g u a l i t a r la m e n t e  a b s t r a l d o :  y ,  p r e c is a m e n t e ,  e s  m e d ia n  
t e  l a  h i p d s t a s i s  d e  s u  s o n o r id a d  a b s t r a c t a  como e l  t ie m p o  d u r a c i o n a l .  
p u e d e  s e r  r e d u c id o  a  u n  com dn d e n o m in a d o r  u n i v e r s a l - a b s t r a c t o .
P u e s  b i e n :  e s e  m a r c a r  a r t i f i c i a l m e n t e  e s  l o  q u e  e s  com dn a  t o — 
d a s  l a s  o b s t r u c c io n e s  como m odo fu n d a m e n ta l  de  a b s t r a e r  s u s  s u s t a n ­
c i a s  f o r m a lm e n te .  P e n s e m o s  en e l  c a s o  d e l  A m o r, d o n d e  l a  p r o d u c c id n  
d e  s ig n o s  s e n s ib le s  d e  d e s e a b i l i d a d  ( e l  s is t e m a  de  l a  m o d a , l a  c o s — 
m é t ic a  y  e l  m a q u i l l a j e ,  e l  f e t i c h i s m o  d e l  c a lz a d o  y  l a  r o p a  i n t e r i o r  
f e m e n in a ,  e t c )  c o n s t i t u y e  u n a  r e d  de  m a rc a s  a r t i f i c i a l e s  q u e  p e r m i -  
t e n  h i p o s t a s i a r ,  m e d ia n te  su  g e n e r a l i z a c i d n  h o m o g e n e a m e n te  ig u a la d a ,  
e l  u n i v e r s a l - a b s t r a c t o  d e l  " e n c a n to  f e m e n in o " .  0  b i e n ,  d e n t r o  d e l  
J u e g o ,  l a  o b s e s id n  c o m p u ls iv a  d e  l o s  u n i f o r m e s , m a rc a s  a r t i f i c i a l e s ,  
a b s t r a c t a m e n te  ig u a la d o r a s  y  h o m o g e n e iz a n te s ,  q u e  se  p r e s e n ta n  en  
com dn  t a n t o  en  l a  lu c h a  b é l i c a  (a rm a ra e n to s  m a rc a d e s ,  u n i f o r m e s  m i l l  
t a r e s ,  l o s  r i t r a o s  s o n o r e s  q u e  ra a rc a n  e l  p a s o  de  c a r g a  ô d e  d e s f i l e a ,  
l a s  p r o p ia s  f o r m a c io n e s  de  p a r a d a  m i l i t a r ,  l o s  s im b o lo s  q u e  p e r m i— 
t e n  d i f e r e n c i a r  c u e r p o s  y  a rm a s , g r a d o s  y  r a n g e s ,  e t c ) ,  como en  l a  
d e p o r t i v a  ( t o d o s  l o s  ju e g o s  de  m esa  s o n  s is t e m a s  de  m a rc a s  como p u e  
d a n  s e r  l o s  d a d o s  o l o s  n a ip e s ;  y ,  d e s d e  q u e  e l  d e s n u d o  e r a  e l  u n i ­
f o r m e  d e p o r t i v o  de  l o s  a t l e t a s  h e lé n i c o s ,  to d o s  l o s  d é p o r t é s ,  d e s d e  
l o s  t o r n e o s  r a e d ie v a le s  h a s t a  l o s  g r a n d e s  e s p e c t d c u lo s  q u e  l l e n a n  l o s  
e s t a d io s  a c t u a le s ,  p r e s e n ta n  i n d e f e c t i b le m e n t e  l a  d i s t i n c i d n  p o r  m a r
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c a s  y  u n i f o r m e s  a r t i f i c i a l e s ;  p o r  U l t im o ,  b a s ta r U  p e n s a r  en l a  i n é l u  
d i b l e  n e c e s id a d  q u e  e x p e r im e n ta n  l o s  n lH o s  c u a n d o  ju e g a n  o se  p e le a n  
d e  d i s f r a z a r s e :  d e  m a r c a r s e  c o n  g e s to s  o s ig n o s  s is t e m U t i c a  y  a r t i f i  
o i a lm e n t e ) .  Y , en  f i n ,  p a r a  q u e  h a b la r  d e l  A r t e ,  p u r o  f e t i c h i s m o  de  
l a  m a rc a  h i p o s t a s ia d a  a r  t i - f  i  c ia lm  e n t e ^  Ho se  d i r l a  s in o  q u e  e l  s i s ­
te m a  de  i g u a la c i d n  a b s t r a c t a ,  " n a t u r a lm e n t e  d e s c u b ie r t o "  en  l a s  c o n s  
t r u c c i o n e s  c i e n t l f i c a s ,  p o l i t i s a s  y  e c o n d m lo a s  ( p o r  m ds q u e  se p a m o s  
q u e  de  e s a  p r e t e n d id a  " n a t u r a l i d a d  d e s c u b ie r t a "  n o  h a y  a b s o lu ta m e n r -  
t e  n a d a ,  s in o  q u e  to d o  e s  p u r a  r e l a c i d n  s o c i a l ,  a r t i f i c i a l m e n t e  conÆ 
t r u i d a ,  r e l a c i o n a l  y  s o o ia lm e n t e  p r o d u c id a ) ,  h u b ie r a  s id o  u t i l i z a d o  
p a r a  " in v e n t e r s e  a r t i f i c i a l m e n t e "  l a s  o b s t r u c c io n e s  a r t l s t i c a s ,  l U d i  
c a s  y  a m o ro s a s :  m e d ia n te  l a s  i g u a la b le s  y  a b s t r a l b l e s  m a r c a s .  A l  f i n .  
y  a l  c a b o ,  " m a r c a "  s i g n i f i e d  en s u  o r i g e n  l a  o b s t r u c o id n  f r o n t e r a .
L a  f r o n t e r a  q u e  o b s t r u y e  n u e s t r o  p a s o  a l  c o lo c a r s e  f r e n t e  a  f r e n t e .
P o r  e l l o ,  p o r  e l  c a r d c t e r  de  h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a , a r — 
t i f i c i a l m e n t e  o b je t i v a d a  m e d ia n te s  m a rc a s ,  q u e  p r e s e n ta n  to d a s  l a s  
o b s t r u c c io n e s  a r t l s t i c a s ,  lU d ic a s  y  a m o ro s a s ,  e s  p o r  l o  q u e  se  p u e d e  
d e c i r  q u e  e l  e s t e t i c i s m o  de  " e l  A r t e  p o r  e l  A r t e "  e s  l a  s a c r a l i z a o i d n  
d e l  a r t e ,  e l  m i l i t a r i s m e  d e  " l a  G u e r r a  p o r  l a  G u e r r a "  e s  l a  s a c r a l ^  
z a c id n  d e  l a  lu c h a  b é l i o a ,  e l  " v i c i o "  de  " e l  J u e g o  p o r  e l  J u e g o "  es  
l a  s a c r a l i z a c i d n  d e l  ju e g o ,  l a  p a s id n  de  " e l  D é p o r té  p o r  e l  D é p o r te "  
e s  l a  s a c r a l i z a c i d n  d e l  d é p o r t é ,  y  e l  r o m a n t ic is m e  de  " e l  A m or a l  
A m o r"  e s  l a  s a c r a l i z a c i d n  d e l  a m o r .  I n v e r s i d n  de  s u j e t o  p o r  o b je t o ,  
d e  s u s t a n c ia  p o r  p r e d ic a d o ,  de  f i n e s  p o r  m e d io s :  e s  l a  a l i e n a c i d n  
a r t l s t i c a ,  I d d i c a  o a m o ro s a . P e ro  y a  s a b e m o s , c o n  l a  a y u d a  d e s in t e -  
r e s a d a  d e  H je lm s le v ,  q u e  l a  r e t d r i c a  de  l a  a l i e n a c i d n  e n c u b re  s i s t e  
m as d e  a b s t r a c c id n  b i p la n a r e s ,  en  l o s  q u e  d o s  s u s t a n c ia s  in d e p e n d ie n
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t e s  e n t r e  s i  m a n i f i e s t a n  ( c o n t r a d i c t o r i a m e n t e )  d o s  fo r m a s  q u e  s i  
b i e n  d i f i e r e n  e l l o  no  o b s t a  p a r a  q u e  c o n t r a ig a n  r e l a c i d n  s in t a g m d t i  
c a ,  c o n m u ta c id n  e in t e r d e p e n d e n c ia .
C on e s to  q u e d a  c e r r a d a  l a  m uy s o m e ra  d e s c r ip c id n  de  l a s  s e i s  
h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a s ,  o b je t i v a d a s  como " r a z o n e s " .  Y  r a z o  
n e s  e n  e l  d o b le  s e n t id o  d e ,  p o r  u n  l a d o ,  r a z d n  I d g i c a ,  o " r a z d n  d e  
s e r " ,  " c a u s a " ,  v e r d a d  i n t e r n a ,  p r i n c i p l e  f o r m a i  e s t r u c t u r a n t e ,  e t c ;  
y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  de  r a z d n  e n i t m d t i c a ,  o r e l a c i d n  e n t r e  p a r t e s  mu­
tu a m e n te  d e p e n d ie n t e s ; y  e s t a  r e l a c i d n ,  en  n u e s t r o  c a s o ,  e s  t a n t o  
u n a  " r e l a c i d n  s o c i a l "  como u n a  " r e l a c i d n  de  c o n m u ta c id n "  e n t r e  d o s  
fo r m a s  i n t e r d e p e n d ie n t e s .
A s i ,  a q u e l l a  " r a z d n "  q u e  s e  o p o n ia  a  l a  " f e "  e n  l a  3 a ja  E dad 
M e d ia  f u e  p r o g r e s iv a m e n t e  t r a n s fo r m d n d o s e  en  s e i s  " r a z o n e s "  d i f e r e n  
t e s  p e r o  s is t e m à t i c a m e n t e  d e p e n d ie n te s ;  e l  C a p i t a l  o r a z d n  de  l a s  
m e r c a n c ia s ,  e l  E s ta d o  o r a z d n  de  l a s  le y e s ,  l a  C ie n c ia  o r a z d n  de 
l a s  v e r d a d e s  ( l e y e s  c i e n t l f i c a s ) ,  e l  A r t e  o r a z d n  de  l a s  im d g e n e s  
( l e y e s  a r t l s t i c a s ) ,  e l  J u e g o  o r a z d n  d e  l a s  lu c h a s  ( l e y e s  i d d i c a s )  
y  e l  A m o r o r a z d n  de  l o s  t r a n c e s  ( l e y e s  a m o r o s a s ) .  îTo o b s t a n t e ,  t r a s  
l o s  c a m b io s  d i a c r d n i c o s  q u e  h a n  id o  s u c e d ié n d o s e  en  to d a s  y  c a d a  u n a  
de  l a s  s e i s  r a z o n e s  ( c a m b io s  q u e  h a n  s id o  t a n t o  m ds p r o f u n d o  s c u a n -  
t o  m ds v a r i a b l e s  e r a n  l a s  r a z o n e s ,  p o r  l o  q u e  q u ie n e s  m ds h a n  c a m b ia  
d o  h a a n  s id o  e l  C a p i t a l  y  e l  A m or* y  q u ie n e s  m en os  l a  C ie n c ia  y  e l  
A r t e ,  d e s d e  1 5 0 0  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ) ,  e l  s is t e m a  p a r e c e  h a b e r  e n t r a  
do  en c r i s i s ,  a p a r e n te m e n te  a g o ta d a s  l a s  s e i s  " r  a c  i o n a l  id a d  e s "
S e m e ja n te  c r i s i s  de  l a  r a c i o n a l i d a d  o c c i d e n t a l  h a  s id o  o u e s t a  de  
m a n i f i e s t o  t a n  t o  p o r  M a rx  y  N ie t z s c h e  como p o r  F r e u d ,  L u r ic h e in  y  V/je 
b e r :  l o s  d o s  p r im e r o s  c o n  u n  j u i c i o  o p t i m i s t e  a c e r c a  de  l a  r é s o lu —
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c id n  de  t a l  c r i s i s ,  l o s  t r e s  d l t i m o s  c o n  p e s ia is m o  a n s e n t e  d e  e s p e -  
r a n z a .  L a s  s o lu c io n e s  o r o p u e s t a s  p o r  M a rx  y  N ie t z s c h e  p a r e c e n  t o t a l  
m e n te  i n t r a n s i t a b l e s ,  p u e s  l a  a b s t r a c c i d n  n u n c a  p o d r d . s e r  s u p r im id a ,  
d e r r o c a d a  n i  e l im in a d a  ( y  e l  d e s e o  de  l o g r a r l o  e s  m u e s t r a  d e  p u e r i l l  
a f d n  d e  o m n ip o t e n c ia  p r o m e t e i c a ) :  l o  c o n c r e t e  y  s i n g u l a r  s d lo  p u e d e  
a p a r e c e r  como p r é s e n t e  en  v i r t u d  d e  u n  m a rc o  c o n t e x t u a l , a b s t r a c t o  j r  
g e n e r a l ,  q u e  l o  i d e n t i f i q u e  como t a l .  O t r a  c o s a  e s  q u e  t a i e s  f o r m a s  
a b s t r a c t a s  p u e d a n  s e r  c a m b ia d a s :  y  no  "a  c ie g a s " ,  como h a  v e n id o  s ie n  
d o  l a  n o rm a  h a s t a  a h o r a ,  s in o  v o l u n t a r i a ,  p l a n l f I c a d a  y  d e l i b e r a d a -  
m e n te ,  e s  d e c i r ,  c o n  " c o n o c im ie n t o  d e  c a u s a " .  E l l o  im p l l c a  e l  a n d l i — 
s i s  r a in u c io s o  d e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  l a s  fo r m a s  s o c i a l e s ,  p u e s  p a r a  
c a m b ia r  a lg o  e s  p r e c i s o  c o n o c e r  p r e v ia m e n t e  cdmo f u n c io n a  s i  e s  q u e  
s e  q u ie r e  s a b e r  cdm o se  l e  p u e d e  camb i a r .
Y a s i  h a  h e c h o  a c t o  d e  p r e s e n c ia  en  n u e s t r a  l i n e a  a r g u m e n ta i
— y  p r e c is a m e n t e  p a r a  c e r r a r  e s t a s  p d g in a s  e l  p r o b le m a  d e  e s a  p r je
- c i e n c i a  c o n o c id a  b a jo  e l  n o m b re  d e  " s o c i o l o g l a " .  Y d ig o  p r e - c i e n c i a  
p o r q u e ,  d e s d e  1 5 0 0 ,  u n a  c i e n c i a  s d lo  m e re c e  e l  n o m b re  d e  t a l i — d e  0 
a c u e r d o  c o n  l a  d e f i n i c i d n  q u e  d im o s  de  f u n c id n  de  V e rd a d —  c u a n d o  e s  
c a p a z  de  p r o p o r c io n a r  e x p l i c a c io n e s  p r é d i c t i v e s ,  es  d e c i r ,  c u a n d o  e s  
c a p a z  de  t r a n s f o r m a r  l a  r e a l i d a d  o b te n ie n d o  l o s  e x a c t e s  r e s u l t a d o s  
p r e v i s t o s  d e  a n te m a n o  c o n  p r o y e c t a d a  i n t e n c i o n a l i d a d : a lg o  de  l o  c u a l  
e s t d  m uy l e j o s  t a n t o  l a  " s o c i o l o g l a "  como l a s  dem ds c i e n c i a s  s o c i a le s  
o hum a n a s  (e c o n o r a ia ,  p o l i t o l o g l a ,  e t c ) .  I g u a l  q u e  l o s  in g e n ie r o s  s o n  
e s p a c e s  d e  m o d i f i c a r  e l  c u r s o  d e  u n  r i o  m e d ia n te  c a n a l i z a c i o n e s  y  r e  
p r e s a s  a  f i n  de  r e g u l a r  e l  c a u d a l  d e  s u s  a g u a s ,  c o n s t r u i r  c a n a le s  
d e  r i e g o ,  e t c ,  e t c ,  6 c u a n d o  s e r 4  p o s ib l e  m o d i f i c a r  v o l u n t a r i a  y  c o n -  
t r o la d s m e n t e  e l  c u r s o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a le s ? .
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A l  f i n  y  a l  c a b o ,  y  h a s t a  a h o r a ,  l a  s o c i o l o g l a ,  a l  n a r g e n  de 
s u  p a p e l  de  a u x  i l  i a r  d e l  E s ta d o  y  e l  C a p i t a l ,  se  h a  l i a i t a d o  a  s u —- 
p l a n t a r  a  e s a s  c i e n c i a s  p r e c i e n t l f i c a s  q u e  s o n  e l  s e n t id o  com iîn y  
l a  d o g m a t is a  r e l i g i o s a  — com o t a n t a s  v e c e s  s e  h a  r e p e t i d o  h a s t a  l a  
s a c ie d a d — . Y e l l o  no  e s  e x t r a n o  p u e s to  q u e  l a  s o c i o l o g l a ,  s i  como 
c i e n c i a  o o u p a  u n  p u e s to  d e t e r a in a d o  d e n t r o  de  l a  h i p d s t a s i s  de  l a  
C ie n c ia ,  p o r  e l  o b je t o  d e  q u e  s e  o c u p a ,  s i n  e m b a rg o , a s p i r a  p r e c i ­
s a m e n te  a  a r t i c u l a r  e l  s is t e m a  q u e  fo r m a n  l a s  s e i s  h i p d s t a s i s  h a s t a  
a q u i  a n a l i z a d a s ;  a s p i r a c i d n  q u e  c o m p o r te  c o n  c u a lq u ie r  d o g m d t ic a  
r e l i g i o s a  ( p a r e n t e s c o  e n t r e  r e l i g i d n  y  s o c i o l o g l a  q u e  y a  f u e  p r e — 
v i s t o  p o r  p a d r e s  f u n d a d o r e s  como D u rîc h e im  o C o m te ) .  P o r  e l l o  no  e s  
e x t r a h o  q u e  c u a n d o  t r a s  l a  ra a d u re z  d e  l a  s o c ie d a d  b u r g u e s a  c o m ie n z a  
a  de  c l  i n a r  l a  c a p a c id a d  r a c i o n a l i z a c o r a  de  s u s  s e i s  h i p d s t a s i s  ob j_e 
t i v a n t e s ,  s u r j a n ,  a  m odo d e  s o lu c io n e s  d e  r e c a m b io ,  a l t e r n a t i v a s  e n  
fo rm a  d e  r e n a c im ie n t o  r e l i g i o s e  (e s p e re m o s  q u e  e f lm e r o )  y ,  s o b r e  
t o d o ,  en  fo r m a  de  u n a  c i e n c i a  g l o b a l  h e r e d e r a  d e l  le g a d o  de  l a  m u e r
t a  f i l o s o f l a .  Q u iz d  a m odo d e  p d s tu m a  v e n g a n z a  de  a q u e l l a  " f e "  q u e ^ __
se  v i d  v e n c id a  p o r  l a  n a c ie n t e  r a z d n  b u r g u e s a  e n  l a  B a ja  E dad M e d ia .  
A l  f i n  y  a l  c a b o ,  ta m b ié n  l a  s o c i o l o g l a  — como l o s  c a d a v e r e s  de  l a  
f e  y  l a  f i l o s o f l a  p r e t e n d ie r o n  m ie n t r a s  v i v l a n —  a s p i r a  a  s e r  jü e z  
y  p a r t e :  ju e z  en t a n t o  q u e  c i e n c i a  " c e  l a  t o t a l i « d a d "  y  p a r t e  e n  t a n  
t o  q u e  u n a  c i e n c i a  m as e n t r e  t o d a s  l a s  d e m d s .
P e r o  ta m p o c o  c o n v ie n s  e x a g e r a r  l a s  t i n t a s ,  p u e s to  q u e  en l a  r e -  
c ié n  c o m e n z a d a  t a r e a  de  i d e n t i f i c a r  e l  f u n c io n a m ie n t o  de  l a s  fo r m a s  
s o c i a le s  y a  se  h a n  d a d o  c i e r t o s  p a s o s  q u e  no  c a r e c e n  de  i n t e r é s  b a jo  
c u a lq u ie r  p u n to  d e  v i s t a .  Y a q u i ,  de  e n t r e  e l l o s ,  q u e d a rd n  g r o s e r a -  
m e n te  m e n c io n a d o s  s d lo  t r e s  n o m b re s  — D u rk h e ira ,  V .e b e r y  P a r s o n s — :
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y  l a s  s o m e ra s  d e s c r ip c io n e s  q u e  l e s  a c o m p a h a ra n , t a n  n e c e s a r la n ie n te  
p o b r e s  y  d e s ig u a le s ,  d e b e n  s e r  c o n s id e r a d a s  t a n  s d lo  como u n  b r e v l s i  
mo d e s b r o z a m ie n to  d e l  t e r r e n o  c a p a z  d e  p r e p a r l o  a  r e c i b i r  f u t ü r a s  l a  
b o r e s  d e  a n d l i s i s .
A n t e s ,  s i n  e m b a rg o , c o n v ie n s  h a c e r  a lg u n a s  a n o t a c io n e s .  L a  s o c io  
l o g l a  t i e n e  a n t e  s i  d o s  a l t e r n a t i v a s :  e r i g i r s e  en  c i e n c i a  de  l o s  o b ­
j e t o s  s o c i a le s  o e r i g i r s e  en  c i e n c i a  de  l o s  s u j e t o s  s o c i a le s .  S i l o  
s e  d é r i v a  n e c e s a r ia m e n te  d e l  c o n ju n t o  de  p l a n t e a m ie n t o s  q u e  s e  h a n  
s e g u id o  h a s t a  a q u i .  E n e f e c t o ,  l a s  s e i s  h i p d s t a s i s  d e s c r i t a s  c o n s i ^  
t e n ,  c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  e n  s is te m a s  de  o b je t o s  e s n e c i f i c o s , o s i  se  
q u i e r e ,  en  s is te m a s  de  o b j e t i v a c i o n e s - s u b j e t i v a c i o n e s .  En e f e c t o ,  
s i  c o n s id e r e m o s  l a  b i p l a n a r i d a d  de  t a i e s  h i p d s t a s i s ,  c o m p ro h a re m o s  
q u e ,  s ie ia o r e , u n o  d e  l o s  p ia n o s  r e p r é s e n t a  l a  o b j e t i v a c i d n  o e x  t e r — 
n a l i z a c i d n  d e l  o b je t o  q u e  p r é s e n t a  l a  f u n c id n  b i p l a n a r  ( y  t a i e s  o b je  
t i v a c i o n e s  s o n ,  r e s p e c t iv a m e n t e ,  p a r a  c a d a  u n a  de  l a s  h i p d s l a s i s ,  1 
l a s  s ig u i e n t e s ;  e l  t r a b a j o  p r o d u c t i v e  en e l  l a  v o lu n ta d  p o l i
t i c a  en  e l  E s ta d o ,  l a  c o n c e p t u a l i z a c i d n  t e d r i c a  en l a  C ie n c ia ,  l a  
e j e c u c id n  e s t i l i s t i c a  en e l  A r t e ,  l a  a c c id n  e s t r a t é g i c a  e n  e l J u e g o  
y  l a  o f e r t a  de  p r e s e n c ia  en e l  A m o r ) ,  m ie n t r a s  q u e , a  su  v e s ,  e l  
o t r o  p ia n o  r e p r é s e n t a  l a  s u b  j  e t  i v a  ç id n  o i n t e r n a l i z a c i d n  d e i o b je t o  
q u e  p r é s e n t a  l a  f u n c id n  b i p l a n a r  { s u b je t i v a c io n e s  q u e  s o n ,  T e s p e c t i  
v a m e n te ;  e l  con sum e  de  u t i l i d a d  en  e l  C a p i t a l ,  l a  n o r m a t iv id a d  j u r i  
d i c a  e n  e l  E s ta d o ,  l a  r e a l i z a c i d n  p r â c t i c a  en  l a  C ie n c ia ,  le . a t e n c id n  
a p e r c e p t i v a  en  e l  A r t e ,  l a  r e s i s t e n c i a  a n t a g d n ie a  e n  e l  Ju e g o  y  e l  
d e s c u b r im ie n t o  de  l o  fu g a z  en  e l  A m o r ) . P u e s  b i e n :  u n a  de  I z s  p o s i b i  
l i d a d e s  q u e  se  l e  p r e s e n ta n  a  l a  s o c i o l o g l a  e s  l a  de  a n a l i z z r  t a i e s  
o b j e t i v a c i o n e s  y  s u b je t i v a c i o n e s ;  e s  d e c i r ,  d e d ic a r s e  a l o s  o b je t o s
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s o c i a l e s  p r e s c ie n d ie n d o  p o r  c o m p lè te  d e  l o s  s u j e t o s  s o c i a le s .  Y , m és 
o m e n o s , e s  l o  q u e  h a s t a  a h o r a  h a  v e n id o  h a c ie n d o  l a  m # y o r  p a r t e  de 
l a  p r o d u c c id n  s o c i o l d g i c a ,  q u e  p o r  e l l o  h a  s o l l d o  r e c i b i r  e p i t e t o s  
t a i e s  como " e m p l r i c a " ,  " d e s c r i p t i v e " ,  " s o c i o g r a f i c a " ,  e t c ,  y  q u e  l e  
m ue ve  a  q u e d a r  d i v i d i d a  en  c o m p a r t in e n t o s  e s ta n c o s  ( l a s  s o c i o l o g i a s  
e s p e c ia le s  o a p l i c a d a s )  c o r r e s p o n d le n t e s  a  l a s  d i s t i n t a s  h i p d s t a s i s  
a q u i  a n a l iz a d a s  ( y  q u iz d ,  e n to n c e s ,  p o d r i a  c o n s id c r a r s e  q u e  l a  l l a m a  
d a  " s o c i o l o g l a  g e n e r a l d e b a  e s t u d ia r  e l  "co m dn  d e n o m in a d o r "  q u e  
p u e d a  a p a r e c e r  en  e l - c o n j u n t o  de t o d a s  l a s  o b je t i v ^ a c io n q s  y  t o d a s  
l a s  s u b j e t i v a c i o n e s ) .
P e r o  s e  l e  a b r c  o t r a  v i a  a l  a n d l i s i s  s o c i o l d g i c o ,  y  e s  de  e ^  
t u d i a r  a  l o s  s u j e t o s  s o c i a le s  p r e s c in d ie n d o  p o r  c o m p le to  d e  l o s  o b je  
t o s  s o c i a le s  q u e  t a i e s  s u j e t o s  c o n t r i b u y e n  a  o b j e t i v a r  y  s u b j e t i v a r .  
T a l  s é r i a  — me p a r e c e — e l  m a rc o  en q u e  d e b e  s e r  i n s c r i t a  l a  ( i n c i -  
p i e n t e  o f a l l I d a )  " t e o r l a  d e  l a  a c c id n  s o c i a l " .  En to d o  c a s o ,  e l l o  
i m p l i c a r l a  e l  a p l i c a r  a l  c o n ju n t o  fo rm a d o  p o r  l o s  d i c t i n t o s  s u j e t o s  
s o c i a l e s  e l  m ism o  t i p o  de  a n d l i s i s  r e l a c i o n a l ,  b a s a c o  en l a  a x io m d — 
t i c a  h  j e lm s le v ia n a ,  q u e  a  l o  l a r g o  de e s t a s  p d g in a s  h a  s id o  s u p e r f_ i  
o ia lm e n t e  u t i l i z a d o  p a r a  d e s c r i b i r  e s o s  o b je t o s  s o c i a le s  q u e  he m os  
l la m a d o  h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a s  o b je t i v a d a s .  En sum a, s e  t r a  
t a r l a  d e  a n a l i z a r ,  m e d ia n te  l a s  o p o r t u n a s  h i p d t e s i s ,  l a  j e r a r q u l a  de  
f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  ( r e l a c i o n e s  s in t a g m d t i c a s  y  c o r r e la c i o n e s  
p a r a d ig m d t i c a s ;  y  d e t e r m in a c io n e s ,  in t e r d e p e n d e n c ia s  e I n d e t e r n i n a -  
c io n e s )  q u e  c o n t r a e n  e n t r e  s i  l o s  d i s t i n t o s  s u j e t o s  s o c i a le s ;  y  e l l o  
c o n  a r r e g lo  a  s is t e m a s  b i p la n a r e s  in te i - ' - c o  nmu t  a . b l  e s .  T a l  s é r i a  e l  
p r o y c c t o  d e  u n a  t e o r i a  s o c i o l d g i c a  de l a s  fo r m a s  s o c i a l e s ,  ‘"n c u a l ­
q u i e r  c a s o ,  e s  in d u d a b le  q u e  h a s t a  q u e  t a l  t e o r i a  no  h a y a  s id o  p r o p -
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p u e s t a ,  fu n d a d a  y  c o n v a l id a d a ,  s e rd . i n d t i l  e l  i n t e n t e  de  j u s t i f i c a r  
t e d r i c a m e n t e  c i e n c i a s  t a l e s  como l a  p s i c o l o g l a  q u e  p r e te n d e n  a n a l i z a r  
s u j e t o s  p r e s o c i a l e s  o a s o c ia l e s .
E v id e n te m e n t e ,  s e m e ja n te  o p c id n  t e d r i c a  n o  p u e d e  s e r  p r o p u e s t a  
a q u i .  L o  q u e  s i  se  p u e d e ,  s i n  e m b a rg o , e s  s e h a la r  cdmo p o d r l a n  t r a d u  
c i r s e  a  l a  a x i o m d t i c a  h j e lm s l e v i a n a  c i e r t o s  p la n t e a m ie n t o s  r e l a c i o n a  
d o s  c o n  l a  t e o r i a  d e  l a  a c c i d n .  S n e s t e  s e n t i d o ,  e s  s in t o m d t i c o  e l  
c a s o  d e  D u r l i i e im .  H a y  q u e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  l a  a x io m d t i v a  h j e l m s l e ­
v ia n a  c o i n c id e  en  l o  f u n d a m e n ta l  c o n  l a s  id e a s  b a s ic a s  p r o p u e s t a s  p o r  
S a u s s u r e  ( p e r o  s e h a le m o s  q u e  H je lm s le v  t u v o  a c c e s o  a  l a  o b r a  d e  S a u r-  
s s u r e  s d lo  d e s p u d s  d e  h a b e r  p r o p u e s t o  d l  s u  p r o p i a  t e o r i a ,  m u c h is im o  
m ds d e s a r r o l l a d a ) ,  id e a s  q u e  S a u s s u re  e x t r a j o  d i r e c t a m e n t e  de  D u r k -  
h e im ,  de  q u ie n  e r a  d e c la r a d o  p a r t i d a r i o .  L a  d i s t i n c i d n  e n t r e  " l a n ­
g u e "  y  " p a r o l e " ,  y  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  " f o r m a "  y " s u s t a n c i a " ,  p r o c e d e n  
d i r e c t a m e n t e  d e  l a  d i s t i n c i d n  d u r k h e lm ia n a  e n t r e  " l o  s o c i a l "  y  " l o  i n  
d i v i d u a l l a  in t e r d e p e n d e n c ia  e n t r e  e l  p ia n o  d e l  " s i g n i f i é "  y  e l  
p ia n o  d e l  " s i g n i f i a n t "  p r o c é d é  d i r e c t a m e n t e  de  l a  h e te r o n o m ia  e n t r e  
l o  " p r o f a n o "  y  l o  " s a g r a d o "  q u e  t a n t o  i n t e r e s d  a  B u r k h e im .  Y , en  f i n ,  
l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  l o  s in t a g m d t i c o  y  l o  p a r a d ig m d t i c o  (q u e  S a u s s u re  
l le m a b a  " a s o c i a t i v o "  p r e c is a m e n t e ) ,  p r o c é d é  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  d i s — 
t i n c i d n  d u r î jh e i r a ia n a  e n t r e  s o l i d a r i d a d  " m e c d n ic a "  y  s o l i d a r i d a d  " o r — 
g d n i c a " .  Ho p a r e c e ,  p u e s ,  m uy d e s c a b e l la d o  e l  a p l i c a r  d e  n u e v o  a  l a  
s o c i o l o g l a  u n  esq u e m a  q u e  p r o c é d é  re m o ta m e n te  d e  e l l a  m is m a .
P e r o  e n t re m o s  y a  d i r e c t a m e n t e  a  a b o r d a r  e l  c a s o  d e  'V e b e r .  P o d r l  
s e r  d e f e n d ib le  u n a  t r a d u c c id n  d e  l a s  c a t e g o r i e s  s o c i o l d g i c a s  b d s ic a g  
d e  % e b e r a  l a  a x io m d t i c a  h j e lm s l e v i a n a  q u e  c o n s i s t i e s e  fu n d a m e n ta lm e  
t e  en  l o  s i g u i e n t e .  L a  b i p l a n a r i d é d  s e  e s t a b le c e r l a  e n t r e  e l  p ia n o
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d e  l a  a c c i6 n  s o c i a l ,  co n o  p ia n o  de  l a  o b j e t i v a c l d n ,  y  e l  p le n o  d e l  
s e n t ld o  o s i g n i f i c a d o  a t r i b u i d o  a l a  a c c id n  s o c i a l ,  corrvo p ia n o  de 
l a  s u b j e t i v a c i d n .  D e n t r o  d e l  p ia n o  de  l a  a c c id n  s o c i a l ,  l a  s u s t a n c ia  
s e r l a n  l a s  a c c io n e s  s o c i a le s  c o n c r e t a s  (o  l o s  a c t o s  c o n c r è t e s ) ,  y  l a  
fo r m a  l a s  r e l a c io n e s  s o c i a l e s  q u e  se  e s t a b le c e n  e n t r e  d ic b .c s  a c t o s ,  
s ie n d o  s u  fo r m a  s i n t a g ü é t i c a  l a  " c o m u n id a d " y  s u  fo r m a  p a r a d ig m d t i c a  
l a  " s o c ie d a d " .  P o r  su  p a r t e ,  d e n t r o  d e l  p ia n o  d e l  s e n t id o ,  l a  s u s ta .n  
c ia  v e n d r la  r e p r e s e n t a d a  p o r  l o s  s i g n i f i c a d o s  c o n c r e t o s  q u e  se  a t r i -  
b u y en a  l o s  a c t o s  c o n c r e t o s ,  l a  fo r m a  p o r  e l  g ra d o  de  r a c i o n a l i d a d  
q u e  m a n i f i e s t a n  e s o s  s i g n i f i c a d o s  y ,  p o r  t a n t o ,  p u d ié n d o s e  d i s t i n g u i r  
e n t r e  u n a  r a c i o n a l i d a d  p a r e d ig m ^ t l c a  o r a c i o n a l i d a d  p r o p ia m e n te  d ic h a  
( r e s p e c t e  a  f i n e s  y r e s p e c t e  a  v a lo r e s )  y  u n a  r a c i o n a l i d a d  s in ta g m â -  
t i c a  o i r r a c i o n a l i d a d  t r a d i c i o n a l  y  a f e c t i v a .  A s l ,  l o s  a c t o s  c o n c r e ­
t e s  s e r l a n  in d e p e n d le n t e s  d e  l o s  s e n t id o s  c o n c r e t o s  m e n ta d o s ,  e s t a b l y  
c ié n d o s e  su  v i n c u la c i d n  s 6 1 o  a  t r a v é s  d e  l a  c o n m u ta c id n  q u e  c o n t r a e n  
s u s  fo r m a s  r e s p e o t iv a r a e n t e  m a n i f o s t a d a s :  r e l a c i o n e s  s o c i a le s  y  r a c i o  
n a l i d a d ,  c u y a  c o n m u ta c id n  i n t e r d e p e n d ie n t e  p o d r l a  s e r  l la m a d a  " f u n — 
ci<5n é t i c a ” .
S i n  e m b a rg o , n i  de D u r lc h e im  n i  de  V /e b e r p u e d e  s e r  o b t e n i c a  n i n -  
g u n a  t e o r l a  de  l a  a c c id n  s o c i a l  q u e  s e a  m ln in a ra e n te  d e s s r r o l l a b l e ,  a 
n o  s e r  a c o s t a  de  i n t e r p r e t a r  h a s t a  l a  n e s f i g u r a c i d n  s u s  a f i r m a c i o -  
n e s  t e x t u a le s .  E s , p u e s ,  n e c e s a r io  e l  r e f e r i r s e  p r a c t ie n m e n t e  en e x  
c l u s i v a  a  l a  o b r a  de  P a r s o n s ,  p r i ia e r o  y  d n lc o  q u e  ha  s t a  l a  fe c h a  se  
h a  a t r e v i d o  a  i n t e n t a r  l a  e la b o r a c id n  e s p e d f i c a  y  s i s t e m d t i c a  de 
u n a  t e o r . f a  de  l a  a c c id n  s o c i a l ,  p o r  m uy f a l l l d a  q u e  se  s u c o n g a  q u e  
s e a .  E l  p r o b le m a  r e s i d e  en q u e  e x i s t e n  d o s  P a r s o n s :  u n o  v . 'e b e r ia n o  y  
n o m in a l i s t a ,  e l  p r im e r  P a r s o n s  de  "L a  e s t r u c t u r a  de l a  a c c id n  s o c i a l " .
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y  o t r o  d u r k h e im ia n o  y  r e a l i s t a ,  e l  s e g u n d o  P a r s o n s  de  "3 1  s is t a n a  
s o c i a l " .  E x p o n g a m o s lo s  s u c in ta m e n te  y  d e  fo r m a  s u c e s iv a .
E l  a n é l i s i s  d e l  a c t o - u n id a d  ( t a l  y  como a n a r e c e  en  "L a  e s i r u c — 
t u r a  d e  l a  a c c io n  s o c i a l " ) ,  p r e s e n t a r i a  d o s  p ia n o s :  e l  p ia n o  d e l 
t o r ,  q u e  s é r i a  e l  p ia n o  de  l a  o b j é t i v a c l d n - e x t e m a l i z a c i d n ,  y  #1 
p ia n o  de  l a  S l t u a c i d n ,  q u e  s é r i a  e l  p ia n o  de  l a  s u b j e t i v a c I d n - i n t e r  
n a l i z a c i d n .  D e n t r o  d e l  p ia n o  d s l  A c t o r ,  l a  s u s t a n c ia  e s t a r l a  r e p r e ­
s e n ta d a  p o r  l o s  f i n e s  c o n c r e t o s  o n e c e s id a d e s  c o n c r e t a s  d e l  a c : o r  jr 
l a  fo r m a  p o r  l a s  N o rm a s  u  o r i e n t a c l o n e s  n o r m a t iv e s  d e  l a  a c c i d i .  P o r  
s u  p a r t e ,  d e n t r o  d e l  p ia n o  d e  l a  S i t u a c i d n ,  l a  s u s t a n c ia  v e n d r ia  r e ­
p r e s e n ta d a  p o r  l a s  o o n d ic io n e s  c o n c r e t a s  d e  l a  s i t u a c i d n  y  l a  fo n n a  
p o r  l o s  M e d io s  q u e  t a i e s  o o n d ic io n e s  o f r e c e n  a  l a  a c c id n .  Todo  e l l o  
d e  t a l  m odo q u e  f i n e s  c o n c r e t o s  y  o o n d ic io n e s  c o n c r e t a s  s o n  e n t r e  s i  
a b s o lu ta m e n te  in d e p e n d le n t e s ;  q u e  l a s  N o rm a s  d e p e n d e n  a  l a  v e z  t a n t o  
de l o s  f i n e s  c o n c r e t o s  ( s u s t a n c ia  d e l  p ia n o  d e l  A c t o r )  como de  l o s  
M e d io s  ( f o r m a  d e l  p ia n o  d e  l a  S i t u a r e id n ) ,  y  q u e  l o s  M e d io s  dépend e n  
t a n t o  de  l a s  N o rm a s  ( f o r m a  d e l .  p ia n o  d e l .  A c t o r )  com o d e  l a s  c o id ic i jo  
n é s  c o n c r e t a s  ( s u s t a n c ia  d e l  p ia n o  de  l a  S i t u a c i d n ) .  E s te  esqusm a, 
q u e  e s t é  t e x t u a lm e n t e  e x t r a l d o  d e  l a  l e t r a  de  P a r s o n s ^ e s  a b s o lu  tam e  n  
t e  c o h e r e n te  c o n  l a  a x io m d . t ic a  h j e lm s le v i a n a  y  p u d ie r a  s e r  p e r f e c t a  
m e n te  d e s a r r o l l a b l e  en  c o r r e s p o n d e n c ia  c ô n  e l l a .  S d lo  h a r l a  f a i  t a  
a n a l i z a r  m ds p r o fu n d a m e n tg  e l  p r o b lè m e  q u e  P a r s o n s  no  s u p o  r e æ l v e r  
en  "L a  e s t r u c t u r a  d e  l a  a c c id n  s o c i a l "  ( y  q u e  l e  l l e v d  a  p r e s d n d i r  
de  e s t e  esqueraa  en  s u  o b r a  s i g u i e n t e ) :  e l  d e  c u d l  s e a  e x a c ta m s ite  
l a  f u n c id n  de  d e p e n d e n c ia  q u e  e n t r e  s i  c o n t r a e n  l a s  N o rm a s  ( fo rm a  
d e l  p ia n o  d e l  A c t o r )  c o n  l o s  M e d io s  ( f o r m a  d e l  p ia n o  d e  l a  S i t i a -  
c i d n ) .  Y y a  sab em o s  q u e  t a l  f u n c id n ,  a  l a  q u e  p o d r ia r a o s  l l a m a r  f u n ­
c id n  de  A c to  o f u n c id n  de  A c c id n ,  d e b e r d  c o n s i s t i r  en u n a  r e l s c id n
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s in t a g r a d t i c a  d e  in t e r d e p e n d e n c ia  y  e n  u n a  c o n n u ta o id n .  En c a n b io ,  l o  
q u e  h i z o  P a r s o n s ,  a n te  e l  c a l l e j d n  s i n  a p a r e n t e  s a l i c à  en q u e  se  en 
c o n t r a b a ,  f u e  s u p o n e r  q u e  t a n t o  l a s  I lo m a s  como l o s  M e d io s  se  h a l l a  
b a n  c o ra iin m e n te  e s t r u c t u r a d o s ,  y  p o r  e n c e  i n t e r r e l a c i o n a d o s ,  p o r  " a l  
g o "  ( q u e  e s ,  e v i d e n t e m e n te ,  u n a  h i p d s t a s i s )  a  l o  q u e  l la m d  " v a l o r " .
E l l o  l e  m o v id  a r e p la n t e a r s e  to d o  e l  e s o u e n a  a n t e r i o r  y ,  p o r  
t a n t o ,  a  p r o p o r c io n a r  u n o s  a h o s  m ds t a r d e  su  o t r o  g r a n  e scu em a  de 
l a  a c c i d n ,  e l  q u e  a p a r e c e  en  " S I  s i s t e n a  s o c i a l " ,  o b r a  s e n s ib ls r a e n -  
t e  s u p e r i o r  a  l a  a n t e r i o r  en  to d o  c u a n to  se  r e f i e r e  a  s i s t e m a t i c i d a d ,  
c o h e r e n c ia ,  c a p a c id a d  de  a n d l l s i s ,  p r o f u n d id a d  de  d e s a r r o l l o ,  e t c ,  
p e r o  3 i n  e m b a rg o  i n f e r i o r  — e n  o p in id n  d e  q u ie n  e s t o  e s c r i b e —  en  
to d o  c u a n to  se  r e f i e r e  a  c a p a c id a d  d e  p e n e t r a c id n  i n t u i t i v e  y  p o s ib i .  
l i d a d e s  h e u r i s t i c a s  d e  d e s s r r o l l o  u l t e r i o r .
E l  a n d - l i s i s  de  l a  a c c id n  s o c i a ^ ^ t a l  y  como a p a re c e  en  " S I  s i s -
te m a  s o c i a l " )  p r e s e n t a r i a  d o s  p la n p s ;  e l  de  l a  P n r s o n a l id a d  ( p ia n o  
de  o b j e t i v a c i d n - e x t e r n a l i z a c i d n )  y  e l  de  l a  C u l t u r a  ( p ia n o  de  s u b jje  
t i v a c i d n - i n t e r n a l i z a c i d n ) . D e n t r o  d e l  p ia n o  de  l a  P e r s o n a l id a d ,  l a  
s u s t a n c ia  v e n d r ia  r e p r e s e n t a d a  p o r  l o s  m o t iv o s  c o n c r e t o s  u  o r i e n t a -  
c io n e s  m o t i v a c io n a le s  c o n c r e t a s  d e l  a c t o r ;  l a s  f i g u r a s  s u b - i n t e r a c -  
t i v a s  d e l  p ia n o  de  l a  P e r s o n a l id a d  ( s ie n d o  l a  i n t e r a c c i d n  l a  f u n c id n  
b i p l a n a r )  v e n d r ia n  r e p r e s e n t a c a s  p o r  l a s  E x p e c t a t i v e s  de  R o i  o " m o t l  
v a c id n  a b s t r a c t s " ;  y  l a  fo r m a  d e l  p ia n o  de  l a  P e r s o n a l id a d , o j e r a r -  
q u ia  de  r e l a c io n e s  y  c o r r e la c i o n e s  de  d e p e n d e n c ia  n a n i f e s t a d a s  p o r  
e l  c o n ju n t o  de  l a s  o r i o n t a c i o n e s  m o t i v a c io n a le s  c o n c r e t a s ,  v e n d r ia  
r e p r e s e n t a d a  p o r  c3. S is te m a  de  l a  P e r s o n a l id a d .
A su v e z ,  y  d e n t r o  d e l  p ia n o  de  l a  C u l t u r a ,  l a  s u s t a n c ia  v e n -
d r io .  r e o r e s e n t a c a  n o r  lo è  v a l o r e s  c o n c r e t o s  u  o r i e n t a c io n e s  n o r n a t i
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v a s  o v a l o r a t i v a s  c o n c r e t a s  d e l  a c t o r ;  l a s  f i g u r a s  s u b - I n  t a r a c  1 1 v a  s 
d e l  p ia n o  de  l a  C u l t u r e  v e n d r ia n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  l a s  " v a r i a b l e s — 
- p a u t a s " »  p a u ta s  c u l t u r a l  e s  ( " p a t t e m - v a r i a b l e s " ) , o " v a lo r a c id n  a b ^  
t r a c t a " ;  y  l a  fo r m a  d e l .  p ia n o  d e  l a  C u l t u r a ,  o j e r a r q u l a  de  r e l a c i o ­
n e s  y  c o r r e la c i o n e s  de  d e p e n d e n c ia  m a n i f e s t a d a s  p o r  e l  c o n jU n to  de  
o r i e n t a c io n e s  n o r m a t iv a s  c o n c r e t a s  de  v a l o r ,  v e n d r i a  r e p r e s e n t a d a  
p o r  e l  p A  S is te m a  de  l a  C u l t u r a .
S ie n d o  é s to  a s i ,  e l  S is te m a  S o c ia l  s e r a  p r e c is a m e n t e  l a  j e r a r -  
q u ia  d e  r e l a c io n e s  y  c o r r e la c i o n e s  de  d e p e n d e n c ia  q u e  e n t r e  s i  c o t t -  
t r a i g a n  e l  c o n ju n t o  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  c o n c r e t a s ,  es  d e o i r ;  y  t r a  
d u c id o  a  nu  e s  t r a  a x io m d t i c a ,  l a  fu n c i< 5 n  de  d e p e n d e n c ia  q u e  c o n t r a ig a n  
e l  S is te m a  d e  l a  P e r s o n a l ia d a d  (q u e  es l a  fo r m a  d e l  p ia n o  de  l a  P e r — 
s o n a l id a d ,  m a n i f e s t a d a  p o r  e l  c o n ju n t o  d e  l a s  m o t iv a c io n e s  c o n c r e t a s )  
y  e l  S is te m a  de  l a  C u l t u r a  (q u e  e s  l a  fo r m a  d e l  p ia n o  de  l a  C u l t u r a ,  
m a n i f e s t a d a  p o r  e l  c o n ju n t o  d e  l a s  o r i e n t a c io n e s  c o n c r e t a s  de  v a l o r ) ,  
f u n c id n  de  I n t e r a c c i d n  S o c ia l  (o  f u n c id n  g e n e r a t r i z  I n t e r n a  d e l  S i s ­
te m a  S o c ia l )  q u e  e s  u n a  r e l a c i d n  s in t a g m d t i c a  d e  in t e r d e p e n d e n c ia  y  
u n a  c o n m u ta c id n  c o n t r a id a s  p o r  e l  S is te m a  de  l a  P e r s o n a l id a d  y  e l  
S is te m a  de  l a  C u l t u r a .
Como s e  v e ,  l a  c o h e r e n c ia  de  t a l  esquem a e s  p e r f e c t a  (com o l o  
e s ,  t a m b ié n ,  su  a p l i c a b i l i d a d  a  l a  a x io m d t i c a  h j e l m s l e v i a n a ) . L d s t i  
ma q u e  l a s  o r i e n t a c io n e s  c o n c r e t a s  de v a l o r  u  o r i e n t a c i o n e s  n o r m a t i  
v a s  c o n c r e t a s  ( e s  d e c i r ,  l a  s u s t a n c ia  d e l  p ia n o  de  l a  C u l t u r a )  s e a n  
o b t e n id a s  p o r  P a r s o n s  m e d ia n te  l a  " ig u a la ç i d n  a b s t r a ç t a  e h i p o s t a s l a -  
d a "  de  l a s  m o t iv a c io n e s  c o n c r e t a s  (s e g d n  se  d e s p re n d e  t e x t u a im e n te  
d e  l a  l e t r a  p a r s o n ia n a ) ,  l o  c u a l  i n v a l i d a j ^  p o r  c o m p le t©  t a l  e s q u e m a , 
d a d o  q u e  no  s d lo  l a s  s u s t a n c ia s  d e  am bos p ia n o s  h a n  de  s e r  e n t r e  s i  
atamtnih
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a b s o lu ta m e n te  in d e p e n d ie n t e s ,  s in e  q u e ,  a d e m d s , n in g u n a  s u s t a n c ia  
p o d r a  v e n i r  n u n c a  r e p r e s e n t a d a  p o r  ig u a la c i o n e s  a b s t r a c t a s  h i p o s t a — 
s ia d a s  — como e s  e l  c a s o  p a r a  P a r s o n s  de  l a  " s u s t a n c ia "  ç o r r e s p o n — 
d l e n t e  a l  p ia n o  d e  l a  C u l t u r a — , y a  q u e  t o d a  s u s t a n c ia  h a  d e  c o n s is  
t i r  en  s in g u la r i d a d e s  c o n c r e t a s  — o ^  d e j a r i a  de  s e r  s u s t a n c ia — .
Con e l l o ,  e l  s is t e m a  p a r e o n ia n o  se  t r a n s f o r m a  en  u n  c a s o  de  v u l  
g a r  a l i e n a c i d n  h i p o s t d t i c a ,  como l o s  d e n u n c ia d o s  p o r  l o s  n o n i n a l i s - -  
t a s ,  p o r  N ie t z s c h e  o p o r  M a r x .  Y e l l o  h a c e ,  ig u a lm e n te ,  q u e  l a  f u n c id r  
d e  I n t e r a c c i d n  s o c i a l ,  q u e  e s  l a  f u n c id n  g e n e r a t r i z  i n t e r n a  d e l  S is — 
te m a  S o c i a l ,  en  l u g a r  d e  s e r  u n a  in t e r d e p e n d e n c ia  c o n m u ta b le  b i p l a n a r ,  
p a s e  a  s e r  u n a  d e t e r m in a c id n  in c o n m u t a b le ,  en  e l  q u e  u n a  fo r m a  v a r i a  
b l e  ( e l  S is te m a  d e  l a  P e r s o n a l id a d )  m a n i f i e s t a  u n a  fo r m a  c o n s t a n t e  
( e l  S is te m a  d e  l a  C u l t u r a ) ,  c o n  l o  c u a l ,  s i  b i e n  e l  S is te m a  de  l a  
P e r s o n a l id a d  e ^ \ u e  d é t e r m in a  a l  S is te m a  d e  l a  C u l t u r a ,  e s  é s t e ,  
s i n  e m b a rg a , e l  q u e  p r o p o r c io n a  l a  " r a z d n  d e  s e r "  d e  a q u e l :  su  fo r m a  
r e c t o r a  de  o r g a n iz a c i d n ,  s u  v e r d a d  i n t e r n a  o s u  " c a u s a "  d l t i m a .
E n f i n  — y  p a r a  c e r r a r  n o  s d lo  e l  c a p i t u l e  s in o  ta ra b ié n  e s ta s  
p d g in a s — , e l l o  p u e d e  s e r v i r n o s  p a r a  i l u s t r a r  e l  n d c le o  d e l  p r o b l e ­
ms c o n  e l  q u e  in ic ia m o s  e l  r e c o r r i d o  p o r  l a s  d i s t i n t a s  fo r m a s  h i p o s -  
t d t i c a s :  e l  p r o b le m s  d e l  n o m ln a l is m o  y  su c r i t i c a  d e  l a  f u n c id n  de  
v e r d a d .  P o d r ia  H e g a r  a  c o n v e n i r s e  en  q u e  l o  i l e g i t i m o  — e s  d e c i r ,  
l a  p o s t u r e  " r e a l i s t a " —  es  p r e d i c a r  u n a  f u n c id n  t u i i l a t e r a l  e in c o n ­
m u ta b le  e n t r e  l a s  d o s  fo r m a s  r e l a c io n a c a s  (com o  h a c e n  q u ie n e s  c o n s i ­
d e r  an  q u e  e l  v a l o r  de  u s o  es  " l a  v e r d a d "  d e l  v a l o r  de  c a m b io ,  e l  s i g  
n i f i c a d o  " l a  v e r d a d "  d e l  s i g n i f i c a n t e ,  l a  e m p i r ia  " l a  v e r d a d "  d e l  
c o n c e p to ,  l o s  v a l o r e s  " l a  v e r d a d "  de l o s  m o t i v o s . . . ,  o v i c s v e r s a :  
e l  v a l o r  de  c a m b io  " l a  v e r d a d "  d e l  v a l o r  d e  s u o , e l  s i g n i i i c a n t e  " l a
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v e r d a d "  d e l  s i g n i f i c a d o ,  e l  c o n c e p to  " l a  v e r d a d "  de  l a  e n p i r i a ,  l o s  
m o t iv e s  " l a  v e r d a d "  de  l o s  v a l o r e s ,  e t c ) ,  y q u e ,  en  c a m b io ,  l o  légi­
tima — e s  d e c i r ,  l a  p o s t u r a  n o m in a l i s t a — , e s  p r e d i c a r  u n a  f u n c id n  
b i l a t é r a l  y  c o n m u ta b le  como f u n c id n  d e  v e r d a d .
M a d r id ,  de  j u l i o  a  s e p t ie m b r e  d e  1 9 7 9
f i m a d o :  E n r iq u e  G i l  C a lv o
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N O T A S  A L  o E G g N D 0 G A f I T U L O
( 5 3 ) . -  ( p d g in a  1 5 5 ) . — C a a i to d o  l o  a n t e r i o r  se  i n s p i r a  en e l  
l i b r o  d e  P . i . î a r t in e a  I / ia rz o a  " H i s t o r i a  de  l a  F i l o s o f i a ' * ,  e s p e  c la im  en  
t e  l o  r e f e r e n t e  a  B â c o n , e x t r a l d o  p o c o  n e n o s  q u e  a l  p i e  de  l a  l e ­
t r a .  M a r t in e z  M a rz o a ,  adem ds d e  s e r  e l  a u t o r  d e l  c i t a d o  l i b r o  — l i ­
b r e  q u e  p o r  s u  g r a n  i n t e r é s  h a  s id o  a q u i  a b u n d a n te m e n te  u t i l i z a d o — , 
e s  u n o  de  l o s  e s c a s ls im o s  a u t o r e s  q u e  h a n  s a b id o  r e c o n o c e r  e l  m é r i ­
t e  d e  H je lm s le v ,  m é r i t o  q u e  p a r a  M a r t in e z  L ia rZ o a  c o n s is t e  en  s e r  e l  
d n ic o  l i n g U i s t a  c i e n t l f i c o  q u e  h a s t a  e l  p r é s e n t e  h a  s u r g id o .  V é a se  
s u  " H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f l a " ,  e d ic io n e s  I s t r a o ,  M a d r id  .1 9 7 3 , p d g in a  
481 d e l  s e g u n d o  to m e ; "L o s  m é to d o s  de  l a  e c c u e la  de  C o p e n h a g u e  c u y o  
p r i n c i p a l  r e p r é s e n t a n t e  e s  L .  H je lm s le v  ( 1 8 9 9 - 1 9 6 5 )  h a n  s id o  a c u s a — 
d o s  d e  " a p r i o r i s m e "  ( e s  d e c i r :  de  "n o  a t e n e r s e  a  l o s  h e c h o s " )  p o r  
p a r t e  d e  l o s  l i n g ü t s t a s  p r o f e s i o n a l e s ,  a c u s a c id n  q u e  r e c u e r d a  d e  u n  
m odo h a r t o  s i g n i f i c a t i v e  l a s  o b je c io n e s  q u e  c o n t r a  G a l i l e o  h i c i e r o n  
l o s  m e d io s  e s c o ld s t i c o s  de  su  t ie m p o " .
(54).“ ( p é g in a  1 5 5 ) . — L a  e l e c c id n  d e  l a  f e c h a  de  1 8 7 0  como e x p r e  
s id n  d e l  m d x im o  de  l a  mana c u r v a  de  e x p a n s io n  de  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a ,  
y ,  a l  m ism o  t ie m p o ,  s u  p u n to  de  i n f l e x i o n ,  es  u n a  e l e c c id n  t o t a l r a e n -  
t e  a r b i t r a r i a ,  y  p o d la  a h b e r s e  e le g id o  c u a lq u ie r  o t r a .  S in  e m b a rg o , 
h a c ia  I 870 a c a b a  de  f i n a l i z a r  l a  g u e r r a  de  S e c e s ié n  n o r t e a rn e ric a n a  
c o n  e l  t r i u n f o  d e  l a  b u r g u e s la  i n d u s t r i a l  s o b r e  l a  l a t i f u n d i s t a ,  se 
v a n  c o n s t i t u y e n d o  l o s  E s ta d o s  n a c io n a le s  a le m é n  e i t a l i a n o ,  c o ra ie n z a  
e l  d e s p e g u e  i n d u s t r i a l  d e  l a  R u s ia  z a r i s t a ,  se  e r i g e  en  E s p a h a  l a  p r i  
n e r a  R e p d b l ic a  a  l a  v e z  q u e  n a c e n  l o s  n a c io n a l i s n o s  v a s c o  y  c a t a ld n ,  
e s t a l l a  l a  i n s u r r e c c i d n  p r o l e t a r i a  de l a  Com una p a r i s i n a ,  e t c ,  e t c .
L a  d e f i n i t i v e  p a r c e l a c id n  c o l o n i a l i s t e  d e l  p la n e t a  se  d e s e n c a d e n a  a l  
m is m o  t ie m p o  q u e  a p a r e c e n  l o s  p r im e r o s  s in to m a s  de  c r i s i s  en l o s  v a ­
l o r e s  b u r g u e s e s ,  s in to m a s  p e r fe c t a m e n te  e j e m p l i f i c a d o s  p o r  l a  r é v o lu  
c id n  i n t e r n a  q u e  s a c u d e  l a s  d i s t i n t a s  a r t e s ,  d e s d e  F la u b e r t  a  l o s  
p r im e r o s  im p r e s i o n i s t a s .  L a  R a z d n  r e n a c e i i t i s t a ,  m e z c la  de n a t u r a l i s -  
m o, h u m a n is m e  y  r e a l is m o ,  c o ra ie n z a  p o y 6 r im e r a  v e z  a s e r  p u  es  t a  en  du  
d a ,  y  l o  a b s t r a c t o  se  e s c in d e  p r o g r e s iv a m e n t e  de l o a  c o n c r e te  ; t a n t o  
en e l  m uado de  l a s  A r t e s  como en  e l  d e l  P e n s a m ie n to  y  l a s  C ie n c ia s .
Y , en  f i n ,  en 1 8 7 0  v iv e n  a. l a  v e z  l o s  c in c o  g r a n d e s  t e s t i g o s  de l a  
c r i s i s  de l a  c u l t u r a  b u r g u e s a :  M a rx ,  N ie t z s c h e ,  D u r lc h e im , F re u d  y  A'% 
b e r .
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( 5 5 ) ( p a g in a  156).- H an s id o  G a lv a n o  D e l i a  V o lp e  ( " L é g i c a  c o ­
mo c i e n c i a  p o s i t i v a " )  y  L u c io  C o l l e t t i  ( " E l  m a rx is m o  y  H e g e l" )  q u i e ­
n e s  mé[s h a n  i n s i s t i d o  a l .  r e s p e c t e :  "E n  I t a l i a ,  D e l l a  V o lp e  y  su  e s — 
c u e la  f u e r o n  r e s u e l t a m e n t e  a n t i h e g e l i a n o s  d e s d e  e l  c o m ie n z o : t a j a n — 
te m e n te  n e g a t i v e s  en su  e v a lu a c ié n  de  l a  f i l o s o f l a  de  H e g e l y  p o s i ­
t i v e s  en su  a s e r c id h  de  q u e  e l  p e n s a m ie n to  de  H a r x  f u e  u n a  r u p t u r a
c o m p lé ta  c o n  e l  de H e g e l .  D e l i a  V o lp e  ub ic< 5  a  M a rx  e n  u n  l i n a j e  q u e  
i b a  d e s d e  A r i s t d t e l e s ,  p a s a n d o  p o r  G a l i l e o ,  h a s t a  Hum e, to d o s  l o s  
c u a le s ,  s o s t e n la ,  h a b fa n  r e a l i z a d o  c r l t i c a s  de  h i p d s t a s i s  de  su  épo 
c a  s i m i l a r e s  a  l a  d i r i g i d a  p o r  M a rx  c o n t r a  H e g e l .  P e ro  f u e  s u  d i s c l -  
p u lo  C o l l e t t i  q u ie n  e s c r i b i d  e l . p r i n c i p a l  a ta q u e  s is t e m d t i c o  c o n t r a  
e l  h e g e l ia n is r a o  q u e  se  l l e v d  a  ca b o  en  e l  m a rx is m o  o c c i d e n t a l ;  **E1 
m a rx is m o  y  H e g e l ” . E s ta  o b r a  f u e  c o n c e b id a  como u n a  d e m o s t r a c id h  en 
g r a n  e s c a la  d e  q u e  H e g e l e r a  u n  f i l d s o f o  c r i s t i a n o  i n t u i t i v e  c u y o  
p r o p d s i t o  t e d r i c o  b d s ic o  e r a  l a  a n i q u i l a c i d n  de  l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a  
y  l a  d e v a lu a c id h  d e l  i n t e l e c t o  a l  s e r v i c i o  de  l a  r e l i g i d n ,  y  q u e ,  p o r
t a n t o ,  e s ta b a  en  l a s  a n t ip o d e s  de  M a r x .  E n c a m b io ,  C o l l e t t i  s o s t e n la
q u e  e l  v e r d a d e r o  p r e d e c e s o r  f i l o s d f i c o  d e  M a rx  f u e  M a n t"  (P .  A n d e rs o n ,  
" C o n s id e r a o io n e s  s o b r e  e l  m a rx is m o  o c c i d e n t a l " ,  S ig lo  JOCI, M a d r id  197S 
p d g in a  3o).
( 5 6 ) . -  ( p d g in a  l 6 l ) . -  A q u l  se  u t i l i z e  m o m e n td n e a m e n te  u n a  i n t e r  
p r e t a c i d n  de  l a  " a c t i v i d a d  c r i t i c o - p r â c t i c a " ,  q u e  d i f i e r e  d e  l a  t r a d i  
c io n a lm e n te  a d m i t id a .  Se s u e le  s u p o n e r  q u e  l a  " a c t i v i d a d  c r i t i c a "  se 
r e f i e r e  a l  p e n s a m ie n to ,  a l  e s ÿ l r i t u ,  a  l a  r a z d n ,  a  l a  fo r m a  a b s t r a ç  
t a ,  a  l a  " t e o r l a " ,  en  d e f i n i t i v e ,  m ie n t r a s  q u e  l a " a c t i v i d a d  p r â c t i c a "  
se  r e f i e r e  a  l a  a c c id n ,  a  l a  m a t e r i a ,  a  l a  r e a l i d a d ,  a  l a  s u s t a n c ia  
c o n c r e t e ,  a  l a  " p r d c t i c a " ,  en  d e f i n i t i v e ,  T a l  p l a n t e a m ie n t o ,  a l  que  
no  e s c a p a b a  e l  p r o p io  M a r x ,  es  d e f i n i t i v a m e n t e  h e g e l ia n o .  Como m ds 
a d e la n t e  se  v e r d  ( p d g in a s  1 9 0  a  1 9 6 ) ,  " t e o r l a "  y  " p r d c t i c a "  n o  s o n  
" l a  f o r m a "  y  " l a  m a t e r i a "  q u e  se  a u to c o r r e s p o n d e n  m u tu ame n t e ,  s in o  
d o s  fo r m a s  d i s t i n t a s  a u n q u e  c o n m u ta b le s , m a n i f e s t a d a s  n o r  s u s t a n c ia s  
d i s t i n t a s  e in d e n e n d ie n t e s . P o r  t a n t o ,  como h a n  d e ra o s tra d o  D e l i a  V o l ­
p e  y  C o l l e t t i ,  n o  h a y  " i d e n t i d a d  de  s u j e t o  y  o b j e t o " ,  s in o  " r e l a c i d n  
e n t r e  s u j e t o  y  o b j e t o " .  " R e la c id n " ,  e s  d e c i r ,  " u n id n  de  c o s a s  h e t e r o  
g é n e a s  e n t r e  s i " :  f u n c id n  " t a n t o . . . co m o " ,  s im u l t a n e id a d ,  r e l a c i d n  s i n  
t a g m .d t ic a  q u e ,  en  n u e s t r o  c a s o ,  e s  u n a  in t e r d e p e n d e n c ia  c o n m u ta b le  
e n t r e  d o s  fo r m a s  ( l a  d e l  s u j e t o  i n t e r p r é t a n t e  y  l a  d e l  o b je t o  i n t e r -  
p r e t a d o )  q u e  e n t r e  s i  d i f i e r e n . E s p r e c i s e  a d v e r t i r  q u e  D e l i a  V o lp e  
f u e  o t r o  de  l o s  e s c a s ls im o s  a u t o r e s  q u e  a d v i r t i d  l a  e x t r a o r d i n a r i a  im  
p o r t a n c i a  d e  l a  a x io r a é t ic a  de  H je lm s le v  q u e  u s d  c o n t r a  H e g e l .
(249)
( 5 7 ) . -  ( p a g in a  I 64 ) . -  R e c o rd e ia o s  d e  p a s a c a  q u e  a u t o r o s  t a n  in c o ia  
p a t i b l e s  e n t r e  s i  como H je lm s le v  y  A l t h u s s e r  c o i n c id e n  s i n  e m b a rg o  
p o r  s u  cora iin  h o r r o r  a n t e  c u a l q u i e r  h u m a n is m e . U na m e n te  q u e  q u ie r a  
s e r  a g n d s t i c a  ( p u e s  d e c i r  " c i e n t l f i c a "  s é r i a ,  q u iz d ,  p e c a r  p o r  f a l t a  
d e  a g n o s t i c i s m e )  no  p u e d e  a d m i t i r  q u e  e l  h o m b re  s e a  l a  m e d id a  d e  t o — 
d a s  l a s  c o s a s ,  p u e s t o  q u e  c u a l q u i e r  c o s a  — y  e s t e  o a q u e l  h o m b re  en  
t r e  e l l a s r -  p u e d e  s e r  u s a d a  p a r a  r a e d i r  a  l a s  d e m ^ s , s i  a s l  c o n v ie n s
o se  d e s e a .  T o d a  p r o p o s i c i d n  m a n i f e s t a d a  c o n  v o lu n t a d  t e d r i c a  d e b e  
s e r  f o r z o s a m e n te  e x t r a h u m a n is t i c a  ( p o r  n o  d e c i r  " a n t i h u n s n i s t a " ,  d a ­
d a s  s u s  c o n n o ta c io n e s  f a s c i s t a s ) ;  p e r o  o t r a  c o s a ,  c l a r o  e s t ! ,  e s  q u e  
t a i e s  p r o p o s i c io n e s  s e a n  e x p r e s a d a s  c o n  v o lu n t a d  n o  t e d r i c a  s in o  p r a ç  
t i c a :  p o l l t i c a  o i d e o l d g i c a  ( e n  c u y o  c a s o  he m os  a t r a v e s a d o  e l  e s p e jo  
p a s a n d o  a l  o t r o  p ia n o  d e  l a  f u n c id n  d e  v e r d a d :  c o n m u ta b le  p e r o  d i f e  
r e n t e ) .
( 58) . — ( p é g in a  165) . -  T a l  c o n f u s id n  e n t r e  l o  i n t e r p r é t a n t e  y  l o  
i n t e r p r e t a d o  r é s u l t a  e m p a re n ta d a  c o n  l a  u n i l a t é r a l i d a d  q u e  y a  q u e d d  
d e n u n c ia d a  a l  h a b l a r  de  l a  b i l a t e r a l i d a d  t a n t o  d e l  s ig n o  como d e  l a  
m e r c a n c la ,  L o  i n t e r p r é t a n t e  d i f i e r e  d e  l o  i n t e r p r e t a d o  como l a  expr_e 
s id n  d e l  c o n t e n id o  o e l  v a l o r  a b s o lu t o  de  l a  u t i l i d a d  a b s o lu t a .  En 
t o d o s  l o s  c a s o s  se  t r a t a  d e  d o s  fo r m a s  d i s t i n t a s  e n t r e  s i ,  a u n q u e  i n  
t e r d e p e n d ie n te m e n te  c o n m u ta b le s ,  q u e  s o n  m a n i f e s t a d a s  p o r  s u s t a n c ia s  
d i s t i n t a s  e in d e n e n d ie n t e s  u n a  d e  o t r a  e n t r e  s i .  D e b id o  a  s u  f o r a a -  
c id n  h e g e l i a n a ,  q u e  l e  m o v ia  a  i d e n t i f i c a r  l o  r a c i o n a l  c o n  l o  r e a l ,  
e l  s u j e t o  c o n  e l  o b j e t o  y  l o  a b s t r a c t o  c o n  l o  c o n c r e t o ,  M a rx  n u n c o  
p u d o  l l e g a r  a  a b a n d o n a r  l a  a m b ig ü e d a d  u n i l a t e r a l i s t s .
( 5 9 ) . -  ( p é g in a  I 65 ) . -  U na  v e z  mé.s se  h a c e  p r e c i s e  r e f e r i r s e  a  
c u a n to  q u e d a  e x p u e s to  en  l a s  p d g in a s  1 9 0  a  1 9 6 ) ,  T e o r i a  y  P r d c t i c a  
s o n  d o s  p ia n o s ,  c o n s t i t u i d o s  c a d a  u n o  c e  e l l e s  p o r  u n a  f u n c id n  d e  
m a n i f e s t a c i d n  e n t r e  fo r m a  y  s u s t a n c ia ,  y  c u y a  m u tu a  r e l a c i d n  d e  i n t e r  
d e p e n d e n c ia  e s  u n a  f i . m c id n  d e  c o n m u ta c id n .  P o r  e l l o  s u s  fo r m a s  s o n  
d i s t i n t a s , s e g d n  l a  y a  v i s t a  a x i o n a t i c a  h j e l m s l e v i a n a ,  y  no  se  p u e d e  
d e c i r  q u e  l a  u n a  s e a  " l a  v e r d a d "  ( e s e n c ia ,  r a s d n  d e  s e r ,  e t c )  c e  l a  
o t r a  n i  v i c e v e r s a .  Y , u n a  v e z  m a s , t a m b ié n ,  n o s  h a l la m o s  c e  l l e n o  a n  
t e  e l  p r o b le m a  d e l  n o m in a l is m e ,  e s  d e c i r ,  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o  
n o m b r a n te  y  l o  n o m b ra d o .  T a ie s  r e l a c i o n e s  s o n  o u n a  in t e r d e p e n d e n c ia  
e n t r e  c o n s t a n t e s  o u n a  i n c e t e r m in a c id n  e n t r e  v a r i a b l e s ,  p e r o  n u n c a  
u n a  d e t e r m in a c id n  d e  v a r i a b l e  a  c o n s t a n t e :  n i  en  u n o  n i  en  o t r o  s e n  
t i d o ,  a b s o lu t a m e n t e .  L a  f o r m a  d e  l a  t e o r i a  e s t a  d e t e r m in a c a  p o r  s u s  
s u s t a n c ia s  m a n i f e s t a n t e s  ( e x p e r i e n c i a  s e n s ib l e )  y  l a  fo rm a  de  l a  p r a q  
t i c a  ( " R e a l i d a d " )  e s té , d e t e r m in a d a  p o r  s u s  s u s t a n c ia s  m a n i f e s t a n t e s
(250)
( r e a l i z a c i o n e g  c o n c r e t a s ) ,  p e r o  n i  l a  t e o r l a  d é t e r m in a  a  l a  p r é d i c a  
n i  l a  p r d c t i c a  d é t e r m in a  a  l a  t e o r l a :  s o n ,  s ir a p le m e n te ,  s im u l t d n e a s ,  
in t e r d e p e n d ie n t e s  y  c o n m u ta b le s .  Y , p o r  e l l o ,  como u n a  y  o t r a  v e f  
r e c u e r d a  H je lm s le v ,  am bos p ia n o s  d e b e n  s e r  a n a l iz a d o s  s e p a r a d a m e r te î 
c a d a  u n o  p o r  s u  la d o  y  a p a r t é .  De a h l  l a  i l e g i t i m i d a d  d e l  p r o c e d im ie n  
t o  de  M a rx  ( t a n  h e g e l ia n a m e n te  r e a l i s t a ,  e s  d e c i r »  t a n  p o c o  n o m i r a l i ^  
t a )  p o r  e l  q u e  a n a l i z a  l a  p r d c t i c a  c o n  c r i t e r i o s  e x c lu s iv a m e n te  c p l i  
c a b le s  a l  a n d l i s i s  de  l a  t e o r l a :  s i n  a d v e r t i r  q u e  a m b os  a n é l i s i s  d e ­
b e n  s e r  a n a l iz a d o s  p o r  s e p a ra d o  p u e s t o  q u e  d e b e n  d a r  p o r  r e s u l t a c 'o  
a n d l i s i s  d i f e r e n t e s .  E s o , y  no  o t r a  c o s a ,  e s  l o  q u e  i n t u y d  e i  n o ï ï in a  
l i s m o  m e d ie v a l .
( 6 0 ) , -  ( p d g in a  1 6 8 ) . -  Como c r l t i c o  de  l a s  h i p d s t a s i s  u n i v e r î a l -  
- a b s t r a c t a s  o b je t i v a d a s ,  M a rx  e s  a n t i h e g e l i a n o  y  n o m i n a l i s t a .  P e io  
com o f i l d s o f o  d e  l a  h i s t o r i a ,  M a rx  e s  t e l e o l o g i s t a ,  h e g e l ia n o  y  le a — 
l i s t a .  T a n  f l a g r a n t e  f a l t a  de  a u t o c o n s i s t e n c ia  se  m a n t ie n e  a  l o  Hargo 
d e  t o d a  su  o b r a ,
( 6 1 ) . -  ( p d g in a  1 6 8 ) . -  P u e s  h a s t a  a h o r a  no  h a  p o d id o  s e r  s a t i s f a c  
t o r ia m e n t e  e x p l ic a d o  e l  c o n c r e t e  m e c a n is m o  h i s t d r i c o  p o r  e l  q u e  H e -  
g d  a  p r o d u c i r s e  l a  fa m o s a  " a c u m u la c id n  p r i m i t i v e " .  Se t r a t a  de  u r  p r o  
b le m a  s e m e ja n te  a l  d e  a v e r ig u a r  q u é  f u e  p r im e r o ,  s i  e l  h u e v o  o I t  g a -  
l l i n a :  s i  l a  a p a r i c i d n  d e  l o s  t r a b a ja d o r e s  " l i b r e s "  ( e s  d e c i r ,  d e s v in  
c u la d o s  de  t o d a  t i e r r a  y  to d o  s e H o r ,  d i s p o n ib l e s  p a r a  s u  l i b r e  c o i t r a  
t a c i d n  p r o d u c t i v e  y  n e c e s i t a d o s  de  v e n d e r  s u  f u e r z a  d e  t r a b a j o ) ,  o s i  
l a  a p a r i c i d n  d e  u n  c a p i t a l  l i q u i d e  c a p a z  d e  u t i l i z e r  a  e s o s  t r a b f j a -  
d o r e s  l i b r e s  como c a p i t a l  v a r i a b l e .  E l  h e c h o  e s  q u e  l a s  t r a d i c i o r a l e s  
e x p l i c a c io n e s  m a r x i s t e s  e s t ^ n  c a d a  d l a  m ds y  m ds s o m e t id a s  a  d is c u s id n  
c r i t i c a  h a s t a  p o r  l o s  p r o p io s  t e d r i c o s  m a r x i s t a s .  3 n  t a l  d e b a te ,  u n a  
n o v e d a d  q u iz d  f r u c t i f è r e  p o d r l a  s e r  l a  d e  a p l i c a r  l o s  a n d l i s i s  v / fb e -  
r is m o s  a c e r c a  d e  l a  " t e n s id n  d t i c a  f r e n t e  a l  m u n d o "  p e r o  no  a  lo s  em 
p r e s a r i o s  c a l v i n i s t e s  s in o  a  l o s  p r o p i o s  t r a b a ja d o r e s  l i b r e s  d e s r in -  
c u la d o s : d e  to d o  s e n o r  y  t o d a  t i e r r a .
( 6 2 ) . — ( p d g in a  1 7 0 ) . -  N u n c a  se  i n s i s t i r d  l o  b a s t a n t e  en  l o  re c é ­
s a r  i o  y  d e s s a b le  q u e  e s  to d o  " d e s e n c a n ta m ie n to  d e l  m u n d o " .  P o r  e U o ,  
e l  " d e s e n c a n t o "  q u e ,  s e g d n  l a  o p in id n  p d b l i c a ,  a c t u a lm e n t e  n o s  i r v a -  
d e ,  d e b e  a p a r e c e r  como a lg o  e n o rm e m e n te  p o s i t i v e  y  f r u c t i f è r e  — d. e s  
q u e  q u e re m o s  a n a l i z a r  l a s  c o s a s  no  a  u n  c o y u n t u r a l i s t a  c o r t o  p la s o  s_i 
n o  c o n  u n a  c i e r t a  p e r s p e c t i v e  h i s t d r i c a — . L a  c u l t u r a  b u r g u e s a  s f in _ i 
c i d  c o n  e l  fa m o s o  " d e s e n c a n te m ie n to  d e l  m u n d o "  c o n te m p o rd n e o  a l  le n a -  
c im i e n t o :  p é r d id a  de  f e  v in c u la d a  a l a  r a z d n  n o m in a l i s t a .  P u e s  b^en ,
(251)
i s e r l a  m dcho e s p e r a r  q u e  l a  c r i s i s  y  d e c a d e n c ia  de  l a  c u l t u r a  t u r g u je  
s a  — y ,  p o r  t a n t o ,  e l  i n i c i o  d e  l a  f u t u r a  c u l t u r a  p o s t b u r g u e s a —  se  
v ie s e  ta m b lé n  a c o m p a n a d a  p o r  o t r o  d e s e n c a n ta m ie n to  d e l  m u n d o , p o r  
o t r a  p é r d i d a  de  f e  v in c u la d a  a  l a  r a z d b  n e o n o m in a l i s t a  q u e  se d e s c r i  
b e  en  e s t a s  p a g i n a s ? . . .  Lo  q u e ,  a l  m e n o s , s i  p a r e c e  in d u d a b le ,  e s  l a  
i n e l u d i b l e  n e c e s id a d  d e  q u e  e l  m a rx is m o  se  d e s e n c a n te .  E n  e f e c t o ,  a ç  
t u a lm e n t e  n o s  in v a d e  u n a  o l a  de  d e s e n c a n to  q u e  t i e n e  a l  m a rx is m o  p o r  
u n o  d e  s u s  o b je t o s  p r i v i l e g i a d o s :  p u e s  b i e n ,  n a d a  m ds s a lu d a b le ,  P e ­
r o  s e r 4  p r e c i s o  v o l v e r  a  i n s i s t i r  s o b r e  e s to  m és a d e la n t e .
( 63 ) . -  ( p a g in a  171) . — L o s  u n i f o r m e s ,  e l  r i t u a l  o l a  m oda s o n  e s  
tu p e n d o s  e je m p lo s  d e  c u a l id a d e s  o a t r i b u t o s  e s p e c i f i c a  y  a r t i f i c i a l -  
m e n te  p r o d u c id o s  c o n  e l  d n ic o  y e x c l u s i v e  f i n  de  q u e  p u e d a n  s e r  a b s -  
t r a c t a m e n t e  ig u a la d o s  y ,  p o r  t a n t o ,  h i p o s t d t i c a m e n t e  u n i v e r s a l i z a d o s . 
C a da  v e z  q u e  n o s  h a l le m o s  a n t e  h d b i t o s  u n i f o r m e s  e l l o  s e r d  m u e s t r a  
in e q u lv o c a  d e  q u e  a l l l  se  m a n i f i e s t a  u n a  h i p d s t a s i s  u n iv e r s a l - a b s t r a _ ç  
t a  o b j e t i v a d a :  l a s  v e s t im e n t a s  y  l i t u r g i a s  e c l e s i d s t i c a s ,  l o s  u n i f o r ­
m es y g e s t e s  r e a l i z a d o s  a l  u n is o n o  d e  l a s  f o r m a c io n e s  m i l i t a r e s ,  l a s  
ma r e a s  c o s r a é t ic a s  y  v e s t im e n t a r i a s  q u e  co raponen  e l  s is t e m a  de  l a  mo­
d a  f e m e n in a ,  e t c .  T e l  u n i f o r m id a d  a r t i f i c i a l  p e r m i t e  l a  i g u a la ç i d n  
a b s t r a c t s  de  l o  q u e ,  s i  f a l t a s e n  l a s  m a rc a s  u n i f o r m e s ,  r e s u l t a r i a  a  
n i v e l  c o n c r e t o  d i f i c i l m e n t e  i g u a l a b l e .  T o d o  m u e s t r a  p o r  t a n t o  u n a  d £  
b l e  t a r e a  de  " p o n e r  y  q u i t a r " :  p r im e r o  s e  " p o n e n ”  l a s  m a rc a s  a r t i f i -  
c i a l e s  y  u n i f o r m e s  s o b r e  a q u e l l o s  s u j e t o s  s o m e t id o s  a  l a  h i p d s t a s i s ,
y  lu e g o  se  " q u i t a n "  t a i e s  m a r c a s ,  e s  d e c i r ,  se  a b s t r a e n  y  se  e s c i n -  
d e n  h ip o s t d t i c a m e n t e  a f i n  de  i g u a l a r  a  l o s  s u j e t o s  o b je t i v a d a m e n t e .  
y, â s i ,  l o  c o n c r e t o  — l a s  m a rc a s  a r t i f i c i a l m e n t e  u n i f o r m e s —  se  p r o ­
d u c e  como d e s n u d a  o b j e t i v a c i é n  de  l o  a b s t r a c t o  — s e g d n  v o lv e r e m o s  a  
i n s i s t i r  m ds a d e la n t e — .
( 64 ) . -  ( p é g in a  171).- A cab am o s d e  v e r  en  l a  n o t a  a n t e r i o r  ( n o t a  
63 , c o r r e s p o n d ie n t e  a  l a  p d g in a  171), cdmo l o  m ds a b s t r a c t o  — l a s  
h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a s  o b je t i v a d a s —  se  p r é s e n t a  b a jo  l a  a p a  
r i e n c i a  de  l o  m às c o n c r e t o  — l a s  m a rc a s  p r o d u c id a s  a r t  i f i c i a l m e n t e  
com o u n i f o r m e s — . P u e s  b i e n ,  a q u i  se  t r a t a  de  u n  p r o c e s o  in v e r s o :  cd  
mo l o  m as c o n c r e t o  — l a s  i n d i v i d u a l i d a ü e s  s i n g u la r e s —  se  p r é s e n t a  
b a jo  l a  a p a r i e n c i a  d e  l o  m ds a b s t r a c t o  — como s im b o lo  e n c s rn a d o  d e
l a  a b s t r a c c id n  p u r a  y  d e s n u d a — . En e f e c t o ,  p e n s e m o s  p o r  e je m p lo  en  
e l  a r t e  a c t u a l .  C ada o b r a  c o n c r e t s  e s  u n a  i n d i v i d u a l i c a d  s i n g u l a r  e 
i r r e p e t i b l e ;  y ,  s i n  e m b a rg o , n o  p u e d e  s e r  a p e r c i b id a  m ds q u e  a b s t r a c
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t r a c t a  e u n iv e r s a lm e n t e ,  como s i  h u b ie s e  p e r d id o  c u a lq u ie r  p o s i b i l i -  ’
d a d  de  c o n t a c t e  c o n  l a  l la m a d a  r e a l i d a d .  P e ro  l o  m is m o  q u e  se  d i c e  
d e l  a r t e  p o d r i a  d e c i r s e  de  t a n t a s  o t r a s  o b je t i v a c i o n e s :  e l  d e r e c h o ,  
l a  c i e n c i a ,  l a  g u e r r a ,  e t c .  Am bos fe n d m e n o s  — e l  de  l a  p r e s e n t a c id n  
de l o  a b s t r a c t o  como d i s f r a z a d o  d e  c o n c r e t e ,  y  e l  de  l a  p r e s e n t a c id n  
de  l o  c o n c r e t o  como d i s f r a z a d o  de  a b s t r a c t o —  s o n  m u e s t r a  de  l a  m is — 
ma c r i s i s  de  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a  p o r  l a  q u e ,  c a d a  v e z  m d s , l o  a b s t r a ç  !
t o  s e  e s c in d e  a b is m a lm e n te  d e  l o  c o n c r e t o .  En e f e c t o ,  hem os c o n v e n id o  j
a r b i t r a r i a m e n t e  en  s i t u a r  en l8 7 0  l a  f e c h a  de  i n f l e x i d n  de  l a  c u l t u ­
r a  b u r g u e s a ;  a s i ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e ,  h a s t a  1870, l o  a b s t r a c t o  y  l o  
c o n c r e t o  a p a r e c ia n  como s im b id t ic a m e n t e  i n t e r p e n e t r a d o s ;  de  t a l  f o r m a  
q u e  n o  p o d ia  d i s t i n g u i r s e  e n t r e  e l l o s  p u e s  se  c o n f u n d ia n  en u n a  s o l a  
y  m is m a  a p a r i e n c i a  de  r e a l i d a d ;  s i n  e m b a rg o , t r a s  1 9 7 0 ,  l o  a b s t r a c t o  
se  e s c in d e  o " a l i é n a "  d e  l o  c o n c r e t o ,  q u e d a n d o  in s a lv a b le m e n t e  s e p a — 
r a d o ,  e x i l i a d o ,  d e s t e r r a d o ,  a  m odo de  i r r é c u p é r a b le  fa n ta s m a  de  l a  
r e a l i d a d :  y  e l  i n c o n s c ie n t e  f r e u d ia n o  e s  b u e n a  p r u e b a  de  e l l o .  Y , a s i ,  
e l  a r t e  se  h a c e  a b s t r a c t o ,  l a  m ü s ic a  se  h a c e  a b s t r a ç t a ,  e l  d e re c h o  
s e  h a c e  a b s t r a c t o ,  l a  g u e r r a  s e  h a c e  a b s t r a c t s ,  e l  d e s e o  s e x u a l  se  
h a c e  a b s t r a c t o  y  e l  p r o p io  y o  — l a  id e n t i d a d  i n d i v i d u a l —  se  h a c e  
ig u a lm e n te  a b s t r a c t o .  H a r x  y  N ie t z s c h e ,  E u r k h e im ,  F re u d  y  V /e b e r ,  f u e  
r o n  l o s  p r im e r o s  y  d e c i s i v o s  t e s t i g o s  c r i t i c o s  d e  e l l o .  |
( 65 ) . — ( p é g in a  1 7 2 ) . — En to d a  c u l t u r a ,  l o  c o n c r e t o  e s  l a  m a n i f e s  t
t a c i d n  d e t e r m in a n t s  de  l o  a b s t r a c t o .  C uendo  t a l  c u l t u r a  " f u n c io n a "  |
en  s u  f a s e  e m e rg e n te ,  c o n c r e t e  y  a b s t r a c t o  a p a r e c e n  como f u n d id o s  e n  ;
u n a  s o la  y  m is m a  a p a r i e n c i a  de  r e a l i d a d .  P e r o ,  c u a n d o  t a l  c u l t u r a  a ç  î
c e d e  h a s t a  s u  p u n to  c u lm in a n t e  y  c o m ie n z a  p o r  t a n t o  d e s d e  e s e  m ism o  
i n s t a n t e  su  f a s e  d é c l i n a n t e ,  l a  c r i s i s  s o b r e v ie n e  y  l o  c o n c r e to  y  l o
a b s t r a c t o  s e  e s c in d e n  m u tu a m e n te .  E s to  e s  l o  q u e  en  e s ta s  p à g in a s  se
h a  s i r a b o l iz a d o  c o n  l a  f e c h a  " I 87O " p a r a  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a ,  y  e s to  
e s ,  t a m b ié n ,  l o  q u e  p u e d e  e n te n d e r s e  p o r  l a  " i n v e r s i d n  b u r g u e s a  de 
l a  r e a l i d a d " .  iC dm o se  t r a d u c e  t a l  fe n d ra e n o  en  l a  a x io m d t i c a  h j e lm s ­
l e v i a n a  i n t r o d u c i d a ? . T o d a  c u l t u r a  e s  u n a  s is t e m a  d e  d i v e r s e s  o b j e t j  
v a c io n e s  b i p la n a r e s  — y  en  e s t a s  p d g in a s  se  d e f i n e n  s e i s  o b j e t i v a c i o  
n é s  como c o n s t i t u t i v e s  de  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a :  C a p i t a l ,  E s ta d o ,  C ie n  
c i a ,  A r t e ,  J u e g o  y  A m o r- r - .  C ada s is te m a  de  o b j e t i v a c i d n  b i p l a n a r  c o n s  
t a  de  u n a  f u n c id n  d e  c o n m u ta c id n  i n t e r - p i a n o s  y  de  d o s  f u n c io n e s  de 
m a n i f e s t a c i d n ,  u n a  en e l  i n t e r i o r  de  c a d a  p ia n o ,  p o r  l a s  q u e  c a d a  s u s  
t a n c i a  c o n c r e t s  m a n i f i e s t a  d e t e r r i in a n te m e n te  a  s u  r e s p e c t i v a  fo rm a
a b s t r a ç t a .  P u e s  b i e n ,  l a  c r i s i s  c u l t u r a l ,  o e s c i s i d n  e n t r e  l o  c o n c r e  
t o  y  l o  a b s t r a c t o ,  c o n s is t e  en  l a  a p a r i c i d n  d e  " c o n t r a d i c c io n e s  f u n -
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d e m e n ta le s "  en  e l  se n o  d e  l a s  d i s t i n t a s  f u n c io n e s  i n t r a - p l a n a r e s  p o r  
l a s  q u e  l a s  s u s t a n c ia s  m a n i f i e s t a n  l a s  fo r m a s  (v é a s e  I I I , 4 * d ;  C o n f l i ç  
t i v i d a d  de  l a  m a n i f e s t a c i d n ,  s u p r a ,  p a g in a  9 5 ,  ô o n d e  se r e f i e r e  y  r e  
sume l a  c o n c e p c id n  h je lm s le v i a n a  de l o  q u e  a q u i  hsm o s l la m a d o  " c o n -  
t r a d i c c i d n  f u n d a m e n t a l " ) .  En c u a lq u ie r  c a s o ,  e s te  m ia tE m m  p ro b le m a  
de  d i a c r o n ia  n u n c a  f u e  r e s u e l t o  p o r  H je lm s le v ,  como m ds a d e la n t e  se  
c o n s id e r a r d .
( 6 6 ) . -  ( p d g in a  1 7 3 ) . -  T a m b ié n  A l t h u s s e r ,  en  s u  y a  c i t a d o  a r t i -  
c u lo  f u n d a m e n ta l  ( " I d e o l o g i a  y  A p a r a to s  I d e o ld g ic o s  de E s t a d o " ) ,  y  
a  p e s a r  d e  r e c h a z a r  t a x a t iv a r a e n t e  l a  t e o r i a  m a r x i s t a  de  l a  a l i e n a -  
c id n ,  c o n s id é r a  ig u a lm e n te  a l  c o n c e p to  a g u s t in ia n o  de  d i v i n i d a d  como 
l a  i l u s t r a c i d n  md.s c a r a c t e r i s t i c a  de  to d a  i d e o lo g ia .  3 s  p r e c is o  s e i la  
l a r ,  u n a  v e z  m d s , q u e  l a  c o n c e p c id n  a l t h u s s e r ia n a  de  l a  i d e o lo g ia  co 
mo a t e m p o r e l id a d  c a b e  p e r fe c t a m e n te  d e n t r o  d e l  s ln d ro m e  f o r m a l  d e  a l i  
n a c id n  d e s c r i t o  en  e s ta s  p a g in a s  (v é a s e  p d g in a s  27 a  37  y  f i g u r a  DOS, 
p d g in a  1 3 7 ) .  Lo  q u e  d i s t i n g u e  l a  " i d e o l o g i a "  de  A l t h u s s e r ?  r e s p e c t o
a  l a  " a l i e n a c i d n "  de  M a rx  e s  d n ic a  y  e x c lu s iv a m e n te  e l  h e c h o  d e  q u e  
m ie n t r a s  M a rx  c o n s id é r a  q u e  l a  " a l i e n a c id n "  e s  u n a  c a r a c t e r i s t i c a  
p r i v a t i v e  d e  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a ,  y  p o r  t a n t o  s u p e r a b le  c o n  e l l a ,  
A l t h u s s e r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n s id é r a  h e g e l ia n a m e n te  e u e  l a  " i d e o ­
l o g i a "  e s  in t e m p o r a l  o e t e r n a  en e l  s e n t id o  de  q u e  s ie n p r e  î ia b r d  h i -  
p o s t a t i z a c i d n  de  u n i v e r s a le s  a b s t r a c t o s  o b je t i v a d o s ,  a d o p te r  u n a s  u  
o t r a s  fo r m a s :  s ie n d o  e l  m o d e lo  m ds c a r a c t e r l s t i c o  de  to d a s  e s a s  f o r  
m as l a  i d e o ld g la  d e l  D io s  P e r s o n a l .
( 6 7 ) . -  ( p d g in a  1 7 4 ) . -  De D u m é z il h a n  s id o  c o n s u l ta d a s  l a s  s ig u ie ^  
t e s  o b r a s :  "D e l n i t o  a  l a  n o v e l a "  (FG E , M e x ic o ,  1 9 7 3 ) ,  "3 1  d e s t in o  
d e l  g u e r r e r o "  ( S i g l o  ICCI, M é x ic o ,  1 9 7 1 ) ,  "L o s  c lo s e s  de  l o s  g e rm a -  
n o s "  ( S ig lo  X X I ,  M é x ic o ,  1 9 7 3 )  y  " i - . i t o  y  e p o p e y a "  ( S e lx  B a r r a i ,  B a r  
c e lo n a ,  1 9 7 7 ) .  En c u a lq u ie r  c a s o ,  l a  i n t e r p r e t a c i d n  e u e  a q u i  se  p r o ­
p o n e  a c e r c a  de  l a s  t e s i s  de  D u i i ié z i l  es  t o t a lm e n t e  l i b r e ,  s ie n d o  u n i -  
ca m e n te  r e s p o n s a b le  d e  e l l a  e l  a u t o r  de  e s ta s  p a g in a s .
( 6 8 ) . -  ( p a g in a  1 7 6 ) . -  E l  c u a d ro  en e l  q u e  se  e s t a b le c e  e l  e s q u e  
ma de l o s  t i p o s  de  f u n c io n e s  de  d e p e n d e n c ia  p o r p u e s to  p o r  H je lm s le v  
a p a re c e  en l a  p a g in a  64 de  l a  t r a c u c c i d n  c a s t e l l a n a  de s u s  " B r o le g d  
m e n a " (G r e c o s ,  i . I a d r id ,  1 9 7 4 ) ;  u n  re s u m e n  d e l  m ism o p u e d e  l e e r s e  en  
l a  n o ta  3 3 ,  s u p r a ,  p a g in a  1 4 6 .  La  h o m o lo g ia  e n t r e  e l  esquem a d e  l a s  
f u n c io n e s  m i t o l é g i c a s  in d o e u r o p e a s ,  e l  esquem a de  l a s  f u n c io n e s  d e  
d e p e n d e n c in . h j e lm s le v ia n a s  y  e l  esquem a de l a s  s e i s  h i p d s t a s i s  u n i -
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v e r s a l - a b s t r a c t a s  o b je t i v a d a s  q u e  c o ia p o n e n  e l  s is t e m a  d e  l a  o u i  t u r a  
b u r g u e s a ,  p u e d e  o o n f r o n t a r s e  c o n  e l  d ia g r a m a  q u e  a p a r e c e  en l a  f i g u ­
r a  S IS T E : ^*S1 s is t e m a  d e  l a s  s e i s  h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a s  ob 
j e t i v a d a s " ,  p d g in a  2 3 9 -
( 6 9 ) . -  ( p d g in a  1 7 9 ) . -  P a r e c e  a s l  q u e d a r  s u f i c i e n t e m e n t e  r e s u e l ^  
t a  l a  p a r a d o ja  q u e  s e  p l a n t e a  a n t e  l a  l e e t u r a  d e  B a u d r i l l a r d .  E n e f e ç  
t o ,  como y a  v im o s ,  B a u d r i l l a r d  i d e n t i f i c a  l a  a l i e n a c i d n  c o n  l o s  p r o — 
c e s o s  d e  a b s t r a c c id n  g e n e r a l i z a d a  c u y a s  o b je t i v a c i o n e s  s o n  l o s  s ig n e s  
y  l a s  m e r c a n c la s  ( a  l o s  q u e  c o n c e p t u a i i z a  como u n i l a t e r a l i d a d e s ) .  Y , 
f r e n t e  a  l a a  a l i e n a c i d n  a b s t r a c t i z a n t e ,  B a u d r i l l a r d  p l a n t e a ,  a  m odo 
de a l t e m a t i v a  s a l v a d o r a ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  in t e r c a m b io s  n o  - s l g n i c o s  
n i  m e r c a n t i l e s ,  s in o  " s i m b d l i c o s "  ( p r e c a p i t a l i s t a s ,  l i i d i c o s ,  p o l im o r  
f o s ,  g r a t u i t e s ,  p e r v e r s e s ,  p u e r i l e s ,  d e r r o c h a d o r e s  y  a m b iv a le n t e s ) .
Y , como e je m p lo  d e  t a n  " p r o g r e s i s t a "  i n t e r c a m b io  " s i m b d l i c o "  ( f r e n ­
t e  a  l o s  " r e a c c i o n a r i o s " ,  p o r  a l i e n a d o r e s ,  in t e r c a m b io s  s l g n i c o s  y  
m e r c a n t i l e s ) ,  B a u d r i l l a r d  s i t d a  a l  " p o t l a c h "  ( t o d o  e l l o  p u e d e  l e e r s e  
e n  d i v e r s a s  p d g in a s  de  s u  c i t a d a  "E c o n o m la  p o l l t i c a  d e l  s i g n e " ) .  P u e s  
b i e n ,  a h o r a  y a  p o d e m o s  d e c i r ,  f r e n t e  y  c o n t r a  B a u d r i l l a r d ,  q u e  t a i e s  
" i n t e r c a m b io s  s im b d l i c o s "  n o  s o n  o t r a  c o s a  q u e  h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l r -  
- a b s t r a c t a s  o b je t i v a d a s :  e l  A r t e ,  e l  J u e g o  y  e l  A m o r , l a s - f u n c i o n e s  
d e  l o s  V a n e S j l o s  s is t e m a s  de  a b s t r a c c io n e s  o b s t r u c t i v a s ,  l a s  o b s e -  
s io n e s ,  l o s  o b s t é c u lo s  y  l a s  o b s c e n id a d e s .  M ds a d e la n t e  v o lv e r e m o s  
s o b r e  e l l o .  B a s te  a q u l  d e c i r ,  p a r a  t e r m in e r  c o n  B a u d r i l l a r d ,  q u e  t a  
l e s  o b s t r u c c io n e s  n o  s o n  p r i v a t i v e s  d e  l o s  i d l l i c o s  p a r a l s o s  p e r d id o s  
d o n d e  h a b i t a b a n  l o s  b u e n o s  s a l v a j e s  p r e c a p i t a l i s t a s ,  s in o  q u e ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  h o y  s ig u e n  m ds v ig e n t e s  q u e  n u n c a ;  y  q u e ,  l e j o s  de  s e r  
c o n c r e c io n e s  p u r a s ,  in m e d ia t a s ,  d i r e c t e s  y  " n ie t z s c h e a n a s "  (com o  p a ­
r e c e  q u e  d e s e a  c r e e r  e l  b u e n  B a u d r i l l a r d ) ,  n o  s o n  o t r a  c o s a  q u e  m e - 
r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  s is t e m a s  de  a b s t r a c c id n  g e n e r a l i z a d a :  e q u ip a -  
r a b l e s  en  to d o  a  l o s  s is t e m a s  d e  l a  C ie n c ia ,  d e l  E s ta d o  o d e l  C a p i­
t a l .  A s l  q u e  a  v e r  s i  n o s  d e ja m o s ,  y a  de  u n a  v e z  p o r  t o d a s ,  de  u t o p l  
z a r  ( l a  "E d a d  d e  O r o " ,  l a  " I n c o n t a m in a d a  N a t u r a le z a '* ,  e l  "B u e n  S a l -  
v a j e " ,  l a  " D io n i s l a c a  I n f a n c i a " ,  e t c ,  e t c ,  e t c ) , d e  s a c r a l i z a r  y  de  
m i t i f i c a r  u n o s  p r e c e s o s  s o c i a l e s  ( l o s  a r t l s t i c o s ,  l o s  b é l i c o - l d d i c o s  
y  l o s  a m o ro s o s )  q u e  s o n  t a n  p r o s a i c o s ,  t a n  i n j u s t o s  o a l i e n a d o r e s  y  
t a A  fiam a n a l i z a b le s  como l o s  d e n d s  ( s e a n  c o g n i t i v o s ,  j u r i d l c o - p o l l t i .  
COS o e c o n d m ic o s ) .  E s  b u e n o  q u e  l a  g e n a te  e s t é  d e s e n c a n ta d a  d e l  c a p î  
t a l i s r a o ,  l a  p o l l t i c a  o l a  s u p e r t e c n o lo g la ;  p e r o  s é r i a  ig u a lm e n te  d e — 
s e a b le  q u e  ta m b ié n  se  d e s e n c a n ta s e  d e l  a m o r ,  d e l  ju e g o  y  d e l  a r t e ,  
q u e  t a m b ié n  s o n  o b j e t i v a c i o n e s  s o c ia lm e n t e  p r o d u c id a s :  n a d a  m e n o s  p e  
r o  n a d a  m d s .
(255)
( 7 0 ) . -  ( p a g in a  I 84) . -  C o l l e t t i ,  ,11t h u s s e r ,  P o u la n t z a s ,  A n d e rs o n ,  
e t c ,  c o in c id e n  en  s e n a la r  q u e  M a rx  c e r e ce  de u n a  a u t é n t i c a  t e o r l a  d e l  
E s ta d o  q u e  m e re z c a  e l  n o m b re  de  t a l .  S in  e m b a rg o , a l  i g u a l  q u e  s u c e -  
de  c o n  l a  t e o r l a  d e l  c o n o c im ie n to  ( te m a  a c e r c a  d e l  q u e  H a rx  p ro p o n e  
d o s  a  m odo de  e s b o z o s  t e d r i c o s  in d e p e n d ie n t e s  e n t r e  s i :  l a  t e o r l a  de 
l a  a c t i v i d a d  c r i t i c o - p r à c t i c a ,  r e la c io n a d a  c o n  l a  t e o r l a  de l a  a l i e — 
n a c id n ,  y  l a  t e o r l a  de  l a  i d e o lo g ia ,  r e l a c io n a d a  c o n  l a  t e o r l a  de l a  
lu c h a  d e  c lo s e s ) ,  M a rx  s i  p r o p o n e  d o s  a  m odo de  e s b o z o s  de t e o r l a  
d e l  E s ta d o î  a q u e l  q u e  c o n s id é r a  e l  E s ta d o  como u n a  h i p d s t a s i s  t u i i v e r  
s a l - a b s t r a c t a  o b je t i v a d a  (e s b o z o  t e d r i c o  r c la c io n a d o  con  l a  t e o r l a  de  
l a  a l i e n a c i d n )  y  a q u e l  o t r o  q u e  c o n s id é r a  a l  E s ta d o  como u n  m e ro  ges 
t o r  de  l o s  i n t e r e s e s  g l o b a le s  de  l a  c la s e  b u r g u e s a  (e s b o z o  t e d r i c o  r e  
la c io n a d o  c o n  l a  t e o r l a  de  l a  lu c h a  de  c l a s e s ) : n i  q u e  d e c i r  t i e n e  
q u e  e l  q u e  a q u l  m ds n o s  i n t e r e s a  e s  e l  p r im e r  e s b o z o  en e x c l u s iv e ,  
s i n  n in g u n a  c la s e  de  d u d a s ,  t a l  y  como a p a r e c e  e x p u e s to  s o b re  to d o  en 
" C o n t r ib u c i d n  a  l a  c r i t i c a  d e  l a  f i l o s o f l a  d e l  d e re c h o  de H e g e l ”  y  en  
"L a  c u e s t id n  j u d i a ” . Es m é r i t o  fu n d a m e n ta l  de  L u c io  C o l l e t t i  e l  h a b e r  
p u e s to  de  r e l i e v e  ( s o b r e  to d o  en su  y a  c i t a d a  " I n t r o d u c c i d n  a l o s  
p r im e r o s  e s c r i t o s  de  M a r x " )  e l  e x a c te  p e r a l e l o  q u e  se  e s t a b le c e  e n t r e  
e l  J o v e n  M a rx  como c r l t i c o  d e  l a  f i l o s o f l a  h e g e l ia n a  d e l  E s ta d o  y  conc  
c r l t i c o  d e l  p r o p io  E s ta d o  B u rg u é s  de  D e re c h o ,  y  e l  M a rx  i la d u r o  como 
c r l t i c o  d e  l a  e c o n o m la  p o l l t i c a  c l d s i c a  ( S m it h ,  R ic a r d o ,  M a lt h u s )  y  
como c r l t i c o  d e l  p r o p io  s is t e m a  e c o n d m ic o  d e l  c a p i t a l i s m e :  l o s  i n s t r u  
m e n to s  t e d r i c o s  q u e  e l  J o v e n  M a rx  u t i l i z a  p a r a  c r i t i c a r  l a  t e o r l a  ( h e  
g e l i a n a )  y  l a  p r é c t i c a  ( b u r g u e s a )  d e l  E s ta d o ,  son  l o s  m is m o s  i n s t r u - .  
m e n to s  t e d r i c o s  q u e ,  a u o s  mds t a r d e ,  u t i l i z a r é  e l  M a rx  m ac.uro p a r a  
c r i t i c a r  l a  t e o r l a  ( r i c a r d i a n a )  y  l a  p r a c t i c a  ( b u r g u e s a )  d e l  C a p i t a l .
Y t a i e s  in s t r u m e n t o s  t e d r i c o s  s o n , p r e o is a m e n te ,  l a  c r i t i c a  n e o n o m i— 
n a l i s t a  de  l o s  u n i v e r s a le s - a b a t r a c t o s  o b je t i v a d o s .  En e s t a  t a r e a  de 
r e c o n s t r u i r  u n a  t e o r l a  m a r x i s t a  d e l  E s ta d o ,  C o l l e t t i  a p a re c e  como d i. 
r e c t o  c o n t in u a d o r  d e  G a lv a n o  D e l i a  V o lp e  ( v é a s e  s u  "R o u s s e a u  y  M a rx  " ,  
W a r t in e z - H o c a ,  B a r n a ,  1 9 & 9 ) ;  t a m b ié n  U m b e rto  C e r r o n i  s ig u e  u n a  v i a  
p a r a l e l a  ( v é a s e  su  " I n t r o d u c c i d n  a  l a  c i e n c i a  de  l a  s o c ie d a d " ,  G r i -  
j a l b o .  B o r n a ,  1 9 7 7 ,  e s p e c ia lm e n te  l a s  s e c c io n e s  t i t u l a d a s  " C o n o c i­
m ie n to  c i e n t l f i c o  y  d e r e c h o "  y  " C ie n c ia  p o l l t i c a  y  s o c ie d a d " ) .  31 r e ç  
t o  de t e d r i c o  s m o . r x is ta s  d e l  E s ta d o  h a  s o l i d o  p r a : f e - i r  a b o r d a r  l a  
c u e s t id n  b a jo  l a  e x c l u s i v e  d p t i c a  — m ucho m enos f r u c t l f s r a  d e s d e  u n  
p u n to  de v i s t a  t e d r i c o ,  a  p e s a r  de  s u s  r e n d lm ie n t o s  p o l i t i c o s  e id e o . 
I d g i c o s —  de l a  d o m in a c id n  b u rg i- ie s a  de c la s e .
(256)
( 7 1 ) . “  ( p à g in a  I 85) . -  V é a s e  l a  f i g u r a  DOS, p é g in a  1 3 7 ,  c u y o  d i a  
g ra m a  r e p r é s e n t a  e l  s ln d r o m e  f o r m a i . d e  a l i e n a c i d n ,  s ln d r o m e  ig u a lm e n  
t e  a p 1 1 c a b le  a l  c a s o  d e l  E s ta d o .  U na  m is  d e t a l l a d a  a p l i c a c l d n  d e l .  
s ln d r o m e  d e  a l i e n a c i d n  a l  c a s o  d e l  E s ta d o ,  c o n  l a  i n c l u s i d n  d e  u n  
a n d l i s i s  a c e r c a  d e l  p a p e l  d e  l a  n a c id n  y  e l  n a c io n a l is m o  como c o n f o r  
m a d o re s  d e  l a  v o l u n t a d  g e n e r a l  e n  e l  s e n o  de  l a  v i a  a s c e n d e n té  d e s d e  
b 3  B  l a  S o c ie d a d  C i v i l  h a s t a  e l  E s ta d o ,  a p a r e c e  e n  e l  a r t î c u l o  d e l  
a u t o r  d e  l a s  p r é s e n t e s  p d g in a s  t i t u l a d o  " S o b r e  s io n is m o  v a s c o "  ( V i e -  
j o  T o p o  n d m e ro  3 5 ,  B a r n a ,  A g o s to  79» p d g in a s  20 a  2 5 ) .
( 72 ) . -  ( p d g in a  186) . -  V é a s e  f i g u r a  OCHO, p d g in a  2 4 0 . C o m p d re s e  
c o n  l a s  f i g u r a s  CINCO ( p d g in a  140)  y  S E IS  ( p d g in a  1 4 1 ) .
( 73 ) . -  ( p d g in a  1 9 0 ) . -  L a  f u n c id n  g e n e r a t r i z  i n t e r n a  d e l  E s ta d o  
e s  l a  c o n m u ta c id n  e n t r e  l a  P o l l t i c a  y  e l  D e r e c h o .  T a l  e v i d e n c ia ,  d i g  
n a  d e  P e r o g r u l l o ,  s u e le  p a s a r  d e s a p e r c ib id a  a  l a  m a y o r l a  d e  l o s  e s — 
p e c i a l i s t a s ,  e s ta n c a m e n te  c o m p a r t im e n ta d o s  e n  s u s  r e d u c t o s  d e  j u r i s ­
t e s  o  d e  p o l i t d l o g o s .  E s c i e r t o ,  com o r e c o m ie n d a  H je lm s le v »  q u e  h a y  
q u e  a n a l i z a r  c a d a  p ia n o  p o r  s e p a r a d o :  p e r o  s i n  o l v i d a r  l a  f u n c i d n  s i n  
t a g m d t ic a  d e  c o n m u ta c id n  q u e  s e  e s t a b le c e  e n t r e  e l l o s .  S i  s e  o l v i d a  
l a  c o n m u ta c id n  q u e  c o n t r a e n  P o l l t i c a  y  D e re c h o  se  c o r r e  e l  r i e s g o  d e  
c a e r  e n  c u a lq u ie r a  d e  am bos e x t r e m o s :  e l  e j e m p l i f i c a d o  p o r  K e ls e n »  
q u e  se  l i m i t a  a  a n a l i z a r  l a  fo r m a  j u r l d i c a  como s i  s d lo  d é p e n d is s e
de  l a  s u s t a n c ia  j u r l d i c a  ( y  n o ,  a d e m d s , d e  l a  fo r m a  p o l l t i c a )  y  e l  
e j e m p l i f i c a d o  p o r  l a  t e o r l a  de  l a s  é l i t e s  ( M ic h e ls ,  P a r e t o ,  H o s c a ,  
A r o n ,  e t c ,  a s l  como t o d a  l a  t r a d i c i d n  d e l  " r e a l i s m o  p o l i t i c o " ) ,  q u e  
s e  l i m i t a  a  a n a l i z a r  l a  fo r m a  p o l l t i c a  como s i  s d lo  d e p e n d ie r a  d e  l a  
s u s t a n c ia  p o l l t i c a  ( o l v id a n d o ,  p o r  t a n t o ,  q u e  l a  fo r m a  p o l l t i c a  d e p e n  
de  t a m b ié n , y  a d e m é s ,d e  l a  fo r m a  j u r l d i c a  c o n  q u ie n  c o n t r a e  c o n m u ta ­
c id n )  . H a s id o  C e r r o n i  u n o  de  l o s  p o c o s  e s p é c i a l i s t e s  e n  t e o r l a  j u r l  
d i c a  q u e  h a  a d v e r t i d o  t a l  c o n m u ta c id n  y  h a  co m e n za d o  a  e x t r a e r  c o n s e  
c u e n c ia s  de  e l l a .
D ebe a d v e r t i r s e ,  adem d s  — y  p a r a  t e r m in e r  c o n  l a  h i p d s t a s i s  d e l  
E s t a d o — , q u e  e l  e sq ue m a  f o r m a i  a q u l  p r o p u e s t o  n o  e s  s d lo  a p l i c a b l e  
a  c u a n to  s u c e d e  en  e l  i n t e r i o r  de  u n  E s ta d o  B u r g u é s  de  D e r e c h o ,  s in o  
t a m b ié n  a  l a  p r o b le m é t i c a  d e  " l a  R e v o lu c id n " ,  a  l a s  l la m a d a s  " R e la c io  
n é s  I n t e r n a c i o n a l e s " ,  y ,  en  f i n ,  a  c u a l q u i e r  s is t e m a  j u r i d i c o - p ô l l t i  
co  a n t e r i o r  o p o s t e r i o r  a l  E s ta d o  B u r g u é s  d e  D e r e c h o :  d e s d e  l a s  t r i ­
b u s  p r e te n d id a m e n te  a p o l l t i c a s  de  q u e  h a b la  P i e r r e  C l a s t r e s  h a s t a  l a  
s u p u e s ta  " S o c ie d a d  s i n  C ià s e s "  q u e  a d v e n d r la  t r a s  e l  " S o c ia l i s m e " .  Na 
t u r a lm e n t e ,  l o  q u e  d i f i e r e  d e  u n o s  s is t e m a s  a  o t r o s  s e rd . l a  n a t u r a l e
(257)
z a  t a n t o  de  s u s t a n c ia s  como de  f o r m a s ;  p e r o  s ie m p r e  y  en to d o  ca s o  
a p a r e c e r d  l a  c o n m u ta c id n  e n t r e  l o s  p ia n o s  j u r l d i c o  y  p o l i t i c o  — en­
t r e  v o lu n t a d e s  y  s a n c io n e e  m u tu a m e n te  in d e p e n d ie n t e s — , s e a  c u a l  s e a  
l a  fo r m a  en  q u e  c a d a  p ia n o  se  n a n i f i e s t e .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  " l a  R e v o lu c id n " ,  e s a  ^ a n  u t o p ia  de  M a rx  
— y  s i n  p e r j u i c i o  de  v o l v e r  mé.s t a r d e  s o b r e  e l l o — , c a b e  d e c i r  q u e  
d e b e r la  c o n s i s t i r  en  l a  e x i s t e n c i a  de  s u s t a n c ia  p o l l t i c a  y  s u s t a n c ia  
j u r l d i c a  s i n  q u e  n in g u n a  de  am bas m a n i f e s t a s e  fo rm a  a lg u n a :  t a l  c o n — 
t r a d i c c i d n  en l o s  t é r m in o s  e s  c u a n to  se  d e s p re n d e  de  l a  h i p o t é t i c a  
d e s a p a r i c i d n  d e l  E s ta d o .  F r e n t e  a  s e m e ja n te  n i l e n a r i s m o ,  c a b e  c o n s i— 
d e r a r  l a  i m p o s ib i l i d a d  de q u e  e x i s t a  s o c ie d a d  n in g u n a  c a r e n t e  d e  f o r  
ma j u r i d i c o - p o l l t i c a .  En e f e c t o ,  d o n d e  e x i s t a n  r e l a c io n e s  s o c i a le s  
e x i s t i r d  c o n m u ta c id n  b i p l a n a r  e n t r e  v o lu n ta d e s  y  s c n c io n e s ;  p e r o ,  
d a d a s  u n %  c o n c r e t a s  a c t i t u d e s  v o l i t i v a s ,  y  d a d a s  u n a s  c o n c r e t a s  c o n  
d u c t a s  s a n c io n a d a g ,  am bas s u s t a n c ia s  d e b e rd n  m a n i f e s t a r  s u s  c o r r e s p n n  
d i e n t e s  f o r m a s ;  en  e f e c t o ,  l a s  c o n c r e t a s  a c t i t u d e s  v o l i t i v a s  c o n t r a e -  
r d n  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  u n a s  c o n  o t r a s :  y  t a l  s e r d  l a  fo rm a  
p o l l t i c a ;  p o r  s u  p a r t e ,  l a s  c o n c r e t a s  c o n d u c ta s  s a n c io n a d a s  c o n t r a e -  
r d n  r e l a c i o n e s  y  c o r r e la c i o n e s  u n a s  c o n  o t r a s :  y  t a l  s e r d  l a  fo rm a  
j u r l d i c a ;  e ,  i n v e t i a b le m e n t e ,  am bas fo r m a s ,  j u r l d i c a  y  p o l l t i c a ,  c o n  
t r a e r é n  e n t r e  s i  a lg u n a  fo r m a  d e  c o n m u ta c id n  r e c l p r o c a :  c o n  l o  q u e  
a lg u n a  c la s e  d e  E s ta d o  p e r d u r a r d ,  r e c i b a  e l  n o m b re  q u e  s e  q u ie r a  q u e  
r e c i b a .  P e r o ,  p o r  s u p u e s to ,  o t r a  c o s a  m uy d i s t i n t a  e s  a f i r m a r  q u e  l a  
a c t u a l  y  v i g e n t e  fo r m a  j u r i d i c o - p o l l t i c a  q u e  co n o ce m o s  b a jo  e l  n o m b re  
d e  E s ta d o  p u e d a  y  d e b a  c a r a b ia r  h a c ia  o t r a  fo r m a  p o r c i a l  o t o t a lm e n t e  
d i s t i n t a  — l o  q u e  im p l i c a  e l  p r o b le m a  de q u e  p a r a  t r a n s f o r m a r  l a  r e a  
l i d a d  e s  p r e c i s o  c o n o c e r  p r e v ia n e n t e  s u  a n a l l t i c a  l e g a l i d a d  i n t e r n a — . 
En f i n ,  c a b e  s e n a la r  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  e l  m ism o  c o n c e p to  de "R e v ç  
l u c i d n " ,  c o n s id e r a d o  como u n a  o b j e t i v a c i d n  s o c i a l ,  fo rm e  d i r e c t a r a e n -  
t e  p a r t e  d e l  s is t e m a  b i p l a n a r  d e l  E s ta d o  como s h i f t e r  n e g a t i v e  l e g i -  
t im a d o r ;  y  e l l o  s i n  p e r j u i c i o  de  q u e  s u  n a t u r a l e z a  como t a l  c o n c e p to  
c o n s is t a  e n  u n a  h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a  m i t o l d g i c a ,  r e l i g a n t e  
y  f e t i c h i s a d a ;  r e s p e c t o  a  t a i e s  p o s i b i l i d a d e s ,  v é a s e  e l  a r t î c u l o  d e l  
a u t o r  de  l a s  p r é s e n t a s  p d g in a s  t i t u l a d o  " C ie n c ia ,  S o c ie d a d ,  R é v o lu — 
c id n :  t r è s  a b s t r a c c io n e s "  ( i n é d i t o  h a s t a  l a  fe c h a  p e r o  de  p r d x in a  a p a  
r i c i d n  en l a  r e v i s t a  " M a t e r i a l e s " ) .
( 7 4 ) . -  ( p d g in a  1 9 0 ) . -  P u e d e  d e c i r s e  q u e  M a rx  t é n i a  d o s  f e s  d e ­
g a s :  c r e i a  t a n t o  en " l a  R e v o lu c id n "  como en " l a  C ie n c i a "  — am bas c o n  
s a c r a le s  y  s in g u la r e s  ra a y d s c u la s — , s i  b ie n  e s t a  se  s u b o r ù in a b a  a n te
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a q u e l l a ,  L u c io  C o l l e t t !  h a  s id e  e l  p r i m e r  m a r x i s t a  q u e  h a  p u e s to  e n  
c iu d a  l a  s u p u e s ta  c o m p a t ih i l i d a d  e n t r e  am bag f e e .  No se  t r a t a  s d lo  d e l  
h e c h o  de  q u e  s i  " l a  C ie n o ia "  s e  p o n e  a l  s e r v i o i o  d e  " l a  R e v o lu c id n "  
d e ja  p o r  e l l o  m ism o  de  s e r  " c i e n t i f i c a " ,  S s q u e ,  p r o p la m e n te ,  e l  m is  
mo c o n c e p to  de  " l a  R e v o lu c id n "  e s  " a n t i c i e n t i f i o o "  en  to d a  l a  e x t e n ­
s io n  de  l a  p a la b r a ;  n i  c o n  " l a  D i a l é c t i c a "  n i  c o n  " l a  A l ie n a c iO n "  se  
p u e d e  h a c e r  " C ie n o ia " ,  y  a q u e l l a s  s o n  l a s  l i n i c a s  g a r a n t  l a  s  t e 6 r i o a s  
s u p u e s ta m e n te  c i e n t l f i c a s  c o n  q u e  " l a  R e v o lu c iO n "  c u e n ta  y  s e  j û s t i -  
f i c a .  T a ie s  a s e v e r a c io n e s  de  C o l l e t t i  p a r e c e n  b a s t a n t e  a o e p ta b le s  a  
p r im e r a  v i s t a ,  y  y a  s e  h a  v i s t o  en  l a  n o t a  a n t e r i o r  qua " l a  R é v o lu e i -  
<5n" p a r e c e  n i  m às n i  m en os  q u e  u n  n u e v o  " B io s "  m i t o l o g i z a d o ,  s a c r a l  
y  f e t i c h i s t a ;  u n a  n u e v a  h i p O s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a  d e  c a r & c t e r  
r e l i g i o s o  y  é t i ( ? - m o r a l .  S in  e m b a rg o , no  p a r e c e  j u s t o  c r i t i c a r  " l a  R e 
v o l u c iO n "  en  n o m b re  d e  " l a  C ie n o ia "  como h a c e  C o l l e t t i  — d e  ig u a l  f o r  
ma q u e  ta m p o c o  p a r e c e  j u s t o ,  como e l  m is m o  C o l l e t t i  s e  e n c a rg a  u n a  y  
o t r a  d e  v e z  de  r e a f i r m a r  a l  c r i t i c a r  a l  h e g e l ia n is m o  m a r x is ta s H *  h a ­
c e r  l a  c r i t i c a  d e  " l a  C ie n o ia "  en  n o m b re  de  " l a  R e v o lu c iO n " — : a l  f i n  
y  a l  c a b o ,  ta m b iO n  " l a  C ie n o ia " ,  d i c h a  a s i ,  en  s i n g u l a r  y  c o n  m a y d s -  
c u l a ,  p a r e c e  u n a  h i p O s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a  o b je t i v a d a :  æ c r a l i  
m i t o l d g i c a ,  r e l i g i o s a  y  f e t i c h i s t a .  2 n  s u  a r t i c u l e  a n t e r io r m e n t e  c i -  
t a d o  ( " C ie n o ia ,  S o c ie d a d ,  R e v o lu c iO n ;  t r è s  a b s t r a c c i o n e s " ) , e l  a u t o r  
d e  l a s  p r é s e n ta s  p d g in a s  h a  h e c h o  l a  c r i t i c a  d e  " l a  C ie n o ia "  — a l  
i g u a l  q u e  l a  c r i t i c a  de  " l a  R e v o lu c iO n " —  m e d ia n te  l a  a p l ic a c iO n  a  
s u  c a s o  d e l  s in d r o m e  f o r m a i  d e  a l ie n a o iO n ;  p e r o  e l l o  ta m b ié n  p a r e c e  
te O r lc a m e n te  i n v i a b l e  — como s e  h a  d ic h o  r e p e t i d a s  v e c e s  a  l o  l a r g o  
d e  e s t a s  p d g in a s — > d a d a  l a  i n c o n s i s t e n c i a  a u t o c o n t r a d i c t o r i a  de  l a  
p r o p i a  t e o r i a  d e  l a  a l i e n a c i d n ;  de  m odo q u e  e n  t a l  a r t i c u l e  se c a i a  
en  e l  m ism o  e r r e r  d e  C o l l e t t i :  c r i t i c a r  a c r i t i c a m e n t e ,  n e g a r  a  B io s  
e n  e l  n o m b re  d e  B io s .  P e ro  en  l a s  p r é s e n t e s  p d g in a s  p a r e c e  s s lv a d o  
t a l  in c o n v é n ie n t s  y ,  m e d ia n te  l a  a y u d a  d e  l a  a x io m d t i c a  h j e lm s l e v i a  
n a ,  y a  p a r e c e  p o s i b l e  h a c e r  l a  c r i t i c a  d e  " l a  C i e n c i a "  c o n s ic e r a d s  
como u n a  h i p d s t s i s  u n  i v e r s a l - a b  s t r a c t a  b ip la n a r m e n t e  o b je t i v a d a .
( 7 5 ) . -  ( p d g in a  1 9 0 ) . -  L o  a n t e r i o r ,  e s  d e c i r ,  l a  c o n s id e ia c id n  
de  " l a  C ie n c i a "  como " a l i e n a c id n  de  l a s  le y e s  c i e n t l f i c a s  e n s je n a g a s  
o e x t r a n a d a s  d e  l o s  h e c h o s  e m p i r i c o s " ,  p o d r i a  r e p r s s e n t a r s o  je g d n  
e l  d ia g r a m a  qu e  a p a r e c e  en l a  f i g u r a  D o s , p d g in a  1 3 7 ,  q u e  s in b o l i z a  
e l  s in d r o m e  f o r m a i  d e  a l i e n a c i d n .  V d a se  a l  r e s p e c t o  e l  a r t ic x lo  c i t a  
d o  d e l  a u t o r  q u e  a p a r e c e r d  en i i a t e r i a l e s -  P a r a  u n a  c r i t i c a  m s r x is t a  
d e l  im p e r a n te  f i d e is m o  c i e n t i f i s t a  v d a s e  e l  e x c e le n t e  a r t i c u k  de 
J u l i o  R o d r ig u e z  /o r a m b e r r i  t i t u l a d o  " E l  m i t o  de  l a  c i e n c i a  s o t i a l "  • 
( e n  s u  l i b r e  " L o s  l i m i t e s  d e  l a  s o c i o l o g l à  b u r g u e s a " ,  A lc a l,  L a d r id ,
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1977)»  u t i l i z a ô o  f r e c u e n te r a e n tc  en e s t a s  p d g in a s  como f u o n t e  a  p e s a r  
d e  q u e  su  p l a n t e a m ie n t o  d e l  t e n a  no g u a r d e  p u n to s  de  c o n t a c t a  c o n  
c u a n to  a q u l  se  p o r o p o n e .
( 7 6 ) . -  ( p d g in a  1 9 1 ) . -  S o b re  N ie t z s c h e ,  y  a l  n a r g e n  de  l a s  d o s  
o b r a s  b a s io n s  n d s  im p o r t a n t e s  q u e  s o n  "D e H e g e l a  N ie t z s c h e "  de  
IC a r l L Ü w ith  ( S u d a a ie r ic a n a ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 6 8 )  y  "L a  f i l o s o f i a  de 
N ie t z s c h e "  de  S u g e n  F in ie  ( A L ia n z a ,  L a d r i d ,  1 9 6 6 ) ,  d e b e  e s p é c ia le e n  
t e  c o n s u l t a r s e  "L a  c r i t i c a  n i h i l i s t a  d e l  c o n o c ie m ie n to  e n  N ie t z s c h e "  
de  J ü r g e n  H a b e rm a s  (T e o re m a , V a le n c ia ,  1 9 7 7 )  y  " H e p e t ic id n  y  D i f e r e n  
c i a "  d e  G i l l e s  DeleuEe (A n a g rs m a , B a r c e lo n a ,  1 9 7 2 ) .  N ie t z s c h e ,  como 
M a r x ,  e s  u n  n e o n o m in a l is t a :  u n  c r i t i c o  de to d a  id e a  de  " V e r d a d " ,  de  
t o d a  h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a ;  p o r  e l l o ,  l a  t e o r i a  n ie t z s c h e a  
n a  de  " l a  t r a n s v a lo r a c i d n  de  to d o s  l o s  v a l o r e s "  d e b e  s e r  p r a c t i c a -  
a e n te  i d e n t i f i c a d a  c o n  l a  " t e o r i a  de  l a  a l i e n a c i d n " de M a rx  : c a d a  a ç  
t o  c o g n i t i v e  e s  u n a  c r e a c id n  p u n t u a i  e x -n o v o  de c a r a c t e r  c r i t i c o -  
- p r d c t i c o ,  y  p o r  e l l o  e s  i l e g i t i m a  to d a  g e n e r a l iz a c i< 5 n  c o g n i t i v a  u n i  
v e r s a l - a b s t r a c t a  o b je t i v a d a :  t o d a  " V e r d a d "  de  a n te n a n o  s o c ia lm e n t e
p r e p a r a d a .  L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  e p is t e m o lo g ia s  de M a rx  y  N i e t z s ­
c h e  r e s i d e  en e l  d i s t i n t o  c a r d c t e r  de  l a s  " s o lu c i o n e s "  q u e  un o  y  
o t r o  p r o p o n e n  p a r a  " s u p e r a r "  ( h e g e l ia n a m e n te )  l a  i l e g i t i m i d a d  de l a s  
" v e r d a d e s "  s o c i a l e s .  N ie t z s c h e  e s  m ucho n^ fs  r a d i c a l  q u e  M a rx ,  q u ie n  
p a r e c e  c r e e r  en  l a  o o s i b i l i d a d  de  u n a s  r e l a c io n e s  s o c i a le s  no  m e d ia — 
d a s  p o r  l o s  u n i v e r s a l e s - a b s t r a c t o s .  N ie t z s c h e  e s  p e s im is t a  r e s p e c t o  
a l a s  r e l a c io n e s  s o c i a l e s  y  l a s  r e c h a z a  de p ia n o  p r e c is a m e n te  p o r q u e  
c o n l le v a n  in h e r e n t e m e n t e  l a  n e c e s id a d  de  l o s  u n iv e r s a le s - e b s t r o - c t o s ;  
en  c o n s e c u e n c ia ,  l o  q u e  N ie t z s c h e  p r e d i c a  e s  l a  d e s a p a r ic i< 5 n  d e  l a s  
m is m a s  r e l a c io n e s  s o c i a l e s :  en  l a  e s p e r a n z a  de  q u e  c o n  e l l a s  d e s a p a  
r e z c a n  ta m b ié n  s u s  in h e r e n t e s  y  u n i v e r s a l - a b s t r a c t a s  " v e r d a d e s " .  3 i  
l o g  in d i v i d u o s  q u e d a n  p le n a m e n te  d e s v in c u la d o s  de  to d a  r e l a c i d n  s o ­
c i a l ,  p o d rd n  ta m b ié n  d e s v in c u la r  u n o s  de o t r o s  s u s  s u c e c iv o s  y  d i s -  
t i n t o s  a c t o s  c o g n i t i v o s  p e r s o n a le g :  a s i ,  to d o  u n i v e r s a l - a b s t r a c t o ,  
de  c a r a c t e r  s o c i a l  ( c u p r a p e r s o n a l )  o i n d i v i d u a l  ( i n t r a p e r s o n a l ) ,  d_e 
s a p a r e c e r é ,  y  c a d a  a c t o  c o g n i t i v e  p u n  t u a i ,  a s o c ia l  e im p e r s o n a l ,  re_s 
p la n d e c e r d  en  to d a  s u  p u r e z a  d n ic a  e i r r e p e t i b l e , e n  to d a  l a  p l e n i t u d  
de su  in t e m p o r a l  p r e s e n t s .
( 7 7 ) . -  ( p a g in a  1 9 1 ) . -  S egün a p u n ta  H a b e rn ^ s  en su  e o c r i t o  c i t a -  
do en  l a  n o t a  a n t e r i o r ,  e l  p u n to  de  p a r t i d a  d e  N ie t z s c h e  e s  c o m p a ra ­
b l e  a l  p u n to  de  l l e g a d a  d e l  s e g u n d o  V/i t t g e n s t e in :  l o s  c o n c e r t o s  car_e
c e n  p o r  s i  m is m o s  c e  v e r d a d ,  y  to d a  su  a p a r i e n c i a  c e  v e rd a d  l a  r e c i -  
b e n  te n  s 6 ] o de  l a  r e c u r i^ e n c ia  c o n  q u e  m e d ia n  l a s  r e l a c io n e s  s o c i a le ;
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P e r o ,  a l  i g a u l  q u e  l o s  n o m in a l i s t a s  n e d ie v a le s  s d lo  c r i t i c a b m  l a  
a u s e n c ia  de r e a l i d a d  d e  l o g  c o n c e p to s  im i v e r s a l e s  p a r a  q u e  m f jO r  r e s  
p la n d e c ie s e  l a  d n ic a  p r e s e n c ia  d e  l a  r e a l i d a d  d i v i n a ,  ta m b ie i  N le tz _ s  
c h e  e s g r im e  su  c r i t i c a  c o n t r a  l a  a u s e n c ia  de  v e r d a d  en l o s  c m c e p to s  
q u e  m e d ia n  l a s  r e l a c io n e s  s o c i a le s  c o n  e l  l i n i c o  f i n  de  q u e  m i j o r  r e s  
p ls n c e z c a  en to d a  su  p l e n i t u d  l a  p r e fu n d a  v e rd a d  i n t e r n a  d e  la  c o g n i  
c id n  s i  e s  v i v i d a  a l  m a rg e n  d e  to d a  r o l a c i d n  s o c i a l :  s i  e s  v . v id a  
a s o c ia l  e in p e r s o n a lm e n t e .  G i l l e s  D e le u z e ,  en  s u  e s c r i t o  a n t i r io n a e n  
t e  c i t a d o ,  l o  h a  p u e s to  de  m a n i f i e s t o .  L a s  e n t id a d e s  ( c o g n ic u o n e s  
p u n t u a le s )  s d lo  p u e d e n  d i f e r i r  e n t r e  s i  a  c o n d ic id n  de  q u e  l ) s  a c t o s  
c o g n i t i v o s  m e d ia n te  l o s  c u a le s  s e  a p re h e n d e n  s e a n  p u e s to s  unos c o n  
o t r o s  en r e l a c i d n ;  d o s  c o g n ic io n e s  s o n  d i f e r e n t e s  s i  am bas æ some t e n  
c o m p a r a t iv a m e n te  a l  m ism o  s is te m a  c o n c e p tu a l  o r d e n a d o r ;  p e ro ,  s i  t a l  
s is te r n a  o r d e n a d o r  y  u n i v e r s a l - a b s t r a c t o  f a l t a s e ,  e s a s  d o s  c c ^ i c i o — 
n e s  d e ja r i a n  de  s e r  t a n t o  d i f e r e n t e s  como i n d i f e r e n t e s  p u e s t )  q u e  
e n t r e  s i  s e r l a n  in c o m p a r a b le s :  c a d a  u n a  s é r i a  r e s p e c t o  de  l a  o t r a  
u n  in s ta n te - m u n d o  a p a r t é ;  y ,  en  t a l  c a s o ,  c a d a  a c t o  c o g n i t i v )  s é r i a  
a b s o lu ta m e n te  v i r g i n a l ,  como s i  n a d a  se  r e c o r d a s e  de  c u a n to s  a c t e s  
c o g n i t i v o s  l e  h u b ie r a n  p r e c e d id o  h a s t a  e n to n c e s ;  e s  d e c i r ,  sa c a d a  • 
i n s t a n t e  h a b r i a  q u e  v o l v e r  a  e m p e z a r a  v i v i r  to d a  u n a  v id a  œ g o lp e ,  
in d e f i n id a m e n t e ;  t a r e a  s o b re h u m a n a , l a  de  r e p e t i r  a  c a d a  in s t a n t e  
e l  m ism o  a c t o  c o g n i t i v e  de  c r e a r  e l  s e r  en  to d a  su  p le n a  p u re z a ,  s i n  
p r e j u i c i o  n i  f i n a l i d a d ,  s i n  r e c u e r d o  n i  e s p e r a n z a ,  n a c ie n d o  y  m û r i  en  
do  de  n u e v o  en c a d a  p u n to  d e l  p e n s a r  y  s e r :  r e c r e a n d o  d e s d e  l a  n a d a  
a  c a - d a  raoraento e l  e t e r n o  r e t o r n o  de  l o  in c o m p a r a b le ;  p u e s  f i  c a d a  
a c to  c o g n i t i v o  d e b e  s e r  in v e n ta d o  y  o l v id a d o  p u n t u a lm e n te ,  «s q u e  
to d o s  l o s  a c t o s  s o n  i d é n t i c o s  u n o s  a  o t r o s  p u e s to  q u e  s o n  i ic o m p a ra ­
b l e s :  no  d i f e r e n t e s  o i n d i f e r e n t e s ,  s in o  r e p e t i d a  y  a te m p o r i lm e n te  
in c o m p a r a b le s ;  de  a h i  l o  s o b re h u m a n a  q u e  s é r i a  l a  s ie m p r e  p i s i b l e  
t a r e a  de  v i v i r  a l  m a rg e n  de  l a s  v e r d a d e s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t i s  q u e  
m e d ia n  l a s  r e l a c io n e s  s o c i a le s  c o n f i r i e n d o  f a l s a s  a p a r i e n c i i s  de  
c o m p a r a b i l id a d  a n u e s t r a s  a s o c ia le s  e im p e r s o n a les  c o g n ic io ie s  p u n t u r  
l e s ;  p u e s ,  en s i  m is m a s  c o n s id e r a d a s ,  l a s  c o g n ic io n e s  s o n  s .em pre  
in c o m p a r a b le s :  s d lo  l a s  v e r d a d e s  u n i v e r s a le s - a b s t r a c t a s  q u e  m e d ia n  
l a s  r e l a c io n e s  s o c i a le s  p r o p o r c io n a n  l a  s u f i c i e n t e  a p a r ie n c . a  de 
c o m p a r a b i l id a d  e n t r e  u n a s  y  o t r a s  c o g n ic io n e s  como p a r a  q u e  r e s u i t e  
p o s i b l e  f i n g i r  q u e  s e  c r é é  h u m a n a m e n te  en l a s  v e r d a d e s :  re h re n d o  l a  
s o b re h u m a n a  t a r e a  de  a c e p t a r  y  a s u m ir  l a  a u s e n c ia  dem v e rd a U
He s h i  l a  r a d i c a l i d a d  de  l a  d ia g n o s i s  de  N ie t z s c h e .  Su e x p o s ic  
c id n ,  s ie m p re  m i t o - p o é t i c a  y  a l e g d r i c a ,  in p id e  p o r  c o ra p le to  l a  e x -  
t r a c c i d n  de  c o n s e c u e n c ia s  t e d r i c a s .  Q ueca  p o r  v e r  l a  I m p r a c f c ic a b i l i
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d a d  d e  s u s  s o lu c io n e s ,  s i  e s  q u e  p u e d e n  s e r  l la m a d a s  a s i .  P o r  a h o r a ,  
d e s d e  lu e g o ,  p a r e c e  in im a g in a b le  u n  m unco  a u s e n te  de  r e l a c io n e s  s o ­
c i a l e s  y  de  s u s  a b s t r a c t a s  m e d ia c io n e s  in h e r e n t e s .  Ss p o r  e so  q u e  l a  
c r i t i c a  n e o n o m in a l is t a  de  M a r x ,  a u n q u e  m ucho m en os  r a d i c a l ,  p a r e c e  
mé,s r e l e v a n t e  q u e  l a  de N ie t z s c h e ,  d a do  q u e  a  p a r t i r  de  e l l a  s i  q u e  
p u e d e n  s e r  e la b o r a d a s  a l t e r n a t i v e s  t e d r i c a s  p r o c é d a n t e s .  A t l t u l o  
de  e je m p lo ,  s i  b i e n - t a n t o  M a rx  como N ie t z s c h e  r e p r c s e n t a n  e l  e n t i e -  
r r o  d e f i n i t i v e  d e l  c a d à v e r  d e  l a  o e t a f l s i c a  o c c id e n t a l - e u r o p e a -  q u e  
a g o n iz d  con  H e g e l ,  a l  m en os  M a rx  c o n t r i b u y d  a f u n d c j f  p o s i t i v a m e n t e  
l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  — e s p e c ia lm e n te  c o n - s u  p i » e - t e o r ia  d e  l a s  r e l a  
c lo n e s  s o c i a l e s — , m ie n t r a s  q u e  N ie t z s c h e ,  en c a m b io ,  c i e r r a  e l  c a -  
m in o  p o r  c o m p le to  a  to d a  p o s i b i l i d a d  de  c i e n c i a  s o c i a l  — d a d o  q u e  
i d e n t i f i c a  " e l  M a l "  p r e c is a m e n t e  c o n  l a  e x i s t e n c i a  de  l a s  m is m a s  r e  
l a c io n e s  s o c i a l e s — . f o r  l o  demé.8, am bos e je r c e n  e l  m ism o  t i p o  de 
d e n u n e ia  m o r a l i s t s  y  p r o f é t i c a ,  d e s b o r d a n te m e n te  o p t im i s t a  y  n e g a t i  
v a  — v a lg a  l a  p a r a d o ja ,  m uy c o n s e c u e n te  c o n  s u s  p r o p ia s  e x p o s i c io -  
n e s  q u e  se  r e c r e a n  en  l a  p r o l i f e r a c i d n  e x u b é r a n te  de  l a  c o n t r a d i c c ié n  
y  l a  a n f i b o l o g l a — , a c e r c a  de  l a  s o c ie d a d  b u r g u e s a  c o n te m p o ré n e a .  Ha 
b r d ,  p u e s ,  q u e  v o l v e r  s o b r e  e l  c a r â c t e r  u t d p ic o  de  s u s  p r e t e n d id a s  
" s o lu c i o n e s " .
( 7 8 ) . -  ( p d g in a  1 9 2 ) . -  V d a se  f i g u r a  NUEVE, "L a  h i p d s t a s i s  de  l a  
C ie n c ia  como " f u n c id n  de  V e rd a d ” " ,  p d g in a  2 4 1 .
( 7 9 ) . -  ( p a g in a  1 9 5 ) . -  S i  en  l a  h i p d s t a s i s  d e l  E s ta d o  e l  p r o b l e ­
ms q u e  o la n t e a  l a  f u n c id n  de  L e y  e s  e l  de  su  l e a i t i m i d a d , p a r a l e l a -  
m e n te ,  en l a  h i p d s t a s i s  de  l a  C ie n c ia  e l  p r o b lè m e  q u e  p l a n t e a  l a  f ;: in  
c id n  de  V e rd a d  e s  e l  de  eu v e r i f i c a b l l l d a d . En su  a r t i c u l e  a n te s  c i ­
t a d o ,  J u l i o  R . A r a m b e r r i ,  h c b la n d o  s o b r e  P o p p e r ,  o b s e r v a  c o n  e x a c t i -  
t u d  e s te  p a r a l e l o  e n t r e  l a  l e g i t i m i d a d  p o l i t i c a  y  l a  v e r i f i c a b i l i d a d  
c i e n t i f i c a :  e l  a c u e r d o  i n t e r s u b j e t i v o  a c e r c a  d e  l a  c e r t e z a  de  u n a  
l e y  c i e n t i f i c a  e s  a n d lo g o  a l  p a c to  i n t e r s u b j e t i v o  h o b b e s ia n o  o l o c k  
k ia n o  p o r  e l  q u e  se  a c u e r d a  a c e p t a r  com u nm e n te  u n a  l e y .  E s to ,  y  no  
o t r a  c o s a ,  e s  l a  " a r b i t r a r i e d a d "  de  l a  f u n c id n  h je lm s le v i a n a  de s i g  
n o :  l a  c o n m u ta c id n  e n t r e  c o n t e n id o  y  e x p r e s id r .  e s  p u r a  c o n v e n c id n  
s o c i a l ,  s i n  q u e  h a y a  n a d a  in h e r e n t e  a  l a  fo r m a  o a  l a  s u s t a n c ia  c e  
l a  e x p r e s id n  q u e  e x i j a  e s a  y  no  o t r a  c u a lq u ie r a  c o n m u ta c id n  c o n  su 
é q u iv a le n t e  en  e l  p ia n o  d e l  c o n te n id o  — y  v ic e v o r s a — , L-a i g u a l  f o r ­
m a, m e d ia n te  u n a  c o n v e n c id n  s o c i a l  p u ra m e n te  a r b i t r e r l a ,  l a  x o n z a  de 
l a  T e o r ia  c o n t r a s  c o n m u ta c id n  c o n  l a  fo rm a  de l a  P r d c t i c a ;  y  e l l o
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p ro d u c e  l a  v e r i f i c a b i l i d a d  de  l a  f u n c id n  de  V e rd a d ,  m e d ia d a  o n o  p o r  
e l  s h i f t e r  d e  a n a  I d g i c a  f o r m a l ;  y  m e d ia n te  u n a  c o n v e n c id n  s o c i a l  p u  
ra m e n te  a r b i t r a r i a  ( a r b i t r a r i a  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  s is te m a -  
d e  l a  C ie n c ia ,  no  d e s d e  c r i t e r i o s  s o c i a le s  e x t e r n e s  a  t a l  s i s t e m a ) ,  • 
l a  fo rm a  d e l  D e re c h o  c o n t r a e  c o n m u ta c id n  c o n  l a  fo r m a  de l a  P o l l t i c a ,  
y  e l l o  p r o v o c a  l a  l e g i t i m i d a d  de  l a  f u n c id n  de L e y ,  m e d ia d a  o n o  p o r  
e l  s h i f t e r  d e  u n a  v i o l e n c i a  i n s t l t u c l o n a l i z a d a .  T a l  a r b i t r a r i e d a d  c o n  
v e n c io n a l  e s  l a  r e s p o n s a b le  d e l  e s ta d o  d e  îiâmriua c r i s i s  en q u e  l a  v e r ^  
f i c a b i l i d a d  c i e n t i f i c a  y  l a  l e g i t i m i d a d  j u r i d i c o - p o l i t i c a  se  d e b a te n .  
P o r  e l l o ,  no  es e x t r a n o o  q u e , a n t e  t a l  c r i s i s  de  l a  C ie n c ia  y  d e l  3 s -  
t a d o — c o m p a r t id a  p o r  e l  r e s t e  de  l a s  h i p d s t a s i s ,  como p a r e c e  e v id e n  
t e — , l o s  r e s p e c t i v e s  e s p é c i a l i s t e s  t e o r i z a d o r e s  h a y a n  p a r t i d o  a  l a  
b i is q u e d a  de  a n d lo g a s  a l t e r n a t i v a s  c a p a c e s  de  r e n o v a r  d u r a b le m e n te  l a s  
d e c a id a s  c r e d i b i l i d a d e s .  E s s in t o m d t i c o  e l  c a s o  d e l  C i r c u le  d e  V ie n a ,  
r a a t r i z  d e l^ q u e  p r d x im a  o re m o ta m e n te  n a c e n  a u t o r e s  como W i t t g e n s t e i n ,  
S c h u m p e te r ,  K e ls e n ,  Von M is e s ,  P o p p e r ,  S c h d tz ,  G Î5 d e l, e t c ,  q u e  en  l o s  
d i s t i n t o s  cam pos de  l a  f i l o s o f i a  de l a  c i e n c i a ,  d e  l a  I d g i c a ,  d e l  
d e r e c h o ,  de  l a  e c o n o m ia  o de  l a  s o c i o l o g i a ,  c o m p a r te n  to d o s  i n q u i e t u  
d e s  p a r e c id a s  t e n d e n te s  a  f o r m a i I z a r  l a  e s c i s id n  e n t r e  l o  a b s t r a c t o  
y  l o  c o n c r e t e  ( v é a s e ,  s u p r a ,  n o t a s  6 3 ,  64  y  6 5 ) ,  e t n t r e  fo r m a s  y  s u ^  
t a n c ia s .  A su  v e z ,  y  y a  m ds m o d e rn a ra e n te , t r a s  l a  c r i s i s  e n  l a - f i l o — 
s o f i a  de  l a  C ie n c ia  ( c r i s i s  e j e m p l i f i c a d a  en e l  c a s o  de P o p p e r ,  q u e  
e -v o lu c io n d  d e s d e  l a  " i r r e f u t a b i l l d a d '* h a s t a  l a  " i n t e r s u b j e t i v i d a d "  
como c r i t e r i o s  v e r i f i c a d o r e s  de  l a s  v e r d a d e s  c i e n t i f i c a s ) ,  e s p e c ia  
l i s t a s  como M uhn, P r i c e  o s u s  s e g u id o r e s  h a n  d e b id o  r e n u n c ia r  a  p r o  
p o r c io n a r  c r i t e r i o s  i n t e r n e s  a l  s is t e m a  de l a  c ie n o ia  c a p a c e s  de y e  
r i f i c a r l a  y  se  h a n  v i s t o  o b l ig a d o s  a  r e c u r r i r  a  c r i t e r i o s  e x t e r n e s  
t a i e s  como l a  c o m u n id a d  de  e s p e c i a l i s t a s ,  l a s  r e l a c io n e s - d e  p o d e r ,  
e l  c u a n t i t a t i v i s m o  de l a s  p u b l i c a c i o n e s  o l a s  c i t a s ,  e t c ,  c o n  l o  q u e  
l a  v e r i f i c a b i l i d a d  e s p e c i f i c a  de  l a  f u n c id n  de  V e rd a d  r é s u l t a  d é f i n i  
t iv a m e n te  e s c a m o te a d a . P u e s  b ie n ,  en e s te  s e n t id o ,  ta m b ié n  e s  p o s i ­
b l e  e s t a b le c e r  u n  e x a c to  p a r a l e l o  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  e s f u e r z o s  t e é -  
r i c o s  r e a l i z a d o s  p a r a  r e n o v a r  l a  l e g i t i m i d a d  de  l a  f u n c id n  de  L e y  y  
l a  v e r i f i c a b i l i d a d  de  l a  f u n c id n  de  V e rd a d  ( y  e l  a u t o r  de  e s t a s  p d ­
g in a s  l o  h a  a p u n ta d o  s in t é t i c a r a e n t e  eh  e l  a r t i c u l o  i n é d i t e  c i t a d o  
a n t e r io r m e n t e ) ,  como s i  l o s  r o t o s  q u e  p r e s e n ta n  l a  C ie n o ia  y  e l  3 s t a  
do p u d ie s e n  s e r  o c u l t a d o s  c o n  i d é n t i c o s  d e s c o s id o s .  P e ro  e s t e  n e o n q - 
m in a i is m o  de  p a c o t i l l a  se  c a r a c t é r i s a  p o r  s u  m és t o t a l  i r r e le v e n c ia ,  
p u e s to  q u e  se  r é v é la  im c a p a s  de  a f i r m e r  n a d a  p o s i t i v e  a c e r c a  de l a  
f u n c id n  d e  L e y  y  l a  f u n c id n  de  V e rd a d  n é s  a l l é  de  l a  e v id e n c ia  de 
su  c o n v e n e  io n a l i d a d -
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En c e f i n i t i v a  — y  p a r a  n o  p r o lo n g e r  u n a  n e r a  n o t a  s u p e r f i c i a l  
c u y o  d e s a r r o l l o  e x i g l r l a  c u a n d o  m en os  u n  c a n f t u l o  t a n  e x te n s o  con o  
e l  d e d ic a d o  a  l a  m e r c a n ^ la — , a l  ig ^ x a l e u e  s u c e d e  c o n  l a  l e g i t i m i d a d  
j u r i d i c o - p o l l t i c a ,  l a  v e r i f i c a b i l i d a d  de  l a  f u n c id n  d e  V e rd a d  qu e  
p r e s e n t a n  l a s  l e y e s  c i e n t l f i c a s  n o  p u e d e  s e r  d e s p a c h a d a  c o n  u n  s im p le  
t r é m i t e  n o m i n a l i s t s  q u e  l a  r e m i t a  a  l o s  a r b i t r a r i o s  c o n v e n e io n a l is m o s  
d e s c r i t o s  p o r  l a  s o c i o l o g i a  e m p i r i c s  de  l a  c i e n c i a .  En e f e c t o ,  l a  f u n  
c id n  de  V e rd a d  e s  u n a  a r b i t r a r i e d a d ,  u n a  c o n v e n c id n  s o c i a l ,  p e r o  eso  
n o  e s  d e c i r  n a d a ,  p u e s  h a c e  f a l t a  s a b e r  en c a d a  c a s o  q u e  a r b i t r a r i e ­
d a d  c o n c r e t s  se  p r é s e n t a  o de  q u é  t i p o  e s p e c l f i o o  de  c o n v e n c id n  s o ­
c i a l  se  t r a t a .  En s tuna, to d o  c o n s is t e  en  l a  c o n m u ta c id n  e n t r e  l a s  
c o r r e l a c i o n e s  d e  l a  T e o r ia  y  l a s  c o r r e l a c i o n e s  de l a  P r d c t i c a  y ,  p o r  
t a n t o ,  l o  q u e  h a y  q u e  i d e n t i f i c a r  — c o n s t i t u y e n d o , p o r  t a n t o ,  e l  o b jd  
t o  e s p e c l f i c o  d e  l a  f i l o s o f i a  de  l a  c i e n c i a  o de  l a  s o c i o l o g i a  t e d r l  
c a  de  l a  c i e n c i a —  e s ,  p r e c is a m e n t e ,  c u é le s  s o n  l a s  c o r r e la c i o n e s  te d  
r i c a s  q u e  c o n t r a e n  «oicsta r e l a c i d n  s in t a g m d t i c a  c o n  c u d le s  c o r r e l a c i o ­
n e s  p r é c t i c a s .  P a r a  i l u s t r a r  e l  p r o b le m s  p u e d e  s e r  p la n t e a d a  su  a n a ­
l o g i e  c o n  l a  fa m o s a  i h t e r p r e t a c i d n  f r e u d ia n a  de  l o s  s u e n o s ;  d u r a n te  
l a  v i g i l i a  l a  c o n s c ie n c ia  u t i l i z a  u n a  f u n c id n  de  V e rd a d  e x t r a l d a  d e l-  
s e n t id o  con idn q u e  c i r c u l a  s o c ia lm e n t e  p o r  su  v id a  c o t i d i a n a ,  f u n c id n  
de  V e rd a d  q u e  p o n e  en c o n m u ta c id n  s u s  c o n c e p to s  i d e o ld g i c o s  c o n  s u s  
r e a l i z a c i o n e s  p r é c t i c a s ;  p u e s , b ie n ,  d u r a n t e  e l  s u e a o , t a l  f u n c id n  de  
V e rd a d  q u e d a  s u s p e n s e ,  y  l a  i n c o n s c ie n c ia  p o n e  en r e l a c i d n  s in ta g m d  
t i c a  u n a s  c o r r e la c i o n e s  t e d r i c a s  y  u n a s  c o r r e la c i o n e s  p r a c t i c e s  c u y a  
c o n m u ta c id n  e s  in d e p e n d ie n t e  d e  l a  e x i g i d a  s o c ia lm e n t e  p o r  e l  s e n t id o  
c o m iln ; p o r  t a n t o ,  l a  t a r e a  d e l  a n a l i s t a  de  s u e n o s  e s  l a  de  i c e n t i f i — 
c a r  q u é  t i p o  de  c o n m u ta c id n  e s p e c l f i c a  e n t r e  l a s  c o r r e la c i o n e s  t e d r û  
c a s  y  l a s  c o r r e l a c i o n e s  p r é c t i c a s  e s  l a  c o n m u ta c id n  o n l r i c a  — y  e l l o  
a l  m a rg e n  de q u e  a c e p te m o s ,  o n o ,  l a  i n t e r p r e t a c i d n  f r e u d ia n a  s e g iîn  
l a  c u a l  t a l  c o n m u ta c id n  o n I ± i c a  e s  e s p e c l f i c a  de  c a d a  lu ia  de  l a s  i n -  
c o n s c ie n c ia s  o n l r i c a s  c o n  a r r e g lo  a  l a  e s t r u c t u r a  p r o fu n d a  de  s u  p e r  
s o n a l id a d  i n d i v i d u a l  y  a u td n o ro a — : y ,  s a lv a d a s  to d a s  l a s  d . is t a n c ia s  
q u e  h a y a  q u e  s a l v a r ,  d s a ,  y  no  o t r a ,  es  l a  a o t i v i d a d  a n a l l t i c a  q u e  
p r é c i s a  e l  e s t u d io  de l a  v e r i f i c a b i l i d a d  d e  l a  f u n c id n  de V e rd a d  en  
l a s  le y e s  c i e n t l f i c a s .
( 80) . -  ( p d g in a  1 9 6 ) . -  En d e f i n i t i v e ,  l a s  t r è s  c la s e s  de o b s t r u n  
c lo n e s  — a r t l s t i c a s ,  I d d i c a s  o b é l i c a s  y  a m o ro s a s —  s o n  e n in e n te m e n -  
t e  d i c ié c t i c a s ,  p e d a g d g ic a s .  Le a h l  q u e  s u s  s u j e t o s  p r é f é r a n t e s  se  en 
c u e n t r e n  t o d a v la  en  su  i n f a n c i a ,  ju v e n t u d  o a c o le s c e n c ia  — m ie n t r a s  
q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  s u j e t o s  q u e  o b j e t i v a n  l a s  t r è s  c la s e s  de
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c o n s t r u c c lo n e 9 ( m e r c a n t i l e s ,  j u r i â i c o - p o l l t i c a s  y  c i e n t l f i c a s )  s e  e n  
c u e n t r a n  p r e f e r e n te m e n te  e n  l a  m a d u re z  o en l a  s e n e c tu d — . C o r f r d n t e  
s e  c o n  l a  id e a  d e  B a u d r i l l a r d  s e g ü n  l a  c u a l  s u  fa m o s o  " i n t e r c s a b io  
s im b d l i c o  m&Am a m b iv a le n t e "  (n o  a l ie n a d o )  e n c u e n t r a  s u  m e jo r  q je m p lo  
en l a  " p e r v e r s id a d  p o l i m o r f a "  d e  l a  i n f a n c i a ,
( 81) . -  ( p d g in a  2 0 1 ) . -  V d a s e  f i g u r a  L IE Z ,  r e f e r e n t e  a  l a  l i p d s -  
t a s i s  d e l  A r t e  c o m o " fu n c id n  de  Im a g e n " ,  p d g in a  2 4 2 .
( 82) . -  ( p d g in a  2 0 1 ) . -  "D e ja m o s  a  l o s  e s p e c i a l i s t a s  c e  lo s  d i v e r  
SOS ca m p o s  d e c i d i r  s i  ( . . . )  c i e r t o s  t i p o s  d e  a r t e ,  como l a  m u d c a ,  
h a n  d e  d e f i n i r s e  d e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  como s e r a id t i c s s  o 10"  ( L .  
H je lm s le v ,  " P r o le g d m e n a " ,  o p .  c i t . ,  p d g in a  I 58) .  L a  m d s ic a  h a d e  c o n  
s id e r a r s e  como u n  s is t e m a  d e  s ig n e s  de  u n a  v e z  p o r  t o d a s ’. Ad ends d e
s u  é v id e n t e  b i p l a n a r i d a d  e n t r e  s o n id o  y  t ie m p o  a  l a  q u e  a  c o n t in u é e id n  
se  a lu d e ,  s u b s i s t e  e l  h e c h o  de  q u e  c o n  "u n  p u n a d o  de  f i g u r a s  ce l a  e x  
p r e s i d n "  s e  o b t i e n s  u n  i l i m i t a d o  n u m é ro  de  c a d e n a s  s l g n i c a s ,  â i e s t e  
s e n t i d o ,  e l  c a s o  m és p a r a d ig m d t i c o  e s  e l  d e  l o s  b l u e s  ( f o r m a  ctgiBnrfi— 
m u s ic a l  e s p e c l f i c a  d e  l a  c o m u n id a d  n e g r a  n o r t e a m e r ic a n a ) ;  m e d ja n te  
u n a  s o la  e s t r o f a  d e  d o c e  c o m p a s e s  d i s p u e s t o s  en  c a n o n  (A A  ,IA  3  AA 
CC i lA ,  s ie n d o  " A "  e l  a c o r d e  d e  t d n i c a ,  " 3 "  e l  a c o r d e  de  s u b d o r in a n te  
y  "G "  e l  a c o r d e  d e  d o m in a n t e ) ,  in d e f i n id a m e n t e  r e p e t i d a ,  y  l a ;  " b lu e  
n o t e s "  ( s o n id o s  o a c o r d e s  q u e  p e r te n e z c a n  t a n t o  a l  m odo m a y o r  como 
a l  m odo m e n o r ,  e s p e c ia lm e n t e  l a  t e r c e r a ,  l a  q u i n t a  y  l a  s é p t i i a  d i s  
m in u id a s )  como a d o r n o s  de  e n la c e  e n t r e  l o s  a c o r d e s  s i g n i f i c a t i f s ,  
p u e d e  s e r  o b t e n id a  to d a  e s a  m i is ic a  q u e  h a  l l e g a d o  a o b t e n e r  1< ra é x im a  
a u d ie n c ia  de  l a  s o c ie d a d  b u r g u e s a  c o n te m p o ré n e a :  e l  j a z z ,  e l  j^ / i t ig ,  
e l  r o c k  & r o l l ,  e l  r h y th m  & b l u e s ,  e l  s o u l ,  e t c .
( 83 ) . -  ( p é g in a  203) * -  Q u iz é  h u b i e r a  e id o  m és c o n v e n ie n t e l l& m a r  
" J u i c i o "  a  l a  fo r m a  d e l  p ia n o  d e l  I n t e r é s ,  en  h o n o r  a  l a  k a n t a n a
" O r l t i c a  d e l  J u i c i o " .  P e r o ,  d a d o  q u e  l a  e s t é t i c a  de  D e l i a  V o lp<  s u p o -  
n e  u n  a v a n c e  h j e lm s le v i a n o  s o b r e  l a  m és i d e a l i s t a  de iC a n t,  se  h a  p r ^  
f e r i d o  e l e g i r  l a  " C r i t i c a  d e l  G u s t o " = ,  R e s p e c to  a  l o s  dem és t r m in o s  
a q u l  e m p le a d o s ,  c a b e  d e c i r  q u e  l a  " I n v e n c i d n "  d e b e  s e r  e n te n d  da  como 
s i g n i f i c a n d o  a l  m ism o  t ie m p o  s u s  t r è s  s e n t id o s  t r a d i c i o n a l e s  <e " f  
c i d n "  ( i n v e n t o  como f a ls e d a d  o m e n t i r a ) ,  " d a s c u b r im ie n t o "  ( i n  e n t o  
como a r t e f a c t o  o u t e n s i l i o  in n o v a d o r )  y  " o r i g i n a l i d a d  s in g u la ? ls im a "  
( i n v e n c id n  como c u a l id a d  q u e  m uy p o c a s  o b r a s  p r e s e n t a n ) ,  e s p e ia lm e n  
t e  e s t e  d l t i m o  de  r a ig a m b r e  r e n a c e n t i s t a ;  " I n t e r é s "  d e b e  s e r  n t e n c l i  
d o  en  s u  d o b le  s e n t id o  de c u a l id a d  q u e  l l a m a  p o d e ro m © n te  l a  a  e n c ié n  
de  m odo e s p o n td n e o  e i n e l u d i b l e  (co m o  c u a n d o  se  d i c e  de  a lg o  u e  es 
"m uy i n t e r e s a n t e " ,  q u e  " t i e n e  m ucho i n t e r é s "  o q u e  " d e s p i e r t a e l  i n  t e
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r é s " ) ,  y  de  c a p a c id a d  a n lm ic a  o i n t e l s c t u a l  q u e  d e b e  s e r  p u e s ta  en  
ju e g o  p a r a  p o d e r  l l e g a r  a  a p r e h e n d e r  a lg o  p a r t i c u l a r m e n t e  i n e x t r i n — 
c a b le  (c o m o  c u a n d o  se  d i c e  q u e  p a r a  q u e  a lg o  l l e g u e  a  g u s t a r n o s  es  
p r e c i s o  c o m e n z a r  p o r  in t e r e s a r n o s  p o r  e l l o  p r e v ia m e n t e ) , s i n  q u e  t a n  
p o c o  s e a  de  d e s p r e c ia r  e s e  t e r c e r  y  m as com ün s e n t id o  d e l  i n t e r é s  co 
mo m o t iv o  e g o i s t a  q u e  im p u ls a  h a c ia  u n a  a c c ié n  ( l a  a p e r c e p c ié n  de  l a  
o b r a  a r t i s t i c a ,  o i n c l u s e  s u  po sesLdn ) q u e  se  e s p e r a  como g r a t i f i c a n t e ;  
p o r  U l t i m o ,  c a b e  d e c i r  q u e  e l  t é r m in o  " e je c u c id n "  h a  s id o  e le g id o  p a  
r a  q u e  n o  s d lo  d e n o te  l a  a c t i v i d a d  f i s i c a  d e l  e r t i s t a  s in o  q u e  a d e -  
m és p r o v o q u e  l a  c o n n o ta c id n  d c s t r u c t i v a  q u e  im p i i c a  s u  u s e  p e n a l  o 
m i l i t a r  (c o m o  c u a n d o  se  d i c e  q u e  " l a  p e n a  h a  s id o  e je c u t a d a "  o q u e  
" l o s  t r a i d o r e s  s o n  e je c u t a d o s  m e d ia n te  f u s i l a m i e n t o " ) .
( 84) , — ( p é g in a  2 0 4 ) . -  L a s  d i s t i n t a s  c o n v e n c io n e s  a r b i t r a r i a s  q u e  
i d e n t i f i c a n  y  d i s t i n g u e n  l o s  d i s t i n t o s  " g é n é r a s o s  a r t l s t i c o s "  c o n s t j .  
t u y e n  e l  m ds c a r a c t e r l s t i c o  s h i f t e r  d e  l a  h i p d s t a s i s  d e l  A r t e .  L a " I c p  
n o l o g l a "  de  V /a rb u rg  y  P a n o fs k y  no  es  m és q u e  u n  a n a l i s i s  d e t a l l a d o  
d e l  s h i f t e r  p i c t d r i c o .  H a y  q u e  t e n e r  en  c u e n ta  q u e  l a  v o z  in g le s a  
" s h i f t e r " ,  ade raés  de  s i g n i f i c a r  " T r a n s p o r t a d o r "  ( l o  q u e  t r a s l a d a  l a  
fo r m a  d e  l a  e x p r e s id n  a  l a  fo r m a  d e l  c o n t e n id o  y  v i c e v e r s a ) ,  t a m b ié n  
d é s ig n a  a l  " p l c s r o " ,  a l  q u e  v i v e  de  l a  p i c a r e s c a  y  u s a  y  a b u s a  de  
t r e m p a s  y  s u b t e r f u g i o s :  n o  e s  e x t r a h o  p u e s to  q u e  to d o  s h i f t e r  e s  u n a  
a r b i t r a r i e d a d :  u n a  c o n v e n c id n  o p ia d o s a  m e n t i r a  s o c i a l .
( 85) . -  ( p é g in a  2 0 5 ) . -  L a s  e s t r e c h a s  v in c u la c io n e s  e n t r e  e l  A r t e  
y  l a  C ie n c i a  h a n  s id o  p u e s t a s  de  m a n i f i e s t o  p o r  m u l t i t u d  de  a u t o r e s ,  
s ie n d o  u n o  de  l o s  U l t im e s  e je m p lo s  e l  c a s o  d e l  f i l d s o f o  de  l a  c i e n c i a  
F e y e r a b e n d ,  q u ie n  p r é c o n is a  u n a  m e t o d o lo g la  e s t e t i c i s t a  o e s t e t i z a n t e  
como m o d e lo  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i d n  y  l a  v e r i f i c a c i d n  c i e n t l f i c a s .  No 
e s  e x t r a f io  q u e  to d o  e s t e  s u c e d a ;  a l  f i n  y  a l  c a b o ,  n o  p a r e c e  s in o  q u e  
C ie n c ia  y  A r t e  c o n s i s t i e s e n  en e l  m ism o  s is te m a  c e  o b j e t i v a c i d n  p e r o  
c o n  s u s  r e s p e c t i v e s  b i p la n a r id a d e s  i n v e r t i d a s :  a s i ,  l a  s u s t a n c ia  de  
l a  e x p r e s id n  o de l a  o b j e t i v a c i d n  d e l  s is t e m a  de  l a  C ie n c ia  — p e r c e p  
c lo n e s  c o n c r e t a s —  c o i n c i d i r i a  h a s t a  l a  i d e n t i f i c a c i d n  con l a  s u s te n  
c i a  d e l  c o n t e n id o  o de  l a  s u b j e t i v a c i d n  d e l  s is t e m a  d e l  A r t e  — l a s  
a p e r c e p c io n e s  c o n c r e t a s — , y  l a  s u s t a n c ia  d e l  c o n t e n id o  o de  l a  s u b -  
j e t i v a c i d n  d e l  s is t e m a  de  l a  C ie n c ia  — l a s  r e a l i z a c i o n e s  c o n c r e t a s — » 
c o i n c i d i r i a  h a s t a  l a  i d e n t i f i c a c i d n  c o n  l a  s u s t a n c ia  c e  l a  e x p t r e s id n  
o de  l a  o b j e t i v a c i d n  d e l  s is t e m a  d e l  A r t e  — l a s  e je c u c io n e s  c o n c r e ­
t a s — . S i  e s to  f u e s e  a s i ,  A r t e  y  C ie n c ia ,  en  e f e c t o ,  c o i n c i d i r l a n .
" E l  p ia n o  ce  l a  e x p r e s id n  y  e l  p ia n o  d e l  c o n t e n id o  p u e d e n  c e s -  
c r i b i r s e  e x h a u s t i v e  y  c o n s e c u s n te m e n te  como s i  e s t u v ic s e n  e s t r u c t u -
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r a d o s  de modo a n é io g o ,  de  t a l  m a n e ra  q u e  en am bos p ia n o s  se  p r e v é n  
c a t e g o r la s  q u e  se  d e f in e n  d e  m odo t o t a lm e n t e  i d é n t i c b .  Con e l l o  se  
c o n f i r m a  de  n u e v o  y  e s e n c ia lm e n te  q u e  e s  c o r r e c t o  c o n c e b i r  l a  expr_e 
s id n  y  e l  c o n t e n id o  como e n t id a d e s  c o o r d in a d a s  e ig u a le s  en  to d o s  
l o s  a s p e c t o s .  L o s  t é r m in o s  p ia n o  de l a  e x p r e s id n  y  p ia n o  d e l  c o n t e ­
n id o  y ,  p o r  l o  q u e  a  e s to  r e s p e c t a ,  e x p r e s id n  y c o n t e n id o , se  h a n  
e le g id o  de  c o n fo r m id a d  c o n  n o c io n e s  p r e e s t a b le c i d a s  y s o n  t o t a lm e n ­
t e  a r b i t r a r i o s .  Su d e f i n i c i d n  f u n c i o n a l  no  j u s t i f i e s  q u e  l la m e m o s  a  
u n a  d e  e s ta s  e n t id a d e s  e x p r e s id n  y  a  l a  o t r a  n o ,  o q u e  lla m e m o s  a 
u n a  c o n te n id o  y  a  l a  o t r a  n o .  Se d e f in e n  s d lo  p o r  s u  s o l i d a r i d a d  "  
( r e l a c i d n  s in t a g m d t i c a  d e  in t e r d e p e n d e n c ia )  "m u tu a ,  y  n in g u n a  de 
e l l a s  p u e d e  i d e n t i f i c a r s e  de  o t r o  m o d o . C ada u n a  d e  e l l a s  se  d e f i n e  
p o r  o p o s i c id n  y p o r  r e l a c i d n ,  como f u n t i v o s  m u tu a m e n te  o p u e s to s  de  
u n a  m ism a  f u n c i d n "  ( H je lm s le v ,  " P r o le g d m e n a " ,  o p .  c i t . ,  p d g in a s  88 
y 8 9 ) .  De modo q u e  am bos p ia n o s  s o n  e n t r e  s i  r e v e r s ib le m e n t e  s im é -  
t r i c o s ,  y  no  im p o r t a  q u e  c o lo q u e m o s  l a  e x p r e s i d n - o b j e t i v a c i d n  en  l a  
c o lu ra n a  de  l a  i z q u ie r d a  y  l a  s u b je t i v a c id n - c o n t e n id o  e n  l a  c o lu m n s  
d e  l a  c e r e c h a  p u e s to  q u e  s é r i a  p e r f e c t a m e n te  l l c i t o  q u e  l o  h i c i é s e -  
m os a  l a  in v e r s a  s i n  q u e  p o r  e l l o  c a m b ia s e n  en  n a d a  l a s  c o s a s .  3n  
v i r t u d  de  l o  c u a l ,  b a s t a r l a  i n v e r t i r  l a  c o lo c a c id n  r e s p e c t i v e  de  l o s  
p ia n o s  d e  u n o  d e  l o s  d o s  s is t e m a s  q u e  e s tâ m e s  c o m p a ra n d o  — C ie n c ia  
y  A r t e — 3 p a r a  q u e  c o n  to d a  e x a c t i t u d  am bos c o i n c i d i e r a h ;  y  e l l o  d a  
r l a  l a  r a z d n  a  q u ie n e s ,  como F e y e ra n b e n d ,  p a r e c e n  p r e d i c a r  s u  a s im i  
I s b l e  i d e n t i f i c a c i d n .  P e ro  e s t o  no  e s  a s i  d e  n in g u n a  d e  l a s  m a n e ra s  
p o r  l a  s e n c i l l a  r a z d n  de  q u e  l a s  s u s t a n c ia s  c o m p a ra b le s  ( " p e r c e p c io  
n e s "  y  " a p e r c e p c io n e s " ,  en  u n a  c a s o ,  y  " r e a l i z a c i o n e s "  y  " e j e c u c io ­
n e s "  en  e l  o t r o )  s o n  e n t r e  s i  r a d ic a lm e n t e  d i s t i n t a s  a u n q u e  n a d a  m âs 
f u e r a  p o rq u e  s u s  fo r m a s  c o fo rm a d o r a s  a  l a s  q u e  m a n i f i e s t a n  s o n  e v i -  
d e n te m e n te  d i s t i n t a s .  T odo  l o  m as q u e  p o d r i a  a d m i t i r s e  e s  q u e  am bas 
r n a t e r ia s  o s e n t id o s  c o i n c id ie s e n  to rn a d e s  d o s  a  d o s ;  p e r o  como l a s  
r a a t e r ia s  o s e n t id o s  s d lo  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  c o n c r e ta m e n te  en  l a  r e a  
l i d a d  como m a n i f e s t a n t e s  de a lg u n a  fo rm a  — e s  d e c i r ,  como s u s t a n c ia s  
c o n fo rm a ô a s — , e l l o  im p i i c a  q u e  n in g u n a  i d e n t i f i c a c i d n  p u e d a  e x t r a e r  
s e  d e  l a  h ip o t é t i c o m e n t e  p o s ib le  c o i n c id e n c ia  d e  r n a t e r ia s  o s e n t id o s  
e n t r e  e l  / v r te  y  l a  C ie n c ia .  P o r q u e ,  en d e f i n i t i v e ,  y  a d e m é s , a l  m a r­
g e n  d e l  h e c h o  d e  q u e  l a s  s u s t a n c ia s  te n g a n  q u e  s e r  d i s t i n t a s  p u e s to  
q u e  l o s  s o n  s u s  fo r m a s  m a n i f e s t a d a s ,  s u b s is t e  l a  e v id e n c ia  de  q u e  l a  
f u n c id n  d e  V e rd a d  ( c o n m u ta c id n  i n t e r p l a n a r  e s p e c l f i c a  de  l a  C ie n c ia )  
e s  d i s t i n t a ,  e in d e p e n d ie n t e ,  de  l a  f u n c id n  de  Im a g e n  ( c o n m u ta c id n  
i n t e r p l a n a r  e s p e c l f i c a  d e l  A r t e )  — p o r  m as q u e  q u iz é  p u e d a n  l l e g a r  a- 
d e f i n i r s e  como r e c lp r o c a m e n te  in v e r s a s ,  o p u e s ts  o " c o n t r a d i c t o r i a s — , 
s ie n d o  c o n s t r u c t i v a  l a  p r im e r a  y  o b s t r u c t i v e  l a  s e g u n d a .
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( 8 6 ) . -  ( p d g in a  205) . -  G o n s id e r e n o s  l a  o p o s i c id n  qu e  ce  e s t a b le -  
ce  e n t r e  l a s  e s t é t i c a s  de  L u k a c s  y  D e l i a  V o lp e  y  a d m ita n o s  q u e  s i  l a  
p r im e r a  se c e n t r a  en  " l a  v e r d a d  a r t l s t i c a "  l a  s e g u n d a  l o  h a c e  en " l a  
v e r o s i m i l i t u d " .  P u e s  b ie n *  e l  p ro b le m a  se  r e d u c e  a c o n s id e r a r  q u é  
f u n c id n  de d e p e n d e n c ia  c o n t r a e n  e n t r e  s i  e l  c o n c e p to  y  l a  r a e t é f o r a . 
P a r a  l a  e s t é t i c a  l u k a c s ia n a , l a  m e t é f o r a  d e b e  i r  in d is o lu b le m e n t e  
u n id a  a l  c o n c e p to  s i  q u ie r e  s e r  " a r t l s t i c a " ;  e l l o  i n p l i c a  e u e  c o n c e £  
t o  y  m e t é f o r a  h a n  de  p r e s e n t a r s e  s im u lté n e a m e n te ,  es  d e c i r ,  h a n  de 
c o n t r a e r  u n a  r e l a c i d n  s i n t a ^ é t i c a  — q u e ,  ad e m é s , s e r a  u n a  c 'e t e r m i -  
n a c id n ,  g ie n d o  l o s  c o n c e p to s  q u ie n e s  d e te r m in e n  a  c a d a  m e t d f o r a — -, 
P a r a  l a  e s t é t i c a  d e l l a v o l p i s n a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n c e p to  y  n e t é f o  
r a  d e b e n  s e r  e n t id a d e s  e x t o r n a s  l a  u n a  a  l a  o t r a ,  s i  b ie n  a n a ld g ic a  
m e n te  i n t e r p r é t a b l e s  a m b a s ; e l l o  im p l i c a  q u e  c o n c e p to  y  n e t é f o r a  ■ 
h a n  de  p r e s e n t a r s e  a l t e r n a t i v a m e n t e ,  o e l  u n o  o l a  o t r a ,  es  d e c i r ,  
h a n  de  c o n t r a e r  u n a  c o r r e l a c i d n  p a r a d ig m é t ic a  — q u e ,  ac.em és, s e r é  
u n a  in t e r d e p e n d e n c ia ,  s ie n d o  l o s  c o n c e p to s  c o n c ic id n  n e c e s a r ia  de  po  
s i b i l i d a d  de  m e t d io r a s  y  v i c e v e r s a — . N i  q u e  d e c i r  t i e n e  q u e  e l  a u — 
t o r  de  e s ta s  p d g in a s  to m a  p a r t i d o  p o r  l a  p o s t u r a  d e l l a v o l p i s n a .  C u a l 
q u i e r  r é a l is m e  o r a c i o n a l i s m o  e s t é t i c o s  q u e  i d e n t i f i q u e m  l a  in a g e n  
a r t l s t i c a  c o n  l a  v e r d a d  r e a l - r a c i o n a l ,  a p a r e c e r a  como a b o c a d o  a l  més 
a b s o lu t e  de  l o s  f r a c a s o s .  En e s t e  s e n t id o ,  i n c lu s o  D e l i a  V o lp e  r e s u l  
t a  d e m a s ia d o  r a c i o n a l i s t a .  L a  v e r o s i m i l i t u d  de  l e s  in a g e n e s  a r t l s t i  
c a s  (q u e  no s u  i n e x i s t a n t e  " v e r d a d " )  no  d e p e n d e  de  su  c o r r e la c i d n  
p a r a d ig r a é t ic a  c o n  l o s  c o n c e p to s ,  como p a r e c e  c i e e r  D e l ia  V p lp e ,  s in o  
de s u  d o b le  c o n t e x t u a l id a d  a u td n o m a  — co n o  e l  m ism o D e l i a  V o lp e  a p u n  
t a  a l  a b o r d a r  e l  p r o b le m a  de l a  t é c n i c a  a r t l s t i c a — . u n a  o b r a  a r t l_ §  
t i c a  es  v s r o s l m i l ,  o no  l o  e s ,  s e g ü n  s e a  l a  p o s i c id n  q u e  su  " e s t i l o "  
o c u p e  en l a s  r e l a c io n e s  ( s o c i a l e s  v ig e n t e s )  de  I n v e n c id n  ( e je c u c id n  
o c o n p o s lc id n )  y ,  a d e m é s , s e g ü n  s e a  l a  p o s i c id n  q u e  su  " g u s t o "  o c u p e  
en  l a s  r e l a c io n e s  ( s o c i a l e s  v ig e n t e s )  d e  I n t e r é s  ( a p e r c e p c id n  o a te n  
c i d n ) ;  en s iuaa , s u  v e r o s i m i l i t u d  d e p e n d e  de  su  c o n fo r m id a d  c o n t e x t u a l  
t a n t o  c o n  l a  fo rm a  de  l a  I n v e n c id n  como c o n  l a  f o m a  d e l  I n t e r é s ;  y  
e l l o  a l  m e rg e n  de  l a s  c o r r e la c i o n e s  p a r a d lg m é t i c a s  q u e  g u a r d e c o n  l a s  
v ig e n t e s  f u n c io n e s  d e  v e rd a d  ( c o r r e la c i o n e s  p a r a d ig m é t ic a s  q u e  m ds 
p a r e c e n  d e t e r m in a c io n e s  q u e  in t e r d e p e n d e n c ia s ,  s ie n d o  l a s  v a r i a b l e s  
f u n c io n e s  de  v e r d a d  q u ie n e s  d e te r m in e n  a  l a s  c o n s t a n t e s  f u n c io n e s  de  
im a g e n ) .  A fia d a m o s , p a r a  c o m p lé te r  l a  n o t a  a n t e r i o r ,  q u e  l a  t e o r i a  à  
d e l  A r t e  como " r e f i e j o  de  l a  r e a l i c 'a d "  es  a b s o lu ta m e n te  i n a c m is i b l e  
a  p e s a r  de q u e  e l  p r o p io  F e y e r a b e n d  se a p o y e  en  e l l a  (e n  L e n in ,  m és 
c o n c r e ta m e n te )  p a r a  i n v e r t i r l a  y  p r o n o n e r  su  t e o r i a  de  " l a  c ie n c i a  
como r e i l e j o  d e l  c r t e " :  e l  q u e  am bas p u e d a n  s e r  a n a l iz a d a s  en  p a r a i s  
l o  p o r  a n a lo g ie  no q u i t a  p a r a  q u e  s ig a n  s ie n d o  o b je t i v a c io n e s  a b s o lu
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ta rn e n t e  d i s t i n t a s ,  d i f e r e n t e s  e in d e p e n d ie n t e s .
( 87 ) . -  ( p é g in a  2 0 8 ) . -  No e s  e x t r a n o  q u e  p u e d a n  e s t a b le c e r s e  p a  
r a l e l o s  e n t r e  e l  A m o r y e l  J u e g o ,  e n t r e  e l  A r t e  y e l  J u e g o  o e n t r e  
e l  Amor y e l  A r t e .  De h e c h o ,  l a s  s e l s  c la s e s  d e  o b je t i v a c i o n e s  h i -  
p o s t é t i c a s  a p a r e c e n  como in e x t r i n c a b l e m e n t e  i n t e r p e n e t r a d a s  e n  l o s  
p r o c e s o s  s o c i a l e s ,  y b u e n a  p r u e b a  d e  e l l o  s o n  l a s  f r a s e s  h e c h a g  
q u e  e l  s e n t id o  com ün p o n e  e n  c i r c u l a c i d n  ( e l  a m o r a l  a r t e  y e l  a r t e  
d e l  a m o r ,  e l  a m o r a l  ju e g o  y  e l  ju e g o  d e l  a m o r ,  e l  a m o r a  l a  lu c h a  
y  l a  lu c h a  d e l  a m o r , e t c ;  y m i l e s  d e  e x p r e s io n e s  s e m e ja n te s  q u e  mue_s 
t r a n  q u e  ta m b ié n  l a s  c o n s t r u c c io n e s  e c o n d m ic a s ,  j u r i d i c o p o l i t i c a s  o 
c i e n t l f i c a s  s e  e n c u e n t r a n  p o r  c o m p le to  i n c r u s t a d a s  d e  o b s t r u c c i o n e s ) . 
L a  s e p a r a c id n  r a d i c a l  q u e  h a  q u e d a d o  e s t a b le c i d a  e n t r e  l a s  s e i s  h i ­
p d s t a s i s  a l  c o n s id e r a r l a s  e n t r e  s i  como a u td n o m a m e n te  in d e p e n d ie n t e s  
s d lo  e s  v a l i d a  a  e f e c t o s  d e  s u  a n é l i s i s  f o r m a i ;  p e r o  en  l a  v id a  s o ­
c i a l ,  t o d a s  e l l a s  a p a r e c e n  com o m e z c la d a s  e n  l a s  o b j e t i v a c i o n e s  c o n  
c r e t a s  q u e  l o s  d i s t i n t o s  s u j e t o s  r e a l i z a n .  U n p r i m e r  i n t e n t e  d e  a n d  
l i s i s  h i p o t é t i c o  d e  t a l  " m e z c la "  d e  h i p d s t a s i s  e s  e l  q u e  a p a r e c e  en  
l a s  p d g in a s  1 7 8  a  182 , d o n d e  s e  p ro p o n e n  l a s  f u n c io n e s  d e  d e p e n d e n c is  
q u e  e n t r e  s i  c o n t r a e n  l a s  s e i s  h i p d s t a s i s  a l  c o n s id e r a r l a s  g lo b a lm e n  
t e  como fo rm a n d o  p a r t e  d e  u n  ü n ic o  s is t e m a :  e l  de  l a  c u l t u r a  b u r g u e ­
s a  o c c i d e n t a l - e u r o p e a .
( 68) ( p d g i n a  2 0 9 ) . -  A l  f i n  y  a l  c a b o ,  ta m b ié n  l o s  d o s  p ia n o s  
e n  q u e  l a  L e n g u a  s e  d e s g lo s a ,  e l  d e  l a  e x p r e s id n  s i g n i f i c a n t s  y  e l  
d e l  c o n t e n id o  s i g n i f i c a d o ,  h a n  p o d id o  s e r  h e u r i s t i c a m e n t e  d e s c u b ie r  
t o s a l  c o n s id e r a r  l o s  d o s  r o l e s  s o c i a l e s  q u e  se  e n f r e n t a n  en  t o d a  
c o n c r e t a  c o n v e r s a c id n  v u l g a r :  e l  d e l  h a b la n t e  y  e l  d e  su  i n t e r l o c u ­
t o r ,  e l  d e  q u ie n  e r a i te  p a la b r a s  ( s o n o r a  o g r d f i c a m e n t e )  y  e l  d e  q u ie r  
l a s  i n t e r p r é t a  ( o y é n d o la s  o l e y é n d o l a s ) .  S in  e m b a rg o , e l l o  no  q u ie r e  
d e c i r  q u e  l o s  s u j e t o s  se  c l a s i f i q u e n  e n  " l o c u t o r e s "  e " i n t e r l o c u t o -  
r e s ” , b i e n  s im u l t d n e a ,  b i e n  a l t e r n a t i v a m e n t e .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  t a n  
t o  aJL e m i t i r  p a la b r a s  como a l  i n t e r p r e t a r l a s  e s  p r e c i s o  a t e n d e r  a  l a  
v e z  a  am bos p ia n o s  d e l  l e n g u a je ,  y  l o s  d o s  r o l e s  s o c i a l e s  q u e  se  en  
f r e n t a n  en  u n a  c o n c r e t a  c o n v e r s a c id n  v u l g a r  d e b e n  s o m e te r s e  c o n s ­
c i e n t e  o in c o n s c ie n te m e n te  a  l a  m is m a  d o b le  c o n t e x t u a l i d a d . E s t o ,  
q u e  e s  v é l i d o  p a r a  l a s  s e i s  h i p d s t a s i s ,  se  d é r i v a  d e  l a  r e v e r s i b i l i .  
d a d  s i m é t r i c a  q u e  se  e s t a b le c e  s ie m p r e  y  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  e n t r e  
c a d a  d o s  p ia n o s  r e c lp r o c a m e n t e  c o n m u ta b le s :  v é a s e  p a r a  e l l o  l a  c i t a  
de  H je lm s le v  q u e  a p a r e c e  en l a  n o t a  85 .
(89)'- (pagina 209).- Véase figura OH03, "La hipdstasis del Jue
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go  como ’ ’f u n c id n  de  L u c h a ” " ,  p d g in a  2 4 3 .
( 9 0 ) . -  ( p a g in a  2 1 0 ) . ~  "L 'ebe e n te n d e r s e  qu e  u n a  r e l a c i d n  s o c i a l  
e s  de  lu c h a  c u a n d o  l a  a c c id n  se  o r i e n t a  p o r  e l  p r o p d s i t o  de  im p o n e r  
l a  p r o p i a  v o lu n ta d  c o n t r a  l a  r e s i s t e n c i a  de l a  o t r a  u  o t r a s  p a r t e s "  
( r ia x  w 'e b e r, "E c o n o m ia  y  S o c ie d a d " ,  FG 3, M d x ic o ,  1 9 6 4 , p d g in a  31  c e l  
p r im e r  v o lu m e n ) . Le  a h i  q u e ,  en e s ta s  p a g in a s ,  lla m e m o s  " R e s is t e n c ia "  
a  l a  fo r m a  d e l  a n ta g o n is m e  q u e  c o n t r a e  c o n m u ta c id n  c o n  l a  v o lu n ta d  
a g o n is t a  en l a  f u n c id n  de lu c h a .
( 9 1 ) . ~ ( p d g in a  2 1 1 ) . -  S egün u n a  v a g a  t r a d i c i d n  ce  r a ig a m b r e  m ds 
o m en os  m a r x i s t a ,  l a  c o n m u ta c id n  e n t r e  E s t r a t e g ia  y  R e s is t e n c ia ,  es  
d e c i r ,  l a  f u n c id n  de  L u c h a ,  r e c i b e  e l  n o m b re  de " c o r r e la c id n  de  f u e r  
s a g " :  c o r r e la c i d n  q u e  m ds b ie n  d e b e r ia  l la r a a r s e  " r e l a c i d n  e n t r e  c o r r ^  
l a c io n e s  a g o n i s t a s  y c o r r e la c io n e s  a n t a g o n i s t e s " .
( 9 2 ) . -  ( p d g in a  2 1 2 ) , -  No s d lo  l a  g u e r r a ;  ta m b ié n  l a  " lu c h a  de 
c la s e s "  y  l a  " r é v o lu c id n "  a p a re c e n  como le n d n e n o s  q u e , p o r  su f o r m a i  
c o n s is t e n c ia ,  d e b e n  s e r  i n s c r i t o s  como p e r t e n e o ie n t e s  a  l a  h i p d s t a s i s  
d e l  J u e g o : y  e l l o  a l  m a rg e n  de l o s  r e s u l t a d o s  q u e  g e n e re n  c e n t r e  de 
l a s  h i p d s t a s i s  d e l  E s ta d o ,  d e l  C a p i t a l  y  de  l a  C ie n c ia  ( p u e s to  qu e  
e s t a  ü l t i m a  in c lu y e  l a s  f u n c io n e s  de V e rd a d  q u e  se  cono cen  cono idep^ 
l o g l a s :  b ie n  se a n  p o l i t i s a s ,  r e l i g i o s a s ,  e c o n d ra ic a s ,  e t c ) .  P a r a  l a s  
r e l a c io n e s  q u e  se e s ta b le c e n  e n t r e  u n a s  h i p d s t a s i s  y  o t r a s ,  v é a n s e  
l a s  p d g in a s  178  â  1 8 2 , l a  f i g u r a  S IE T E  en  l a  p d g in a  239 y  l a  n o ta  8 7 .  
En c u a lq u ie r  c a s o ,  e l  p ia n o  de  l a  V o lu n ta d  P o l l t i c a ,  en  e l  i n t e r i o r  
de  l 'a  h i p d s t a s i s  e s t a t a l ,  a p a re c e  In t im a m e n te  r e la c io n a d o  c o n  l a s  f u n  
c io n e s  de  L u c h a : como se d e m u e s tra  en e l  c a s o  de  l a  g u e r r a ,  de  l a  r e  
v o lu c id n  o de l a  lu c h a  de c la s e s .  P e r o ,  m as g e n e r a J a e n te ,  s ie m p re  
q u e  n o s  e n o o n tre m o s  a n te  fe n d m e n o s  de c o m o e t ic id n  e n t r e  s u je t o s  c o n -  
t r a p u e s t o s  ( c o m o e t ic id n  p o l i t i c a ,  e c o n d m ic a ,  c i e n t i f i c a ,  a r t l s t i c a
o a m o ro s a ) ,  e l l o  s e ré  m u e s tr a  de q u e  n o s  h a l la m o s  a n te  fe n d m e n o s  qu e  
ta m b ié n  p u e d e n  s e r  a n a l is a d o s  como f u n c io n e s  de  L u c h a  d e n t r o  de l a  
h i p d s t a s i s  d e l  J u e g o : y  e l l o  a l  m a rg e n  de q u e , b a jo  o t r o s  p u n to s  a n a  
l l t i c o s  de  v i s t a ,  t a i e s  fe n d m e n o s  p u e d a n  y  d e b a n  s e r  a n a l iz a d o s  como 
f u n c io n e s  g e n e r a t r i c e s  in t e r n a s  c o n s t i t u t i v e s  de l a s  o t r a s  h i p d s t a s i r  
d i s t i n t a s  d e  l a  b é l i c o - l ü d i c a .  P o r  l o  q u e  h a c e  a l  c a s o  de " l a  R é v o ­
l u  c id n  " — en s in g u la r  y  con  m a y ü s c u la — , su  a n a l i s i s  se d i f e r e n c i a  
c la r a m e n te  d e l  de l a  lu c h a  de c la s e s  o l a  g u e r r a  o u e s to  q u e , a l  m a r • 
ge n  de su  d o b le  i n s c r i p c i d n  en l a s  h i p d s t a s i s  d e l  J u e g o  y  d e l  E s ta d o ,  
debeJB s e r  ta m b ié n  c o n s id e r a d a  adem és como u n a  é t i c a  r e l i g i o s a  g l o b a l  
m e n te  t o t a l i z a d o r a  — con to d o s  l e s  o ro b le n -a s  eue  e l l o  c o m c o r ta — ,
(2*0)
( 9 3 ) . -  ( p é g in a  2 1 4 ) . -  V éase f i g u r a  LOGE, " l a  h i p d s t a s i s  de : A m or 
como ’ ’ f u n c id n  de T r a n c e ” " ,  p d g in a  2 4 4 .
( 9 4 ) . -  ( p d g in a  2 1 9 ) . -  L a  r e l a c i d n  s in t a g m d t ic a  e n t r e  e l  Am tr y  
l a  î . Iu e r te ,  o e n t r e  e l  L e s e o  y  l a  L 'Iu e r te ,  h a  s id o  s u h ra y a d a ,  e n t ie  
o t r & s  c lé s i c o s ,  p o r  S ad e , H e g e l y  B a t a i l l e .  L iés r e c ie n te m e n te ,  Jendis 
de R o ug em on t l e  c o n s a g rd  un  fa m o so  e n s a y o  ( " S I  am o r y  O c c id e n te ' ,  
A a i r d s ,  B a r c e lo n a ,  1 9 7 8 )  d o n d e , a  p a r t i r  d e l  r a i to  de  T r i s t a n ,  i t e n t i  
f i c a  e l  Am or c o n  e l  O b s td c u lo  I n v e n c ib le ,  p o r  l o  q u e  r a s t r e s  s u i r s  
la c io n e s  c o n  l a  p f c a t i c a  de l a  g u e r r a  y ,  s o b re  to d o ,  con  l a  m u e r te -  
A c tu a lm e n te ,  E u g e n io  T r ia s  p a re c e  p rd x im o  a  e d i t a r  u n  l i b r o ,  " T ia te  
do de  l a  P a s id n " ,  en qu e  d ia lo g a  c r i t i c a m e n t e  c o n  e s ta  c o n c e p c id i 
t a n a t i c a  d e l  A m o r.
( 9 5 ) . -  ( p d g in a  2 1 9 ) . -  S je m p lo  to rnado  de  M a r t in e z  I . Ia rz o a , " H s t o  
r i a  de  l a  f i l o s o f i a " ,  e d . c i t . ,  p r im e r  v o lu m e n , p d g in a  271 y  2 9 M
( 9 6 ) . — ^ç é g in a  2 2 1 ) . -  En su t e s in a  de l i c e n c i a t u r a ,  t i t u l a d e  " E le  
m e n to s  p a r a  u n a  t e o r i a  s o c io ld g i c a  a c e r c a  de l a  d i s c r im in a c id n  ce l a  
m u je r "  (d e  p r d x im a  e d ic id n  b a jo  e l  t i t u l o  " U te r o ,  d e s e o  y  S a fo " ) ,  e l  
a u t o r  de  e s ta s  p d g in a s  r e a l i z d  u n  a n d l i s i s  r e l a t i v e  a  l a  e s t r u c t i r a  
c o g n o s c i t i v a  d e l  D eseo d o n d e , p r e c is a m e n te ,  l a  l la m a d a  " r e a l i z a d d n  
d e l  D e s e o " c o n s is t e  e n  l a  " d e s t iu ç ç id n  d e l  o b je t o  c o g n i t i v o  de le s e o  
c o n s t r u id o  p r e v ia m e n t e " .  Un re s u m e n  de  t a l  p la n te a m ie n to  a p a re c e  en 
e l  a r t i c u l o  d e l  m ism o a u t o r  t i t u l a d o  " R e la c io n e s  s o c ia le s  de s e x ia l i .  
d a d "  ( V ie jo  Topo nümS 28 , e n e ro  1 9 7 9 , B a r c e lo n a ,  p d g in a s  33 a  3 9 ) .
( 9 7 ) . -  ( p d g in a  2 2 3 ) . -  L a  t r a n s i  c id n  d e l  f e u d a l  is m o  a l  c a p i t i l i ^  
mo c o n s is t e  en u n a  p r o g r e s iv a  d e s v in c u la c id n  d e l  t r a b a ja d o r  re s p s c to  
a l a  t i e r r a  y  r e s p e c to  a l  s e h o r .  De fo rm a  p a r a l e l a ,  l a  t r a n s i c i d i  de 
l a  m u je r  c o n s id e r a d a  como m a d ré —t r a b a ja d o r a - d o m é s t ic a  a  l a  m u je r  c o n  
s id e r a d a  como o b je t o  a m o ro so  c o n s is t e  en su p r o g r e s iv a  d e s v in c u la c id n  
r e s p e c to  a l  p a d r e - r a a r id o ,  r e s p e c to  a l  h o g a r  d o m é s t ic o  y  r e s p e c to  a
su  p r o p io  l î t e r o .  E s te  p a r a l e lo  e n t r e  1 a "1  i b e r a c i d n " de l a  m u je r  j l a  
" l i b e r a c i d n "  d e l  t r a b a ja d o r  en l a  s o c ie d a d  c a p i t a l  i s t a  a p a re c e  mLnu- 
c io s a m e n te  a n a l iz a d o  en l o s  e s c r i t o s  c i t a d o s  en l a  n o ta  a n t e r i o r  E_s 
t d  c la r o  q u e  e l  " c o m e rc io  a m o ro s o "  e x ig e  p le n a  " l i b e r ta d  de m e rc id o  
d e l  "M e rc a d o  d e l  A m o r " .
( 9 8 ) . -  ( p a g in a  2 2 5 ) . — En l o s  e s c r i t o s  c i t a d o s  en l a s  d o s  n > ta s  
a n t e r i o r e s  se d e f in e n  l o s  " d e s id e r e m a s "  como a q u e l lo s  e le m e n to s  )bj_e 
t i v a d o s  c o n c re ta m e n te  p o r  l a  m u je r  c o n  e l  f i n  de  q u e  se a n  a b s t r a ^ t a -  
m e n te  in t e r p r e t a d o s  p o r  e l  hp m b re  como o b je t o s  c o g n i t i v o s  de des»o.
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A c tu a lm e n te  h a b r i a  q u e  r a o d i f i c a r  t a i e s  p la n t e a m ie n t o s  a  f i n  de  i n t r o  
d u c i r  en  e l l e s  l a  r e c i é n  d e s c u b ie r t a  y  h je lm s le v i a n a  b i p l a n a r i d a d .
E n c u a lq u ie r  c a s o ,  l o s  d e s id e r e m a s  s o n  s is t e m a s  de  m a rc a s  r a c i c a lm en 
t e  a r t i f i c i a l e s  d e s t in a d a s  i t n io a  y  e x c lu s iv a m e n te  a  s e r  a b s t r a id a s ,  
e s c in d id a s  e h i p o s t a s ia d a s  u n iv e r s a lm e n t e .  C o n s id e r e n o s  e l  c a s o  d e l  
f e t i c h i s m o  d e l  p i e  fe m e n in o .  Todo  en  e l  p i e  fe m e n in o  e s  f a l s e  y  a r t i  
f i c i a l :  l a  p e d i c u r a  y  l a  l a c a  r o j a  de  u n a s ,  l a  te n u e  s e c a  n e g r a  t r a s  
p a r e n t e ,  l a  p o s t u r a  de  l a  a r t l o u l a c i d n  — a rq u e d a d a  v io le n t a m e n t e  a 
f i n  de  q u e  s o b r e s a lg a  c o n v e x o  e l  e m p e in e — , l a s  f r d g i l e s  s a n d a l ia s  
d e  s a ld n  — m uy e s c o ta d a s  a  f i n  c e  r e v e l a r  l a s  h e n d id u r a s  q u e  s e p a ra n  
e l  n a c im ie n t o  de  l o s  d e d o g  y  l a  p r o f u n d a - c o n c a v id a d  q u e  fo r m a  l a  p l a n  
t a  a l  a r q u e a r s e  e l  p i e — . Y , s i n  e m b a rg o , n in g u n a  d e  t a i e s  m a rc a s ,  
a r t i f i c i a l m e n t e  " â n t i n a t u r a l e s " ,  es  g r a t u l t a  o se  p r o d u c e  a l  a s a r .  
T o d a s  e l l a s ,  en  s u  s is t e m a ,  r e v e la n  u n  c o m p le jo  ju e g o  de  s in ta g m a s  
y  p a r a d ig m a s .  De h e c h o ,  e l  p i e  fe m e n in o ,  m a rc a d o  a s i  a r t i f i c i a l m e n t e ,  
n o  e s  m és q u e  u n a  p r é c i s a  m e t é f o r a  d e l  e u e rp o  g l o b a l  de  l a  m u je r :  d e l  
s is t e m a  q u e  fo r m a n  s u s  c o n c r e t a s  s u s t a n c ia s  e r é g e n a s .  L a  c o n v e x id a d  
d e l  e m p e in e  a lu d e  a  l a  c o n v e x id a d  d e l  c o m ie n z o  d e l  e s t e r n é n  a  l a  a l -  
t u r a  d e l  p r im e r  p a r  de  c o s t i l l a s ,  de  t a l  m odo q u e ,  s i  se  m ir a n  de 
p e r f i l ,  l a  l l n e a  d e  l a  g a r g a n ta  ( " g o r g e "  en f r e n c i s  i n c lu y e  d e s d e  e l  
c u e l l o  h a s t a  e l  p e c h o )  e s  é q u i v a le n t e  a  l a  l l n e a  d e l  p i e :  e l  c u e l l o  
e s  e l  t o b i l l o ,  l a  c o n v e x id a d  de  l a s  c l a v i c u l e s  y  e l  c o m ie n z o  d e l  e s  
t e r n d n  e s  l a  c o n v e x id a d  d e l  e m p e in e ,  e l  d e c l i v e  d e s d e  l a s  c l a v i c u l e s  
h a s t a  e l  c o m ie n z o  de  l o s  p e c h o s  e s  e l  d e c l i v e  d e l  d o r s o  d e l  p i e  d e s d e  
e l  e m p e in e  h a s t a  e l  c o m ie n z o  de  l o s  d e d o s ,  l a  h e n d id u r a  e n t r e  l o s  
p e c l io s  es  e q u i v a le n t s  a  l a s  h e n d id u r a s  q u e  s e p a r a n  e l  n a c im ie n t o  de 
l o s  d e d o s  d e l  p i e ,  y ,  p o r  f i n ,  l a s  yem a s  r o j i z a s  d e  l o s  p e z o n e s  s o n  
é q u i v a le n t e s  a  l a s  yem as la c a d a s  en r o j o  de  l o s  d e d o s  d e l  p i é .  T a ie s  
c o r r e la c i o n e s  p a r a d ig m é t i c a s  p o d r ia n  s e g u i r , e n t r e  l o s  p l i o g u e s ,  h e n ­
d i d u r a s ,  c a n c a v id a d e s  y  c o n v e x id a d e s  d e l  c u e rp o  fe m e n in o  y  l o s  p l i e -  
g u e s ,  h e n d id u r a s ,  c o n c a v id a d e s  y  c o n v e x id a d e s  d e  su  p i e ,  a s i  m c rc a d o  
a r t i f i c i a l m e n t e  ( t o d o  e l l o  r e s u m id o  en  l a  te n u e  s e d a  n e g r a  de  l a  me­
d i a  t r a n s p a r e n t e ,  q u e  a lu d e  a l  f i n e  c a b e & lo  s e d o s o  q u e  o c u l t a  y  revjs 
l a  l o s  p l ie g u e s  y  h e n d id u r a s  d e l  m o n te  de  v e n u s  y  de l a  v u l v a ) .  Y , 
s in  e m b a rg o , p a r e c e  m ucho més d e s e a b le  l a  p r o p i a  l i n e a  a r t i f i c i a l  d e l  
p i e  q u e  l a  p r o p ia  l i n e a  " n a t u r a l "  de  l a  g a r g a n t a ,  i p o r q u é ? :  p u e s  
p o rq u e  e s  m ucho mé.s a b s t r a io le m ,  s e p a r a b le ,  e s c i n d i b l e ,  h i p o s t a s i a b l e .  
L a s  m a rc a s  a r t i f i c i a l e s  p u e d e n  s e r  a b s t r a id a s  l i m p ia  9 im p u n e m e n te  
p u e s to  q u e  " n a t u r a im e n t e "  n o  se  h a l la b a n  p r é s e n t e s ;  m ie n t r a s  n u e  l a s  
p r é c is a s  z o n a s  e r d g e n a s ,  a  l a s  q u e  p a r e c e  p e r t e n s c e r le s  in h e r e n te m e n
t e  e l  d e s e o  " p o r  su  o r o p ia  n a t u r a l e z a " ,  no  s o n  p o r  e l lo ^ m is m o  l a c i l -  
n e n te  a n s t r a ï o le s , s e b a r a b l e s ,  e s c i n u i o l e s  e h i o o s t a s i a b l e s .
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( 9 9 ) ( p é g i n a  2 2 6 ) . -  En c o n t r a  de  l o  qu e  p o d r ia  p a r e c e r ,  es  mu. 
cho n a s  a b s t r a c t a  l a  p i n t u r a  s u r r e a l i s t s  qu e  l a  p r o p ia n e n t e  l la m a d a  
p i n  t u r a  a b s t r a c t s ;  a l  f i n  y  " a l c a b o , e s t a  ü l t i m a  t i e n e  u n a  ü l t i m a  e x  
c u s a  n a t u r a l i s t s  o c o n c r e t s ,  l a  de  r e p r o d u c i r  s in ta g m a s  de  c o lo r e s  • 
a r r a o n iz a b le s  en l a  r e t i n a .  L a  p i n t u r a  s u r r e a l i s t s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
se  d e d ic a  s is t e m ü t i c a  y  d e s p ia d a d a m e n te  a  d e s t r o z a r ,  p a r t i r  y  desm e 
n u z a r  l a  l la m a d a  r e a l i d a d :  s e le c c io n a  f r a g m e n te s  de r e a l i d a d ,  l o s  tt 
a b s t r a e  y  e x t r a g ,  s e p a r ü n d o lo s  e s c in d id a n e n te  de su  c o n te x te  " n a t u ­
r a l "  o r i g i n a l ,  y  lu e g o  l o s  c o m b in a  de u n a  fo rm a  a b s t r a c t s ,  a l  m a rg e n  
p o r  c o m p le to  de s u  a p a r ie n c ia  d e  r e a l i d a d ,  a la r d e a n d o  p e r v e r s a m e n te  
d e  s u  im p ü d ic a  a n t i n a t u r a l i d a d ,  p a r a  qu e  q u e d e  b ie n  c la r o  qu e  se 
t r a t a  de  u n a  im p o s ib le  s o c ie d a d  de v is c e r a s  d e s g a r r a d a s  y  a r r a n c a d a s  
de d o n d e  se  im p la n ta b a n .  P u e s  b ie n ,  iq u é  o t r a  c o s a  h a c e  l a  e r r f t i c a  
a r t i f i c i o s i d a d  f e t i c h i s t a  r e t d r i c a m e n t e  d e s c r i t a  en  l a  a n t e r i o r  n o ­
t a ? .
( 1 0 0 ) . -  ( p é g in a  2 2 6 ) . -  S i  l a s  c o n s t r u c c io n e s  a b s t r a e n  r a s g o s  qu e  
y a  e s ta b a n  p r é s e n te s  en l o s  s u je t o s  " p o r  su  p r o p ia  n a t u r a l e z a " p a r a  
a s i  p o d e r  p r e s c i n d i r  de  e s te s  s u je t o s  ( e l  t r a b a ja d o r  a b s t r a c t o  y  e l  
c iu d a d a n o  a b s t r a c t o  no  s o n  n a d ie , a l  p r e s c i n d i r s e  d e l  c a r ü c t e r  c o n ­
c r e t e  — e in h e r e n t e  a s u s  s u j e t o s —  d e l  t r a b a jo  y  de l a  v o lu n ta d  p o — 
l i t i c a ) , l a s  o b s t r u c c io n e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  ç o m ie n z a n  p o r  p o n e r  
( m a r c a r ,  c o lo c a r ,  s e r îa la r  a r t i f  i c i a lm e n t e )  u n o s  r a s g o s  e s p e c i f  io o s
— la s - m a r c a s —  s o b re  u n o s  s u je t o s  q u e  a n te s  no l o s  p r e s e n ta b a n ,  p a r a  
lu e g o , cua n d o  y a  e s o s  s u je t o s  se  p r e s e n ta n  como m a rc a d o s ,  a b s t r a e r  
e s o s  r a s g o s  p r é s e n te s  como m a rc a s  en l o s  s u je t o s  p a r a  a s i  p o d e r  p r è s  
c i n d i r  de  é s to s  como t a i e s  s u je t o s  c o n c r è te s  y  p o d e r lo s  c o n s id e r a r  
como s i  f u e r a n  n a d ie , e s  d e c i r ,  como s ie n d o  s u je t o s  ig u a le s  y  a b s t r a e  
t o s .  E s te  e s , p r e c is a m e n te ,  e l  c a s o  d e s c r i t o  r e t d r i c a m e n t e  en l a s  d o s  
n o t a s  a n t e r i o r e s ,  e s p e c ia lm e n te  en l a  98. P e ro  e l  fe n d n e n o  de l a  "a b ^  
t r a c c i é n  a r t i f i c i a l . "  e s  com ün a  to d a s  l a s  o b s t r u c c io n e s .
( 1 0 1 ) . -  ( p ü g in a  2 2 7 ) * -  Ya se  h a b ld  de cdrno, a  p a r t i r  de  " I 870" ,  
l a  c u l t u r a  b u rg u e s a  e n t r a  en u n a  c r i s i s  p r o fu n d a  a r e s u l t a s  de  l a  
p r o g r e s iv a  s e p a r a c id n  e s c in d id a  qu e  se  p ro d u c e  e n t r e  l o  a b s t r a c t o  y  
l o  c o n c r e te  ( v é a s e ,  s u p r a ,  n o ta  64) .  Q u izé . p u e d a  p a r e c e r  e x t r a î lo  que  
se  a f i r r a e  s in  m a y o r  j u s t i f i c a c i d n  e l  q u e  d e s d e  I 5OO h a y a n  c a m b ia d o  
m ucho m is  l a s  v a r i a b le s  in d e tc r m in a c io n e s  ( C a p i t a l  y  /u n o r)  eu e  l a s  
c o n s ta n te s  d e te r m in a c io n e s  ( C ie n c ia  y  i i r t e ) . P e ro  e l l o ,  a l  m a rg e n
d e  su  in m e d ia ta  d s c u c c id n  ce  l a  h i p d t s s i s  p r e d ic a d a  a p r id r i c a m e n t e  
( p u e s to  q u e , d a d a s  l a s  f u n c io n e s  e s t a b le c id a s  e n t r e  l a s  s e i s  h ip d s ­
t a s i s ,  e l  C a p i t a l  d e b e  s e r  l o  m és v a r i a b l e  p o r  s e r  l o  n é s  d e te r m in a n
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te y g1 Arte por ser lo m'ds de term inado debe ser lo nés constante), 
se desprencie igualaente de la consideracidn de los hechos empiricos 
sin mayores anélisis. El paradigma global establecido por el kuattrp 
cento florentine en el campo del arte y por la nuova scienza ce Gali 
leo y Newton en el campo cientffico no se ha visto modificado desde 
entonces en absolute ; las distintas sustancias sobre las que se praç 
tica la abstraccidn son exactamente las mismas, por mis que se hayan 
agotado todas las distintas posibilidades formules de exagerar la ab^ 
traccidn hasta sus liltimas consecuencias; y, si consideramos ciencia 
y arte desde el punto de vista de las relaciones sociales, conproba- 
remos que los sintagmas y paradigmas de sus roles fundamentales han 
permsnecido constantes desde el Henacimiento hasta la fecha. For el 
contrario, para el Amor y para el Capital, todo ha sufrido mod ifica 
ciones fondamentales: desde las formas y las sustancias, a travée del 
agotamiento de las distintas posibilidades de abstraccién, hasta los 
roles y las relaciones sociales (pudiéndose decir, respecto al Estado 
y al Juego, que sus csmbios han sido sustancialmente mayores que los 
producidos en el Arte y la Ciencia pero globalmente menores que los 
acaecidos al Amor y al Capital),
Sin embargo, se carece por completo de una teoria canaz de expl_i 
car el cambio social. En una obra de juventud, previa a su f o mula- 
cién de los conceptos fundamentales de su axiomética glosemética, 
Hjelmslev, respecto a la diacronia, sélo afirraa dos cosas: que los 
cambios estructurales que se producer en los sistemas lingüisticos 
estdn dnica y exclusivamente causados por "fuerzas" internas al sis 
tema de cada lengua — y nunca por causas externes a tal sistema— , y 
que, si consideramos a la lengua bien como proceso (encaôenamiento 
de sintagmas relacionales), bien como sistema (jerarquia de paradig 
mas correlacionales), la "causa" de los caribios no reside en los pro 
cesos de la lengua sino en su sistema; a partir de ahi, Hjelmslev 
describe minuciosamente los cambios diacrdnicos, pero se euestra in 
capaz de explicar analiticsmente, mis allé de un ambiguë "principio 
de economia", lac razones estructurales capaces de generar necesaria 
mente tal diacronia (L. Hjelmslev: "Sistema lingüistico y cambio lin 
gilistico", Gredos, Madrid, 1976; se trata ce un ciclo de conferencias 
dictacias en 1934; sus "Frolegémena" aparecieron en 1943). Como se ve, 
se trata de un esbozo "teérico" psrisctanente compatible con la "teq 
ria" marxista del cambio social. ?c-ro, en cualquier caso, Hjelmslev 
no volvié a dec icarse nunca més n los oroblemas nla.nt9 af.i0 s por la 
diacronia. do es extrailo: ninguna ciencia social ha sr.bido explicsr 
hasta c.liora, suficiente y consist entemente, las causas ültima s de los 
procesos de cambio social: de ahi eue las ciencias social3 s sean to-
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d a v la  c ie n c ia s  " p r e c i e n t i f i c a s "  ( s e  sa b e  d e s c r i b i r  l o s  c a m b io s  ^  e l  
s is t e m a ,  p e r o  no e x o l i c a r  l o s  c a m b io s  d e l  s is te m a ,  s e g ü n  f r a s e  t e n t a s  
v e c e s  r e p e t i d a ) ,  Y e l  a u t o r  de e s ta s  p é g in a s  no  se  h a l l a  ( t o d a v la )  en  
c o n d ic io n e s  de o f r e c e r  a lg u n a  a l t e r n a t i v e  t e d r i c a  a  sem eja n t e  c a l l e -  
j6 n  s in  s a l i d a .
( 1 0 2 ) . -  ( p a g in a  2 2 3 ) . -  Q u iz â  c o n v e n d r ia  p u n t u a l i s a r  p o r  ü l t i m a  
v e z  l a  c r i t i c a  q u e  en e s ta s  p d g in a s  se p la n t e a  c o n t r a  N ie t z s c h e  y  c o n  
t r a  M a rx .  T a l  y  como se  h a  a f i r m a d o  a n t e r io r m e n t e ,  am bos a u t o r e s  son . 
i n t e r p r é t a b l e s  como c r i t i c o s  de  l a  a l i e n a c i d n .  L a  p o s t u r a  de  N i e t z s ­
c h e , en  e s te  s e n t id o ,  p o d r i a  t r a d u c i r s e  como s ig n e .  L a  a c c id n  hum ana 
se  com pone de  a c t o s  c o g n i t i v o - v o l i t i v o s  q u e ,  p e r  s e ,  a p a re c e n  como 
p u n t u a le s  e in c o m p a r a b le s .  P o r  e l l o ,  to d a  fo rm a  c u l t u r a l ,  ( v a l o r e s ,  
id e a s ,  e t c )  d e b e  s e r  c o n s id e r a d a  como i l e g l t i m a ,  y a  que  s ie m p re  corust 
s i s t e  en u n a  g e n e r a l i z a c id n  a b s t r a c t a  de t a i e s  a c t o s  p u n t u a le s  c o n c re  
t o s  q u e  p e r  se  s o n  no  g e n e r a l i z a b le s .  En c o n s e c u e n c ia ,  l a  " s o lu c i d n "  
n ie t z s c h e a n a  c o n s is t e  en  p r e d i c a r  u n a  r a d i c a l  e s c i s id n  e n t r e  u n o s  y  
o t r o s  a c to s  p u n t u a le s  c o n c r è t e s :  de  t a l  fo rm a  q u e  c a d a  a c to  p u n t u a l .  
s d lo  s e a  a b s t r a c ta m e n te  g e n e r a l i z a b le  r e s p e c t o  a  s i  m ism o p e r o  no r e s  
p e c to  a  l o s  dem ds a c t o s ,  s ie m p r e  in c o m p a r a b le s  (com o a i  ca d a  a c to  e ^  
t u v ie s e  r e g id o  p o r  su  p r o p io  B io s  s i n g u la r ,  su  p r o p io  V a lo r  s i n g u la r ,  
su  p r o p ia  Id e a  s i n g u l a r :  s u  p r o p io  U n iv e r s a l - A b s t r a c t o ,  s i n g u la r ,  i n  
c o m p a ra b le ,  d i s t i n t o  a to d o s  l o s  dem ds y  r a d ic a lm e n t e  i n t r a n s f e r i b l e ) . 
Sn d e f i n i t i v a ,  e l l o  s u p o n e  c o n s u m a r l a  t o t a l  d i s g r e g a c id n  de to d a s  
l a s  fo rm a s  c u l t u r a l e s ,  de  to d o s  l o s  u n i v e r s a le s - a b s t r a c t o s  g e n e r a l i -  
z a n t e s ,  y  su s u s t i t u c i d n  p o r  u n  a to m is m o  de  a c to s  p u n t u a le s  in m a n e n ­
t e s :  no  t r a s c e n d ib le s  n i  p e r s o n a l  ( i n d i v i d u a l )  n i  im p e rs o n a lm e n te  (so . 
c ia l r a e n t e ) .  Y t a l  " s o l u c i d n "  e s  de  to d a  e v id e n c ia  im p o s ib le :  l a  s i n ­
g u la r  id a d  s d lo  e s  c o n c e b ib le  p o r  su  r e l a c i o n a l i d a d  c o n te x tu a l ,  r e s p e ç  
to  a  s u s  p r o p io s  l i m i t e s  ( e s  d e c i r ,  r e s p e c to  a  l a s  dem ds s i n g u l a r i d a 
d e s  c o n  l a s  q u e  c o e x is t e  y  q u e ,  p o r  e l l o ,  l a  c o n v ie r t e n  de s in g u la r  
en  p a r t i c u l a r :  en m ie m b ro  de u n a  c la s e  f o r m a i i z a b l e ) .
Y l a  p o s t u r a  de M a rx ,  t r a d u c id a  p a r a le la m e n te ,  p o d r ia  c o n s i s t i r  
en  e l  s i g u ie n t e  re s u m e n . L a  a c c id n  hum ana e s  r e l a c i o n a l  y  c r l t i c a m e n  
t e  r e p r o d u c ib le .  C ada a c to  c o n c r e to  de  c a d a  s u je t o  c o n c r e te  s d lo  se 
p r o d u c e  en  r e l a c i d n  a  o t r o ( s )  a c t o ( s )  c o n c r e t o ( s )  de  o t r o ( s )  s u j e t o ( s )  
c o n c r e t o ( s ) ; a s i ,  c a d a  a c to  c o n c r e te  im p l i c a  a  m és de  un  s u je t © ;  de 
d o n d e  se  d e s p re n d e ,  d a d a  l a  d i v e r s id a d  de s u je t o s  r e l a c i o n a le s ,  e l  
qu e  l o s  a c te s  c o n c r e te s  s e a n  u n o s  con  o t r o s  i n i g u a l a b le s ;  l o  q u e  im — 
p l i c a ,  d a da  l a  s i n g u l a r id a d  de  c a d a  a c to  r e l a c i o n a l ,  e l  q u e  a l a  a c ­
c id n  l e  s e a  in h e r e n t e  su  a u t o - c r e a t i v i d a d : e l  q u e  c a d a  a c to  s e a  p e r  
se  l a  t r a n s f o r m a c id n  de  o t r o s  a c t o s  c . i f e r e n c ia lm e n t e  r e o r o d u c id o s  ex
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n o v o .  P o r  e l l o  r é s u l t a  i l e g f t i n a  to d a  g e n e r a l i z a c id n  u n iv e r s a l - a b s _  
t r a c t a  de l o s  a c t o s  c o n c r e t e s :  da do  o u e  t a l  g e n e r a l i z a c id n  c o n t r a d i  
c e  l a  in h e r e n t e  r e l a c i o n a l i d a d  (p u e s  c a d a  a c t o  y a  no  e s  r e a l i z a d o  en 
r e l a c i d n  a  o t r o s  s u j e t o s  s in o  e n  f u n c id n  de  u n  o b je t o :  e l  u n i v e r s a l -  
- a b s t r a c t o ) ,  d i f e r e n c i a l i d a d  ( p u e s  c a d a  a c t o  y a  no es u n a  i n d i v i d u a — 
l i d a d  s in g u la r  d o ta d a  de  i d e n t i d a d  p r o p ia  s in o  u n  e le m e n ts  p a r t i c u l a r  
d e  u n a  c la s e  g e n e r a l ;  e l  u n i v e r s a l - a b s t r a c t o )  y  a u t o c r e a t i v i d a d  (p u e s  
c a d a  a c to  y a  no  e s  l a  r e p r o d u c c id n  t r e n s f o n a a d a  de  o t r o s  a c to s  d i s t i n  
t o s  c o r r e la c io n a d o s  s in o  l a  i d d n t i c a  r e c o n s t i t u c i d n  c ' . i f e r id a  en  e l  
e s p a c io  o e l  t ie m p o  d e l  m ism o  o b je t o  n e c d n ic o :  e l  u n i v e r s a l - a b s t r a c — 
t o )  de  ca d a  a c t o  c o n c r e t o .  En c o n s e c u e n c ia ,  l a  " s o lu c i d n "  m a r x ia n a  
c o n s is t e  en p r e d i c a r  l a  t o t a l  d i s g r e g a c id n  de  to d o s  l o s  u n i v e r s a le s -  
- a b s t r a c t o s ; . d e  t a l . m o d o  q u e  l o s  d i v e r s e s  a c t o s  c o n c r e t o s  de l o s  d i ­
v e r s e s  s u je t o s  c o n c r e t o s  p u e d a n  r e l a c io n a r s e  e n t r e  s i  de fo rm a  d i r e jo  
t a  e  in m e d ia t a  s i n  q u e  t a i e s  r e l a c io n e s  se  h a l l e n  t r a s c e n d id a s  y  m e - 
d i a t i z a d a s  p o r  o b je t o s  a u t o s u b s is t e n t e s  y  n e c e s s r io s .  T a l  " s o lu c i d n "  
e s  e v id e n te m e n te  im p o s ib le ,  p u e s  l a s  r e l a c io n e s  s o c i a le s ,  o l o s  a c ­
t o s  r e l a c i o n a le s  de  s u j e t o s  d i v e r s e s ,  s d lo  se  p r e s e n ta n  cono  d i r e c t a s  
e in m e d ia t a s  s i  se  c o n c ib e n  a l  m a rg e n  o s e p a ra d a m e n te  r e s p e c to  de 
s u s  p r o p io s  l i m i t e s  ( e s  d e c i r ,  r e s p e c t o  a l o s  o b je t o s  s u s t a n c ia le s  
q u e  m a n i f ie s t a n  l a  fo r m a  de  t a i e s  r e l a c io n e s  s o c i a le s  y  r e s p e c t o  a l .  
r e s t o  de  a c t e s  r e l a c io n e s  c o n  l o s  q u e  e n t r a n  en c o r r e l a c i d n ) ;  p e r o  
c o n c e b i r  l a s  r e l a c io n e s  s o c i a le s  p r e s c in d ie n d o  de  s u s  l i m i t e s  e s ,  y a ,  
u n i v e r s a l i z a r l a s  a b s t r a c t a m e n te  ( p u e s  e l  f e u e r b a c b ia n o  " id é a l is m e  
a le m é n "  de M a rx  l e  im p u ls a b a  a  h i p o s t a t i z a r  l o s  " S u je t o s "  — p o r  mds 
q u e  n o  f u e r a n  " e s e n c ia l e s "  s in o  r e l a c i o n a le s —  a u n  a  c o s ta  de h a c e r  
a b s t r a c c id n  de  l o s  " O b je t o s " :  h e g e l ia n a n e n t e ) . T a l  a n t in o m ia  es  m ucho 
n é s  m a n i f l e s t a  c u a n d o  d e s d e  l o  a b s t r a c t o  d e s c e n d e m o s  h a s ta  l o  c o n c re  
t o :  " l a  R e v o lu c id n "  como d is g r e g a c id n  p r a c t i c a  de l e s  u n i v e r s a l e s - a b ^
t r a c t e s .  En e f e c t o ,  l a  s o c ie d a d  c o m u n is ta  s é r i a  e s a  r e d  e s p o n té n e a -  
m e n te  a u te n a n te n i d a de v in c u la c io n e s  in t e r p e r s o n a le s  d i r e c t a s ,  c o n ­
c r e t a s  e in m e d ie a ta s  — a u s e n te s  de  m e d ia c io n e s  f e m a l e s — ; iy cdmo 
se  l l e g a  a t a l  p a r a i s o ? :  m e d ia n te  l a  r e v o lu c id n ,  e s  d e c i r ,  m e d ia n te  
l a  s o c i a l i z a c i d n  de  l o s  ra e d io s  de p r o d u c c id n ,  d i s t r i b u c i d n  y  c a m b io , 
y  m e d ia n te  l a  d e s t r u c c id n  d e l  E s ta d o ;  a h o ra  b ie n ,  ia c a s o  es  c o m p a t i­
b l e  l a  " s o c i a l i z a c i d n "  d e l  t r a b a jo  y  e l  consum e c o n  l a  " d e s t r u c c id n "  
d e l  E s ta d o ? ;  ô a c a s o  no  h a r i a  f a l t a  o t r a  g r a n  h i p d s t a s i s  u n i v e r s a l -  
- a b s t r a c t a  de  c a r a c t e r  j u r i d i c o - p o l i t i c o  — l l é u e s e  E s ta d o  o como se 
Q u ie r a ,  p e ro  h i p d s t a s i s  o b je t i v a d a  a l  f i n  y  a l  c a b o —  p a r a  p o d e r  r a -  
c i o n a l i z a r  c o le c t iv a m e n t e  l a  p r o d u c c id n ,  l a  d i s t r i b u c i d n  y  e l  c a m b io ?  
"L a  R e v o lu c id n "  p a r e c e ,  c u a n d o  m e n o s , u n a  a n t in d m ic a  c o n t r a t i c c i d n .
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P e ro  e l  qu e  e l  a u t o r  de  e s ta s  p d g in a s  r e c h a c e  — in c r é d u le —  l a s  
" s o lu c io n e s "  de M a rx  y  de N ie t z s c h e ,  no s i g n i f i e s ,  n i  m ucho n e n o s , 
qu e  d e s p r e c ie  e l  e l t f s im o  i n t e r é s  t e é r i c o  q u e  t ie n e n  am bos a u to r e s  
— in t e r é s  c a s i  d e s a p ro v e c h a d o h a s ta  a h o ra — , n i  q u e  a c e p te  a c r i t i c a  
m e n te  e l  a c t u a l  e s ta d o  de c o s a s  q u e  p r e s e n ts  l a  v ig e n t e  c u l t u r a  b u r  
g u e s a . Sn e f e c t o ,  h a y  q u e  s e r  e s c é p t ic o  r e s p e c to  a  l a s  a l t e m a t i v a s t  
l a  u t o p ia  a n t ib u r g u e s a  no  es més q u e  u n a  u t o p ia  — h o y  p o r  h o y ; a q u i  
y  a h o ra — . P e ro  N ie tz s c h e  se e n c o n tr a b a  c a rg a d o  de r a z d n  en su t o t a l !  
c r i t i c a  de l o s  n i h i l i s t a s :  l a  in c r e d u l i d a d  e s t é r i l  y  t r a n s ig e n t e  es 
p e e r  q u e  l a  c r e d u l id a d .  L a  c u l t u r a  b u rg u e s a  se h a l l a  en  c r i s i s :  t o t a l ;  
Y no  e x i s t e  a l t e r n a t i v a  im a g in a b le  ( e l  " r e a l s o c ia l i s m o "  fo rm a  p a r t e  
de  l a  m ism a c u l t u r a  b u r g u e s a ) ,  P e ro  e l l o  no es e x c u s a  p a r a  c r u z a r s e  
d e  b r a z o s  cono s i  n a d a  h u b ie r a  p a s a d o  d ic ie n d o  q u e  no h a y  nada  q u e  
h a c e r .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  q u e  h a y  m u c h is im o  q u e  h a c e r .  L a  c u l t u r a  
b u rg u e s a  no s d lo  e s té  en  u n a  c r i s i s  t o t a l  s in o  q u e , adem és, r é s u l t a  
t o t a lm e n t e  in a d m is ib le  — p u e s  como c r i t i c o s ,  y a  q u e  no como d is e r ï a -  
d o r e s  de s o lu c io n e s ,  s i  t e n ia n  r a z d n  M a rx  y  N ie t z s c h e ,  F re u d , W eber 
y  D u rk h e im — ; y ,  p o r  s i  f u e r a  p o c o ,  no h a y  a l t e r n a t i v e s  im a g in a b le s .  
E n to n c e s ,  s ie n d o  e s to  a s i ,  ic d m o  se p u e d e  d e c i r  q u e  "no  h a y  n a d a  qué  
h a c e r " ?  : ! c la r o  qu e  h a y  q u é  h a c e r ! :  d io e î ia r  s o lu c io n e s ;  o ,  l o  qu e  es 
l o  m ism o , a v e r ig u a r  p o r  q u é  no  podem os c o n c e b ir  ad n  l a  a l t e r n a t i v a .
A l  f i n  y  a l  c a b o , y  s i  ponem os a l  m a rg e n  su  m i le n a r is m o  r é v o lu  
c io n a r i s t a ,  M a rx  s i  p la n t e d  c i e r t a  a l t e r n a t i v a :  l a  fu n d a c id n  de u n a  
c ie n c ia  s o c i a l  c e n t r a d a  en l a s  r e la c io n e s  s o c ia le s .  H a s ta  a h o ra ,  l a s  
p e rs o n a s  r e p ro d u c im o s  c o t id ia n a m e n te  l a s  r e la c io n e s  s o c ia le s  de l a s  
q u e  fo rm âm e s  p a r t e :  p e ro  l o  hacem os a c ie g a s ,  m e d ia n te  e m p i r i c i s t a s  
r e c e la s  de c o c in a ,  i r a p r e v is ib le r a e n te ;  te n e m o s , p u e s ,  qu e  a p re n d e r  a 
r e p r o d u c i r l a s  c o n s c ie n t e ,  v o l u n t a r i a ,  p r e m e d ita d a  y  d e lib e ra d a m e n te »  
es  d e c i r ,  " c i e n t i f i c a m e n t e " ,  e x p l ic a t iv a m e n t e .  H a s ta  l a  a p a r i c id n  
c e  l a  n u o v a  s c ie n z a  l a s  p e rs o n a s  r e p r o d u c ia n  y  u t i l i z a b a n  su e n to rn o  
f i s i c o - n a t u r a l  a  c ie g a s ,  m e d ia n te  e m p i r i c i s t a s  r e c e la s  de  c o c in a ,  im. 
p r e v is ib le m e n t e ;  p e r o ,  t r a s  l a  c o n s t r u c c id n  de l a  c ie n c ia  f i s i c o - n a  
r a l ,  l o  v e n im o s  h a c ie n d o  p r e d i c t i v a  y  v e r i f i c a b le m e n t e .  P ues b ie n ,  se 
t r a t a  de q u e , l o  m ism o q u e  h i z o  l a  n u o v a  s c ie n z a  c o n  e l  e n to rn o  f i  s i. 
c o - n a t u r a l ,  l le .g u e  a h a c e r lo  am d ia  u n a  f u t u r a  n u o v a  s c ie n z a  de l a s  
r e l a c io n e s  s o c ia le s .  Y no p a r a  o f i c i o  y  b é n é f i c ie  de  l o s  e s p e c ia l i s ­
t a s  s in o  p a r a  qu e  t a l  s a b e r  fo rm e  p a r t e  de l a  p r e v i s i d n  v i t a l  de t o ­
da  l a  g e n te ;  p a r a  q u e  to d o s  l o s  d fa s  l o  a p liq u e m o s  to d o s  p r e d ic t i v e ,  
y  v e r i f i c a b le m e n t e :  c o p e r t i c ip a n d o  con  " d e l i b e r a c i d n " en l a  r e p r o d u ç  
c id n  de n u e s t r a s  r e la c io n e s  s o c ia le s .  M a rx  no v in o  a d e c i r  o t r a  c o s a , 
P e ro  esa  n u o v a  s c ie n z a  d e l  e n to r n o  s o c i a l  e s té  p o r  f a b r i c a r .  T o d a v la
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( 1 0 3 ) . -  ( p a g in a  2 2 9 ) . -  H a ce  u n o s  a n o s ,  u n o s  c u a n to s  m o o is to s  ce  
l a  a l t a  c o i t u r a  I n t e l e o t u a l  l a t i n o e u ro p e a  p u s ie r o n  de m oda l a  e s p e c ie  
d e  q u e  l a  c r i s i s  a c t u a l ,  e n to n c e s  r e c i é n  i n i c i a d a ,  s u p o n la  n a d a -m e n o s  
q u e  u n a  e s p e c ie  de  r e e n t r a d a  en  u n a  n u e v a  E dad M e d ia ,  P u e s  b i e n ,  p u e ^  
t o s  a  j u g a r  a  l a  c o n c e p c id n  c l c l i c a  d e  l a  h i s t o r i a ,  no  se  t r a t a r i a  
t a n t o  d e  u n  r e i n g r e s o  en l a  E dad M e d ia  como de l a  r e a p e r t u r a  de  u n  
IT e o - R e n a c im ie n to .  A lg o  de  e so  a ca ba m os  de  v e r  en l a  n o ta  a n t e r i o r .  E l  
n e o n o m in a l is m o ,  l a  f c r i s i s  de  l a  C ie n c ia ,  d e l  C a p i t a l ,  d e l  E s ta d o  y  
dem és u n i v e r s a le s - a b s t r a c t o s ,  e l  n u e v o  d e s e n c a n ta m ie n to  d e l  m u n d o , l a  
a p a r i c i d n  de  n u e v o s  s a v o n a r o la s  como I r lb j ty la  y  J o m e in i ,  e l  é n c u b a m ie n  
t o  de  u n a  n u o v a  s c ie n z a  d e  l a s  r e l a c io n e s  s o c i a le s ,  e t c ,  e t c :  to d o  p a  
r e c e  r e c o r d a r  l a  c r i s i s  d e l  f e u d a l is m o  a l  f i n a l  de  l a  B a ja  E dad M e d ia ,  
e s  d e c i r ,  l a  in m in e n t e  r e s u r r e c c ié n  de  u n  n u e v o  R e n a c in ie n t o ,  de  u n a  
n u e v a  c u l t u r a  c a p a z  d e  l l e n a r  e l  h u e c o  v a c io  q u e  v a  a  d e ja r  l a  q u e  
a c t u a lm e n t e  b o q u e a  a g o n iz a n d o .  P o r  e l l o ,  n a d a  més p o s i t i v e  q u e  e l  de 
s e n c a n to  y  e l  e s c e p t ic i s m o :  d e s e n c a n t o  de  l a  r e v o lu c id n ,  d e s e n c a n to  
d e l  m a rx is m o ,  d e s e n c a n to  d e l  c i e n t i f i s m o ,  d e s e n c a n to  d e l  c a p i t a l i s m e ,  
d e s e n c a n to  d e l  c u l t u r a l i s m o . . .  P e ro  t a l  d e s e n c e n ta m ie n to  d e l  m undo
no  d e b e  c a e r  en  e l  p e s im is m o ,  en  l a  i n d i f e r e n c i a  n i  en l a  e s t é r i l  t r a n  
s i g e n c ia .  L a  m a x im a  g ra ra s c ia n a  d e b e  s e r  i n v e r t i d a ;  a J io ra  b a y  q u e  s e r  
p e s im is t a  c o n  e l  c o r a z d n  ( p u e s to  q u e  l a  c r i s i s  de  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a  
no p r é s e n t a  n in g u n a  c la s e  de  a l t e r n a t i v e s  p r é c t i c a s ,  y  en  e s te  s e n t i  
do  s i  q u e  es  c i e r t o  q u e  "n o  h a y  n a d a  q u e  h a c e r " )  y  o p t im i s t a  c o n  e l  
e n t e n d im ie n to  ( p u e s to  q u e  l a  c r i s i s  d e s e m b o c a ré  a lg ü n  d i a  e n  a lg d n  
s i t i o ,  y  p a r a  e n f r e n t a r s e  a e s e  d i a  y  a  e s e  s i t i o  h a c e  f a l t a  u n  im p e  
tu o s o  e s f u e r z o  c r e a t i v e  de  l a  I n t e l i g e n c i a  y  de l a  im a g in a c ié n ,  y  en 
e s t e  s e n t id o  s i  q u e  " h a y  m ucho en qu e  p e n s a r " ) .
( 1 0 4 ) . -  ( p é g in a  2 3 2 ) . — S o b re  L u r ic h e im  como c r i t i c o  de l a  s o c ie d a d  
b u r g u e s a ,  v é a s e  L u is  R o d r ig u e s  Z ü T iig a , " P a ra  u n a  l e c t u r a  c r i t i c a  de  
D u r lc h e im " ,  ( % k a l,  M a d r id ,  1 9 7 8 ) .  L a  r a z é n  p o r  l a  c u a l  no  se h a  i n t e n -  
ta d o  en e s ta s  p a g in a s  p r o p o r c io n a r  u n a  a p l i c a c i é n  a l  c a s o  de  L u r ic h e im  
d e l  esquem a h j e lm s le v i a n o  es  l a  de  q u e  h u b i e r a  s id o  p r e c is o  v i o l e n t a r -  
d e m a s ia d o  l a s  e s c a s a s  t e s i s  q u e  l o  h u b ie r a n  p o s i b i l i t a d o . Ho o b s t a n t e ,  
s e  p u e d e  a f i n n a r  l o  s i g u i e n t e .  E s ta s  p é g in a s  h a n  p r e t e n ô id o  t r a d u c i r  
e l  s in d ro m e  f o r m a i  de a l i e n a c i é n  de  F e u e rb a c h  y  M a rx  a  l a  a x io m d t ic a
h  j e lm s le v ia n a ,  y  h a c e r lo  m e d ia n te  su a p l i c a c i é n  a l  c a s o  d e l  a ra o r, e l  
ju e g o ,  e l  a r t e ,  l a  c i e n c i a ,  e l  E s ta d o  y ,  s o b re  to d o ,  e l  cap  i t a l i s m o . 
P u a s  b ie n ,  s i  se  h u b ie s e  p r e t e n ô id o  h a c e r lo  c o n  e l  c a s o  de  l a  r e l i g i é n ,  
no  h u b ie s e  c u e d a c o  o t r o  re m e d io  q u e  u t i l i z e r  p l a n t  eam i en t o  s aÿcemaa&m- 
d u r îc h e im ia n o s . L a  h i p d s t a s i s  s u p e r i o r  ( e l  B io s  u n i v e r s a l - a b s t r a c t o )  
s é r i a  e l  n i v e l  de l a s  fo rm a s  c o n m u ta b le s ;  l a  h i p é s t a s i s  i n f e r i o r  ( l a s
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A lm a s  p a r t i c u l a r - c o n c r s t a s ) , e l - n i v e l  â e  l a s - s u s t a n c i a s  m a n i f e s t a n ­
t e s ;  l a  v i a  a s c e n d a n te  ( l a  f e  d e  l o s  f i e l e s ) ,  e l  p ia n o  de  l a  o b j e t i .  
v a c id n ,  e s  d e c i r ,  e l  p ia n o  c e  l o  S a g r a d o ;  y  l a  v i a  d e s c e n d a n te  ( la .  
é t i c a  m o r a l  de  l o s  f i e l e s ) ,  e l  p ia n o  c e  l a  s u b j e t i v a c i d n ,  e s  S e o i r ,  
e l  p ia n o  d e  l o  P r o f a n o .  A s i ,  l a  s u s t a n c ia  d e  l o  S a g ra d o  s e r ia n  l o s  
" r i t u a l e s  c o n c r e t o s " ,  l a s  f i g u r a s  s u b r e l i g i o s a s  d e  l o  s a g ra d o  s e r i a n  
l a  " f e  a b s t r a c t a " ,  l a  f o r m a  d e  l o  S a g ra d o  s e r i a  l a  " I g l e s i a "  o "c o m u  
n id a d  d e  c r e y e n t e s " ,  l a  f o r m a  d e  l o  P r o f a n o  s e r i a  l a  " S o c ie d a d "  o 
" c o m u n id a d  d e  p r a c t i c a n t e s " ,  l a s  f i g u r a s  s u b r e l i g i o s a s  d e  l o  p r o f a n o  
s e r i a  " e l  b i e n  a b s t r a c t o "  y  l a  s u s t a n c ia  d e  l o  p r o f a n o  s e r i a n  l o s  
" a c t o s  i n d i v i d u a l e s  c o n c r e t e s " .  P o r  t a n t o ,  l a  " f u n c i d n  d e  R e l i g i é n "  
s e r i a  l a  c o n m u ta c id n  e n t r e  l a  " I g l e s i a "  o " c o m u n id a d  d e - c r e y e n t e s "  
y  l a  " S o c ie d a d "  o  " c o m u n id a d  d e  p r a c t i c a n t e s " ,  e s  d e c i r ,  l a  c o n m u ta  
c id n  e n t r e  l a  f o r m a  d e  l o  S a g ra d o  y  l a  f o r m a  d e  l o  P r o f a n o .  Todo  e l l o  
como t r a d u c c id n  h je ln s l e v i a n a  d e l  c l a s i c o  d u r k h e im ia n o : " L a s  fo r m a s  
e le m e n t a le s  d e  l a  v i d a  r e l i g i o s a " ,  P e r o ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e l l o  s d lo  
p a r e c e  a p l i c a b l e  a  l a s  r e l i g i o n e s  f o r m a le s  o i n s t i t u c i o n a l e s .  Y  c a d a  
v e z  p a r e c e  m ds c l a r o  q u e  t a l e s  r e l i g i o n e s  n o  s o n  m ds q u e  l a  p u n ta  d e l  
i c e b e r g  de  l a  r e l i g i d n :  e x i s t e n  f o r m a s  r e l i g i o s a s  a g n d s t i c a s ,  c a r e n t e ;  
d e l  p ia n o  d e  l o  s a g r a d o  ( n o  h a y  " I g l e s i a "  n i  " r i t u a l e s " ,  a u n q u e  s i  
h a y a  u n a  d i f u s a  " f e  a b s t r a c t s " ) ,  p e r o  in a e g a b le m e n te  e x i s t a n t e s  — t a l  
y  como T hom as L u c k m a n n  l a s  d e s c r ib e  e n  " L a  r e l i g i d n  i n v i s i b l e " — , y  
c u y a  f u n c i d n  s ig u e  s ie n d o  l a  d e  a r t i c u l a r  l a  t o t a l i d a d  (v d a n s e  a l .  
r e s p e c t o  l a s  t e o r i a s  s o b r e  s o c i o l o g i a  d e  l a  r e l i g i d n  d e  L u c k m a n n  y  
d e  B e r g e r ) .  P e r o  s e a  com o s e a ,  y  a l  m a rg e n  d e l  p r o b le m a ,  t o d a v la  s i n  
r e s o l v e r ,  q u e  p l a n t e a  l a  r e l i g i d n ,  e lh e c h o  e s  q u e  l a  c o n m u ta c id n  h j e l r  
s l e v i a n a  p u e d e  s e r  p e r f e c t a m e n t e  i d e n t i f i c a b l e  c o n  l a  " h e t e r o n o r a la "  
d e  D u r k h e im :  c o n  t o d a s  l a s  c o n s e c u e n c ia s .
( 105 ) . -  ( p d g in a  232) . -  V é a s e  f i g u r a  TREG E, "E s q u e m a  h j e l m s l e v i a  
n o  d e  W e b e r " ,  p d g in a  2 4 5 . L a  f u e n t e  u t i l i z a d a  e s  l a  P r im e r a  P a r t e  
( " T e o r i a  de  l a s  c a t e g o r l a s  s o c i o l d g i c a s " )  y ,  d e n t r o  d e  e l l a ,  e l  p r i ­
m e r c a p l t u l o  ( " C o n c e p t o s  s o c i o l d g i c o s  f u n d a m e n t a l e s " ) ,  d e  l a  o b r a  
c u m b re  d e  W e b e r , "E c o n o m ia  y  S o c ie d a d "  (F C E , M é x ic o ,  1 9 6 4 ) .
( 1 0 6 ) . -  ( p d g in a  2 3 4 ) . -  L a s  f u e n t e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s .  P a ra  e l  
P r im e r  P a r s o n s ,  e l  C a p l t u l o  I I  ( " L a  t e o r i a  d e  l a  a c c i d n " )  d e  l a  P r i ­
m e ra  P a r t e  ( " L a  t e o r i a  p o s i t i v i s t a  d e  l a  a c c i d n " )  de  su  l i b r o  "L a  e_s 
t r u c t u r a  d e  l a  a c c i d n  s o c i a l "  ( G u a d a r re m a ,  M a d r id ,  1 9 6 8 ) .  Y , p a r a  e l  
S e g u n d o  P a r s o n s ,  e l  C a p l t u l o  1 ( " S I  m a rc o  d e  r e f e r e n d a  d e  l a  a c c id n  
y  l a  t e o r i a  g e n e r a l  d e  l o s  s is t e m a s  d e  a c c i d n :  c u l t u r a ,  p e r s o n a l i d a d  
y  e l  p u e s t o  de  l o s  s is t e m a s  s o c i a l e s " )  d e  s u  l i b r o  "2 1  s is te m a  s o - -  
c i a l "  ( R e v i s t a  d e  O c c id e n t s ,  M a d r id , 1 9 6 6 ) .
( 1 0 7 ) . -  ( g a g in a  2 3 4 ) . -  V é a s e  f i g u r a  C A Ï0 2 C 3 , "E sq ue m a  h j e l m s l e -  
v ia n o  d e l  P r im e r  P a r s o n s " ,  p a g in a  2 4 5 .
(279)
( 1 0 8 ) , -  ( p a g in a  2 3 4 ) . -  Q u iz é  h u b ie r a  s id o  c o n v e n ie n t©  i n v e r t i r  
s lm é t r i c a m e n t e  e l  d i b u j o  q u e  a p a r e c e  en l a  f i g u r a  c a t o r c e ,  s i t u o n d o  
en  l a  c o lu n n a  de  l a  i z q u ie r d a  e l  p ia n o  de  l a  S i t u a c ié n  — en v e z  d e l  
p ia n o  d e l  A c t o r — , y  en l a  c o lu m n a de  l a  d e r e c h a  e l  p ia n o  de l a  Aç 
c id n  — e n  lu g a r  d e l  p ia n o  d e  l a  S i t u a c ié n — > E n  e f e c t o ,  en  e l  c a p ^  
t u l o  d e d ic a d o  a  A l f r e d  M a r s h a l l  d e  "L a  e s t r u c t u r a  de  l a  a c c id n  so ­
c i a l "  ( e d .  c i t ,  p a g in a s  l 8 l  a  2 3 9 ) ,  P a r s o n s  d i b u j a  m uy c la r a m e n te  l a  
a n a l o g l a  e n t r e  l a s  " n e c e s id a d e s "  (o  " f i n e s " )  y  l a s  " u t i l i c a d e s "  (o  
" c o n s u r a o s " ) , y  e n t r e  l o s  " m e d io s "  (o  " e s f u e r z o s " )  y  l a s  " a o t i v i ê a d a  
d e s "  (o  " t r a b a jo s  p r o d u c t i v e s " ) .  E l l o  q u ie r e  d e c i r  q u e ,  p a r a  é l ,  e l  
p ia n o  d e  l a  o b j e t i v a c i d n  (d e  l a  e x p r e s id n  o de  l a  p r o d u c c id n )  e s  e l  
p ia n o  d e  l a  S i t u a c i d n ,  q u e  e s  d o n d e  e l  a c t o r  r é a l i s a  su  " e s f u e r z o "  
a l  a c t u a r  c o n  l o s  " m e d io s " ;  m ie n t r a s  q u e  e l  p ia n o  de  l a  s u b j e t i v a -  
c id n  ( d e l  c o n t e n id o  o de  l a  u t i l i d a d )  e s  e l  p ia n o  d e l  A c t o r ,  c u e  e s  
d o n d e  e l  a c t o r  r e a l i z a  su  " b e n e f i c i o "  a l  g r a t i f i c a r s e  s a t i s f a c ie n d o  
s u s  " f i n e s "  o n e c e s id a d e s  — c o n f r d n t e s e  c o n  e l  p r im e r  c a p i t u l e  de  a s  
t a s  p d g in a s ,  d o n d e  q u e d d  s i t u a d o  e l  p ia n o  de  l a  u t i l i d a d  en  l a  c o lu m  
n a  s u b je t i v a d o r a  de  l a  d e r e c h a  y  e l  p ia n o  d e l  t r a b a jo  en  l a  c o lu m n a  
o b j e t i v a d o r a  d e  l a  i z q u ie r d a — . S in  e m b a rg o , d a d o  q u e  am bos p ia n o s  
s o n  s i m é t r i c o s ,  y  e s  p o r  t a n t o  i n d i f e r e n t e  e l  q u e  c a d a  u n o  se  c o lo q u e  
a  l a  d e r e c h a  o a  l a  i z q u ie r d a  — v é a s e  l a  c i t a  h j e lm s le v i a n a  q u e  a p a ­
r e c e  en l a  n o t a  85— , a q u i  se h a  o p ta d o  p o r  d i b u j a r  e l  d ia g ra m a  de 
t a l  m odo q u e  g u a r d e  r e l a c i d n  c o n  l o s  esq ue m as  t a n t o  d e l  s e g u n d o  P a r  
s o n s  como de  V /e b e r î  e s  d e c i r ,  c o lo c a n d o  e l  p ia n o  d e l  A c t o r  o de  l a  
A c c id n  e n  l a  c o lu m n a  de  l a  i z q u ie r d a .
( 109 ) . -  ( p a g in a  2 3 5 ) ' -  V é a s e  f i g u r a  Q ü IîïC E , "E sq ue m a  h j e lm s l e v  
v la n o  d e l  S eg u n d o  P a r s o n s " ,  p d g in a  2 4 6 .
(110).- (pagina 237).- 21 autor de estas pdginas, en su articu­
le inmodestsmente citado tantas veces ("Ciencia, Sociedad, Revolu- 
cidn: très abstracciones"), ha llevado a cacbo una critica contra 
esta concepcidn parsoniana, poniendo de manifiesto cdmo la Cultura 
no es md s  que el universal-abstracto que se obtiene al generalizar 
hipostéticomente la igualacidn abstracts de los particular-concretos 
I.îotivos Personales, con lo que el sistema parsoniano se révéla como 
una exacta y hegeliana aplicacidn acritica. del sindrome formai de 
alienacidn descrito en estas mismas péginas (véase figura 103, pégi­
na 1 3 7 )
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